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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
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Aktieselskabs-Registeret 
I. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
Uteret som: 
sg.nr. 63.034: »EJENDOMS- OG FI-
WCIERINGSSELSKABET PETANET 
rT, hvis formål er at finansiere, eje og drive 
ejendom. Selskabets hjemsted er Køben-
as kommune, postadresse: c/o advokat 
m Hvidt, Nørre Voldgade 88, Køben-
;; dets vedtægter er af 24. oktober 1979 
36. maj 1980. Den tegnede aktiekapital 
u 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
T, og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita-
T fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
0 og 8.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
0 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-
cbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
rne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg-
zs § 3. Aktierne skal lyde på navn. 
crne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
mdskrænkninger i aktiernes omsættelig-
;jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
mærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
t;ts stiftere er: Højesteretssagfører Val-
t Hvidt, Hareskovbo, Bagsværdvej 248, 
;værd, fru Bente Hvidt, Dronningemar-
"7, Gentofte, advokat Adam Nicolai 
„ Nørre Voldgade 88, København. Be-
;lse: Nævnte Valdemar Hvidt, Bente 
Adam Nicolai Hvidt. Direktion: 
Jte Adam Nicolai Hvidt. Selskabet teg-
" to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
iionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An-
ri, Falkoner Allé 90, København. Sel-
Its regnskabsår er kalenderåret. Første 
xabsperiode: 24. oktober 1979-31. de-
sr 1979. 
g.nr. 63.035: »NØRREVOLD EJEN-
*:sADMINISTRATION A/S«, hvis for-
ir administration af fast ejendom. Sel-
its hjemsted er Københavns kommune, 
Hresse: c/o Advokaterne Arup & Hvidt, 
Voldgade 88, København; dets vedtæg-
. af 24. oktober 1979 og 16. maj 1980. 
segnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
[indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 
0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
nme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
jer ikke omsætningspapirer. Der gælder 
sænkninger i aktiernes omsættelighed, 
^dtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
une sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Højesteretssagfører Valdemar 
Hvidt, Hareskovbo, Bagsværdvej 248, Bag­
sværd, fru Bente Hvidt, Dronningemarken 7, 
Gentofte, advokat Adam Nicolai Hvidt, Nør­
re Voldgade 88, København. Bestyrelse: 
Nævnte Valdemar Hvidt, Bente Hvidt, Adam 
Nicolai Hvidt. Direktion: Nævnte Adam Ni­
colai Hvidt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, Fal­
koner Allé 90, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 24. oktober 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. 63.036: »IVAR JENSEN AUTO­
GUMMI A/S, HELSINGØR«, hvis formål er 
handel med og reparation af autogummi samt 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabets hjem­
sted er Helsingør kommune, postadresse: Ole 
Rømers Vej 8, Helsingør; dets vedtægter er af 
20. december 1979 og 23. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Autogummiforhandler 
Ivar Jensen, fru Thordis Betzy Jensen, begge 
af Sejerøvej 19, driftsleder Hans Christian 
Jensen, Granhegnet 21, alle af Ålsgårde. 
Bestyrelse: Nævnte Thordis Betzy Jensen 
(formand), Ivar Jensen, Hans Christian Jen­
sen. Direktion: Nævnte Ivar Jensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Helsingørsgade 63, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. 63.038: »RASM. HOLBECK & 
SØN HANDELSAKTIESELSKAB«, hvis 
formål er at drive handel. Selskabets hjemsted 
er Odense kommune, postadresse: Victoria­
gade 40-44, Odense; dets vedtægter er af 19. 
november 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
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heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »Aktieselskabet Rasm. 
Holbeck & Søn«, Victoriagade 40-44, direk­
tør Søren Thorkild Kjærgaard, Kålundsvej 
35, begge af Odense, direktør Hans Erik 
Hempel Hansen, Pilekrogen 14, Håstrup, Få­
borg. Bestyrelse: Nævnte Søren Thorkild 
Kjærgaard, Hans Erik Hempel Hansen samt 
direktør Otto Kragh Jespersen, Skt. Klemens 
Vænge 1, direktør Holger Seyfarth, Fuglebak­
ken 4, advokat Ole Maare, Nørregade 16, alle 
af Odense. Direktion: Nævnte Hans Erik 
Hempel Hansen (adm. direktør), Holger Sey­
farth. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsan-
stalten for Fyn, Pantheonsgade 10, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. 63.039: »GRUNDFOS INTER­
NATIONAL A/S«, hvis formål er at varetage 
Grundfos Koncernens overordnede og lang­
sigtede koordinerings-, planlægnings- og sty­
ringsopgaver samt beslægtede opgaver inden 
for international management. Selskabets 
hjemsted er Bjerringbro kommune, post­
adresse: Østre Ringvej, Bjerringbro; dets 
vedtægter er af 29. februar 1980. Den tegne­
de aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier ^)å 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Niels Due Jensen, Pile­
vej, GRUNDFOS A/S, begge af Bjerringbro, 
Grundfos Holding, Baarerstrasse 59, Ziirich, 
Schweiz. Bestyrelse: Nævnte Niels Due Jen­
sen samt direktør Sigvald Mejlvang Krag, 
Jægervænget 2, Ålborg, marketingsdirektør 
Ervin Oszkar Detrekoy, CH-6301 Zug, Post-
fach 1146, Bahnhofstrasse 28, Schweiz. Di­
rektion: Nævnte Niels Due Jensen samt Jør­
gen Madsen, Eliekrattet 9, Arne Krogh Kri­
stensen, Ellekrattet 2, Conrad Lawrence, He­
devej 15, alle af Bjerringbro. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i foren 
med en direktør. Selskabets revisor: Stats:< 
revisor Arne Kjersgård Nielsen, Munkeg^ 
5, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. m 
30. april. Første regnskabsperiode: 29. fell 
ar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. 63.040: »SAMSON TRA i 
PORT CO. A/S«, hvis formål er at dl 
spedition og anden virksomhed, som e^ 
bestyrelsens skøn står i forbindelse hernr 
Selskabet har hovedkontor i Københej 
kommune, postadresse: Amaliegade 43, j 
benhavn; dets vedtægter er af 21. decem 
1979. Den tegnede aktiekapital uo 
5.000.000 kr., hvoraf 2.500.000 kr. en 
aktier, og 2.500.000 kr. er B-aktier. Aktio 
pitalen er fuldt indbetalt i værdier, fordi 
aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hl 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme t 
2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 4^ 
og B-aktierne har særlige rettigheder • 
vedtægternes § 4. Aktierne skal lyde på nr 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der • 
der indskrænkninger i B-aktiernes omsa. 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.. 
skabets stiftere er: Speditør Joseph Sam 
Esperance Allé 10 A, prokurist Ella Fiso 
Strandvej 276 B, begge af Charlottenll 
regnskabschef Erik Olaf Christensen, Hat 
vej 29, København. Bestyrelse: Nævnte 
seph Samson, Ella Fischer, Erik Olaf 0 
stensen. Direktion: Nævnte Joseph Sam 
Selskabet tegnes af en direktør alene elll 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er n 
delt: Knud Henry Støckel Jessen, Ru 
Brander, Ella Fischer, Finn Daugaard Jen 
Erik Olaf Christensen. Prokura er tillige n 
delt: Sven Iver Stampe, Jørgen Stæhr Nie; 
Peter John Frederiksen, Gunner Adec 
Johannes Peter Hansen, Bengt Mogens < 
ritzlev Nielsen - to i forening. Selsk«. 
revisor: Statsaut. revisor Kjeld Mårtem 
Finsensvej 15, København. Selskabets n 
skabsår er kalenderåret. Første regnskaK 
riode: 1. juli 1979-31. december 1980.. 
skabet har oprettet følgende filialer: I Vi1 
under navnet: »SAMSON TRANSP1' 
CO., AARHUS, FILIAL AF SAIM 
TRANSPORT CO. A/S«. Filialbestyrer:: 
Therkildsen. Filialen tegnes pr. prokui 
filialbestyreren alene. I Frerikshavn u 
navnet: »SAMSON TRANSPORT 
FREDERIKSHAVN, FILIAL AF S AIS# 
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ANSPORT CO. A/S«. Filialbestyrer: 
s-Jørgen Wellejus. Filialen tegnes pr. 
jura af filialbestyreren alene. I Herning 
ttr navnet: »SAMSON TRANSPORT 
, HERNING, FILIAL AF SAMSON 
aNSPORT CO. A/S«. Filialbestyrer: Pe-
IThuesen. Filialen tegnes pr. prokura af 
oestyreren alene. I Odense under navnet: 
MSON TRANSPORT CO., ODENSE, 
V\L AF SAMSON TRANSPORT 
\A/S«. Filialbestyrer: Peter John Frede-
n. Filialen tegnes pr. prokura af filialbe-
ren alene. I Åbenrå under navnet: 
MSON TRANSPORT CO., PAD-
Xi, FILIAL AF SAMSON TRANS­
IT CO. A/S«. Filialbestyrer: Allan Poul 
lensen. Filialen tegnes pr. prokura af 
jestyreren alene. 
g.rtr. 63.042: »PRIORITERINGSSEL-
BET SYDHAVSØERNE A/S«, hvis 
lil er at drive bygge- og finansieringsvirk-
sd, handel med værdipapirer i egen 
ng og for andres regning, handel med 
ejendom for egen regning og anden 
sd - efter bestyrelsens skøn - beslægtet 
nmhed. Selskabet har hjemsted i Nykø-
-alster kommune, postadresse: Østerga-
-26, Nykøbing Falster; dets vedtægter er 
oktober 1979 og 30. maj 1980. Den 
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
;talt, fordelt i aktier på 500 kr, og 
»la heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
Il stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
gternes § 6. Aktierne skal lyde på navn. 
rrne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
)dskrænkninger i aktiernes omsættelig-
[Tr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
særerne sker ved anbefalet brev. Sel-
is stiftere er: Direktør Kjeld Søren 
i'n, sygehjælper Lena Nordstrøm, begge 
vedevænget 31, Kokkedal, direktør 
Pedersen, omsorgsassistent Marilyn 
•Pedersen, begge af Nyvej 40, Meløse, 
^ge. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Søren 
in, Lena Nordstrøm, Svend Pedersen, 
m Ruth Pedersen. Selskabet tegnes af 
odlemmer af bestyrelsen i forening eller 
rmedlemmer af bestyrelsen i forening 
nn dirkektør. Selskabets revisor: Revi-
iressentskabet. Langgade 7, Nykøbing 
.. Selskabets regnskabsår er kalender-
»børste regnskabsperiode: 12. oktober 
1. december 1980. 
B. 1. juli 1980 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 27.674: »REEDTZ YACH-
TING ApS« af Vejle kommune. Under 18. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 63.037: »REEDTZ YACHTING 
A/S«, hvis formål er at producere og drive 
handel med søfartøjer samt investering og 
finansiering og hermed beslægtede formål. 
Selskabets hjemsted er Vejle kommune, post­
adresse: Tværhave 6, Vejle; dets vedtægter er 
af 18. februar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Me­
rete Elisabeth Reedtz (formand), direktør 
Peter Reedtz, begge af Miravej 3, Vejle, cand. 
øcon. Jacques Eggert Steen Borggild, Smede­
vænget 3, Nr. Søby, Årslev, advokat Peter 
Kjær, Danmarksgade 1, Fredericia. Direk­
tion: Nævnte Peter Reedtz, Jacques Eggert 
Steen Borggild. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ejler 
Wonsyld Jørgensen, Herslebsgade 1, Vejle. 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. 
Reg.nr. ApS 13.290: »SCANIDEA AD-
VERTISING & MARKETING ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 4. oktober 1979 
og 23. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie-
elskaber som reg.nr. 63.041: »SCAN-IDEA 
A/S«, hvis formål er at drive reklamevirksom­
hed såvel direkte som gennem deltagelse som 
aktionær eller på anden måde i anden rekla­
mevirksomhed. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Valby-
gårdsvej 7, København, dets vedtægter er af 
4. oktober 1979 og 23. april 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 11.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
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parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: Direktør 
Povl Stig Kleberg, Springbanen 111, Gentof­
te, direktør Per Bergenholz, Gartnerboligen, 
Frederiksdal, Lyngby, advokat Finn Illum, 
Jernbane Allé 6 A, Humlebæk. Direktion: 
Nævnte Per Bergenholz, Povl Stig Kleberg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Bruun 
Nielsen, Vesterbrogade 40, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
C. 1. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.879: »VANLØSE SLAG­
TERIUDSALG ApS« af Gentofte kommune, 
Ordrup Jagtvej 54 A, Charlottenlund. Sel­
skabets vedtægter er af 6. marts 1980. For­
målet er at drive såvel detail- som engros­
handel, fabrikation, finansierings- og investe-
ringsvirksomhed samt anden efter direktio­
nens skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bente Schmidt, 
Ordrup Jagtvej 54 A, Charlottenlund. Direk­
tion: Nævnte Bente Schmidt. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jørgen Ravn, Finsensvej 15, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 6. marts 1980-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.880; »TEGL 77, NY­
BORG ApS« af Nyborg kommune. Kokha­
ven 2, Bovense, Nyborg. Selskabets vedtægter 
er af 10. april 1980. Formålet er at drive 
byggevirksomhed og hermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 1 
anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt m.;. 
Hans Frederik Jensen, Kokhaven 2, Boven 
maskinstationsejer Jørgen Harald Jen«; 
Egernvænget 151, begge af Nyborg. Bestyr 
se: Nævnte Hans Frederik Jensen, Jøn 
Harald Jensen samt gårdejer Poul Chrisu 
Jensen, Skalkendrupvej 12, Skalkendrup,! 
borg. Direktion: Nævnte Hans Frederik JL 
sen, Jørgen Harald Jensen. Selskabet teg^ 
af en direktør alene eller af den saml! 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revision I! 
Adelgade 2, Nyborg. Selskabets regnskab: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode:: 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.881: »FIIGON ApSi 
Århus kommune, Aprilvej 2, Århus, 
skabets vedtægter er af 26. december 1' 
Formålet er at være komplementar for A/ 
Fiig K/S, hvis formål er at købe EDB-ai 
og at drive EDB-service bureau. Indskudt 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford: 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig.1 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til' 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stil 
er: Revisor Asger Fiig, Aprilvej 2, År 
tandlæge Egon Elmgaard Jakobsen, Hylk* 
68, Hylke, Skafitlerborg. Bestyrelse: Næa 
Asger Fiig, Egon Elmgaard Jakobsen. Di< 
tion: Nævnte Asger Fiig. Selskabet tegni 
en direktør alene eller af den samlede bi( 
relse. Selskabets revisor Michael Rohde,, 
kevænget 289, Tranbjerg J. Selskabets n 
skabsår er kalenderåret. Første regnskati 
riode: 26. december 1979-31. dece« 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.882: »VENUSSHIPIS 
ApS« af Ålborg kommune. Læhegnet' 
Vestbjerg. Selskabets vedtægter er af 6r 
cember 1979 og 2. april 1980. Formål! 
administration og befragtning. Indskuds« 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foro 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 sten 
Der gælder indskrænkninger i anparto 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3.. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ve; 
befalet brev. Stiftere er: Skibsfører 
Krantz Kristensen, fru Else Kristensen, H 
af Læhegnet 31, Vestbjerg, skibsreder Siji 
rensen, Carsten Hauch Vej 7, Ålborg, 
Ifører Axel Thordsen, Lærkevej 6, Mar-
IDirektion: Nævnte Else Kristensen. Sel-
æt tegnes af en direktør alene. Selskabets 
Dor: Reg. revisor Holger Hvidkjær Søren-
Danmarksgade 56, Ålborg. Selskabets 
Iskabsår: 1. oktober-30. september. 
):e regnskabsperiode: 6. december 1979-
æptember 1980. 
[tg.nr. ApS 38.883: »H.A. RENGØ-
ZJ ApS« af Hvidovre kommune, Brostyk-
j 177, Hvidovre. Selskabets vedtægter er 
december 1979 og 20. maj 1980. For-
t er at drive handel og håndværk. Ind-
Ukapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
xontant, dels i andre værdier. Indskuds­
alen er fordelt i anparter på 5.000 kr. 
1 anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
>alet brev. Stifter er: Vinduespolerer 
Oluf Andersen, Brostykkevej 177, 
ovre. Direktion: Nævnte Hans Oluf An-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
abets revisor: Hvidovre Bogførings- og 
skabsservice, Brostykkevej 185, Hvid-
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regnskabsperiode: 1. november 
; 30. april 1981. 
g.nr. ApS 38.884: »SHARGA INVEST 
af Greve kommune. Østerbakken 83, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 
titober 1979 og 12. maj 1980. Formålet 
ilrive handel - specielt inden for eksport-
1 - samt investering samt agentvirksom-
or virksomheder i ind- og udland. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
t i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
)ie efter 2 måneders notering, jfr. ved-
mes § 8. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved brev. Stifter er: Direktør 
bd Munir Omar Shargawi, Østerbakken 
une, Roskilde. Direktion: Nævnte Ah-
llunir Omar Shargawi. Selskabet tegnes 
Hirektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
Carsten Albirk, Læssøegade 13, 
3e. Selskabets regnskabsår er kalender-
børste regnskabsperiode; 16. oktober 
81. december 1980. 
..nr. ApS 38.885: »UNISET'S PÆDA-
C 1. juli 1980 
GOGISKE FORLAG ApS« af Roskilde 
kommune, Københavnsvej 106, Roskilde. 
Selskabets vedtægter er af 30. oktober 1978. 
Formålet er at producere og sælge bøger og 
legetøj og andet pædagogisk materiale samt 
finansieringsvirksomhed og anden efter direk­
tionens skøn beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages notering, 
jfr. vedtægternes § 9. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Bogtrykker Flemming Vessel, Københavnsvej 
106, Roskilde, direktør Just Wernberg, Vin­
gårds Allé 4, Hellerup. Direktion: Nævnte 
Flemming Vessel, Just Wernberg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Sven Ryding, Hovedgaden 
24, Birkerød. Selskabets regnskabsår: 1. ok­
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. maj 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 38.886: »AMALIEGADE IS 
ApS« af Københavns kommune, Fiolstræde 
28, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1980. Formålet er at drive detailhan­
del, produktion, køb og salg af fast ejendom 
samt finansiering. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Palle Ludvig Duedam, Amaliegade 
25, København. Direktion: Nævnte Palle 
Ludvig Duedam. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Ejvind Bøgh, Grønningen 19, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.887: »HA VEFLET OG 
TRÆLAST ENGROS ApS« af Københavns 
kommune. Kastanie Allé 21, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. juli 1979. For­
målet er at drive fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Murermester 
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John Aage Petersen, Kastanie Allé 21, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte John Aage Pe­
tersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Peter 
Breer-Mortensen, Store Regnegade 12, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode; 1. 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.888: »BØRGE SMEDE­
GAARD VOGNMANDSFORRETNING 
ApS« af Esbjerg kommune, Måde Engvej 7, 
Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
1980. Formålet er at formidle og forestå 
transport i Danmark samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Vognmand Kaj Børge 
Kristensen Smedegaard, Skovridervej 17, 
Guldager. Direktion; Vagn Nielsen, Vester-
Toften 5, St. Darum, Bramming. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Randers­
vej 38, Esbjerg. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode; 6. marts 1980-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.889: »IBK 12 ApS« af 
Allerød kommune. Sønderskovvej 14, Birke­
rød. Selskabets vedtægter er af 30. januar og 
11. juni 1980. Formålet er handel, fabrika­
tion, eksport- og importvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Tekn. ingeniør Hans Brårup 
Hansen, Baldersvej 43, Egtved. Direktion; 
Nævnte Hans Brårup Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Statsaut. revisor Jens Seiersen, Damhus Bou­
levard 28, Rødovre. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 30. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.890: »HEA REHAB 
HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPE­
DE ApS« af Ejby kommune, Åbakken 39, 
Brenderup. Selskabets vedtægter er af 5. 
oktober 1979 og 5. maj 1980. Formålol 
import af og handel med sygeplejeartiklo 
hjælpemidler til handicappede. IndskudsW 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indsld 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpas 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
brev. Stiftere er; HEA Rehab Aktiebf 
Box 55.077, Gøteborg, Sverige. Direk; 
Hans Owe Adamsson, Skårsgatan 46, 411 
Gøteborg, Kai Gunnar Jannerberg, Lottas 
7, 443 00 Lerum, begge af Sverige, 
Wurm-Bruun, Åbakken 39, Brenderup.. 
skabet tegnes af to direktører i foren 
Selskabets revisor; »CLARK, BATT^-
BOM & CO. ApS«, Fredsvej 7-9, HF 
Selskabets regnskabsår er kaienden 
Første regnskabsperiode; 5. oktober 1979 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.891: »HANS WES'L 
MANN ApS« af Frederiksberg komnrr 
Falkoner Allé 2, København. Selskabets^ 
tægter er af 15. februar 1980. Formålet 
yde konsulentbistand inden for E: 
branchen. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt. Insdskudskapitalen er 
opdelt i flere anparter. Bekendtgøre!«! 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter en 
stemkonsulent Hans Peter Westermann,, 
koner Allé 2, København. Direktion; Nas 
Hans Peter Westermann. Selskabet tegn 
en direktør alene. Selskabets revisor; 
revisor Laurids Lauridsen, Set. Knuds^ 
16, Ringsted. Selskabets regnskabsår e; 
lenderåret. Første regnskabsperiode; 1" 
bruar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.892: »SIL JAN- TEN 
ApS« af Skive kommune, Viborgvej 52„ 
ve. Selskabets vedtægter er af 2. januar 1 
Formålet er at drive handel, køb og 
håndværk, fabrikation, udlejning, fil 
siering, leasing samt i forbindelse hev 
stående virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpc 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anR 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der go, 
indskrænkninger i anparternes omsættelig; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tii 
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Il 
tør Jens Bach Sørensen, Viborgvej 52, S' 
Direktion; Nævnte Jens Bach Sørensen.i 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsk; 
revisor; Statsaut. revisor Erik Nielsen, R'J 
vej, Skive. Selskabets regnskabsår; 1. juli 
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Første regnskabsperiode: 2. januar 
i-30. juni 1981. 
'Sg.nr. ApS 38.893: »SORGENFRI 
^OVÆRKSTED ApS« af Lyngby-
sæk kommune, Lyngby Hovedgade 8 A, 
iby. Selskabets vedtægter er af 28. august 
og 23. maj 1980. Formålet er at drive 
værksted og anden efter direktionens 
dermed beslægtet virksomhed. Ind-
Ukapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Ilt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
» på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
ædtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
riiaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Hemming Valdemar Andersen, Annex-
cn 27, Værløse, Jens Sørensen Holm, 
vang 30, Lyngby. Direktion: Nævnte 
ming Valdemar Andersen, Jens Søren-
Holm. Selskabet tegnes af direktionen, 
abets revisor: Karen Margrethe Jørgen-
Bspegårdsvej 24, Bagsværd. Selskabets 
>kabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
periode: 28. august 1979-30. juni 1980. 
g.nr. ApS 38.894: »OP. MØBEL-
WTUR, ApS« af Morsø kommune, Gar-
j 7, Nykøbing Mors. Selskabets vedtæg-
:af 7. februar 1980. Formålet er at drive 
11 og investering. Indskudskapitalen er 
CO kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
ler på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
:: Agent Orla Pedersen, Garvervej 7, 
oing Mors. Direktion: Nævnte Orla Pe-
i. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
J.bets revisor: »A/S Revisionskontoret i 
oing M.«, Strandvejen 25, Nykøbing 
! Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
981. 
.;.nr. ApS 38.895: »ASX 1221 ApS« af 
^y-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
»•enborg. Selskabets vedtægter er af 15. 
)980. Formålet er fabrikation og handel 
rmed beslægtet virksomhed. Indskuds-
den er 30.000 kr. fuldt indbetalt, for-
unparter på 500 kr. eller multipla heraf, 
»anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
aer gælder indskrænkninger i anparter-
msættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Ddtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 15. april 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.896: »ASX 1222 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 17. 
april 1980. Formålet er fabrikation og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 17. april 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.897: »ASX 1223 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 21. 
april 1980. Formålet er fabrikation og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 21. april 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.898: »ASX 1224 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1980. Formålet er fabrikation og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
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i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse; 
Landsretssagfører Arne Helge Stecher (for­
mand), fru Jette Stecher, begge af Fugle-
vangsvej 3, Rungsted Kyst, fru Karin Wester­
gaard, Eremitagevej 2, Klampenborg. Direk­
tion: Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 
2, Klampenborg. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode; 23. april 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.899: »ASK 1225 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 25. 
april 1980. Formålet er fabrikation og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse; 
Landsretssagfører Arne Helge Stecher (for­
mand), fru Jette Stecher, begge af Fugle-
vangsvej 3, Rungsted Kyst, fru Karin Wester­
gaard, Eremitagevej 2, Klampenborg. Direk­
tion; Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 
2, Klampenborg. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. maj-30. april. Førse regnskabspe­
riode; 25. april 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.900: »DANSK VACUUM 
PLASTIC ApS« af Juelsminde kommune. 
Bakkevej 4, Hornsyld. Selskabets vedtægter 
er af 21. december 1979 og 5. juni 1980. 
Formålet er at drive virksomhed med fabrika­
tion og handel. Indskudskapitalen er 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, for­
delt i anparter på 50.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 50.000 kr. giver 
1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Fabrikant 
Peder Ejner Madsen, Bakkevej 4, Horns;; 
Bestyrelse; Nævnte Peder Ejner Madsen si;; 
fru Else Madsen, Bakkevej 4, Hornsyld, br 
holder Poul Erik Hansen, Stevnsvej 3, Sti 
by. Direktion: Nævnte Peder Ejner Mads; 
Selskabet tegnes af en direktør alene elle; 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er mr 
delt; Else Madsen. Selskabets revisor; R«. 
sionsfirmet C. Jespersen, Søndergade 
Horsens. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
juni. Første regnskabsperiode; 1. juli 19t 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.901: »LUND 
NIELSEN TEKNIK ApS« af Jernløse ko 
mune, Egevej 2, Undløse, Tølløse. Selskali 
vedtægter er af 28. juli 1979 og 6. april IS? 
Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri, samt finansiering og investering. 1( 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbet) 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på L. 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti: 
er; Direktør Hans-Jørgen Nielsen, Egevo 
Undløse, Tølløse. Direktion; Nævnte H;] 
Jørgen Nielsen. Selskabet tegnes af direkJ 
nen. Selskabets revisor; Reg. revisor Lis Ir 
mann Knudsen, Jernbaneplads 2, Holt' 
Selskabets regnskabsår er kalenderi: 
Første regnskabsperiode; 1. februar 1979^ 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 38.902: »JØRGEN If 
TOPPIDAN ApS« af Lyngby-Tårbæk k; 
mune. Landmålervej 12, Lynby. Selskac 
vedtægter er af 1. marts 1980. Formålet c 
drive handel og ingeniørvirksomhed med 
givning og anden konsulentvirksomhed, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i fleres 
parter. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved brev. Stifter er: Civilingeniør/ 
techn. Jørgen Pontoppidan, Landmålervej 
Lyngby. Direktion: Nævnte Jørgen Pontc: 
dan. Selskabet tegnes af en direktør alu 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor J;1 
Schiøler, Frederiksgade 7, København, 
skabets regnskabsår: 1. september-31. aui 
Førse regnskabsperiode; 1. marts 1980 
august 1981. 
Reg.nr. ApS 38.903: »SCANAGEK 
ApS, HØJBJERG« af Århus kommune,: 
chael Drewsens Vej 17, Højbjerg. Selsk«;; 
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ægter er af 1. august 1979. Formålet er 
Itvirksomhed og investering. Indskudska-
sn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
It anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
indtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Talet brev. Stifter er: Direktør Knud 
sr-Hansen, Teglbakken 9, Højbjerg. Di-
on: Nævnte Knud Møller-Hansen. Sel-
st tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or; Statsaut. revisor Carl Marius Jensen, 
usagervej 25, Åbyhøj. Selskabets regn-
:;år: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
1. august 1979-30. april 1980. 
jjuli 1980 er følgende ændringer optaget i 
);elskabs-registeret: 
lg. nr. 35: »Aktieselskabet De Danske 
fabrikker« af Københavns kommune, 
t r 20. februar 1980 er selskabets vedtæg-
i;ndret. Aktiekapitalen er udvidet med 
•.000 kr. indbetalt i værdier. Aktiekapi-
udgør herefter 52.000.000 kr., fuldt 
rtalt. 
^g. nr. 1693: »AKTIESELSKABET 
^ST VOSS FABRIK« af Fredericia kom-
.. Bestyrelsens formand John Erik Mad-
' udtrådt af, og direktør Jan Niels Bonde 
en, Egtoftevej 11, Vedbæk er indtrådt i 
reisen. Medlem af bestyrelsen Willy 
IBanke er valgt til bestyrelsens formand, 
ørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
: Jensen er udtrådt af, og værkfører 
ing Georg Johansen, Sneppevej 10, Ki-
aer indtrådt i bestyrelsen. Fabriksarbej-
sr Bro Andersen, Sybergsvej 26, Frede­
jer tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
[ing Georg Johansen. 
g. nr. 5039: »Aktieselskabet Rasm. Hol-
btfe Søn af Odense kommune. Under 9. 
11980 er selskabets vedtægter ændret. 
Inbets navn er: »RASM. HOLBECK & 
HOLDINGAKTIESELSKAB«, hvor-
»ælskabets binavne »Aktieselskabet »Fy-
sør og Sanitetslager«« (reg. nr. 5040), og 
IHomann, Brandt & Go. (Aktieselskabet 
. Holbeck & Søn)« (reg. nr. 25.961) er 
n til »AKTIESELSKABET »FYENS 
- OG SANITETSLAGER (RASM. 
BECK & SØN HOLDINGAKTIESEL­
SKAB)«« og A/S HOMANN, BRANDT & 
CO. (RASM. HOLBECK & SØN HOLDIN­
GAKTIESELSKAB)«. Binavne er herefter 
ikke længere optaget i registeret under selv­
stændige fég. nr. 
Reg. nr. 5040: »Aktieselskabet »Fyens Rør 
og Sanitetslager«« Da »Aktieselskabet Rasm. 
Holbeck & Søn«, reg. nr. 5039 har ændret 
navn til »RASM. HOLBECK & SØN HOL­
DINGAKTIESELSKAB« er nærværende bi-
navn »AKTIESELSKABET »FYENS RØR-
OG SANITETSLAGER (RASM. HOL­
BECK & SØN HOLDINGAKTIESEL­
SKAB)««. Nærværende binavn er ikke længe­
re optaget i registeret under selvstændigt 
registreringsnummer. 
Reg. nr. 7535: »Forenede Chokolade Gros­
sist Aktieselskab« af Rødovre kommune. Den 
Tommy Finn Jerkel meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Søren 
Friedlef Gadtoft i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 8558: »CARLETTI A/S« af År­
hus kommune. Henry Gorm Jakobsen er 
udtrådt af direktionen. Under 23. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »AKTIESELSKABET AF 8. JUNI 
1927«. Selskabets binavne »N. NORDFELD 
& CO S EFTERFØLGER GEORG HAN­
SEN A/S (CARLETTI A/S), »ÅRHUS 
KIOSKSELSKAB AF 1970 A/S (CARLET­
TI A/S)«, »AKTIESELSKABET HER­
MELIN (CARLETTI A/S)« og »A/S EN­
GEL & KISKY, SKJØDSTRUP (CARLET­
TI A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 8881: »AKTIESELSKABET 
NOMINA« af Københavns kommune. Hans 
Heidemann er udtrådt af, og kontorchef Ei-
chel Uldal, Kirstineparken 15, Hørsholm er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.647: »Ejendomsaktieselskabet 
Matr. Nr. 5070 Udenbys Klædebo Kvarter« af 
Københavns kommune. Arvid Friederich Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.512: »Nyborgforenede Trælast­
forretninger, F. Schmidt & Co. A/S« af Nyborg 
kommune. Under 27. november 1979 og 14. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav-
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net: »LANGESKOV BYGGECENTER OG 
TRÆLAST A/S (Nyborg forenede Trælast­
forretninger, P. Schmidt & Co. A/S)«. Ak­
tiekapitalen er fordelt i 700.000 kr. A-aktier, 
2.308.000 kr. B-aktier og 492.000 kr. C-
aktier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 12. B- og C-aktierne giver 
ikke stemmeret. C-aktierne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 23. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtøgternes § 3. 
Bestmmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. 21.662: »Aktieselskabet »Moltkes-
vejshave X«« af Københavns kommune. 
Overingeniør Christian Balthazar Velschou, 
Moltkesvej 24, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Under 24. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 108.300 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 216.600 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 25.961: »A/S Homann, Brandt & 
Co. (Aktieselskabet Rasm. Holbeck & Søn). 
De »Aktieselskabet Rasm. Holbeck & Søn«, 
reg. nr. 5039 har ændret navn til »RASM. 
HOLBECK & SØN HOLDING AKTIESEL­
SKAB« er nærværende binavn »A/S HO­
MANN, BRANDT & CO. (RASM. HOL­
BECK & SØN HOLDING AKTIESEL­
SKAB): Nærværende binavn er ikke længere 
optaget i registeret under selvstændigt regi­
streringsnummer. 
Reg. nr. 26.162: »Charles Jacobsen A/S« af 
Københavns kommune. Hans Orloff Jensen 
er udtrådt af, og ingeniør Morten Grove 
Jacobsen, Wilhelmsro 116, Fredensborg er 
indtrådt i bestyrelsen 
Reg. nr. 26.173: »C. W. S. Svineslagterier 
A/S« af Herning kommune. Knud Munk 
Nielsen, Johannes Rønnow er udtrådt af, og 
gårdejer Knud Søndergaard, Vestergade 27, 
Borris, Skjern, gårdejer Peder Huldahl Jen­
sen, Momhøjvej 65, Studsgaard, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen, valgt af A- og B-
aktionærerne. Nævnte Peder Huldahl Jensen 
er fratrådt som, og gårdejer Karl Emil Rah­
bek, Frølundvej 80, Hammerum, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant, valgt af A- og B-
aktionærerne. John Christiansen, Bent Leth-
Nielsen er udtrådt af, og nævnte gårdejer 
Knud Munk Nielsen, Teglgårdsvej 11, BF 
ding samt gårdejer Peder Bredkjær Enj[i 
brektsen, Trehøjevej 44, Vildbjerg, 
indtrådt i bestyrelsen, valgt af |  
aktionærerne. Thorkild Bonne er fratn 
som, og nævnte Karl Emil Rahbek, er tiltn 
som bestyrelsessuppleant, valgt af i 
aktionærerne. Vedr. arbejdstagerrepræs-1 
tanterne: Henry Egelund Larsen er udtn 
af, og tillidsmand Verner Ankersen, Aha 
vej 1, Skjern, er indtrådt i bestyrelsen. ] 
Erik Andersen er fratrådt som bestyrelsessa 
pleant for Henry Egelund Larsen og tiltn 
som bestyrelsessuppleant for Verner a 
kersen. 
Reg. nr. 26.940: »A/S Stinson, Hånde' 
Fabrikation« af Gentofte kommune. Bj(Zi 
Anker Christensen er udtrådt af, og Amid 
Paaske, Nordlysveien 18, N. 1540 Vesi. 
Norge, er indtrådt i bestyrelsen. 
v 
Reg. nr. 27.292: »A/S Phønix Tagpap 
Vejmaterialer« af Vejen kommune. Jo( 
Heinrich Hoffmann er udtrådt af, og direli 
Poul Rahbek Hansen, Toldbodvej 28, Errii 
Fredericia er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.742: »MØBEL TRA NS PC 
DANMARK AKTIESELSKAB« af Røde: 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrep^ 
sentanterne: Birger Harald Jensen er udtr 
af bestyrelsen. Leif Kristen Jensen, Lilli 
sanne Mathiasen er fratrådt som bestyreli 
suppleanter. Kontorassistent Lilli Susai 
Mathiasen, Buddinge Hovedgade 39, Søbl 
er indtrådt i bestyrelsen, (suppleant: Vogi; 
spektør Leif Plougmann, Rødageralle 6,1^ 
ovre). Tillidsmand, chauffør Harly Rasnr 
sen, Terrasserne 35, København er tilti 
som bestyrelsessuppleant for tidligere 
meldte John Erik Kepp. 
Reg. nr. 31.168: »Madsen Electronics. 
(M.E.A.S.)« af Herlev kommune. Grt 
Irene Riis Madsen er udtrådt af, og S(> 
Thorkil Buch Hansen, Ørebjergvej 55, Gji 
sømagle, Roskilde, er indtrådt i bestyreli 
Albert Peder Edvard Pedersen er fraO 
som, og reg. rivisor Aage Jensen, Johanna 
32, Hørsholm, er valgt til selskabets revisi 
Reg. nr. 31.569: »A/S Vesterbrogade* 
29, Aarhus« af Århus kommune. Unden 
maj 1980 er selskabets vedtægter ænoi 
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labets regnskabsår er kalenderåret. Om-
iingsperiode: 1. november 1978-31. de-
ioer 1979. 
sg. nr. 31.963: »El-Installationsfirmaet 
\\r Christensen, Herning, Aktieselskab« af 
ning kommune. Jens Peter Nielsen er 
ådt af, og medlem af bestyrelsen Ib 
aard Jensen er indtrådt i direktionen, 
sfter den ham meddelte prokura er bort­
it som overflødig. 
jg. nr. 33.879: »Hans Muus Holding 
af Odense kommune. Hans Arendrup 
i er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Thorbjørn Muus er indtrådt i direkti-
3g. nr. 34.124: »Fabriken »Nordsko« A/S 
vidation« af Ballerup-Måløv kommune. 
[ proklama i Statstidende den 29. januar 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
)t er hævet. 
sg. nr. 36.184: »Engesvang Spånplade 
A A/S« af Silkeborg kommune. I henhold 
tieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. 
V er der truffet beslutning om valg af 
Ustagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar-
tagerne har til medlemmer af bestyrel-
;Talgt: Træindustriarbejder Ib Henning 
sn. Bøgealle 2, Silkeborg (suppleant: 
oged Bent Thomsen, Moselundvej 13), 
serkfører Kurt Bonne Pedersen, Mose-
I begge af Engesvang (suppleant: repara-
Tnst Nybo Haugaard Sørensen, Vester 
jundvej 8, Bording). 
g. nr. 38.858: »DEN DANSKE PRO-
iBANK A/S« af Århus kommune. Hen-
/Moos, Tommy Kjeldgaard Nybo, Hen-
Ulriksen er fratrådt som, og Erik Frø-
Andersen, Arne Bech, Reihdar Hansen, 
Say Jensen er tiltrådt som B-prokurister. 
INymann Nielsen, Lars-Ole Weinreich 
er fratrådt som B-prokurister og tiltrådt 
A-prokurister. Vedr. arbejdstagerrepræ-
nterne: Uffe Erik Askholm er fratrådt 
X)g bankassistent Ole Soelberg, Horse-
II 16, Tranbjerg, er tiltrådt som bestyrel-
[opleant for Bent Christensen Dalmose. 
[ Møller Michaelsen er fratrådt som, og 
bestyrer Edith Marie Nielsen, Gudrun-
Ålborg, er tiltrådt som bestyrelsessup-
for Torben Christen Knudsen. 
Reg. nr. 38.864: »Jydske Biavleres Hon­
ningsalg A/S« af Horsens kommune. Forret­
ningsfører benævnes direktør. Under 30. juni 
og 16. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »DANSKE BI­
AVLERES HONNINGSALG A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne »JYDSKE BIAVLERES HONNINGS­
ALG A/S (DANSKE BIAVLERES HON­
NINGSALG A/S)« og »ØERNES HON­
NINGBEHANDLING A/S (DANSKE BI­
AVLERES HONNINGSALG A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Fredericia kommune, 
postadresse: Nymarksvej 24, Fredericia. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 175.100 kr. ved 
overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
»Øernes Honningbehandling A/S«, reg. nr. 
39.594. Aktiekapitalen udgør herefter 
277.750 kr. fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 12. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev eller i tidskrift for biavl. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Reg. nr. 44.130: »Maskinfabrikken Je-Lau 
A/S« af Lemvig kommune. Bestyrelsens for­
mand Theodor Benned Hansen, samt Arne 
Riis Kristensen, Kaj Ejnar Pitzner-Jørgensen 
er udtrådt af, og underdirektør, cand. oecon 
Jens Herman Balthazar Munter, (formand). 
Klampenborgvej 6 A, Klampenborg, direktør 
Niels Karsten Bohr, Farmaceutico, Carbonell 
14-16, 5. IA, Barcelona 34, Carlos Climent 
Murguia, Pasaje Montornes, 11 Barcelona 6, 
Juan Grau Sociats, Avenida Infanta Carloto, 
84, Barcelona 29, alle af Spanien, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 12. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 14.200.000 kr., hvoraf er indbetalt 
7.100.000 kr. ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 24.200.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 17.100.000 kr. Det reste­
rende beløb indbetales senest 12. maj 1981. 
Reg. nr. 45.943: »J. P. Thomsens Huse 
A/S« af Korsør kommune. REVISIONSFIR­
MAET TAGE MØLLER, SLAGELSE A/S 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bertel 
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Erichsen, Merkurvej 2, Slagelse, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 47.938: »tinby a/s« af Søndersø 
kommune. Robert Hansen, Anders Kragh 
Jespersen, Bent Lykkegård, Jens Kvorning er 
udtrådt af, og landsretssagfører Knud Stou­
gaard, Åløkkehaven 1, Odense samt medlem 
af direktionen Otto Kragh Jespersen, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 11. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 4.850.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme og opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Ak­
tierne skal lyde på navn. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. 
Reg. nr. 50.580: »Je-Lau-Rental A/S« af 
Lemvig kommune. Bestyrelsens formand 
Theodor Benned Hansen, samt Arne Riis 
Kristensen, Kaj Ejnar Pitzner-Jørgensen er 
udtrådt af, og underdirektør, cand. oecon Jens 
Herman Balthazar Munter, (formand). Klam­
penborgvej 6 A, Klampenborg, direktør Niels 
Karsten Bohr, Farmaceutico, Carbonell 14-
16, 5. IA, Barcelona 34, Carlos Climent 
Murguia, Pasaje Montornes, 11, Barcelona 6, 
Juan Grau Sociats, Avenida Infanta Carlota, 
84 Barcelona 29, alle af Spanien er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.851: »STANDARD CHAR-
TERED BANK LIMITED, ENGLAND, FI­
LIAL KØBENHA VN« af Københavns kom­
mune. Filialbestyrer og prokurist i selskabet 
Torben Friis er afgået ved døden. Finn Har-
pøth Johansen, Erisvej 4, Karlslunde Strand, 
Jens Lillelund Jørgensen, Rosenhaven 210, 
Kokkedal, er tiltrådt som filialbestyrere. 
Reg. nr. 62.565: »LUNIK-KUNST A/S 
UNDER KONKURS« af Greve kommune. 
Under 13. maj 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Roskilde. 
F. 1. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 2659: »NORDCOM DATA 
ApS« af Karlebo kommune. Erik Oscar Hl 
riques er udtrådt af, og direktør Hans O 
Uldall Hansen, Vænget 7, Humlebæk,, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2253: »B. J. SELVBEÆ 
NING ApS« af Haslev kommune. Unde: 
juli 1980 er skifteretten i Ringsted anmo 
om at opløse selskabet i medfør af anparts; 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 3151: »JYDSK CAMP' 
CARAVANS, HASSELAGER, ApS« afl 
hus kommune. Under 8. februar 198i! 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets r 
er: »ØSTJYDSK CARAVAN ApS«. I 
Reg. nr. ApS 4944: »CHAS. HAN* 
EFTF. ApS« af Århus kommune. Undei: 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændrelt 
hidtidige anparter 30.000 kr. er opdl 
26.500 kr. A-anparter og 3.500 kr­
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
parter på 500 kr. og multipla heraf. A- n 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
tægternes § 4. Hvert B-anpartsbeløb påt 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægteni 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene; 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 5256: »N ØRSKOV CR 
STENSEN, OURE, HOLDING ApSl 
Gudme kommune. Børge Nielsen er fra* 
som, og REVISIONSFIRMAET BØK 
NIELSEN ApS, Vestergade 41, Odensi 
valgt til selskabets revisor. Under 14. sepc 
ber 1979 er selskabets vedtægter ænr 
Selskabets navn er »N. ØRSKOV CI 
STENSENS FRUGTLAGER, OURE A* 
Reg. nr. ApS 6106: »GRILLKON^ 
ApS« af Københavns kommune. Unde; 
april 1980 er selskabets vedtægter æm 
Selskabets formål er at drive handel, ino 
samt investeringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 6368: »BRØNDUM} 
DIO-TV FREDERICIA ApS« af Fred! 
kommune. Under 12. februar 1980 e; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
skabsår: 1. juni-31. maj. Omlægningsper 
1. juli 1979-31. maj 1980. 
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5eg. nr. ApS 6467: »ENTREPRE-
7RFIRMAET AAGE S. PEDERSEN, 
i ApS UNDER KONKURS« af Åbybro 
imune. Under 6. juni 1980 er selskabets 
saget under konkursbehandling af skifte-
i n i Ålborg. 
æg. nr. ApS 7318: »BILBØRSEN, HER-
)G ApS UNDER KONKURS« af Her­
kommune. Under 22. maj 1980 er sel-
aets bo taget under konkursbehandling af 
æretten i Herning. Under 10. juni 1980 er 
nursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
æfter selskabet er hævet. 
sg. nr. ApS 9251: »AGERSKOV & 
OSTED LØ ELFORRETNING ApS« af 
3e-Rangstrup kommune. Medlem af di-
Dnen Hans Madsen samt Ingrid Dorthea 
sen, begge af Hovedgaden 34, Tage Han-
Vladsen, Nørregade 36, alle af Agerskov, 
xltrådt i bestyrelsen. Under 3. januar og 
marts 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets formål er at drive handel og 
æ installationsvirksomhed samt anden 
Dmhed, som efter bestyrelsens skøn står i 
mdelse med ovennævnte formål. Ind-
skapitalen er udvidet med 370.000 kr., 
udstedelse af fondsanparter. Indskudska-
:;n udgør herefter 400.000 kr., fuldt 
r;talt, fordelt i anparter på 500 kr., eller 
pla heraf. Bestemmelserne om ind-
okninger i anparternes omsættelighed er 
st, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
i direktør alene eller af den samlede 
irelse. 
ig. nr. ApS 10.038: »S. E. N-LAB ApS 
PER KONKURS« af Skanderborg kom-
Under 9. maj 1980 er selskabets bo 
mnder konkursbehandling af skifteretten 
nderborg. 
gg. nr. ApS 13.633: »HAVEFLETApS« 
[•benhavns kommune. Under 18. august 
)og 10. juni 1980 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets navn er: »S. J. INVEST 
.. Selskabets formål er at drive fabrika-
5«g handel samt investeringsvirksomhed. 
ig. nr. ApS 16.174: »SCAN CATTLE, 
.'.ST OCK EXPORTER ApS« af Frede-
erg kommune. Ingerlise Skriver Jønsson, 
11 Hohlmann Langhoff, begge af Amnitz-
(j 168, Ågård, Egtved, Andreas Hansen 
Antonius, Thorstrupvej 141, Horne, Varde er 
indtrådt i bestyrelsen. Claus Perch er udtrådt 
af, og nævnte Bertel Hohlmann Langhoffe er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Chr. 
Mortensen er fratrådt som, og stats.aut. revi­
sor Peter Viereck, Vimmelskaftet 42 A, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
16. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SCANCATTLE, LIVE-
STOCK EXPORTERS ApS«. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, postadresse: 
Jens Holmsvej, Kolding. De hidtidige anpar­
ter 30.000 kr. er opdelt i 10.000 kr. A-
anparter og 20.000 kr. B-anparter. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. A- og B-anparterne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2 stemmer og 
hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. ApS 19.209: »RIVIKA ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 1. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 30.000 kr., 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
»ANPARTSSELSKABET GREVE CE-
MENTVAREFABRIK« reg. nr. ApS 31.336. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.351: »A. HUSEBY & 
SØNN, DANMARK ApS« af Assens kom­
mune. Jan Ivar Huseby, Peter Thiirmann 
Thomsen er udtrådt af, og tømrer- og byg­
ningssnedker Kurt Holger Bruun, Tjørnevæn­
get 8, Ejby, snedkermester Ernst Alfred An­
dersen, Valhøjs Alle 167, Rødovre, Jørgen 
Rask Nielsen, Angarsvej 8, Nyborg, direktør 
Svend Erik Hansen, Lyngbygårdsvej 96, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »HUSEBY INTERIØR 
ApS«. Indskudskapitalen er udvidet med 
150.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
180.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr., giver 1 stemme. Dog kan ingen 
anpartshaver afgive flere end 50 stemmer. 
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Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Under 6. maj 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandlig af skifteret­
ten i Assens, hvorefter selskabets navn er 
»HUSEBY INTERIØR ApS UNDER KON­
KURS«. 
Reg. nr. ApS 19.454: »TECHPOWER 
TEGNE- OG K ONSTR UK TIONSSER VI-
CE ApS« af Københavns kommune. Flem­
ming Olsen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Claus Helm Gamdrup, Hudiksvallsga-
tan 42, 252 51 Helsinborg, Sverige, er 
indtrådt i direktionen. Under 24. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 24.801: »MCS MARINE 
COATINGS & SERVICES ApS« af Søllerød 
kommune. Jacob de Kreek er udtrådt af, og 
Managing Director Wilhelm Heinrich Theo-
door Roters, Patrysstraat 36, 7161 JN Neede, 
Holland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.405: »H. DALBY, IN­
STRUMENT-TEKNIK ApS« af Københavns 
kommune. Under 1. juli 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86 jfr. §87. 
Reg. nr. ApS 27.565: »AGRO-BETON 
ApS UNDER KONKURS« af Gladsaxe 
kommune. Under 6. juni 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 28.236: »PEPPE S PIZZA 
ONE-O-ONE ApS« af Københavns kommu­
ne. Inger Lise Hellebust, Rune Korsgaard er 
udtrådt af, og Knut-Erik Regnell, 1 Main 
Street, Ridgefield, Conn. 06877, U.S.A., 
Henry Konstain, Rytterkrogen 11, Farum, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS.28.251: »PEPPE'S PRO-
CUCTION ApS« af Københavns kommune. 
Inger Lise Hellebust, Rune Korsgaard er 
udtrådt af, og Knut-Erik Regnell, 1 Main 
Street, Ridgefielt, Conn. 06877, U.S.A., Hen­
ry Konstain, Rytterkrogen 11, Farum, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.329: »LOTTERICEN­
TRET I NYKØBING F. ApS« af Nykøbing 
F. kommune. Ib Vesterskov Pedersen er 
trådt som, og Revisionsfirmaet POUL EL11 
HAMMER HANSEN, Sundby Alle 3, Ny/ 
bing F. , er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.336: »ANPARTSSA 
SKABET GREVE CEMENTVAREC 
BRIK« af Høje-Tåstrup kommune. Unde^ 
oktober 1979 er det besluttet i medføK 
anpartsselskabslovens § 103 at overdrage : 
skabets samtlige aktiver og gæld til »RIVI! 
ApS« Reg. nr. ApS 19.209. Efter proklan 
Statstidende for 12. oktober 1979 har 0 ( 
dragelsen fundet sted, hvorefter selskaber 
hævet. 
Reg. nr. ApS 34.242: »YNF 691 ApSl 
Københavns kommune. Mogens Glistru]i 
udtrådt af, og Svend Erik Stubbe, Februat 
42, Århus, Birthe Jensen, Kejlstrupparke; 
Virring, Skanderborg er indtrådt i direU 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt SOITI 
»REVISIONSSELSKABET FRIIS, CAP^ 
& STEENFELDT JACOBSEN A/S«, Ki 
nebjergvej 111, Århus er valgt til selskat 
revisor. Under 26. september 1979 er; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hj 
sted er Århus kommune, postadresse; Kii 
toften 10, Viby J. 
— i-
Reg. nr. ApS 36.181: »ApS SPKR 
517« af Københavns kommune. Per H 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og! 
Vindeløv Jensen, Bente Andersen, beg« 
Prins Aages Alle 12, Odense, Alice Aal/ 
hus, Nyensted 6, Nyborg, er indtrådt i bu 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtråo 
og nævnte Kurt Vindeløv Jensen er indtn 
direktionen. Niels Harder er fratrådt sonr 
Jørgen-Erik Eriksen, Valdemarsgade 
Odense, er valgt til selskabets revisor. Ui 
28. marts 1980 er selskabets vedtægten 
dret. Selskabets hjemsted er Odense kom 
ne, postadresse: Overgade 59 B, Odens© 
—« 
Reg. nr. ApS 37.041: »KURTH. PEL1 
SEN OFFSET ApS« af Albertslund konr 
ne. Under 25. februar 1980 er selsk;. 
vedtægter ændret. Selskabets navn 
»KURT H. PEDERSEN & SØN ApS«. 
Reg. nr. ApS 38.023: »BRÆDSl} 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS\ 
DER KONKURS« af Brædstrup komnt 
Under 29. maj 1980 er selskabets bo 
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[er konkursbehandling af skifteretten i 
);ens. 
5. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
t te ret som; 
sgister-nummer 63.043: »L. S. MUSIC 
tT, hvis formål er køb, salg og produktion 
settebånd og grammofonplader samt drift 
usikforlag. Selskabets hjemsted er Præstø 
mune, postadr.; Rekkende GI. Skole, 
rslev; dets vedtægter er af 3. januar 1980. 
(tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 
X)00 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
mme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
2 er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
irænkninger i aktiernes omsættelighed, 
sdtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
srne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Te er; Direktør Lars Alex Bent Stryg, 
»ionschef Maj-Lis Kirstine Stryg, begge af 
jende GI. Skole, Allerslev, speditør Stig 
gaard. Holmebuen 18, Karlslunde. Be-
zse; Nævnte Lars Alex Bent Stryg, Maj-
irstine Stryg, Stig Neergaard samt direk-
Me Bjørn Jespersen, 270 Tampa Drive, 
ville 37122, Tennessee, U.S.A. Direk-
INævnte Lars Bent Stryg. Selskabet teg-
• et medlem af bestyrelsen i forening med 
lektør eller af den samlede bestyrelse. 
Iibets revisor; P.R. Revision I/S, Algade 
Vordingborg. Selskabets regnskabsår; 1. 
Tiber-31. august. Første regnskabsperi-
«. januar 1980-31. august 1980. 
gister-nummer 63.044: »KNAPSTRUP 
ISTEN A/S« hvis formål er at drive 
mation og handel med teglværksproduk-
mt at udøve sådan anden virksomhed, 
sfter bestyrelsens skøn naturligt kan 
?s i forbindelse hermed. Selskabets 
ited er Jernløse kommune, postadr.; 
Itrup, Regstrup; dets vedtægter er af 3. 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
»7de på navn. Aktierne er ikke omsæt-
sapirer. Der gælder indskrænkninger i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
aendtgørelse til aktionærerne sker skrift-
l.lskabets stiftere er; Direktør, civilinge-
L'.bbe Jørgen Broe Christensen, Enig-
i j 6 D, Charlottenlund, direktør Ib 
Hjort-Hansen, Skørring, Stubbekøbing, »Ak­
tieselskabet Knabstrup Teglværk«, Knab­
strup, Regstrup. Bestyrelse; Landsretssagfø­
rer Niels Theodor Kjølbye (formand), Som-
mefvej 13, Charlottenlund, direktør Svenn 
Almind Paulsen, Hvidørevej 85, Klampen­
borg, samt nævnte Ib Hjort-Hansen. Direk­
tion: Kirsten Christensen, Enighedsvej 6 D, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Torgny Pah-
le, Købmagergade 24, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 3. januar 1980-31. december 
1980. 
Register-nummer 63.045: »DANSK 
INDUSTRIOST A/S AF 1/11 1979«, hvis 
formål er import og eksport af ost, fabrikation 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabets hjemsted er Middelfart 
kommune, postadresse; Odensevej 11, Mid­
delfart; dets vedtægter er af 1. november 
1979 og 19. maj 1980. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
»F. UHRENHOLT A/S«, Odensevej 11, 
Middelfart, direktør Frank Uhrenholt, fru 
Mari-Ann Uhrenholt, begge af Æblehaven 6, 
Nr. Åby. Bestyrelse; Nævnte Frank Uhren­
holt, Mari-Ann Uhrenholt. Bestyrelsessup-
pleant; Gårdejer Kjeld Uhrenholt, Stenhøj­
gaard, Volsted, Støvring. Direktion: Nævnte 
Frank Uhrenholt. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Leo Ol­
sen, Hunderupvej 116, Odense. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode; 1. november 1979-30. juni 
1980. 
Register-nummer 63.046: »AKTIEBO-
LAGET AUGUST V SVENSON, FILIAL 
AF SVENSK AKTIESELSKAB« af Køben­
havns kommune, postadresse: Vester Søgade 
10, København, der er filial af AKTIEBO-
LAGET AUGUST V SVENSON, P.O. Box 
414, 601 05 Norrkoping, Sverige, jfr. aktie-
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selskabslovens kapitel 17. Selskabets formål: 
Selskabet har til formål at drive handel, 
skibsklarering, befragtning, godsspedition, 
opmagasinering af gods, rederi- og forsik-
ringsagenturer, at erhverve og forvalte fast 
ejendom, aktier og andre værdipapirer samt 
at udøve anden dermed beslægtet virksom­
hed. Dets vedtægter er af 31. maj 1966. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 sv.kr. 
fuldt indbetalt. Filialens formål; Selskabet har 
til formål at drive handel, skibsklarering, 
befragtning, godsspedition, opmagasinering af 
gods, rederi- og forsikringsagenturer, at er­
hverve og forvalte fast ejendom, aktier og 
andre værdipapirer samt at udøve anden der­
med beslægtet virksomhed. Filialbestyrere: 
Per Hugo Lager, Ljunggatan 17, 602 36 
Norrkoping, Sverige, Helge Laybourn, Hor­
nebyvej 16, Hornbæk. Filialen tegnes af filial­
bestyrerne i forening. Eneprokura er med­
delt: Per Hugo Lager. Selskabets regnskabs­
år: 1. september-31. august. 
Register-nummer 63.047: »A/S ANGLO 
FOOTWEAR IMPORTERS« hvis formål er 
at drive agenturvirksomhed og handel. Sel­
skabets hjemsted er Herlev kommune, post-
adr.: Tvedvangen 278, Herlev; dets vedtægter 
er af 1. februar og 28. maj 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 20.000 
kr. er A-aktier og 80.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders notering, jfr. vedtægter­
nes §§ 3 og 7. Aktierne skal lyde på navn. A-
og B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Roland Dawe, Skodsborgparken 24, 
Skodsborg, landsretssagfører Niels Christian 
Monberg, C. V. E. Knuths Vej 16, Hellerup, 
direktør Per Anton Borum, Larsbjørnsstræde 
18, København. Bestyrelse: Nævnte Roland 
Dawe, Niels Christian Monberg, Per Anton 
Borum. Direktion: Nævnte Roland Dawe. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Benny Hansen, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs? 
riode: 1. februar 1980-31. december 1980 
C. 2. juli 1980 er optaget i aktieselsk; 
registerets afdeling for anpartsselskaber soc 
Register-nummer ApS 38.904: » YNF ' 
ApS« af Københavns kommune, Skinderjjj 
23, København. Selskabets vedtægter et 
11. april 1980. Formålet er handel og fabn 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fl 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr: 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50(i 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringi 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænke 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedl 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Adv\ 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten.. 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets i 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen,, 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets ri 
skabsår: 5. maj--4. maj. Første regnskabs). 
ode: 11. april 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.905: »YNF 
ApS« af Københavns kommune. Skinden 
23, København. Selskabets vedtægter i 
15. april 1980. Formålet er handel og fabc 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 k: 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterin] 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænk 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veo 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha1 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ad1 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46,, 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horstem 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets? 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabe 
ode: 15. april 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.906: »YIW 
ApS« af Københavns kommune, Skinde; 
23, København. Selskabets vedtægter 
16. april 1980. Formålet er handel og fal' 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr.. 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 W 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5 ( 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterin 
vedtægternes §11. Der gælder indskræn 
ii anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat 
n Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
cp. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
vet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
sparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
zsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
16. april 1980-4. maj 1981. 
ægister-nummer ApS 38,907: »YNF 879 
M af Københavns kommune, Skindergade 
København. Selskabets vedtægter er af 
i pril 1980. Formålet er handel og fabrika-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
stalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
[ipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
ægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
'ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
.. Direktion^ Nævnte Sven Horsten. Sel-
st tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Heg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
parken 33, Glostrup. Selskabets regn-
>år; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
116. april 1980-4. maj 1981. 
^gister-nummer ApS 38.908: » YNF 880 
• af Københavns kommune, Skindergade 
Xøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 
oril 1980. Formålet er handel og fabrika-
[ Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ttalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
[1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
ægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
red anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
IHorsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
: tegnes af direktionen. Selskabets revi-
i.eg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
sarken 33, Glostrup. Selskabets regn-
it: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
)6. maj 1980-4. maj 1981. 
lister-nummer ApS 38.909: »GLOBE 
OTILBEHØR, AALBORG ApS« af 
kommune. Maren Turisgade 12, Ål-
ii>elskabets vedtægter er af 8. september 
C 2. juli 1980 
1979 og 30. april 1980. Formålet er handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Prokurist Ernst Helweg 
Sørensen, Siriusvej 12, Ålborg, salgschef Pre­
ben Thomsen, Smedevænget 13, Storvorde. 
Direktion: Nævnte Ernst Helweg Sørensen, 
Preben Thomsen. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
Regner Kjærgaard A/S«, Jyllandsgade 20, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 8. september 
1979-31..december 1980. 
Register-nummer ApS 38.910: »VIKAR­
BUREAUET THOUGHWIKANALL AF 
1979 ApS« af Hillerød kommune, Stenholt-
svej 3, Nødebo, Fredensborg. Selskabets ved­
tægter er af 31. august 1979 og 20. maj 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed, vikarbureau, konsulent­
virksomhed, stutterivirksomhed samt anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
2.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Jan Petersen, Stenholtsvej 3, Nød­
ebo, Fredensborg. Direktion: Nævnte Jan 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Steen Egs-
dal, Rossinivej 14, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 31. august 1979-31. december 
1979. 
Register-nummer ApS 38.911: »VOGN­
MAND HELLMUTH PETERSEN, UGE 
ApS« af Tinglev kommune. Allegade 25, 
Uge, Tinglev. Selskabets vedtægter er af 12. 
marts 1980. Formålet er at drive fragt og 
spedition og transport såvel udenlandsk som 
indenlands, export og import, handel og 
industri, agentur, leasing, finansiering og in­
vestering og anden med selskabets formål 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 4 a. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Vognmand Hellmuth 
Johann Fohlmann Petersen, fru Auguste Eli­
sabeth Petersen, begge af Allegade 25, Uge, 
Tinglev. Direktion: Nævnte Hellmuth Johann 
Fohlmann Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Carl Ervin Seibt, Klostervang 19, Kliplev, 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 12. marts 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.912: »JAKO 
AUTOLAKERING ApS« af Ørbæk kommu­
ne, Æblevej 5, Refsvindinge, Nyborg. Sel­
skabets vedtægter er af 22. december 1979. 
Formålet er at drive malervirksomhed specielt 
autolakering og bygningsmalerarbejde. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Malermester Hans Jakobsen, Æblevej 5, 
maler Niels Paaske Jakobsen, Nyborgvej 65, 
begge af Refsvindinge, Nyborg, samt ekspedi­
trice Ane Marie Nielsen, Bøjdenvej 6, 
Kværndrup. Direktion: Nævnte Hans Jakob­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Edvin 
Munk, Torvet 10, Nyborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 22. december 1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.913: »TEZNA-
BYG ApS« af Skanderborg kommune, Ve-
stervej 6, Stilling, Skanderborg. Selskabets 
vedtægter er af 6. maj 1980. Formålet er at 
drive bygge-, handels- og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 29.000 kr. er A-anparter og 1.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver 
ikke stemmeret. Såvel A-anparterne som B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 5 og 12. A-anparterne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 5. Der 
gælder indskrænkninger i B-anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: »LIL-HUSE ApS«, bogH 
der Lisbet Iversen, begge af Vesterveji 
Stilling, Skanderborg. Bestyrelse: Næv< 
Lisbet Iversen, samt tømrermester Laui; 
Iversen, Vestervej 6, Stilling, Skanderbo^ 
Direktion: Nævnte Lisbet Iversen. Selska 
tegnes af en direktør alene eller af j 
samlede bestyrelse. Eneprokura - også 
afhændelse og pantsætning af fast ejendoi' 
er meddelt Laurids Iversen. Selskabets n: 
sor: »REVISIONSFIRMAET FL. RAN'l 
SMITH A/S«, Butikscentret, Nørre Allé 
Hørning. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 6. i 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.914: »PC 
ANDERSEN TØMRER- OG SNE DK.: 
FIRMA ÅRHUS ApS« af Århus kommn 
Niels Juelsgade 41, Århus. Selskabets vedil 
ter er af 30. august 1979 og 6. februar 1' 
Formålet er at drive bygge- og anlægsv/ 
somhed og dermed beslægtet virksomi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt im 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og mul I 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker' 
anbefalet brev. Stifter er: Poul Anden 
Niels Juelsgade 41, Århus. Direktion: Nae: 
Poul Andersen. Selskabet tegnes af en di 
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfiii 
et Seier-Pedersen, Åboulevarden 70, Åi 
Selskabets regnskabsår er kaienden 
Første regnskabsperiode: 30. au 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.915: »Wr 
SUM & SIGSGAARD ApS« af Allerød II 
mune, Lyngevej 220, Allerød. Selsk; 
vedtægter er af 21. januar 1980. Formålf 
at drive handel, håndværk, industri og ; 
steringsvirksomhed. Indskudskapitalerr 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fon­
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. H 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme: 
gælder indskrænkninger i anparternes om 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt^ 
se til anpartshaverne sker ved brev. Sti] 
er: Bjarne Ancker Michael Hassum, Gu 
kær 23, Rødovre, Jens Peder Roland 
gaard, Nedenomsvej 19, Høsterkøb, I 
holm. Direktion: Nævnte Bjarne Ancker 
chael Håsum, Jens Peder Roland Sigsgj 
xabet tegnes af to direktører i forening, 
xabets revisor: Reg. revisor Tage Jørgen-
Prins Valdemarsallé 17, Allerød. Sel-
æts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
egister-nummer ApS 38.916: »ApS 
OR. RASMUSSEN- FISKERI OG HAN-
<.« af Køge kommune, Planteskolevej 10, 
Selskabets vedtægter er af 19. decem-
11979. Formålet er bundgarnsfiskeri og 
æl. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
etalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
)t anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved brev. Stiftere er: Bent Rasmussen, 
aeskolevej 10, Køge, Poul Rasmussen, 
rmester Christiansensgade 32, Køben-
Direktion: Nævnte Bent Rasmussen, 
Rasmussen. Selskabet tegnes af direktio-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
rming Robert Gustav Adolph, Amager-
29, København. Selskabets regnskabsår 
>enderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
mber 1979-31. december 1980. 
gister-nummer ApS 38.917: »BOCO 
zST ApS« af Greve kommune, Karlslun-
randvej 16, Karlslunde. Selskabets ved-
" er af 29. september 1979. Formålet er 
ve finansieringsvirksomhed samt dermed 
gtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
D kr., hvoraf 1.000 kr. er A-anparter og 
D kr. B-anparter. Indskudskapitalen er 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
T. A-anparterne har særlige rettigheder, 
»tdtægternes § 3. Hvert A-anpartsbeløb 
rø kr. giver 5 stemmer. B-anparterne 
[ikke stemmeret. Der gælder indskrænk-
" i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
rnes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Domsmægler Jens Ejler Borresø, Karls-
! Strandvej 16, Karlslunde. Bestyrelse: 
>;e Jens Ejler Borresø, samt Magda Ma-
jepha Vercruysse, Klitvej 5, Karlslunde, 
ilion: Nævnte Jens Ejler Borresø. Sel-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ming eller af en direktør alene. Sel-
?s revisor: Statsaut. revisor Frans Thom-
dudiestræde 61, København. Selskabets 
iabsår er kalenderåret. Første regn­
periode: 1. april 1979-31. december 
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Register-nummer ApS 38.918: »GED­
STED MINKFARM ApS« af Ålestrup kom­
mune, Enghavevej 11, Gedsted. Selskabets 
vedtægter er af 31. december 1979 og 20. 
april 1980. Formålet er drift af minkfarm, 
finansiering m.v. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Minkfarmer Harald Aage Struntze 
Nielsen, fru Ketty Marie Nielsen, begge af 
Enghavevej 11, Gedsted. Direktion; Nævnte 
Harald Aage Struntze Nielsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Erik Viskum, Nygade 11, Åle­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 30. november 
1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.919: »LUMI-
SON ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Ros­
kildevej 328, Tåstrup. Selskabets vedtægter er 
af 14. februar 1980. Formålet er at drive 
handel med audiovisueltudstyr og service af 
samme. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jan 
Freddie Johansen, Vedbendvej 7, Hellerup, 
direktør Torben Frausing Weis, Mimosevej 
17, Tune, Roskilde. Direktion: Nævnte Jan 
Freddie Johansen, Torben Frausing Weis. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Arne Peter 
Møller, Højdevej 56, Virum. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 14. februar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.920: »INVE­
STERINGSSELSKABET AF 27.2.80 ApS« 
af Ålborg kommune, Jens Kalstrup Vej 6, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 27. februar 
1980. Formålet er investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
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Stifter er: Fru Marianne Christensen, Jens 
Kalstrups Vej 6, Ålborg. Direktion: Nævnte 
Marianne Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Advokat 
Ole Nielsen, Vestergade 1, Nørresundby. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 27. februar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 38.921: »PRO­
DUKTIONS- OG DISTRIBUTIONSSEL­
SKABET R EDITION ApS« af Københavns 
kommune, Blågårdsgade 32, København. Sel­
skabets vedtægter er af 26. august 1979. 
Formålet er at producere, distribuere og for­
midle musik, litteratur og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Foreningen Støttegruppen for modstands-
komiteer i Chile, Knabrostræde 3, Køben­
havn. Bestyrelse: Rafael Luis Munoz Urrutia 
(formand), Strandboulevarden 75, Svend 
Erichsen, GI. Kongevej 131, begge af Køben­
havn, Allan Kløve Johansen, Engelsborgvej 
48 C, Lyngby. Direktion: Christian Høyrup 
Ottesen, Stengade 26 A, København. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Vica Revision, Magdelonevej 10, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. august-31. 
december 1979. 
Register-nummer ApS 38.922: »ARKI­
TEKT KELD WOHLERT ApS« af Solrød 
kommune, Solrød Strandvej 42 A, Solrød 
Strand. Selskabets vedtægter er af 1. novem­
ber 1979 og 14. juni 1980. Formålet er at 
drive arkitektvirksomhed og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Arkitekt Keld Woh-
lert, Solrød Strandvej 42 A, Solrød Strand. 
Direktion: Nævnte Keld Wohlert. Selskas 
tegnes af en direktør alene. Selskabets nr 
sor: SOLRØD REVISION ApS, Solrød C 
ter 56, Solrød Strand. Selskabets regnskabe 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodee 
juni 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.923: »B./-
MEAT ODENSE ApS« af Odense kom i 
ne, Rugårdsvej 60, Odense. Selskabets v 
tægter er af 5. maj 1980. Formålet er ops? 
ring og handel med kød. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaf 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninj 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte:; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne : 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Slagter Bes 
Harry Nielsen, Toftevej 2, Aunslev, Nytu 
slagter Bjarne Sommer Andersen, Åvæng«: 
Ørbæk. Direktion: Benny Harry Nieli 
Bjarne Sommer Andersen. Selskabet tejj 
af to direktører i forening. Selskabets revii 
Revisionsfirmaet Edvin Munk, Torvet 
Nyborg. Selskabets regnskabsår er kalenn 
året. Første regnskabsperiode: 5. j 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.924: »En 
BERGS BRODERIMAGASIN ApS« 
Næstved kommune, Ramsherred 4, Næst) 
Selskabets vedtægter er af 1. februar 1' 
Formålet er handel og produktion samt 
med beslægtet virksomhed. Indskudska{[ 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordii 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløli 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørels; 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter-
Disponent Jan Gutson From Egeberg, 1 
bergsvej 110, Næstved. Direktion: Næ; 
Jan Gutson From Egeberg. Selskabet tee 
af en direktør alene. Selskabets revisor: I 
revisor Hans Vejlesby, Slagelsesvej 16, N' 
ved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.; 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1980[ 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.925: »*' 
1261 ApS« af Horsens kommune, Smedej; 
31-33, Horsens. Selskabets vedtægter er 
november 1979 og 4. juni 1980. Formål«! 
at drive handel, fabrikation og anden < 
direktionens skøn dermed beslægtet virks: 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. I 
indbetalt, dels kontant, dels i andre væn 
aelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ume. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Itfalet brev. Stiftere er: Maskinsliber Jør-
Nørgaard Kristensen, Egebjergvej 14, 
tiører Eskild Østergaard Steffensen, Præ-
aenget 21, Oens, begge af Horsens. Direk-
Nævnte Jørgen Nørgaard Kristensen, 
illd Øsi irgaard Steffensen. Selskabet teg-
saf to direktører i forening. Selskabets 
)or: Flemming Madsen, Kaldrupvej 38, 
nd, Horsens. Selskabets regnskabsår er 
nderåret. Første regnskabsperiode: 1. no-
oer 1979-31. december 1980. 
;gister-nummer ApS 38.926: »AAROS 
[SING AF 1.1.1980 ApS« af Århus kom-
s. Perlevej 7, Egå. Selskabets vedtægter 
128. januar og 18. juni 1980. Formålet er 
ive handel, fabrikation, investeringsvirk-
jed og anden efter direktionens skøn 
jed beslægtet virksomhed. Herunder bl.a. 
ningsforretning. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
?500 kr. Hver anpart på 7.500 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s, omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Konsulent John Gottlieb 
isen, fru Inge Bodil Elmstrøm Sørensen, 
; af Toftevænget 15, ingeniør Bjørn 
o Bjerg Kristiansen, fru Ketty Bjerre-
Kristiansen, begge af Perlevej 7, alle af 
Direktion: Nævnte Inge Bodil Elmstrøm 
»isen, Ketty Bjerregaard Kristiansen. Sel-
tt tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Xnud Erik Jul Olesen, Madvigs Allé 2, 
Tnhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
st. Første regnskabsperiode: 28. januar 
-31. december 1980. 
gister-nummer ApS 38.927: »TUNE 
MSTER CENTRUM ApS« af Køben­
kommune, Vigerslevvej 136, Køben-
Selskabets vedtægter er af 2. januar 
Formålet er at drive handel, finan-
g, konsulentvirksomhed, vikarbureau 
[transportvirksomhed. Indskudskapitalen 
)000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
1.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme, 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Pally Bente Pedersen, Lunde-
„ Tune, Roskilde. Direktion: Nævnte 
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Pally Bente Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ancher Quist, Guldagervej 6, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.928: »DANSK 
BOLIGCENTER AF 20/2.1980 ApS« af Kø­
benhavns kommune, GI. Kongevej 85, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. fe­
bruar og 24. april 1980. Formålet er at drive 
handel, bygnings-, fabriks- og håndværksvirk­
somhed og i forbindelse hermed stående virk­
somheder, samt konsultativ tjeneste af enhver 
art, og at finansiere, oprette og participere i 
tilsvarende virksomheder og alle i forbindelse 
dermed stående forretninger. Selskabet skal i 
øvrigt være berettiget til at købe, sælge og 
administrere fast ejendom og værdipapirer af 
enhver art. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Søren 
Nielsen, GI. Kongevej 85, København. Direk­
tion: Nævnte Søren Nielsen, samt Ove Emili-
us Nielsen, Højbjerggårdsvej 21, Holte. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Ernst Corling Bagger-
Petersen, Sortedam Dossering 5, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
Første regnskabsperiode: 20. februar 
1980-31. juli 1981. 
Register-nummer ApS 38.929: »A. J. RA­
DIO ApS« af Vojens kommune, Storegade 
119, Sommersted. Selskabets vedtægter er af 
10. januar 1980. Formålet er reparationsvirk-
somhed og handel. Indskudskapitalen er 
70.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Værkfører Anker Marinus Gadegaard 
Jensen, Åbjergvej 12, radiomekaniker Hans 
Christian Carstensen, Storegade 52, begge af 
Sommersted. Direktion: Nævnte Anker Mari­
nus Gadegaard Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
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Børge Haar, Storegade 127, Sommersted. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 10. januar 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.930: »1717 
TRANSPORT ApS« af Albertslund kommu­
ne, Roskildevej 82, Albertslund. Selskabets 
vedtægter er af 8. august, 4. november 1979, 
30. januar og 20. juni 1980. Formålet er at 
drive transport og handel og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »PALLECENTRALEN AF 1/3 1978 
ApS«, Roskildevej 82, Albertslund. Direk-
tiofK Ove Ingvar Bekker, Sæbyholmsvej 1, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Erhvervsrevisorer-
ne K/S, Langebjerg 6, Nærum. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 8. august 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.931: »BYGGE­
ENTREPRISEN ApS AF 1. AUGUST 1979, 
ALBERTSLUND« af Albertslund kommu­
ne, Roskildevej 82, Albertslund. Selskabets 
vedtægter er af 8. august, 4. november 1979 
og 20. juni 1980. Formålet er at drive trans­
port og handel og dermed beslægtet virksom­
hed samt entreprenør- og byggevirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Ove Ingvar Bekker, Sæbyholms­
vej 1, København. Direktion: Nævnte Ove 
Ingvar Bekker. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Erhvervsreviso-
rerne K/S, Langebjerg 6, Nærum. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 8. august 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.932: »MALER­
ENTREPRISEN ApS AF 1. AUGUST 
1979« af Albertslund kommune. Roskildevej 
82, Albertslund. Selskabets vedtægter er af 8. 
august, 4. november 1979 og 20. juni 1980. 
Formålet er at drive transport og handel og 
dermed beslægtet virksomhed samt maler- og 
byggevirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ; 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er: »PALLECE3 
TR ALEN AF 1/3 1978 ApS«, Roskilde: 
82, Albertslund. Direktion: Ove Ingvar 1 
kker, Sæbyholmsvej 1, København. Selskaf 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ro 
sor: Erhvervsrevisorerne K/S, Langebjer^ 
Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
juni. Første regnskabsperiode: 8. au^j 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.933: »Al 
1259 ApS« af Høje-Tåstrup kommune, L_ 
vig Hegners Allé 8 B, Tåstrup. Selskall 
vedtægter er af 27. marts og 22. maj 19J 
Formålet er at drive handel og fabrikat ! 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind. 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. F-
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme eftc 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 9.jj 
gælder indskrænkninger i anparternes om!:i 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør 
se  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f ' i  
er: Civilingeniør Jan Raabo, Gartnersvin 
2, Lyngby, bygmester Ingvar Leif Linti 
Ludvig Hegners Allé 8 B, Tåstrup. Bestyi 
se: Nævnte Jan Raabo, Ingvar Leif Linti: 
samt advokat Bent Claus Hooge, Strand^ 
32, København. Direktion: Nævnte Inj! 
Leif Lintrup. Selskabet tegnes af to nr 
lemmer af bestyrelsen i forening eller a 
medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. rev. 
Helge Brinch, Palægade 6, København.] 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Føs 
regnskabsperiode: 27. marts 1980-30. < 
1981. 
Register-nummer ApS 38.934: »S. Bi' 
CHARDT NIELSEN MØBLER ApS< 
Vejle kommune, Frøkjær Skovvej 6, V< 
Selskabets vedtægter er af 22. marts 1' 
Formålet er at drive handel og produkt 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. » 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænb 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved'l 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: S< 
Burchardt Nielsen, 2371 Fockl: 
Rendsburg, Ringstrasse 9, Vesttyskland., 
rektion: Nævnte Steen Burchardt Nieh 
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sabet tegnes af en direktør alene. Sel-
lets revisor: Revisionskontoret i Vejle, 
umersvej 2, Vejle. Selskabets regnskabs-
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
.narts 1980-30. april 1981. 
^gister-nummer ApS 38.935: »B. P. E. 
zST ApS« af Hørsholm kommune, Ho-
)iden 49, Hørsholm. Selskabets vedtægter 
31. oktober 1979 og 13. juni 1980. 
éålet er at drive finansierings- og investe-
iirksomhed, udlejning af fast ejendom 
sanden efter bestyrelsens skøn i forbin-
Ihermed stående virksomhed. Indskuds-
lilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
arter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
udtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Advokat Erling Bindslev, 
;vang 19, Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte 
Bindslev, samt fru Birthe Margarethe 
3ev, Gøgevang 19, Hørsholm. Direk-
Wævnte Erling Bindslev. Selskabet teg-
> direktionen eller af den samlede besty-
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
T-Petersen, Sortedam Dossering 5, Kø-
wn. Selskabets regnskabsår er kalender-
børste regnskabsperiode: 31. oktober 
E31. december 1980. 
iister-nummer ApS 38.936: »AN-
""SSELSKABET AF 22/11 1979« af 
Ihavns kommune, Hovedvagtsgade 6, 
Ihavn. Selskabets vedtægter er af 22. 
Iber 1979, 10. marts og 3. juni 1980. 
flet er rådgivning indenfor virksom-
belse, marketing, reklame, handel, in-
mg og finansiering. Indskudskapitalen 
)K)0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
00 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
leløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
1 indskrænkninger i anparternes omsæt-
td, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
mpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ser: Direktør Johan-Otto Schmidt, La-
Allé 414, Humlebæk. Direktion: 
2 Johan-Otto Schmidt. Selskabet teg-
aen direktør alene. Selskabets revisor: 
tt. revisor Jørgen Christiansen, Nørre 
sgsgade 11, København. Selskabets 
lubsår: 1. maj-30. april. Første regn-
[;jriode: 22. november 1979-1. maj 
D. 2. juli 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Register-nummer 56.865: »Bækkelund 
Auto A/S« af Hedensted kommune. I medfør 
af aktieselskabslovens § 126 er det besluttet at 
lade selskabet træde i virksomhed påny. Den 
under 9. december 1976 til Skifteretten i 
Horsens rettede anmodning om opløsning af 
selskabet i henhold til aktieselskabslovens § 
117, jfr. § 118 er herefter tilbagekaldt. Under 
1. oktober 1976 og 23. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som register­
nummer ApS 38.937: »BÆKKELUND RE­
PARATIONER ApS« af Hedensted kommu­
ne, Rolighedsvej 18, Hedensted. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1976 og 23. 
oktober 1978. Formålet er at drive køb, salg, 
reparation samt finansiering af biler, faste 
ejendomme m.v. samt anden i forbindelse 
dermed stående virksomhed efter direktio­
nens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Direktion: Poul Larsen, Bække­
lund, Sæbberup, Løsning. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Anders Christian Mogensen, Vesterbrogade 
14, Hedensted. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. 
E. 2. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 428: »Amagerbanken, 
Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
John Due Larsen er udtrådt af, og filialdirek­
tør Jørgen Mouritsen, Havelodden 10, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Steen Søren­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Ruth Johansen og tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for nævnte Jørgen Mouritsen. Ulla 
Elisabeth Buhl, Elbagade 1, København, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Ruth 
Johansen. Svend Kragerup er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
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Register-nummer 2843: »Vinderup Træ­
lasthandel A/S« af Vinderup kommune. Sig­
fred Kristensen er udtrådt af, og fru Jenny 
Andrea Jensen, Mosekrogen 11, Vinderup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5104; »American Ex­
press Bank A/S« af Københavns kommune. 
Steen Leo Jensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Otto Glud, Borgergade 20, Kø­
benhavn er tillige valgt til revisor. 
Register-nummer 16.372: »Financierings-
Aktieselskahet af 1941« af Københavns kom­
mune. Under 3. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Efter proklama i Stats­
tidende den 2. januar 1980 har den under 3. 
december 1979 vedtagne nedsættelse af ak­
tiekapitalen med 1.000.000 kr., heraf 
300.000 kr. A-aktier og 700.000 kr. B-aktier, 
jfr. registrering af 12. februar 1980, fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 600.000 
kr. er A-aktier, og 1.400.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder. 
Register-nummer 16.977: »Ejendomsak­
tieselskabet af 10. April 1942« af Ålborg 
kommune. Revisionsfirmaet Knud Bjerregård 
Madsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Kaj Palsgaard Andersen, Poul Paghsgade 6, 
Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 23.763: »Lithosan A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Under 
28. februar 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling udnævnt landsretssagfører 
Jørn Thomsen, Nr. Farimagsgade 3, Køben­
havn til likvidator. Bestyrelsen og prokuristen 
er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Register-nummer 29.723: »SCANMOBIL 
A/S« af Gladsaxe kommune. Den Lasse Louis 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.459: »GARDISET-
TE A/S« af Farum kommune. Medlem af 
bestyrelsen Alf Nilsson er afgået ved døden. 
Medlem af direktionen Mogens Kok Rasmus­
sen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.679: »A/S DISKO-
DAN« af Gladsaxe kommune. Den Las 
Louis Larsen meddelte prokura er tilbat 
kaldt. 
Register-nummer 37.142: »Vejle Musi 
geindustri A/S« af Egtved kommune. Unr 
17. september 1979 og 15. april 1980r  
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drr 
tillige virksomhed under navnet: »VEji 
MUSSELSINDUSTR Y A/S (Vejle Muslin 
industri A/S)«. 
Register-nummer 37.257: »Nordisk J 
logg's A/S« af Svendborg kommune. Mo^ 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen og direb 
nen. Johann Peter Link, Heinrich-He; 
Strasse 53, 2800 Bremen 1, Vesttyskland 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 39.729: »EKSPEIS 
A/S« af Roskilde kommune. Under 6. i 
1980 er selskabets vedtægter ændret, i 
tiekapitalen er udvidet med 36.000 kr. 
tiekapitalen udgør herefter 5.940.000 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 40.031: »J. LAUL 
ZEN HOLDING A/S« af Københavns kJ 
mune. Thorkil Kristensen er udtrådt af 1> 
reisen. Revisions- og Forvaltnings-Instiii 
Aktieselskab er fratrådt som, og Centn; 
stalten for Revision, Landemærket 25, 
benhavn, er tillige valgt til revisor. 
Register-nummer 41.573: »OBI Teltft 
A/S« af Odense kommune. Vedr. arbej<j 
gerrepræsentanterne: Henning Holst en 
trådt af bestyrelsen. Syerske Bodil Mad 
Tingskiftet 33, Odense er indtrådt i bestt 
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
der 31. marts 1980 er selskabets vedtii 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
150.000 kr. Aktiekapitalen udgør hen 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
— 
Register-nummer 45.093: »EJENDO 
AKTIESELSKABET AF 2.7. 1970« at 
benhavns kommune. Max Walther Harvv 
udtrådt af, og forbundsformand Jørgen 
ning Eiberg, Nordre Frihavnsgade 25, Kø 
havn er indtrådt i bestyrelsen. Under 6c 
1980 er selskabets vedtægter ændret., 
skabets formål er finansiering og investo: 
herunder at erhverve, sælge og adminri 
fast ejendom, der har relation til Handej 
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xorfunktionærernes Forbund i Danmark's 
.. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
ægningsperiode: 1. april 1980-31. de-
)>er 1980. 
j:gister-nummer 45.651: »Grindsted Ak-
vlatorfabrik A/S« af Grindsted kommu-
Under 24. april og 6. juni 1980 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets regn-
iår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
wember 1979-30. juni 1980. 
^gister-nummer 45.860: »JEKA HUSE 
tAF 14/6 1977« af Skanderborg kommu-
jiendt Hansen er udtrådt af bestyrelsen, 
ir 27. september 1979 er selskabets ved-
T ændret. Selskabets navn er: »TEB-
JP BYGGEFORRETNING A/S«. Sel-
It driver tillige virksomhed under navnet: 
HUSE A/S (TEBSTRUP BYGGE 
RETNING A/S)«. Selskabets formål er 
oducere, markedsføre og finansiere fri-
iise samt investering. A- og B-aktierne 
srlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
ner, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Bestemmelserne om A-
nes indløselighed er bortfaldet. De sær-
[tgler om valg af bestyrelse er bortfaldet, 
mmelserne om indskrænkninger i ak-
s omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
af en direktør alene eller af den 
Ue bestyrelse. 
i;ister-nummer 48.705: »Resodan a.m. 
af Københavns kommune. Selskabet er 
af registeret i medfør af aktiesel-
ovens § 174, jfr. handelsministeriets 
Utgørelse nr. 642 af 18. december 1973. 
rister-nummer 49.316: »L. WESTER-
X)LDING A/S« af Gentofte kommune. 
1. maj 1980 er selskabets vedtægter 
Bestemmelserne om indskrænkninger 
xnes omsættelighed er ændret, jfr. ved-
nes § 3. 
iister-nummer 50.021: »O.K. Isenkram 
hf Hedensted kommune. Poul Erik Falk 
irådt af, og ekspedient Ole Jakobsen, 
irogade 15, Grethe Jakobsen, Hedebo-
lil, begge af Hedensted er indtrådt i 
hilsen. Poul Erik Falk er tillige udtrådt 
»Iktioen. 
Register-nummer 50.590: »INTER-SCAN 
AIRFREIGHT A/S« af Tårnby kommune. 
Henning Pedersen er udtrådt af, og Hans 
Klitgaard, Grønnevej 261, Virum er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 51.163: »KAREN PE-
DERSEN-EBBE A/S I LIKVIDATION« af 
Gentofte kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 9. juli 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 57.156: »Super Sound 
Shop A/S« af Frederiksberg kommune. Erik 
Bjerre, Leif Stahrenberg er udtrådt af besty­
relsen. Leif Stahrenberg er tillige udtrådt af 
direktionen. Carsten Kleinsøe er fratrådt som, 
og Revisorgruppen I/S, Algade 10, Roskilde 
er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
oktober 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1976-30. april 1977. 
Register-nummer 59.959: »INHOUSE 
A/S« af Farum kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 2. oktober 1979 har den 
under 24. september 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»GARDISETTE A/S«, reg. nr. 30.459, jfr. 
registrering af 29. november 1979 fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 60.246: »GÅSDAL 
BYGNINGSINDUSTRI A/S« af Skjern 
kommune. Under 29. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 550.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 60.663: »DANMARK 
PROTEINS A/S« af Århus kommune. Under 
18. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »DANMARK PRO­
TEIN A/S«. 
Register-nummer 60.670: »KALSØ SY­
STEMET HAARBY A/S« af Hårby kommu­
ne. Bent Wollesen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Svend Henning Kaaber er ud­
trådt af bestyrelsen og tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. Under 10. marts 1979 og 13. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 62.813: »MARLUX 
SKOLEMATERIEL A/S« af Ålborg kom-
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mune. Bent Brockstedt-Rasmussen er udtrådt 
af, og underdirektør Uffe Berg Pedersen, 
Sortbjergvej 23, Sejs, Silkeborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
F. 2. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 525: »MURER­
FIRMAET LARS PEDERSEN OG SØN 
ApS« af Støvring kommune. Under 25. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
Hver anpart-på 500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer ApS 2726: »RIKKE 
BIEHL ApS UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og handeJsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 3744: »LÆDER­
VAREFABRIKKEN CHRISTMAS ApS« af 
Københavns kommune. Christian Albert Kø-
nigsfeldt er udtrådt af, og Albert Wulff Kø-
nigsfeldt. Strandvej 186 B, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 4429: »GORDON 
JOHNSON-STEPHENS (SCANDINA VIA) 
ApS I LIKVIDATION« af Birkerød kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 7. 
september 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 5118: »LÆDER­
VAREFABRIKKEN ALLIGATOR ApS« af 
Københavns kommune. Christian Albert Kø-
nigsfeldt er udtrådt af, og Albert Wulff Kø-
nigsfeldt, Strandvej 186 B, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Mogens Henriksen, Inger Braun, Anette 
Østrup, to i forening. 
Register-nummer ApS 6758: »MURER­
FIRMAET OLUF PEDERSEN, HORN­
BÆK ApS« af Helsingør kommune. Peter 
Jørgen Grumstrup Pedersen er udtrådt af 
direktionen. 
Register-nummer ApS 7555: »L. FJELD­
STED FORM ApS UNDER KONKURS« af 
Bjerringbro kommune. Under 8. maj 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Kjellerup. 
Register-nummer ApS 8380: »JASOK 
LÆDERVARER KØBENHAVN ApS«> 
Københavns kommune. Christian Albert i: 
nigsfeldt er udtrådt af, og Albert Wulff 1! 
nigsfeldt. Strandvej 186 B, Charlottenlund 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 9560: »A 
RENDT LAURITZEN GUDERUP a 
UNDER KONKURS« af Nordborg komiti 
ne. Under 6. maj 1980 er selskabets bo t<: 
under konkursbehandling af skifteretten 
Sønderborg. 
Register-nummer ApS 9615: »EJi' 
DOMS ANPARTSSELSKABET AF 23.. 
BRUAR 1976« af Københavns kqmmi 
Under 23. april 1980 er selskabets vedtæ;; 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør ald 
Register-nummer ApS 11.189: »BYG^ 
SELSKABET BEJORII, ODENSE, Ai\ 
LIKVIDATION« af Odense kommune^ 
generalforsamling den 9. maj 1980 er 
besluttet at lade selskabet træde i likvidat 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt., 
likvidator er valgt advokat Hans Bro Niell 
Vestergade 48, Odense. Selskabet tegne. 
likvidator alene. 
Register-nummer ApS 12.838: »GAf\ 
LA ApS« af Frederiksberg kommune. Ur 
29. april 1980 er selskabets vedtægter ænc 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk k; 
mune, postadresse: Egholmsvej 16, Virui 
Register-nummer ApS 13.708: * 
TRAPPEN ApS UNDER KONKURS\ 
Skibby kommune. Under 12. maj 1981-
selskabets bo taget under konkursbehano 
af skifteretten i Frederikssund. 
Register-nummer ApS 14.506: »DAL 
STORKØKKEN SERVICE ApS UNl 
KONKURS« af Københavns kommune, 
der 20. maj 1980 er selskabets bo taget m 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrel-
skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 21.303: 
TRADING ApS« af Ledøje-Smørum V 
mune. Under 1. november 1979 er selska 
vedtægter ændret. Selskabets hjemste«; 
Gladsaxe kommune, postadresse: Jægen 
gen 58, Bagsværd. 
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sgister-nummer ApS 23.090: »5 C -
JETØJ ApS UNDER KONKURS« af 
er kommune. Under 4. juni 1980 er 
eabets bo taget under konkursbehandling 
iifteretten i Skanderborg. 
jegister-nummer ApS 25.576: »KROGH 
ISEN & ZIERSEN REKLAME ApS« af 
lenhavns kommune. Niels Zier Ziersen er 
).dt af direktionen. Under 28. januar 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sts navn er »FINN KROGH JENSEN 
iLAME ApS«. Selskabets hjemsted er 
øse kommune, postadresse; Kildebakken 
seriøse. 
igister-nummer ApS 28.326: »S B D AF 
1978 ApS« af Gentofte kommune. Un-
.5. januar 1980 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets navn er »DARK FUN 
jgister-nummer ApS 30.625: »ASX 789 
VUNDER KONKURS« af Horsens kom-
.. Under 29. maj 1980 er selskabets bo 
mndet konkursbehandling af skifteretten 
asens. 
gister-nummer ApS 31.532: »ASX 874 
UNDER KONKURS« af Ringsted kom-
.. Under 10. juni 1980 er selskabets bo 
junder konkursbehandling af skifteretten 
gsted. 
gister-nummer ApS 31.775: »HOVS­
ID SMEDE- OG MASKINVÆRK-
0 ApS« af Rødekro kommune. Under 
pril 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Iibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
; regnskabsår: 1. januar 1979-30. juni 
gister-nummer ApS 31.791: »SMEDE­
DES AUTO, BRDR. ASKANIUS, 
VER ApS« af Struer kommune. Karl 
Harrestrup Askanius er udtrådt af 
lionen. Under 25. januar 1980 er sel-
;:s vedtægter ændret. Selskabets navn er 
J.DEGADES AUTO, MOGENS 
KNIUS, STRUER ApS«. 
iister-nummer ApS 35.241: »NAT-
IJREENLAND FOOD ApS« af Godt-
ommune, Grønland. Under 28. oktober 
jer selskabets vedtægter ændret. Sel-
skabeets navn er: »NUK-FISK - GREEN­
LAND FOOD ApS«. 
Register-nummer ApS 35.411: »SØL-
BERG TRYK ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 3. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
A. 3. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.048: »ASGER G. 
JØRGENSEN, SORØ A/S«, hvis formål er at 
drive handel, håndværk og industri. Sel­
skabets hjemsted er Sorø kommune, post­
adresse: Elmebjergvej 15, Sorø; dets vedtæg­
ter er af 1. januar og 3. juni 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Asger Erhardt 
Grube Jørgensen, fru Elly Jørgensen, begge af 
Møllevej 4, Stenlille, landsretssagfører Hen­
ning Hvidtsted, Set. Knudsgade 2, Ringsted. 
Bestyrelse: Nævnte Asger Erhardt Grube Jør­
gensen, Elly Jørgensen, Henning Hvidtsted. 
Direktion: Nævnte Asger Erhardt Grube Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5, 
Næstved. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. december 1980. 
C. 3. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 38.938: »JYDE­
PEJSEN MARKETING ØST ApS« af Silke­
borg kommune, Nørre Torv 12, Silkeborg. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Forretningsindehaver Thorkild 
Holm, sygeplejerske Asta Birgitte Holm, beg­
ge af Brandstrupvej 99, Rødkærsbro. Direk­
tion; Nævnte Thorkild Holm, Asta Birgitte 
Holm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Alf Lykke­
gaard, Boyesgade 10, Viborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 1. december 1979-31. maj 
1981. 
Register-nummer ApS 38.939: »ASNÆS 
DATA CENTER ApS« af Dragsholm kom­
mune, Vestervangen 10, Asnæs. Selskabets 
vedtægter er af 12. november 1979 og 27. maj 
1980. Formålet er at drive udlejnings-, servi­
ce- samt bogføringsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Revisor Preben 
Dabeistein Aaen, Vestergangen 10, Asnæs. 
Direktion: Nævnte Preben Dabeistein Aaen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Per Hansen, Kattehalevej 1, 
Birkerød. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 12. november 
1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.940: » YNF 901 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
21. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Hossten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj^. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.941: »YNF 902 
ApS« af Københavns kommune, Skinderg;,; 
23, København. Selskabets vedtægter en 
23. maj 1980. Formålet er handel og fabrii 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. . 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500" 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering,, 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænkii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt) 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Advc] 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, H 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. I 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets ro 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets ro 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsp: 
ode: 23. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.942: »YNF' 
ApS« af Københavns kommune, Skindergd 
23, København. Selskabets vedtægter e; 
28. maj 1980. Formålet er handel og fabn 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fl 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering.; 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænk; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedi, 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshav* 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advo 
Sven Horsten, Andersensvej 46, Helle; 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selsk;; 
tegnes af direktionen. Selskabets revi 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabl! 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskab' 
5. maj^4. maj. Første regnskabsperiode:: 
maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.943: »YNF' 
ApS« af Københavns kommune, Skinderjj 
23, København. Selskabets vedtægter é 
29. maj 1980. Formålet er handel og fabn 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. i 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kn 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50« 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering? 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænk^ 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advv 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten.. 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets) 
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 
rrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
Første regnskabsperiode: 29. maj 
—4. maj 1981. 
^gister-nummer ApS 38.944: » YNF 905 
• af Københavns kommune, Skindergade 
Xøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 
uaj 1980. Formålet er handel og fabrika-
[ Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jtalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
11 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
ægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
Banparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
; § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
[Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
t tegnes af direktionen. Selskabets revi-
ieg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
;»arken 33, Glostrup. Selskabets regn-
år: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
19. maj 1980-4. maj 1981. 
gister-nummer ApS 38.945: »SVENO-
MASKIN ApS« af Københavns kom-
, Knabrostræde 30, København. Sel-
Is vedtægter er af 14. december 1979. 
ålet er at drive handel og produktion af 
Tier og artikler til industrien, at foretage 
iiering samt at udøve leasingvirksomhed, 
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
ordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ne efter 3 måneders notering, jfr. ved-
mes §11. Der gælder indskrænkninger i 
rernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
obefalet brev. Stifter er: Advokat Niels 
Petersen, Knabrostræde 30, Køben-
IBestyrelse: Nævnte Niels Johan Peter-
rmt Else Helene Wassmann, Søgårdsvej 
Sentofte. Direktion: Ulf Bach, Sønder-
n 15, Gentofte. Selskabet tegnes af et 
tm af bestyrelsen i forening med en 
Ør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
2S revisor: Statsaut. revisor Jens Henry 
sen Bach, Engtoften 17, Måløv. Sel-
æ regnskabsår er kalenderåret. Første 
sabsperiode: 14. december 1979-31. 
±>er 1980. 
rister-nummer ApS 38.947: »ASX 
^ApS« af Næstved kommune, Farimags-
„ Næstved. Selskabets vedtægter er af 1. 
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februar 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Kok Ole 
Viktor Hansen, Engstien 6, Reersø, Gørløv. 
Direktion: Nævnte Ole Viktor Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Poul Steen, Vestre Kaj 18, 
Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Første regnskabsperiode: 1. 
februar 1980-31. juli 1981. 
Register-nummer ApS 38.948: »T. STOL-
TENBORG - AARHUS - ApS« af Århus 
kommune, Jacob Adelborgsallé 50, Risskov. 
Selskabets vedtægter er af 17. december 
1979. Formålet er erhvervelse, salg og udlej­
ning af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingeniør Tage Bent Stoltenborg, 
Jacob Adelborgsallé 50, Risskov. Direktion: 
Nævnte Tage Bent Stoltenborg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirmaet Harlou«, Sindalsvej 
37, Risskov. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 17. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.949: »FÅRUP 
INVEST ApS« af Århus kommune. Fårupvej 
135, Mundelstrup. Selskabets vedtægter er af 
24. oktober 1979. Formålet er at drive tøm­
rervirksomhed samt byggeri, handel og finan­
siering af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Tømrer Carsten Olsen, Fårupvej 
135, Mundelstrup. Direktion: Nævnte Car­
sten Olsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Søren Thøger 
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Jensen, Lille Torv 4, Århus. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 24 oktober 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.950: »NORD­
SJÆLLANDS MILJØSERVICE ApS« af 
Helsingør kommune, Midgårdsvej 22, Helsin­
gør. Selskabets vedtægter er af 24. januar 
1980. Formålet er tæpperens og rengøring 
samt forhandling af hermed beslægtede artik­
ler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; Direktør 
Flemming Enequist Andresen, fru Regina 
Herta Andresen, begge af Midgårdsvej 22, 
Helsingør. Direktion: Nævnte Flemming Ene­
quist Andresen. Direktørsuppleant; Nævnte 
Regina Herta Andresen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Leif Mortensen, GI. Banegårdsvej 15, 
Helsingør. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 24. janu-
ar-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.951: »J. K. DA­
TA ApS« af Ringsted kommune, Nørregade 
126, Ringsted. Selskabets vedtægter er af 20. 
december 1979. Formålet er at drive handel 
og konsulentbistand med elektronisk databe­
handling. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er; Konsulent Jan Krumhausen, 
overassistent Grethe Ellen Pedersen Letting, 
begge af Nørregade 126, Ringsted. Direktion; 
Nævnte Jan Krumhausen, Grethe Ellen Pe­
dersen Letting. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor; Revisionsfirma­
et Niels Olin Andersen & Saxtorph, Ejbovej 
13 A, Bjæverskov. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 20. 
december 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.952: »BØJE­
GARDINER ApS« af Vojens kommune. 
Præstegårdsvej 32, Vojens. Selskabets ved­
tægter er af 1. juli 1979 og 17. april 1980. 
Formålet er at drive handel samt anden virk­
somhed, som efter direktionens skøn står i 
forbindelse med ovennævnte formål. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbes 
fordelt i anparter på 500 kr. eller mult; 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an]f 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er; Direktør Ei 
Skoubo Bøje, Præstegårdsvej 32, Vojens., 
rektion; Nævnte Erna Skoubo Bøje. 1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskae 
revisor; Reg. revisor Erik Feddersen, Sønr 
gade 58 B, Toftlund. Selskabets regnskab 
1. oktober-30. september. Første regnsk> 
periode; 1. juli 1979-30. september 198(; 
Register-nummer ApS 38.953: »S & 
KVANTUM RANDERS ApS« af Ram 
kommune, Dytmærsken 9, Randers. I 
skabets vedtægter er af 20. marts 1980. j 
målet er at drive handel, eje fast ejendort 
udleje de selskabet tilhørende faste ejend: 
me. Indskudskapitalen er 100.000 kr., I 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kn 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50il 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er; S & j 
KVANTUM VEJLE ApS, Sønderbro;« 
2-4, Vejle. Direktion; John Hanssen, He; 
krog 18, Vejle. Selskabet tegnes af en dii 
tør alene. Selskabets revisor; Revisionsfi;! 
et Eilif Iversen, Randersvej 38, Esbjerg., 
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. sepr 
ber. Første regnskabsperiode; 20. m 
1980-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 38.954: »/\ 
DATA JOHN MARIENHOF ApS« af i 
benhavns kommune. Tryggevældevej 53. 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1 
1979 og 23. maj 1980. Formålet er at > 
konsulent-, service- og handelsvirkson 
indenfor EDB-branchen og anden i forbiii 
se hermed stående virksomhed. Indskud 
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for; 
anparter på 1.000 kr., og multipla H 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv/ 
stemme efter 2 måneders notering, jfr.. 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anpan 
verne sker ved brev. Stifter er; a 
konsulent John Marienhof, TryggevæM 
53, København. Direktion; Nævnte John 
rienhof. Selskabet tegnes af en direktør 2; 
Selskabets revisor: Reg. revisor Karin . 
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ibaum, Søparken 26, Roskilde. Selskabets 
[skabsår er kalenderåret. Første regn-
speriode: 1. juli 1979-31. december 
juli 1980 er følgende omdannelse af 
selskab til anpartsselskab optaget i aktie-
38 bs-registeret: 
egister-nummer 19.953: »Patenta A/S« 
irederiksberg kommune. Den 12. juni 
1 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
>ktieselskabslovens § 179 er selskabet 
annet til anpartsselskab. Selskabet er 
)ørt til afdelingen for anpartsselskaber 
register-nummer ApS 38.946: »PATEN-
\ApS« af Frederiksberg kommune, GI. 
»jevej 147, København. Selskabets ved-
ir er af 12. juni 1980. Formålet er at 
handel, engros virksomhed samt agen-
rretning. Indskudskapitalen er 30.000 
uldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 
'^vert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Direktion; Otto 
auel Sonnergaard, GI. Kongevej 147, 
mhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
. Selskabets revisor: Robert Spenner, 
svej 2, Søborg. Selskabets regnskabsår 
»enderåret. 
luli 1980 er følgende ændringer optaget i 
elskabets-registeret; 
gister-nummer 11.975: »A/S HÅ­
RSLEV KALKVÆRK« af Haderslev 
aune. Poul Julius Christiansen er udtrådt 
sktionen. Bent Høek, Rosenbakken 22, 
trslev, er indtrådt i direktionen, og den 
imeddelte prokura er bortfaldet som 
sødig. 
gister-nummer 15.498: »A/S CHR. FA-
ÅLBORG« af Ålborg kommune. Di-
Bjørn Johannes Siegfred Bertelsen, 
{yden 37, Odense er indtrådt i besty-
i?ster-nummer 15.499: »A/S CHR. FA-
^ÅRHUS« af Århus kommune. Direk-
sørn Johannes Siegfred Bertelsen, Skov-
. 37, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
i;ister-nummer 15.500: »A/S CHR. FA-
KOLDING« af Kolding kommune. 
Direktør Bjørn Johannes Siegfred Bertelsen, 
Skovgyden 37, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.501: »A/S CHR. FA­
BER, ODENSE« af Odense kommune. Di­
rektør Bjørn Johannes Siegfred Bertelsen, 
Skovgyden 37, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.502: »A/S CHR. FA­
BERS FABRIKER« af Ryslinge kommune. 
Sven Rindom Krogsgaard er udtrådt af, og 
direktør Bjørn Johannes Siegfred Bertelsen, 
Skovgyden 37, Odense er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.027: »Aktieselskabet 
»Thisted offentlige Markedshal«« af Thisted 
kommune. Christian Ove Frøkjær Andersen 
er udtrådt af, og gårdejer Jens Reinholt 
Jensen, Kløv, Thisted er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 18.099: »A/S CHR. FA­
BER, KØBENHAVN« af Albertslund kom­
mune. Direktør Bjørn Johannes Siegfred Be­
rtelsen, Skovgyden 37, Odense er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.391: »Hellerup 
Brændselsforsyning A/S« af Gentofte kommu­
ne. Hans Henrik Jensen er udtrådt af, og 
Ingeborg Katrine Birgitte Holm, Åbrinken 
141, Virum, er indtrådt i direktionen som 
administrerende direktør. 
Register-nummer 23.207: »Ejendomsak­
tieselskabet Tavastehus« af Københavns kom­
mune. Johannes Søndergaard Hansen er ud­
trådt af, og malermester Jørgen Hansen, Ros­
kildevej 45 B, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 24.545: »P. LYKKE­
BERG A/S« af Københavns kommune. 
Cand.polit. HD Susanne Folmer Hansen, 
Grønholtvangen 22, Fredensborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.130: »Faxe Bryggeri 
A/S« af Fakse kommune. Vedr. arbejdstager-
repræsentanterne: Poul Henning Poulsen er 
fratrådt som, og overassistent Inga Pedersen, 
Folehaven 3, Faxe Ladeplads er tiltrådt som 
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bestyrelsessuppleant for Carl Gustav Wilhelm 
Norup. Svend Aage Larsen er fratrådt som, 
og bryggeriarbejder Poul Henning Poulsen, 
Hovby, Faxe, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Frede Bay Hansen. 
Register-nummer 28.094: »Reklameburea­
uet i Gentofte kommune A/S i likvidation« af 
Gentofte. Efter proklama i Statstidende den 
27. januar 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.355: »Danegoods Kø­
benhavn A/S i Likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 27. maj 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og pro­
kuristerne er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Finn Holm-Jørgensen, Vimmelskaf­
tet 49, København. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Register-nummer 28.724: »Finansierings-
aktieselskabet af 7/4 1923« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Knud Søn­
dergaard er afgået ved døden. Gårdejer Olaf 
Smitt, Byvej 19, Bjerring, Bjerringbro, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 17. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.108: »Henriques & 
Zøylner's Eftf. A/S« af Københavns kommu­
ne. Cand.polit. HD Susanne Folmer Hansen, 
Grønholtvangen 22, Fredensborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.117: »^4/5 Studio 20 i 
likvidation« af Gentofte kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 11. marts 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 33.507: »INDU­
STRIELT BYGGE C OM PAG NI - IBYCO 
A/S I LIKVIDATION« af Høje-Tåstrup 
kommune. Carl Emil Jensen, Palle Hvass 
Dige, Jørgen Bent Molsted er fratrådt som 
likvidatorer. Under 3. juli 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118. 
Register-nummer 33.508: »IBYCAS A/S, 
(INDUSTRIELT BYGGE C OMPAGN* 
IBYCO A/S) I LIKVIDATION«. Under 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skiften-
afdeling anmodet om at opløse selskabc 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfil 
118. 
Register-nummer 33.509: »IBC t. 
(INDUSTRIELT BYGGE COMPAGht 
IBYCO A/S) I LIKVIDATION«. Unde^ 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skiften 
afdeling anmodet om at opløse selskab: 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jf] 
118. 
Register-nummer 33.510: »INDUSTR.\ 
BU IL DIN G COMPANY - IBYCO 
(INDUSTRIELT BYGGE COMPAGF 
IBYCO A/S) I LIKVIDATION«. Unde. 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skifter 
afdeling anmodet om at opløse selskabJ 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jl 
118. 
Register-nummer 33.511: »/M1 
STRIELLE BAU COMPAGNIET- IBY 
A/S (INDUSTREIL T B YGGE COMPA i 
- IBYCO A/S) I LIKVIDATION«. Und.l 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte:; 
afdeling anmodet om at opløse selskall 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. 
Register-nummer 33.578: »Aktieselsk 
Regard Aarhus Gummivarefabrik« af ly 
kommune. Medlem af bestyrelsen og din 
onen Kai Erik Westphall er afgået ved dfi 
Fru Edith Bonde Westphall, Strandv 
130 B, Århus er indtrådt i bestyrelsen. ] 
Westphall, Montanagade 33, ÅrhiK: 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er i 
delt: Vladimir Westphall. Under 5. april 
er selskabets vedtægter ændret. Selsk;: 
navn er: »ASX 1220 A/S«. 
Register-nummer 33.960: »A/S Pettt) 
og Palner« af Skovbo kommune. Diro 
Erik Hugo Pettersson, Vandværksvej li 
rektør Evald Palner, Kimmerslevvej 30,. 
ge af Borup er indtrådt i bestyrelsen. N<: 
Erik Hugo Pettersson, Evald Palner ei 
trådt af, og Knud Egon Christensen, 
gårdsvej 9, Borup er indtrådt i direktiii 
Under 23. april 1980 er selskabets vedt; 
ændret. 
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sgister-nummer 36.027: »H. C. PETER-
T & CO.s EFTF. A/S« af Grindsted kom-
æ. Jørgen Kiær er udtrådt af bestyrelsen. 
sgister-nummer 37.393: »Texas Instru­
ks A/S« af Herlev kommune. Ingeniør 
sr Hyldgaard, Nordskrænten 11, Holte er 
&ådt i bestyrelsen. Under 29. maj 1980 er 
aabets vedtægter ændret. 
sgister-nummer 37.472: »COMPAGNIE 
JSTRIELLE du BA TIMENT-IB YCO 
{INDUSTRIEL T B YGGE COMPA GNI 
YCO A/S) I LIKVIDATION«. Under 3. 
?980 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
mg anmodet om at opløse selskabet i 
ar af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
^gister-nummef 37.473: »COMPANIA 
JSTRIAL de CONSTRUCCION-
?0 A/S (INDUSTRIEL BYGGE COM-
W/ - IB YCO A/S) I LIKVIDATION«. 
ir 3. juli 1980 er Sø- og Handelsrettens 
xetsafdeling anmodet om at opløse sel-
tt i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
ti 18. 
ggister-nummer 38.643: »H & H-
zST A/S« af Albertslund kommune. Un-
W. maj 1980 er det besluttet i medfør af 
selskabslovens § 134 at overdrage sel-
Jts samtlige aktiver og gæld til »Henrik­
og Henriksen Industri A/S«, reg. nr. 
gister-nummer 42.675: »SESAM^ 
Høre A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
sm af bestyrelsen Peder Knakkergaard 
rsen er indtrådt i direktionen. Under 17. 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Iibet tegnes af et medlem af bestyrelsen j 
mg med en direktør eller af den samlede 
jelse. 
iister-nummer 43.551: »K.E.F. Motor 
eaf Ålborg kommune. Under 9. april 
ær det besluttet i medfør af aktiesel-
ovens § 134 at overdrage selskabets 
ge aktiver og gæld til »T-T VÆRK­
ISMASKINER A/S« (reg.nr. 49.368). 
iister-nummer 44.670: »TTA-
NSPOR TTERMINALEN A/S I LI KVI-
^ON« af Glostrup kommune. Under 28. 
april 1980 er likvidationen sluttet i medfør af 
aktieselskabslovens §131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 
3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring af 
forskellige lovbestemmelser vedrørende kon­
kurs m.v., hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 45.293: »Randers Hy-
draulic A/S« af Randers kommune. Gerda 
Marianne Stig Christensen er udtrådt af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Svend An­
dersen. Under 15. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.100.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.200.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
10.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 49.016: »GRENAA­
HUSET/RAMTEN SAVVÆRK A/S UN­
DER KONKURS« af Nørre Djurs kommune. 
Under 11. juni 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Grenå. 
Register-nummer 49.368: »SKB Kraner 
A/S« af Allerød kommune. Niels Boberg 
Bøgh er udtrådt af, og Mogens Høgh Olesen, 
Solbrinken 21, Odder er indtrådt i direktio­
nen. Under 28. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »T-T 
VÆRKSTEDS-MASKINER A/S«. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »SKB 
KRANER A/S (T-T VÆR KS TE DS MA SKI­
NER A/S)«. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, postadr.: Tolderlundsvej 3, 
Odense. 
Register-nummer 49.381: »R. Ancker Jør­
gensen A/S« af Nykøbing Falster kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Ole Radich Johansen, Flemming Friis Jørgen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Kim Valeur 
Andersen, John Kenn Rasmussen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer 
af bestyrelsen er valgt: Ole Møller Nielsen, 
Søvej 95, (suppleant: John Kenn Rasmussen, 
Teglværksgade 5,) begge af Nykøbing Fals.ter, 
Poul Clinton Gjessø, Vesterskovvej 2, Nykø­
bing Falster (suppleant: Afdelingsleder Kim 
Valeur Andersen, Præstegårdsvej 17, Ønslev, 
Eskildstrup). 
Register-nummer 50.606: »CRZ 112 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. april 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
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deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 51.750: »COMPUTER 
RELATED EQUIPMENT AF 11/2 1972 
A/S« af Glostrup kommune. Gunnar Enné er 
udtrådt af bestyrelsen. Carla Sørine Ringsted, 
Tomsgårdsvej 108, København er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant og udtrådt af bestyrel­
sen. Hans Jørgen Mejdal Jacobsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Povl Andkær, Fre­
deriksgade 7, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 2. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »DAN-
QUIP-DANISH EQUIPMENT MARKE­
TING A/S (COMPUTER RELATED 
EQUIPMENT AF 11/2 1972 A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune, post-
adr.: Rudevang 110, Holte. Selskabets formål 
er handel. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 11. maj 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer 52.488: »A/S Gerdes & 
Ambye, Rådgivende ingeniører« af Fredericia 
kommune. Bent Henrik Norvang er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 52.812: »ULFCAR EN­
TREPRENØR A/S« af Herlev kommune. 
Medlem af bestyrelsen Oluf Ove Kristiansen 
er valgt til bestyrelsens formand. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 22.000 kr., 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. Under 2. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Register-nummer 55.657: »RENÉ RO­
SENBERG, RÅDGIVENDE ARKITEKT 
OG INGENIØR A/S« af Helsingør kommu­
ne. Under 24. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
juni. 
Register-nummer 58.176: »Holstebro . 
draulic A/S« af Holstebro kommune. Sv. 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Unden 
januar 1980 er selskabets vedtægter æncL 
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 ( 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapit;; 
udgør herefter 800.000 kr. fuldt indbei 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.0001 
Register-nummer 59.795: »< 
INSTALLATØR SVEND AAGE ANDs 
SEN, SØNDERBORG A/S« af Søndertl 
kommune. Claus Jørgen Thomsen er frati 
som, og Revisionsfirmaet Bjarne Nielsei: 
Kurt Kjær Madsen, Jernbanegade 17, 5: 
derborg er valgt til selskabets revisor. Ur 
15. april 1980 er selskabets vedtægter æno 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 0 
lægningsperiode: 1. oktober 1978-31. dec: 
ber 1979. 
Register-nummer 61.333: »MULTI-L 
CONTAINERE A/S« af Hvidebæk komi 
ne. Henry Brink, Tage Andersen, Sv 
Nielsen er udtrådt af, og direktør 1 hor 
Skovgaard Nielsen, GI. Strandvej lOf 
Humlebæk er indtrådt i bestyrelsen. Flr  
ming Kaj Christensen er udtrådt af, og næ; 
Thomas Skovgaard Nielsen er indtrådt ] 
rektionen. Under 18. januar 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitale; 
udvidet med 145.000 kr. ved udstedelse 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herd 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktia 
1.000, 10.000 og 25.000 kr. 
Register-nummer 61.375: »INTERN, 
ONAL FACTORS A/S« af Købenlr 
kommune. Thomas Suybon Hutson, J<: 
Vesa Raulo, Lars-Olof Odlund er udtråo 
og advokat Per Schmidt, Skovshov© 
23 A, Charlottenlund er indtrådt i best) 
sen. Medlemmer af bestyrelsen Erik Tor 
John Martin Kryger Jensen er valgt til 
holdsvis bestyrelsens formand og næs? 
mand. Under 9. april 1980 er selsk:; 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Ut 
reisens formand og næstformand i forti 
eller hver for sig i forening med en dirr 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
ening. 
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j;gister-nummer 62.371: »BEREC DAN-
7.K A/S« af Albertslund kommune. Brian 
)ze Doe er udtrådt af, og direktør Wolf-
[ Harold Molitor, Hoffnungstahler Stras-
064 Rosrath-Forsbach, Vest Tyskland er 
ådt i bestyrelsen. 
^gister-nummer 62.401: »POUL VOSS 
JNDER KONKURS« af Hadsund kom-
.. Under 4. juni 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af Skifteret-
ITerndrup. 
^gister-nummer 62.472: »SALLING 
NTESKOLE HANDELSSELSKAB 
af Sundsøre kommune. Under 22. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
its regnskabsår: 1. august-31. juli. Første 
xabsår er: 17. april 1979-31. juli 1980. 
juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
slskabs-registerets afdeling for anparts-
±)er: 
jister-nummer ApS 724: »B URD AN 
af Ribe kommune. Charles Clifford 
nans er udtrådt af, og Klaus Erik Damk-
366 Tait Avenue, Burlington, Ontario, 
ila er indtrådt i bestyrelsen. 
i;ister-nummer ApS 1098: »CON-
WS ESBJERG ApS« af Esbjerg kommu-
>alter Johann Josef Kurz, Inger Sonja 
sann Petersen, Bent Viggo Anton Mar-
- udtrådt af, og speditør Johan Christen-
ebsdorf, Ryttergabsvej 46, Fårhus, spe-
IRichardt Rebsdorf, Anette Rebsdorf, 
af Kalvehaven 10, alle af Padborg, 
ør Andreas Peter Rebsdorf, Nissedalen 
blunde er indtrådt i bestyrelsen. Walter 
n Josef Kurz er tillige udtrådt af, og 
; Richardt Rebsdorf er indtrådt i direk-
. De forenede Revisionsfirmaer er fra-
om, og Revisionsfirmaet O. C. Thaysen 
æselskab. Nygade 41, Åbenrå, er valgt 
>kabets revisor. Under 5. februar 1980 
likabets vedtægter ændret. Selskabets 
jer »REBSSPED ApS«. Selskabets 
3ed er Bov kommune, postadresse Indu-
2, Padborg. Selskabets formål er at 
speditionsvirksomhed, handel og anden 
11 i forbindelse stående virksomhed, 
nngen af anparterne i A- og B-anparter 
sævet. Bestemmelserne om indskrænk-
nes omsættelighed er bortfaldet, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 1125: »NORDISK 
MI LV AC O ApS I LIKVIDATION« af Had­
sund kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 7. august 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 1404: »ERIK JUN­
GERSEN, 8240 RISSKOV ApS« af Århus 
kommune. Revisionsfirmaet Svend Pedersen 
A/S er fratrådt som og A/S REVISOR HAL­
LEM, Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 3638: »ASX 332 
ApS« af Viborg kommune. Under 2. juli 1980 
er skifteretten i Viborg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 4070: »KERNE 
FILM ApS« af Gentofte kommune. Per 
Holst, Christian Holst er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 11. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»KÆRNE FILM ApS«. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 4393: »KURT 
FREDERIKSEN & CO. ApS« af Odense 
kommune. Under 7. maj 1980 har skifteret­
ten i Odense opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer ApS 4413: »TEMPE­
RATUR-PRODUKTER ApS« af Glostrup 
kommune. Knud Madsen er udtrådt af besty­
relsen, direktionen og fratrådt som prokurist. 
Jørgen Henriksen, Rødhøjgårdsvej 85, Tå­
strup er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 5446: »ApS 
MATR. NR. 801 AF UDENBYS KLÆDE-
BO KVARTER« af Gentofte kommune. Un­
der 3. juli 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
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skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 5858: »EUGENE 
DESIGN ApS« af Brørup kommune. Under 
3. juli 1980 er skifteretten i Holsted anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 6736: »SILVERI-
US ApS« af Københavns kommune. Ole 
Buch-Hansen, Morelgangen 20, Birkerød er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 6770: »CPU 149 
ApS« af Københavns kommune. Under 3. juli 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 7434: »ApS BÆK-
GAARDEN AF GRAVLEV« af Støvring 
kommune. Under 3. juli 1980 er skifteretten i 
Ålborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 8106: »ARKI­
TEKT RENE ROSENBERG EJENDOMS­
ANPARTSSELSKAB« af Helsingør kommu­
ne. Under 24. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
Register-nummer ApS 8107: »ARKI­
TEKT RENE ROSENBERG FINANCIE-
RINGSANPARTSSELSKAB« af Helsingør 
kommune. Under 24. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. 
Register-nummer ApS 8549: »KALJA 
HUSE ApS« af Greve kommune. Under 3. 
juli 1980 er skifteretten i Roskilde anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 9265: »FINANS-
SELSKABET BENMON ApS« af Hirtshals 
kommune. Under 3. juli 1980 er skifteretten i 
Hjørring anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 9711: »RE-
SIONSFIRMAET P. NYGAARD ApS<> 
Vejen kommune. Under 3. juli 1980erskii 
retten i Holsted anmodet om at opløse 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § i 
jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 9738: »HÅR ' 
KIOSKEN ApS« af Silkeborg kommune. 1 
der 3. juli 1980 er skifteretten i Silket1 
anmodet om at opløse selskabet i medfø' 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 9836: »Af1 
HUSE ApS« af Helsingør kommune. Un 
3. juli 1980 er skifteretten i Helsingør 
modet om at opløse selskabet i medføt 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. I 
Register-nummer ApS 9850: »HO* 
IKAST ApS, IKAST« af Ikast kommi 
Under 3. juli 1970 er skifteretten i Hen 
anmodet om at opløse selskabet i medfø 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 11.146: »ApSl 
21/9-1972« af Birkerød kommune. Undn 
marts 1979 er selskabets vedtægter ænu 
Selskabets navn er: »ApS PROJEXIM«.. 
Register-nummer ApS 12.091: »MA 
CO ApS« af Værløse kommune. Unden 
december 1979 og 26. februar 1980 en 
skabets vedtægter ændret. Indskudskapii; 
er udvidet med 3.750 kr. ved overtagell 
samtlige aktiver og gæld i »ANPARTS* 
SKABET AF 16/5 1963«, reg. nr. 
14.925. Indskudskapitalen udgør hen 
33.750 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp: 
på 250 kr. og multipla heraf. 
Register-nummer ApS 14.925: * 
PARTSSELSKABET AF 16/5-1963' 
Værløse kommune. Efter proklama i I 
tidende den 15. januar 1980 har den v 
20. december 1979 vedtagne overdragen 
selskabets samtlige aktiver og gæld til >-
TRICO ApS«, reg. nr. ApS 12.091, jfr.. 
strering af 18. marts 1980 fundet sted, hv 
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 15.682: »M 
CENTRALEN, HOLBÆK ApS« af Ho 
kommune. Medlemmer af bestyrelsen o 
rektionen Hans Aage Hansen, Arne H 
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rihoved er afgået ved døden. Kenneth 
m Hansen, Fjordparken 4, fru Grethe 
libeth Sillehoved, Kærsangervej 74, begge 
Dolbæk er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
oestyrelsen Hans Henrik Poulsen er 
iådt i direktionen. 
sgister-nummer ApS 16.624: »E. A. 
SET ApS UNDER KONKURS« af Vejle 
rmune. Under 20. maj 1980 er selskabets 
aget under konkursbehandling af skifte-
ru i Vejle. 
[tgister-nummer ApS 18.335: »HALS-
t ApS« af Hals kommune. Henrik Mark 
un er fratrådt som, og reg. revisor Tage 
I.tian Valdemar Krogh, Irisvej 13, Åby-
i;r valgt til selskabets revisor. Under 10. 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
jabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
ær. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-30. 
mber 1979. 
sgister-nummer ApS 18.397: »VESTA 
ApS I LIKVIDATION« af Høje-
uup kommune. Efter proklama i Stats-
Ue den 25. april 1978 er likvidationen 
rt, hvorefter selskabet er hævet. 
gister-nummer ApS 18.424: »RAN-
IS LØNKONFEKTION ApS« af Ran­
kommune. Under 30. april 1980 har 
retten i Randers opløst selskabet i med-
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
±)et er hævet. 
pister-nummer ApS 19.226: »SØHUS 
KGSPLADSER ApS« af Odense korn-
Arne Larsen er fratrådt som, og Revi-
irmaet Axel Gram, Søndergade 5, 
l;bjerg er valgt til selskabets revisor. 
• 28. april 1980 er selskabets vedtægter 
it. Selskabets hjemsted er Tommerup 
june, postadr. Kastaniely 15, Tom­
aster-nummer ApS 19.524: »AB-
ZJERINGEN, ApS RÅDGIVENDE 
KNIØRFIRMA -ENTREPRENØRER 
•ER KONKURS« af Herlev kommune. 
6. juni 1980 er selskabets bo taget 
1 konkursbehandling af Sø- og Handels-
« Skifteretsafdeling. 
raster-nummer ApS 19.837: »AN­
PARTSSELSKABET 13. DECEMBER 
19771 LIKVIDA TION« af Søllerød kommu­
ne. På generalforsamling den 29. april 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Statsaut. ejendoms­
mægler Arne Christoffersen, Ellesletten 22, 
Vedbæk. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Register-nummer ApS 21.144: »DEVON 
KEMI, SCANDINAVIA ApS UNDER 
KONKURS« af Dragør kommune. Under 3. 
juni 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens Skif­
teretsafdeling. 
Register-nummer ApS 21.210: »VML-
FINANS ApS« af Glostrup kommune. Ida 
Dam Larsen er udtrådt af, og Haldur Snorri 
Torstein Snorrason, Fridtjof Nansens Plads 5, 
København er indtrådt i direktionen. Under 
12. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »S & J TOTALBYG 
ApS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr. Fridtjof Nansens Plads 5, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 22.149: »DAISY 
KUNST ApS« af Søndersø kommune. Birgit 
Weldingh Bjørnsen, Dyveke Mildrid Peder­
sen er udtrådt af direktionen. Under 3. juli 
1980 er skifteretten i Odense anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 23.012: »PIZZA 
TRADING FROZEN FOOD DANMARK 
ApS« af Frederiksberg kommune. Erik Devil-
li Mathiesen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Under 12. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 23.270: »CLEAN-
SERVICE SILKEBORG ApS« af Silkeborg 
kommune. Tonni Jakob Burgaard Madsen er 
udtrådt af, og Jørgen Katholm, Erantisvej 20, 
Grenå er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 23.858: »STEM-
PEL-COMPAGNIET AF 12/9-1977 ApS« af 
Københavns kommune. Svend Arne Knud­
sen, Lisbeth Knudsen og Frantz Buch Knud­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Svend Arne 
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Knudsen er tillige udtrådt af, og Mogens 
Schiitt, Lindeparken 11, Knud Schiitt, Carl 
Johansgade 4, begge af Horsens er indtrådt i 
direktionen. Finn Dejn Christensen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Folmer Bank, 
Søndergade 18, Horsens er valgt til selskabets 
revisor. Under 1. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
1. august-31. juli. Omlægningsperiode; 1. 
januar 1980-31. juli 1980. 
Register-nummer ApS 23.975: »ÅRHUS 
MEKANIKFORMIDLING ApS« af Århus 
kommune. Under 1. april 1980 er det beslut­
tet efter udløbet af proklama at nedsætte 
indskudskapitalen med 15.000 kr. 
Register-nummer ApS 25.765: »LEIFBO­
RUP, AALBORG ApS« af Ålborg kommu­
ne. Helge Hald er fratrådt som, og Revision 
Nord I/S, Sofiendalsvej 1, Ålborg er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 26.284: »GRUP­
PEN NIPPY ApS« af Randers kommune. 
Aksel Møller Karlsen, Jan Torben Christen­
sen, Leif Schouby Nielsen, Palle Mortensen, 
Bent Dybro Kallehauge er udtrådt af besty­
relsen. Aksel Møller Karlsen er tillige udtrådt 
af direktionen. Harry Tange er fratrådt som 
revisor. Under 3. juli 1980 er skifteretten i 
Randers anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Register-nummer ApS 26.338: »DISCEN­
TER KØBENHAVN ApS« af Frederiksberg 
kommune. Under 10. april 1980 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i virksomhed påny. 
Den under 4. april 1979 til Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87 er herefter tilbage­
kaldt. Lynges Revisionskontor er fratrådt 
som, og »REVISIONSFIRMAET FL. PEL-
BY ApS«, Rydagervej 15 A, Albertslund er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 26.374: »J. 
TENGSTEDT BOGTR YK-OFFSETT ApS« 
af Ålborg kommune. Saalla Simonsen Teng-
stedt er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 26.851: »LAND. 
VEJSKROEN ApS« af Fredensbor 
Humlebæk kommune. Medlem af bestyrelse 
Nina Sofie Petersen er afgået ved døde 
Daniel Axel Thomsen Petersen er udtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 27.559: »MØB 
LEX SILKEBORG ApS UNDER KO 
KURS« af Silkeborg kommune. Under ] 
maj 1980 er selskabets bo taget under kc 
kursbehandling af skifteretten i Silkebo 
Selskabet driver tillige virksomhed under ni 
net; »SENGEHUSET SILKEBORG A 
(MØBELEX SILKEBORG ApS) UNDl 
KONKURS«. 
Register-nummer ApS 27.615: »BYGC 
SELSKABET AF 4.4.78, Å RHUS, ApS L 
DER KONKURS« af Århus kommune. I 
der 21. maj 1980 er selskabets bo taget un( 
konkursbehandling af skifteretten i Århus 
Register-nummer ApS 29.501: »A 
HOLT SKIBSPROVIANTERING ApS« 
Grenå kommune. Under 8. februar 198C 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n; 
er; »B. & E. ROHDE, ANHOLT Ap 
Selskabets formål er at drive handel, hå 
værk og entreprenørvirksomhed og ande 
forbindelse hermed stående virksomhed. 
Register-nummer ApS 32.644: »LEKi 
ApS« af Allerød kommune. Tonny Ej 
Gratløv er udtrådt af, og Lene Gratløv, I 
tanhaven 10, Allerød er indtrådt i direk 
nen. Ejvind Carlson er fratrådt som, og H 
delsfaglærer Else Sloth Trust, Fredensve^ 
Roskilde, er valgt til selskabets revisor. Un 
16. maj 1980 er selskabets vedtægter ænd 
Indskudskapitalen er udvidet med 7.000 
Den tegnede indskudskapital udgør here 
40.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 32.757: »RAN 
FARVEHANDEL ApS« af Løgstør komi 
ne. Selskabets revisor Hugo Harboe Pedei 
er afgået ved døden. Til revisor er va 
Revisor Aage Grynderup, Hvedemarken 
Løgstør. 
Register-nummer ApS 33.694: »j 
SPKR NR. 313« af Københavns kommi 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udti 
af, og Aase Rostgaard, Lindbjergvej 4, C 
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indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
Jatrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Mersen, Munkerisparken 8, Birkerød er 
i ligt til selskabets regvisor. Under 1. oktober 
''79 og 17. april 1980 er selskabets vedtæg-
- ændret. Selskabets navn er »SEROLA 
'WEST ApS«. Selskabets hjemsted er Give 
nmmune, postadresse: Lindbjergvej 4, Give. 
•illskabets formål er at drive handel, produk-
nn, investering- og finansieringsvirksomhed, 
jvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
n:mme. Bestemmelserne om indskrænknin-
T i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
Htægternes § 4. Selskabets regnskabsår: 1, 
iaj-30. april. Første regnskabsperiode: 4. 
[i] 1979-30. april 1980. 
^Register-nummer ApS 33.822: »AN-
ARTSSELSKABET ASX 915« af Frede-
assund kommune. Jens Viuff, Carl Jørgen 
-asen er udtrådt af, og Niels Preben Weier-
jing. Læhegnet 73, Albertslund er indtrådt i 
sektionen. Inger Børgesen er fratrådt som, 
: statsaut. revisor Peter Breer-Mortensen, 
lore Regnegade 12, København er valgt til 
laskabets revisor. Under 7. februar 1980 er 
lækabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»K. W. MONTAGE ApS«. Selskabets 
ntmsted er Albertslund kommune, postadr. 
rlthegnet 73, Albertslund. Selskabets formål 
1 handels-, produktions-, investerings- og 
leansieringsvirksomhed. 
^Register-nummer ApS 36.627: »ApS 
ÅKR NR. 547« af Københavns kommune. 
T Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
3 og Poul Kuipers, Ellebæksvej 26, Lystrup 
i indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
itrådt som, og »REVISIONSSELSKABET 
LUS, CARØE & STEENFELDT JACOB-
HN A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus er 
ggt til selskabets revisor. Under 8. februar 
)80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dibets navn er: »SPACE ELECTRONIC 
Z'S«. Selskabets hjemsted er Århus kommu-
q postadresse: Ellebæksvej 26, Lystrup. Sel-
dbets formål er handel og anden dermed i 
idbindelse stående virksomhed. Indskudska-
lalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
Jlltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
g giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
æænkninger i anparternes omsættelighed er 
itdret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets regn-
dbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
atle: 2. november 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 37.842: »YNE 823 
ApS« af Københavns kommune. Sven Hor­
sten er udtrådt af, og Knud Erik Sørensen, A. 
C. Jacobsensvej 22, Nørresundby er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet 3 R Tveede, Ting­
husgade 2, Nørresundby er valgt til selskabets 
revisor. Under 22. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål­
borg kommune, postadresse: A. C. Jacob­
sensvej 22, Nørresundby. Selskabets formål 
er investerings- og finansieringsvirksomhed 
samt anden hermed beslægtet virksomhed 
efter direktionens bestemmelse. 
A. 4. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.049: »MURER- & 
ENTREPRENØRFIRMAET ERLING 
HANSEN, BRYLLE A/S«, hvis formål er at 
drive murer- og entreprenørvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Tommerup kommune, 
postadr. Toftevej 15, Brylle, Tommerup, dets 
vedtægter er af 2. januar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester Erling Hansen, fru Else Sine 
Hansen, begge af Toftevej 15, Brylle, Tom­
merup, regionschef Kurt Skytte Hansen, 
Parkvænget 21, Helsinge. Bestyrelse: Nævnte 
Erling Hansen. Bestyrelsessuppleant: Nævnte 
Else Sine Hansen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsanstalten for Fyn, Pantheonsga-
de 10, Odense. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. ja­
nuar 1980-31. december 1980. 
Register-nummer 63.050: »AARHUS 
AUTO-DIESEL A/S«, hvis formål er at drive 
autosalgs- og reparationsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adr. Edw. Rahrsvej 42, Brabrand, dets ved­
tægter er af 6. februar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., hvoraf 50.000 
kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
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500 kr. og multipla heraf. Efter 1 uges note­
ring giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 4 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 
stemme, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Mekaniker 
Henning Rasmussen, fru Anne Lise Rasmus­
sen, begge af Edw. Rahrsvej 42, Brabrand, 
automobilsalgskonsulent Alfred Nielsen, Hy­
benvej 5, Haderslev. Bestyrelse: Nævnte 
Henning Rasmussen, Anne Lise Rasmussen, 
Alfred Nielsen. Direktion: Nævnte Henning 
Rasmussen, Alfred Nielsen. Selskabet tegnes 
af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Finn 
Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer 63.052: »AKTIESEL­
SKABET POULSEN & THINGHUUS«, 
hvis formål er at drive konsulent- og service­
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »A.P.T DATAPLAN A/S 
(AKTIESELSKABET POULSEN & 
THINGHUUS)«. Selskabets hjemsted er 
Hørsholm kommune, postadresse: Ved Høj­
mosen 16, Hørsholm; dets vedtægter er af 13. 
december 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Jytte Thinghuus, 
Hans Erik Thinghuus, begge af Pilemosen 1, 
Greve Strand, Tordis Hillemann-Jensen, Erik 
Poulsen, begge af Ved Højmosen 16, Hørs­
holm. Bestyrelse: Nævnte Jytte Thinghuus, 
Hans Erik Thinghuus, Tordis Hillemann-
Jensen, Erik Poulsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Helge Houman-Jensen, Dr. Tvær­
gade 40, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 13. 
december 1979-31. december 1980. 
B. 4. juli 1980 er følgende omdannelse 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i akl 
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 35.020: »A 
SPKR NR. 422« af Københavns kommui 
Under 7. december 1979 er selskabets v( 
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabs 
vens § 109 er selskabet omdannet til akties 
skab. Selskabet er overført til afdelingen 
aktieselskaber som register-nummer 63.0i 
»DANSTORE A/S«, hvis formål er at dr 
handel, herunder import og export. S 
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommu 
postadresse: Helgeshøj Allé 20-22, Tåstr 
dets vedtægter er af 7. december 1979. E 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fv 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. e 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på na 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der g 
der indskrænkninger i aktiernes omsætte 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørels« 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bei 
relse: Direktør Henning Nielsen, Strandf 
ken 43, Roskilde, Henrik Gerner Lan 
Stationsvej 24, Holme-Olstrup, advokat 
ling Ove Jensen, Køgevej 92, Tåstrup. Dir 
tion: Nævnte Henning Nielsen. Selskabet 1 
nes af direktionen eller af den samlede be 
relse. Selskabets revisor: REVISIONSKC 
TORET I TAASTRUP, Køgevej 92, Tåsti 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 4. juli 1980 er optaget i aktieselska 
registerets afdeling for anpartsselskaber soi 
Register-nummer ApS 38.955: »INL 
STRI- & HANDELSSELSKABET ALK<. 
ApS« af Frederiksberg kommune, Bentzc 
vej 6, København. Selskabets vedtægter e 
10. og 15. marts samt 28. august 19 
Formålet er at drive reproduktionsvirksc 
hed for reklame og foto og handel n 
samme. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. e 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til anpa 
haverne sker ved brev. Stiftere er: »SVEi 
L PETERSEN ApS«, Bentzonsvej 6, sek 
tær Edith Caroline Petersen, Godthåbsvej 
begge af København. Bestyrelse: Næv 
Edith Caroline Petersen, samt arkitekt L( 
Piiters Fjeldsted, Brannersvej 27, Charlott 
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und. Direktion: Nævnte Edith Caroline Pe-
irsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
;sstyrelsen i forening med en direktør eller af 
len samlede bestyrelse. Eneprokura er med-
Islt: Edith Caroline Petersen. Selskabets re-
asor: Revisor Otto Boas Fich, Brogårdsvej 
1, Gentofte. Selskabets regnskabsår er ka-
nnderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
Barts-31. december 1978. 
[ Register-nummer ApS 38.956: »KA-
UNDBORG BROLÆGNINGS- OG BYG­
GEFIRMA ApS« af Kalundborg kommune, 
ivnggårdsvej 16, Kalundborg. Selskabets 
D:dtægter er af 14. januar 1980. Formålet er 
drive handels- og håndværksvirksomhed, 
iirunder køb, salg og udlejning af fast ejen-
i«m. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
mltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
.. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
Trtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Lærer 
seen Ulrik Ulriksen, socialpædagog Alice 
3'eining Ulriksen, begge af Lynggårdsvej 16, 
lalundborg. Direktion: Nævnte Steen Ulrik 
iriksen. Selskabet tegnes af en direktør 
isne. Selskabets revisor: Fru Winnie Ida 
)ndersen. Tjørnebakken 21, Kalundborg, 
illskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
urste regnskabsperiode: 14. januar 
880-30. juni 1981. 
I Register-nummer ApS 38.957: »I. BAN-
1SBJERG AUTOSERVICE ApS« af Hol­
bek kommune, Labæk 31, Holbæk. Sel-
labets vedtægter er af 10. december 1979. 
•nrmålet er at drive autoværksted, køb og 
g.g af biler m.m., handel, fabrikation, repara-
run og anden hermed beslægtet virksomhed, 
ifcdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
.It, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
nraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rumme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stifter er: Fru Grethe Inge 
ase Bannebjerg, Peder Billesvej 104, Hol-
>I;k. Direktion: Hans Henrik Madvig Ban­
dbjerg, Peder Billesvej 104, Holbæk. Sel-
iabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
iwisor: Reg. revisor Ernst Donald Højsted, 
llffelhavevej 26, Holbæk. Selskabets regn-
jfabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
b'ide: 10. december 1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.958: »GEERT 
JENSEN SORØ ApS« af Sorø kommune, 
Ellepindevej 6, Borød-Flinterup, Sorø. Sel­
skabets vedtægter er af 20. december 1979 og 
14. februar 1980. Formålet er at drive fabri­
kation og handel. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Smedemester 
Geert Erling Jensen, Ellepindevej 6, Borød-
Flinterup, Sorø, ingeniør Aksel Sønderby, 
Tjørnevej 90, Næstved. Direktion: Nævnte 
Geert Erling Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ebbe Ravn, Vibevej 16, Glumsø. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 38.959: »NIELS 
OLSEN ENGINEERING ApS« af Hørning 
kommune. Hørmarken 6, Hørning. Sel­
skabets vedtægter er af 1. september 1979 og 
25. februar 1980. Formålet er rådgivende 
ingeniørvirksomhed samt andre i forbindelse 
hermed stående virksomheder og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Ingeniør Niels Schausen Olsen, Hørmarken 6, 
Hørning. Direktion: Nævnte Niels Schausen 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erik Iversen, 
Danmarksstræde 2 A, Fredericia. Selskabets 
regnskabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1979-31. 
august 1980. 
Register-nummer ApS 38.960: »A. KRI­
STIAN HANSEN ApS« af Fåborg kommune. 
Toftekrogen 6, 0. Hæsinge, Fåborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1979 og 
20. maj 1980. Formålet er udlejning og drift 
af automobiler og andet i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
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på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Vogn­
mand Anders Kristian Hansen, Toftekrogen 
6, 0. Hæsinge, Fåborg. Direktion: Nævnte 
Anders Kristian Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSKONTORET I FAABORG«, stats­
autoriserede revisorer I/S, Bygmestervej 6, 
Fåborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.965: »EURO­
PEAN AIRTAXI ApS« af Slagelse kommu­
ne, Gårdagervej 4, postbox 17, Slagelse. Sel­
skabets vedtægter er af 15. januar og 19. maj 
1980. Formålet er taxaflyvning, skoleflyvning, 
udlejning af fly og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Assurandør 
Erik Thestrup, Sandager 8, Slagelse, ingeniør 
Torben Eisensøe, Sandbjergvej 50, Vedbæk. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Thestrup, Torben 
Eisensøe. Direktion: Nævnte Erik Thestrup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
T.M.I., SLAGELSE A/S, Bredgade 5, Slagel­
se. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 15. januar 
1980-31. marts 1981. 
Register-nummer ApS 38.966: »NIELS 
HØEG ApS« af Skibby kommune. Hovedga­
den 5, Skuldelev, Skibby. Selskabets vedtæg­
ter er af 12. marts 1980. Formålet er at drive 
håndværk og yde rådgivning indenfor bygge­
industrien og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Arkitekt Niels Høeg, 
Hovedgaden 5, Skuldelev, Skibby. Direktion: 
Nævnte Niels Høeg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Hans Vindelev, Askevej 3, Jægerspris. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 12. marts 1980-2 
december 1980. 
Register-nummer ApS 38.967: »HJ. 
CENTER MARKETING ApS« af Købe 
havns kommune. Ved Bellahøj 4, Købe 
havn. Selskabets vedtægter er af 23. febn 
1979 og 6. maj 1980. Formålet er at dr 
handel og agenturvirksomhed. Indskudska 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, forde 
anparter på 1.000 kr., og multipla her 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker \ 
brev. Stifter er: Hans Jørgen Jacob Hans 
Ved Bellahøj 4, København. Direktu 
Nævnte Hans Jørgen Jacob Hansen. Selska 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re 
sor: Revisor Ingolf Gert Vagn Jensen, Eng 
101, København. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
februar 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.961: »MED 
PLAN ApS« af Århus kommune, c/o Adm 
strationsservice, Frederiksgade 50r  Årl 
Selskabets vedtægter er af 1. januar 19 
Formålet er at drive marketing og reklame 
reauvirksomhed, selvstændigt eller ved de 
gelse i andre selskaber, handel, konsule 
virksomhed og rådgivning samt virksomh( 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpa; 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes oms 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bi 
Stifter er: Direktør Jørgen Heinrich Jønss 
Irisvej 5, Viby J. Direktion: Nævnte Jør 
Heinrich Jønsson. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Stats; 
revisor Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsg 
8, København. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
nuar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.962: »FO' 
GRAF ANNELISE GRUBBE ApS« 
Lyngby-Tårbæk kommune. Kongestien 
Virum. Selskabets vedtægter er af 2. jan 
1980. Formålet er fotografering samt har 
med fotografiske artikler samt investerinj 
selskabets midler efter ledelsens skøn. I 
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u;udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
lærdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
isre anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
i;rne sker ved brev. Stifter er: Fotograf 
nnnelise Yvonne Grubbe, Kongestien 25, 
lirum. Direktion: Nævnte Annelise Yvonne 
(Tubbe. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: Reg. revisor Georg 
Mer Nissen, Ulrikkenborg Plads 10 A, 
ivngby. Selskabets regnskabsår er kalender-
aet. Første regnskabsperiode: 2. januar 
308O-31. december 1980. 
I Register-nummer ApS 38.963: »AJ. TØJ-
tAGERET, ODENSE ApS« af Odense 
lommune, Fædresmindevej 50, Odense. Sel-
Gabets vedtægter er af 2. november 1979 og 
.1. maj 1980. Formålet er handel med herre-
vvipering og anden handel samt dermed 
2;slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
M.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
lelder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ulighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
1 til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
lifter er: Herreekviperingshandler Anders 
[irgensen, Fædresmindevej 50, Odense. Di-
i>ktion: Nævnte Anders Jørgensen. Selskabet 
ignes af direktionen. Selskabets revisor: 
latsaut. revisor Karsten Erik Behrens, Stål-
B'æde 11, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
(aj-30. april. Første regnskabsperiode: 2. 
vvember 1979-30. april 1981. 
5 Register-nummer ApS 38.964: »NEDER-
«0 MØBELFABRIK, VEJLE ApS« af 
jejle kommune, Frøkjær Skovvej 6, Vejle. 
2llskabets vedtægter er af 31. januar 1980. 
:i»rmålet er at drive fabrikation, handel og 
iirmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
isen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
;qparter på 10.000 kr. eller multipla heraf, 
avert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
trmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>1 kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
»dbefalet brev. Stiftere er: Direktør Steen 
»xirchardt Nielsen, 2371 Fockbek-
rrindsburg, Ringstrasse 9, Vesttyskland, di-
txtør Heine Vilhelm Ustrup, Frøkjær Skov-
ij 6, Vejle. Direktion: Nævnte Steen Bur-
rardt Nielsen, Heine Vilhelm Ustrup. Sel-
Jabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
: "l Revisor Erich Christian Erichsen, Stam-
pesvej 56, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 31. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.968: »PETE­
RING GRILL ApS« af Frederiksværk kom­
mune, Jernbanegade 16, Frederiksværk. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts og 24. juni 
1980. Formålet er at drive handel med grillva­
rer. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Inge Erika Haberecht, direktør Peter Herbert 
Haberecht, begge af Vilhelmsro 146, Fre­
densborg. Bestyrelse: Nævnte Inge Erika Ha­
berecht, Peter Herbert Haberecht. Direktion: 
Nævnte Inge Erika Haberecht. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen Erik 
Johnsen, Magstræde 20, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-28. 
februar 1981. 
Register-nummer ApS 38.969: »GRØN­
BECH MARINE ApS« af Allinge-Gudhjem 
kommune. Pærebakken 10, Tejn, Allinge. 
Selskabets vedtægter er af 19. december 1979 
og 19. juni 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr., 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Elektronikmekaniker Leif Grønbech, 
Pærebakken 10, Tejn, Allinge. Direktion: 
Nævnte Leif Grønbech. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Niels Erik Olsen, Dammegård, Åkirkeby. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 19. december 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.970: »HUMLE­
BÆKHUSET ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune, Køgevej 93, Tåstrup. Selskabets ved­
tægter er af 1. november 1979. Formålet er at 
drive entreprenørvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
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anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Jørgen Mogensen Investering A/S, 
Køgevej 93, Tåstrup. Direktion: John Martin 
Brandt, Køgevej 93, Tåstrup. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor; Revi­
sionsfirmaet E. Haamann & W. Stummann, 
Marievej 3, Tåstrup. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.971: »POUL IB 
BRANDRUP ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Frederiksberg Allé 19 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 20. september 
1979 og 7. april 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Handelsmand Poul Ib Brandrup, Frederiks­
berg Allé 19 A, København. Direktion; 
Nævnte Poul Ib Brandrup. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Revisor 
Knud Erik Jul Olesen, Madvigs Allé 2, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 20. september 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.972: »ÅBEN­
RÅ FRAGTCENTRAL ApS« af Åbenrå 
kommune, Havnevej, Åbenrå. Selskabets 
vedtægter er af 25. august 1979. Formålet er 
at drive fragtmandsvirksomhed og handel. 
Indskudskapitalen er 52.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 2.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Vognmand Frits Henry Johnsen, 
Solbakken 20, Haderslev, A.M. Transport 
A/S, Åes, Horsens, vognmand Robert Fabri­
cius Bruun, Bjolderupvej 32, vognmand Bør­
ge Albert Andersen, Havrebakken 19, Grejs, 
begge af Kolding, vognmand Holger Boysen, 
Ellegårdsvej 11, Sønderborg. Bestyrelse; 
Nævnte Frits Henry Johnsen, Robert Fabrici­
us Bruun, Børge Albert Andersen, Holger 
Boysen samt vognmand Ove Møller Nielsen, 
Åes, Horsens. Direktion; Nævnte Ove Møller 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af et medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør. S 
skabets revisor: Reg. revisor Villy Weinrei 
Olsen, Jørgensgård 29, Åbenrå. Selskab 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første rej 
skabsperiode: 25. august 1979-31. maj 19! 
Register-nummer ApS 38.973: »P.M. I 
STALLATIONER ApS« af Ørbæk komrr 
ne, Åsvej 4, Herrested, Ørbæk. Selskab 
vedtægter er af 15. december 1979. Formå 
er handel, håndværk, industri og finansierii 
specielt i den tekniske branche. Indskudska 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, forde 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligh 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift 
er; »F.E.T. INSTALLATIONER ApS, C 
lundvej 21, Bellinge, elektroniktekniker P 
ben Wendelbo Madsen, Åsvej 4, Herredst 
Ørbæk. Direktion: Nævnte Preben Wende 
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør < 
ne. Selskabets revisor: REVISIONSFIRM 
ET F. BØGH JØRGENSEN ApS, Grøn 
vangen 24, Odense. Selskabets regnskab; 
15. april-14. april. Første regnskabsperio 
15. december 1979-14. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.974: 
NIELSEN UNDERENTREPRISER A 
af Århus kommune, Elmosevej 51, Fløjsti 
Beder. Selskabets vedtægter er af 6. nov* 
ber 1979 og 23. maj 1980. Formålet e: 
drive tømrer-, murer- og entreprenørv 
somhed samt handel med og renovering 
brugte automobiler. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordi 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløh 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsættelig! 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti 
er; Pædagog Jane Nielsen, Tværskiftel 
Beder. Direktion: Ib Torben Secher Niel 
Tværskiftet 6, Beder. Selskabet tegnes al 
direktør alene. Selskabets revisor; Stats 
revisor Ib Holm Andersen, M. P. Bruunsg 
64-66, Århus. Selskabets regnskabsår; 1. 
li-30. juni. Første regnskabsperiode; 1. : 
tember 1979-30. juni 1980. 
I Register-nummer ApS 38.975: »LITHO-
ApS« af Glostrup kommune, Erhvervs-
y 4, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 18. 
inuar 1980. Formålet er handel, finansiering 
serviceydelser. Indskudskapitalen er 
). l.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[| 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
^lløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)i;lder indskrænkninger i anparternes omsæt-
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
J til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
rifter er: Direktør Poul Erik Thomsen, »Lille 
oovgård«, Fredensborg. Direktion: Nævnte 
uul Erik Thomsen. Selskabet tegnes af di-
ixtionen. Selskabets revisor: I/S Revi-
g-gruppen, Østergade 26, København. Sel-
labets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ijnskabsperiode: 18. januar 1980-31. de-
rmber 1980. 
flRegister-nummer ApS 38.976: »AN-
vkRTSSELSKABET AF 14/1 1980« af Fre-
iriksværk kommune, Nyvej 9, Asserbo, Li-
aeje. Selskabets vedtægter er af 14. januar 
i880. Formålet er finansiering, rådgivning, 
)ndel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
3.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
Jiikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
itil anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
u Hjørdis Ulla Kryschanoffsky, Teglværk-
[•'] 60, Hjørring. Direktion: Nævnte Hjørdis 
ela Kryschanoffsky. Selskabet tegnes af en 
læktør alene. Selskabets revisor: Lars Zee-
g_g Nielsen, Nyvej 9, Asserbo, Liseleje, 
[askabets regnskabsår er kalenderåret, 
zrste regnskabsperiode: 14. januar-31. de-
Imber 1980. 
5Register-nummer ApS 38.977: »AUTO-
vJMMICENTRALEN I NYKØBING F. 
Z<S« af Nykøbing F. kommune. Frisegade 
SB, Nykøbing F. Selskabets vedtægter er af 
december 1979. Formålet er at drive 
hrikation og handel. Indskudskapitalen er 
iOOOO kr., hvoraf er indbetalt 50.000 kr. i 
b"dier. Det resterende beløb indbetales se­
jt 4. juli 1981. Indskudskapitalen er fordelt 
qiiparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
isænkninger i anparternes omsættelighed, 
/ vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
øttshaverne sker ved brev. Stiftere er: Fabri-
Jiit Hans Peder Larsen, Vestensborg Allé 
I Nykøbing F., direktør Per Kamper Mor­
osen, Drosselvej 7, Nysted. Direktion: 
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Nævnte Hans Peder Larsen, Per Kamper 
Mortensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
Brønsro, Nørregade 8, Nykøbing F. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. maj 1980. 
Register-nummer ApS 38.978: »ARN-
KRONE HOLDING ApS« af Tårnby kom­
mune, Fuglebækvej 4, Kastrup. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet er 
handel, produktion, investering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Jens Jørgen Juul 
Rasmussen, (sen.). Strandvejen 415 E, Klam­
penborg, direktør Jens Jørgen Juul Rasmus­
sen, (jun.), Skodsborg Strandvej 29, Skods­
borg. Direktion: Nævnte Jens Jørgen Juul 
Rasmussen, (sen.), Jens Jørgen Juul Rasmus­
sen, (jun.). Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ole Koefoed, Landemærket 25, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar-31. de­
cember 1980. 
Register-nummer ApS 38.979: »STEN­
LØSE INDKØBSCENTRAL ApS« af Sten­
løse kommune, Frydensbergvej 21 A, Stenlø­
se. Selskabets vedtægter er af 1. december 
1978-27. maj 1980. Formålet er handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Theodor Alfred Bertram Pedersen, 
Pilevænget 4, Hareskovby, Værløse. Direk­
tion: Marie Louise Larsen, Vædderen 17, 
Ølstykke. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Jernbanegade 38, Frederikssund. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. december 1978-30. 
april 1980. 
Register-nummer ApS 38.980: »M. YOU-
NIS ApS« af Værløse kommune, Tornekro­
gen 20, Værløse. Selskabets vedtægter er af 6. 
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december 1979 og 2. juni 1980. Formålet er 
at drive produktion og handel samt vaskeri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Michael Solomon 
Younis, Ida Younis, begge af Tornekrogen 
20, Værløse. Direktion: Nævnte Michael So­
lomon Younis, Ida Younis. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
BAGSVÆRD REVISION CENTER ApS, 
Bagsværd Torv 2, Bagsværd. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 6. december 1979-31. december 1980. 
E, 4. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik, 
Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Helmuth Pouli Jørgensen og Niels Christian 
Christensen er udtrådt af, og forretter Stanley 
Karl Hansen, Vestergade 7, Årup, produk­
tionschef Ivan Rechnagel Lauridsen, Poppel­
vej 30, Vissenbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Karl Erik Bruno Rasmussen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Ejnar Rasmussen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Niels 
Christian Christensen og tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Stanley Karl Hansen. Pro­
duktionschef Bjørn Poulsen, Arkonavej 7, 
Kirkeholt, Jerslev er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Ivan Rechnagel Lauridsen. 
Register-nummer 338: »AKTIESELSKA­
BET BANKEN FOR AARS OG OMEGN« 
af Års kommune. Viggo Bruun Qvist er 
fratrådt som, og inspektør Henry Horn 
Nielsen, Mejsevej 25, Års er valgt til revisor. 
Til revisorsuppleant er valgt: Overlærer Jør­
gen Lykkegaard Rask, Østerled 9, Års. 
Register-nummer 373: »//. C. Jaster, Ak­
tieselskab i likvidation«. Efter proklama i 
Statstidende den 10. marts 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 1769: »S. Houlberg, Ak­
tieselskab« af Ringsted kommune. Jens Bør­
sting Sørensen er udtrådt af, og gårdejer 
Svend Madsen, Maglemosegård, Kyndeløse, 
Kirke-Hyllinge er indtrådt i bestyrelsen. 1 
visor Per Roland Jensen er afgået ved død 
Erik Christensen er fratrådt som, og R( 
sionsfirmaet A. Langkilde Larsen, Gothers 
de 101, København er valgt til selskab 
revisor. 
Register-nummer 2150: »Aktieselsh 
Nakskov Skibsværft« af Nakskov kom mi 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentantei 
Fritz Emil Sell er udtrådt af, og skibsbyg 
Bøgild Valter Andersen, Vestmosevej 
Nakskov er indtrådt i bestyrelsen. El-me 
Bent Christensen, Marius Nielsens Alk 
Nakskov er tiltrådt som bestyrelsessupplc 
for Bøgild Valter Andersen og fratrådt : 
bestyrelsessuppleant for Fritz Emil Sell. 
Register-nummer 2399: »Aktieselsk 
»Dansk Normal-Tid«« af Albertslund k 
mune. Georg Alfons Kretzschmar er udt 
af, og direktør Erwin Volker Wassner, F 
nenstrasse 2 A, 6233 Kelkheim, Vesttysk! 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3529: »Superfos a/s 
Søllerød kommune. Jørgen Trygve Tryg 
Granvej 51, Helsinge er indtrådt i direl 
nen, og den ham meddelte prokura er bor 
det som overflødig. Vedrørende arbejdsta 
repræsentanterne: Helge Jørgen Christel 
er fratrådt som, og organisationschef T 
Groth, Eliehaven 25, Vedbæk er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant for Jens Christian 
stergaard. 
Register-nummer 4707: »Skandinc 
Motor Compagni, Aktieselskab« af Køl 
havns kommune. Medlem af bestyrelsei 
direktionen Axel Semler er afgået ved dø 
Søren Gorm Skifter er udtrådt af, og 
Skifter, Haugegård, Sandbjerg, Hørsholi 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Nielsen er udi 
af direktionen. 
Register-nummer 7870: »Aabenraa / 
mobilselskab A/S« af Åbenrå kommune 
rektør Adolf Jensen Christensen, H. P. E 
sensgade, Åbenrå er indtrådt i bestyrelse 
udtrådt af direktionen. Ingvard Marius 1 
sen, Stalholt 3, Åbenrå er indtrådt i dire 
nen. Prokura er meddelt: Hans Chri 
Reggelsen i forening med et medlem af b 
reisen. 
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[ Register-nummer 15.203: »Engstrøm & 
udring, Musikforlag, Aktieselskab« af Kø-
lenhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
; direktør i selskabet Christen Niemann 
oosenkilde Sødring er afgået ved døden, 
nnder 8. april 1980 er selskabets vedtægter 
mdret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. indbetalt dels kontant, dels i 
oidre værdier. Aktiekapitalen udgør herefter 
W).()00 kr. fuldt indbetalt. 
I Register-nummer 15.562: »PANKAS 
yS« af Søllerød kommune. Vedr. arbejdsta-
nrrepræsentanterne: Tony Hansen er udtrådt 
, og mekaniker Flemming Waage Hansen, 
turrehaven 39, Skærød, Helsinge er indtrådt 
aoestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
jsant. Hans Preben Hansen er fratrådt som 
i?styrelsessuppleant for Egon Viborg og til-
bidt som bestyrelsessuppleant for Flemming 
;aage Hansen. Ingeniør Jørgen Gerhard Ce-
hrholm. Krebsen 42, Ølstykke er tiltrådt som 
Jstyrelsessuppleant for Egon Viborg. 
5Register-nummer 17.950: »Aug. Olsen & 
m A/S« af Ringsted kommune. Jens Bør-
^ng Sørensen, Christen Pilegaard Larsen er 
rrådt af, og gårdejer Svend Madsen, Magle-
i^segård, Kyndeløse, Kirke-Hyllinge, gård-
ir Svend Ole Knudsen, Marbjergholmsvej 
HJedehusene er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.725: ».4/5 AF 
<±2.1945« af København. Under 28. april 
)80 er likvidationen sluttet efter behandling 
2Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling, 
icrefter selskabet er hævet. 
»Register-nummer 21.658: »Aktieselskabet 
doltkesvejshave VI« af Københavns kom-
inne. Under 21. april 1980 er selskabets 
jltægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
td 110.800 kr. Aktiekapitalen udgør her-
ler 332.400 kr. fuldt indbetalt. 
ifRegister-nummer 22.138: »Fællesbanken 
i Danmarks Sparekasser Aktieselskab« af 
»dbenhavns kommune. Vedrørende arbejds-
lærrepræsentanterne: Kurt Ingvardtsen er 
itrådt som bestyrelsessuppleant for Hans 
rrl Suell og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
) Ole Futtrup. Svend Georg Udby er fra-
Jbt som bestyrelsessuppleant for Ole Fut-
cp og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
ifins Carl Suell. 
Register-nummer 24.833: »A/S Rytter 
Nielsen i likvidation« af Århus kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 16. novem­
ber 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.807: »J. Steffensen 
Pølse- og Konservesfabrik A/S« af Ringsted 
kommune. Jens Børsting Sørensen er udtrådt 
af, og gårdejer Svend Madsen, Maglemose­
gård, Kyndeløse, Kirke-Hyllinge er indtrådt i 
bestyrelsen. Revisor Per Roland Jensen er 
afgået ved døden. Erik Christensen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet A. Langkilde Lar­
sen, Gothersgade 101, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer 29.193: »ADMINI­
STRATIONSSELSKABET MJ. OG V.P. 
A/S I LIKVIDATION«. Efter proklama i 
Statstidende den 28. december 1979 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.725: »POUL HAN­
SEN STÅL A/S« af Birkerød kommune. 
Eneprokura er meddelt; Knud Mudie Jel­
strup. 
Register-nummer 31.789: »Skandinavisk 
Henkel A/S« af Københavns kommune. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Mogens Hen­
ning Hansen er udtrådt af, og mester Ib 
Benno Thomsen, Rendsagervej 14, Alberts­
lund er indtrådt i bestyrelsen. Michael Bocian 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant for Inge 
Lise Vive Rasmussen. Håndværker John 
Toksværd Olsen, Konvalvej 3, Kastrup, kon­
torassistent Mogens Kvistgaard Rasmussen, 
Kongevejen 39, Holte, er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter for henholdsvis Ib Benno 
Thomsen og Inge Lise Vive Rasmussen. 
Register-nummer 33.230: »B.H.T.-
Shipping A/S« af Københavns kommune. Ib 
Nielsen, Kiichlersgade 7, København, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem af 
direktionen Bent Harald Thomsen benævnes 
administrerende direktør. Eneprokura er 
meddelt; Johnny Franklin Willumsen og Lars-
Bo Tranekær Hulgreen. Den Hjørdis Knud­
sen meddelte prokura er ændret derhen, at 
hun fremtidig tegner alene. Under 3. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
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i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den admini­
strerende direktør alene. 
Register-nummer 33.405: »A/S ALLIAN­
CE EL-INSTALLATIONER« af Køben­
havns kommune. Næstformand Freddy Find 
Andersen, Digestykket 47, Herlev er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne; Jørgen Holm­
sted er udtrådt af, og montør Bent Olsen, 
Monasvej 5, Liseleje er indtrådt i bestyrelsen. 
Kirsten Dalsgaard Thomsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Thyge Edmund Aage 
Petersen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Klaus Hansen og tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Bent Olsen. Montør Jørgen 
Poulsen, Horsebakken 5, Farum er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Klaus Hansen. 
Register-nummer 33.640: »A/S MODU-
LEX« af Billund kommune. I henhold til 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 
177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Operatør Ib Ehlert Mikkelsen 
Broch, Toften 32, Filskov, Grindsted, (sup­
pleant: eksportchef Svend Toft Appel, Skov­
parken 410, Billund), udviklingschef Hans 
Jørgen Jensen Greve, Sønderkær 220, (sup­
pleant; produktchef Klavs Eskesen, Sønder­
marksvej 106), begge af Billund. 
Register-nummer 40.281: »OLAF POUL­
SEN A/S« af Ishøj kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 1.500.000 kr., 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 41.875: »tryk 16 RE­
KLAMEAKTIESELSKAB« af Værløse 
kommune. Arne Madsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Jens-Henrik Gielstrup, Aka­
cietorvet 3, Farum er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer 42.387: »SLACKSON 
A/S I LIKVIDATION« af Frederiksværk 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
27. maj 1977 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 43.436: »HEAS Ma­
skinfabrik A/S« af Køge kommune. Knud 
Aage Hejrskov er udtrådt af, og advokat Ole 
Bramsnæs, Ordrupvej 135, Charlottenlund 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.529: »Byggeplc 
Data A/S« af Københavns kommune. Jé 
Ove Karsten Nielsen, Arne Holger Kjær, Jt 
Erik Bisgaard er udtrådt af, og landsretssag 
rer Ejler Munch Andersen, J. Bechgårdsve, 
Højbjerg er indtrådt i bestyrelsen. Fru Ar 
Bodil Legind Jensen, Lillerupvej 8 b, Rør 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Un( 
26. marts 1980 er selskabets vedtægter £ 
dret. Selskabets hjemsted er Århus komn 
ne, postadresse: Kystvejen 23, Århus. 5 
skabets formål er rådgivning og ydelse af; 
former for bistand til bygherrer og projet 
rende i forbindelse med byggeriets progn 
mering, planlægning, projektering og prod 
tion. Bestemmelserne om indskrænkning 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. ! 
skabet tegnes af en direktør alene eller af i 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 44.084: »HUSOVs 
NA A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. I 
Harry Birgerstam er udtrådt af bestyrel; 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentantei 
Henrik Luders er udtrådt af, og salgskor 
lent Halfdan Struwe, Sandbakken 15, Ap 
næs, Næstved, afdelingschef Knud Erik 1 
strup Gleie, Skodsborgvej 38, Virum 
indtrådt i bestyrelsen. Sven Rosted er udti 
af bestyrelsen og tiltrådt som bestyrelses« 
pleant for Knud Erik Westrup Gleie. Ir 
Lise Thiberg og Inge Grete Røner er frati 
som bestyrelsessuppleanter. Assistent ( 
Kristian Petersen, Hindbjerg 53, Karlslu 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for L 
dan Struwe. 
Register-nummer 45.361: » Viggo Pede 
Auto A/S, Køge« af Køge kommune. Med 
af bestyrelsen Gudrun Kristine Pedersei 
afgået ved døden. Viggo Petersen, Niels 
dersensvej 19, Greve Strand, er indtrå 
bestyrelsen. 
Register-nummer 47.264: »H. P. Sti 
A/S Handels- og ingeniørfirma« af H 
kommune. Holger Hackenberg er frat 
som, og »REVISIONSFIRMAET N. KA 
LER ApS«, Rosengården 14, Københav 
valgt til selskabets revisor. Under 28. feb 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
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sabets hjemsted er Søllerød kommune, post-
rlr. Kongevejen 79, Holte. 
I Register-nummer 48.157: »ISHØJ DATA 
1ENTER A/S« af Ishøj kommune. Direktør 
ægens Riis, Fagerlunden 22, Vedbæk, di-
iktør Edvin Wester Sørensen, Rudolph 
r:rghs Gade 38, København er indtrådt i 
igstyrelsen. Under 25. marts 1980 er sel-
labets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
n indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
bd er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
i;nes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
rening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
orening med en direktør eller af den sam-
jle bestyrelse. 
RRegister-nummer 51.759: »DANSK 
YDUSTRI- & ERHVER VSINVESTE-
WGSSELSKAB, ESBJERG A/S« af Es-
T:rg kommune. Under 15. november 1979 
: selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
ivn er: »DANSK INDUSTRI- & ER-
VERVSINVESTERINGSSELSKAB, ES-
iERG I A/S«. 
^Register-nummer 52.987: »Browne & Ol-
i A/S« af Nykøbing Falster kommune, 
dbeth Bruhn Søderberg og Klaus Olsen er 
itrådt af, og købmand Jesper Olsen, Georg 
ooning Strasse 143, 28 Bremen 1, Vesttysk-
bd, og advokat Jørgen Lyck Holm, Bane-
Srdspladsen 9, Nykøbing F er indtrådt i 
l;tyrelsen. A. Henriksen - B. Hejlesen Re-
aions-Aktieselskab er fratrådt som, og stats-
revisor Flemming Riis Sørensen, Amager 
imdevej 175, Kastrup er valgt til selskabets 
msor. Under 24. oktober 1979 er selskabets 
Jfltægter ændret. Selskabets formål er at 
>we handel og fabrikation samt indkøb og 
aejning/leasing af løsøre. 
5Register-nummer 54.121: »A/S Knud 
\°lsen Møbelfabrik Løsning under konkurs« 
Hedensted kommune. Under 29. maj 1980 
aselskabets bo taget under konkursbehand-
g af skifteretten i Horsens. 
Register-nummer 55.159: »VIEMOSES 
TIF. DRIVHUSBYGGERI A/S« af Århus 
nnmune. Medlem af bestyrelsen Peter Kri-
nn Sønderby er valgt til bestyrelsens for-
innd. Ib Hildebrandt og Aase Guldahl Hil-
wandt er udtrådt af bestyrelsen. Advokat-
illmægtig Jens Andersen-Møller, Skov-
gårdsgade 2 A, Århus er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. Under 15. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene. 
Register-nummer 55.760: »TIPHØJ IN­
VEST A/S« af Ålborg kommune. Frøken 
Mette Vibe-Hansen, Vesterbæk 20, Hammer 
Bakker, Vodskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 60.265: »BRØDRENE 
CHRISTENSEN CHOKOLADEFABRIK 
A/S« af Århus kommune. Medlem af besty­
relsen Oskar Villiam Christensen er afgået 
ved døden. Fru Poula Elise Christensen, Bir­
kevej 26, Risskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 60.364: »RANK 
AUDIO VISUAL A/S« af Københavns kom­
mune. Bestyrelsens næstformand Geoffrey 
Thomas Craggs er udtrådt af, og director John 
Hannah, 31 Barlings Road, Harpenden, Her-
tfordshire, England er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 61.066: »SAPOLITE 
A/S« af Greve kommune. Niels Robbert-
Rasmussen er udtrådt af, og Bent Nielsen, 




SENS KONGRES CENTER A/S« af Odense 
kommune. Bestyrelsens formand Jens Frede­
rik Busk-Rasmussen er udtrådt af, og sekreta­
riatschef Carl Olof Persson, Stævnegården, 
Davinde, Fraugde er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Richard Mathias Wil­
hjelm er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 62.108: »FREDERIK 
ANDERSENS MASKINFABRIK A/S« af 
Vejle kommune. Advokat Bent Skov, Ravn-
sbækvej 4, Vejle er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 11. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. 
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Register-nummer 62.539: »JUL. JACOB­
SEN EFTFL. A/S« af Ålborg kommune. Elly 
Marie Sloth Vesterby, Lis Bjerring er udtrådt 
af, og landsretssagfører Johan Peter Engell 
(formand), Sankt Annæ Plads 11, Køben­
havn, direktør Ove Kjær-Rasmussen, Ny­
borgvej 30, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Leif Thomas Munch Vesterby er 
udtrådt af direktionen. Nævnte fru Elly Marie 
Sloth Vesterby, Nordvestvej 12, Ålborg, fru 
Lis Bjerring, Tostrupvej 172, Tostrup, Nibe, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Leif Thomas Munch Vesterby og 
Hans Ingolf Bjerring. Anders Reinhold Ivar 
Eck, St. Krarngatan 53, 211 29 Malmø, 
Sverige, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for nævnte Johan Peter Engell og Ove Kjær-
Rasmussen. Prokura - to i forening - er 
meddelt: Leif Thomas Munch Vesterby, Hans 
Ingolf Bjerring, Lars Kruse og Poul Andrea­
sen. Under 1. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 800.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-
aktier, 200.000 kr. er B-aktier og 500.000 kr. 
er C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
A-B- og C-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 20 stemmer, hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
hvert C-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 8 stem­
mer. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 62.761: »ELECTRO-
SPORT DANMARK A/S« af Hjørring kom­
mune. Under 12. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes §§ 3 og 4. 
F. 4. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 361: »ApS AF 24. 
MAJ 1974« af Århus kommune. Børge An­
dersen er udtgådt af direktionen. Under 4. juli 
1980 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 540: »PO 
FLENSBAK OG JØRGEN LARSEN A 
HORSENS« af Horsens kommune. Mii 
Dorrit Alsted Flensbak er udtrådt af, 
medlem af direktionen, ingeniør Poul B 
Flensbak, Allégade 10, Horsens er indtrå 
bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 2978: »H. S. W 
MAR VÆRKTØJ ApS« af Århus kommu 
Hardy Sørensen Wismar, Grethe Wismar 
udtrådt af, og direktør Svend Erik Kristens 
Bakkeallé 9 c, Åbyhøj, prokurist Karen W. 
grethe Stenfeldt Nielsen, Fejøvænget 
True, Mundelstrup er indtrådt i bestyrel: 
Nævnte Hardy Sørensen Wismar er udti 
af, og Svend Erik Kristensen er tillige indti 
i direktionen. Revisionsfirmaet C. J. Mad 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Al 
Ronald Hansen, S. Frichsvej 3, Århus er v 
til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 4992: »INTERN 
DIUM EDB-FORMIDLING ApS« 
Brøndby kommune. Under 4. juli 1980 er 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmc 
om at opløse selskabet i medfør af anparts 
skabslovens § 86, jfr. § 87, 
Register-nummer ApS 3845: »CO 
RENT ApS« af Frederikshavn komrm 
Knud Christian Hansen er udtrådt af, 
Charlotte Jacobsen, Vibevej 23, Freder 
havn er indtrådt i bestyrelsen. Knud Chris 
Hansen er tillige udtrådt af direktionen, 
der 8. april 1980 er selskabets vedtæ 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i an 
ter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Register-nummer ApS 5648: »IBS 
BYG SKAGEN ApS« af Skagen komm 
Laurids Ibsen er udtrådt af bestyrelser 
direktionen. 
Register-nummer ApS 6784: »TERi 
NOVA ApS« af Helsinge kommune. Mec 
af direktionen Erik Berth, samt direktør T 
Berth, Urbanizacion Torrenueva, Mijas 
sta. Malaga, Spanien, værktøjsmager 
Flemming Berth, Skærødvej 15, Helsin^ 
indtrådt i bestyrelsen. Direktør Jørgen Mi 
Berth, Brunemarksvej 10, Kvistgård 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direl 
nen. Eneprokura er meddelt: Erik B( 
Under 3. oktober 1979 er selskabets ved 
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T ændret. Indskudskapitalen er nedsat med 
^2.000 kr. Samtidig er indskudskapitalen 
/Ividet med 302.000 kr., indbetalt ved kon-
irtering af gæld. Indskudskapitalen udgør 
irefter 400.000 kr., fuldt indbetalt. Sel-
eabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
oorening eller af et medlem af bestyrelsen i 
mening med, en direktør. Selskabets regn-
absår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
imaj 1979-30. juni 1980. 
IRegister-nummer ApS 7470: »GRILL 95 
nS« af Københavns kommune. Jørgen Far-
mp er udtrådt af direktionen. Under 4. juli 
880 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
§g anmodet om at opløse selskabet i medfør 
Banpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
^Register-nummer ApS 7612: »BOLIG-
3NTRUM AF 18/11-1975 ApS« af Karlebo 
rmmune. Thorvald Gustav Rein er fratrådt 
rm, og De Forenede Revisionsfirmaer, Tor-
;gade 3, Helsingør er valgt til selskabets 
iTisor. 
^Register-nummer ApS 8153: »TØMRER­
MESTER FLEMMING HANSEN NÆST-
SD ApS UNDER KONKURS« af Næstved 
raimune. Under 20. maj 1980 er konkurs-
nandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-
; selskabet er hævet. 
?Register-nummer ApS 8500: »CHR. E. 
t\RLINDS BOGTRYKKERIS EFTF. 
i'S« af Frederiksberg kommune. Selskabets 
•iisor »Data-Øcon A/S« er omdannet til 
VATA-ØCON ApS«. Under 22. maj 1980 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nmål er at drive trykkerivirksomhed, an-
»nce- og forlagsvirksomhed, samt øvrig her-
bd beslægtet virksomhed. 
Register-nummer ApS 10.348: »BARNE-
)OGNSFABRIKKEN DANMARK ApS« af 
dbenhavns kommune. Under 12. maj 1980 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe-
;He: 1. maj 1974-30. juni 1975. 
ittegister-nummer ApS 10.634: »JYLLIN-
'• SKILTE ApS« af Gundsø kommune, 
bder 4. juli 1980 er skifteretten i Roskilde 
)fiodet om at opløse selskabet i medfør af 
B'artsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 10.730: »BØRGE 
EILAND, REGISTRERET REVISOR, 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 4. 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 11.259: »SONJA 
LUND JØRGENSENS INDRETNINGS-
CENTER ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 4. juli 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 11.395: »AKSEL 
STAAL MORTENSEN BYGGEFIRMA, 
ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune. Un­
der 4. juli 1980 er skifteretten i Esbjerg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 12.132: »E. 
HARTMUND REVISION ApS« af Helsinge 
kommune. Under 4. juli 1980 er skifteretten i 
Helsinge anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 12.318: »K. HE­
DENSTED ApS« af Århus kommune. Under 
4. juli 1980 er skifteretten i Århus anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 13.513: »BYGGE-
ANPARTSSELSKABET AF 12.7.1976« af 
Hørsholm kommune. Under 4. juli 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretssafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 14.492: »NORD-
SPEDIT ApS« af Københavns kommune. 
Edel Ida Carla Hansen er udtrådt af direktio­
nen. Under 4. juli 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 14.583: »ØLGOD 
WS ApS« af Ølgod kommune. Under 4. juli 
1980 er skifteretten i Varde anmodet om at 
=-
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opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 14.772: »AN­
PARTSSELSKABET AF 26.8.1976« af 
Åbybro kommune. Under 4. juli 1980 er 
skifteretten i Ålborg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 15.039: »OL-
KØKKENMIUØ ApS« af Fakse kommune. 
Under 4. juli 1980 er skifteretten i Store-
Heddinge anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 15.208: »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET GL. 
STRANDVEJ 89, HUMLEBÆK« af Fre­
densborg Humlebæk kommune. Under 4. juli 
1980 er skifteretten i Helsingør anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 15.244: »ELITE 
SKILTE OG SERIGRAFI ÅRHUS ApS« af 
Århus kommune. Under 23. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
Statstidende den 14. februar 1980 har den 
under 12. februar 1980 vedtagne nedsættelse 
af indskudskapitalen med 20.000 kr., jfr. 
registrering af 13. marts 1980 fundet sted. 
Indskudskapitalen udgør herefter 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 15.250: »CRF 214 
ApS« af Esbjerg kommune. Under 4. juli 
1980 er skifteretten i Esbjerg anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 15.599: »DAN-
GUN ApS« af Næstved kommune. Urtder 4. 
juli 1980 er skifteretten i Næstved anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 16.101: »E.H.E. 
INDRETNING ApS« af Hørsholm kommu­
ne. Under 4. juli 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 17.014: »a 
BUSSERNE ApS« af Københavns kommu 
Under 4. juli 1980 er Sø- og Handelsrett 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 5 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 17.228: »BYGC 
SELSKABET TAGE JENSEN AARh 
ApS« af Århus kommune. Knud Høgsberj 
fratrådt som, og reg. revisor John Ivar Kl 
dal, »Sekskanten«, Viengevej 6, Rissko\ 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 18.003: »L.J 
PRODUCTION ApS« af Egvad kommi 
Under 4. juli 1980 er skifteretten i Sk 
anmodet om at opløse selskabet i medfø 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 18.762: »SOLR 
CYKELCENTER ApS« af Solrød komm 
John Willy Christensen er udtrådt af din 
onen. 
Register-nummer ApS 19.470: »1 
STEN HØEG-LARSEN ANPARTS* 
SKAB« af Hørsholm kommune. Revisior 
maet Erik Vibholm-Pedersen er fratrådt 
og reg. revisor Paul Winkel, Peter Bangs 
39, København er valgt til selskabets revi 
Register-nummer ApS 19.611: »JYJ 
FUG AF 1978 ApS« af Århus komm 
Under 4. juli 1980 er skifteretten i Å 
anmodet om at opløse selskabet i medf( 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 19.749: »MAI 
FIRMAET SVEND AAGE HANSEN. 
af Rødovre kommune. »REVISIONS 
MAET E. WINTHER LARSEN A/S 
fratrådt som, og reg. revisor Lars Wol) 
Rasmussen, Ejbyvej 98 B, Rødovre er 
til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 20.578: »L 
PHONE ApS« af Københavns komn 
Bjarne Vagn Sørensen er udtrådt af, og r 
tekniker Hans Henrik Tvede Gundes 
Vodroffsvej 31, København er indtrådt 
styrelsen. 
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Register-nummer ApS 20.736: »INVE­
NTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 8. JULI 1977 ApS« af Køben­
avns kommune. Under 24. november 1979 
T selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlægningspe-
•ode; 1. januar 1980-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 23.214: »TORBEN 
)vON PEIN ApS« af Odense kommune. Un-
sr 21. marts 1980 er selskabets vedtægter 
nndret Indskudskapitalen er udvidet med 
VO.OOO kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
)»dskudskapitalen udgør herefter 200.000 
.T., fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 26.094: »OLE 
WEST ApS« af Helsingør kommune. Ole 
uurcharth West er udtrådt af, og Jens Ole 
»Vest, P. W. Tegnersvej 67, Snekkersten, er 
jidtrådt i direktionen. Fritjof Dittmann er 
Batrådt som og REVISIONSFIRMAET HU-
)'0 JENSEN ApS, Jernbane Allé 56, Køben-
-avn er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 26.488: »PREBEN 
yORCH ApS« af Københavns kommune, 
irik Kragh, Svenn Erik Goldschmidt er ud-
åådt af, og medlem af direktionen Preben 
oorch, Kildevældsvej 8 A, Virum er indtrådt i 
;sstyrelsen. Revisionsfirmaet Otto Glud er 
Batrådt som, og reg. revisor Ove Brandgaard, 
hricaparken 23, Gentofte er valgt til sel-
jiabets revisor. Under 6. september 1979 er 
;Mskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»SLACKSON ApS«. Selskabets hjemsted 
! • Søllerød kommune, postadr. Kildevældsvej 
^A, Virum. 
[ Register-nummer ApS 26.914: »SIR 
l'EORGE ART & DEC OR ATI ON ApS« af 
Banders kommune. Under 18. januar 1980 er 




[ Register-nummer ApS 26.986: »GRØN­
BECH BEAUTY CENTER ApS« af Århus 
lommune. Under 11. januar 1980 er sel-
s abets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
ii direktør alene eller af den samlede bestv-
?Ilse. 
Register-nummer ApS 27.204: »RE­
ST A URA TIONSANPAR TSSELSKABET 
AF 8/12. 1977« af Randers kommune. Under 
4. juli 1980 er skifteretten i Randers anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 31.765: »ES­
BJERG DAMPRENS ApS« af Esbjerg kom­
mune. Jens Gunner Nielsen er udtrådt af 
direktionen. 
Register-nummer ApS 31.822: »ASX 843 
ApS« af Københavns kommune. Under 1. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. juli 1978-30. 
april 1979. 
Register-nummer ApS 32.239: »MORA 
AVIATION ApS« af Høje-Tåstrup kommu­
ne. Kurt Helge Grøndahl Mortensen er ud­
trådt af, og Konrad Georg Lothar Ragoczy, 
Folhavevej 145, Rungsted Kyst er indtrådt i 
direktionen. Under 27. februar og 27. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er køb, salg og administration 
af fly. Selskabets hjemsted er Hørsholm kom­
mune, postadresse: Folehavevej 145, Rung­
sted Kyst. Indskudskapitalen er udvidet med 
20.000 kr., hvoraf er indbetalt 12.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 120.000 
kr., hvoraf er indbetalt 112.000 kr. Det reste­
rende beløb indbetales senest 30. september 
1980. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 2. 
Register-nummer ApS 32.252: »KA­
STRUP OST, SVENDBORG ApS« af Sla­
gelse kommune. Under 21. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »KASTRUP OST, RØNNINGE ApS«. 
Register-nummer ApS 33.505: »TRANS­
PORTANPARTSSELSKABET AF 2. 1. 
1979, AALBORG« af Ålborg kommune. 
Under 18. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »DANSK INDU­
STRITRANSPORT ApS«. 
Register-nummer ApS 37.594: »MALER­
FIRMAET NIELS KOKBORG ApS« af Kø­
benhavns kommune. Ib Behrendt Ibsø er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Steffen Jo-
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hansen, Turbinevej 13, Herlev er valgt til Første regnskabsperiode: 18. febru. 
selskabets revisor. 1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.051: »ASX 
1126 ApS I LIKVIDATION« af Skibby kom­
mune. På generalforsamling den 8. maj 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Poul Gyde 
Poulsen, Brobæksgade 1, Slangerup. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
4. juli 1980. 
A. 7. juli 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.053: »BRUUN & 
SØRENSEN FINANS A/S«, hvis formål er at 
drive finansieringsvirksomhed. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Åboulevarden 22, Århus; dets vedtægter er af 
18. februar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Bruun & Sørensen A/S, Åboulevarden 22, 
Århus, direktør Poul Johannes Jensen, Hum­
levej 16, direktør Søren Ib Bjerregaard, 
Glentevej 11, begge af Risskov, direktør Sven 
Rasmussen, Nagelsvej 19, Højbjerg. Besty­
relse: Nævnte Søren Ib Bjerregaard samt 
højesteretssagfører Georg Vilhelm Løber, 
»Hviidegaard«, Århusvej 35, Rønde, direktør 
Einer Torsting, Elsdyrvej 36, Højbjerg. Di­
rektion: Nævnte Søren Ib Bjerregaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisorer: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Set. Clemsns Torv 8, »A/S REVISIONS-
COMPAGNIET STATSAUT. REVISOR, 
CAND. OECON. ORLA NICOLAISEN, 
STATSAUT. REVISOR BENDT FRED­
BERG JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
POUL HENRY JENSEN, STATSAUT. RE­
VISOR EGON CHRISTENSEN OG 
STATSAUT. REVISOR HARRY 
AAMANN, Åboulevarden 1, begge af Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Register-nummer 63.054: »DZ SECUR 
TY A/S«, hvis formål er at drive handel < 
fabrikation. Selskabets hjemsted er Heri 
kommune, postadresse: Mileparken 34, He 
lev; dets vedtægter er af 26. juni 1980. D( 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. ful 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. ell 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 l 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, j 
vedtægternes § 10. Aktierne skal lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapin 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oi 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt^ 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet br< 
Selskabets stiftere er: Direktør Jørgen Pe 
Schmidt, »Hyttegaard«, Brunemarksvej ] 
Kvistgård, salgschef Keld Mørch, Korseva 
get 29, Ringsted, sekretær Inge Tove Pet 
sen, Fagerbo 61, Hedehusene. Bestyrel 
Nævnte Jørgen Peter Schmidt, Keld Mør 
Bestyrelsessuppleant: Fru Karen Else Rign 
Schmidt, Stokkevangen 18, Vejby. Direktu 
Nævnte Jørgen Peter Schmidt. Selskabet t( 
nes af en direktør alene eller af den samle 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. re 
sor Erik Nexøe Mortensen, Skindergz 
45-47, København. Selskabets regnskabs 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: i 
juni 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer 63.055: »DZ BLA 
KETTR YKKERI A/S«, hvis formål er 
drive handel og fabrikation. Selskabets hje 
sted er Herlev kommune, postadresse: Mi 
parken 34, Herlev; dets vedtægter er af : 
juni 1980. Den tegnede aktiekapital ud{ 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebel 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 mån< 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne s 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætnings] 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anl 
falet brev. Selskabets stiftere er: Direk 
Jørgen Peter Schmidt, »Hyttegaard«, Brui 
marksvej 11, Kvistgård, fru Karen Else R 
mor Schmidt, Stokkevangen 18, Vejby, sek 
tær Inge Tove Petersen, Fagerbo 61, Hedel 
sene. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Pe 
Schmidt, Karen Else Rigmor Schmidt. Bes 
relsessuppleant: Nævnte Inge Tove Petersi 
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irektion: Nævnte Jørgen Peter Schmidt. Sel-
labet tegnes af en direktør alene eller af den 
rmlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
1. revisor Erik Nexøe Mortensen, Skinder-
Dide 45-47, København. Selskabets regn-
sabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
•ode: 26. juni 1980-30. juni 1981. 
7. juli 1980 er følgende omdannelser af 
qpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
aselskabs-registeret: 
I Register-nummer ApS 9237: »BYGGE-
3LSKABET AF 23/7 1973 ApS« af Svend-
irg kommune. Under 17. december 1979 er 
^skabets vedtægter ændret. I medfør af an-
irtsselskabslovens § 109 er selskabet om-
nnnet til aktieselskab. Selskabet er overført 
i afdelingen for aktieselskaber som register-
nmmer 63.056: »ISODAN BYG A/S«, hvis 
rmål er køb, salg og opførelse af fast ejen-
nm samt anden hermed efter bestyrelsens 
Øn stående virksomhed. Selskabets hjem­
ad er Svendborg kommune, postadr. Frede­
nsgade 11, Svendborg, dets vedtægter er af 
„december 1979. Den tegnede aktiekapital 
§gør 261.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i 
itier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
itiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
titierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
2isætningspapirer. Der gælder indskrænk-
^iger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rmes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ter ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
^"gen Hansen Munter, Frederiksgade 11, 
3;eniør Erling Nielsen, Fyrrevangen 40, beg-
; af Svendborg, bogholder Birger Hansen 
tanter, Kulepilevej 37, Rudkøbing. Direk-
m: Nævnte Jørgen Hansen Munter. Sel-
Jibet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
oorening eller af en direktør alene. Sel-
Jibets revisor: Statsaut. revisor Henrik Bag-
Møllergade 64 D, Svendborg. Selskabets 
nnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Register-nummer ApS 24.846: »C.C.E. 
JVEST, KOLLUND ApS« af Bov kommu-
f Under 29. marts 1980 er selskabets ved-
liter ændret. I medfør af anpartsselskabslo-
2ts § 109 er selskabet omdannet til aktiesel-
db. Selskabet er overført til afdelingen for 
jiieselskaber som register-nummer 63.057: 
KOLLUND MØBELFORRETNING A/S«, 
n formål er handel med møbler, kunst-
3iidværk og tekstiler samt finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Bov kommune, post­
adresse Kollund, Kruså, dets vedtægter er af 
29. marts 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 102.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
42.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved­
tægternes § 15. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Arne Clausen, Fjordvænget 8, 
direktør Bent Clausen, Fjordvænget 14, di­
rektør Hanne Marienlund Eskildsen, Lærke­
vej 5, alle af Kollund, Kruså, advokat Mogens 
Stig Dam, Nygade 4, Gråsten. Direktion: 
Nævnte Arne Clausen, Bent Clausen, Hanne 
Marienlund Eskildsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selselskabets revisor: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Skibbroen, Åbenrå. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
C. 7. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 38.981: »ANTEN­
NEFABRIKKEN VARNÆS ApS« af Lund­
toft kommune. Blåkrogvej 2, Varnæs, Åben­
rå. Selskabets vedtægter er af 7. december 
1979. Formålet er at drive handel-, hånd­
værk- og industrivirksomhed. Indskudskapi­
talen er 120.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
2.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Børge 
Marinus Jensen, Aprilvej 7, Arcodan An­
tenne systemer A/S, Ringgade 168-170, beg­
ge af Sønderborg, Harry Georg Jensen, Høns-
snapvej 4, Holbøl, Tørsbøl, Knud Erik Jen­
sen, Blåkrogvej 2, Varnæs, Åbenrå. Direk­
tion: Hans Holm, Gammelhave 38, Lysabild, 
Skovby, Als, Mogens From, Sandmarken 10, 
Nybøl, Sønderborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Sønderjyl­
lands Revisionskontor i Sønderborg A/S, 
Jernbanegade 46, Sønderborg. Selskabets 
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regnskabsår; 1. juni-31. maj. Første regn- juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 
skabsperiode: 7. december 1979-31. maj april 1980-31. maj 1981. 
1981. 
Register-nummer ApS 38.982: »»P. JEN­
SEN & J. JOHANSEN« ApS« af Albertslund 
kommune, Holsbjergvej 27, Albertslund. Sel­
skabets vedtægter er af 27. december 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; J.J. - RESERVE-
DELSCENTRET ApS, Holsbjergvej 27, Al­
bertslund. Direktion; Preben Stig Jensen, 
Baunegårdsvej 44, Jyllinge, John Atle Johan­
sen, Læskovvej 113, Bjæverskov. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor; Bent Heinrich Ejsted, Fuglebakken 
1, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode; 
27. december 1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 38.983: »ASX 
1235 ApS« af Helsinge kommune, c/o direk­
tør Peter Pagh, Vestergade 9, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 14. april 1980. For­
målet er at erhverve, besidde og administrere 
værdipapirer, herunder aktier, obligationer og 
pantebreve, fortrinsvis med pant i fast ejen­
dom. Selskabets formål er endvidere at er­
hverve og besidde og administrere fast ejen­
dom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Akademiingeniør 
Merete Lund Pagh, direktør Peter Boye Pagh, 
begge af Hyttegårdsvej 11, Ramløse, Hel­
singe. Bestyrelse: Nævnte Merete Lund Pagh, 
Peter Boye Pagh, samt direktør, cand. jur. 
Max Jørgen Seemholt, Dalvej 4, Helsinge. 
Direktion; Nævnte Peter Boye Pagh. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisorgruppen, Helsingørs-
gade 63, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
Register-nummer ApS 38.984: »/ 
1236 ApS« af Frederikssund kommune, P 
negade 21, Frederikssund. Selskabets vedl 
ter er af 14. april 1980. Formålet er at d 
biografvirksomhed, filmproduktion, fotog 
virksomhed af enhver art, samt i øvrig 
drive erhvervsvirksomhed inden for beslæ 
de områder efter bestyrelsens skøn. Indski 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foi 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbelø 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stil 
er; Akademiingeniør Merete Lund Pagh 
rektør Peter Boye Pagh, begge af Hytteg 
svej 11, Ramløse, Helsinge. Bestyr 
Nævnte Merete Lund Pagh, Peter Boye P 
samt direktør, cand.jur. Max Jørgen Se 
holt, Dalvej 4, Helsinge. Direktion; Næ 
Peter Boye Pagh. Selskabet tegnes af b( 
reisens medlemmer hver for sig eller a 
direktør alene. Selskabets revisor: F 
sorgruppen, Helsingørsgade 63, Hillerød, 
skabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. Fi 
regnskabsperiode; 14. april 1980-31. 
1981. 
Register-nummer ApS 38.985: >-> 
1237 ApS« af Frederikssund kommune, 
negade 21, Frederikssund. Selskabets ve( 
ter er af 14. april 1980. Formålet er at 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapi 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.0C 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Akademi 
niør Merete Lund Pagh, direktør Peter 
Pagh, begge af Hyttegårdsvej 11, Ran 
Helsinge. Bestyrelse: Nævnte Merete 
Pagh, Peter Boye Pagh, samt direktør, 
jur. Max Jørgen Seemholt, Dalvej 4, 
singe. Direktion: Nævnte Peter Boye ] 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medier 
hver for sig eller af en direktør alene, 
skabets revisor; Revisorgruppen, Helsin 
gade 63, Hillerød. Selskabets regnskabs 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode 
april 1980-31. maj 1981. 
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Register-nummer ApS 38.986: »DZSATS 
\ipS« af Herlev kommune, Mileparken 34, 
slerlev. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
980. Formålet er at drive handel og fabrika-
oon. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
udbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
/ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
• 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ed anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
æter Schmidt, »Hyttegaard«, Brunemarksvej 
II, Kvistgård. Direktion: Nævnte Jørgen Pe-
ir Schmidt. Selskabet tegnes af en direktør 
aene eller af direktionen. Selskabets revisor: 
5;atsaut. revisor Erik Nexøe Mortensen, 
xindergade 45-47, København. Selskabets 
^gnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
iiabsperiode: 30. juni 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.987: »NORDIC 
\ACHTING SYSTEM ApS« af Mariager 
ommune. Havnegade 9, Mariager. Sel-
>:abets vedtægter er af 3. oktober 1979 og 7. 
ibruar 1980. Formålet er finansiering, han-
!sl og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
.r., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
0.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
sløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
1 lighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgø-
l:lse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
)Tfev. Stiftere er: SØREN BECH NIELSEN 
q.pS, Granlien 3, Hadsund, Arne Priess Elle-
mip. Havnegade 9, Mariager, Erik Julin 
?»sen. Valmuevej 5, Spentrup. Direktion; 
Øren Bech Møller Nielsen, Granlien 3, Had-
und. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
ielskabets revisor; NORDJYLLANDS RE-
IISIONSKONTOR A/S, Hadsund. Sel-
siabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
^gnskabsperiode; 3. oktober 1979-31. de-
tember 1980. 
Register-nummer ApS 38.988: »N. B. 
TEGNESTUEN ApS« af Ringkøbing kom-
jiiune. Mellemgade 6, Ringkøbing. Selskabets 
•sdtægter er af 15. januar og 24. maj 1980. 
oormålet er at drive arkitektvirksomhed og 
fandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
jiidbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
jiiultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
,ir. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
fartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
;:r: Arkitekt Niels Mølgaard, Heboltoft 87, 
Ringkøbing, arkitekt Flemming Bjørn Chri­
stiansen, Halkjærvej 3, Tim. Direktion; 
Nævnte Niels Mølgaard, Flemming Bjørn 
Christiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Erik An­
dersen, Birkevej 7, Ringkøbing. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. januar 1980-31. december 
1980. 
Register-nummer ApS 38.989: »AF 
TRYK ApS« af Nexø kommune. Brogade 24, 
Nexø. Selskabets vedtægter er af 1. december 
1979. Formålet er at drive handel, produktion 
og formidling af produkter inden for den 
grafiske branche, samt investering og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er; Litograf Flemming Edmund 
Nielsen, fru Annette Kongshøj Nielsen, begge 
af Brogade 24, Nexø. Direktion; Nævnte 
Flemming Edmund Nielsen, Annette Kongs-
høj Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Flem­
ming Kornerup, Gyvelvænget 1, Solrød 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.990: »ARKI­
TEKT NIELS MUNK ApS« af Køge kommu­
ne, Strandvejen 21, Køge. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1979 og 15. juni 1980. 
Formålet er at drive arkitektvirksomhed og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt 
Niels Severin Munk, Strandvejen 21, Køge. 
Direktion: Nævnte Niels Severin Munk. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; De forenede revisionsfirmaer. Falko­
ner Allé 1, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. november 1979-30. april 1981. 
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Register-nummer ApS 38.991: »INSTAL-
LATIONSFIRMAET MIDTJYSK EL 
COMPAGNI ApS« af Århus kommune, Ran­
dersvej 37, Århus. Selskabets vedtægter er af 
24. august 1979 og 23. maj 1980. Formålet er 
at drive el-installationsforretning og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Hans Jørgen Sandholt Jensen, Røn­
vangen 55, Hinnerup. Direktion: Nævnte 
Hans Jørgen Sandholt Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Hallen A/S, Finlandsgade 27-29, År­
hus. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 24. august 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.992: »JØRGEN 
HELLEMOES OG FINN SKOV ApS« af 
Århus kommune, Søndergade 30, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 17. februar og 18. 
april 1979. Formålet er at drive arkitekt- og 
konsulentvirksomhed samt handel og investe­
ring i øvrigt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Jørgen Hellemoes, Jakob Adel-
borgsallé 37, Risskov, direktør Finn Erling 
Skov, Ingerslevs Boulevard 24, Århus. Direk­
tion: Nævnte Jørgen Hellemoes, Finn Erling 
Skov. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Hvingel-
by, Søndergade 14-16, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni "1980. 
Register-nummer ApS 38.993: »ÉELAN-f 
DER ISOLERING ApS« af Fredensborgs 
Humlebæk kommune, Nørredamsvej 136, 
Fredensborg. Selskabets vedtægter er af 17. 
oktober 1979, 31. januar og 27. marts 1980. 
Formålet er isolering og andre energibespa­
rende foranstaltninger. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved brev. Stifter er: Isoleringsmester Ben( 
Sigurd Selander, Nørredamsvej 136, Freder 
borg. Direktion: Nævnte Bendy Sigurd Sela 
der. Selskabet tegnes af en direktør alen 
Selskabets revisor: Reg. revisor Per Bernir 
Helsingørsvej 20, Fredensborg. Selskab« 
regnskabsår er kalenderåret. Første reg 
skabsperiode: 17. oktober 1979-31. decer 
ber 1980. 
Register-nummer ApS 38.994: »BRÅ * 
NER VILLABYG GALTEN ApS« af Galti 
kommune. Skolevej 10, Galten. Selskabe 
vedtægter er af 5. marts 1979 og 22. janu 
1980. Formålet er bygge- og entreprenørvir 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 I 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. St 
tere er: Fru Inga Agnethe Bolther Dombro 
ski, Pebbelparken 13, Stjær, murermesl 
Niels Ejvind Philbert Bråuner, Skolevej 1 
begge af Galten. Direktion: Nævnte In 
Agnethe Bolther Dombrowski, Niels Ejvii 
Philbert Bråuner. Selskabet tegnes af to ( 
rektører i forening. Selskabets revisor: Re1 
sor Carl Erik Petersen, Lykkenshøj 110, Bi 
brand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-2 
juni. Første regnskabsperiode: 5. mai 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.995: »MUR1 
ApS« af Ølstykke kommune. Lotusvej i 
Ølstykke. Selskabets vedtægter er af 2. jam 
1980. Formålet er at drive murer- og ent 
prenørvirksomhed, samt al anden virkso 
hed, der efter generalforsamlingens skøn sti 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning« 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§11. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved brev. Stiftere er: »BYGGESELSKAB! 
AF 1. MAJ 1971 ApS«, Snekkevej ll,Jyll 
ge, murermester Ove Carl Johansen, Lotus1 
27, Ølstykke. Direktion: Nævnte Ove C 
Johansen samt Jørgen Kaj Knudsen, Snekl 
vej 11, Jyllinge. Selskabet tegnes af en din 
tør alene. Selskabets revisor: »B.R.M. Revi 
on A/S«, Lærkevej 2, Frederikssund. S 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Før 
ggnskabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
1Q81. 
[ Register-nummer ApS 38.996: »NORM -
\EAR ApS« af Hårby kommune, Herreds-
aerg 24, Hårby. Selskabets vedtægter er af 
A november 1979. Formålet er handel og 
mansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
)lldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
wert anpartsbeløb på 1.000 kr«: giver 1 
lemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
I;kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stiftere er: »A/S Cabinplant«, 
icesbjergvej 9, fru Margit Vinther Madsen, 
igeniør Kaj Edmund Gorm Madsen, begge 
IHerredsbjerg 24, alle af Hårby. Bestyrelse: 
geniør Niels Jørgen Havkrog (formand), 
Dovvangen 25, direktør Vagn Drud Hansen, 
»llomons Brink 8, begge af Hårby samt 
/;vnte Margit Vinther Madsen, Kaj Edmund 
lOrm Madsen. Direktion: Nævnte Kaj Ed-
nnd Gorm Madsen. Selskabet tegnes at 
tstyrelsens formand i forening med direktio-
n eller af den samlede bestyrelse. Sel-
iabets revisor: »GRAM REVISIONSKON-
[OR A/S«, Kirkeallé 3, Gram. Selskabets 
ijnskabsår er kalenderåret. Første regn-
hbsperiode: 19. november 1979-31. de-
nnber 1980. 
^Register-nummer ApS 38.997: »H. EK-
XRAND ApS« af Vallø kommune, Skov-
jngsvej 53, Strøby Egede, Køge. Selskabets 
iBtægter er af 1. januar 1980. Formålet er 
mdel og rådgivning, primært vedr. emballa-
og emballagematerialer, samt hermed be-
§gtede artikler. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
•likke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
i:il anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
i Hanne Ekstrand, Skovvangsvej 53, Strø-
1 Egede, Køge. Direktion: Hans-Henning 
tstrand, Skovvangsvej 53, Strøby Egede, 
Sge. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[skabets revisor: Statsaut. revisor Kurt 
nriansen, Frederiksberg Allé 18, Køben-
rn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
z'ste regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
ii 1981. 
Register-nummer ApS 38.998: »JAKOB-
AN & THON ApS« af Københavns kommu-
Krabbesholmvej 5, København. Sel-
dbets vedtægter er af 1. februar 1980. 
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Formålet er at drive finansieringsformidling, 
handel og anden hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Arne 
Handberg Jakobsen, Smedievej 28, Hillerød, 
direktør Ulrik Thon, Ahlmanns Allé 36, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Arne Handberg 
Jakobsen, Ulrik Thon. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Peter Fauerholdt Hansen, Ordrup 
Jagtvej 51, Charlottenlund. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode; 1. februar 1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.999: »J.T.C. 
HOBRO ApS« af Hobro kommune, Stoldal 
42, Hobro. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
1979 og 24. maj 1980. Formålet er handel 
med VVS artikler. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter 
og 20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
5.000 kr. eller multipla heraf. A- og B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 11. Hvert A-anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Mette Kirsten 
Pape, Jan Pape, begge af Gotlandsvej 36, 
Langholt, Vodskov, Klaus Christian Jørgen­
sen, Vinkelvej 2, Frederikshavn, Inge Jørgen­
sen, Stoldal 42, Hobro. Bestyrelse: Nævnte 
Inge Jørgensen (formand), Jan Pape, Mette 
Kirsten Pape, Klaus Christian Jørgensen. Di­
rektion: Heino Rikard Jørgensen, Stoldal 42, 
Hobro. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Villy Schrøder'Nielsen, Engha­
gen 9, Hobro. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. juni 1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 39.000: »LYNGBY 
BOLIGHUS ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune, Lundtoftevej 5, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 12. oktober 1979 og 19. maj 
1980. Formålet er at drive handelsvirksom-
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hed. Indskudskapitalen er 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
10.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Direktør Erik Hansen, fru 
Jill Hansen, begge af Carl Feilbergsvej 13, 
landsretssagfører Margot Dreyer, Fuglebak­
kevej 70, alle af København. Bestyrelse; 
Nævnte Erik Hansen, Jill Hansen, Margot 
Dreyer. Direktion; Nævnte Erik Hansen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Helge Brinch, Palæ­
gade 4, København. Selskabets regnskabsår; 
3. april-2. april. Første regnskabsperiode: 12. 
oktober 1979-2. april 1981. 
E. 7. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 7348: »Aktieselskabet 
Herning Brødfabrik i likvidation« af Herning 
kommune. Under 29. maj 1980 har skifteret­
ten i Herning opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 11.536: »A/S Skagens­
banen« af Skagen kommune. Fg. stiftamt­
mand Hans Jakob Lassen, Aalborghus, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.916: »Mogens Simon­
sen Reklame og Marketing A/S under kon­
kurs« af Haderslev kommune. Under 4. juni 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.730: »Ejendomsak­
tieselskabet »Aalborg Sønderpark«« af Ålborg 
kommune. Henry Emil Kristiansen, Knud 
Vagner Ernfred Laurits Larsen, Eigil Dahl-
Jensen, Robert Christensen er udtrådt af, og 
arkitekt Jacob Michael Marstrand Blegvad, 
Kastetvej 2, ingeniør Aage Brix Pedersen, 
Bispensgade 10, glarmester Otto Richard 
Nielsen, Hjulmagervej 26, fru Marie Kirstine 
Jørgensen Thorup, Provstejorden 7, alle af 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.257: »BIRKET 
GRUSGRAVE A/S« af Ravnsborg kommu­
ne. Ansgar Juliussen er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Driftsleder Mogens Krø 
Juliussen, Vestre Landevej 209, Stokken 
ke, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be 
reisen Ole Bjørn Samuel Barnung er indti 
i direktionen. 
Register-nummer 28.821: »AKTIES 
SKABET AF 20. OKTOBER 1958, Bl 
BRAND« af Århus kommune. Ove Dalg« 
Sørensen, Esther Sørensen, Jan Erik E 
gaard Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. ( 
Dalgaard Sørensen er tillige udtrådt af dir 
tionen. Revisionsfirmaet Seier-Petersen 
fratrådt som selskabets revisor. Under 7. 
1980 er skifteretten i Århus anmodet on 
opløse selskabet i medfør af aktieselskab 
vens § 117, jfr. § 118. 
Register-nummer 31.291: »Dansk V 
A/S« af Gladsaxe kommune. Vedr. arbejd 
gerrepræsentanterne; Jens Ove Jensen er 
trådt af og servicemontør Hans Ove Peder 
Hermosavej 19, Glostrup er indtrådt i b« 
reisen. Henrik Christian Olsen er fratrådt 
bestyrelsessuppleant for Jens Ove Jer 
Indkøbschef Steen Knudsen Petersen, S 
kær 20, Måløv er tiltrådt som bestyrelses 
pleant for Hans Ove Pedersen og fratrådt 
bestyrelsessuppleant for Brian Bjerreg 
Jensen. Ingeniør Ole Toftegaard Petei 
Hestetangsvej 176, Farum, er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant for Brian Bjerreg 
Jensen. 
Register-nummer 34.285: »Kiel-Nak 
Linien A/S« af Nakskov kommune. Unde 
april 1980 er selskabets vedtægter æn 
Selskabets regnskabsår: 1. septembei 
august. Første regnskabsperiode; 1. ja 
1980-31. august 1980. 
Register-nummer 39.163: »Henriksei 
Henriksen Industri A/S« af Albertslund k 
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræser 
terne: Poul Erhard Nielsen Nøhr er frat 
som, og laboratorieleder Jørgen Staal Pe 
sen, Birkerød Parkvej 152, Birkerød ei 
trådt som bestyrelsessuppleant for Ane 
Madsen Svane. 
Register-nummer 40.454: »Aktieselsl 
P. Bolvig« af Københavns kommune. U 
12. maj 1980 er selskabets vedtægter æn 
Selskabets formål er alene eller i samarb 
med andre at erhverve og administrere 
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lendom, foretage investeringer samt udøve 
Uustriel og kommerciel virksomhed her-
xier køb og salg af enkelte kunst- og antik-
aetsgenstande specielt malerier af særlig høj 
ealitet, samt investering i kunst og antikvite-
• af høj kvalitet. 
fRegister-riummer 41.157: »A/S HOTEL 
i'EDERIKSDAL« af Københavns kommu-
Preben Norup Jakobsen, Sigfred Søren-
,1, Kirsten Kjersgaard Eskildsen, Jørgen 
nulz er udtrådt af, og lærer Holden 
mmidt, Lauggårds Allé 26 B, Søborg, over-
aer Anker Christoffersen, Bakkedraget 15, 
rling, lærer Svend Erik Haase, Hvidtjørnen 
, Dragør, lærer Preben Kimergård, Pile-
mget 4, Hårlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
)ider 14. maj 1979 er selskabets vedtægter 
bdret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
Otiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved-
Ijternes § 5. 
fRegister-nummer 42.535: »HAMI SU-
VRMARKEDER A/S, Roskilde« af Ros-
de kommune. Under 21. februar 1980 er 
[skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
'.»HAMI SUPERMARKEDER A/S«. Sel-
l.bets hjemsted er Københavns kommune, 
Utadresse: Svanemøllevej 16, København. 
^Register-nummer 43.397: »Kollund Mø-
\forretning A/S« af Bov kommune. Medlem 
I bestyrelsen Hanne Marienlund Clausen 
aer navnet Hanne Marienlund Eskildsen. 
)»der 29. marts 1980 er selskabets vedtægter 
bdret. Selskabets navn er »E.C. INVEST 
OLLUND A/S«. Aktiekapitalen er fordelt i 
hier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Register-nummer 44.048: »JYDSK REN-
&RING A/S« af Birkerød kommune. Mo­
ns Riis er udtrådt af bestyrelsen og direktio-
n. Hans-Jørgen Bruun-Nielsen, Vagn An-
rrsen er udtrådt af, og Knud Fischer, Dan-
urksgade 4, Fredericia er indtrådt i bestyrel-




ÅLBORG«« af Fjerritslev kommune. Med-
rn af bestyrelsen Jørgen Høyer er afgået ved 
bden. Erling Rutzebeck er udtrådt af, og 
ixitekt Ole Simonsen Knudsen, Teglvænget 
1, Ålborg, fru Ellen Bodin Høyer, Kinnerup-
gård, Vodskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 52.498: »A. Goth & 
Sønner Maskinfabrik A/S« af Fredericia kom­
mune. Harly Ferdinand Josef Goth, Ellen 
Margrethe Goth er udtrådt af, og regn­
skabschef Orla Skjellerup, Kildevænget 8, 
Fredericia, fru Karin Inger Blicher Goth, 
Elmevej 17, Børkop, er indtrådt i bestyrelsen. 
Harly Ferdinand Josef Goth er tillige udtrådt 
af direktionen. 
Register-nummer 52.881: »Raffel & Sø­
rensen A/S« af Rødovre kommune. Under 18. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. B-
aktier ved udstedelse af fondsaktier. Aktieka­
pitalen udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 
200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
20.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 55.582: »NAKSKOV 
MOTOR CO. A/S« af Nakskov kommune. 
Aage Ludvig Gade Maagensen er udtrådt af, 
og Revisionsfirmaet Alexander Tveede, Ål­
borghallen, Ålborg er valgt til selskabets revi­
sor. Under 22. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»AALBORG TURISTBUSSER A/S«. Sel­
skabets formål er at drive handel, fabrikation, 
vognmandsforretning og turistservice. Sel­
skabets hjemsted er Ålborg kommune, post­
adresse: Leharparken 56, Frejlev, Ålborg. 
Register-nummer 55.850: »FRANDSEN 
TRADING A/S« af Frederiksberg kommune. 
Ernst Polack er udtrådt af, og advokat Ole 
Nørregaard, Vognmagergade 7, København 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 7. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»FRANDSEN TRADING RETAIL DIVI­
SION A/S (FRANDSEN TRADING A/S)«. 
Register-nummer 59.942: »SALGSSEL-
SKABET LEGO DANMARK A/S« af Bil­
lund kommune. Underdirektør Klaus Ras­
mussen, Skovparken 102, Billund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
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Register-nummer 60.462: »LEGARTH 
HARILD PACKING & MACHINERY 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
27. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »NIGU-PACK 
A/S«. 
Register-nummer 61.388: »XIM GENE­
TICS DENMARK A/S« af Langå kommune. 
Holger Christian Hansen er fratrådt som, og 
Centralanstalten for Revision, Vestergade 66, 
Randers er valgt til selskabets revisor. Under 
26. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive virksomhed 
ved handel, herunder formidle import og 
eksport af levende kvæg, sæd og befrugtede 
æg, samt ved salg af know-how vedrørende 
ægtransplantation m.v. 
Register-nummer 62.023: »KØBEN­
HAVNS RUNDFART A/S« af Københavns 
kommune. Helge Andersen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran­
dersgade 60, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer 62.141: »SØNDERSØ 
ENTREPRENØR- OG VOGNMANDS­
FORRETNING A/S« af Søndersø kommune. 
Svend Thorkild Hansen er udtrådt af, og 
Peter Michael Hansen, Snavevej 2, Søndersø, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 62.238: »UPO-DAN 
A/S« af Hadsund kommune. Olle Pilo er 
udtrådt af, og direktør Heimo Erik Johannes 
Eloranta, Karjusaari, 15240 Lahti 24, Finland 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 62.691: »OFFER AN­
DERSEN A/S« af Næstved kommune. Under 
14. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.500.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
F. 7. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 1215: »NR. LYN-
DELSE BYGGESELSKAB ApS« af Årslev 
kommune. Knud Edelbo er fratrådt som, og 
Sanderum Revisionskontor, Sanderumvej 87, 
Odense er valgt til selskabets revisor. Un 
9. juni 1980 er selskabets vedtægter ænd 
Selskabets hjemsted er Odense kommu 
postadr. Langelinie 87, Odense. 
Register-nummer ApS 1881: »CARL 
MALLING FABRIKATION ApS« af H\ 
ovre kommune. Carl Thorvald Malling, ^ 
gens Wendelbo Venge, Lene Elisabeth Gi 
berg, Ernst Stilling Jensen, Nina Andersei 
udtrådt af, og fru Lilly Meyer-Kristens 
civiløkonom Paul Meyer-Kristensen, begg 
Falkevej 17, Glostrup, fhv. bankdirektør 
hannes Hammerich, Tjørnevej 7, Lyngby 
indtrådt i bestyrelsen. Carl Thorvald Mail 
Mogens Wendelbo Venge er tillige udtråd 
og nævnte Paul Meyer-Kristensen er indti 
i direktionen. A/S Revisionsfirmaet G. T. J 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Hans E 
Olesen, Lille Strandstræde 20 C, Københj 
er valgt til selskabets revisor. Under 28. m 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 1 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyre! 
i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 7264: »HYB1 
POULTRY IMPORT ApS I LI KVI l 
TION« af Viborg kommune. Efter proklai 
Statstidende den 15. januar 1977 er likvid 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet 
Register-nummer ApS 7432: »DA 
SELSKABET AF 4/11 1975 ApS« af K 
kommune. Inger Lise Frøkjær Hanser 
udtrådt af, og Ole Jørgen Hansen, Vesterg 
13, Køge er indtrådt i direktionen. Eneprc 
ra er meddelt: Inger Lise Frøkjær Han 
Under 30. juni 1979 og 18. april 198( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
er: »REVISIONSANPARTSSELSKAl 
OLE J. HANSEN, KØGE«. Selskabets 
mål er at udføre revision- og regnskabsma 
assistance, samt virksomhed beslægtet 1 
med. Vedr. filialen i København: »DA 
SELSKABET AF 4/11 1975 ApS, FILI/ 
KØBENHAVN«. Ralf Grimsehl er frat 
som filialbestyrer. Ole Jørgen Hansen er 
trådt som prokurist, hvorefter filialen er < 
tet af registeret. 
Register-nummer ApS 8595: »HERNJ 
TØMMERGÅRD & BYGGEMARH 
ApS« af Herning kommune. Disponent A 
Hvid Jørgensen, Tjørnevej 14, Hammer 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
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Barts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
)idskudskapitalen er udvidet med 250.000 
ved udstedelse af fondsanparter. Ind-
j;udskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
lidt indbetalt. 
Register-nummer ApS 10.950: »PER-
JAGREEN ENTREPRENØRSELSKAB 
yjS« af Holsteinsborg kommune, Grønland, 
eans Boserup er udtrådt af, og advokat Carl 
wald Eriksen Toft, Postboks 59, Fjeldvej 16, 
oodthåb, Grønland, er indtrådt i bestyrelsen, 
rinder 8. april 1980 er selskabets vedtægter 
indret. 
[ Register-nummer ApS 11.134: »JENS 
WUDSENS EFTF., HERREEKVIPE-
MNG SØNDERBORG, ApS I LIKVIDA-
)JON« af Sønderborg kommune. På general-
irsamling den 3. juni 1980 er det besluttet at 
•e selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
; direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
ligt: Landsretssagfører Erik Helm, Konge-
[j 71, Sønderborg. Selskabet tegnes af likvi-
Itor alene. 
[Register-nummer ApS 13.746: »TE-WOS 
MJSE ApS« af Vinderup kommune. Lis 
iculsen, Hans Peder Poulsen, Niels Kristian 
j«ulsen er udtrådt af direktionen. Under 16. 
Bj 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
llskabets hjemsted er Holstebro kommune, 
ztstadr. Mads Bjerresvej 5, Holstebro. Sel-
cabets formål er at drive handel, fabrikation, 
iwesteringsvirksomhed og anden efter direk-
unens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
iestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt-
irelse til anpartshaverne sker ved brev. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. 
IRegister-nummer ApS 18.696: »HJAL­
MAR THYBOS VOGNMANDSFORRET-
VTNG, STOHOLM ApS« af Fjends kommu-
.. Hjalmar Johannes Thybo er udtrådt af, og 
Jiithjof Thybo, Ågade 49, Stoholm, er 
tiltrådt i direktionen. Under 16. november 
^79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Itabets navn er: »FRITHJOF THYBOS 
ZDGNMANDSFORRETNING, STO-
ZDLM ApS«. 
^Register-nummer ApS 22.726: »SOLSKIN 
P&RME OG SANITET ApS I LIKVIDA-
^ON« af Bov kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 8. januar 1980 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 23.193: »SUNFIT-
TING ApS« af Silkeborg kommune. Medlem 
af direktionen Erik Thordahl er afgået ved 
døden. Ingeniør Kjeld Balslev Lund-Hansen, 
Krejbjergvej 3, Skødstrup, president Knut 
Halfdan Jahre, Karl Kjeldsensvej 18, Oslo, 
Norge, direktør Aage Felthaus, Saint Jean de 
Malbosc, 06130 Grasse, Frankrig og Henning 
Ivar Jensen, Stationsvej 18, Stevnstrup, 
Langå er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Balslev 
Lund-Hansen er tillige indtrådt i direktionen. 
Under 28. august og 12. oktober 1979, samt 
13. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Møgelgårdsvej 11, Lystrup. Sel­
skabets formål er handel, fabrikation og servi­
cevirksomhed. Indskudskapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
10. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Omlæeningsr t riode: 1. september 
1977-30. juni 1978. 
Register-nummer ApS 24.194: »NORD­
BUS ApS« af Fredericia kommune. Jørgen 
Kølsen Kristensen, Rygårdsvej 4-25, Kai Kri­
stensen, Fælledvej 41, Preben Wulff Kristen­
sen, Regulusvænget 13, Henning Kølsen Kri­
stensen, Kålundsvej 14, alle af Fredericia, 
Hans Kølsen, Buen 5, Højslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Thom Blond Frank, samt nævnte 
Preben Wulff Kristensen, Kai Kristensen er 
udtrådt af, og Jørgen Kølsen Kristensen er 
tillige indtrådt i direktionen. Under 13. de­
cember 1979 og 10. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Register-nummer ApS 30.164: »CAIDE 
IGARANT ApS UNDER KONKURS« af 
Ringsted kommune. Under 2. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ringsted. 
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Register-nummer ApS 30.428: »J. H. 
JUUL LARSEN BYG, VEJBY ApS UN­
DER KONKURS« af Helsinge kommune. 
Under 23. februar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Helsinge. 
Register-nummer ApS 30.694: »QUICK-
MAIL EDB-EFTERBEHANDLINGS AN­
PARTSSELSKAB« af Jægerspris kommune. 
Under 7. juli 1980 er skifteretten i Frederiks­
sund anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 34.284: »ApS 
SPKR NR. 394« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Søren Dall, Svanevej 5, Kerteminde, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Karsten Erik 
Behrens, Stålstræde 11, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 19. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Overgade 32, Odense. Selskabets formål er at 
drive handel og industri samt management­
virksomhed. 
Register-nummer ApS 36.264: »MILCO 
EXPORT ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 5. februar 1980 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. Sel­
skabets binavne »APS SAMDEN CONDEN-
SERY (MILCO EXPORT ApS) I LIKVI­
DATION«, »AKAFA SALE ApS (MILCO 
EXPORT ApS) I LIKVIDATION«, »HOL­
STEBRO COOPERATIVE CONDENSE-
RY ApS (MILCO EXPORT ApS) I LIKVI­
DATION«, »COOPERATIVE CON DEN-
SERY SE AL AND ApS (MILCO EXPORT 
ApS) I LIKVIDATION« og »DANISH CO­
OPERATIVE CONDENSERY ApS (MIL­
CO EXPORT ApS) I LIKVIDATION« er 
samtidig slettet af registeret. 
Register-nummer ApS 36.983: »ASX 
1161 ApS« af Københavns kommune. Under 
11. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er; »DERES BAGERI 
INDRETNING ApS«. 
Register-nummer ApS 37.343: » YNF 784 
ApS« af Københavns kommune. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og Clas Carl Johan Åke 
Pauli, Klemmenstrupvej 68, Køge er indtrc 
i direktionen. Egon Winther Larsen er fi 
trådt som, og reg. revisor Povl Bertram Je 
sen. Hovedgaden 63, Hårlev er valgt til s 
skabets revisor. Under 5. marts 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na 
er »PENSIONISTENS VERDEN ApS«. S 
skabets hjemsted er Køge kommune, po 
adresse: Brogade 4-6, Køge. Selskabets f( 
mål er forlagsvirksomhed og handel. 
Register-nummer ApS 37.482: »RUDK 
BING TØMRERFORRETNING ApS« 
Rudkøbing kommune. Ole Bonde Jensi 
Anne Birgitte Jensen er udtrådt af bestyr 
sen. Ole Bonde Jensen er tillige udtrådt 
direktionen. Under 8. maj 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
direktør alene eller af den samlede bestyrel: 
B. 8. juli 1980 er følgende omdannelse 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i al 
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 4066: »MUI 
SHIPPING ApS« af Københavns kommi 
Under 8. juli 1980 er selskabets vedtæ] 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovei 
109 er selskabet omdannet til aktieselsl 
Selskabet er overført til afdelingen for ak 
selskaber som register-nummer 63.058: » 
FE SHIPPING AND FORWARDING i 
TREPRENEURS A/S« hvis formål ei 
drive rederi- og agenturvirksomhed s 
virksomhed med finansiering, spedition 
befragtning og dermed beslægtet virksom 
samt at eje aktier og anparter i selsk« 
indenfor samme branche. Selskabet dr 
tillige virksomhed under navnet »N 
WORK FREIGHT AGENCIES D 
MARK A/S (SAFE SHIPPING AND F( 
WAR DING ENTREPRENEURS A/ 
Selskabets hjemsted er Københavns kom 
ne, postadresse: St. Kongensgade 69, Køl 
havn, dets vedtægter er af 27. juni 197^ 
juni og 20. juni 1980. Den tegnede aktiek 
tal udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, ford 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. H 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sten-
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er i 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til al 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyn 
Shippingmand Jan Jelstrup Smith, Ermeh 
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[:] 38, Gentofte, direktør Leif Dam Ander-
.n, Olgasvej 19, Vedbæk, shippingmand Pe-
Singers Sørensen, Askøvænget 23, Mun-
alstrup. Direktion; Nævnte Peter Singers 
rrensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
»styrelsen i forening med en direktør eller af 
n samlede bestyrelse. Til revisorer er valgt: 
Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 
IKøbenhavn og »Revisionsselskabet Friis, 
Tøe & Steenfeldt Jacobsen A/S«, Katrine-
irgvej 111, Århus. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. 
I 8. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
iiisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
^Register-nummer ApS 39.002: »MER-
:DS FORLAG ApS« af Københavns kom­
me, Østerbrogade 56 C, København. Sel-
Ibets vedtægter er af 15. januar 1980. 
rrmålet er køb, salg og udgivelse af bøger, 
acer m.v. samt oversættelse og journalistisk 
ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
D00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
;oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
3 er: Direktør Hervard Hoffensets Merved, 
)terbrogade 56 C, København. Direktion: 
/vnte Hervard Hoffensets Merved. Sel-
Jbet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
!iisor: Statsaut. revisor Jørgen Frank Jakob-
„ Filipavej 1, København. Selskabets regn-
Jbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
be: 15. januar 1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.003: »HOVED­
GADENS KUVERTERINGSBUREAU 
IS« af Københavns kommune, Århusgade 
i København. Selskabets vedtægter er af 3. 
uuar og 6. juni 1980. Formålet er at drive 
Jtforsendelses- og servicevirksomhed og 
nmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
un er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
marter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
>«artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
gghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i:il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Jtere er: Direktør Vagn Arne Lund, Sol-
rvænget 3, direktør Jens Ove Jensen, 
ummehaven 10, begge af Jægerspris, direk-
[ Frode Tonnig, Tjørnevænget 20, Farum, 
l"ktør Mogens Axel Soujon Jensen, Kreta-
! 9, København. Direktion: Nævnte Vagn 
Arne Lund, Jens Ove Jensen, Frode Tonnig, 
Mogens Axel Soujon Jensen. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets revisor; 
Revisionsfirmaet P. Døssing, Frederiksgade 
2, Hillerød. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 3. januar 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.004: »DAFO-
LO BOGCENTER ApS« af Frederikshavn 
kommune, Danmarksgade 78, Frederikshavn. 
Selskabets vedtægter er af 20, februar 1980. 
Formålet er at erhverve og udleje fast ejen­
dom samt at drive boghandlervirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr., eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; A/S DA-
FOLO, Suderbovej 24, Frederikshavn. Besty­
relse; Direktør Johannes Madsen Ellitsgård, 
Orionvej 20, direktør Kaj Jørgensen, Orion­
vej 32, begge af Frederikshavn, professor, 
oecon. dr. Erik Johnsen, Bakkevej 11 B, 
Birkerød. Direktion: Nævnte Kaj Jørgensen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revision Nord 
I/S, Rimmensallé 89, Frederikshavn. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 20. februar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 39.005: »ASX 
1195 ApS«a.i Københavns kommune, Hauser 
Plads 16, København. Selskabets vedtægter er 
af 9. oktober 1978 og 9. oktober 1979. 
Formålet er at være komplementar i re­
staurant Schonnemann K/S og varetage ledel­
sen af dette kommanditselskab. K/S'ets for­
mål er restaurationsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fru Inger Kristina Grossauer, Halls Allé 9, 
København, direktør Niels Erik Rasmussen, 
Søllerødgårdsvej 11, Holte, direktør Michael 
Grossauer, Søholm Park 7, Hellerup. Besty­
relse; Nævnte Inger Kristina Grossauer, Niels 
Erik Rasmussen, Michael Grossauer. Direk-
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tion: Nævnte Inger Kristina Grossauer. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Laurids Hansen Revisionsak­
tieselskab, Rolighedsvej 11, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 9. oktober 1978-31. de­
cember 1978. 
Register-nummer ApS 39.006: »RE­
ST A URA TIONSANPARTSSELSKABET 
AF 1/11 1979« af Frederiksværk kommune. 
Nordcentret, Frederiksværk. Selskabets ved­
tægter er af 19. oktober 1979, 30. april og 9. 
juni 1980. Formålet er at drive restaurations-
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Kirsten Anni Ham-
bo, Ringstedvej 132, Haslev. Direktion: 
Nævnte Kirsten Anni Hambo. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen«, Fre­
deriksberggade 25, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 19. oktober 1979-30. april 
1980. 
Register-nummer ApS 39.007: »KIKKU­
LI, VEJLE ApS« af Vejle kommune. Lervan­
gen 16, Vejle. Selskabets vedtægter er af 29. 
februar 1980. Formålet er at drive forlags­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tegner Jens Lund Kirkegaard, Lervangen 
16, Vejle, konsulent Gustav Martens, Lang­
kjærhus, Lindeballe Skov, Gadbjerg. Direk­
tion: Nævnte Jens Lund Kirkegaard, Gustav 
Martens. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan 
Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 29. februar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 39.008: »ApS 
4.12.1979« af Århus kommune. Blåbær 
34, Sabro. Selskabets vedtægter er af 1. 
cember 1979 og 13. maj 1980. Formålet e 
drive fabrikations- og handelsvirksomh 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. H\ 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemi 
Der gælder indskrænkninger i anparter 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. ] 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Fabrikant Jens M 
nus Jensen, Lilly Bach Jensen, begge af I 
bærvej 34, Sabro. Direktion: Nævnte J 
Marinus Jensen. Selskabet tegnes af en dit 
tør alene. Selskabets revisor: »REVISIOl 
ANPARTSSELSKABET L. B. CHRISTI 
SEN«, Søndergade 7, Århus. Selskabets re 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabs 
riode: 1. november 1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.009: »IKs 
EXPORT SERVICE ApS« af Ikast komi 
ne. Strøget 10, Ikast. Selskabets vedtægte 
af 24. januar 1980. Formålet er at d 
handel samt yde service- og tjenesteydel 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Der gælder indskrænkninger i anpartei 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Salgschef Hans-t 
Rasmussen, Ydertoften 22, Lind, Hern 
salgskonsulent Helmut Schauble, Søm 
skovvej 2, Ilskov, Sunds. Direktion: Næ> 
Hans-Kurt Rasmussen. Selskabet tegnes a 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisu 
firmaet J. Højmose Kristensen I/S, Torveg 
6, Ikast. Selskabets regnskabsår er kålene 
året. Første regnskabsperiode: 24. jar 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.010: »TKC 
1979 ApS« af Frederiksberg kommune, 
tanvej 24, København. Selskabets vedtæ 
er af 28. oktober 1979 og 28. maj 1< 
Formålet er at drive handel, konsulentv 
somhed og leasing og dermed beslægt 
virksomheder. Indskudskapitalen er 30. 
kr., hvoraf 1.000 kr. er A-anparter og 29. 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er f 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. A-anparterne har særlige 
tigheder, jfr. vedtægternes § 4. Hvert 
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^partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
qparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
bskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Henri Bent Nielsen, Øxenholm, Katteha-
Birkerød. Direktion: Nævnte Henri Bent 
ælsen. Direktørsuppleant: Flemming Schrø-
t, Stationsvej 8, Farum. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
t. revisor Ib Østlund, Gersonsvej 7, Hel-
uup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Til. Første regnskabsperiode: 28. oktober 
V79-30. april 1980. 
^Register-nummer ApS 39.011: »SER VI-
3 CENTRALEN BENT OLSEN FREDE-
KKSSUND ApS« af Frederikssund kommu-
Ranunkelvej 13, Frederikssund. Sel-
låbets vedtægter er af 1. november 1979 og 
nmarts 1980. Formålet er maskinhandel og 
joaration, samt al anden virksomhed, der 
sr generalforsamlingens skøn står i forbin-
ase hermed. Indskudskapitalen er 30.000 
t fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. 
>kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
/v. Stifter er: Servicechef Bent Thron Ol-
„ Ranunkelvej 13, Frederikssund. Direk-
n: Nævnte Bent Thron Olsen. Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: »B. R. M. Revision A/S«, Lærkevej 2, 
Dderikssund. Selskabets regnskabsår: 1. 
-ij-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
rember 1979-30. april 1981. 
JRegister-nummer ApS 39.012: »VAM-
mP LASTVOGNSCENTER ApS« af 
rmdrup kommune, Østermarksvej, Vam-
qip. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
>80. Formålet er at drive import- og ek-
Trtvirksomhed, handels- og reparations-
ixsomhed samt anden efter direktionens 
in dermed beslægtet virksomhed. Ind-
>idskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
rdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
llltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ggiver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
»nes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stifter er: Værkfører 
nnny Christensen Knudsen, Tøndervej 46, 
rmdrup. Direktion: Nævnte Johnny Chri­
stensen Knudsen. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: »KONGEÅ REVI­
SION ApS«, Engvej 23, Skodborg, Vejen. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.013: »HAPPY 
HOLDING ApS« af Glostrup kommune. Ho­
vedvejen 121, Glostrup. Selskabets vedtægter 
er af 1. november 1979 og 15. maj 1980. 
Formålet er at drive handel med møbler og 
dermed beslægtet virksomhed samt at eje 
anparter eller aktier i andre virksomheder. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hans 
Walther Nytofte Pedersen, Annelise Wille­
moes Pedersen, begge af Kildegårdshave 8, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Hans Walther 
Nytofte Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet E. Bagger-Petersen, Sortedam Dosse­
ring 5, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 13. 
november 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.014: »TØM­
RERMESTER OLE BÆK PEDERSEN, 
RAVNSTRUP ApS« af Dronninglund kom­
mune, Tylstrupvej 54, Ravnstrup, Hjallerup. 
Selskabets vedtægter er af 28. februar og 2. 
april 1980. Formålet er byggevirksomhed 
samt køb og salg af fast ejendom og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester Ole 
Bæk Pedersen, Tylstrupvej 54, Ravnstrup, 
Hjallerup. Direktion: Nævnte Ole Bæk Pe­
dersen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »HJALLERUP REVISION 
ApS«, Algade 2, Hjallerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. jul i-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 28. februar 1980-30. juni 1981. 
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D. 8. juli 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Register-nummer 56.553: »SKANDINA­
VISK MANAGEMENT RÅDGIVNING 
A/S« af Københavns kommune. Under 30. 
december 1975 og 6. februar 1978 samt 25. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som register-nummer ApS 39.001: »SKAN­
DINAVISK MANAGEMENT RÅDGIV­
NING ApS« af Helsinge kommune, Kagerup 
Bygade 20, Helsinge. Selskabets vedtægter er 
af 30. december 1975 og 6. februar 1978 samt 
25. marts 1979. Formålet er at udøve konsu­
lentvirksomhed, handel og al deraf afledet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, heraf 12.000 kr. ved udstedel­
se af fondsaktier i forbindelse med selskabets 
omdannelse til anpartsselskab. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 100 og 2.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Direktion: Jørn Føns Knudsen, Kagerup 
Bygade 20, Helsinge. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »BOGFØ-
RINGSBUREAUET ELLEHEDE & MAR-
QUARDSEN ApS«, Bysøstræde 2, Holbæk. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 8. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 89: »Aktieselskabet 
Borchs Gaard« af Københavns kommune. 
Torben Ingemann Hansen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Jacob Hald, Nikolajgade 
22, København er indtrådt i bestyrelsen. Jens 
Benny Bang er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Jon Valdemar Ragborg, Nørre Fari­
magsgade 3, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer 462: »GEORG JEN­
SENS SØLVSMEDIE A/S« af Københavns 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
terne: Jørgen Schiødt Olsen er udtrådt af, og 
sølvsmed John Petersen, Rytterkrogen 6, Fa­
rum er indtrådt i bestyrelsen. Forvalter Erik 
Sørensen, Pitznersvej 41, Herlev er tiltrådt 
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som bestyrelsessuppleant for John Peter; 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant for J 
gen Schiødt Olsen. Under 27. marts 1980 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita 
er udvidet med 3.000.000 kr. indbetalt 1 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud 
herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt, ford< 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Register-nummer 917: »BANKEN F* 
MARIAGER OG OMEGN AKTIES1 
SKAB« af Mariager kommune. Fred« 
Christian Rasbech er udtrådt af, og gårde 
vurderingsinspektør ved DLR Niels Karl I 
stensen, Havnøholm, Sødring, Havndal 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9940: »LOGATR 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrels 
formand Paul Harry de Waal er udtrådt af 
økonomidirektør Erik Niels Aage Perss 
Kikudbakken 13, Herlev, er indtrådt i be 
reisen. Medlem af bestyrelsen Poul Erik W 
delboe er valgt til bestyrelsens formand. V 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Sv 
Lindhardsen er fratrådt som bestyrelses« 
pleant. 
Register-nummer 11.031: »BIREKA / 
af Københavns kommune. Bestyrelsens 
mand Paul Harry de Waal er udtrådt af 
økonomidirektør Erik Niels Aage Pers: 
Kikudbakken 13, Herlev, er indtrådt i be 
reisen. Medlem af bestyrelsen Poul Erik 
delboe er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 12.793: »BORD. 
FORMULARTRYK A/S« af Københ; 
kommune. Bestyrelsens formand Paul H 
de Waal er udtrådt af, og økonomidire 
Erik Niels Aage Persson, Kikudbakken 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Medlei 
bestyrelsen Poul Erik Wendelboe er valj 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 18.304: »INVEt. 
RINGS-AKTIESELSKABET AF 27. 
VEMBER 1975, NÆSTVED« af Næs 
kommune. Hans Alfred Abery Jacobse 
udtrådt af, og direktør Sven Hansen, Fj 
toften 6, Næstved er indtrådt i bestyrelse 
Register-nummer 18.527: »AAGE L 
MAN A/S« af Københavns kommune, i 
Christian Denman er udtrådt af bestyr< 
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§g direktionen. Bogholderske Grethe 
iTielsen, Carl Bernhardsvej 13 C, København, 
T indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.131: »A/S CHRISTI-
ANSHAVNS OPLAGSPLADSER (INVE­
STERINGSSELSKAB)« af Københavns 
ommune. Medlem af bestyrelsen Vilken 
aent Arendrup er afgået ved døden. Kjeld 
2.sger Øberg er udtrådt af, og kontorchef 
ocel Hjalmar Bengt Nils Steuch, Enghave 14, 
jungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen. 
' Register-nummer 23.358: »Specialtrykke-
Koh-I-Noor A/S« af Odder kommune, 
æstyrelsens formand Paul Harry de Waal 
nmt Poul Hoppe er udtrådt af, og økonomi-
Tektør Erik Niels Aage Persson, Kikudbak-
i:n 13, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
rrik Wendelboe er fratrådt som bestyrelsens 
Æstformand og valgt til dennes formand, 
aedlem af bestyrelsen Ole Armin Karlslund 
valgt til bestyrelsens næstformand. Ved-
irende arbejdstagerrepræsentanterne: Hen-
[ Bergenhammer Henriksen er udtrådt af, og 
iykker Ib Jensen, Ålstrupvej 47, Odder, er 
tdtrådt i bestyrelsen (suppleant sætter Reo 
øje Therkelsen, Vestervang 4, Hundslund). 
lenny Høegh Nielsen er fratrådt som, og 
^•gbinderassistent Inger Maria Therkildsen, 
Mvangsallé 14, Odder, er tiltrådt som besty-
?Isessuppleant for Rasmus Severin Jensen. 
I Register-nummer 27.178: »TJÆRE­
BORG SERVICES A/S« af Esbjerg kommu-
.. Denis Charles Aldborough Sadleir er 
Jltrådt af, og direktør Steen Hundevad 
nudsen, Cort Adelersgade 4, Esbjerg, er 
Htrådt i bestyrelsen. Denis Charles Aldbo-
uugh Sadleir er tillige udtrådt af, og Knud 
;xsel Leth Nielsen, Vesterled 40, Tjæreborg, 
i indtrådt i direktionen. 
I Register-nummer 29.099: »BROR. VOL-
?ERTS FABRIKER A/S, KOLDING« af 
[olding kommune. Vedrørende arbejdstager-
præsentanterne: Grethe Marie Jørgensen er 
Jtrådt af, og farveriarbejder Egon Højrup 
aelsen. Kongebrogade 31, Kolding er 
(btrådt i bestyrelsen. Spolerske Lissi Jørgen-
.n. Brinken 2, Kolding og karter Niels Calle-
ri Lagoni, Stenholt 39, Sdr. Stenderup, 
i.irmark er tiltrådt som bestyrelsessupple-
)Jter for henholdsvis Egon Højrup Nielsen og 
illigere anmeldte Kaj Johannes Holm. Poul 
Olevarius Poulsen og Flemming Philip Dres-
sel er fratrådt som bestyrelsessuppleanter for 
henholdsvis Kaj Johannes Holm og Grethe 
Marie Jørgensen. 
Register-nummer 30.956: »Colovs Konvo­
lutfabrik A/S« af Vejle kommune. Bestyrel­
sens formand Paul Harry de Waal er udtrådt 
af, og økonomidirektør Erik Niels Aage Pers­
son, Kikudbakken 13, Herlev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Poul Erik Wendelboe er fratrådt 
som bestyrelsens næstformand og valgt til 
dennes formand. Medlem af bestyrelsen Ole 
Armin Karlslund er valgt til bestyrelsens 
næstformand. 
Register-nummer 32.284: »Aktieselskabet 
af 29. november 1961« af Københavns kom­
mune. Curt Adolph Glavind, Kildevang 30, 
Haslev er indtrådt i direktionen. Den Poul 
Erik Nielsen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner i forening med 
en direktør. Under 27. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening eller 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 32.449: »A/S Bolig­
beton« af Hedensted kommune. Arnold Fløe 
Pedersen, Magnus Jepsen er udtrådt af, og 
direktør Børge Møller, Solbrinken 10, Høj­
bjerg, instruktør Henning Mikkelsen, Risvang 
Allé 35, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Søren 
Clausager Sørensen er udtrådt af, og indkøber 
Karl Johan Andersen, Øster Ringgade 31, 
Hedensted, er indtrådt i bestyrelsen. Kontrol­
tekniker Jørgen Djurhuus Hansen, Oluf Ler­
ches Vej 23, Korning, jernbinder Jens Han­
sen, Oensvej 103, Oens, begge af Horsens, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Karl Johan Andersen og Kresten 
Olesen. 
Register-nummer 35.050: »A/S Kontor-
Automation« af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Paul Harry de Waal er 
udtrådt af, og økonomidirektør Erik Niels 
Aage Persson, Kikudbakken 13, Herlev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Poul Erik Wendelboe er valgt til bestyrelsens 
formand. 
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Register-nummer 36.166: »BORDING 
PARAGON PRODUKTION A/S« af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens formand 
Paul Harry de Waal er udtrådt af, og økono­
midirektør Erik Niels Aage Persson, Kikud-
bakken 13, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Poul Erik Wendelboe 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 36.167: »BORDING 
KONTORUDSTYR A/S« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Paul Harry 
de Waal er udtrådt af, og økonomidirektør 
Erik Niels Aage Persson, Kikudbakken 13, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Poul Erik Wendelboe er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 38.638: »FINANCIE-
RINGSSELSKABET af 28/12 1966 A/S« af 
Københavns kommune. Curt Adolph Gla­
vind, Kildevang 30, Haslev er indtrådt i 
direktionen. Den Poul Erik Nielsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner i forening med en direktør. Under 27. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 39.630: »Chr. Rosenberg 
Otzen A/S« af Køge kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 23. novem­
ber 1979 er likvidationen hævet og selskabet 
trædt i virksomhed påny. Likvidator er fra­
trådt. Til bestyrelse er valgt: Fru Inge Elise 
Jacobsen, direktør Christian Rosenberg Ot­
zen, begge af Bækgården, P.O. Box 55, advo­
kat Arne Henry Krusholm, Bjerggade 18, alle 
af Køge. Nævnte Christian Rosenberg Otzen 
er indtrådt i direktionen. Selskabets hjemsted 
er Fåborg kommune, postadresse: Barnehøj­
gård, Agermosevej 1, Diernæs, Fåborg. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 40.158: »STORNO 
A/S« af Københavns kommune. Den Richard 
William Wolke meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Niels Ole Vonsild 
og Ole Petersen hver for sig i forening med en 
direktør eller et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 41.596: »Nigadan A/ 
af Gentofte kommune. Efter proklama 
Statstidende den 5. februar 1980 har d 
under 27. december 1979 vedtagne overdi 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
»Nigadan Holding A/S« reg. nr. 57.483, c 
har ændret navn til »NIGADAN A/S«, j 
registrering af 6. marts 1980 fundet st( 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 41.745: »A/S Gladst 
Klip og Buk« af Gladsaxe kommune. Kn 
Bockhoff er fratrådt som, og statsaut. revi; 
Allan Lucas, Frederiksgade 19, Københæ 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 43.343: »BORDII 
GRAFIK A/S« af Københavns kommu 
Bestyrelsens formand Paul Harry de Waal 
udtrådt af, og økonomidirektør Erik Ni 
Aage Persson, Kikudbakken 13, Herlev, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel: 
Poul Erik Wendelboe er valgt til bestyrels( 
formand. 
Register-nummer 45.878: »H. G. St, 
A/S i likvidation« af Roskilde kommu 
Efter proklama i Statstidende den 20. jan 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter ; 
skabet er hævet. 
Register-nummer 46.009: »A/S The Hi 
Management Corporation of Scandinavia« 
Tårnby kommune. Under 8. juli 1980 er I 
og handelsrettens skifteretsafdeling anmo 
om at opløse selskabet r medfør af aktie« 
skabslovens § 117, jfr..§ Il8. 
Register-nummer 47.840: »Aktieselskc 
b-s specialfoder« af Århus kommune. H 
Peder Povlsen er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 49.100: »Bryggerv 
gens Supermarked A/S« af Københavns kc 
mune. Niels Børge Jacobsen er fratrådt sc 
og Revisorinteressentskabet, Gothersg; 
135, København er valgt til selskabets revis 
Register-nummer 49.167: »^4/5 af 3 
1972« af Hedensted kommune. Arnold F 
Pedersen, Magnus Jepsen er udtrådt af, 
direktør Børge Møller, Solbrinken 10, H 
bjerg, instruktør Henning Mikkelsen, Risvi 
Allé 35, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
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^Register-nummer 57.483: »Nigadan Hol-
ing A/S« af Københavns kommune. Enepro-
Ta er meddelt: Lars Kaper Repsdorph. 
)ider 27. december 1979 er selskabets ved-
igter ændret. Selskabets navn er »NIGA-
IAN A/S«. Selskabets formål er at drive 
jlustri og handel herunder agenturvirk-
rmhed. 
Register-nummer 61.210: »AARUP 
'OMMERGAARD A/S« af Årup kommune. 
);dlem af direktionen Kurth Erik Eriksen, 
lalthervænget 8, Odense, er indtrådt i besty-
isen. Eneprokura er meddelt; Jørn Christof-
sen. 
^Register-nummer 61.275: »INTERAL DK 
?S« af Løkken-Vrå kommune. Birger Pe­
rsen, Engdahlsvej 8, Brabrand, er indtrådt i 
sektionen. 
JRegister-nummer 61.475: »FINAN-
-RINGSSELSKABET NAUTICUS A/S« 
issens kommune. Peter Thiirmann Thom-
i og Poul Steffensen er udtrådt af bestyrel-
.i. »Revisionsfirmaet Curt Eriksen« er fra-
fcdt som, og »Revisionsfirmaet Bormann og 
[ørn«, Th. B. Thrigesgade 30, Odense er 
<gt til selskabets revisor. Under 15. marts 
i80 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
ixapitalen er udvidet med 75.000 kr. Ak-
;xapitalen udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
dbetalt. 
RRegister-nummer 62.302: »BRDR. 
f.OV'S VENTILATION OG ELEKTRO-
\K A/S« af Sundsøre kommune. Under 8. 
u 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ølskabets hjemsted er Sallingsund kommu-
postadresse: Hedelund 4, Glyngøre. Sel-
iiibets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 1. oktober 
\78-30. september 1979. 
3Register-nummer 62.404: »DUEHOLM 
li DE VÆRFT KØBENHA VN A/S« af Kø-
nnhavns kommune. Ellen Marie Monberg er 
iltrådt af, og Pernille Dueholm, Rådhusvej 
„ Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
/;visorinteressentskabet K. G. Jensen er fra-
bdt som, og Revisionsfirmaet Jørgen Baagøe 
inou, Studiestræde 38, København er valgt 
2 selskabets revisor. 
F. 8. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 566: »KVÆRNO 
PLAST ApS« af Greve kommune. Peter Iver­
sen, Maja Solvejg Iversen, Niels Peder Lar­
sen, Gudrun Sonja Larsen er udtrådt af besty­
relsen. Maja Solvejg Iversen er tillige udtrådt 
af direktionen. Sydkystens regnskabskontor 
er fratrådt som, og reg. revisor Niels Peter 
Hansen, Akacietorvet 3, Farum er valgt til 
selskabets revisor. Under 3. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel, fabrikation og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Bekendtgørelse til anpartshaver­
ne sker ved brev. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Register-nummer ApS 2674: »SOMMER­
BYEN VEJLBY KLIT ApS« af Københavns 
kommune. Under 21. april 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 2738: »BRØN­
DUM SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED 
ApS« af Løgstør kommune. Selskabets revi­
sor Hugo Harboe Pedersen er afgået ved 
døden. Til revisor er valgt: Revisor Aage 
Grynderup, Hvedemarken 44, Løgstør. Un­
der 21. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer ApS 3206: »FORMIA 
ApS« af Helsingør kommune. Medlem af 
direktionen Børge Christian Dalsgaard er af­
gået ved døden. Lars Ole Blandford, Lars 
Kuhlmannsvej 6, Hornbæk er indtrådt i direk­
tionen, hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer ApS 5883: »HAN­
DELSSELSKABET JENCA ApS« af Kø­
benhavns kommune. Knud Lausten Svensen, 
Kay Halby er udtrådt af bestyrelsen. Mads 
Christian Bonne, Erik Valdorf-Hansen er 
udtrådt af, og Leif Bernhard Bredorf, Tryms-
vej 6, Silkeborg er indtrådt i direktionen. 
Under 14. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
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Register-nummer ApS 5884: »MORITZ 
R. HENRIQUES ApS« af Københavns kom­
mune. Knud Lausten Svensen er udtrådt af, 
og repræsentant Leif Bernhard Bredorf, 
Trymsvej 6, Silkeborg, advokat Finn Holm-
Jørgensen, Vimmelskaftet 43, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Valdorf-Hansen, 
Mads Christian Bonne er udtrådt af, og nævn­
te Leif Bernhard Bredorf er indtrådt i direkti­
onen. Under 14. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 350.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 6476: »ENTRE­
PRENØR ORLA HANSEN, LL. LINDE 
ApS« af Vallø kommune. Under 11. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »MASKINSTATIONEN 
MØLLEVANG ApS«. 
Register-nummer ApS 6600: »PETEK 
ApS I LIKVIDATION« af Holbæk kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 4. 
oktober 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 7608: »AN­
PARTSSELSKABET AF 19/12 1975« af 
Københavns kommune. Curt Adolph Gla­
vind, Kildevang 30, Haslev er indtrådt i 
direktionen. Den Poul Erik Nielsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner i forening med en direktør. Under 27. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af direktionen. 
Register-nummer ApS 7989: »ARNOLD 
NIELSENS RADIO ApS« af Skjern kommu­
ne. Medlem af direktionen Arnold Nielsen er 
afgået ved døden. Svend Nielsen, Fasanvej 5, 
Skjern er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 9872: »FR. TREB-
BIEN ApS« af Grenå kommune. Frederik 
Frimondt Trebbien er udtrådt af direktionen. 
Frank Jensen er fratrådt som revisor. 
Register-nummer ApS 11.208: »AN­
PARTSSELSKABET AF 22. NOVEMBER 
1975« af Århus kommune. Henning Vedfald 
Nielsen er fratrådt som, og »Revisionsselska-
bet Friis, Carøe & Steenfeldt Jacobsen A/S«, 
Katrinebjergvej 111, Århus er valgt til sel­
skabets regvisor. Under 7. februar 1979 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi 
len er udvidet med 70.000 kr. ved udstede 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udj 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Um 
27. juni 1979 er det besluttet i medfør 
anpartsselskabslovens § 103 at overdrage 5 
skabets samtlige aktiver og gæld til »MUL 
SHIPPING ApS« reg. nr. 4066. Efter p 
klama i Statstidende for 3. juli 1979 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selska 
er hævet. 
Register-nummer ApS 12.049: »VI 
FILM ApS« af Københavns kommune. Un 
22. april 1980 har Sø- og Handelsrett 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfø 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
skabet er hævet. 
Register-nummer ApS 12.109: »GR/ 
DE PLUTONIA HANDELSSELSK 
ApS« af Københavns kommune. »RE 
SIONSANPARTSSELSKABET CARMI 
er fratrådt som, og ERHVERVSREVII 
RERNE K/S, Langebjerg 6, Nærum er v 
til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 12.510: 
RLICK & HARDEGE TRADING ApS 
Herlev kommune. Bestyrelsens formand 
ter Strøbech, Kaj Berlick, Hanne Astrid 
rlick, Solveig Irene Bergmann Hardege, F 
ning Lothar Hardege er udtrådt af bestj 
sen. Kaj Berlick er tillige udtrådt af, 
Solveig Irene Bergmann Hardege er indtr; 
direktionen. Under 26. juni 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navr 
»HENNING LOTHAR HARDEGE Aj 
Selskabets formål er restaurationsdrift. ] 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1. 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløl 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmels( 
om indskrænkninger i anparternes omsa 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
stemmelserne om anparternes indløselig 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af en dire 
alene. 
Register-nummer ApS 13.983: »ER 
SEN & LARSEN ApS« af Ålborg kommu 
CLAUS JUSTESEN ApS er fratrådt som, 
revisor Finn Harlis, Vesterbro 35, post! 
326, Ålborg, er valgt til selskabets revis 
Under 25. januar 1980 er selskabets vedt; 
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rer ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
[D.000 kr., ved udstedelse af fondsanparter. 
ndskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
[ddt indbetalt. 
Register-nummer ApS 15.269: »EJEN­
DOMSADMINISTRATIONEN AF 8. 
MARTS 1977, ÅRHUS ApS«^i Århus kom-
uune. Ulla Elvira Andersen, Karin Tilsted er 
fcdtrådt af, og Benny Schack Andersen, Må­
svej 10, Risskov, Henning Winkel Pedersen, 
Langelandsgade 213, Århus, er indtrådt i 
ilrektionen. Under 30. januar 1980 er sel-
xabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
V/. WINKEL PEDERSEN & CO. ApS«. 
selskabets formål er at drive bankier- og 
skselerervirksomhed, investering samt for-
nueadministration. Indskudskapitalen er for-
slt i anparter på 1.000 kr., og multipla heraf. 
'Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
jemme. Bestemmelserne om indskrænknin-
sr i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
edtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
lirektør alene. 
Register-nummer ApS 16.829: »AN­
PARTSSELSKABET AF 18/11 1976« af 
»Københavns kommune. Curt Adolph Gla-
md. Kildevang 30, Haslev er indtrådt i 
iirektionen. Den Poul Erik Nielsen meddelte 
rokura er ændret derhen, at han fremtidig 
{;gner i forening med en direktør. Under 27. 
jarts 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabet tegnes af to direktører i forening 
Iler af direktionen. 
Register-nummer ApS 17.071: »CHR. 
VINTHERSVEJ 29, AABYHØJ ApS« af 
i.rhus kommune. Niels-Anthon Rasmussen 
' udtrådt af, og medlem af direktionen Elly 
jasmussen, I. P. Jacobsensvej 48, Elsa Ras-
jussen, Chr. Winthers Vej 29, begge af 
ibyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 17.417: »RE-
YAURANT REMBRANDT, GRENAA 
^pS af Grenå kommune. Under 28. marts 
^80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
;abets navn er: »REMBRANDT FIN AN-
MERING, GRENAA ApS«. Selskabet dri-
ir tillige virksomhed under navnet: »RE­
STAURANT REMBRANDT, GRENAA 
Ws« (REMBRANDT FINANCIERING, 
\RENAA ApS)«. Selskabets binavn »RE-
TAURANT »EGEKROEN« ApS, GRE­
NAA (RESTAURANT REMBRANDT, 
GRENAA ApS)« er slettet af registeret. 
Selskabets formål er at drive virksomhed med 
handel, investering, leasing samt kapitalan­
bringelse i forbindelse med disse virksomhe­
der. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 17.459: »MINI-
GANT SCANDINAVIA ApS« af Frederiks­
berg kommune. Henning Boge er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Steen Aage Nør­
gaard, Trianglen 3, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 18.603: »ApS 
MATR. 739 h MARSELISBORG« af Århus 
kommune. Under 23. maj 1980 har skifteret­
ten i Århus opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer ApS 19.364: »STEEN 
OLE ANDERSEN ApS I LIKVIDATION« 
af Frederiksberg kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 15. december 1979 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 19.638: »P P M -
INVEST ApS« af Gentofte kommune. Under 
31. december 1979 og 8. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 360.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 390.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000, 10.000 og 100.000 
kr. 
Register-nummer ApS 19.874: »OSBY 
HANDELSANPARTSSELSKAB FOR RA­
DIATORER« af Rødovre kommune. Kai 
Otto Sørensen er udtrådt af, og Hans Birger 
Sjoberg, Nerslugevej 2, Arvika, Sverige, Tor­
ben Moltke-Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst 
er indtrådt i direktionen. Under 7. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »THERMIA VARME­
PUMPER ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel og industri. 
Register-nummer ApS 22.377: »FIND 
SVENSSON ApS UNDER KONKURS« af 
Næstved kommune. Under 23. maj 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Næstved. 
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Register-nummer ApS 22.667: »CAJ 
HOLT ApS, KONSULENTER I VIRK­
SOMHEDSLEDELSE ILIK VIDA TION« af 
Søllerød kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 12. januar 1980 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 22.982: »SVANE­
MØLLENS AUTOMOBILER ApS« af Kø­
benhavns kommune. Flemming Ernst er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Fru Ge-
raldine Theresa Caroc, Valbygårdsvej 79, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Under 
17. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
230.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 23.712: »KELCI-
US HEATING OG SKIBSMONTAGE 
ApS« af Københavns kommune. Revisionsin-
teressentskabet K. G. Jensen, Coopers & 
Lybrand International Group er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Jørgen Baagøe Schou, 
Studiestræde 38, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Register-nummer ApS 25.141: »SVEND 
MAURITSEN ApS« af Vojens kommune. 
Under 12. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsår: 4. no­
vember 1977-31. marts 1979. 
Register-nummer ApS 25.550: »JON L. 
JENSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Stenlille kommune. Under 27. maj 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Sorø. 
Register-nummer ApS 26.146: »HART­
MANN TRYKFARVER ApS« af Århus 
kommune. Direktør Max Peter Beyer, Obere 
Laettenstrasse 8, Ch 8954 Geroldswil, Schwe­
iz, direktør Arnold Emil Paul Schodel, 31, 
Résidence du Plateau de Sainte Gemme, 
78810 Feucherolles, Frankrig, direktør Stef­
fen Bruhn, Rolighesvej 75, Risskov, direktør 
Hans Peder Birkler, Holbergsvej 9, Selling, 
Hadsten er indtrådt i bestyrelsen. Inge Pernil­
le Birkler, Gerda Bruhn er udtrådt af, og 
nævnte Steffen Bruhn er indtrådt i direktio­
nen. Den Steffen Bruhn og Hans Peder Birk­
ler meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
23. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 26.159: »VORI\ 
SYSTEM ApS UNDER KONKURS« af Ål 
strup kommune. Under 30. maj 1980 
selskabets bo taget under konkursbehandlii 
af skifteretten i Hobro. 
Register-nummer ApS 26.905: »ApS / 
24. JUNI 1957« af Odense kommune. Ari 
Willy Wessmann er udtrådt af, og marketin 
chef Bent Guul, Torpvej 44, Odense, 
indtrådt i bestyrelsen. Under 24. april 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskab( 
hjemsted er Københavns kommune, po 
adresse: c/o landsretssagfører Helge Hass 
Bergensgade 10, København. 
Register-nummer ApS 27.959: »ME 
CUR ORGANISA TIONSRÅ DGIVNIfi 
ApS« af Århus kommune. Søren Salling F 
tersen er udtrådt af, og ingeniør Bent Krel 
Rugbjergvej 92, Viby J., konsulent Torst 
Kriiger Wegener, Æblehegnet 6, Mårslet 
indtrådt i bestyrelsen. Activ Revision A/S 
fratrådt som, og Bjarne Aaen & Ærendi 
Mikkelsen I/S, Vesterbro Torv 1-3, Århus 
valgt til selskabets revisor. Under 24. oktob 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Føn 
regnskabsperiode: 20. juni 1978-30. ap 
1979. 
Register-nummer ApS 28.243: »ME 
CUR INDUSTRIEL DESIGN ApS« af £ 
hus kommune. Tommy Niels Jespersen 
udtrådt af, og direktør Søren Holmvang, R 
sendalvej 37, Viby J., konsulent Torsten Ki 
ger Wegener, Æblehegnet 6, Mårslet 
indtrådt i bestyrelsen. Activ Revision A/S 
fratrådt som, og Bjarne Aaen & Ærende 
Mikkelsen I/S, Vesterbro Torv 1-3, Århus 
valgt til selskabets revisor. Under 24. oktoh 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S( 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Før« 
regnskabsperiode: 22. juni 1978-30. ap 
1979. 
Register-nummer ApS 28.362: »MURE 
FIRMA HANS HENNING ANDERSE 
GILLELEJE ApS« af Græsted-Gillele 
kommune. Jørgen Adolf Hansen er fratrå 
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nm, og »REVISIONSFIRMAET PER BE-
XjERUD ApS«, Vesterbrogade 20, Gillele-
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 30.084: »PALLE-
CENTRALEN AF 1/3 1978 ApS« af Al-
[;rtslund kommune. Ove Ingvar Bekker, Sæ-
bholmsvej 1, København er indtrådt i direk-
onen. Erik Nexøe Mortensen er fratrådt 
im, og ERHVERVSREVISORERNE K/S, 
angebjerg 6, Nærum er valgt til selskabets 
msor. 
Register-nummer ApS 31.043: »RØMØ 
Kl BS U DR USTNING ApS« af Skærbæk 
ummune. Carl Henrik Schramm er udtrådt 
, og Henrik Charles Schramm, Vesterende 
Ballum, Skærbæk er indtrådt i bestyrelsen, 
rik Valdemar Breiting er udtrådt af, og Nils 
Tfersen, Vestervej 46, Kongsmark er 
tdtrådt i direktionen. Den Erik Valdemar 
reiting meddelte prokura er tilbagekaldt. 
[Register-nummer ApS 31.693: »BRØND­
VERNES IF FODBOLD ApS« af Brøndby 
nrnmune. Under 24. august 1979 og 27. 
arts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabets formål er direkte eller indirekte 
Ils at drive handel i øvrigt og virksomhed 
sd administration og udøvelse af fodboldspil 
professionel basis eller på særlige kontrakt-
lilkår for med de engagerede spillere at 
Iltage i de af Dansk Boldspil Union udtagne 
meringer, hvor sådanne spillere er spillebe-
Utigede, samt deltagelse i internationale tur-
iringer, evt. sammen med spillere fra Brønd-
3ernes Idrætsforening, dels at yde støtte til 
Hboldafdelingen under Brøndbyernes 
rætsforening. Indskudskapitalen er udvidet 
•ed 70.000 kr., hvoraf er indbetalt 32.500 
af udvidelsen er 20.000 kr. A-anparter og 
..500 kr. B-anparter. Indskudskapitalen ud-
t herefter 100.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er 
ianparter og 60.000 kr. er B-anparter. Af 
llskudskapitalen er indbetalt 62.500 kr. Det 
titerende beløb indbetales senest den 7. 
gust 1980. 
^Register-nummer ApS 32.004: »YNF552 
vS« af Birkerød kommune. Advokat Peter 
?'øbech (formand), St. Strandstræde 14, Kø­
nhavn, direktør Henning Lothar Hardege, 
Solveig Irene Bergmann Hardege, begge 
^Højsletten 5, Herlev, direktør Kaj Berlick, 
Hanne Astrid Berlick, begge af Juelsmin­
devej 98, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Morten Jens-Jørgen Kruse Madsen er udtrådt 
af, og nævnte Henning Lothar Hardege, Kaj 
Berlick er indtrådt i direktionen. De For­
enede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
»MULTI-REVISION ApS«, Frederiksberg 
Allé 3-5 København er valgt til selskabets 
revisor. Under 26. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; »BE­
RLICK & HARDEGE TRADING ApS«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »DAHEBO ApS (BERLICK & HAR­
DEGE TRADING ApS)«. Selskabets hjem­
sted er Herlev kommune, postadresse: Højs­
letten 5, Herlev. Selskabets formål er at drive 
eks- og importvirksomhed. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Anparterne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
4. Bestemmelserne om indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening eller 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 32.164: »DANSK 
BYGHERRERÅ DGIVNING ApS« af Sølle­
rød kommune. Under 30. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive rådgivende virksomhed inden 
for byggeriets organisatoriske og administrati­
ve område, herunder koordinering af tekni­
ske, økonomiske og juridiske interesser samt 
at varetage byggeadministrationsvirksomhed 
for private og offentlige bygherrer, samt an­
den efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet driver tillige investe-
rings- og finansieringsvirksomhed. 
Register-nummer ApS 33.000: »DKNF 81 
ApS« af Københavns kommune. Esben Drag­
sted er udtrådt af, og Leif Dam Andersen, 
Olgasvej 19, Vedbæk, Lars Sværdpiil, Keil-
struplund 35, Birkerød, Jan Jelstrup Smith, 
Ermelundsvej 38, Gentofte, Peter Singers 
Sørensen, Askøvænget 23, Mundelstrup, Poul 
Holmboe-Jakobsen, Rønvangen 26, Hinne­
rup er indtrådt i direktionen. »Revisionsfir­
maet C. Jespersen« er fratrådt som revisor 
»Revisionsselskabet Friis, Carøe & Steenfeldt 
Jacobsen A/S«, Katrinebjergvej 111 Århus, 
De Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 
1, København er valgt til selskabets revisorer. 
Under 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
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ændret. Selskabets navn er »MULTI-
SHIPPING ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel, rederi- og agenturvirksomhed 
samt virksomhed med finansiering, spedition 
og befragtning og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 27. marts 
1979-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 33.001: »DKNF 82 
ApS« af Københavns kommune. Esben Drag­
sted er udtrådt af, og Leif Dam Andersen, 
Olgasvej 19, Vedbæk, Lars Sværdpiil, Keil-
struplund 35, Birkerød, Jan Jelstrup Smith, 
Ermelundsvej 38, Gentofte, Peter Singers 
Sørensen, Askøvænget 23, Mundelstrup og 
Poul Holmboe-Jakobsen, Rønvangen 26, 
Hinnerup er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet C. Jespersen er fratrådt som revisor. 
»Revisionsselskabet Friis, Carøe & Steenfeldt 
Jacobsen A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus, 
De Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 
1, København er valgt til selskabets revisorer. 
Under 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »MULTI-FRAGT 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadresse; Studsgade 30 A, Århus. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
spedition, befragtning og finansiering og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 27. marts 1979-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 33.109: »SØREN 
LARSEN, GALTEN ApS« af Galten kom­
mune. Søren Frederik Larsen og Henry Sø­
rensen Østergaard er udtrådt af, og Doris 
Mogensen Larsen, Røddikvej 38, Galten, 
Henning Thorbjørn Rytter, Thornbæksallé 
16, Højbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 33.378: »VEST­
TERMINALEN ALBERTSLUND ApS« af 
Albertslund kommune. Annalisa Soltoft, To­
ve Rigmor Jensen er udtrådt af, og Søren Carl 
Jensen, Gefionsbakken 5 B, Espergærde er 
indtrådt i direktionen. Den Per Soltoft og 
Aage Knudsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer ApS 33.469: »ApS AF 
28. AUGUST 1978, NYKØBING SJ.« af 
Nykøbing-Rørvig kommune. Under 5. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. St 
skabets formål er igangsætning og finansierii 
af forretninger og evt. køb af fast ejendo 
samt detail- og en gros handel. 
Register-nummer ApS 33.644: »WN 
LAWS 5 ApS« af Københavns kommuri 
Carsten Malby er udtrådt af, og Henr 
Schneider Philipsen, Lilleholmen 26, Gre 
Strand, er indtrådt i direktionen. Poul Eli 
hammer Hansen er fratrådt som, og re 
revisor Bjarne Bastved, Symfonivej 28, He 
lev, er valgt til selskabets revisor. Under 2 
januar og 27. maj 1980 er selskabets vedtæ 
ter ændret. Selskabets navn er: »FINA* 
SIERINGSANPA R TSSELSKA BET AF 
MARTS 1979«. Selskabets hjemsted er Gr 
ve kommune, postadresse: Lilleholmen 2 
Greve Strand. 
Register-nummer ApS 34.090: »FO 
VALTNINGSSELSKABET AF 25. OKT 
BER 1978 ApS« af Mariager kommur 
Frederik Christian Rasbech er udtrådt af, 
inspektør Ove André Kærgaard, Oxendal 
6, Mariager er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 34.229: »A 
PAR TSSELSKABET AF 20/9 1977 ApS« 
Århus kommune. Flemming Hye-Knudsen 
udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 34.345: »AG1 
MODULBYG VIDEBÆK ApS« af Videb 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direk 
i selskabet Rikard Andersen er afgået \ 
døden. Fru Emmy Kousgaard Andersen, ( 
Kongevej 3, Videbæk er indtrådt i bestyrels 
og direktionen. Medlem af bestyrelsen Inj 
Møller fører navnet Inger Andersen. 
Register-nummer ApS 34.357: »SUN 
SHOLM AUTO ApS« af Ålborg kommui 
»CLAUS JUSTESEN ApS« er fratrådt sc 
og revisor Finn Harlis, Vesterbro 35, Ålb( 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 34.973: » YNF / 
ApS« af Københavns kommune. Mogens C 
strup er udtrådt af, og Jens Christian Behre 
Linnésgade 16 D, København, Jan Gum 
Knudsen, Lyngbyvej 385 A, Gentofte 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Lars 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Mar 
Lind, Lyngbyvej 70-72, København er va 
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: selskabets revisor. Under 27. november 
\79 og 12. juni 1980 er selskabets vedtægter 
jdret. Selskabets navn er: »EUROPEAN 
VFTWARE CONTRACTORS ApS«. Sel-
libets hjemsted er Gentofte kommune, 
istadr.: Lyngbyvej 385 A, Gentofte. Sel-
libets formål er at drive rådgivende ingeni-
rirksomhed med matematisk statistik, ope-
•ionsanalyse og grafisk databehandling og 
^vert hermed efter direktionens skøn be­
atet formål. 
Register-nummer ApS 35.188: »AN-
LRTSSELSKABET G. ANDERSEN OG 
JENSEN AF 20/3 1979« af Fredericia 
mmune. Konsulent Jørgen Jensen, Storega-
i 64, Viuf, direktør Gunner Andersen, 
);erallé 6, konsulent Jens Ove Holm Han-
„ Friggasvej 84, konsulent Per Hedeboe 
2sen, Påbyvej 15, konsulent Hans-Ole 
ae, Sønderborgvej 14, konsulent Mogens 
::xander Lorentsen, Seestbakke 57, alle af 
»Iding, samt medlem af direktionen Hardy 
asen, Krybilallé 23, Taulov, Fredericia er 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Gunner An-
esen er udtrådt af direktionen. Under 2. 
uuar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er: »ANPARTSSELSKA-
:T GLOBAL DATA, BRAMDRUPDAM 
'20.03.1979«. Selskabets hjemsted er Kol-
sg kommune, postadresse: Julianelyst, Cen­
tvej 2, Bramdrupdam, Kolding. Indskuds-
iåtalen er udvidet med 1.500 kr. Indskuds-
Htalen udgør herefter 31.500 kr., fuldt 
dbetalt. Bestemmelserne om indskrænknin-
ii anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
Hægternes § 4. Selskabet tegnes af et 
Ulem af bestyrelsen i forening med en 
l;ktør eller af den samlede bestyrelse. 
Xegister-nummer ApS 35.192: »BJ. 
\NDTEKNIK FREDERICIA ApS« af 
xlericia kommune. Alfred Hestkjær er fra-
illt som, og Revisorinteressentskabet K. G. 
2Sen, Smedevænget 8, Fredericia er valgt til 
Skabets revisor. 
»legister-nummer ApS 35.724: »ApS 
XR NR. 499« af Københavns kommune, 
iind Hallgren er udtrådt af, og Curt 
olph Glavind, Kildevang 30, Haslev er 
irådt i direktionen. Den Poul Erik Nielsen 
tildelte prokura er ændret derhen, at han 
ntidig tegner i forening med en direktør. 
»Iler 17. januar og 27. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »PROVENCE VINIMPORT ApS«. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening eller 
af direktionen. 
Register-nummer ApS 37.169: »ApS 
SPKR NR. 651« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Erik Svanemose Knudsen, Enghaven 
57, Svogerslev, Roskilde, Ken Torben Lund 
Knudsen, Parkhøjvej 28, Ganløse, Måløv, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Niels Nedergaard-
Petersen, Sortemosevej 1 G, Herlev, er valgt 
til selskabets revisor. Under 8. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Roskilde kommune, postadresse: 
Set. Mortensvej 1, Roskilde. Selskabets for­
mål er at drive tømrer- og snedkervirksom­
hed. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 11. januar 1980-31. de­
cember 1980. 
Register-nummer ApS 43.204: »GALERI 
ACTU-ART ApS« af Helsingør kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Børge 
Christian Dalsgaard er afgået ved døden. Lars 
Ole Blandford, Lars Kuhlmannsvej 6, Horn­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Aktieselskabs-registeret, København, den 
8. juli 1980. 
A. 9. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Register-nummer 63.059: »SCAN-
LICENS A/S«, hvis formål er at drive handel 
af enhver art uden begrænsning, samt at drive 
anden virksomhed, der efter bestyrelsens 
skøn har tilknytning hertil. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadr. c/o 
advokatkontoret, Frederiksberggade 23, Kø­
benhavn, dets vedtægter er af 18. april 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Advokat Walter Konig, 214, See-
feldstrasse, 8034 Ziirich, Schweitz, advokat 
Poul Heinrich Roepstorff, advokat Ian Mac 
van Hauen, begge af Frederiksberggade 23, 
København. Bestyrelse: Nævnte Ian Mac van 
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Hauen (formand). Bestyrelsessuppleant: 
Nævnte Poul Heinrich Roepstorff. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ingvar Krøyer Svendsen, Vestergade 
2, København. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 18. 
april-31. december 1979. 
Register-nummer 63.060: »CHRISCOA-
TING A/S« hvis formål er at drive handel og 
industri samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse Kongevejen 40, Holte, dets ved­
tægter er af 1. oktober 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000'kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »MEDCON ApS«, Kon­
gevejen 40, Holte, direktør Kaj Torkild Chri­
stensen, fru Ingelise Christensen, begge af 
Stenhøjgårdsvej 40, Birkerød. Bestyrelse: 
Nævnte Kaj Torkild Christensen. Bestyrelses-
suppleant: Nævnte Ingelise Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sor Centret I/S, Finsensvej 15, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 15. april 1979-30. 
april 1980. 
C. 9. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Register-nummer ApS 39.015: »KRON-
JYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCEN-
TER AF 1980 ApS« af Randers kommune, 
Vestergade 60, Randers. Selskabets vedtæg­
ter er af 3. juni 1980. Formålet er at drive et 
bedriftssundhedscenter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende retningslinier 
herfor, jfr. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 
og arbejdsministeriets bekendtgørelse om 
bedriftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni 
1978. Selskabet skal drive virksomhed in­
denfor Kronjyllands og Hadsten kommune, 
således at virksomheder indenfor flere bran­
cher i området kan indgå en tiltrædelsesved-
tægt med selskabet om bistand fra bedri) 
sundhedscentret. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapita 
er ikke opdelt i flere anparter. Der gæh 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. v( 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsl 
verne sker ved brev. Stifter er: Foreninger 
oprettelse og opretholdelse af Kronjyllai 
Bedriftssundhedscenter af 1980, Vestergj 
60, Randers. Bestyrelse: Ledelsesrepræsc 
tanter: Kurt Machon Steffensen (forman 
Abelsvej 10, (suppleant: Poul Ring, Kih 
husvej 29, Tebbestrup), Bent Mossin, Møl 
rupvej 5, (suppleant: Ole Bent Kristens 
GI. Hobrovej 95), alle af Randers, A< 
Winther-Sørensen, Grenstenvej 25, Ste1 
strup, Langå, (suppleant: Henrik Due, K 
tusvej 8, Spentrup), Finn Gleerup, Rosen 
5, Spentrup, (suppleant: Ove Ravn, Farøv£ 
get 37, Mundelstrup). Repræsentanter for 
ansatte: Bent Birger Mikkelsen (næstf 
mand). Bøgelien 1, (suppleant: Knud E 
Poulsen, Meishersgade 6, lejl. 14), Kirs 
Margrethe Danielsen, Hjortevej 34, (supf 
ant: Jytte Ravn, Ægirsvej 17), Kuno Cl 
stensen, Vænget 22, (suppleant: Erik Bød 
Nielsen, Stemannsgade 11, alle af Rand( 
Kaj Ægidius Jørgensen, Stadion Allé 
Fårup, (suppleant: Peter Malvin Christ 
Bruun, Hovhedevej 7, Vissing, Hadsten), 
rektion: Nævnte Bent Mossin. Selskabet i 
nes af bestyrelsens formand i forening r 
næstformanden, eller af formanden eller n< 
formanden hver for sig i forening med 
direktør, eller af fire medlemmer af besty 
sen i forening, hvoraf den ene halvdel ! 
høre til ledelsesrepræsentanterne, og den 
den halvdel skal høre til de bestyrelsesm 
lemmer, som repræsenterer de ansatte, 
skabets revisor: Revisionsfirmaet J. C. > 
gaard, Vestergade 57, Randers. Selskal 
regnskabsår er kalenderåret. Første re 
skabsperiode: 3. juni-31. december 1980 
Register-nummer ApS 39.016: »H. H/ 
SEN ENTREFRISE, TØLLØSE ApS« 
Tølløse kommune, Lunderødvej 82, Tøll 
Selskabets vedtægter er af 8. januar og 2. 
1980. Formålet er at drive entreprenørv 
somhed og dermed beslægtet virksoml 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inc 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller mult 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an] 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
iskendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stiftere er: Direktør Lars 
t»on Hansen, Højholtgården, Lunderødvej 
direktør Preben Højholdt Hansen, Lun-
irødvej 82, begge af Tølløse. Direktion: 
aevnte Lars Egon Hansen, Preben Højholdt 
ansen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
llskabets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
ansen, Ahlgade 51, Holbæk. Selskabets 
gnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
absperiode: 8. januar 1980-30. juni 1981. 
IRegister-nummer ApS 39.017: »O CY-
SL CENTER ApS« af Galten kommune, 
i-Centret, Galten. Selskabets vedtægter er af 
Ifebruar 1980. Formålet er at drive handel, 
orikation, reparationsvirksomhed og anden 
jer direktionens skøn beslægtet virksomhed, 
bskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indhe­
ft, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
T i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3r ved anbefalet brev. Stiftere er: Holger 
Hvsten, Postkjærvej 35, Ole Marius Thorup, 
nedevænget 5, Skovby, begge af Galten. 
Tektion: Nævnte Ole Marius Thorup. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ivisor: Revisionsfirmaet Peter Albertsen, 
»:stergraven 9, Randers. Selskabets regn-
absår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
>de: 1. februar 1980-30. juni 1981. 
IRegister-nummer ApS 39.018: »MA-
ZINFABRIKKEN B. ROSENKILDE 
nS« af Sejlflod kommune, Engtoften 28, 
[orvorde. Selskabets vedtægter er af 2. janu-
•?og 23. juni 1980. Formålet er at drive 
mdel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
; 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
jløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
<se til anpartshaverne sker ved anbefalet 
'SV. Stifter er: Laborant Lene Rosenkilde, 
^gtoften 28, Storvorde. Direktion: Børge 
^gn Rosenkilde, Engtoften 28, Storvorde, 
^skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
liibets revisor: Reg. revisor Erling Gjerløv 
tiisen. Engtoften 39, Storvorde. Selskabets 
i;;nskabsår er kalenderåret. Første regn-
Inbsperiode: 2. januar 1980-31. december 
880. 
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Register-nummer ApS 39.019: »AN­
DREAS HANSENS BOGTRYKKERI/ 
OFFSET'S EFTF. ApS« af Horsens kommu­
ne, Borgergade 28, Horsens. Selskabets ved­
tægter er af 26. oktober 1979. Formålet er at 
drive trykkeri og handel og hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, hvoraf 20.000 kr. 
er A-anparter og 80.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. A-anparterne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
B-anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 4. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Bogtrykker Knud Mosegaard 
Svendsen, sekretær Grethe Mosegaard 
Svendsen, begge af Opalvej 14, Horsens. 
Bestyrelse: Nævnte Knud Mosegaard Svend­
sen, Grethe Mosegaard Svendsen. Direktion: 
Nævnte Knud Mosegaard Svendsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jan Laursen, Spangevej 30, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. 
december 1980. 
Register-nummer ApS 39.020: »INGENI­
ØRFIRMAET TEKTON ApS« af Århus 
kommune, Rolsøvej 24, Risskov. Selskabets 
vedtægter er af 25. januar 1980. Formålet er 
at drive handel og industri, og investering i 
samt køb og salg af fast ejendom, internatio­
nal marketing, teknisk og teoretisk rådgivning 
og anden med selskabets formål beslægtet 
virksomhed især byggeri, ingeniør- og anlægs­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Ingeniør Hjalmar Kristian Nexelø Olsen, Rol­
søvej 24, Risskov. Direktion: Nævnte Hjal­
mar Kristian Nexelø Olsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: AL­
FA-REVISION ApS, Sindalsvej 46, Risskov. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
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Første regnskabsperiode: 25. januar 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.021: »NIELS 
PEDERSEN SALGS AGENTUR, KOL­
DING ApS« af Kolding kommune, Jernbane­
gade 10, Kolding. Selskabets vedtægter er af 
12. marts 1980. Formålet er produktion af og 
handel med kolonialvarer og isenkram. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Konsulent Niels Pedersen, Jernbanegade 10, 
Kolding. Direktion: Nævnte Niels Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jørn Biltoft-
Jensen, Slotsgade 13, Kolding. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 12. marts 1980-31. marts 
1981. 
Register-nummer ApS 39.022: »DANISH 
AIRPORT NA VIG ATI ONAL AID ApS« af 
Københavns kommune, Valdemarsgade 19, 
København. Selskabets vedtægter er af 7. 
september 1979. Formålet er udvikling, pro­
duktion og salg af belysningsanlæg til lufthav­
ne og dermed beslægtet virksomhed, samt at 
udøve handel og industri i øvrigt. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.500 kr. Hver anpart på 
1.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stiftere er: Civilingeniør 
Christian Gundorf Albertus, Kirkeåsen 41, 
Nærum, overassistent Lisbeth Degn Jensen, 
Kildebakkegårds Allé 111c, civilingeniør 
Leif Vendelbo Jacobsen, Slettevej 17, begge 
af Søborg, fru Aase Inger Giørtz, Skt. Thomas 
Allé 3, København. Direktion: Nævnte Chri­
stian Gundorf Albertus (adm. direktør), Leif 
Vendelbo Jacobsen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, St. 
Kongensgade 72, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.023: »C.TJ. 
LUN DM ANN JENSEN ApS« af Mors kom­
mune, Vestervangen 21, Nykøbing Mors. S 
skabets vedtægter er af 21. juni 1979 og 1 
maj 1980. Formålet er at drive handel 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 \ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 I 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedta 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave! 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Ar 
Dorthea Jensen, Hovedvejen 59, Gislin 
Direktion: Kresten Lundmann Jensen, ? 
vedvejen 59, Gislinge. Selskabet tegnes 
direktionen. Selskabets revisor: Inter 
sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, R 
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
april. Første regnskabsperiode: 21. j 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 39.024: »SEN/ 
DA - ApS« af Dragsholm kommune. Cent 
torvet, Asnæs. Selskabets vedtægter er af! 
oktober 1979 og 2. juni 1980. Formålet ei 
drive restaurationsvirksomhed, investering 
anden efter direktionens skøn dermed besk 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.C 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.C 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stiftere er: Fuldmægtig P 
ben Bent Senniksen, kontorassistent J) 
Agnete Senniksen, begge af Rugvænget 
Asnæs. Direktion: Nævnte Preben Bent S^ 
niksen, Jytte Agnete Senniksen. Selska 
tegnes af direktionen. Selskabets revis 
Reg. revisor Poul Erik Christensen, Storeg 
18, Asnæs. Selskabets regnskabsår: 2. april 
april. Første regnskabsperiode: 23. okto 
1979-1. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.025: »LI 
ERHVERVS SERVICE ApS« af Køb 
havns kommune, Vesterbrogade 35 A, 1 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. 
vember 1977 og 22. oktober 1979. Form; 
er at drive handel, håndværk, rengørings-
udlejningsvirksomhed og investering, c 
under handel med og investering i fast ej 
dom og værdipapirer. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, i værdier, forde 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. H> 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemi 
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nsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
rndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
Ifalet brev. Stiftere er: Direktør Henning 
agn Møller, fru Oda Kirstine Møller, begge 
r Vesterbrogade 35, København. Direktion: 
aevnte Henning Vagn Møller, Oda Kirstine 
Søller. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
llskabets revisor: Reg. revisor Ea Christen-
m, Gersagerparken 131, Greve Strand. Sel-
abets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gnskabsperiode: 1. maj 1977-31. december 
:ii. 
IRegister-nummer ApS 39.026: »DANSK 
KRE EATER ApS« af Søllerød kommune, 
jolevej 7, Holte. Selskabets vedtægter er af 
.. marts, 3. oktober og 3. december 1979. 
nrmålet er at drive handel med og udvikling 
fabrikation af brandslukningsmateriel og 
irmed beslægtede artikler, og i øvrigt be-
æftige sig med, hvad der hører til således at 
Jt gavner selskabets gevinst og gavner den 
mene brandbeskyttelse. Selskabet driver til-
3e virksomhed under navnet »DANSK HA-
DN TEKNIK ApS (DANSK FIRE EATER 
oS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Bbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
•ver anpart på 15.000 kr. giver 15 stemmer. 
1 kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sv. Stiftere er: Luftkaptajn Aage Viggo 
jursen, fru Birte Gerner Laursen, begge af 
llbakken 11, Holte. Direktion: Nævnte 
[ige Viggo Laursen, Birte Gerner Laursen. 
Jskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
ivisor: Jan Middelhoven, Rudevangen 60, 
olte. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
otember. Første regnskabsperiode: 15. 
urts 1979-30. september 1979. 
®. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
»iieselskabs-registeret: 
^Register-nummer 3751: »Dansk Guldliste-
\mk, Aktieselskab i likvidation« af Alberts-
)»d kommune. På generalforsamling den 5. 
tj 1980 er det besluttet at lade selskabet 
)::de i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
Ifratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets-
ifører Ivan Birch Schiøler, Hauser Plads 32, 
Jbenhavn. Selskabet tegnes af likvidator 
me. 
BRegister-nummer 5531: »Aktieselskabet 
vrde Staalværk« af Varde kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Niels 
Aage Junker, Mads Jakobsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Henning Bech Helsinghoff, Har­
dy Christensen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
valgt: Maskinarbejder Henning Bech Hel­
singhoff, Møllebakken 9, Næsbjerg, (supple­
ant: Kærnemager Christian Peder Sørensen, 
Bakkevej 12), svejser Hardy Christensen, 
Hedestien 21, (suppleant: Arbejdsmand Jan 
Søtrup, Vesterbækvej 28, Sig), alle af Varde. 
Register-nummer 16.278: »Aktieselskabet 
»Difa« Isenkram en gros« af Albertslund 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentan­
terne; Allan Wagner Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Anders Kennet Mortensen, Niels 
Erik Hollmann Kristensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. 
Register-nummer 17.995: »STRIB 
FORMSPÆND A/S« af Middelfart kommu­
ne. Bestyrelsens formand Frida Lillian Larsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Fru Susan Alsen, 
Siøvænget 30, Middelfart er tiltrådt som be-
styrelsessuppleant. Frits Hans Jørgen Christi­
an Larsen er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Henning Alsen er indtrådt i direktio­
nen. Under 31. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er fabri­
kation, handel og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 19.234: »Jens Krøj-
gaards Tricotagefabrik A/S« af Herning kom­
mune. Den Erik Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.552: »HØM TO­
TALBYG A/S« af Sindal kommune. Prokura 
- også ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - er meddelt: John Nørgaard Peder­
sen, Jens Lund Nielsen, Jens Abildgaard hver 
for sig i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller en direktør. 
Register-nummer 29.724: »Høm Sommer­
huse A/S« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 14. december 
1979 har den under 30. november 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »NORDISK PARCEL­
HUSBYGGERI A/S« (reg. nr. 51.340), jfr. 
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registrering af 17. januar 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.598: »Ejendoms-
Aktieselskabet »Gammel Køgevej 308«« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 14. december 1979 har den 
under 30. november 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»NORDISK PARCELHUSE YGGERI A/S« 
(reg. nr. 51.340), jfr. registrering af 17. januar 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 33.626: »Skjortefabrik­
ken PLAY A/S i likvidation« af Ålborg kom­
mune. Under 27. juni 1977 har skifteretten i 
Sæby udnævnt advokat Jørgen Boye, Vester­
bro 25, Ålborg, advokat Jens Peter Ross 
Jensen, Torvet 3, Nørresundby til likvidato­
rer, hvorefter nævnte Jørgen Boye er fratrådt 
som midlertidig likvidator. Selskabet tegnes af 
likvidatorerne hver for sig. 
Register -nummer 34.382: »Det Gamle Kø­
benhavns Venners Lejlighedsaktieselskab af 
1963« af Københavns kommune. Under 3. 
marts 1980 har Sø- og Handelsrettens Skifte-
retsafdeling udnævnt til likvidator: Landsrets­
sagfører Adam Erik Carsten Hauch, Geelsvej 
29, Holte. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Register-nummer 34.619: »Rank Xerox 
A/S« af Ballerup kommune. Bestyrelsens for­
mand John Maldwyn Thomas er udtrådt af 
bestyrelsen. Direktør John Hamish Orr-
Ewing, 338 Euston Road, London NW1 
3BH, England er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. Arbejdstagerne har 
til medlemmer af bestyrelsen valgt: Service 
konsulent Valdemar Forsblom Mogensen, 
Håndværkervej 2, Thorsø (suppleant: Rene 
Helmuth Larsen, Grantofteparken 364, Bal­
lerup), marketingassistent Bo Antons, Jelle-
rødhave 59, Kokkedal (suppleant: Poul Erik 
Hansen, Markildevej 10, Valby, Helsinge). 
Medlem af direktionen Bendt Enrum benæv­
nes administrerende direktør. Jørgen 
Auscher, Maglevænget 16, Dragør, Kaj Ver­
ner Slot, Kollemosevej 33 E, Holte, Arne 
Kay Pedersen, Bauneholmvej 21, Stenløse, 
Knud Erik Mørkøv Kristiansen, Klempe-
gårdsvej 23, Nr. Dalby, Borup er indtrådt i 
direktionen og der er meddelt dem prokura 
tre i forening. Under 2. oktober 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegr 
af bestyrelsens formand og næstformand h\ 
for sig i forening med et andet medlem 
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelse 
forening med den administrerende direktø 
Register-nummer 39.677: »GNT AUl 
MATIC A/S« af Gladsaxe kommune. V( 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: B( 
Buchardt, Mogens Peter Green er udtrådt 
bestyrelsen. Jytte Randi Jepsen, Preben Eji 
Valeur Quaade er fratrådt som bestyrels 
suppleanter. Til medlemmer af bestyrelser 
valgt: Specialarbejder Kjeld Ibsen, H 
Gladsaxe 63, Søborg, (suppleant: Mekanil 
Per Mangaard Christiansen, Vestergade 
Tune, Roskilde), ingeniør Niels Kristian F 
stiansen. Nybro Vænge 80, Lyngby, (supp 
ant: Mekaniker Hans Jørgen Bager Hans 
Ørnevej 5, Næstved). Revisionsfirmaet 
Jespersen er fratrådt som, og statsaut. revl 
Jens-Otto Burch Pedersen, Landemærket 
København er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 40.282: »JØRG 
HØYER A/S« af Stenløse kommune. V 
rørende »arbejdstagerrepræsentanterne: E 
Engelhardt Pedersen er udtrådt af, og f 
mand Gunnar Edvin Petersen, Klintevej 
Frederikssund er indtrådt i bestyrelsen. Mi 
Kurt Kopmann Larsen, Terkelvej 12, Ster 
se er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
Gunnar Edvin Petersen og fratrådt som be; 
relsessuppleant for Teddy Tange Peders 
Gerda Valborg Stuhr Henriksen er fratr 
som, og lønningsbogholderske Lene Niels 
Skovkrogen 6, Stenløse er tiltrådt som be; 
relsessuppleant for Teddy Tange Pedersei 
Register-nummer 44.632: »Ejendoms 
tieselskabet Rekrea, Varde« af Varde komi 
ne. Medlem af bestyrelsen Erik Kristensei 
indtrådt i direktionen. Under 18. april V 
er selskabets vedtægter ændret. Opdelinge 
aktierne i A- og B-aktier er ændret, 
aktiekapitalen 150.000 kr. er 20.000 kr. 
aktier og 130.000 kr. B-aktier. Aktiekap 
len er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10J 
kr. Bestemmelserne om indskrænkning« 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. \ 
tægternes § 4. 
Register-nummer 44.914: »NORDJ\ 
RESERVEDELSLAGER A/S« af Ålb 
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lommune. Knud Testrup Andersen, Jætte-
uevej 4, Suldrup er indtrådt i bestyrelsen, 
mder 20. april 1980 er selskabets vedtægter 
»ndret. 
I Register-nummer 51.340: »NORDISK 
(ARCELHUSBYGGERI A/S« af Køben­
avns kommune. Conni Christoffersen er ud-
)ådt af bestyrelsen. Under 30. november 
?79 og 18. januar 1980 er selskabets ved-
ggter ændret. Selskabets formål er industri, 
mdel, håndværk, byggeri og finansiering, 
iministration af og handel med fast ejen-
wn, samt køb og salg af pantebreve. Ak-
ilkapitalen er udvidet med 1.234.600 kr., 
bd overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
Mørn Sommerhuse A/S« (reg. nr. 29.724) og 
ejendoms-Aktieselskabet »Gammel Køgevej 
V8«« (reg. nr. 30.598). Aktiekapitalen ud-
t herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
)vert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
ser 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Register-nummer 52.529: »MARINA 
ANISH SEAFOODS A/S« af Ålborg kom­
me. Medlem af bestyrelsen Hans Edwin 
)jontz er valgt til dennes formand. Økono-
hhef Jørn Pedersen, Grundtvigsvej 1, Åby­
er indtrådt i bestyrelsen. Hans Edwin 
)iontz er udtrådt af, og medlem af bestyrel-
Eddy Zajontz er indtrådt i direktionen, 
bder 22. maj 1980 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
md i forening med en direktør eller af den 
lalede bestyrelse. 
Register-nummer 53.302: »FINELFAST 
«« af Frederikshavn kommune. Under 30. 
ISI 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
[skabets formål er at drive finansiering og 
jidel, herunder køb og salg samt opførelse 
uudlejning af fast ejendom, og anden der-
b i forbindelse stående virksomhed. 
Register-nummer 56.046: »Addit Savværk 
[Tømmerhandel A/S« af Brædstrup kom­
me. Under 19. december 1979 er self 
cbets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
iidet med 500.000 kr. C-aktier ved udste-
3ie af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
;sfter 1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
Aktier, 300.000 kr. er B-aktier og 500.000 
ser C-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i A-
B-aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 
kr., samt C-aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert C-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1/10 stemme. A-B- og C-aktierne har særlige 
rettigheder jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. 
Register-nummer 59.193: »A/S HEDE-
BO-LYS« af Nørre Alslev kommune. Lærer 
Kai Oluf Helvig Pedersen, Skovtoften 76, 
Sundby L., Nykøbing F. er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 59.810: »MEJERIET 
STJERNEN A/S« af Nibe kommune. Under 
31. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. januar-30. juni 1980. 
Register-nummer 60.488: »CARNATION 
A/S« af Birkerød kommune. President and 
Managing director René André Joseph Dou-
gin, (jloria S.A. 14, Rue de Bassano 75783 
Paris - Cedex 16, Frankrig er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 62.644: »IGGESUND 
WOOD A/S« af Brøndby kommune. Vagn 
Ulsted-Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Ernst Polack er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant for nævnte Vagn Ulsted-Jørgensen 
samt Jan Steen Ranners. Advokat Knud Petri, 
Amagertorv 7, København er indtrådt i besty­
relsen. Prokurist Jørgen Emil Faber, Rådlers-
vej 52, Nivå er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for nævnte Knud Petri og Jan Steen 
Ranners. Vagn Ulsted-Jørgensen er tillige 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Gøran Rosinander, 
Hollviksstrandvågen 15 A, 23600 Hollviks-
nås, Sverige er indtrådt i direktionen. Nævnte 
Goran Rosinander er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant for Erik Jorgen Nordin, og til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Per Len­
nart Hagberg. Stig Lennart Svensson er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant for Per Len­
nart Hagberg og tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Erik Jorgen Nordin. 
F. 9. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 4193: »EGON 
SKOV TØMRERMESTER ApS« af Tølløse 
kommune. Under 19. marts 1980 er sel-
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skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 50.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 4583: »S. KAMP 
JENSEN HANDELS-ApS« af Odense kom­
mune. Under 9. juli 1980 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Register-nummer ApS 5737: »KNUD 
THORSEN BILER ApS« af Århus kommu­
ne. Under 3. marts 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og håndværk. Indskudskapitalen er 
udvidet med 40.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 70.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 og 5.000 kr. 
Register-nummer ApS 10.477: »M.R. PE­
TERSEN ApS« af Ledøje-Smørum kommu­
ne. Under 29. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 10.627: »TØM­
RERFIRMAET SVEND ELI MADSEN 
BRØRUP ApS« af Brørup kommune. Bjarne 
Cassøe Madsen, Engvænget 12, Gjerndrup, 
Brørup er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 11.644: »SUNDE­
VED BYGGEFORRETNING ApS« af Bro­
ager kommune. Ejvind Johannsen er udtrådt 
af direktionen. Under 2. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »ERNST 
HANSEN BYGGEFORRETNING, BROA­
GER ApS (SUNDEVED BYGGEFOR­
RETNING ApS)«. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Register-nummer ApS 13.291: »FINAN-
CIERINGSSELSKABETZAJO ApS« af Ål­
borg kommune. Ebba Zajontz er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 22. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 15.613: »MURER­
MESTER SVEND AAGE SØRENSEN, 
BRØNSHØJ ApS I LIKVIDA TION« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 20. marts 1980 er selskabet trådi 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til lik 
dator er valgt: Advokat Jesper Tvermoes, 
C. Andersens Boulevard 40, København. S 
skabet tegnes af likvidator alene. Aksel Gi 
nar Henriksen er fratrådt som, og »P. FA 
ERHOLDT HANSEN & A. HENRIKS! 
ApS, STATSAUTORISEREDE RE> 
SORER«, Sydvestvej 125 B, Glostrup 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 16.413: »E. LI 
GES FOTO ApS« af Roskilde kommu 
Elsebet Jepsen, Moseager 15, St. Valby, R 
kilde er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 20.371: »B 
SPORT ApS« af Nr. Snede kommune. Ej 
Nielsen, Børge Bregnhøj er udtrådt af dire 
onen. Under 28. maj 1980 er selskal 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er 
videt med 75.000 kr. Indskudskapitalen 
gør herefter 165.000 kr. fuldt indbetalt, 
delt i anparter på 55.000 kr. Hvert not( 
anpartsbeløb på 55.000 kr. giver 1 stemn 
Register-nummer ApS 20.611: ». 
STAURANT JYLLAND, SKIVE ApS 
Skive kommune. Under 9. juli 1980 er sk 
retten i Skive anmodet om at opløse selsk; 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, j 
87. 
Register-nummer ApS 21.186: »V. 
STERGAARD BEARBEJDNINGST 
NIK ApS« af Odense kommune. Under 
januar 1980 er selskabets vedtægter æm 
Selskabets navn er: »NORMSPANN, V. 
STERGAARD BEARBEJDNINGS! 
NIK ApS«. Selskabet driver tillige virks 
hed under navnet: »V. VESTERGA/ 
BEA RBEJDNINGSTEKNIK ApS (NO. 
SPANN, V. VESTERGAARD BE 
BEJDNINGSTEKNIK ApS)«. 
Register-nummer ApS 22.240: »K 
FEKTIONSFABRIKKEN TREKL/ 
ApS UNDER KONKURS« af Herning k 
mune. Under 16. juni 1980 er selskabet 
taget under konkursbehandling af skiftere 
i Herning. 
Register-nummer ApS 22.462: », 
HOULBERG AGENTURER ApS« af ( 
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; kommune. Jørn Thomas Eisvang er fra-
fidt som, og »REVISIONSFIRMAET RU-
n OVESEN, GREVE STRAND ApS«, Kø-
/vej 93, Tåstrup er valgt til selskabets revi-
ir. Under 9. februar 1979 er selskabets 
Ddtægter ændret. Selskabets navn er: »JAN 
HOULBERG INSTRUMENTERING 
vpS«. Selskabet driver tillige virksomhed un-
V.T navnet: »JAN HOULBERG AGENTU­
RER ApS (JAN HOULBERG INSTRU­
MENTERING ApS)«. 
I Register-nummer ApS 25.373: »LANGÅ 
REGNSKABS BUREAU ApS« af Langå 
lommune. Erik Rehn Olsen er fratrådt som, 
; revisor Børge Herluf Madsen, Tjørnevæn-
Jt 16, Korsør er valgt til selskabets revisor. 
[ Register-nummer ApS 25.560: »MARINA 
-AFOODS CONSULTING ApS« af Ål-
nrg kommune. Under 22. maj 1980 er 
dskabets vedtægter ændret. 
IRegister-nummer ApS 27.491: »ASX 649 
,o5 UNDER KONKURS« af Horsens kom-
une. Under 9. juni 1980 er selskabets bo 
)»et under konkursbehandling af skifteretten 
Horsens. 
IRegister-nummer ApS 29.158: »MAR-
CRUP SMEDE- OG KAROSSERIVÆRK-
lED ApS« af Haderslev kommune. Sel-
abets revisor Gustav Lauritz Peter 
uadtmann er afgået ved døden. Reg. revisor 
ænd Aage Madsen, Storegade 8, Haderslev 
valgt til selskabets revisor. Under 26. 
toruar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
?llskabets navn er »MARSTRUP SMEDIE 
nS«. 
IRegister-nummer ApS 29.590: »ApS PSE 
5?. H96« af Allerød kommune. Jørgen Søtoft 
udtrådt af, og Hjørdis Lauge Søgaard, 
colvej 4, Hørsholm er indtrådt i direktionen. 
)nder 29. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets hjemsted er Karlebo 
nmmune, postadresse: Birkehaven 510, 
Wckedal. 
IRegister-nummer ApS 29.651: »EVEN 
MRANE INDUSTRI COATING ApS« af 
ii;rløse kommune. Lars Thalbitzer TJiiberg 
uudtrådt af direktionen. Den 1. april 1980 er 
gskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
sen direktør alene. 
Register-nummer ApS 29.750: »BREM­
SECENTRET GRANVÆNGET HERNING 
ApS« af Brande kommune. Niels Ole Laursen 
er udtrådt af, og Erik Lodahl, Tanderupvej 
15, Snejbjerg, Herning er indtrådt i direktio­
nen. Under 5. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Herning 
kommune, postadr. Granvænget 12, Herning. 
Register-nummer ApS 34.664: »ACJ II 
ApS« af Roskilde kommune. Anders Christi­
an Jensen er udtrådt af, og Anni Else Nielsen, 
Bjergbyggade 65, Slagelse er indtrådt i direk­
tionen. Interessentskabet Revisorgruppen er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Arthur 
Poulsen«, Kong Valdemarsvej 7, Roskilde er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »SLAGELSE MURERFOR­
RETNING ApS«. Selskabets hjemsted er 
Slagelse kommune, postadresse: Bjergbygade 
65, Slagelse. 
Register-nummer ApS 35.446: »MARINA 
SEAFOODS SALG/MARKETING ApS« af 
Ålborg kommune. Under 22. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
9. juli 1980. 
J. 9. juli 1980 er optaget i forenings-registeret 
som: 
Register-nummer 3668: »STRUER RA­
DIOKLUB«, af Struer kommune. Voldgade 
v/Boldbanerne, Box 25, Struer, der er stiftet 
1972 med vedtægter senest ændret 16. marts 
1978. Foreningens formål er at samle radioin-
teresserede amatører, at støtte enkelte med­
lemmer i deres bestræbelser for teknisk kun­
nen og oplysning, at udvirke klubaktivitet, 
som tilgodeser medlemmernes interesseområ­
der, at yde medlemmer vejledning og bistand 
ved henvendelser fra myndigheder, andre 
klubber eller personer i anliggender, som har 
klubbens naturlige virkefelt. 
Register-nummer 3669: »HØJSKOLEFO­
RENINGEN FOR RUDOLF STEINER-
PÆDAGOGIK« af Skanderborg kommune, 
Grønnedalsvej, Skanderborg, der er stiftet 
1979 med vedtægter af 22. april 1979. For­
eningens formål er at oprette og støtte kursus­
virksomhed for Rudolf Steiner-pædagogik og 
at fremskaffe de hertil nødvendige faciliteter. 
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Register-nummer 3610: »DANSK REVI­
SOR UNION«, af Holstebro kommune, Råd­
husstræde 4, Holstebro, der er stiftet 1971 
med vedtægter senest ændret 15. december 
1978. Foreningens formål er ved sammenslut­
ning af kvalificerede revisorer at sikre klienter 
faglig og forsvarlig bistand på det regnskabs-
og revisionsmæssige område. Foreningens 





DER I KAPITÆLET ER INDFØJET 
DANSK REVISOR UNION«. 
K. 9, juli 1980 er optaget i forenings-registeret 
vedr: 
Register-nummer 82: »Manufakturhand­
ler-Foreningen i Kjøbenhavn« af København. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
10. april 1990. 
Register-nummer 1515: »Dansk-Kinesisk 
Forening« af København. Under 29. april 
1958 er foreningens vedtægter ændret. For­
eningens navn er: »DANSK-KINESISK 
FORENING AF 1948«. Foreningens formål 
er at fremme de kulturelle forbindelser mel­
lem Danmark og Kina, særlig ved at udbrede 
kendskab til Kina i Danmark, foreningen er 
upolitisk. 
Register-nummer 3029: »Omsorgsorgani-
sationernes Samråd« af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 13. maj 
1990. 
Register-nummer 3030: »Bette Nøk­
butikker til afsætning af hobbyarbejder og 
kunsthåndværk«. Registreringen er fornyet 
som gældende til 13. maj 1990. 
Register-nummer 3112: »Investeringsklub-
ben Reform« af Herlev kommune. Bestyrel­
sens næstformand Bent Oksby Hansen er 
udtrådt af, og direktør Erik Rolf Pedersen, 
Skovfryd 14, Lyngby er indtrådt i bestyrels< 
og tiltrådt som dennes næstformand. 
Forenings-registeret, København, den 
juli 1980. 
B.10. juli 1980 er følgende omdannelser 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i i 
tieselskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 34.281: »A 
SPKR NR. 391« af Københavns kommui 
Under 28. november 1979 og 24. juni 1980 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af i 
partsselskabslovens § 109 er selskabet o 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overf 
til afdelingen for aktieselskaber som regist 
nummer 63.061: »P. A. SAVVÆRK, K 
RINTH A/S«, hvis formål er savværksdrift 
handel. Selskabets hjemsted er Fåborg ko 
mune, postadresse: Kaj Lykkesvej 13, P 
rinth, Fåborg; dets vedtægter er af 28. nove 
ber 1979 og 24. juni 1980. Den tegne 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbet 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla hei 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemi 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er il 
omsætningspapirer. Der gælder indskræi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedt< 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionære 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Savvæ 
sejer Per Axelsen, Kaj Lykkesvej 13, I 
rinth, Fåborg. Bestyrelsessuppleant: Fru IS 
ren Marie Højvang Axelsen, Kaj Lykkes 
13, Korinth, Fåborg. Selskabet tegnes al 
medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 5 
skabets revisor: »Revisionsfirmaet L. Lar 
A/S, statsautoriserede revisorer«, Børsten! 
dervej 6, Odense. Selskabets regnskabsår 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
juni 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 15.797: »EFS 
CONSULT ApS« af Søllerød kommune. 1 
der 20. marts 1980 er selskabets vedtæj 
ændret. I medfør af anpartsselskabslover 
109 er selskabet omdannet til aktieselst 
Selskabet er overført til afdelingen for ak 
selskaber som register-nummer 63.0 
»AEC RÅDGIVENDE INGENIØR 
A/S« hvis formål er at drive forsknings-
udviklingsarbejde særlig i forbindelse r 
bærende konstruktioner, bygningsfysik 
materialeteknologi samt almindelig rådgiv 
; ingeniørvirksomhed. Selskabets hjemsted 
Søllerød kommune, postadresse Holte 
iidtpunkt 23, Holte, dets vedtægter er af 20. 
Barts 1980. Selskabet driver tillige virksom-
);d under navnene: »EFSENCONSULT A/S 
t\EC RÅDGIVENDE INGENIØRER 
WS)« og »AEC CONSULTING EN GINE-
ARS (LTD) A/S (AEC RÅ DGIVENDE IN­
GENIØRER A/S)«. Den tegnede aktiekapi-
II udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
D.OOO kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
irbindelse med selskabets omdannelse til 
l:tieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
i 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak-
hbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
itrne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer. Der gælder indskrænk-
mger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
aer ved anbefalet brev. Bestyrelse: Professor 
oogens Peter Nielsen, Constantiaparken 10, 
ungsted, lektor, civilingeniør Per Oluf Høi-
irg Kjærbye, Mejsevej 4, Hillerød, advokat 
jiul Lund, Rådhuspladsen 59, København, 
llskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
m i forening eller af et medlem af bestyrel-
m i forening med en direktør. Selskabets 
wisor: Statsaut. revisor Svend Midtgaard 
adsen. Ny Østergade 7, København. Sel-
eabets regnskabsår er kalenderåret. 
10. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
ggisterets afdeling for anpartsselskaber som; 
[ Register-nummer ApS 39.027: »ANDERS 
ÆJSUN ApS« af Ålborg kommune, Anne 
sariesvej 1, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
20. december 1979 og 29. maj 1980. 
lormålet er at udføre EDB-behandling af 
>kniske og administrative opgaveløsninger 
nmt enhver efter direktionens skøn hermed 
Ixbunden aktivitet. Indskudskapitalen er 
.i000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 
.'.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
l fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
i multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
>•0 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
i>lce stemmeret. A-anparter har særlige ret-
l:;heder, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder 
ibskrænkninger i B-anparternes omsættelig-
bd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
r er: Direktør Anders Nejsum, Anne Ma-
z^svej 1, Ålborg. Direktion: Nævnte Anders 
[ejsum. Selskabet tegnes af en direktør ale-
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ne. Selskabets revisor: »Nordjyllands Revi­
sionskontor A/S, Hasserisvej 122-124, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 20. december 
1979-31. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.028: »TOTAL­
BYG AF31.12.1979 ApS« af Hadsund kom­
mune, Skovvej 10, Hadsund. Selskabets ved­
tægter er af 31. december 1979. Formålet er 
køb og salg af fast ejendom, og opførelse af 
huse, samt finansiering. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »HADSUND-BYG A/S«, Bygmestervej 
8, el-installatør Vagn Ladefoged Nielsen, 
Spurvevej 2, »ApS INDUSTRIKVARTE­
RETS MASKINSNEDKERI, HADSUND«, 
Fabriksvej, malermester Finn Jensen, Maria­
gervej 18, alle af Hadsund. Bestyrelse: Nævn­
te Finn Jensen, Vagn Ladefoged Nielsen, 
bygmester Nils Nissen Riisberg, Bygmestervej 
8, tømrermester Henning Olesen, Skovvej 
24 A, begge af Hadsund. Direktion: Nævnte 
Nils Nissen Riisberg. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Storegade 14, Had­
sund. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 31. december 
1979-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.029: »EJEN­
DOMSSELSKABET AF 19/12 1979 ApS« af 
Møn kommune, Storegade 33, Stege. Sel­
skabets vedtægter er af 19. december 1979. 
Formålet er køb og salg af fast ejendom og 
værdipapirer samt udlejning af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ejendomsmægler Henning Holst, 
Strandskovvej 16, Liseby, Stege. Direktion: 
Nævnte Henning Holst. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Preben Billeschou-Hansen, Storegade 66, 
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Stege. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 19. december 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.030: »ASKA 
MINK ApS« af Åbybro kommune, Limfjord-
sgade 134, Gjøl, Åbybro. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. december 1979. Formålet er at 
drive selvstændig virksomhed ved pelsdyravl 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifterer: Pelsdy­
ravler Knud Andersen, Limfjordsgade 134, 
Gjøl, Åbybro. Direktion: Ane Marie Ander­
sen, Limfjordsgade 134, Gjøl, Åbybro. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Svend Aage Sørensen, Vestergade 
79, Nørresundby. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. 
december 1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 39.031: »JØR-
LUNDE MURERFORRETNING ApS« af 
Slangerup kommune, Bygaden 28 A, Slange­
rup. Selskabets vedtægter er af 30. januar 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk, 
investeringsvirksomhed og anden dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ger­
ner Egon Jensen, Bygaden 28 A, Jørlunde, 
Slangerup. Direktion: Nævnte Gerner Egon 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hugo Uhr-
skov Larsen, Lindevej 3, Jørlunde, Slangerup. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 30. januar 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.032: »A. M. 
KNUDSEN ENTREPRENØRFIRMA ApS« 
af Give kommune, Bredsten Landevej 143, 
Karlskov, Give. Selskabets vedtægter er af 26. 
februar 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri herunder specielt entre­
prenørarbejder i forbindelse med kabelned­
lægning og lignende i forbindelse hermed 
hørende virksomhed samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multij 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givei 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpj 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Anna Margi 
the Kyed Knudsen, Bredsten Landevej 1^ 
Karlskov, Give. Direktion: Nævnte An 
Margrethe Kyed Knudsen. Selskabet tegr 
af en direktør alene. Eneprokura er medde 
Bent Knudsen. Selskabets revisor: »RE\ 
SIONSFIRMAET MOGENS BISBOF 
ApS«, Agerbølparken 19, Give. Selskab 
regnskabsår er kalenderåret. Første re^ 
skabsperiode: 26. februar 1980-31. decemt 
1980. 
Register-nummer ApS 39.033: »LV SI 
SKABSHUSE ApS« af Jægerspris kommu 
Rugtoften 3, Landerslev, Jægerspris. S 
skabets vedtægter er af 15. januar og 9. j 
1980. Formålet er at drive handel, fabri' 
tion, investeringsvirksomhed og anden el 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksc 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. e 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 2.f 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt< 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshave: 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 1 
Susanne Lisa Mogensen, Rugtoften 3, Lai 
erslev, Bent Verner Nielsen, Lejrvej 4, bej 
af Jægerspris. Bestyrelse: Nævnte Susai 
Lisa Mogensen, Bent Verner Nielsen samt 
Inga Solveig Nielsen, Lejrvej 4, Michael H 
mann Mogensen, Rugtoften 3, Landersl 
begge af Jægerspris. Direktion: Nævnte I 
sanne Lisa Mogensen. Selskabet tegnes 
Susanne Lisa Mogensen i forening med B 
Verner Nielsen eller af den samlede bestyi 
se. Selskabets revisor: »FREDERIKSSUI 
REVISIONSKONTOR ApS«, Holmens 
25, Frederikssund. Selskabets regnskabsår 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.034: »SK/ 
BORG EJENDOMSSANERING ApS« 
Ålborg kommune. Rundvej 8, Ålborg. S 
skabets vedtægter er af 13. februar og 25. j 
1980. Formålet er at foretage istandsætte 
af og handel med fast ejendom. Indskudska 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forde 
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nparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
/'vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
aemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
aekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stiftere er: Tømrer Tom Cleve 
ørensen, Rundvejen 8, tømrer Karl Aage 
indersen, Jakob Knudsensvej 1, begge af 
flborg. Direktion: Nævnte Tom Cleve Søren­
en, Karl Aage Andersen. Selskabet tegnes af 
n direktør alene, såfremt direktionen består 
flere medlemmer, da af to direktører i 
urening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
sennis Møller, Todbodgade 19, Ålborg. Sel-
Jiabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
^gnskabsperiode: 13. februar 1980-30. juni 
081. 
. 10. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1693: »AKTIESEL­
SKABET ERNST VOSS FABRIK A/S« af 
Tedericia kommune. Efter at selskabet har 
werført samtlige aktiviteter til »HANDELS-
)0G FABRIKA TIONSSELSKABET AF 29. 
uPRIL 1980 A/S«, reg. nr. 62.932, der har 
nndret navn til »AKTIESELSKABET 
^RNST VOSS FABRIK«, er den registrere-
s beslutning om valg af arbejdstagerrepræ-
untanter til bestyrelsen bortfaldet, hvorefter 
jlans Erik Borbjerg, Henning Georg Johan-
len er udtrådt af bestyrelsen og Inge Lise 
)Iolm, Per Bro Andersen er fratrådt som 
sstyrelsessuppleanter. Bent Lundgaard er 
tdtrådt af direktionen og den ham meddelte 
rrokura er tilbagekaldt. Ivan Lundmark Jen-
len, Lundtoftevej 285, Lyngby, er indtrådt i 
lirektionen. Under 11. juni 1980 er sel-
ixabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
\AKTIESELSKABET AF 3. JANUAR 
^897«. Selskabets hjemsted er Københavns 
ommune, postadresse: Torvegade 2, Køben­
favn. 
I Register-nummer 1844: »A/S Carl Nielsen, 
wind-, Grus- og Singelsforretning« af Køben-
nvns kommune. Under 13. maj 1980 er det 
gtsluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
^14 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
;; gæld til »Kalk- & Mørtelværkerne A/S« 
ssg. nr. 7652). 
1 Register-nummer 7046: »Tiger Data A/S« 
Københavns kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Hugo Dam er 
udtrådt af bestyrelsen. Pia Birgit Møller er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Konsulent 
Hans Jakob Eskjær Jensen, Fredensvej 17, 
Tåstrup er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
og indtrådt i bestyrelsen. Systemkonstruktør 
Jørn Lykke Platz, Faksegade 5, København er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Hans 
Jakob Eskjær Jensen og konsulent Jesper 
Gudman Frederiksen, Havrevænget 208, 
Kokkedal er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for tidligere valgte Asbjørn Emil Sæthre. 
Register-nummer 14.869: »MASKINFA-
BRIKEN MULLERUP A/S« af Ullerslev 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Knud Christian Danielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Poul Majbom Møller 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Maski­
narbejder Allan Gjøde, Valmuevænget 7, er 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: specialar­
bejder Jørgen Frisch Pedersen, Pårupvej 29, 
Skellerup), begge af Ullerslev, Gorki Schultz 
er udtrådt af direktionen og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 23.431: »Aktieselskabet 
Nyfa-Gummi« af Hårby kommune. Direktør 
Ole Mønster Christensen, Kløvervej 20, As-
sentoft, Randers er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. Ernst Bundgaard Sund er ud­
trådt af direktionen. 
Register-nummer 24.580: »Maskinfabri-
ken Phønix Odense Aktieselskab« af Odense 
kommune. Gorki Schultz er udtrådt af direk­
tionen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 24.647: »VTM ELEC­
TRONICS A/S« af Glostrup kommune. Sø­
ren Kim Engel er udtrådt af, og Claudio 
Nanni, Toeltvej 20, Kvistgård, Arne Roger 
Hansen, Brøndbyvester Stræde 9, Glostrup er 
indtrådt i direktionen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Arne Roger Hansen og 
Birthe Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Liset­
te Lorentzen og Erik Otto Sigfred Nielsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Register-nummer 25.148: »Kemp og 
Lauritzen A/S« af Albertslund kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Per Olesen er udtrådt af, og elektriker Leif 
Christensen, Ved Bellahøj 22, 12-vest, Kø-
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benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Leif Christensen samt Fredy Jepsen Gaarde 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Elek­
triker Leif Børge Cornelius Børgensen, Åhu-
sene 9, Hareskov, Værløse, civiløkonom Erik 
Drachmann Jacobsen, Dønnergårds Allé 145, 
Greve Strand er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleanter for henholdsvis Leif Christensen og 
Jørgen Tage Christiansen. 
Register-nummer 27.199: »Industrial Sea-
weed Chemicals Limited, Aktieselskab« af 
Frederikshavn kommune. Hans Detlef Horn 
er udtrådt af bestyrelsen, direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af bestyrelsen Frederik Vilhelm Erik Kay 
Hansen er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. Eneprokura er 
meddelt: Børge Wimmelmann. Under 27. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadr. Postbox 115, Albertslund. 
Register-nummer 31.251: »Søndergaards 
Maskinfabrik A/S« af Albertslund kommune. 
Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen, 
Anton Frede Petersen er udtrådt af, og civi­
lingeniør Ole Klammer, Bredkærs Vænge 53, 
Ishøj, salgschef Ole Christian Priess, Gad­
strupparken 31, Gadstrup, salgschef Finn 
Malm, Rylevænget 26, Bagsværd er indtrådt i 
bestyrelsen. Kai Børge Klammer er udtrådt 
af, og Anton Frede Petersen, Agerstien 13, 
Tune, Roskilde er indtrådt i direktionen. Den 
Anton Frede Petersen og Ole Christian Priess 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Ole Peter Rasmussen. 
Register-nummer 32.395: »H. Olsen, 
Værktøj & Isenkram A/S« af Frederiksberg 
kommune. Under 28. april 1980 er selskabet 
opløst efter behandling af Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 32.662: »FIRMA JO­
HANNA KAUFMANN A/S« af Københavns 
kommune. Under 29. februar 1980 har Kø­
benhavns byrets skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabsloven af 1930 
§ 62, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.858: »Aktieselskabet 
Ingvar Albrechtsen, Skærbæk« af Fredericia 
kommune. Ingvar Albrechtsen er udtrådt af, 
og Hans Henrik Albrechtsen, Elmelundsv 
4, Odense er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 33.718: »Mc 
Møbler A/S« af Ebeltoft kommune. Under 1 
juli 1980 er skifteretten i Grenå anmodet o 
at opløse selskabet i medfør af akties« 
skabslovens § 118 jfr. § 117. 
Register-nummer 39.569: »Palle Fogta 
A/S« af Københavns kommune. Under 2 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændr< 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 l 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapital 
udgør herefter 9.000.000 kr., fuldt indbeta 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 25.0C 
100.000 og 500.000 kr. 
Register-nummer 39.906: »Sønderbt 
Skibsværft, Søren Andersen & Sønner A 
under konkurs« af Sønderborg kommune. U 
der 9. maj 1980 er konkursbehandlingen 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Register-nummer 42.002: »A. Class 
Smidth Import A/S« af Herlev kommur 
Direktør Thue Kristian Lauridsen, Hvidtj(i 
nevej 32, København er indtrådt i besl 
reisen. 
Register-nummer 43.305: »Gulland 
Bogtrykkeri A/S« af Skjern kommune. Sve 
Holdgaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 45.229: »Je-Gu Al/S« 
Åbenrå kommune. Medlem af bestyrelsen 
direktionen Joseph Zephirin Jean Guy Ped( 
sen er afgået ved døden. Disponent Ca 
Peter Pedersen, Farversmøllevej 135, Åber 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyr 
sen Margit Pedersen er indtrådt i direktiom 
hvorefter den hende meddelte prokura 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 45.411: »BENT J. 
COBSEN GRAFISK MASKINBYG A/< 
LIKVIDATION« af Københavns kommui 
Efter proklama i Statstidende den 4. n 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter si 
skabet er hævet. 
Register-nummer 46.844: »Al/S Dan 
Computer under konkurs« af Slangerup ko 
mune. Under 3. juni 1980 er selskabets 
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^iget under konkursbehandling af skifteretten 
-Hillerød. 
[ Register-nummer 46.861: »Alex Jensen 
V5, Skibby« af Skibby kommune. Medlem af 
>:styrelsen Peter Alex Jensen, er indtrådt i 
irektionen. Under 23. maj 1980 er sel-
sabets vedtægter ændret. 
I Register-nummer 47.681: »Skinwell A/S« 
. Årslev kommune. Gunnar Osvald Jørgen-
m, Sigrid Johanna Jørgensen er udtrådt af, 
: chauffør Børge Warberg, Bogensevej 353, 
Uense er indtrådt i bestyrelsen. Gunnar 
rsvald Jørgensen er tillige udtrådt af, og 
edlem af bestyrelsen Eva Lili Jensen er 
dtrådt i direktionen. 
IRegister-nummer 52.577: »HERA HUSE 
!XS« af Gundsø kommune. Under 27. juni 
^78 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
Jkapitalen er udvidet med 100.000 kr., ved 
aertagelse af samtlige aktiver og gæld i 
\IERA INVEST A/S«, reg. nr. 55.613. Ak-
kapitalen udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
IBbetalt. 
IRegister-nummer 52.751: »Forum Finans 
%>« af Københavns kommune. Efter pro-
uma i Statstidende den 29. december 1978 
T den under 12. december 1978 vedtagne 
srdragelse af selskabet & samtlige aktiver 
^gæld til »V.B. MØBELKØB ApS«, reg. nr. 
'oS 13.965, jfr. registrering af 6. februar 
\79 fundet sted, hvorefter selskabet er 
Tvet. 
fRegister-nummer 53.060: »Bridgestone 77-
) Co. A/S« af Århus kommune. Hachiro 
nnese er udtrådt af, og Senior Director 
)Toshi Ishii, Litzow Strasse 19, 2000 Ham-
jtg, Vesttyskland er indtrådt i bestyrelsen. 
fRegister-nummer 53.813: »C. Correll A/S 
Mer konkurs« af Ringsted kommune. Under 
juni 1980 er selskabets bo taget under 
nkursbehandling af skifteretten i Ringsted. 
^Register-nummer 55.613: »HERA IN-
'XST A/S« af Gundsø kommune. Helmuth 
Asmussen er udtrådt af bestyrelsen. Jytte 
i«mussen er fratrådt som bestyrelsessupple-
.. Efter proklama i Statstidende den 12. juli 
i78 har den under 27. juni 1978 vedtagne 
indragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »HERA HUSE A/S« reg. nr. 52.577, 
jfr. registrering af 7. august 1978 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 56.216: »RAVENDO 
A/S« af Randers kommune. Statsaut. revi­
sorer H. E. Kastrup og Poul Ravn er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Karl Børge Jensen, 
Skanderborgvej 201, Viby J. er valgt til sel­
skabets revisor. 
Register-nummer 59.800: »SILKEBORG 
JERN- OG STAALFORRETNING A/S« af 
Silkeborg kommune. Vagn Præstholm, Bent 
Brockstedt-Rasmussen er udtrådft af, og fru 
Agnete Jensen, Sølystvej 130, Silkeborg, læge 
Knud Knakkegaard Andersen, Jernbanegade 
38, Engesvang er indtrådt i bestyrelsen. Vedr: 
Arbejdstagerrepræsentanterne: Ordningen 
om valg af arbejdstagerrepræsentanter til be­
styrelsen, jfr. registrering af 10. januar 1975, 
er ophørt. Svend Aage Højgaard Sejthen, 
Otto Walter Sorgenfrei, Aksel Leif Nielsen er 
udtrådt af direktionen. Den Carl Johan Mik­
kelsen, Aksel Leif Nielsen, Aage Jensen og 
Kurt Enevoldsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Efter proklama i Statstidende for 
15. februar 1980 har den under 9. januar 
1980 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 744.000 kr., jfr. registrering af 26. febru­
ar 1980, fundet sted. Aktiekapitalen udgør 
herefter 756.000 kr. fuldt indbetalt. Under 8. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »HANDELSAKTIESEL­
SKABET AF 8. APRIL 1980«. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 61.951: »DANISH-
DUTCH FRUIT CO. A/S« af Københavns 
kommune. Cornelis Adrianus Maria de Wit, 
Keld Parsberg Madsen er udtrådt af, og 
direktør Hans-Ole Lembcke, Nærum Gade­
kær 17, Nærum, direktør Klaus Lembcke, 
Immortellevej 13 A, Vedbæk, direktør Ivar 
Sanderhage Petersen, Vibemosen 84, Greve 
Strand er indtrådt i bestyrelsen. Klaus Lemb­
cke er tillige indtrådt i direktionen. Under 2. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »F & G PAK A/S«. 
Register-nummer 62.152: »F & G PAK 
A/S« af Københavns kommune. Knud Kre­
sten Madsen, Kurt Yding er udtrådt af, og 
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direktør Hans-Ole Lembcke, Nærum Gade­
kær 17, Nærum er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 2. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »KØBEN-
HA VNS FRUGT IMPORT A/S«. 
Register-nummer 62.932: »HANDELS-
OG FABRIKATIONSSELSKABET AF 29. 
APRIL 1980« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Ole Sten Thorlund, Vagn Blindkilde er ud­
trådt af, og direktør Karl Harry Eriksson, 
Kungsholmstorg 6, S-112 21, direktør Johan 
Anders Frederik Scharp, Erik Dahlbergsallén 
3, S-1 15 24, begge af Stockholm, direktør 
Rainer Tor Birger Alfstrom, Storskiftesvågen 
38, S-141 41, Huddinge, alle af Sverige, 
direktør Bent Lundgaard, Fælledvej 73, Fre­
dericia, er indtrådt i bestyrelsen. Efter at 
selskabet har overtaget samtlige aktiviteter i 
»AKTIESELSKABET ERNST VOSS FA­
BRIK«, reg. nr. 1693, der har ændret navn til 
»AKTIESELSKABET AF 3. JANUAR 
1897«, er der på grundlag af den for dette 
selskab registrerede beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen 
foretaget valg af nævnte bestyrelsesmedlem­
mer; Fabriksarbejder Hans Erik Borbjerg, 
Irisvej 3 (suppleant: fabriksarbejderske Inge 
Lise Holm, Anchersvej 20), begge af Frederi­
cia, værkfører Henning Georg Johansen, 
Sneppevej 10, Kibæk (suppleant: fabriksar­
bejder Per Andersen, Sybergsvej 26, Frederi­
cia). Sture Einar Eugen Mansén er udtrådt af, 
og nævnte Bent Lundgaard er indtrådt i 
direktionen som administrerende direktør. 
Under 12. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »AKTIESEL­
SKABET ERNST VOSS FABRIK«. Sel­
skabets hjemsted er Fredericia kommune, 
postadresse: Slesvigsgade 4, Fredericia. 
F. 10. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 4801: »BR-
LEGETØJ, HØJE-TÅSTRUP ApS« af Gre­
ve kommune. Under 29. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Hvert A-
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. 
Register-nummer ApS 4802: »BR-
LEGETØJ, AMAGER ApS« af Greve kom­
mune. Under 29. februar 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. Hvert A-anpartsbeløb | 
100 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giv 
ikke stemmeret. 
Register-nummer ApS 5556: »MALE 
FIRMAET BRDR. THEIL ApS« af Lyngl 
Tårbæk kommune. Poul Ludvig Theil er i 
trådt af, og fru Edith Johanne Marie Th< 
Vinkelvej 12 C, Lyngby er indtrådt i bes 
reisen. 
Register-nummer ApS 6575: »ERLR 
O. LARSEN, ÅRHUS ApS« af Århus ko 
mune. Erling Olav Larsen er udtrådt af, 
Henrik Høeg, Asylgade 23, Odder er indtri 
i direktionen. Ole Robert Jacobsen er fratn 
som, og reg. revisor Aage Bent Larsi 
Strandparken 6, Århus er valgt til selskab 
revisor. Under 26. juli 1979 og 2. juni 198C 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n< 
er »HENRIK HØEG INVEST, ODD* 
ApS«. Selskabets hjemsted er Odder komn 
ne, postadresse: Ballevej 16, Odder. S 
skabets formål er at drive handel, inves 
rings- og finansieringsvirksomhed i vide 
forstand. Indskudskapitalen er fordelt i 
parter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på f 
kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer ApS 10.227: »INT1 
MEDIUM EDB-TEKNIK OG SER VI 
ApS« af Brøndby kommune. Percy Ej 
Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen. Selskal 
jrevisor Revisionsfirmaet Aage Klarskov J 
pesen har ændret navn til Sean-Revision 1 
Register-nummer ApS 11.910: »JENSE 
& BRANDHØJ ApS« af Rødovre kommun 
Anton Gøl er fratrådt som, og reg. revis 
Flemming Thomsen, Kong Georgsvej 90, K 
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 13.965: »V. 
MØBELKØB ApS« af Københavns komr 
ne. Under 12. december 1978 er selskab 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er i 
videt med 130.000 kr., dels ved udstedels< 
30.000 kr. fondsanparter, dels ved overtag 
se af samtlige aktiver og gæld i »Forum Fin 
A/S«, reg. nr. 52.751. Indskudskapitalen 
gør herefter 160.000 kr. fuldt indbetalt. 
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^Register-nummer ApS 14.688: »JØRN 
VKKELSEN, REOLER ApS UNDER 
ONKURS« af Hadsund kommune. Under 
ijjuni 1980 er konkursbehandlingen af sel-
Jibets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
wet. 
JRegister-nummer ApS 14.737: »RANDE-
MP BYGGEFORRETNING ApS UNDER 
QNKURS« af Bredebro kommune. Under 
imaj 1979 er konkursbehandlingen af sel-
ibets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
>vet. 
Register-nummer ApS 14.876: »ØKO-
\K-RÅD ApS I LIKVIDATION« af Hor-
as kommune. Under 29. maj 1980 er likvi-
)iionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 16.398: »DAN-
\AN ApS« af Århus kommune. Cand. oe-
.i. Niels Jørgen Knudsen, Tandergårdsvej 8, 
mder, Mårslet er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 18.125: »KIRKE 
Æ.ILSTRUP KRO ApS« af Tølløse kom­
me. Under 10. juli 1980 er skifteretten i 
Jlbæk anmodet om at opløse selskabet i 
:tlfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
»Register-nummer ApS 18.591: »YNF225 
"S« af Nykøbing F. kommune. Under 28. 
j"uar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskudskapitalen er udvidet med 120.000 
wed konvetering af gæld. Indskudskapita-
uudgør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 18.788: »HJØL-
/WD KONFEKTIONSFABRIK ApS« af 
nm kommune. Under 10. juli 1980 er 
aleretten i Silkeborg anmodet om at opløse 
>kabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
l|jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 19.339: »INTER-
iOBAG ApS« af Odense kommune. Under 
([juli 1980 er skifteretten i Odense anmodet 
sat opløse selskabet i medfør af anpartssel-
;oslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 19.588: »A. 
PANDSEN BOLL ApS« af Farum kommu-
1 Under 10. juli 1980 er skifteretten i 
tserød anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 20.015: »STIL­
MØBLER OSTED ApS« af Lejre kommune. 
Under 10. juli 1980 er skifteretten i Roskilde 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 20.702: »TASKE­
HUSET, NYKØBING F. ApS« af Nykøbing 
F. kommune. Erik Barholt Jensen er udtrådt 
af direktionen. 
Register-nummer ApS 22.482: »EMP-
RESS INTERNATIONAL SØFARTS-
HANDELSSELSKAB ApS« af Silkeborg 
kommune. Under 10. juli 1980 er skifteretten 
i Silkeborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 22.985: »DANSKE 
ABSORBENTMATERIALER ApS« af Glo­
strup kommune. Bestyrelsens formand Mo­
gens Reiff er udtrådt af bestyrelsen. Henning 
Primdahl er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. Under 22. februar 1979 er akademiin­
geniør HD Niels Wilhelm Knudsen, Niels 
Skriversvej 5 A, Virum indtrådt i, og under 6. 
maj 1980 udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Kirsten Larsen er fratrådt som revisor. 
Under 28. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, postadr. Niels Skriversvej 
5 A, Virum. Under 10. juli 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 23.785: »NOR­
DISK FRITIDSBO ApS« af Københavns 
kommune. Under 10. juli 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 23.996: »BJARNE 
GR ABE ApS I LIKVIDATION« af Hørs­
holm kommune. På generalforsamling den 30. 
maj og 2. juni 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt direktør Bjarne 
Grabe, Georginevej 13, Hørsholm. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
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Register-nummer ApS 24.127: »BN- EN­
TREPRENØR ApS, SNEDSTED« af Thi­
sted kommune. Under 10. juli 1980 er skifte­
retten i Thisted anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 24.665: »MUSIC-
POWER INTERNATIONAL ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 10. juli ^980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 25.203: »BENHUS 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 10. 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 25.536: »ASX 576 
ApS« af Roskilde kommune. Under 10. juli 
1980 er skifteretten i Roskilde anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 25.552: »RAVN­
SBORGGADE CYKLER OG RADIO 
ApS« af Københavns kommune. Under 10. 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Register-nummer ApS 25.822: »K. HER­
SKIND OG L. TÅ CK B YGGEFIRMA ApS« 
af Århus kommune. Under 10. juli 1980 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 26.245: »EJEN­
DOMSSELSKABET LÆHEGNET 75, AL­
BERTSLUND ApS« af Albertslund kommu­
ne. Direktør Kai Børge Klammer, Niels 
Steensensvej 21, Gentofte, civilingeniør Ole 
Klammer, Bredekærsvænge 53, Ishøj, salgs­
chef Finn Malm, Rylevænget 26, Bagsværd, 
salgschef Ole Christian Priess, Gadstruppar­
ken 31, Gadstrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Ole Peter Rasmus­
sen. Under 15. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 470.000 kr. ved konvertering af 
gæld. indskudskapitalen udgør heret 
500.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapi 
lens opdeling i anparter og dermed vedtægt 
nes bestemmelser om anpartshavernes ste 
meret er bortfaldet. Selskabet tegnes af bes 
reisens medlemmer hver for sig eller af 
direktør alene. 
Register-nummer ApS 26.898: »DO/ 
NEX ApS« af Københavns kommune. Un( 
10. juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skil 
retsafdeling anmodet om at opløse selskab 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfi 
86. 
Register-nummer ApS 26.982: »L 
HOLDING ApS« af Greve kommune. Un^ 
10. juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skil 
retsafdeling anmodet om at opløse selskab 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfi 
86. 
Register-nummer ApS 27.014: »1 
TRANSPORT ApS« af Rougsø kommu 
Under 10. juli 1980 er skifteretten i Rane 
anmodet om at opløse selskabet i medføi 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 27.655: »M£"i 
DECA ApS« af Københavns kommune. \ 
der 10. juli 1980 er Sø- og Handelsret! 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 21.519: »G; 
LOCK NORDIC ApS I LIKVIDATION 
Brøndby kommune. På generalforsamling 
31. maj 1980 er det besluttet at lade selskø 
træde i likvidation. Direktionen er fratr 
Til likvidator er valgt: Advokat Bent Kji 
gaard Lauritzen, Mølleåparken 16, Lynj 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Register-nummer ApS 30.149: »C 
PANTON TOTALINDRETNING ApS< 
Københavns kommune. Ulrik Bondeser 
udtrådt af, og advokat Jiirgen Richard Bi 
Kongevejen 151, Holte er indtrådt i be 
reisen. 
Register-nummer ApS 33.286: »YNF 
ApS« af Københavns kommune. Mogens 1 
strup er udtrådt af, og Peter Svane Q 
Skovfogedvej 1, Helsinge er indtrådt i dire 
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Joen. hgon Winther Larsen er fratrådt som, 
j Revisionsfirmaet S. E. Graun, Fortunstræ-
; 4, København er valgt til selskabets revi-
ir. Under 20. september 1979 er selskabets 
>dtægter ændret. Selskabets navn er »SAM-
Z)N KEMISK FABRIK ApS«. Selskabets 
æmsted er Farum kommune, postadresse 
wedemarken 8, Farum. Selskabets regn-
Babsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
)ode: 19. april 1979-31. december 1979. 
[ Register-nummer ApS 34.238: »J. C. ME-
(ALSTØBERI ApS UNDER KONKURS« 
Ribe kommune. Under 21. maj 1980 er 
^skabets bo taget under konkursbehandling 
i skifteretten i Ribe. 
IRegister-nummer ApS 35.701: »ApS 
i0KR NR. 476« af Københavns kommune, 
ir Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
civiløkonom Finn Lægård Jensen, Lund-
[jvej 3, Skanderborg, kørelærer Bjørn Jo-
mnes Gorm Lesnov, Fjeldstedvej 36, Ry er 
idtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake-
unn er udtrådt af, og nævnte Finn Lægård 
nsen er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
fratrådt som, og revisor Leif Olkjær Peder-
ro, Randersvej 126, Låsby er valgt til sel-
labets revisor. Under 9. maj 1980 er sel-
labets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
bd er Skanderborg kommune, postadr. 
nndhøjvej 3, Skanderborg. Selskabets for-
Il er køb, salg, bebyggelse og udlejning af 
Jt ejendom og anden i naturlig forbindelse 
rmed stående virksomhed. Indskudskapita-
er udvidet med 15.000 kr. Indskudskapi-
isn udgør herefter 45.000 kr. fuldt indbe-
.t. 
IRegister-nummer ApS 36.590: »ApS 
\*KR NR. 607« af Københavns kommune, 
ir Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
i og advokat Steen Gensmann, Bøgehaven 
„ Kokkedal er indtrådt i bestyrelsen. Susan-
! Saul Stakemann er udtrådt af, og Vibeke 
nne Gensmann, Bøgehaven 13, Kokkedal er 
Jlltrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
t)dt som, og statsaut. revisor August Christi-
. Jiirgensen, Nørre Farimagsgade 13, Kø-
nnhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
.. april 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
gllskabets navn er: »HANDELS- OG INVE-
ZERINGSSELSKABET AF 16. APRIL 
^>80 ApS«. Selskabets hjemsted er Karlebo 
kommune, postadr. c/o advokat Steen Gens­
mann, Bøgehaven 13, Kokkedal. Selskabets 
formål er i ind- og udland at udøve virksom­
hed bestående i industri og handel, teknisk og 
kommerciel rådgivning, transport, investerin­
ger i førnævnte aktiviteter, samt udøve anden 
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse hermed. 
Register-nummer ApS 38.570: »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET NØRRE­
GADE 9, 3300 FREDERIKSVÆRK« af 
Gentofte kommune. Erik Skaarup, Hans Bør­
ge Skaarup er udtrådt af, og Erik Baunsgaard 
Christensen, Enighedsvej 16, Charlottenlund 
er indtrådt i direktionen. Olav Spang-
Thomsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Jørgen Ranfeldt, Rosenørns Allé 6, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 17. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at eje og administrere 
ejendommen Nørregade 9, at lade den opdele 
i ejerlejligheder og afhænde disse samt at 
besidde pantebreve i fast ejendom. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 17. marts 1977 
registrerede selskab reg. nr. ApS 16.037: 
»WINGE - HJERTING LAKS, HADERS­
LEV ApS«, meddeles, at selskabets indskuds­
kapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktieselskabs-registeret, København, den 
10. juli 1980. 
A. 11. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Register-nummer 63.063: »ROBERT PE­
TERSEN VÆRKTØJSMASKINER A/S«, 
hvis formål er handel med industrimaskiner, 
specielt værktøjsmaskiner, investering og fi­
nansiering. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadr. Carl Jacobsensvej 
16, København, dets vedtægter er af 26. juni 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
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Maskinforhandler Robert Petersen, fru Sol­
veig Høj Petersen, begge af Ndr. Strandvej 
40, Dragør, Søren Otto Sørensen Havmand, 
Hyben Allé 78, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte 
Robert Petersen, Solveig Høj Petersen. Be-
styrelsessuppleant: Nævnte Søren Otto Sø­
rensen Havmand. Direktion; Nævnte Robert 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
SVEND AAGE JENSEN ApS«, Hvidovre 
Stationscenter 117, Hvidovre. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer 63.065: »LATH IA/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Set. Clemens Torv 11, Århus, dets vedtægter 
er af 11. marts 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Højesteretssagfører Georg Vil­
helm Løber, »Hviidegaard«, Århusvej 35, 
Rønde, advokat Jens Morten Henriksen, 
Asylvej 75, Hornslet, advokat Jørn Ankær 
Thomsen, Glænøvænget 30, Mundelstrup. 
Bestyrelse: Nævnte Georg Vilhelm Løber, 
Jens Morten Henriksen, Jørn Ankær Thom­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Set. Clemens Torv 
8, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
ber-31. august. Første regnskabsperiode: 11. 
marts-31. august 1980. 
Register-nummer 63.066: »LATHIIA/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Set. Clemens Torv 11, Århus; dets vedtægter 
er af 11. marts 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Højesteretssagfører Georg Vil­
helm Løber, »Hviidegaard«, Århusvej 35, 
Rønde, advokat Jens Morten Henriksen, 
Asylvej 75, Hornslet, advokat Jørn Ankær 
Thomsen, Glænøvænget 30, Mundelstn 
Bestyrelse: Nævnte Georg Vilhelm Løb 
Jens Morten Henriksen, Jørn Ankær Tho 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens nu 
lemmer hver for sig. Selskabets revisor: Re 
sionsfirmaet C. Jespersen, Set. Clemens T 
8, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. septe 
ber-31. august. Første regnskabsperiode: 
marts-31. august 1980. 
Register-nummer 63.067: »LATH 
A/S«, hvis formål er at drive handel. S 
skabets hjemsted er Århus kommune, p( 
adresse: Set. Clemsns Torv 11, Århus; c 
vedtægter er af 11. marts 1980. Den tegn( 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbet 
fordelt i aktier på 10.000 kr. og multi 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. givt 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktie 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørels( 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. I 
skabets stiftere er: Højesteretssagfører Ge 
Vilhelm Løber, »Hviidegaard«, Århusvej 
Rønde, advokat Jens Morten Henrik« 
Asylvej 75, Hornslet, advokat Jørn An 
Thomsen, Glænøvænget 30, Mundelsti 
Bestyrelse: Nævnte Georg Vilhelm Løl 
Jens Morten Henriksen, Jørn Ankær Th( 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens n 
lemmer hver for sig. Selskabets revisor: R 
sionsfirmaet C. Jespersen, Set. Clemens 1 
8, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. sept 
ber-31. august. Første regnskabsperiode: 
marts-31. august 1980. 
Register-nummer 63.068: »LA TH 
A/S«, hvis formål er at drive handel, 
skabets hjemsted er Århus kommune, p 
adresse: Set. Clemsns Torv 11, Århus, 
vedtægter er af 11. marts 1980. Den tegr 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe 
fordelt i aktier på 10.000 kr. og mul 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giv 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Akti 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel« 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Højesteretssagfører Gi 
Vilhelm Løber, »Hviidegaard«, Århusve_ 
Rønde, advokat Jens Morten Henrik 
Asylvej 75, Hornslet, advokat Jørn Ar 
Thomsen, Glænøvænget 30, Mundelst 
Bestyrelse: Nævnte Georg Vilhelm Lc 
Jens Morten Henriksen, Jørn Ankær Th 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens r 
lemmer hver for sig. Selskabets revisor: F 
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imsfirmaet C. Jespersen, Set. Ciemens Torv 
KÅrhus. Selskabets regnskabsår; 1. septem-
T-31. august. Første regnskabsperiode: 11. 
iirts-31. august 1980. 
TRegister-nummer 63.069: »LATH VA/S«, 
>is formål er at drive handel. Selskabets 
lemsted er Århus kommune, postadresse: 
Clemens Torv 11, Århus; dets vedtægter 
saf 11. marts 1980. Den tegnede aktiekapi-
i udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
hier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
i;iebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
t:tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
^isætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
Terne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ftere er: Højesteretssagfører Georg Vil-
im Løber, »Hviidegaard«, Århusvej 35, 
inde, advokat Jens Morten Henriksen, 
yylvej 75, Hornslet, advokat Jørn Ankær 
æmsen. Glænøvænget 30, Mundelstrup, 
styrelse: Nævnte Georg Vilhelm Løber, 
'AS Morten Henriksen, Jørn Ankær Thom-
.i. Selskabet tegnes af bestyrelsens med-
nmer hver for sig. Selskabets revisor: Revi-
msfirmaet C. Jespersen, Set. Clemens Torv 
^Århus. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
--31. august. Første regnskabsperiode: 11. 
Tts-31. august 1980. 
^Register-nummer 63.070: »CARL BRO 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA«, 
zis formål er at udøve rådgivende ingeniør-
>ksomhed og al form for virksomhed, der 
drører planlægning, projektering og opfør-
æ af fast ejendom og anlægsarbejder, bort-
fra entreprenør og handelsvirksomhed, 
zskabet kan til fremme af det i stk. 1 nævnte 
nmål optage enhver form for virksomhed, 
runder erhverve fast ejendom med henblik 
l kapitalinvestering. Selskabets hjemsted er 
oertslund kommune, postadresse Maler-
ingen 1, Glostrup, dets vedtægter er af 19. 
jcember 1979. Den tegnede aktiekapital 
igør 3.000.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
bdelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
aert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
J tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
z.sætningspapirer. Der gælder indskrænk-
gger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nnes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved brev. Selskabets stiftere er: »Carl 
o A/S, Rådgivende Ingeniørfirma«, Maler-
U»gen 1, Glostrup, der har ændret navn til 
VÅRL BRO GRUPPEN A^S«, civilingeniør 
Carl Kruse Paulsen Bro, Esplanaden 26, Kø­
benhavn, civilingeniør Jørgen Ove Eriksen, 
Søvej 35, Holte. Bestyrelse: Nævnte Carl 
Kruse Paulsen Bro (formand) samt advokat 
Ole Brøns, Lindevangsvej 21, Birkerød 
(næstformand), nævnte Jørgen Ove Eriksen 
samt civilingeniør Jørgen Fiirstnow, Tron­
gårdsparken 97, Lyngby, civilingeniør Helge 
Sørensen, Hegnsvej 54, Nærum, civilingeniør 
Anders Nørgaard Madsen, Lundagervej 23, 
Skovlunde, ingeniør Finn Nielsen, Elsdyrvej 
26, Højbjerg, civilingeniør Hans Østergaard 
Hansen, Kastebjergvej 20 A, Ballerup, inge­
niør Carsten Ring Petersen, Fiemager 20, 
Glostrup. Arbejdstagerrepræsentanter: Efter 
at selskabet har overtaget samtlige aktiviteter 
i »Carl Bro A/S, Rådgivende Ingeniørfirma« 
(reg. nr. 46.103), der har ændret navn til 
»CARL BRO GRUPPEN A/S«, er der på 
grundlag af den for dette selskab registrerede 
beslutning om valg af arbejdstagerrepræsen­
tanter til bestyrelsen foretaget valg af nævnte 
bestyrelsesmedlemmer: Ingeniør Jørgen By­
skov, Skæring Hedevej 88, Egå (suppleant: 
Ingeniør Per Bach Andersen, Hvedevangen 5, 
Århus), civilingeniør Gerhardt Carl Peter 
Grøn, Lærkens Kvarter 13 B, Albertslund 
(suppleant: Ingeniør Anna Lise Sørensen, 
Nattergalevej 72, København). Direktion: 
Nævnte Jørgen Fiirstnow, Jørgen Ove Erik­
sen, Helge Sørensen, Finn Nielsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med enten to andre med­
lemmer af bestyrelsen eller to direktører. 
Prokura - to i forening - er meddelt: Carl 
Kruse Paulsen Bro, Jørgen Fiirstnow, Jørgen 
Ove Eriksen, Helge Sørensen, Finn Nielsen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Seier-
Petersen, Vesterport, Trommesalen 4, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
B. 11. juli 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Register-nummer 15.243: »DANSK­
SVENSK HAN DELS ANPARTSSEL­
SKAB« af Ølgod kommune. Under 6. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
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som regisiei-nummer 63.064: »DANSK­
SVENSK HANDELSAKTIESELSKAB«, 
hvis formål er at drive handel, produktion og 
kapitalinvestering. Selskabets hjemsted er Øl­
god kommune, postadr. Nørre Allé 1, Ølgod, 
dets vedtægter er af 6. oktober 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., hvor­
af 40.000 kr. er A-aktier og 360.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, heraf 
370.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes §§ 3, 4, 7, 16 og 17. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; Direktør 
Aage Østergaard Dahl, fru Anna Lise Høgh 
Dahl, begge af Nørre Allé 1, Ølgod, direktør 
Anders Østergaard Dahl, »Dalmosegård«, 
Stenagervej 7, Lille Valby, Slagelse. Direk­
tion: Nævnte Aage Østergaard Dahl. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSKONTORET 
I HERNING, ANPARTSSELSKAB«, Th. 
Nielsensgade 92, Herning. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio­
de: 1. april 1979-30. april 1979. 
C. 11. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 39.035: »ALS IN­
STALLATIONSFORRETNING HAD­
SUND ApS« af Hadsund kommune, Helber-
skovvej 8, Als, Hadsund. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. oktober 1979 og 3. maj 1980. 
Formålet er at drive installationsvirksomhed 
samt detailsalg af elektriske artikler. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, i 
værdier fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 12. Bekendtgørelse til anpartshaver­
ne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Aut. 
elinstallatør Jens Borup, Øster Hurupvej 12, 
Als, Hadsund. Direktion: Nævnte Jens Bo­
rup. Selskabet tegnes af en direktør ale 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Nordj 
lands Revisionskontor Aktieselskab, Store; 
de 14, Hadsund. Selskabets regnskabsår: 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
april 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 39.036: »J I 
INVEST ApS« af Randers kommune, Mø 
gade 1, Randers. Selskabets vedtægter ei 
15. februar 1980. Formålet er at drive han 
og industri og investering i samt køb og sal] 
fast ejendom, international marketing, t 
nisk og teoretisk rådgivning og anden n 
selskabets formål beslægtet virksomhed. I 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbet 
dels kontant, dels i andre værdier, forde 
anparter på 1.000 kr. eller multipla he 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give: 
stemme, efter 3 ugers notering, jfr. vedtæg 
nes § 8. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bygme 
John Hundborg Johansen, Violvej 11, Ste 
strup, Langå. Direktion: Nævnte John Hu 
borg Johansen. Selskabet tegnes af en dii 
tør alene. Selskabets revisor: Finans Revis 
Brødregade 2, Randers. Selskabets re 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab« 
riode: 15. februar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.037: »GL; 
MESTEREN AF 25/10 1979 ApS« af Ålb 
kommune, Vesterbrogade 6, Nørresunc 
Selskabets vedtægter er af 25. oktober 1' 
og 15. januar 1980. Formålet er at di 
glarmestervirksomhed samt salg af male 
m.v. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. e 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør E 
Toudal Nielsen, Lindholmsvej 142, N? 
sundby, fru Eva Pedersen, Spiren 7, Gist 
Bestyrelse: Nævnte Eigil Toudal Nielsen ( 
mand), samt direktør John Askov Pedei 
Spiren 7, Gistrup. Direktion: Nævnte J 
Askov Pedersen. Selskabet tegnes af best; 
sens formand i forening med en direktør 
af den samlede bestyrelse. Selskabets rev 
Statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasseris 
midte 6, Ålborg. Selskabets regnskabså 
oktober-30. september. Første regnskab 
riode: 25. oktober 1979-30. september 1? 
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IRegister-nummer ApS 39.038: »HAU-
KJNDVEJ 9, ØLGOD ApS« af Ølgod kom-
une, Haulundvej 9, Ølgod. Selskabets ved-
gter er af 6. december 1979. Formålet er at 
nve handel, ejendomsvirksomhed. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 300 kr. Hvert anparts-
)løb på 300 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
iBskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
Ttshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Frøken Connie Finlay Steengaard, Lund-
rdvej 23, Kroager, Grindsted, frøken Kate 
lolay Steengaard, Haulundvej 9, Ølgod. Be-
irelse: Nævnte Connie Finlay Steengaard, 
Jte Finlay Steengaard. Direktion: Per Viggo 
»sengaard, Haulundvej 9, Ølgod. Selskabet 
i;nes af en direktør alene eller af den 
mlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
i rindsted Regnskabs og Revisionskontor«, 
IP Jensensvej 17, Grindsted. Selskabets 
i;nskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
libsperiode: 6. december 1979-31. maj 
81. 
^Register-nummer ApS 39.039: »JENS 
KRGEN THORUP SLAGTERFIRMA 
'JS« af Frederiksberg kommune, Åboule-
>d 27, København. Selskabets vedtægter er 
1. januar 1980. Formålet er at drive 
rrikation og handel med fødevarer, her­
der kød og ferskvarer samt fisk. Indskuds-
loitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind-
»dskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
>kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
r\. Stifter er: Slagtermester Jens Jørgen 
orup, Lille Engvej 1, Karlslunde. Direk-
n: Nævnte Jens Jørgen Thorup. Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
;: »CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, Kø-
hhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ii. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1X0-30. juni 1981. 
5*egister-nummer ApS 39.041: »FHA-
miLY HOUSE INVEST ApS« af Fre-
?isborg-Humlebæk kommune, Vilhelmsro 
Fredensborg. Selskabets vedtægter er af 
;  aPri' og 7. juli 1980. Formålet er handel 
ti fast ejendom, opstilling og drift af et eller 
ae prøvehuse samt finansiering og hermed 
jlaegtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
?5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
dsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Murermester Finn Plougman Jen­
sen, Godsparken 75, Greve Strand, ejen­
domshandler Steen Læssøe, Vilhelmsro 322, 
Fredensborg. Direktion: Nævnte Finn Ploug­
man Jensen, Steen Læssøe. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor er: 
Statsaut. revisor Johs. Rohde, Finsensvej 15, 
København og »REVISOR JØRGEN P. 
KRISTIANSEN ApS«, Sløjen 54, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 10. april 
1980-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.042: »JENSEN 
OG THODE ApS« af Randers kommune, 
Mariendalsvej 7, Randers. Selskabets vedtæg­
ter er af 3. januar og 19. juni 1980. Formålet 
er at drive forlags- og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Lærer Kaja Marie Jensen, 
lærer Carl Johan Jensen, begge af Holmgårds-
vej 18, lærer Poul Gylling Thode, lærer Else­
beth Irene Hedegaard Thode, begge af Mari­
endalsvej 7, alle af Randers. Bestyrelse: 
Nævnte Kaja Marie Jensen, Carl Johan Jen­
sen, Poul Gylling Thode, Elsebeth Irene He­
degaard Thode. Direktion: Nævnte Poul Gyl­
ling Thode, Kaja Marie Jensen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Peder Albertsen, 
Vestergrave 9, Randers. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 3. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.043: »UK-
MODELLER ApS«sf Vallensbæk kommune, 
Postbox 32, Albertslundvej 125, Albertslund. 
Selskabets vedtægter er af 12. december 
1979. Formålet er handel, import, export, 
agenturvirksomhed, fremstillingsvirksomhed 
og investering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 250 
kr. Hvert anpartsbeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Salgskonsulent Ian 
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Dudley Hampton, børnehavelærer Ingelise 
Middelboe, begge af Albertslundvej 125, Al­
bertslund, Leif Petersen Lise, Liljehaven 19, 
Måløv. Direktion: Nævnte Ian Dudley Hamp­
ton. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »CFJ CONSULTANCE 
ApS«, Granlunden 14, Ishøj Strand. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 14. december 1979-31. 
december 1980. 
D. 11. juli 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Register-nummer 52.384: »CRF105 A/S« 
af Gundsø kommune. Den 8. oktober 1976 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som register­
nummer ApS 39.040: »CRF 105 ApS« af 
Gundsø kommune. Jagtvej 36, Jyllinge, Ros­
kilde. Selskabets vedtægter er af 8. oktober 
1976. Formålet er køb af fast ejendom, værdi­
papirer m.v. samt eventuel drift af detailfor­
retning for selskabets regning. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Direktion: Astrid Jarving, Jagt­
vej 36, Jyllinge, Roskilde. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Nils 
Andersen, Granvej 30, Vemmedrup, Bjæver­
skov. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 11. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1864: »KLEE & WEIL-
BACH A/S« af Albertslund kommune. Inge­
mann Nielsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Steen Steensen, Adelgade 15, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 30. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i Stats­
tidende. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
januar 1980-30. september 1980. 
Register-nummer 3176: »Akrieselska 
Aalborg Portland-Cement-Fabrik« af Ålb( 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrep; 
sentanterne: Knud Thomas Sørensen er \ 
trådt af bestyrelsen. Hans Vilhelm Strar 
Carl Leo Christian Christensen er fratr 
som bestyrelsessuppleanter. Budgetchef H 
Vilhelm Strarup, Kristinevej 35, er indtrå( 
bestyrelsen, (suppleant: Regnskabsassist 
Alice Evelyn Pedersen, Riishøjsvej 59), b 
ge af Ålborg. Specialarbejder Jørn Niels 
Justavej 8, Storvorde er tiltrådt som bestyi 
sessuppleant for tidligere anmeldte Willi 
Nielsen. 
Register-nummer 7057: »Sallingsund f 
gefart A/S i likvidation« af Morsø kommi 
På generalforsamling den 22. april og 20. 
1980 er det besluttet at lade selskabet træ 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er 
trådt. Til likvidatorer er valgt: Landsrets; 
fører Gunnar Nielsen, Nygade 4, direl 
Axel Holt, Algade,begge af Nykøbing M 
Selskabet tegnes af likvidatorerne i foren 
Register-nummer 12.642: »CN-BØR 
ARMATUR A/S« af Horsens kommi 
Hans Werner Fugmann er fratrådt som 
medlem af bestyrelsen Reidar Axel Klai 
er valgt til bestyrelsens formand. Vedrøre 
arbejdstagerrepræsentanterne: Jørgen H( 
Laursen er udtrådt af, og lagerarbejder 
Dan Sørensen, Odinsgade 2, Horsens 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Pedersei 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Specu 
bejder Johnny Elmar Christensen, Tornel 
kevej 36, Horsens er tiltrådt som bestyre 
suppleant for Ove Dan Sørensen. 
Register-nummer 20.737: »DA, 
LANDBRUGS ANDELS-MASKINI 
KØB A/S« af Ullerslev kommune. Vedrø 
de arbejdstagerrepræsentanterne: 1 
Schøn, Vagner Reinhard Petersen er fral 
som bestyrelsessuppleanter. Værkfører 
Sigurd Østergaard, Hyllevang 11, Toftl 
overmontør Carl Christian Jensen, Engve 
Langeskov er tiltrådt som bestyrelsessuj 
anter for henholdsvis Asger Brodersen og 
Christof Danielsen. 
Register-nummer 23.794: »F. SALL. 
A/S« af Århus kommune. Vedrørende 
bejdstagerrepræsentanterne: Freddy M( 
er udtrådt af, og Per Larsen, Vangen 
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Nørresundby er indtrådt i bestyrelsen, (sup-
jleant: Grethe Vestergaard Pedersen, P. Miil-
i;rsvej 20, Ålborg). 
[ Register-nummer 26.485: »BOLIGSEL-
KABET PR INSESSEGA A R DEN A/S« af 
øbenhavns kommune. Jacob Hartmann Pe-
iisen, Charles Andreas Abrahamsen er ud-
iådt af, og prokurist Helge Erik Fjeldsøe, 
ollemosevej 38 A, Virum er indtrådt i be­
ærelsen. 
[ Register-nummer 28.472: »DEN DAN­
KE BANK AF 1871, AKTIESELSKAB« af 
øbenhavns kommune. Karl Johan Kristian 
i:rsson, Hans Lindegaard, Holger Madsen, 
arit Einar Volfing, Peder Hillersborg, Ger-
ird Arthur Mouritz Madsen, Kirsten Buch-
ansen, Palle Neve, Bruno Miltoft, Kurt 
Ibæk, Laurits Sørensen, Erik Palle Hen-
ngsen, Mogens Vilhelm Ingholt, Henrik 
lied Pettersson, Paul Otto Voss, Jørgen 
slmuth Pedersen, Herluf Flemming Franck, 
ioil Balto. Finn Vallentin Hansen er fratrådt 
rm, og Kurt Kristian Haase, Rene Aplund 
Jtersen, Peter Fløe Jensen, Bent Kromand, 
ir John Pedersen, Eugen Schmidt, Erik 
æfsen Nystrup, Steffen Elkiær Andersen, 
i:ndt Ole Løike, Søren Thorsen, Henning 
olm Rasmussen, Ole Preben Zenth, Bent 
ar Christensen, Kaj Friis Ehrenreich, Jens 
setzmann, Jørgen Lærke Nielsen, Henrik 
itumann, Ole Ringberg, Peter Helmer Hen-
zsen, Georg Yelken er tiltrådt som prokuri-
ir. Vedrørende: »HA AND VÆRKER­
ANKEN I KJØBENHAVN, FILIAL AF 
HN DANSKE BANK AF 1871, AKTIE-
ILSKAB«. Bent Kromand er fratrådt som, 
Torben Mosegaard er tiltrådt som proku-
.1. 
IRegister-nummer 29.271: »UNI-BOLT 
t'S« af Vejle kommune. Poul Peder Rasmus-
n er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
liik Øgard er valgt til bestyrelsens formand, 
irektør Ebbe Sunke, Lærkevænget 2, Va-
nm er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
»oejdstagerrepræsentanterne: Laurids Bloch 
udtrådt af, og specialarbejder Thomas 
jdvig Axel Christensen, Ruevej 129, Jerlev, 
[jle er indtrådt i bestyrelsen. Per Aage 
sslsson og Orla Eriksen er fratrådt som 
tstyrelsessuppleanter. 
Register-nummer 30.026: »A. Johnson & 
Co. A/S« af Gentofte kommune. Direktør 
Staffan Jarl Olof Riben, Adolfsvej 24 A, 
Gentofte, direktør Hans Erik Bergstrom, 
Bjørnidegrænd 20, S-162 46, Vællingby, Sve­
rige er indtrådt i bestyrelsen. Direktør Stig 
Ingmar Plato, Ekstigen 3, S 171 34, Solna, 
Sverige er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Per Goran Ennerfelt. Stig Herman Roeck 
Hansen er udtrådt af, og Staffan Jarl Olof 
Riben er tillige indtrådt i direktionen og der 
er meddelt ham eneprokura. Under 21. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net; »LR NATURPRODUKTER A/S (A. 
Johnson & Co. A/S«. Aktiekapitalen er ud­
videt med 900.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Register-nummer 32.580: »AVERY ETI­
KETTERING A/S« af Randers kommune. 
Robert Dexter Fletcher, 2566 Buenos Aires 
Drive, Covina, Californien, USA, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 13. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er fabrikation og handel. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 5. 
Register-nummer 33.450: »GEDSER-
TRA VEMUNDE RUTEN A/S« af Sydfalster 
kommune. Jan Laurits Lockert, Casper Molt­
ke er udtrådt af, og direktør Erik Delcomyn 
Heirung, Dronningemark 8, Gentofte, direk­
tør Erik Steiner, Værebrogade 107, Bagsværd 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.539: »A/S LAURA, 
Reklame og Marketing« af Københavns kom­
mune. Bestyrelsens formand Knud Overø 
samt Poul Kristian Lau-Jensen, Torkild Fre­
derik Looff Mathiassen, Sven Dyrløv Madsen, 
Kjeld Albert Ejler er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Frits Dybvad Bruun (formand), Dr. 
Tværgade 6, København, advokatfuldmægtig 
Kirsten Wager, Damsgård, Borød, Sorø er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 39.249: »A/S FREDE­
RIKSHOLMS TEGLVÆRKER« af Allerød 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Jørgen Marius Larsen, Hans 
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Holm-Larsen er udtrådt af bestyrelsen. Ke­
delpasser Ove Juul Jensen, Rønnebærvej 8, 
Helsinge, pladsmand Carlo Elmar Kristian­
sen, Torpegårdsvej 5, Skævinge er indtrådt i 
bestyrelsen, hvorefter de er fratrådt som be-
styrelsessuppleanter. Ovnsmand Knud Arne 
Nielsen, Egerødvej 3, Tulstrup, ovnsmand 
Preben Thrane Pedersen, Østervang 49, beg­
ge af Hillerød er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleanter for henholdsvis Ove Juul Jensen og 
Carlo Elmar Kristiansen. 
Register-nummer 40.298: »Dirks & Co., 
rådgivende ingeniørvirksomhed, aktieselskab« 
af Sønderborg kommune. Harald Dirks er 
udtrådt af, og afdelingsingeniør Torben Tru-
elsesgaard. Granvænget 22, Smedeby, Kruså 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Harald Dirks 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 41.108: »aktieselskabet 
af 23. april 1934« af Ølgod kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 8. november 
1979 har den under 6. oktober 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »DANSK-SVENSK HANDELS AN­
PARTSSELSKAB« reg. nr. ApS 15.243, jfr. 
registrering af 8. januar 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. Sidstnævnte sel­
skab er omdannet til aktieselskab under nav­
net »DANSK-SVENSK HANDELSAK­
TIESELSKAB« og overført til reg. nr. 
63.064. 
Register-nummer 41.314: »A/S MAERSK 
AVIATION« af Københavns kommune. Ni­
kolai Bronton-Jensen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 44.074: »Nixdorf Com­
puter AL/S« af Gladsaxe kommune. Helga 
Hassel er udtrådt af, og direktør i selskabet 
Kaj Berner Jensen, Engdraget 14, Strøby 
Egede er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 44.186: »STANDARD 
ELECTRIC KIRK A/S« af Horsens kommu­
ne. Hans Bruno Engman er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 46.063: »Okay Konfek­
tion A/S« af Maribo kommune. Edith Asta 
Dorph, Køgevej 16, Tåstrup er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 46.103: »Carl Bro A 
Rådgivende Ingeniørfirma« af Albertslu 
kommune. Ingeniør Jørgen Byskov, Skæri 
Hedevej 88, Egå, civilingeniør Christi 
Waarst, Krumningen 1, Vedbæk, civilingeni 
Hans Østergaard Hansen, Kastebjerg\ 
20 A, Ballerup, cand. polit. Søren Villu 
Hoff, Attemosevej 53, Holte, direktør Je 
Ove Bang, Shanzu Road 65, Nairobi, Ken] 
Afrika, civilingeniør Steen Frederiksen, Rø 
nevej 13, Sørup, Fredensborg, civilingeni 
Allan Mogens Friis, Åbrinken 54, Viru 
civilingeniør Morten Steen Petersen, Skoles 
en 27, Hellebæk, cand. scient. Lars Kolit 
Hambroes Allé 6, Hellerup, civilingeniør M 
gens Hess, Tværleddet 7, Bagsværd, civilinj 
niør Ole Tesch Iversen, Engrøjel 72, Gre 
Strand, ingeniør Gerhardt Carl Peter Gr( 
Lærkens Kvarter 13 B, Albertslund 
indtrådt i bestyrelsen. Vedr. arbejdstagen 
præsentanterne: Efter at selskabet har ov 
ført samtlige aktiviteter til »CARL BRO A 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA« (r 
nr. 63.070), er den registrerede beslutning ( 
valg af arbejdstagerrepræsentanter til bes 
reisen bortfaldet. Jørgen Furstnow, Jørg 
Ove Eriksen, Helge Sørensen, Finn Nielsen 
udtrådt af direktionen. Under 19. deceml 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets navn er »CARL BRO GRUPPI 
A/S«. Selskabets formål er at eje aktier el 
andele i selskaber, der som formål har at dr 
rådgivnings- og konsulentvirksomhed og s« 
ikke driver entreprenør- og handelsvirkso 
hed. Selskabet har tillige til formål at vii 
som koordinator af den virksomhed, s« 
udøves af de selskaber, som det har interes 
i. Selskabet kan til fremme af det i stk 
nævnte formål optage enhver form for vi 
somhed, herunder erhverve fast ejendom rr 
henblik på kapitalinvestering. Bekendtgøre 
til aktionærerne sker ved brev. 
Register-nummer 46.133: »Lemming 
dersen og Eriksson, Rådgivende Ingens 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ei 
Polack er udtrådt af, og direktør, cand. j 
Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Køb 
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 46.274: »Birkerød l 
Compagni A/S« af Birkerød kommune. M( 
lem af bestyrelsen Dagmar Christine Ma 
Hansen er afgået ved døden. Hans Jørgen« 
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udtrådt af, og fru Rita Elvira Glerbæk, 
nsnæsvej 6, København, Birgit Rosendal 
ruse, Mars Allé 73, Søborg er indtrådt i 
gstyrelsen. 
IRegister-nummer 56.166: »Gesten Glasfi-
T A/S« af Vejen kommune. Under 20. 
xember 1979 og 15. juni 1980 er selskabets 
fcdtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
æd 900.000 kr. ved udstedelse af fondsak-
i;r Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 
.. fuldt indbetalt. 
[ Register-nummer 56.602: »RESTAU­
RANT NANOK GRØNLAND A/S« af Juli-
jiehåb kommune, Grønland. Ole Preben Sø-
nnsen er udtrådt af, og advokat Peter Nick 
saltha Rodsten, Box 249, Godthåb, Grøn-
nd er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Register-nummer 57.233: »O. Madsen & 
, Jørgensen A/S i Likvidation« af Nykøbing 
[ilster kommune. Efter proklama i Stats-
»Sende den 2. september 1977 er likvidatio-
i:n sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
[ Register-nummer 59.978: »EGEDES­
UNDE TEXTILINDUSTRI A/S I LI KVI-
\ATION« af Egedesminde kommune, Grøn-
md. Efter proklama i Statstidende den 23. 
dbruar 1978 og i Grønlandsposten den 2. 
arts 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
tilskabet er hævet. 
[ Register-nummer 60.891: »ASANI TEX-
JL-HANDEL A/S« af Viborg kommune, 
[ftge Morsing, Harald Petersen, Peter Henry 
ansen er udtrådt af bestyrelsen. Advokat 
)lex André Bygballe, Storegade 4, Åbenrå, 
rbrikant Gunnar Hemmershøj Sørensen, Å1-
lorgvej 6, Viborg er indtrådt i bestyrelsen og 
latrådt som bestyrelsessuppleanter. Hans 
we Clausen, Eva Karin Elise Berg de Nully 
rown, Jan Ulrik Berg de Nully Brown, Rita 
nristiansen er fratrådt som bestyrelsessup-
santer. Danna Dagny Morsing er udtrådt af, 
; nævnte Peter Henry Hansen, Vandhøjen 4, 
werlund, Viborg er indtrådt i direktionen, 
nnder 15. maj 1980 er selskabets vedtægter 
)iidret. Selskabets navn er: »ASANI A/S«. 
I Register-nummer 61.199: »BD PRO­
DUKTION, HAMMERUM A/S« af Herning 
lommune. Lars Rasmussen Skifter er udtrådt 
, og cementstøber Søren Flensborg, Hauge­
vej 19, Fastrup, Herning er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 61.348: »SCANPILOT 
A/S« af Hvidovre kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktionen Leif Kjær Olsen fører 
navnet Leif Kjær-Olsen. Bestyrelsens for­
mand Hans Blixenkrone-Møller er udtrådt af 
bestyrelsen og medlem af bestyrelsen Ole 
Kjær Olsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Fru Conny Kjær-Olsen, Voldumvej 53, Hvid­
ovre er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 61.752: »TENNECO 
HOLDINGS DANMARK A/S« af Køben­
havns kommune. Ebbe Poul Mogensen, Hen­
rik Mogens baron Wedell-Wedellsborg er 
udtrådt af, og direktør Milton Henry Covey, 
14307 Carolcrest, Houston, Texas, direktør 
James Lee Ketelsen, 5608 Briar Drive, Hou­
ston, Texas 77056, direktør Kenneth Wendell 
Reese, 5623 Boyce Springs, Houston, Texas 
77066, direktør Richard Alan Robinson, 
2141 Pine Valley, Houston, Texas 77019, alle 
af U.S.A., direktør Robert James Miltenber-
ger, Oakbeams, Farm Lane, Ease Hornsley, 
Surrey, England, advokat Thomas Federspiel, 
Bernstorffsvænget 6, Gentofte er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 21. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at erhverve og besidde aktier tilhøren­
de Tennéco koncernen, finansiering af så­
danne selskabers omsætning af varer og tjene­
steydelser, samt anden efter bestyrelsens skøn 
beslægtet virksomhed. 
Register-nummer 62.053: »DANSK HO-
BAS A/S« af Greve kommune. Lars Erik 
Johansson er udtrådt af, og vice-direktør 
Bengt Ingmar Carlstrom, Genstigen 4, 36100 
Emmaboda, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 62.347: »VVS FIRMA 
HENRY PEDERSEN, THYREGOD A/S« 
af Give kommune. Mogens Daugaard Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Elvin Pedersen er 
indtrådt i direktionen. Revisorinteressentska­
bet K. G. Jensen er fratrådt som, og De 
Forenede Revisionsfirmaer, Rendebanen 13, 
Kolding er valgt til selskabets revisor. Under 
4. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1979-31. december 
1979. 
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Register-nummer 62.614: »PREBEN 
RASMUSSEN, RY A/S« af Silkeborg kom­
mune. Under 20. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
PREBEN RASMUSSEN, SILKEBORG«. 
Register-nummer 62.846: »APF HOL­
DING A/S« af Københavns kommune. Mo­
gens Skipper-Pedersen, Kurt Skovlund, Finn 
Rønne er udtrådt af, og direktør Axel Peter­
sen, Alkevej 7, Fredericia, universitetslektor 
Søren Johan Holm, Rugårdsvej 819, Veflin-
ge, direktør Niels Peter Petersen, Skovløber­
vej 26, Silkeborg, marketingdirektør Frits 
Rasmussen, Søvangen 2, Odense, direktør 
Peter Christian Ringsing, Strandvejen 334, 
Klampenborg er indtrådt i bestyrelsen. Finn 
Rønne er tillige udtrådt af, og Hans Christian 
Petersen, Baunevej 16, Snoghøj, Fredericia er 
indtrådt i direktionen. Under 27. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fredericia kommune, postadr. 
Norgesgade 3, Fredericia. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 10. september 1979-30. sep­
tember 1980. 
Register-nummer 62.897: »RUGA A/S, 
ROSKILDE« af Roskilde kommune. Mogens 
Skipper-Pedersen, Kurt Skovlund, Finn Røn­
ne er udtrådt af, og direktør Hans Christian 
Petersen, Baunevej 16, Snoghøj, direktør Ax­
el Petersen, Alkevej 7, begge af Fredericia, 
direktør Peter Christian Ringsing, Strandve­
jen 334, Klampenborg er indtrådt i bestyrel­
sen. Finn Rønne er tillige udtrådt af, og 
Mogens Otto Poulsen, Kongebakken 34, Ros­
kilde er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Niels Ole Hansen. Under 27. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode; 10. september 
1979-30. september 1980. 
F. 11. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 77: »ODENSE 
STENIMPORT, ANPARTSSELSKAB« af 
Odense kommune. Inga Madsen, Kaj Vilhelm 
Emil Ernlund, Gunnar Neymark er udtrådt af 
bestyrelsen. Børge Madsen, Ligustervænget 5, 
Odense er tiltrådt som direktørsuppleant. Un­
der 1. maj 1980 er selskabets vedtæg 
ændret. Selskabets navn er: »ODENSE S'. 
NIMPORT ApS«. Selskabets formål er 
drive handel med sten og grus og materu 
heraf, foretage bearbejdning heraf, udf 
losse- og lastearbejde samt drive lagervi 
somhed. Bestemmelserne om indskrænkr 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
direktør alene. 
Register-nummer ApS 130: »VIG 
SINDAL KRISTENSEN ApS« af Støvi 
kommune. Kristian Erling Bach er frati 
som, og REVISION NORD I/S, Sofiend 
vej 1, Box 12, Ålborg er valgt til selskal 
revisor. 
Register-nummer ApS 1617: »HUN1 
STED BÅ DCENTER ApS UNDER K( 
KURS« af Hundested kommune. Under 
juni 1980 er selskabets bo taget under k 
kursbehandling af skifteretten i Freder 
sund. 
Register-nummer ApS 2524: »TANDl 
GERNE MERETE OG PER ENGEL Mi 
LER ApS« af Brøndby kommune. Revisk 
firmaet Henning Bang Jensen A/S er frati 
som, og GL Revision, Haraldsborgvej 
Roskilde, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 3086: »INVES 
RINGS-ApS »SMEDEGÅRDEN«, STi. 
RING« af Støvring kommune. Kristian Er 
Bach er fratrådt som, og REVISION NO 
I/S, Sofiendalsvej 1, Box 12, Ålborg er v 
til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 3537: »UDSI 
MASKINSTATION ApS« af Nørre i 
kommune. Selskabets revisor Svend A 
Jensen er afgået ved døden. Statsaut. rev 
Paul Max Boldt, Tietgens Allé 108, Odens 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 3.615: »H; 
DELSSELSKABET AF 6/3 1975 ApS' 
Præstø kommune. Wivi Britt Mikkeiser 
fratrådt som direktørsuppleant. Rita 
Hopkin, Gareth Hopkin, begge af Vord 
borgvej 380, Høsten, Haslev er indtrå( 
direktionen. Under 14. februar og 13. m 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Best 
melserne om indskrænkninger i anpartei 
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imsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
.. Selskabet tegnes af direktionen. 
Register-nummer ApS 4379: »HASLEV 
XJENBRUG ApS« af Haslev kommune. Karl 
ilinar Birnø er udtrådt af, og Jette Laursen, 
Hvidovre Strandvej 46, Hvidovre er indtrådt i 
iirektionen. Jørgen Ladefoged er fratrådt 
om, og reg. revisor Erik Skov Jørgensen, 
5'arkvej 12, Haslev er valgt til selskabets 
svisor. Under 30. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
T fabrikation, handel, finansiering og revi-
)ionsvirksomhed m.v. 
Register-nummer ApS 4552: »SKENS-
YED HUSET ApS I LIKVIDATION« af 
døge kommune. På generalforsamling den 
D. maj 1980 er det besluttet at lade selskabet 
ræde i likvidation. Direktionen er fratrådt, 
ni likvidator er valgt: Advokat Birger Fiala, 
5øndre Allé 7, Køge. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Register-nummer ApS 4651: »SALA-
rOLU MILJØVÆRN ApS« af Københavns 
Dommune. Ole Henrik Weiss er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Carl Johan Borje Hell-
ifian er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 4863: »LN INTER­
NATIONAL MIDDLE EAST ApS« af Bir­
aerød kommune. Under 6. maj 1980 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
T: »L & N INTERNATIONAL MIDDLE 
ilAST ApS«. 
Register-nummer ApS 5520: »PROVI­
NORD ApS« af Gentofte kommune. Finn 
;Harding Schmidt er udtrådt af, og Hans 
xhmidt. Marievej 3, Hellerup, er indtrådt i 
[iirektionen. 
IRegister-nummer ApS 7479: »Y.N.F. 57 
~\pS« af Københavns kommune. Jytte Vil-
[imsen er udtrådt af, og James Lehmann 
eevan Ward, Kronprinsessegade 8, Køben-
'iwn er indtrådt i direktionen. Under 10. 
sarts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Idskabets navn er: »JAPA-FINANS ApS«. 
Isskabets formål er at drive handel, fabrika-
[On og finansiering. Indskudskapitalen er for­
hit i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
I-løb på 1.000 kr. giver 1 stemme, efter 3 
éåneders notering, jfr. vedtægternes § 5. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 13. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Register-nummer ApS 8910: »HAARBY 
TRÆLAST ApS« af Hårby kommune. Under 
28. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
250.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 10.352: »NOR­
DISK UDSTILLINGSSELSKAB ApS« af 
Gundsø kommune. Under 30. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Håbets Allé 34, København. 
Register-nummer ApS 11.603: »BIOLAB 
ApS« af Århus kommune. Carsten Meier 
Gleesborg er udtrådt af, og Michael Skødt 
Gleesborg, Dr. Holstvej 34, lejl. 149, Åbyhøj 
er indtrådt i direktionen. Den Carsten Meier 
Gleesborg meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer ApS 14.513: »SVEJ-
BÆK TRÆVAREFABRIK ApS« af Silke­
borg kommune. Under 27. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 1. august 1979-30. september 
1980. 
Register-nummer ApS 16.771: »Y.N.F. 
191 ApS« af Ålborg kommune. Under 10. 
juni 1980 har skifteretten i Ålborg opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 17.163: »JENSEN, 
JANUM OG JØRGENSEN, BYGGESEL­
SKAB, BALLERUP ApS« af Ballerup kom­
mune. Niels Henrik Jensen og Frits Kamstrup 
Janum er udtrådt af direktionen. Hans Kristi­
ansen er fratrådt som, og Revisionskontoret, 
Vesterbrogade 35, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 25. marts 1980 er 
sélskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er » YDERHOLMEN MURER & KLOAK­
SERVICE ApS«. Selskabets postadresse: 
Yderholmen 3, postbox 109, Ballerup. Sel­
skabets formål er køb, salg, bebyggelse af fast 
ejendom, entreprenørvirksomhed i øvrigt 
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samt finansiering. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 17.361: »O. BOR-
CHERS ApS« af Ringe kommune. Jytte Bang 
Borchers er udtrådt af direktionen. Under 11. 
juli 1980 er skifteretten i Svendborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 17.466: »AN­
PARTSSELSKABET LEDØJE FORSAM­
LINGSHUS« af Ledøje-Smørum kommune. 
Jørgen Villy Christensen, Oskar Kurt Jørgen­
sen, Willy Christian Sneslev, Jan Fenneberg 
er udtrådt af, og ingeniør Poul Johannes 
Clemmensen, Ledøje Bygade 10, vognmand 
Erik Kurt Nielsen, Ledøje Nordregade 11, 
rørlægger Erling Hansen, Degnetoften 13, 
alle af Ledøje, Ballerup, anlægsgartner Peter 
Vilhelm Storgaard, Rugvej 15, Måløv er 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Nilolaisen, Erik 
Rasmussen er fratrådt som, og handelsgartner 
Bent Abildgaard, Overdrevsvej 48 A, forval­
ter Erik Bernhard Sundman, Ledøje Bygade 
28, begge af Ledøje, Ballerup er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Willy Christian Snes­
lev er tillige udtrådt af, og nævnte Poul 
Johannes Clemmensen er indtrådt i direktio­
nen. Kurt Sejer Andersen, Bent Eggert er 
fratrådt som, og civiløkonom Jan Fenneberg, 
Nybøllevej 14, hovedbogholder Knud Ander­
sen, Haretoften 3, begge af Ledøje, Ballerup 
er valgt til selskabets revisorer. Mogens Chri­
stian Mogensen, Erik Kurt Nielsen er fratrådt 
som, og pensionist Willy Christian Sneslev, 
Ledøje Bygade 11, ekspeditionssekretær Jør­
gen Villy Christensen, Bjørnetoften 5, begge 
af Ledøje, Ballerup er valgt som revisorsup­
pleanter. Under 28. februar 1979 og 20. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 3.200 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 50.260 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 17.685: »RUDKØ­
BING MØBELFORRETNING ApS« af 
Rudkøbing kommune. Under 30. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 17.882: »ApS HO­
TELSELSKABET AF 27/12 1976« af K 
benhavns kommune. Civilingeniør Vagn St(z 
trup, Bjerregaards Sidevej 4, arkitekt Je 
Lucas David Bretton-Meyer, Nørre Fai 
magsgade 1, begge af København, er indtrå 
i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 20.286: »ALK 
KNUDSEN ApS UNDER KONKURS« 
Assens kommune. Under 29. maj 1980 
konkursbehandlingen af selskabets bo slutt< 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 20.576: »FRANl 
SØRENSEN ApS« af Skanderborg komm 
ne. »Activ Revision A/S« er fratrådt som, i 
statsaut. revisor Odd Holger Frøge, Sto 
Torv 10, Århus er valgt til selskabets reviso 
Register-nummer ApS 21.697: »CAB. 
STYLE ApS« af Hedensted kommune. U 
der 10. juni 1980 har skifteretten i Horse 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskab 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 22.816: »LYNJ  
GAARD NIELSENS MØBELFABR 
ApS« af Egtved kommune. Under 4. jn 
1980 er selskabets bo taget under konkursb 
handling af skifteretten i Varde, og und 
samme dato er konkursbehandlingen af bc 
sluttet hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 23.251: »JENSi 
& ELIKOFER MØBELFABRIK ApS V 
DER KONKURS« af Århus kommune. L 
der 11. juni 1980 er selskabets bo taget unc 
konkursbehandling af skifteretten i Århus. 
Register-nummer ApS 24.184: »NOR 
FLET ApS« af Gram kommune. Hans Er 
Simonsen er udtrådt af, og Ulla Marie Lin 
holm, Åvej 12, Gram er indtrådt i direk 
onen. 
Register-nummer ApS 26.384: »PR 
GRESSIVE MARKETING CORPOR 
TION ApS« af Københavns kommune. L 
Hilberth Olsson er udtrådt af bestyrelsen 
direktionen. Medlem af bestyrelsen Ste 
Nicolai Olsen er indtrådt i direktionen. Ni 
Mayland Søndergård er fratrådt som, og sta 
aut. revisor Torben Friis Larsen, Borgerga 
20, København er valgt til selskabets revis 
Under 12. september 1979 er selskabets ve 
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jegter ændret. Selskabets hjemsted er Hørs-
olm kommune, postadresse Rungstedvej 16, 
Hørsholm. 
Register-nummer ApS 27.026: »CANAT 
\pS« af Københavns kommune. Under 1. 
oril 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
[;lskabets hjemsted er Herlev kommune, 
ostadresse Marielundvej 41, Herlev. 
Register-nummer ApS 27.050: »BER-
1CK DATA ApS UNDER KONKURS« af 
Hostrup kommune. Under 11. juni 1980 er 
Ilskabets bo taget under konkursbehandling 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
[ Register-nummer ApS 27.747: »E.G.H. 
IESCOUNT, DAGLIGVARER VEJLE 
yjS« af Vejle kommune. Under 16. maj 
1»80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Omlæg-
mgsperiode: 1. juli 1979-31. maj 1980. 
Register-nummer ApS 28.167: »»CON-
XEC ApS UNDER KONKURS« af Skovbo 
ommune. Under 9. juni 1980 er selskabets 
o taget under konkursbehandling af skifte-
Itten i Køge. 
Register-nummer ApS 28.305: »MA­
KIELYST HUSE ApS« af Sydfalster kommu-
2. »REVISIONSSELSKABET I NYKØ-
IING F. ApS« er fratrådt som, og »Revi-
urinteressentskabet«, Langgade 7, Nykøbing 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 28.984: »MOSE­
VE MARINESERVICE ApS UNDER 
)ONKURS« af Greve kommune. Under 9. 
ini 1980 er selskabets bo taget under kon-
ursbehandling af skifteretten i Køge. 
Register-nummer ApS 29.776: »3 X 25 
TRANSPORT ApS« af Hillerød kommune, 
inder 23. maj 1980 har skifteretten i Hille-
)»d opløst selskabet i medfør af anpartssel-
j:abslovens § 86, hvorefter selskabet er 
sevet. 
Register-nummer ApS 28.427: »ENTRE­
PRENØRFIRMAET CHRISTENSEN & 
PETERSEN ApS UNDER KONKURS« af 
sangerup kommune. Under 28. april 1980 er 
I Iskabets bo taget under konkursbehandling 
; skifteretten i Hillerød. Under 19. maj 1980 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 30.791: »FASHI-
ON FOOTWEAR COPENHAGEN ApS« af 
Københavns kommune. Pehr West Pehrsson 
er udtrådt af, og Lilly Bach Pehrsson, Hørs­
holm Park 15, Hørsholm er indtrådt i direkti­
onen. Eneprokura er meddelt: Pehr West 
Pehrsson. 
Register-nummer ApS 31.577: »KOSMOS 
FILM & LYDTEKNIK AF 1978 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Under 11. juli 1980 
er Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 32.350: »JYTTE 
KLARSKOV INVEST ApS« af Tårnby kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Erland Jensen 
Klarskov. 
Register-nummer ApS 33.177: »BIL­
FORD ApS« af Herning kommune. Peter 
Holger Mygind er udtrådt af, og revisor Roger 
William Morfill, Eagle Way, Brentwood, Es­
sex, England er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 33.653: »HASHØJ 
HUSET ApS« af Hashøj kommune. Under 
30. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Første regnskabsperiode: 16. november 
1978-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.925: »UP 
TOWN TRADING COMPANY ApS« af 
Esbjerg kommune. Under 29. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 30.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 60.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer ApS 33.979: »ApS 
SPKR NR. 337 UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 1. april 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsrettens skifteretsafde­
ling. 
Register-nummer ApS 34.322: »FLAK­
KEBJERG TOTALENTREPRISE ApS« af 
Hashøj kommune. Under 30. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Første regn-
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skabsperiode: 16. november 1978-30. april 
1980. 
Register-nummer ApS 34.190: »HITA-
VENT ApS« af Helsinge kommune. Ole 
Braad er udtrådt af, og Olav Petersen, Slots-
herrensvej 4, Hillerød er indtrådt i direktio­
nen. Under 28. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hille­
rød kommune, postadresse: Slotsherrensvej 
4, Hillerød. 
Register-nummer ApS 34.997: »ApS 
SPKR NR. 448« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Knud Hvidtfeldt Rasmussen, Lumbyes­
gade 38, København, er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet A. Engell-Nielsen, Købmagerga­
de 19, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. december 1979 og 14. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »INTERNATIONAL PO­
WER ENGINEERING ApS«. Selskabets 
formål er at drive ingeniørvirksomhed og 
handel samt dermed beslægtet virksomhed. 
Register-nummer ApS 35.461: »SLAG­
TERGÅRDEN ST.-HEDDINGE ApS« af 
Stevns kommune. Bestyrelsens formand Ej­
ner Marqvertsen, Karin Jette Kallesø Krogh, 
Lars Reidar Krogh er udtrådt af bestyrelsen. 
Lars Reidar Krogh er tillige udtrådt af direkti­
onen. Under 11. juli 1980 er skifteretten i St. 
Heddinge anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Register-nummer ApS 35.806: »ApS 
SPKR NR. 460« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Thomas Michael Harold Dickinson, 
Hanne Bredahl Dickinson, begge af Græsted­
vej 71, Gilleleje samt William James Robert 
Baxter, Meid-oornstraat 1, Nuenen, Nord 
Brabrand, Holland er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Thomas Michael Harold Dickinson, 
William James Robert Baxter er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Carl Henrik Them, Bern­
storffsvej 145, Charlottenlund er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »GEMMA MANAGEMENT CONSU 
TANTS ApS«. 
Register-nummer ApS 36.776: »A 
SPKR NR. 601« af Københavns kommur 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrå 
af, og Peter Fogh Larsen, Rugvej 28 
Måløv, Niels Torben Niclasen, Kornager 4( 
Kokkedal er indtrådt i direktionen. Nr 
Harder er fratrådt som, og »Revisionsfirmj 
V. Spang-Thomsen A/S, statsautoriserede i 
visorer«, Palægade 6, København er valgt 
selskabets revisor. Under 7. maj 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na 
er; »LARSEN OG NICLASEN ApS«. S 
skabets hjemsted er Birkerød kommui 
postadr. Bistrupvej 172, Birkerød. Selskab 
formål er at drive handel, herunder inves 
ring, befragtning og dermed beslægtet vi: 
somhed. Bestemmelserne om indskrænkn 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, 
vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 37.390: »/ 
SPKR NR. 631« af Københavns kommu 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtr 
af bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann 
udtrådt af, og Jørgen Steen Hansen, Lenes 
13, Brabrand er indtrådt i direktionen. Ni 
Harder er fratrådt som, og »REVISIOf 
SELSKABET FRIIS, CARØE 
STEENFELDT JACOBSEN A/S«, Katl 
nebjergvej 111, Århus er valgt til selskab 
revisor. Under 30. april 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er J 
hus kommune, postadresse: Åboulevan 
62, Århus. Selskabets formål er at dr 
virksomhed ved handel af modevarer af 
hver art. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ii 
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg 
af direktionen. 
Register-nummer ApS 37.643: »/ 
SPKR NR. 660« af Københavns kommu 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtr 
af, og Erik Svanemose Knudsen, Engha1 
57, Svogerslev, Roskilde og Ken Tori 
Lund Knudsen, Parkhøjvej 28, Ganløse ^ 
løv er indtrådt i direktionen. Niels Hardei 
fratrådt som, og reg. revisor Niels Ned 
gaard-Petersen, Sortemosevej 1 G, Herlev 
valgt til selskabets revisor. Under 19. i 
1980 er selskabets vedtægter ændret. J 
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libets hjemsted er Roskilde kommune, 
istadresse: Set. Mortensvej 1, Roskilde. Sel-
libets formål er at drive tømrer- og snedker-
>ksomhed. Selskabets regnskabsår er kalen-
råret. Første regnskabsperiode: 21. januar 
80-31. december 1980. 
14. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
igisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
IRegister-nummer ApS 39.044: »ANVI 
AGENTREPRISE ApS« af Herning kom-
[øne, Langtoften 67, Lind, Herning. Sel-
abets vedtægter er af 21. april 1980. For-
lilet er at drive handel, fabrikation, investe-
^gsvirksomhed og andet efter direktionens 
øn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
udskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
)delt i anparter på 30.000 kr. Hvert anpart 
30.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
:lskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
utshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
titør Helge Vistisen, Langtoften 67, Lind, 
årning, direktør Per Andersen, Hans Ege-
svej 20, Ikast. Direktion: Nævnte Helge 
istisen, Per Andersen. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
risor Hans Jakob Lynderup Kristensen, 
ndhøj 3, Lind, Herning. Selskabets regn-
labsår: 1. oktober-30. september. Første 
ijnskabsperiode: 21. april 1980-30. septem-
T 1981. 
Register-nummer ApS 39.045: »MAJKA-
AANS ApS« af Høje-Tåstrup kommune, 
uul Hansens Vænge 7, Reerslev, Hedehuse-
Selskabets vedtægter er af 15. januar 
80. Formålet er at drive handels- og trans-
rrtvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
) |I00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
txtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Maria Janina Larsen, Poul Hansens Væn-
7, Reerslev, Hedehusene. Direktion: 
'^vnte Maria Janina Larsen. Selskabet teg-
a af en direktør alene. Selskabets revisor: 
gg. revisor Hans Nielsen, Hulkærvej 20, 
rdehusene. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
B0. juni. Første regnskabsperiode: 15. ja-
fiar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.046: »HAPPY 
FOOD EXPORT ApS« af Birkerød kommu­
ne, Biskop Svanesvej 4 A, Birkerød. Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1979 og 
12. juni 1980.. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »HONI 
FOOD TRADING ApS«, Biskop Svanesvej 
4 A, Birkerød. Direktion: Hans Ove Nissen, 
Biskop Svanesvej 4 A, Birkerød. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Torsten Edvard Berg, Nata­
lievej 3, Stenløse. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 28. 
december 1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.047: »EJNAR 
MADSENS BUSSER ApS« af Slagelse kom­
mune, Valbyvej 22, Slagelse. Selskabets ved­
tægter er af 15. februar 1980. Formålet er at 
drive rutebilkørsel, turist- og bestillingskørsel 
samt rejse- og bureauvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 150.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Vogn­
mand Knud Egon Tønnesen, Sjællandsvej 12, 
Ejnar Madsens Busser I/S, der den 15. febru­
ar 1980 har ændret navn til Ejnar Madsens 
Bilruter I/S, Valbyvej 22, begge af Slagelse. 
Bestyrelse: Nævnte Knud Egon Tønnesen, 
samt vognmand Hans Peder Ejnar Madsen, 
Valbyvej 22, direktør Jens Birch Jacobsen, 
Slotsgade 40, begge af Slagelse. Direktion: 
Nævnte Jens Birch Jacobsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Regi-
sionsfirmaet Tage Møller, Slagelse, Bredgade 
5, Slagelse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.048: »EGON 
KRUGER LARSEN ApS« af Galten kom­
mune, Frejasvej 24, Galten. Selskabets ved­
tægter er af 1. januar, 28. maj og 4. juni 1980. 
Formålet er at drive reklamebureauvirksom-
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hed og anden virksomhed i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Art. director 
Egon Bukdahl Kriiger Larsen, Frejasvej 24, 
Galten. Direktion: Nævnte Egon Bukdahl 
Kriiger Larsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: De Forenede 
Revisionsfirmaer, Park Allé 11, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. april 
1981. 
Register-nummer ApS 39.049: 
»SAUGSTED TRUCKSERVICE OG IM­
PORT ApS« af Københavns kommune. 
Krudtmøllegårds Allé 19, København. Sel­
skabets vedtægter er af 22. maj 1980. For­
målet er at drive virksomhed med handel, 
import og serviceydelser. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Montør Jørgen 
Saugsted, Krudtmøllegårds Allé 19, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Jørgen Saugsted. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: REVISTEN ApS, Skottegår-
den 1, Kastrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.050: »ApS E. 
DUBORG« af Århus kommune, GI. Lande-'; 
vej 44, Spørring, Trige. Selskabets vedtægter 
er af 22. november 1979 og 9. juni 1980. 
Formålet er handel, investering og finan­
siering samt anden hermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme, efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Stud. scient. pol. Erling Duborg, GI. 
Landevej 44, Spørring, Trige. Direktion: 
Nævnte Erling Duborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Cand. oe-
con. Inge Kristine Jensen, Vandværksvej 12, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 22. noveml 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 39.051: »KJEJ  
BRANDT JAKOBSEN GRAFISK TEGFI 
STUE ApS« af Roskilde kommune. Skovl 
vængets Allé 57, Roskilde. Selskabets v( 
tægter er af 10. marts og 4. juni 19 
Formålet er grafisk formgivning samt han 
og produktion af grafiske arbejder samt 
den efter generalforsamlingens skøn i forb 
delse hermed stående virksomhed. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i v 
dier, fordelt i anparter på 500 kr. og multi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. give 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Kj 
Brandt Jakobsen, Skovbovængets Allé 
Roskilde. Direktion: Nævnte Kjeld Bra 
Jakobsen. Selskabet tegnes af en direl 
alene. Selskabets revisor: »Poul Carlsen, ' 
visionsaktieselskab«, Vester Voldgade 2, ] 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kålene 
året. Første regnsRabsperiode: 1. januar­
december 1980. 
Register-nummer ApS 39.052: »L 
BLÅ BUTIK I RINGSTED ApS, SKO-
TEKSTILMARKED« af Ringsted kommi 
Tinggade 3, Ringsted. Selskabets vedtægte 
af 15. november 1979 og 16. juni 1^ 
Formålet er at drive handel, industri og hå 
værk, foretage investering i fast ejendoir 
værdipapirer efter bestyrelsens nærmere 
stemmelse. Indskudskapitalen er 60.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert noteret anpartsbeløb på 1.000 kr. g 
1 stemme. Der gælder indskrænkning( 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtei 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør H 
Warrer, Strudsbjergvej 18, direktør Per F 
gaard Thomsen, Hyllerupvej 24, Holmsti 
godsejer Denis Francois Neergaard, Va 
marskilde, Valdemarskildevej 10, købm 
Jørgen Anton Petersen, Violvej 18, Bil 
Skov, alle af Slagelse, samt advokat Ja 
Warrer, Arnakkegårds Allé 22, Vippei 
direktør Kaj Gundersen Rasmusen, Sko1 
85, Korsør. Bestyrelse: Nævnte Jakob V 
rer, Kaj Gundersen Rasmusen, Denis Fi 
cois Neergaard, Hugo Warrer, Per Kargé 
Thomsen, Jørgen Anton Petersen. Direkt 
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?fls Oluf Svendsen Lindstrøm, Slotsvænget 
, Slagelse. Selskabet tegnes af to med-
nmer af bestyrelsen i forening eller af et 
xllem af bestyrelsen i forening med en 
æktør. Selskabets revisor: »REVISIONS-
RMAET TAGE MØLLER, SLAGELSE 
S«, Bredegade 5, Slagelse. Selskabets regn-
Ibsår; 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
be: 15. november 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 39.053: »R.T. 
' YKSYSTEM ApS« af Københavns kom-
rme, Dr. Tværgade 9, København. Sel-
Jbets vedtægter er af 10. december 1979 og 
juni 1980. Formålet er at drive virksom-
I ved tekstbehandling og trykkeri og der-
fcd beslægtede opgaver efter direktionens 
in. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
tltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
^giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
iQes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
T ved anbefalet brev. Stifter er: Bogtrykker 
)le Rønsholt, Rahbeks Allé 8, København, 
æktion: Nævnte Palle Rønsholt. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Helge Andersen, Torve-
ae 50, København. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
æmber 1979-31. december 1980. 
Xegister-nummer ApS 39.054: »OTTE-
W AKVARIECENTER ApS« af Otterup 
mmune, Nørregade 8, Otterup. Selskabets 
ftægter er af 7. marts 1980. Formålet er at 
re handel, engros og detail. Indskudskapi-
nn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sarter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
?;shaverne sker ved brev. Stiftere er: Lage-
}.;pedient Bjarne Heimann Hansen, Stran­
der 105, Johannes Lange Madsen, Stranda-
? 87, begge af Lumby. Direktion: Nævnte 
rrne Heimann Hansen, Johannes Lange 
flisen. Selskabet tegnes af en direktør ale-
J Selskabets revisor: Regnskabskonsulent 
; Jul Topbjerg, Orionvænget 11, Odense. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret, 
l.te regnskabsperiode: 7. marts 1980-31. 
rimber 1980. 
Register-nummer ApS 39.055: »MERLØ­
SE RADIO ApS« af Tølløse kommune, Hol­
bækvej 9, St. Merløse. Selskabets vedtægter 
er af 2. januar og 26. juni 1980. Formålet er 
handel, reparation og finansiering indenfor 
Radio & TV branchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Radioforhandler Vagn Engly An­
dersen, fru Margrethe Lynggaard Andersen, 
begge af Drosselvej 9, St. Merløse. Bestyrel­
se: Nævnte Vagn Engly Andersen, Margrethe 
Lynggaard Andersen. Direktion: Nævnte 
Vagn Engly Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor; »Konsulent- og 
Revisionsfirmaet Bjarne Hansen«, Rådhus­
stræde 4, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
2. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.056: »HALLE­
LEV MURERFORRETNING, SLAGELSE 
ApS« af Slagelse kommune, Pilevangsvej 1, 
Hallelev, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 
19. marts 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industrivirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Måleraflæser Egun 
Brono Nielsen, fru Else Rigmor Nielsen, 
begge af Møllebakken 17, socialpædagog 
Egon Kryger Larsen, børnehavepædagog Bir­
git Larsen, begge af Sdr. Ås 5, alle af Slagelse. 
Direktion: Finn Edvard Nielsen, Pilevangsvej 
1, Hallelev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Vagn 
Lollike, Skolevej 3, Vemmelev. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 19. marts 1980-30. juni 1981. 
E. 14. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3118: »A/S NÆSTVED 
TIDENDE« af Næstved kommune. Gudrun 
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Johanne Olsen, Jens Christian Carsten Dehn 
er udtrådt af, og el-installatør Hans Christian 
Jørgensen, Jungshovedvej 14, Præstø, køb­
mand Elvar Kvist Thomsen, Algade 71, Vor­
dingborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3724: »Aktieselskabet 
Grønbech & Co.« af Hasle kommune. Besty­
relsens formand Carl Johan Riis samt Kaj 
Manfred Jensen, Edvard Christensen, Knud 
Christian Petersen, Torben Hermann Chri­
stensen er udtrådt af, og gårdejer Edvard 
Kristian Hansen, »Dammegård«, Vellensby-
vej 10, Nylars, forretningsfører Jens Juel 
Jensen, Nellikegade 2, begge af Rønne, gård­
ejer Kaj Nielsen, »Hadeborg«, Limensgade 
65, Åker, Åkirkeby er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 6. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel, fabrika­
tion, investering og udlejning af fast ejendom. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er bortfaldet. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. 
Register-nummer 10.035: »SILKEBORG 
TEGL A/S« af Silkeborg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Johannes Faber Gravesen er 
afgået ved døden. Advokat Arne Skovbo, Set. 
Mathiasgade 66 A, Viborg er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 22.518: »Aktieselskabet 
Søsum Teglværk« af Stenløse kommune. 
Medlem af bestyrelsen Kai Aksel Reinholdt 
Sørensen er afgået ved døden. Aage Foldberg 
Scheibel er udtrådt af, og Keld Fuhr Peder­
sen, Kåltoften 1, Ganløse, Måløv, advokat 
Ernst Carl Peter Scheibel, Torvet 7, Hillerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 3. marts og 
11. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ST INGENIØRSEL­
SKAB A/S«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »DAN-HANDLING A/S 
(ST INGENIØRSELSKAB A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Birkerød kommune, 
postadresse: Blokken 61, Birkerød. Sel­
skabets formål er at drive handels- og ingeni­
ørvirksomhed. 
Register-nummer 24.187: »Colgate-
Palmolive A/S« af Glostrup kommune. Rode­
rick Turner er udtrådt af, og Edgar John 
Field, 8 Upland Road, Greenwich, CT 06 
USA er indtrådt i bestyrelsen. Vedrøre 
arbejdstagerrepræsentanterne: Elektr 
Mogens Lange, Slettetoften 3, Tåstrup 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for / 
Herdis Lafontaine og tiltrådt som bestyrel 
suppleant for Poul Erik Pedersen. Budget« 
Erik Niels Eriksen, Rævebakken 8, LI. Sk 
ved er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
Poul Erik Pedersen og tiltrådt som bestj 
sessuppleant for Anni Herdis Lafontaine. 
der 21. marts 1980 er selskabets vedtae 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
6.000.000 kr., ved udstedelse af fondsak 
Aktiekapitalen udgør herefter 74.000.00( 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 24.789: »A/S Arbe 
nes Mælkeforsyning »Stassano«« af Silkei 
kommune. Medlemmer af bestyrelsen I 
Rikard Jensen og Børge Ravnholt Wiiri 
afgået ved døden. Egon Jørgensen er udi 
af, og forretningsfører Børge Emil Mac 
Toftebakken 10, typograf Holger Bent 1 
kelsen, Vesterbakken 10, bager Hans M 
Ejnar Rasmussen, Århusvej 41, alle af S 
borg, opmåler Alfred Vester, Ahornsve; 
Bording, er indtrådt i bestyrelsen. Nae 
Hans Mikke Ejnar Rasmussen er frai 
som, og specialarbejder Leif Andersen, J 
lerupvænget 13, Silkeborg, er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 25.701: »N. P. BUi 
& SØN A/S« af Roskilde kommune. F 
sionsfirmaet A. Engell-Nielsen er fra 
som, og »JF-REVISION ApS«, Algade 
Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 29.302: »A/S De 
gaardske Ejendomme Brande« af Br 
kommune. Medlem af bestyrelsen og dii 
onen Ernst Borgaard er afgået ved døder 
Karna Borgaard, Storegade 14, Branc 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Register-nummer 33.066: >-
MODULBETON A/S« af Københavns 
mune. Under 22. april 1980 er selsk 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er n 
med 1.000.000 kr. Samtidig er aktiekap 
udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekap 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indb( 
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Register-nummer 34.997: »Thorn Electric 
A/S« af Albertslund kommune. Under 20. 
;narts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
(Aktiekapitalen er udvidet med 8.500.000 kr. 
[aktiekapitalen udgør herefter 13.500.000 kr. 
uldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
I..000 kr. eller multipla heraf. 
Register-nummer 38.910: »Gudenaa Kur-
vad A/S« af Silkeborg kommune. Kristian 
iransbøl, Bertel Kring er indtrådt i bestyrel-
isn. Under 23. april 1980 er selskabets ved­
ægter ændret. Selskabets formål er at eje fast 
jjendom samt udlejning heraf, finansiering, 
andel og fabrikation. 
Register-nummer 42.038: »A/S af 29/9 
^969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Jytte 
i.malie Schierup er udtrådt af, og advokat 
oul Mikael Frydlund, H. C. Andersens Bou-
/vard 37, København er indtrådt i bestyrel-
i:n. Under 10. marts og 18. juni 1980 er 
Itlskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
Ulige virksomhed under navnet: »DANSK 
MDUSTRIBYGGERI KØBENHAVN AF 
W/3-1980 A/S (A/S af 29/9 1969)«. Sel-
nabets hjemsted er Københavns kommune, 
ostadresse; c/o advokat Poul Frydlund, H. C. 
i.ndersens Boulevard 37, København. 
Register-nummer 42.569: »Bådservice-
\inn B. Roer A/S i likvidation« af Køben-
fiavns kommune. Efter proklama i Stats-
bdende den 1. maj 1979 er likvidationen 
juttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 42.985: »O. Zimmer-
)2ann & Søn A/S« af Holbæk kommune, 
økonomidirektør Erling Jensen, Skolekrogen 
O, Værløse, direktør Ivan Heine Hermansen, 
rmidstrupgård, Kong Georgsvej 23, Vedbæk 
" indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 44.952: »A/S af 20/11 
$970« af Herning kommune. Revisionsfirma-
: J. Højmose Kristensen er fratrådt som, og 
eatsaut. revisor Verner Kristensen, Bredgade 
O, Herning er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 48.873: »DANSK OLIE 
y^G NATURGAS A/S« af Københavns kom-
june. Bestyrelsens næstformand Hagen Jør-
r:nsen er udtrådt af, og departementschef 
»Ile Galthen Bech, Fortunvej 70, Charlotten-
nnd er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes næstformand. Jørgen Ancher Høy, 
Baldrianvgj 21, Hellerup er indtrådt i direkti­
onen. Under 22. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 948.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 53.916: »Arkitektfirmaet 
Rich. V. Jensen A/S under konkurs« af Es­
bjerg kommune. Under 9. juni 1980 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 57.558: »Schublich A/S« 
af Horsens kommune. Claus Aage Løwe Ras­
mussen, Tulipanvej 10, Stensballe, Horsens er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 59.893: »LEIF ROSEN­
GAARD A/S« af Nakskov kommune. Besty­
relsens formand Tommy Bangsted Christen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Administra­
tionschef Ebbe Rosengaard, Ledøjevej 9, 
Risby, Albertslund er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. 
Register-nummer 61.431: »FIX-HANSEN 
MARKEDSFØRING A/S« af Københavns 
kommune. Revisionsfirmaet Grothen & Per-
regaard er fratrådt som, og I/S Revisorgrup­
pen, Helsingørgade 63, Hillerød er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer 62.099: »O. & S. 
SCHRAMM TRADING A/S« af Rødovre 
kommune. De forenede Revisionsfirmaer er 
fratrådt som, og Revisorinteressentskabet, 
Mellem Broerne 16, Ringsted er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer 62.172: »K. HOLTE & 
PARTNERE A/S« af Gentofte kommune. 
Erik Johannes Andersen, Ingvard Karlsen er 
udtrådt af, og ingeniør Jørgen Bonde Nielsen, 
Bogårdsvej 433, Humlebæk, arkitekt Klaus 
Stensager, Gustav Adolfsgade 12, København 
er indtrådt i bestyrelsen. Ingvard Karlsen er 
tillige udtrådt af direktionen. 
F. 14. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 2039: »JYSK RE­
VISIONSINSTITUT ApS« af Ålborg kom-
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mune. Reg. revisor Hans Borch Christiansen, 
Enggårdsgade 38 F, Ålborg, statsaut. revisor 
Bjarne Kock, Hellebækvej 30, Klarup, stats­
aut. revisor Knud Mortensen Østergaard, 
Skarrisvej 6, Vodskov er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 12. maj 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer ApS 2058: »ASGER 
NØRGAARD LARSEN ApS« af Thisted 
kommune. Asger Nørgaard Larsen er udtrådt 
af, og Orla Larsen, Sintrupvej 5, Brabrand, er 
indtrådt i direktionen. Under 1. februar og 
26. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ORLA LARSEN ApS«. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Sintrupvej 5, Brabrand. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. 
Register-nummer ApS 7495: »GORESP 
ApS« af Københavns kommune. Svend Otto 
Espersen er udtrådt af, og direktør Peter 
Christian Ludvig Petersen, Tranegårdsvej 
11 A, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 11.356: »GARDE-
NI A FILM ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 27. maj 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, di­
rektionen, prokuristen og revisor er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Ellen Øvlisen, Sølund-
svej 4, København. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. Til revisor er valgt; Jan Nielsen, 
Nykær 65, Rødovre. 
Register-nummer ApS 11.531: »AE-
HUSE ApS I LIKVIDATION« af Ry kom­
mune. Under 11. juni 1980 er likvidationen 
sluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
100, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3 i lov nr. 299 af 8. 
juni 1977 om ændring af forskellige lovbe­
stemmelser vedrørende konkurs m.v., hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 17.991: »AN­
PARTSSELSKABET AF 27. MARTS 1962 
I LIKVIDATION« af Karlebo kommune. På 
generalforsamling den 25. april 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Jens Abildtrup, 
Rømersgade 9, København. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Register-nummer ApS 18.143: »GLAC 
THERMORUDEFABRIK ApS« af Hernir 
kommune. Under 28. maj 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er u( 
videt med 60.000 kr. Indskudskapitalen u( 
gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 24.668: »K-JBY 
ApS UNDER KONKURS« af Næstved kor 
mune. Under 28. maj 1980 er konkursb 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvoreft 
selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 28.150: »EAFI / 
1/9 1977 ApS« af Københavns kommun 
Børge Johannes Borg er fratrådt som, ( 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ra 
dersgade 60, København er valgt til selskabe 
revisor. 
Register-nummer ApS 28.860: »P. JU1 
INTERNATIONAL SPEDITION ApS« 
Bov kommune. Under 28. december 1979 
konkursbehandlingen af selskabets bo slutt 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 33.833: »Uf 
LAWS 7 ApS« af Københavns kommui 
Carsten Malby er udtrådt af, og Hans J(Z 
Therkildsen, Kalsagergård, Kalsagervej 
Næstved er indtrådt i direktionen. Poul El 
hammer Hansen er fratrådt som, og Re 
sionsfirmaet Hyveled Frederiksen, Frederil 
^iolms Kanal 2, København er valgt til s 
skabets revisor. Under 11. december 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na 
er: »EURO-MED LINE ApS«. Selskab 
hjemsted er Næstved kommune, postai 
Præstemarken 11, Næstved. Selskabets forn 
er at drive handel, rederi- og speditionsvii 
somhed samt dermed beslægtet virksomhe 
Register-nummer ApS 35.430: »FRED 
RIK PAULSEN & BOJE PAYSEN, ARI 
TEKTFIRMA ApS« af Københavns komrr 
ne. Advokat Peter Bøgelund, Hovmarks^ 
32, Charlottenlund er indtrådt i bestyrelse 
Register-nummer ApS 36.001: »JØRGl 
JØRGENSEN OG INGER JØRGENSl 
ApS« af Løkken-Vrå kommune. Revisi 
Nord I/S er fratrådt som, og reg. revisor, H 
Tage Kielsgård Rasmussen, Østergade I 
Hjørring er valgt til selskabets revisor. 
15. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
legisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 39.057: »AIO 
lOGBINDING ApS« af Sydlangelands kom­
mune, Vævergyden 7, Lindelse, Rudkøbing, 
selskabets vedtægter er af 17. januar 1980. 
formålet er handel og industri, herunder 
ærligt bogbinderivirksomhed. Indskudskapi-
lilen er 300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
mpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
aekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rrev. Stifter er: »AIO HOLDING A/S«, 
hestehaven 3, Odense. Bestyrelse: Mejeribe-
{yrer Carl Rasmus Emil Nielsen, Hammers-
øj Andelsmejeri, Hammershøj, godsejer 
>!ans Oluf Brandt Langkilde, Bramstrup, Nr. 
\yndelse, gårdejer Jens Eriksen Bay, Rif-
5ergvej 20, Rifbjerg, Rudkøbing, gårdejer 
tling Frandsen Broholm, Falkensøvej 2, 
lirke Helsinge, Gørlev, direktør Leo Aister, 
libliotekscentralen, Telegrafvej 5, Ballerup, 
^styrelsessuppleanter: Formand for Hoved-
adsrådet Bent Ove Sørensen, Sankt Annæ 
sads 26, København, godsejer Kurt Allan 
austrup, Ørnfeldt, Ørnefeldtvej 102, Køl-
itup, Kerteminde, mejeribestyrer Børge 
undorf Nielsen, Andelsmejeriet »Nordfyn«, 
ættens Ldv. 71, Grindløse, husmand Arne 
2nry Hansen, Svendborg Ldv. 1, Nyborg, 
(Tektør Poul Holmskov, Mariagervej 53, 
ånders. Direktion: Svend Bang Christian-
m, Østervangen 4, Odense. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
aer af et medlem af bestyrelsen i forening 
isd en direktør. Eneprokura er meddelt: 
aend Bang Christiansen, Kaj Blegvad 
nursen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
[Ormann & Bjørn, Th. B. Thrigesgade 30, 
Hense. Selskabets regnskabsår er kalender-
st. Første regnskabsperiode: 17. januar 
B80-31. december 1980. 
^Register-nummer ApS 39.058: »CARLO 
% AALBORG-KØBENHAVN FRAG­
ILITE ApS« af Ålborg kommune, Svend-
prgvej 25, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
114. januar og 27. maj 1980. Formålet er at 
vve speditions- og vognmandsvirksomhed 
nnt enhver anden i forbindelse hermed stå-
tJe virksomhed. Indskudskapitalen er 
CO.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
mpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: CARLO RY, AALBORG ApS, 
Svendborgvej 25, Ålborg. Bestyrelse: Direk­
tør Carlo Ry, Svendborgvej 25, landsretssag­
fører Bent Duus Kinnerup, John F. Kenne-
dy's Plads 1, begge af Ålborg, direktør Gorni 
Krogh Hansen, Hornbækvej 54, Klarup. Di­
rektion: Nævnte Carlo Ry, Gorni Krogh Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Henry Christensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 14. januar 
f980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.059: »CARLO 
RY, AALBORG-ODENSE FRAGTRUTE 
ApS« af Ålborg kommune, Svendborgvej 25, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 14. januar 
1980 og 27. maj 1980. Formålet er at drive 
speditions- og vognmandsvirksomhed samt 
enhver anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: CARLO RY, AALBORG ApS, Svend­
borgvej 25, Ålborg. Bestyrelse: Direktør Car­
lo Ry, fru Kirsten Marie Ry, begge af Svend­
borgvej 25, landsretssagfører Bent Duus Kin­
nerup, John F. Kennedy's Plads 1, alle af 
• Ålborg. Direktion: Nævnte Carlo Ry. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Enepro­
kura er meddelt: Gorni Krogh Hansen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Henry 
Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. januar 1980-30. april 
1981. 
Register-nummer ApS 39.060: »VONSY­
DOW CONSULT ApS« af Frederiksberg 
kommune, Finsensvej 128, København. Sel­
skabets vedtægter er af 20. december 1979 og 
8. juni 1980. Formålet er international handel 
og konsulentvirksomhed, at yde konsulentbi­
stand i forbindelse med indretningsprojekter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
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talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Peter 
Alexander von Sydow, fru Susanne von Sy­
dow, begge af Finsensvej 128, København, 
direktør Niels Poul Berg, Carl Baggers Allé 2, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Peter 
Alexander von Sydow. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Knud Ingemann Jensen, Ejbydalsvej 
165, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 20. de­
cember 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.061: »SVEND 
ODGAARD, GLAS OG AUTORUDER 
ApS« af Thisted kommune, Havnen 9, Thi­
sted. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1979. Formålet er handel og håndværk. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ole Skovgaard 
Petersen, Solbakkevej 55, Thisted. Direktion: 
Nævnte Ole Skovgaard Petersen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. regvisor Jens Christian Graugaard, 
Munkevej 7, Thisted. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. august 1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 39.062: »DHM FI-
NANSSELSKAB ApS« af Helsingør kommu­
ne, Højvangen 21, Espergærde. Selskabets 
vedtægter er af 25. januar 1980. Formålet er 
handels- og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 5.500.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: A/S Dansk Haardmetal, Højvangen 21, 
Espergærde. Bestyrelse: Direktør Niels Bjerg 
Lauritzen, Kastanie Allé 11, Humlebæk, di­
rektør, civilingeniør Hans Otto Valentiner, 
Endrupvej 35, Fredensborg, højesteretssagfø­
rer Erik Sandager, Reventlowsgade 12, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Niels Bjerg 
Lauritzen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem ; 
bestyrelsen i forening med en direktør. Se 
skabets revisor: Statsaut. revisor Ole Møre' 
Vesterbrogade 77, København. Selskabe 
regnskabsår er kalenderåret. Første regi 
skabsperiode: 25. januar-31. december 198( 
Register-Nummer ApS 39.063: »DA 
LENS JAGT-ANPARTSSELSKAB« af Ol 
terup kommune, GI. Skolevej 36, Uggersle1 
Selskabets vedtægter er af 19. decembc 
1979. Formålet er at drive jagt, herund« 
udlejning af jagt samt handel med vild 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb< 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multip 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve 
brev. Stifter er: Slagteriejer Kai Hansen, C 
Skolevej 36, Uggerslev. Bestyrelse: Fru Bi 
the Merete Hansen (formand), GI. Skolev 
36, møller Christen Jensen, Petersmindev 
12, begge af Uggerslev samt nævnte K 
Hansen. Bestyrelsessuppleant: Advokat He 
ning Vadskjær-Jensen, Søndergade 14, Ott 
rup. Direktion: Nævnte Kai Hansen. St 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fc 
ening med et andet medlem af bestyrels( 
eller af en direktør alene. Selskabets revisc 
REVISIONSFIRMAET VERNER HA1 
SEN ApS, REGISTRERET REVISO 
Pantheonsgade 5, Odense. Selskabets reg 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskat 
periode: 19. december 1979-31. marts 198 
Register-nummer ApS 39.064: »A 
SPKR NR. 774« af Københavns kommui 
Kronprinsessegade 18, København. S 
skabets vedtægter er af 2. juni 1980. Formå 
er at drive handel og industri. Indskudskapi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på l.C 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteri 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskræi 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr'. v( 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts! 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch S 
kemann, Kronprinsessegade 18, KøbeTiha 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch S 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør £ 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor E 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, V 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
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)tober-30. september. Første regnskabspe-
bde: 2. juni 1980-30. september 1981. 
^Register-nummer ApS 39.065: »ApS 
*KR NR. 775« af Københavns kommune, 
ronprinsessegade 18, København. Sel-
fibets vedtægter er af 2. juni 1980. Formålet 
at drive handel og industri. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
1 giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
^ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
l;ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
ve sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
ndsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
nnann, Kronprinsessegade 18, København, 
rektion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
mann. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
lonborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
æv, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
Dober-30. september. Første regnskabspe-
Ue: 2. juni 1980-30. september 1981. 
Xegister-nummer ApS 39.066: »ApS 
XR NR. 776« af Københavns kommune, 
nnprinsessegade 18, København. Sel-
cbets vedtægter er af 4. juni 1980. Formålet 
J.t drive handel og industri. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sarter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
^giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
/vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
iger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
»lernes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
ne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
)idsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
.nann. Kronprinsessegade 18, København, 
sektion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
;nann. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
inborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
sv, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
ober-30. september. Første regnskabspe-
)ile: 4. juni 1980-30. september 1981. 
i'legister-nummer ApS 39.067: »ApS 
XR NR. 777« af Københavns kommune, 
nnprinsessegade 18, København. Sel­
enets vedtægter er af 4. juni 1980. Formålet 
Jt drive handel og industri. Indskudskapita-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
earter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
ggiver 1 stemme efter 1 måneds notering. 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 4. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.068: »ApS 
SMBK NR. 43« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 2. juni 1980. Formålet 
er at drive handel og industri. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 2. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.069: »ApS 
SMBK NR. 44« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. juni 1980. Formålet 
er at drive handel og industri. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
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Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 4. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.070: »ApS 
SUBK NR. 63« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 2. juni 1980. Formålet 
er at drive handel og industri. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronrpinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 2. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.071: »ApS 
SUBK NR. 64« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. juni 1980. Formålet 
er at drive handel og industri. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 4. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.072: »MALER­
FIRMAET A. PETERSEN, KOLDING 
ApS« af Kolding kommune. Gråstenvej ! 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 10. ma 
1980. Formålet er malervirksomhed, hane 
håndværk, industri og andet i forbinde 
hermed stående virksomhed. Indskudskapi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligh 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stil 
er: Fru Anna Lise Petersen, Gråstenvej 
Kolding. Direktion: Hans Petersen, Gråst 
vej 20, Kolding. Selskabet tegnes af en din 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revi 
Ole Frydensberg Rasmussen, Rendebai 
13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
marts 1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.0 
»SAUSTRUP ELEKTRONIK ApS« af . 
hus kommune, Vågøgade 10, Århus. J 
skabets vedtægter er af 31. december 19 
Formålet er service og handel af elektror 
komponenter og systemer, investeringsv 
somhed og anden efter direktionens si 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudsk; 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værd 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller mult 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giv 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedl 
ternes § 8. Der gælder indskrænkning! 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtei 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne < 
ved anbefalet brev. Stifter er: Elektronik 
niker Svend Saustrup, Vågøgade 10, År 
Direktion: Nævnte Svend Saustrup. Selsk; 
tegnes af en direktør alene. Selskabets r 
sor: »JAKOB JENSEN REVISION A\ 
Gøteborg Allé 3, Århus. Selskabets n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab 
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.074: »MA. 
NY ApS« af Københavns kommune, Ål 
stevej 216 c, København. Selskabets vedi 
ter er af 3. maj 1980. Formålet er at d 
handel, fabrikation, investeringsvirksoml 
udviklings- og konsulentarbejde, og an 
efter direktionens skøn dermed beslæ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
hvoraf 27.000 kr. er A-anparter og 3.00( 
er B-anparter. Indskudskapitalen er f 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. ( 
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jiultipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 500 
.r. giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
aemmeret. A- og B-anparterne har særlige 
t;ttigheder, jfr. vedtægternes § 5. A-
nparterne er indløselige efter reglerne i ved-
ægternes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
: 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)sd anbefalet brev. Stiftere er: Elektromeka-
Jker Dan Holmstrøm Petersen, Tværskovvej 
8, Morud, salgsassistent Birthe Bom Mad-
i;n. Paradisvej 4, Greve Strand. Direktion: 
rlna Marie Jensen Petersen, Kærskiftevej 
15, København. Selskabet tegnes af en di-
Iktør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir-
saet Erik Nielsen & Theill Andersen, Falko-
[er Allé 90, København. Selskabets regn-
>;absår: 1. november-31. oktober. Første 
^gnskabsperiode: 3. maj 1980-31. oktober 
981. 
[ Register-nummer ApS 39.075: »FREDE­
RIK TRUCKING ApS« di{ Odder kommune, 
aren Jeppesgade 46, Gylling, Odder. Sel-
eabets vedtægter er af 26. marts 1980. For-
Slet er at drive fragt og spedition og trans-
i»rt såvel udenlands som indenlands, export 
; import, handel og industri, agentur, lea-
^ag, finansiering og investering og anden med 
ilskabets formål beslægtet virksomhed. Ind-
uudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
'Tdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter-
zs § 8. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
4 a. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
$r ved anbefalet brev. Stiftere er: Chauffør 
tflrdy Franck Jensen, vognmand Verner 
mnck Jensen, begge af Karen Jeppesgade 
„ Gylling, chauffør Jørgen Frederik Steffen-
ri, Malskærvej 3, Ørting, alle af Odder, samt 
auffør Dan Ole Nørrelund Laursen, Nordre 
randvej 63, Nebel, Horsens. Direktion: 
eevnte Verner Franck Jensen. Selskabet teg-
æ af en direktør alene. Selskabets revisor: 
g g. revisor Jørn Lundgaard, Grenåvej 737, 
g'gten, Skødstrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
-ii-30. juni. Første regnskabsperiode: 26. 
uirts 1980-30. juni 1981. 
1 Register-nummer ApS 39.076; »M. & P. 
KELSEN, THISTED ApS« af Thisted kom-
lune. Oddesundvej 46, Thisted. Selskabets' 
fcdtægter er af 21. december 1979. Formålet 
er produktion og handelsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt i 
-værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Poul 
Flemming Nielsen, Fjordvej 4, direktør Mo­
gens Nielsen, Oddesundvej 86, begge af Thi­
sted. Direktion: Nævnte Poul Flemming 
Nielsen, Mogens Nielsen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Brandt & Sigsten Pedersen, Fogedsvej 
1, Thisted. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. juli 1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 39.077: »K. E. K. 
NELLEMANN INVEST ApS« af Kolding 
kommune, Adelgade 16, Kolding. Selskabets 
vedtægter er af 21. januar 1980. Formålet er 
at drive handel, investeringsvirksomhed i for­
bindelse med fast ejendom, rådgivning og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 27.000 kr. er A-anparter og 3.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder ind­
skrænkninger i B-anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Knud Erik Krey Nellemann, 
Fjordvej 86, Kolding. Direktion: Nævnte 
Knud Erik Krey Nellemann. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
21. januar 1980-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 39.078: »BYGGE­
SELSKABET AF 14/12 1 979 ApS« af Århus 
kommune. Vegavej 41, Højbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 14. december 1979. Formålet 
er at drive byggevirksomhed, herunder i total­
entreprise, køb og salg af fast ejendom, finan­
siering, køb og salg af værdipapirer samt 
dermed forbundne aktiviteter. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er; Torben André Hedegaard 
Jensen, Bjødstrupvej 13, Skanderborg, Palle 
Bisper, Vegavej 41, Højbjerg. Direktion: 
Nævnte Torben André Hedegaard Jensen, 
JPalle Bisper. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
E. Petersen, Lykkenshøj 110, Brabrand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. december 1979-30. 
april 1981. 
Register-nummer ApS 39.079: »LISAX 
ApS« af Sakskøbing kommune. Lillemark 6, 
Sakskøbing. Selskabets vedtægter er af 18. 
december 1979. Formålet er håndværk- og 
industrivirksomhed og dermed beslægtet virk­
somhed samt udlejning af fast ejendom og 
løsøre. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Ivan Gorm Christensen, Lillemark 6, Sakskø­
bing. Bestyrelse: Nævnte Ivan Gorm Chri­
stensen, samt fru Lisbeth Høholdt Christen­
sen, Lillemark 6, skovrider Holger Vester­
gaard, Kaløvej 20, begge af Sakskøbing. Di­
rektion: Nævnte Ivan Gorm Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Hans Jakobsen, Guldborgvej 34, 
Sakskøbing. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 18. 
december 1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.080: »RANHE­
AT, RANDERS ApS« af Randers kommune. 
Mirabellevej 8, Randers. Selskabets vedtæg­
ter er af 4. januar og 11. juni 1980. Formålet 
er at drive handel, fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anparthaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fabrikant Peter Christensen, 
Agerbovej 5, Randers. Direktion: Nævnte 
Peter Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Peder Albertsen, Vestergrave 9, Randers. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 4. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.081: »I & 
ELECTRONIC, ODENSE, ApS« af Odens 
kommune, Hjallesegade 13, Odense. Se 
skabets vedtægter er af 22. marts 1977, L 
februar, 12. juli 1978, 23. marts 1979 og < 
juli 1980. Formålet er at drive handel o 
fabrikationsvirksomhed samt al anden vid 
somhed, som efter direktionens skøn står 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen ( 
250.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart< 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpart 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæld( 
indskrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ai 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift( 
er: Direktør Kurt Jakobsen, Skovhavevej 4 
Odense. Direktion: Nævnte Kurt Jakobse 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabe 
revisor: Revisionsanstalten for Fyn, Panth 
onsgade 10, Odense. Selskabets regnskabså 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2 
februar 1977-30. juni 1978. 
E. 15. juli 1980 er følgende ændringer opta< 
i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4707: »Skandinav 
Motor Compagni, Aktieselskab« af Købe 
havns kommune. Erik Nissen, Jordbærvænj 
13, Bagsværd er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 21.706: »Carl Winbl 
A/S« af Rødovre kommune. Under 19. n 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsi 
deling opløst selskabet i medfør af akties^ 
skabslovens § 117, jfr. § 127 og konkursi 
vens § 143, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.244: »A/S ESSEL 
GA VEREKLAME« af Københavns komm 
ne. Efter proklama i Statstidende den ^ 
februar 1980 har den under 28. septemb 
1979 vedtagne overdragelse af selskab 
samtlige aktiver og gæld til »ESSELTE A; 
reg. nr. 40.412, jfr. registrering af 21. n 
1980 fundet sted, hvorefter selskabet er h 
vet. Selskabets binavn »AL/S INTERGL 
(A/S ESSELTE GAVEREKLAME)« 
samtidig slettet af registeret. 
Register-nummer 40.412: »ESSEL 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under ^ 
123 F t5. juli 1980 
Member 1979 er selskabets vedtægter æn-
tt. Selskabet driver tillige virksomhed un-
navnene: »ESSELTE GA VEREKLAME 
'S (ESSELTE A/S)«, »ESSELTE SCIEN-
" AV A/S (ESSELTE A/S)« og »A/S ES-
]LTE INTERGIFT (ESSELTE A/S)«. Ak-
xapitalen er udvidet med 730.000 kr., ved 
nrtagelse af samtlige aktiver og gæld i »A/S 
tSELTE GAVEREKLAME«, reg. nr. 
£244, og »SCIENCE AV ApS« reg. nr. 
?S 6596. Aktiekapitalen udgør herefter 
r730.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
J500 kr. og multipla heraf. 
.Register-nummer 44.797: »COMMON 
3ECTR/C SALES A/S« af Københavns 
mmune. Under 19. maj 1980 har Sø- og 
ndelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
dbet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
rrefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 45.259: »INTER-
}UGT A/S« af Københavns kommune, 
bdlem af direktionen, samt prokurist i sel-
dbet Carl Schultz er afgået ved døden. Karl 
ristian Otto Lausen, Solsortevej 23, Kø­
lhavn, Flemming Christian Larsen, Sand-
ilsvej 29, Hvidovre, Poul Frederik Brandt, 
^slevvej 15, Haslev er indtrådt i direktio-
,i, og den dem meddelte prokura er ændret. 
Ikura er meddelt Søren Schultz, Bent Jes-
hver for sig i forening med en direktør. 
Iskabet tegnes herefter pr. prokura af Chri-
in Schultz, Søren Carl Vilhelm Bønsing, 
H Christian Otto Lausen, Flemming Chri-
m Larsen x>g Poul Frederik Brandt, to i 
sning eller hver for sig i forening med 
æn Bept Schmidt Hansen, Søren Schultz 
ir Bent Jessen. 
Hegister-nummer 48.099: »INDUSTRI-
VNOVATIONEN A/S« af Hvidovre kom-
nne. Erik Broegaard er udtrådt af direkti­
on. 
^Register-nummer 60.624: »REVISIONS-
xj REGNSKABSKONTORET AF 2/1 
?59 AKTS.« af Københavns kommune. Un-
' 31. maj 1980 er det besluttet at lade 
Iskabet træde i virksomhed påny. Den un-
" 23. marts 1979 til Sø- og Handelsrettens 
llfteretsafdeling rettede anmodning om op-
ming af selskabet er herefter tilbagekaldt. 
F. 15. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling føf Anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 3895: »VILIX/R 
ApS« af Silkeborg kommune. Under 7. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »BEL.LA VISTA KEMI 
ApS«. 
Register-nummer ApS 4719: »REDE­
RIET ALICE STEEN ApS« af Næstved 
kommune. Claus Hartwig er udtrådt af, og 
udlånschef Erik Larsen, Ved Grotten 12, 
Assens er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 5707: »CARLO 
RY, AALBORG ApS« af Ålborg kommune. 
Kirsten Marie Ry er udtrådt af, og direktør 
Gorni Krogh Hansen, Hornbækvej 54, Kla­
rup er indtrådt i bestyrelsen. Gorni Krogh 
Hansen er tillige indtrådt i direktionen. Under 
14. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 100 og 1.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer ApS 6596: »SCIENCE 
AV ApS« af Hørsholm kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 22. februar 1980 har 
den under 28. september 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »ESSELTE A/S«, reg. nr. 40.412, jfr. 
registrering af 21. maj 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 7947: »ABSOLUT 
TRIUMF GULVE ApS« af Brøndby kom­
mune. Selskabets revisor Anders Knud Georg 
Kildetoft er afgået ved døden. Til revisor er 
valgt: reg, revisor Karl Erik Lorenzen, Niels 
Juelsgade 9, Køge. 
Register-nummer ApS 15.902: »P O X286 
ApS« af Frederiksberg kommune. Medlem af 
direktionen Thorkel Vestberg er afgået ved 
døden. Under 29. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »NIELS 
VESTBERG PRODUCTION ApS«. 
Register-nummer ApS 17.631: »THI­
STED DATASERVICE ApS« af Thisted 
kommune. Frode Toftild er udtrådt af, og 
revisor Poul Bjørndal Sørensen, Grandalsvej 
36, Thisted er indtrådt i bestyrelsen. Ove Jens 
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Rasmussen er udtrådt af, og nævnte Poul 
Bjørndal Sørensen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 21.110: »OLE & P. 
G. SØRENSEN, SKANDERBORG ApS« af 
Skanderborg kommune. Activ-Revision A/S 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Odd 
Holger Frøge, Store Torv 10, Århus er valgt 
til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 22.117: »BIMO-
TOLI-INVEST ApS AF 6/3-77« af Ledøje-
Smørum kommune. Birgitte Mønsted og Tor­
ben Lindegaard Hansen er udtrådt af besty­
relsen. Steen Toftegaard Petersen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Bent Bille, Finsens-
vej 15, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 1. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, fabrikation, konsulentvirksom­
hed, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalens opdeling i anparter 
og dermed vedtægternes bestemmelser om 
anpartshavernes stemmeret er bortfaldet. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 22.881: »SKØR­
PING UGEBLAD ApS« af Skørping kom­
mune. Keld Granat er fratrådt som, og Revi­
sor Centret i Ålborg I/S, Klokkestøbergade 
17, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 24.646: »CASA-
NOTEK ApS« af Dragsholm kommune. Jørn 
Thomas Eisvang er fratrådt som, og statsaut. 
revisor John Formsgaard, Algade 27, box 
274, Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 28.073: »ELEK­
TRONISK EDB-PR ODUKTUD VIKLING 
ApS« af Odense kommune. Da betingelserne 
i anpartsselskabslovens § 95 er til stede er den 
under 11. februar 1980 til skifteretten i Oden­
se rettede anmodning om opløsning af sel­
skabet i henhold til anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86, tilbagekaldt. 
Register-nummer ApS 30.113: »BASTOS 
DEN FEMTENDE ApS« af Odense kommu­
ne. Under 15. marts 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i virksomhed påny. Den 
under 11. februar 1980 til skifteretten i Od 
se rettede anmodning om opløsning af : 
skabet i henhold til anpartsselskabslover 
87, jfr. § 86, er herefter tilbagekaldt. 
Register-nummer ApS 30.118: »BAS! 
DEN ELFTE ApS« af Odense komnu 
Under 15. marts 1980 er det besluttet at 1 
selskabet træde i virksomhed påny. Den 
der 11. februar 1980 til skifteretten i Ode 
rettede anmodning om opløsning af selske 
i henhold til anpartsselskabslovens § 87, jl 
86, er herefter tilbagekaldt. 
Register-nummer ApS 30.122: »BASri 
DEN OTTENDE ApS« af Odense kommi 
Under 15. marts 1980 er det besluttet at 1 
selskabet træde i virksomhed påny. Den 
der 11. februar 1980 til skifteretten i Ode 
rettede anmodning om opløsning af selsk< 
i henhold til anpartsselskabslovens § 87, jl 
86, er herefter tilbagekaldt. 
Register-nummer ApS 32.376: »l 
STRONG ApS« af Hundested kommu 
Under 17. januar 1980 er selskabets vedti 
ter ændret. Selskabets navn er: »MOGt 
HANSEN, FREDERIKSVÆRK ApS«. \ 
skabets hjemsted er Frederiksværk kommi 
postadresse: Havnevej 2, Frederiksværk. 
Register-nummer ApS 32.498: »SEP 
TRADING ApS« af Århus kommune. M 
lem af direktionen Jørgen Weinholt Jer 
samt Birgit Toft Jensen, Kanehaven 30, k 
torassistent Inga Aarup Jensen, Tokkerb 
ken 17, begge af Risskov, er indtrådt i be 
reisen. Under 1. februar 1980 er selskal 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
direktør alene eller af den samlede bestyre 
Register-nummer ApS 33.285: »YNF 
ApS« af Københavns kommune. Jørn Mog 
Mølholm er udtrådt af direktionen. He 
Nielsen er fratrådt som revisor. Under 
maj 1980 er selskabets vedtægter ænd 
Selskabets hjemsted er Københavns komi 
ne, postadresse: Vølundsgade 28, Køb 
havn. 
Register-nummer ApS 34.157: »DKN1 
ApS« af Københavns kommune. Esben Di 
sted er udtrådt af, og Ole Bjørn Jen: 
Skovbrynet 43, Lyngby er indtrådt i direk 
nen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er frati 
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Tn, og REVISIONSFIRMAET A. ROLF 
ARSEN A/S, Frederiksborggade 50, Kø-
mhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
. september 1979 er selskabets vedtægter 
Ddret. Selskabets navn er »STEINS LABO-
l\TORIUM ApS«. Selskabets hjemsted er 
cbertslund kommune, postadresse Hols-
i;rgvej 42, Albertslund. Selskabets formål er 
Urive laboratorievirksomhed og anden her-
id i forbindelse stående virksomhed for 
nvervsliv, myndigheder og andre. Indskuds-
oitalen er udvidet med 270.000 kr., indbe-
: i værdier. Indskudskapitalen udgør her-
ær 300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. 
^Register-nummer ApS 34.931: »KJÆ-
\JLFF- EL ApS« af Frederiksberg kommu-
Snedkermester Johny Larsen, Smakke-
jdsvej 101, Gentofte er indtrådt i bestyrel-
. . Raymond Laverne Kjærulff er udtrådt af 
medlem af bestyrelsen Tom Ebling er 
Jtrådt i direktionen. Under 1. maj 1980 er 
hkabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
aen direktør alene eller af den samlede 
ttyrelse. 
r 16. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
iisteret som: 
Register-nummer 63.071: »DANSK PRI-
iTBO A/S« hvis formål er køb, salg og 
ministration af fast ejendom og værdipapi-
Selskabets hjemsted er Gentofte kommu-
[ postadr. Vangedevej 120, Gentofte; dets 
Jtægter er af 10. december 1979. Den 
mede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
jiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ilierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
isætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
jiere er: Landsretssagfører Kjeld Derni 
pgaard, 11 Fontanettaz, CH 1012 Lausan-
?Schweiz, civiløkonom Finn Olsen, »DEN-
XO EXPORT ApS«, begge af Vangedevej 
Gentofte. Bestyrelse; Nævnte Finn Ol-
Bestyrelsessuppleant: Sekretær Mariann 
rd Olsen, Vangedevej 120, Gentofte. Sel-
cbet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
ir for sig eller af en direktør alene. Sel­
enets revisor: Statsaut. revisor Jens Kurt 
iiisen, Vester Voldgade 14, København. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. december 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer 63.072: »SEJLING 
MØBELSNEDKERI A/S«, hvis formål er at 
drive møbelfabrikationsvirksomhed, samt 
handel med møbler. Selskabets hjemsted er 
Silkeborg kommune, postadr. Sejlingvej 38, 
Sejling, dets vedtægter er af 29. juni 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Søren Kristian 
Hansen, fru Anna Birkholm Hansen, fabri­
kant Vagn Hjorth Hansen, fru Frida Hansen, 
alle af Sejling, Skægkær. Bestyrelse: Nævnte 
Anna Birkholm Hansen, Søren Kristian Han­
sen, Vagn Hjorth Hansen, Frida Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Bent Abild, Vejlevej 27, Horsens. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode; 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer63.073: »VAREHUSET 
FIX & FÆRDIG A/S«, hvis formål er at drive 
handel. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr. Nørrebrogade 183, Kø­
benhavn, dets vedtægter er af 18. januar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »Fix & 
Færdig A/S«, grosserer Jørgen Christian Pre­
ner, begge af Nørrebrogade 183, landsrets­
sagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgh, høje­
steretssagfører Jon Palle Buhl, begge af GI. 
Torv 18, alle af København. Bestyrelse; 
Nævnte Jørgen Christian Prener, Jon Palle 
Buhl, Egon Lindstrøm Jensen Høgh. Direk­
tion: Nævnte Jørgen Christian Prener. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Jens Anker 
Aundrup, Rådmandsgade 45, København. 
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Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Første regnskabsperiode: 18. januar 
1980-28. februar 1981. 
Register-nummer 63.074: »HELGE BU-
LOW- PRODUKTION - A/S«, hvis formål 
er handel og industri og dertil knyttet finan­
sieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse Tofte­
bakkevej 1-15, København, dets vedtægter er 
af 1. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Helge Kristian Biilow, fru Maj-Britt 
Viola Biilow, begge af Toftebakkevej 1, 
HELGE BULOW INGENIØRFIRMA ApS, 
Toftebakkevej 1-15, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte Helge Kristian Biilow, Maj-
Britt Viola Biilow samt tømrersvend Kim 
Bøggild Andersen, Toftebakkevej 15, Køben­
havn. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisionsfirma Erik 
Nielsen & Theill Andersen, Falkoner Allé 90, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. janu­
ar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer 63.075: »BELLEVUE 
FRITIDSTØJ A/S« hvis formål er at udøve 
fabrikation og at drive handel. Selskabets 
hjemsted er Ikast kommune, postadresse: 
Nygade 8, Ikast; dets vedtægter er af 26. 
februar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Svend Erik Nielsen, Broholmvej 
16, Kristian Albert Villiam Nielsen, Kristians-
gade 31, begge af Ikast, stud. jur. Torben 
Sommer Nielsen, Marselis Boulevard 30, År­
hus. Bestyrelse: Nævnte Kristian Albert Vil­
liam Nielsen, Svend Erik Nielsen, Torben 
Sommer Nielsen. Direktion: Nævnte Svend 
Erik Nielsen. Selskabet tegnes af direktio 
eller af den samlede bestyrelse. Selskal 
revisor: Revisionsfirmaet J. Højmose Krisl 
sen I/S, Torvegade 6, Ikast. Selskabets rc 
skabsår: 1. oktober-30. september. Fø 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. < 
tember 1980. 
Register-nummer 63.076: »DATS 
CENTRET ODENSE A/S« hvis formål e 
drive handel med biler og anden derrrn 
forbindelse stående virksomhed. Selskå 
hjemsted er Odense kommune, postadre 
Thujavej 15, Odense; dets vedtægter er i 
december 1979 og 5. juni 1980. Den tegr 
aktiekapital udgør 105.000 kr. fuldt indbe 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla h( 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskra 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæn 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifter 
Autoreparatør Leif Byrgesen Petersen, 1 
javej 17, repræsentant Tomy Pedersen, ] 
stegårdsvænget 21, begge af Odense, re] 
sentant Leif Ottesen, Drosselvej 8, Kv; 
drup. Bestyrelse: Leif Ottesen, Leif Byrg 
Petersen, Tomy Pedersen. Bestyrelsessup 
anter: Fru Jonna Ruth Ottesen, Drosselv 
Kværndrup, fru Else Kingo Petersen, Th 
vej 17, fru Joan Pedersen, Præstegårdsvæ 
21, begge af Odense. Direktion: Nævnte 
Ottesen, Tomy Pedersen. Selskabet tegm 
en direktør alene eller af den samlede b< 
relse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Erik Petersen, Gelskovvænget 12, Ode 
Selskabets regnskabsår: 4. april-3. a 
Første regnskabsperiode: 3. decer 
1979-3. april 1981. 
Register-nummer 63.077: »G.B.S. L 
(DENMARK) LIMITED A/S«, hvis fo 
er rederi- og handelsvirksomhed samt fi 
siering af dermed beslægtede opgaver, 
skabets hjemsted er Københavns komm 
postadresse: Tingskiftevej 5, Hellerup; 
vedtægter er af 10. juni 1980. Den teg 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., hvor: 
indbetalt 500.000 kr. Det resterende t 
indbetales senest 1. august 1980. Aktiel 
talen er fordelt i aktier på 10.000 kr. F 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 sten 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskr; 
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unger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
srnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
>ker ved brev. Selskabets stiftere er; Rederi-
dktieselskabet Pepnautica. Tingskiftevej 5, 
Hellerup, vicepresident, captain John Chri-
»lensen, 5517 Windsor Forest, Houston, Tex­
as 77088 U.S.A., skibsreder John Bent Lar-
sn, Tornehøj 11, Farum. Bestyrelse: Be-
;Tagtningschef Mogens Christian Ernst An-
aersen (formand), Gershøjsgårdsvej 16, Skib­
by samt nævnte John Bent Larsen, John 
(Christensen. Direktion; Nævnte John Bent 
:-arsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
nand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
illene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
ivagn Jørgensen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
savn. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode; 10. juni 
?980-30. november 1981. 
. 16. juli 1980 er følgende omdannelser af 
npartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
eselskabs-registeret; 
Register-nummer ApS 35.024; »ApS 
^PKR NR. 426« af Svendborg kommune, 
i'nder 8. januar 1980 er selskabets vedtægter 
nndret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
(D9 er selskabet omdannet til aktieselskab, 
slskabet er overført til afdelingen for aktie-
Idskaber som register-nummer 63.078: 
^GLAMSBJERG TRÆLASTHANDEL 
\i/S« hvis formål er at drive handel med og 
librikation af byggeartikler, køb og salg af 
ust ejendom samt anden dermed i forbindelse 
Gående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Glamsbjerg kommune, postadresse Old Gyde 
„ Glamsbjerg; dets vedtægter er af 8. januar 
©80. Aktiekapitalen udgør 500.000 kr., 
woraf 100.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr. 
T B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
[Ordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
'Ivert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
jlemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
'iver 1 stemme. A-aktierne har særlige rettig-
aeder, jfr. vedtægternes §§ 5 og 13. Aktierne 
xal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
liingspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
.. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
nnbefalet brev. Bestyrelse; Tømrermester 
Mogens Heldbjerg Blidegn, Nymarksvej 107, 
[Nyborg, arkitekt Finn Erik Wiis Tønnesen, 
Hessgade 39-41, Middelfart, direktør Jørgen 
Hansen Munter, Frederiksgade 11, entrepre­
nør Jørn Folmer Hansen, Grønnevej 204 B, 
advokat Søren Ole Knudsen, Frederiksgade 
17 c, alle af Svendborg. Direktion; Nævnte 
Jørgen Hansen Munter. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sionsfirmaet Edvin Munk, Møllergade 64 D, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 15. august 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 34.430; »RI­
CHARD NISSEN ApS« af Langå kommune. 
Under 28. september 1979 samt 7. februar og 
12. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som register-nummer 63.079: »RICHARD 
NISSEN A/S«, hvis formål er at drive fabrika-
tionsvirksomhed, handel og finansiering. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet; 
»A/S DIGSMED DESIGN AF 1980 (RI­
CHARD NISSEN A/S)«. Selskabets hjem­
sted er Langå kommune, postadresse; Fælled­
vej 8, Langå; dets vedtægter er af 28. septem­
ber 1979 samt 7. februar og 12. maj 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 
900.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme og hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse; Fabrikant Bent 
Richard Nissen, fru Merete Windel Nissen, 
begge af Randersvej 21, Langå, købmand 
Knud Peder Buchhorn Christensen, Oust 
Møllevej, Randers. Direktion; Nævnte Bent 
Richard Nissen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor er; »Nordjyllands Revisionskontor 
A/S«, Hasserisvej 124, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 1. september 1978-31. decem­
ber 1979. 
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C. 16. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 39.082: »AABEN­
RAA RESTAURANT INVEST APS« af 
Åbenrå kommune, Vestergade 21, Åbenrå. 
Selskabets vedtægter er af 12. februar 1980. 
Formålet er restaurationsvirksomhed, inve­
stering, finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Knud Fritz Hans Hein­
rich Aillaud, Vestergade 21, Åbenrå. Direk­
tion: Nævnte Knud Fritz Hans Heinrich Ail­
laud. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erik Peder­
sen, Haderslevvej 46, Åbenrå. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 12. februar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 39.083: »ELTO 
EL-ARTIKLER ApS« af Københavns kom­
mune, Købmagergade 19, København. Sel­
skabets vedtægter er af 17. marts og 4. juli 
1980. Formålet er at udøve virksomhed inden 
for handel, håndværk og industri samt sådan 
anden virksomhed, som efter bestyrelsens 
skøn naturligt drives i forbindelse hermed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Henrik 
Bødtcher-Hansen, Skovgårdsvej 43, Charlot­
tenlund, direktør Ole Bødtcher-Hansen, Fa­
britius Allé 5, Klampenborg. Bestyrelse: 
Nævnte Henrik Bødtcher-Hansen, Ole Bødt­
cher-Hansen. Direktion: Nævnte Ole Bødt-
cher-Hansen. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 17. 
marts 1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.084: »GOD 
HÅB BRILLECENTER ApS« af Godthi 
kommune, Grønland, Box 89, Godthå 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 1. jan 
ar 1980. Formålet er handel samt and( 
dermed i forbindelse stående virksomhe 
herunder salg af optik m.v. i Grønland. In 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetal 
værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvc 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemrr 
Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. B 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a 
befalet brev, telegram eller telex. Stifter ( 
Optiker Carl Bergild Lange, Box 89, Goc 
håb, Grønland. Direktion: Nævnte Carl Bt 
gild Lange. Selskabet tegnes af en direkl 
alene. Selskabets revisor: De Forenede Re' 
sionsfirmaer, Box 20, Godthåb, Grønlar 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ju 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-; 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.085: »MEi 
INVESTMENT ApS« af Frederiksberg koi 
mune, Tesdorpfsvej 33 A, København. Si 
skabets vedtægter er af 11. december 19' 
19. juni 1979 og 19. april 1980. Formålet 
handel og investering. Indskudskapitalen 
260.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, forde 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hv( 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. E 
gælder indskrænkninger i anparternes oms£ 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stifter er: Fru Gerda Marie Wagner Jønssc 
Tesdorpfsvej 33 A, København. Direktic 
John Valdemar Jensen, Lærkestien 9, Vibo 
Mette Marie Jønsson, Vibevej 24, Sun^ 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskab 
revisor: REVISIONSSELSKABET / 
2-1-1975 ApS, Østergade 40, Herning. S 
skabets regnskabsår: 1. marts-28. febru 
Første regnskabsperiode: 1. deceml 
1978-29. februar 1980. 
Register-nummer ApS 39.086: »MICR 
SYS ApS« af Århus kommune, Bøgesk 
Høvej 7 c, Viby J. Selskabets vedtægter er 
30. november 1979 og 30. juni 1980. F( 
målet er at drive konsulentvirksomhed sa 
handel, fabrikation, investeringsvirksomh 
og anden efter direktionens skøn derm 
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asiægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
J.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
parter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
•partshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-
^tør, systemkonsulent, Henning Vangs-
ard Schultz, Bøgeskov Høvej 7 c, Viby J. 
irektion: Nævnte Henning Vangsgaard 
rhultz. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
iDskabets revisor: Revisionsfirmaet Schantz 
Hjortshøj I/S, Bakketoppen 16, Ny-
lllbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
ril. Første regnskabsperiode: 1. november 
r79-30. april 1981. 
ri6. juni 1980 er følgende ændringer op-
aet i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2946: »Aktieselskabet 
uilunds Fabriker« af Odense kommune, 
bdrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
mtorassistent Jytte Grum-Schwensen, By-
/vnet 11, Stenløse, Odense er tiltrådt som 
ttyrelsessuppleant for Paul Sølver. 
Register-nummer 21.890: »A/S Kalund-
gg Trælastkompagni« af Kalundborg kom­
me. Den Kurt Erling Rasmussen meddelte 
Ikura er bortfaldet som overflødig. Til 
thsor er valgt: Revisorinteressentskabet Ka-
Uborg, Skibbrogade 20, Kalundborg. Un-
14. maj 1980 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabet tegnes af fire medlemmer af 
ityrelsen i forening eller af en direktør 
ne. Selskabets regnskabsår er kalender-
1. 
Register-nummer 24.750: »ELECTRO-
vX LAGERSYSTEM A/S« af Hvidovre 
mmune. Under 28. maj 1980 er det beslut-
ii medfør af aktieselskabslovens § 134, at 
irdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
»KRAMME & ZEUTHEN A/S«, reg. nr. 
\723. 
Register-nummer 25.965: »JØRGEN-
/WS REJSEBUREAU A/S UNDER KON­
ERS« af Københavns kommune. Under 20. 
i 1980 er selskabets bo taget under kon-
asbehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
J::tsafdeling. 
/'egister-nummer 29.228: »AKTIESEL-
MBET AF 2. FEBRUAR 1977 I LIKVI­
DATION« af Århus kommune. På general­
forsamling den 11. juni 1980 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt direktør Harry Charles Junge, Niels W. 
Gadesvej 10, Århus. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Register-nummer 30.279: »Ejendomsak­
tieselskabet Risdalsparken« af Århus kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Niels Mose Mor­
tensen er indtrådt i direktionen. Under 2. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 30.417: »Castrol A/S« af 
Københavns kommune. Max John Roberts er 
udtrådt af, og direktør John Newcombe Malt-
by, Broadford House, Stratfield, Turgis, Ba-
singstoke, Hampshire RG27 OAS., England 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.760: »CHR. MEL­
SKENS A/S« af Hillerød kommune. Under 3. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ballerup kommune, 
postadresse: Mileparken 13, Skovlunde. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 35.067: »ELFICO I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 25. april 1980 er likvidationen 
sluttet efter behandling af Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 36.083: »Brdr. Vistesen 
A/S under konkurs« af Hadsund kommune. 
Under 17. juni 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Terndrup. 
Register-nummer 40.026: »Voss Komfur 
Service A/S« af Vejle kommune. Bestyrelsens 
formand John Erik Madsen, Jesper Evin Ras­
mussen er udtrådt af, og direktør Sture Einar 
Eugen Mansén, Strandvejen 227, Skodsborg 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Medlem af bestyrelsen Walther 
Glyum er indtrådt i direktionen som adm. 
direktør. Medlem af bestyrelsen Bent Lund­
gaard Laursen fører navnet Bent Lundgaard. 
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Den Walther Glyum meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 41.313: »FLYAK­
TIESELSKABET MÆRSK« af Københavns 
kommune. Bernt Ruben Hansen Hjejle er 
udtrådt af, og direktør Nikolai Bronton-
Jensen, Bjerrelide 3, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.059: »E. Olsen og 
Sønner, Entreprenører A/S i likvidation« af 
Herfølge kommune. På generalforsamling 
den 30. april 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Erik Aksel Nordqvist, Ho­
vedgaden 405, Hedehusene. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Register-nummer 43.451: »Diesel-Gården, 
Haderslev A/S« af Haderslev kommune. Un­
der 15. december 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 45.064: »A/S Stam­
pen Savværk & Emballagefabrik« af Sæby 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Agnes Nielsen er afgået ved døden. 
Advokat Hans Jørgen Kaptain, Priorvang 3, 
og bogholder Mogens Bisgaard Mehl, Karet­
magervej 20, begge af Sæby er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Claus Bø­
je Nielsen, Solsbækvej 80, Sæby er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt; Mogens 
Bisgaard Mehl og Claus Bøje Nielsen. Under 
8. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. 
Register-nummer 46.151: »Vendsyssel 
Automat A/S« af Frederikshavn kommune. 
Under 20. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 3. maj 1978-30. 
juni 1979. 
Register-nummer 52.083: »O. C. TRANS, 
TISVILDE VOGNMANDSFORRETNING 
A/S« af Helsinge kommune. Under 16. juli 
1980 er skifteretten i Helsingør anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af akties 
skabslovens § 117, jfr. § 118. 
Register-nummer 55.134: »JØRG1 
HESS A/S« af Odense kommune. Under : 
november 1979 er selskabets vedtægter a 
dret. Selskabets navn er: »HESS STOFF1 
A/S«. 
Register-nummer 56.476: »Poul Erik R 
mussen A/S« af Rosenholm kommune. ME 
KUR REVISION er fratrådt som, og Re 
sionsfirmaet Søren Thøger Jensen, Rådyr 
8, Søften, Hinnerup er valgt til selskab 
revisor. 
Register-nummer 60.604: »P. HOLMh 
LAND A/S« af Vejle kommune. Krist 
Therkelsen er fratrådt som, og medlem 
bestyrelsen Bjarne Jøker Eg er valgt til bes 
reisens næstformand. Vilhelm Sindberg Gi 
derlund er udtrådt af, og fiskeriejer E 
Adelsbøll, Engsvang Dambrug, Breds 
Landevej 7-9, Filskov, Grindsted, er indtr 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 60.885: »INDUST 
ENS HUS A/S« af Københavns kommune, 
aktiekapitalen er yderligere indbe 
24.361.500 kr., hvorefter denne er fi 
indbetalt. 
F. 16. juli 1980 er følgende ændringer opt< 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpj 
selskaber: 
Register-nummer ApS 681: »VIGA 
NIELSEN, GULDAGER ApS« af Esb 
kommune. Carlo Stæhr er fratrådt som, 
reg. revisor Ove Sandholt Nielsen, Jernba 
gade 42, Esbjerg er valgt til selskabets revi 
Register-nummer ApS 4609: »HYTTi 
RØGERI ApS« af Hjørring kommune. Se 
Birgit Margrethe Hyttel, Ulrik Bruno Jak 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Knud Hytte 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen I 
Kristian Skovbo Jørgensen er indtrådt i dii 
tionen. 
Register-nummer ApS 22.092: »HC 
MANN & CHRISTENSEN ApS« af h 
shals kommune. Medlem af bestyrelsen 
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j-ektionen, samt prokurist i selskabet Hugo 
Jitenfjeld Christensen er afgået ved døden, 
[ly Larsine Augusta Houmann er udtrådt af 
styrelsen. Knud Elling, Emmersbækvej 16, 
•rt Ejsing, Skagavej 25, Tornby, begge af 
irtshals er indtrådt i direktionen og udtrådt 
I bestyrelsen. Under 1. april 1980 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
(iLLING & EJSING ApS MASKINVÆRK-
VED«. Hvert noteret anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme, jfr. vedtægternes § 9. 
gstemmelserne om indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
mes § 5. Selskabet tegnes af en direktør 
me. 
Register-nummer ApS 23.854: »VARME-
\AN VVS ApS« af Greve kommune. Niels 
;iar Smith Dahl, Planteskolevej 21, Karl-
nde er indtrådt i direktionen og fratrådt 
n direktørsuppleant. Uwe Hansen, Mølle-
,'vej 94, Roskilde er tiltrådt som direktør-
}pleant og udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 32.930: »P.P.P.T. 
)OCES-PR ODUKT-PR ODUKTIONS-
i'KNIK ApS« af Dragsholm kommune. Un-
23. maj 1980 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabets hjemsted er Karlebo kom­
me, postadresse: Kokkedal Industripark 
Kokkedal. 
Register-nummer ApS 33.012: »JASO 
TRALYS SCANDINAVIA ApS UN-
iTi? KONKURS« af Gentofte kommune, 
bder 9. juni 1980 er selskabets bo taget 
)ler konkursbehandling af sø- og handels-
aens skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 33.325: »ARNE 
XDERSEN OG JØRGEN CHRISTEN-
W BYGGESERVICE ApS UNDER 
\WKURS« af Nørre Alslev kommune. Un-
12. juni 1980 er selskabets bo taget under 
likursbehandling af skifteretten i Nykøbing 
Register-nummer ApS 35.442: »VGHNR. 
ApS« af Ålborg kommune. Niels Erik 
zsten-Jensen er udtrådt af, og Mads Christi-
-INørby Christensen, Transportvej 1, Lem-
, er indtrådt i direktionen. Knud Skovgaard 
irtensen er fratrådt som, og revisor Hans 
ser Hjortkjær, Solbakkevej 8, Lemvig, er 
fgt til selskabets revisor. Under 10. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Lemvig kommune, post­
adresse: c/o Christian Nørby Christensen, 
Transportvej 1, Lemvig. 
Register-nummer ApS 37.609: »DHF 
INDUSTRIBYG ApS UNDER KONKURS« 
af Ringsted kommune. Under 12. juni 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Ringsted. 
A. 17. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.080: »GUDENAA 
REKONVALESCENTHJEM A/S« hvis for­
mål er at drive rekonvalescenthjem, handel og 
finansiering. Selskabets hjemsted er Silkeborg 
kommune, postadr. Åhavevej 95, Silkeborg; 
dets vedtægter er af 23. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ib Brøndum Petersen, 
Rigmor Petersen, begge af Benediktevej 5, 
Finderup, Viborg, Henry Brøndum Petersen, 
Henny Fenger Petersen, begge af Ege Allé 
233, Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Ib Brøn­
dum Petersen, Rigmor Petersen, Henry Brøn­
dum Petersen, Henny Fenger Petersen. Di­
rektion: Nævnte Ib Brøndum Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
»REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU 
AKTIESELSKAB«, Vestergade 16, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 
23. april 1980-31. oktober 1981. 
B. 17. juli 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 34.879: »POUL 
NIELSENS MASKINFABRIK AF 1979 
ApS« af Rønne kommune. Under 23. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
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omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som regi-
ster-nummer 63.081: »A/S POUL 
NIELSENS MASKINFABRIK AF 1979«, 
hvis formål er at drive fabrikations-, repara-
tionsvirksomhed og handel samt finansiering. 
Selskabets hjemsted er Rønne kommune, 
postadresse: Sandemandsvej 12, Rønne; dets 
vedtægter er af 23. maj 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders notering, jfr. vedtægternes § 10. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Direktør Erik Sten­
der Jensen, Bohnebakken 21, Tejn, Allinge, 
direktør Werner Drenck, Fredericiagade 16, 
København, direktør Gert Hansen, Lobbæk 
Hovedgade 4, Åkirkeby. Direktion: Nævnte 
Erik Stender Jensen (adm. direktør). Sel­
skabet tegnes af den administrerende direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Rønne Revisionskontor A/S, 
St. Torvegade 12, Rønne. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 9. juli 1979-31. december 1980. 
C. 17. juli 1980 er optsget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 39.087: »BYGGE­
SELSKABET JØRN DAHM JENSEN, 
SMIDSTRUP ApS« af Græsted-Gilleleje 
kommune. Bjerresletten 20 A, Smidstrup, 
Gilleleje. Selskabets vedtægter er af 24. 
august 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri, herunder byggeri samt 
køb og salg af fast ejendom. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Malermester Jørn 
Dahm Jensen, fru Jette Randi Jensen, begge 
af Bjerresletten 20 A, Smidstrup, Gilleleje. 
Direktion: Nævnte Jørn Dahm Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET TAGE 
JØRGENSEN ALLERØD ApS«, Prins Val­
demars Allé 17, Allerød. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs 
riode: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.088: »TOM1 
JENSEN ApS« af Fåborg kommune, Sve 
borgvej 144, Fåborg. Selskabets vedtægte; 
af 1. november 1979 og 31. marts 19 
Formålet er handel engros og en detail n 
planter og blomster og dermed beslægy 
varer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved brev. Stifter er: Tommy Jensen, Sve 
borgvej 144, Fåborg. Direktion: Næ\ 
Tommy Jensen. Selskabet tegnes af en dii 
tør alene. Selskabets revisor: »Revisionsk 
toret i Faaborg I/S, Bygmestervej 6, Fåb 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. a] 
Første regnskabsperiode: 1. noverr 
1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.089: »JØ 
LAUESEN KURSUS, INSTITUT F 
MEDARBEJDERUDVIKLING ApS« 
Greve kommune. Rugbjerg 31, Greve Stn 
Selskabets vedtægter er af 30. noven 
1979. Formålet er at drive handel, investe: 
og træningsvirksomhed, og anden i forbin 
se med formålene stående virksomhed. 1 
skabets formål kan drives for egen regi 
eller indirekte via mellemled, ligesom der 
oprettes datterselskaber herfor. Indskud; 
pitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er 
anparter og 27.000 kr. er B-anparter. 1 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, dels k 
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparte 
300 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 stemmer 
anparterne giver ikke stemmeret. A- og 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. > 
tægternes § 4. B-anparterne er indløse 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Der gæ 
indskrænkninger i A-anparternes omsætte 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørels 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. ! 
ter er: Salgschef Jørn Lauesen, Rugbjerg 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Jørn Lc 
sen. Selskabet tegnes af en direktør al( 
Selskabets revisor: »ApS BYGGE-
EJENDOMSKONSULENTFIRMAET 
DANMARK«, Borups Allé 176, Københ; 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. a; 
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Tste regnskabsperiode: 30. november 
\79-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.090: »JETTE 
\tS SKO ApS« af Værløse kommune, Vær-
3e Centret, Bymidten 51, Værløse. Sel-
libets vedtægter er af 1. oktober 1979. 
irmålet er at drive detailhandel. Indskuds-
oitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for-
It i anparter på 15.000 kr. Hvert anparts-
^øb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
x er: Skotøjshandler Haagen Georg Anker 
2s, fru Jette Vibeke Højgaard Riis, Elleb-
g Allé 11, Hellerup. Direktion: Nævnte 
1te Vibeke Højgaard Riis. Selskabet tegnes 
len direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
Allan Hoff-Jessen, Kompagnistræde 34, 
l;tboks 1039, København. Selskabets regn-
Ibsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
Ue: 1. oktober 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.091: »S.P. 
ONFEKTION, HERNING ApS« af Her-
§g kommune. Industrivej Syd, Birk, Her-
sg. Selskabets vedtægter er af 20. december 
''79. Formålet er fabrikation indenfor textil-
mchen. Indskudskapitalen er 201.000 kr., 
dt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
tr multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
æring, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
itshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
L Jørgen Peetz-Schou, Inger Kynde Peetz-
DOU, begge af Ravnsbjerg Hegn 5, Gjelle-
„ Kirsten Kynde Poulsen, Præstehaven, 
af Herning. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
Jtz-Schou, Inger Kynde Peetz-Schou, Kir-
a Kynde Poulsen. Direktion: Nævnte Jør-
Peetz-Schou. Selskabet tegnes af to med-
imer af bestyrelsen i forening eller af en 
J'ktør alene. Selskabets revisoY: Jens Pe-
»sen & Co. Revisions-Aktieselskab, Minde-
se 1, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. 
—30. april. Første regnskabsperiode: 20. 
esmber 1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.092: »GEORG 
MOMSENS MØBELAGENTUR ApS« af 
)llding kommune, Søparken 31, Jels, Rød-^ 
Selskabets vedtægter er af 29. februar 
00. Formålet er at drive handel, håndværk 
industri - dog ikke handel med fast ejen­
dom - og anden efter direktionens skøn 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Georg Thomas Thomsen, Søparken 31, Jels, 
Rødding. Direktion: Nævnte Georg Thomas 
Thomsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: ARNE OLSEN 
REVISION ApS, Østergade 10, Rødding. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.093: 
»BRANDE TURIST- OG BUSTRAFIK 
ApS« af Brande kommune, Dørslundvej, 
Brande. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1980. Formålet er at drive turist- og bustrafik, 
såvel ind- som udland både for egen og 
fremmed regning samt udføre enhver form for 
turist- og vognmandskørsel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Christian Møl­
gaard Frydensbjerg, Ejstrupholmvej 6, Villy 
Sørensen, Jernbanegade 11, begge af Brande. 
Direktion: Nævnte Christian Mølgaard Fry­
densbjerg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Jytte Mourit­
sen og Villy Sørensen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Sv. Aa. Petersen, Grønnin­
gen 25, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.094: »TOMY-
BRILLEN DANMARK ApS« af Køben­
havns kommune. Prinsesse Charlottes Gade-
51, København. Selskabets vedtægter er af 
20. november 1979 og 25. juni 1980. For­
målet er engros forhandling af briller og 
lignende artikler og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Susan Karin 
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Christiansen, Bakke Allé 5, Hørsholm. Di­
rektion: Nævnte Susan Karin Christiansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorcentret, Finsensvej 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 20. 
november 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.095: »REH-
HOSP ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Roskildevej 342, indg. H, Tåstrup. Selskabets 
vedtægter er af 15. februar 1980. Formålet er 
at drive virksomhed som handlende, fabrika­
tion og bandagist. Selskabet kan endvidere 
foretage kapitalinvesteringer. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Finn Stig Nielsen, Østermarken 
9, Sæby, Kirke Hyllinge. Direktion: Nævnte 
Finn Stig Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Bormann & Bjørn, Frederiksgade 19, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
februar 1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.096: »RE­
STAURANT LOTTENBORG ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Lottenborgvej 
14, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 14. 
februar 1980. Formålet er at drive restaura­
tionsvirksomhed samt enhver i forbindelse 
hermed efter direktionens bestemmelse stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Restauratrice Ag­
nete Gerda Eleonora Hansen, Lottenborgvej 
14, Lyngby. Direktion: Nævnte Agnete Ger­
da Eleonora Hansen samt Frank Eghoff, 
Byengen 167, Kokkedal. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Bent Marin Petersen, Bredebovej 33, 
Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.097: »V.W. 
DATA ApS« af Frederiksberg kommu 
Kronprinsensvej 48, København. Selskab 
vedtægter er af 28. december 1979. Forme 
er udvikling og salg af EDB-systemer 
anden dermed i forbindelse stående virksc 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5 .( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. give 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør V 
Wegge Laursen, Kronprinsensvej 48, Køb 
havn. Direktion: Nævnte Vagn We 
Laursen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Skindergade 45, København. Selskabets n 
skabsår er kalenderåret. Første regnskab; 
riode: 1. juli 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.098: »SI 
WAYSHIPPING ApS« af Københavns k 
mune. Vibevej 23, København. Selska 
vedtægter er af 17. september 1979 og 
maj 1980. Formålet er at drive internati 
spedition og shipping. Indskudskapitale! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp< 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anp: 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekend 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stil 
er: Speditør Søren Peater Steffen Lai 
Tåstrup Valbyvej 53, Ishøj, speditør A 
Larsen, Hedeager 38, Greve Strand. Di 
tion: Nævnte Søren Peter Steffen Lai 
Allan Larsen. Selskabet tegnes af to dire 
rer i forening. Selskabets revisor: Stat: 
revisor Verner Jøhnk, Køgevej 50, Tåst 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
tember. Første regnskabsperiode: 17. sepi 
ber 1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 39.100: »/A 
RI OR TR A DING INTERNATIONAL, 
ApS« af Tornved kommune. Eliebjerg, J 
rup. Selskabets vedtægter er af 23. septer 
1979. Formålet er handel. Indskudskapit 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpj 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. 
gælder indskrænkninger i anparternes om 
Ilighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iiftere er: Direktør Lars Peter Jakobsen, 
llebjerg, Jyderup, repræsentant Bengt Os-
Ud Roger Lilja, PI 1033, S 26041 Nyhamn-
[ige, Sverige. Bestyrelse: Nævnte Lars Peter 
>Ikobsen, Bengt Osvald Roger Lilja, samt 
/vokat Jørn Almdal, Kordilgade 38, Ka-
mdborg. Direktion: Nævnte Bengt Osvald 
oger Lilja. Selskabet tegnes af to med-
rnmer af bestyrelsen i forening eller af et 
edlem af bestyrelsen i forening med en 
irektør. Eneprokura er meddelt: Bengt Os-
illd Roger Lilja, Lars Peter Jakobsen, Vibe-
Wedel Ubel. Selskabets revisor: Statsaut. 
wisor Jørgen Cramon, Bredgade 29, Køben-
/vn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
irii. Første regnskabsperiode: 23. september 
"79-30. april 1980. 
17. juli 1980 er følgende omdannelse af 
ilieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
jlskabs-registeret: 
I Register-nummer 53.453: »HYREVOGN­
AKTIESELSKABET AF 1.-12. 1972« af 
løbenhavns kommune. Da betingelserne i 
rtieselskabslovens § 126 er til stede er den 
Dder 11. april 1979 til sø- og handelsrettens 
iifteretsafdeling rettede anmodning om op-
isning af selskabet i henhold til aktiesel-
abslovens § 118, jfr. § 117 tilbagetaget, 
nder 27. marts 1980 er selskabets vedtægter 
jidret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
i selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
abet er overført til afdelingen for anparts-
glskaber som register-nummer ApS 39.099: 
MYREVOGNS ANPARTSSELSKABET 
'F1/12 1972« af Gentofte kommune, Furre-
cbakken 5, Virum. Selskabets vedtægter er 
27. marts 1980. Formålet er at drive 
nndel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
anden efter direktionens skøn dermed 
^slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)..000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
i ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
r til anpartshaverne sker ved brev. Direk-
rin: Leif Fagernæs Hansen, Furresøbakken 
Virum. Selskabet tegnes af en direktør 
une. Selskabets revisor: Reg. revisor Henry 
eelsen, Amalievej 10, København. Sel-
labets regnskabsår: 1. december-30. no-
Tmber. 
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E. 17. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 6998: »NYROP & 
MAAG A/S« af Københavns kommune. Ak­
sel Hansen er udtrådt af, og Niels-Christian 
Bruhn, Røglevænget 36, Allerød er indtrådt i 
direktionen. Den Aksel Hansen, Olaf Harry 
Schacke og Søren Grøndorf meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Anders Gulløv. Vedrørende arbejdstagerrep-
ræsentanterne: Freddy Buster Frederiksen er 
udtrådt af, og sadelmager Svend Skaarup 
Jakobsen, Højbovej 7, København er indtrådt 
i bestyrelsen (suppleant: ortopædimekaniker 
Ole Erling Herr, Rosenhaven 302, Brøns-
holm, Kokkedal). Bent Olsen og Preben 
Flindt er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Sadelmager Bengt Nielsen, Berners Vænge 
18, Hvidovre er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant for Ellen Margrethe Bjarkov. 
Register-nummer 7700: »F.L. Smidth & 
Co. A/S« af Københavns kommune. Direktør 
Erik Mollerup, Kratvænget 7, Charlotten­
lund, direktør, civilingeniør Anders Junger­
sen, Fagerhøjvænge 3, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
terne: Axel Nørholm er udtrådt af bestyrel­
sen. Civilingeniør Jens Jørgen Erik Ahlgren, 
Slimmingevej 20, Fløjterup, Tureby er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Haagen Andersen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant for Axel 
Nørholm og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for John Peter Carlsen. Karl Emil Nielsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for John 
Peter Carlsen og tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Jens Jørgen Erik Ahlgren. 
Register-nummer 8240: »Sanistål A/S« af 
Ålborg kommune. Karl Johan Andersen er 
udtrådt af, og Kurt Bache, Straussvej 67, 
Frejlev, Ålborg er indtrådt i direktionen. Den 
Ole Munch og Kurt Bache meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Vedrørende arbejdstagerrep-
ræsentanterne: Asger Lauridsen er udtrådt af, 
og salgsassistent Bjarne Rahbek Skriver, 
Vandlingvej 11, Haderslev er indtrådt i besty­
relsen (suppleant: telefonekspedient Kaj Jo­
hannes Larsen, Frederiksdals Allé 76, Skive). 
Hans Wraae og Mogens Jensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Chefoperatør Er­
ling Harder, M. A. Schultz Vej 2, Ålborg er 
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tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Jørgen 
Brix Nielsen. Under 19. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. 
Register-nummer 8914: »Dansk Eternit-
Fabrik A/S« af Ålborg kommune. Hans-
Henrik Nissen, Elisabethsvej 7, Hasseris, Ål­
borg er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt ham prokura i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. Vedr. arbejds-
tagerrepræsentanterne: Aage Johannes Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Arne Sørensen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Tillids­
mand Georg Henning Nielsen, Sæderupvej 
30, Gistrup, er indtrådt i bestyrelsen. (Supple­
ant: Tillidsmand Jørgen Ole Sørensen, Klit-
gårdsvej 16, Biersted, Åbybro). 
Register-nummer 20.328: »Aktieselskabet 
Siporex« af Ålborg kommune. Hans-Henrik 
Nissen, Elisabethsvej 7, Hasseris, Ålborg er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 22.531: »Aktieselskabet 
Østbirk Bygningsindustri« af Gedved kommu­
ne. Bestyrelsens formand Svend Georg Con­
rad Kamman er udtrådt af, og direktør Erik 
Grabow, Sundvænget 7, Horsens er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Lars Erik 
Kann-Rasmussen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne; Karl Ivan Grønbel, Kaj Lind Smede­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Jørn Ander­
sen Lundum, Ib Grangaard er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Specialarbejder Verner 
Jensen, Honumvej 8, Rask Mølle, (suppleant: 
Værkfører Karl Pedersen, Ring Bygade 15, 
Ring, Brædstrup), værkfører Jørn Andersen 
Lundum, Peder Skramsgade 12, Østbirk, 
(suppleant: Specialarbejder Vagn Hansen, 
Gammelstrupvej 30, Vestbirk, Østbirk). Re­
visorinteressentskabet K. G. Jensen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Søren Peder 
Hjort Frederiksen, Koldingvej 1, Vejle er 
valgt til selskabets revisor. Under 5. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 9.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 25.442: »Bøghs Koh) 
al- Korn- & Foderstofforretning A/S« af Høj 
Tåstrup kommune. Under 22. maj 1980 
det besluttet i medfør af aktieselskabsloven« 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiv 
og gæld til »A/S H. JESSEN«, reg. nr. 145 
Register-nummer 39.083: »ESTRAC 
HOLDING A/S« af Esbjerg kommune. U 
der 28. april 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets formål er at drive indust 
fabrikation, håndværk og handel samt drift 
fast ejendom. Selskabet kan have interesse 
andre selskaber. 
Register-nummer 40.548: »GLUD 
MARSTRAND A/S« af Københavns koi 
mune. Bestyrelsens formand John Erik Ma 
sen er udtrådt af bestyrelsen og medlem 
bestyrelsen Willy Emil Banke er valgt 
dennes formand. Direktør Børge Olaf Olse 
Marielystvej 22, København er indtrådt 
bestyrelsen. Under 19. maj 1980 er selskabi 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er S( 
lerød kommune, postadr. Teknikerbyen ] 
Virum. 
Register-nummer 43.457: »MS Belysn 
Aktieselskab under konkurs« af Hvido^ 
kommune. Under 28. april 1980 er selskab 
bo taget under konkursbehandling af Sø-
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer 48.180: »Svendborg F 
garveri, Aktieselskab« af Svendborg komn 
ne. Sørn Nymark er udtrådt af bestyrelsen 
Register-nummer 61.867: »SØBOl 
VOGNFJEDERFABRIK A/S« af Gento 
kommune. Carl Christian Christensen, Osi 
Lassen er udtrådt af, og direktør Wilhe 
Adolf August Pederzani, Ascherothstra 
42, 5800 Hagen 1, direktør Bernd Pederza 
Im Kursbrink 30, 5800 Hagen 7, begge 
Vesttyskland, Svend Carsten Johnsen Cli 
stensen, Herluflillevej 20, Herlufmagle, ad^ 
kat Jørgen de Coninck-Smith, Nr. Farima 
gade 3, København, er indtrådt i bestyrelsi 
Carl Christian Christensen er tillige udtrådt 
direktionen. Under 14. april 1980 er s 
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abets vedtægter ændret. Selskabets formål 
sat drive håndværk og handel, især virksom-
td med fremstilling og reparation af vogn-
idre og anden dermed i forbindelse værende 
>lksomhed efter bestyrelsens skøn. Aktieka-
salen er udvidet med 800.000 kr., dels ved 
stedelse af 600.000 kr. fondsaktier, dels 
U kontant indbetaling. Aktiekapitalen ud-
t herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
rdelt i aktier på 10.000 kr. eller multipla 
raf. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
[tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved-
gternes § 3. Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i forening eller af en 
aektør alene. 
ri7. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
Aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
jskaber; 
IRegister-nummer ApS 2475: »HOL-
tNGSANPARTSSELSKABET AF 9. DE-
uMBER 1974« af Københavns kommune, 
inder 27. maj 1980 er det besluttet i medfør 
; anpartsselskabslovens § 108 at overdrage 
zskabets samtlige aktiver og gæld til »O. 
EHLENSCHLA GERS EFTR. ApS« (reg. 
ApS 2477). 
^Register-nummer ApS 7082: »AN-
ARTSSELSKABET AF 26. OKTOBER 
få S« af Københavns kommune. Erik Strø-. 
, Erik Petersen, Gudrun Moeskær Nyeland 
uudtrådt af, og Poul Krog Møller, Hyrdehøj 
Tåborg er indtrådt i direktionen. Under 10. 
iii 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
askabet tegnes af en direktør alene. 
^Register-nummer ApS 7311: »K. OG K. 
KELSEN INVEST ApS UNDER KON-
\JRS« af Fredericia kommune. Under 12. 
iii 1980 er selskabets bo taget under kon-
rsbehandling af skifteretten i Fredericia. 
^Register-nummer ApS 8185: 
k ÅLBORG OG NØRRESUNDBY SKIB-
AROVIANTERING ApS«, HENRY O. 
SiDERSENS EFTF.« af Ålborg kommune, 
^der 18. marts 1980 er det besluttet i 
bdfør af anpartsselskabslovens § 103 at 
r.rdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
«»OVE WRIST& CO. LTD A/S«, reg. nr. 
8867. 5 
Register-nummer ApS 8465: »BILHU­
SET, ROSKILDE ApS« af Roskilde kommu­
ne. Erik Johannes Christiansen er udtrådt af, 
og Niels Jørgen Anker Skov Hjorth, Magle­
mosevej 52, Charlottenlund, Søren Fjelstrup, 
Nordahl Griegsvej 10, Søborg er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Ib Bay Es­
bensen i forening med en direktør. Under 16. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 11.890: »HER­
NING TRANSPORTBETON ApS« af Her­
ning kommune. Revisionsfirmaet J. Højmose 
Kristensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Verner Kristensen, Bredgade 40, Herning er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 12.313: »KARUP 
FÆRDIGBETON ApS« af Karup kommune. 
Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Verner Kri­
stensen, Bredgade 40, Herning er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 15.440: »ANDERS 
BÆKBY ILLEBORG, SALG OG INVE­
STERING ApS« af Esbjerg kommune. Un­
der 3. juni 1980 har skifteretten i Esbjerg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 17.997: »GROUP 
4 INTERNATIONAL ApS« af Københavns 
kommune. Under 30. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive a) handelsvirksomhed, b) agenturvirk­
somhed, c) konsulentvirksomhed, d) ingeni­
ørvirksomhed. 
Register-nummer ApS 18.387: »KREA­
TIVT CENTER AARHUS ApS« af Århus 
kommune. Medlemmer af direktionen Eigil 
Jacobsen, Solsikkevej 19, Risskov, Erik An-
svang, Bjerget 11, Hinnerup, Ronald Can-
ham, GI. Hammelvej 16, Voldby, Hammel 
samt Henny Graugaard Canham, GI. Ham­
melvej 16, Voldby, Hammel, Inge Ansvang, 
Bjerget 11, Hinnerup, Ellen Margrethe Ja­
cobsen, Solsikkevej 19, Risskov er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 28. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
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Register-nummer ApS 19.834: »TOMMY 
SKO, HOLBÆK ApS« af Holbæk kommune. 
Henrik Thomassen, Mejsevej 5, Holbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 20.974: »KJAR-
VAL OG LØKKEN KERAMIK ApS« af 
Silkeborg kommune. Under 17. juli 1980 er 
skifteretten i Silkeborg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 24.350: »JENS OI-
EN ANDERSEN MØBELAGENTUR ApS« 
af Ålborg kommune. Under 14. juli 1979 er. 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »DANCHAIR ApS«. 
Register-nummer ApS 25.806: »H. G. 
TRANS ApS« af Herning kommune. Niels 
Oddershede er fratrådt som, og Jens Pedersen 
& Co. Revisions-Aktieselskab, Mindegade 1, 
Herning er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 27.794: »BOBR 
TRADING ApS« af Københavns kommune. 
Zbigniew Stark er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 29.446: »SKO­
FORRETNINGEN SPAREGRISEN HOL­
BÆK ApS« af Holbæk kommune. Henrik 
Thomassen, Mejsevej 5, Holbæk er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 29.589: »ApS PSE 
NR. 895« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Jørgen Poulsen Dannesboe, Vedbæk 
Strandvej 412, Vedbæk, direktør Torben 
Giilnar Jensen, Uglekæret 14, Farum, direk­
tør Jens-Erik Valentin, Tingbækvej 13, Bir­
kerød er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Takemann er udtrådt af, og nævnte Torben 
Giilnar Jensen er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Poul Carlsen, 
Revisionsaktieselskab, Vester Voldgade 2, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn ^.»ARMA­
DA CONTAINER LEASING ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Fredensborg-Humlebæk 
kommune, postadr. Hillerødvej 1, Fredens­
borg. Selskabets formål er at drive skibsfart, 
finansiering eller dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. give 
stemme. Bestemmelserne om indskrænkn 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, j 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpar 
haverne sker ved brev. Selskabet tegnes 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
en direktør alene. 
Register-nummer ApS 29.673: »PA\ 
SCHULZ, HJORDKÆR ApS« af Rødel 
kommune. Paul Willfried Schulz er udtrådt 
og Kirsten Karla Larsen, Gartnervænget 
Hjordkær, Rødekro er indtrådt i direktion 
Under 30. november 1978 er selskabets v( 
tægter ændret. Selskabets navn er »Kl 
NR.. 1 ApS«. Indskudskapitalen er udvi 
med 70.000 kr. Indskudskapitalen udgør h 
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 29.759: »DAN 
MONO- & FOTOSATS ApS« af Glosti 
kommune. Helge Hansdal Behrndt, L 
Hartwell, Kay Groos er udtrådt af, og din 
tør Ib Dyva, fru Marie Louise Dyva, direk 
Klaus Dyva, alle af Dronninggårds Allé 
Holte er indtrådt i bestyrelsen. Under 
oktober 1979 og 6. maj 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: . 
DYVA TRADING ApS«. 
Register-nummer ApS 32.043: »M./ 
IMP- EX ApS« af Hvidovre kommune. A 
Aage Jessen er fratrådt som, og stats, 
revisor John Kjeldsen Thomsen, Roholms 
15, Albertslund er valgt til selskabets revis 
Register-nummer ApS 33.261: »KA 
GERS TÆPPER, VEJLE ApS« af V( 
kommune. Revisionsfirmaet H. Martinser 
fratrådt som, og revisor Keld Lyager, Bel 
vej 16, Vejle er valgt til selskabets revi< 
Under 12. december 1979 er selskabets v 
tægter ændret. Selskabets navn er: »C/ 
STEN KARGER ApS«. Selskabets hjems 
er Hedensted kommune, postadr. GI. Ve 
vej 29 A, Daugård. 
Register-nummer ApS 33.861: »; 
SPKR NR. 297« af Københavns kommi 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udti 
af, og Uffe Helles, H. C. Ørstedsvej 1 A, V 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
fratrådt som, og reg. revisor Ove Brandga: 
Ericaparken 23, Gentofte er valgt til 
•gabets revisor. Under 28. september 197' 
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I;lskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
• »DRIVE IN CAFETERIA, UFFE HEL­
GES ApS«. Selskabets hjemsted er Glostrup 
ommune, postadresse Hovedvejen 77, Glo-
Tup. Selskabets formål er at drive restaura-
onsvirksomhed og handel. Bestemmelserne 
m indskrænkninger i anparternes omsætte-
Ighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 35.749: 
fX.Z.T.-13 ApS« af Vejle kommune. Jens 
Tik Møller er udtrådt af, og Svend Aage 
ohan Nørgaard, Præstegårdsvej 5, Gram er 
idtrådt i direktionen. »REVISIONSFIR­
MAET S. A. SPALLOU ApS« er fratrådt 
nm, og Revisionsfirmaet Revicon I/S, Broga-
s 10 A, Bjerringbro er valgt til selskabets 
wisor. Under 21. april 1980 er selskabets 
edtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Tamminge kommune, postadr. Bøgely 6, 
iramminge. 
Register-nummer ApS 36.194: »KLE­
MENS KRO ApS« af Hasle kommune. 
Rønne Revisionskontor A/S« er fratrådt 
rm, og revisor Niels Erik Olsen, Ellekongs-
sede 4, Rønne er valgt til selskabets revisor. 
. 18. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
ggisteret som: 
Register-nummer 63.082: »DANSK TAG­
DÆKKER ENTREPRISE A/S«, hvis formål 
• at drive handel, byggeri, entreprenørvirk-
wnhed samt at foretage kapitalinvestering. 
Islskabet driver tillige virksomhed under 
'avn »DANSK TOTAL RENOVERING 
V/S (DANSK TAGDÆKKER ENTRE PR I-
$ A/S)«. Selskabets hjemsted er Næstved 
ommune, postadresse Axeltorv 2, Næstved, 
(;ts vedtægter er af 2. januar 1980. Den 
ggnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
3dbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
iTdelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
(Atiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
nnsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
j;er ved brev. Selskabets stiftere er: »J. P. 
rhomsen Huse A/S«, Rønne Allé 23, Korsør, 
irektør Mogens Bruno Birkedal, fru Lillian 
liirkedal, begge af Fodbygade 27, Fodby, 
sæstved. Bestyrelse: Statsaut. ejendomsmæg­
ler Jens Peter Thomsen (formand), Alhøj-
vænget 53, Korsør samt nævnte Mogens Bru­
no Birkedal. Bestyrelsessuppleant: Nævnte 
Lillian Birkedal. Direktion: Nævnte Mogens 
Bruno Birkedal. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bertel Erichsen, Merkurvej 
2, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. janu­
ar 1980-30. juni 1981. 
B. 18. juli 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 25.274: »ApS DY­
NEFABRIKKEN AF 27/6 1976« af Bogense 
kommune. Under 29. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets binavn »B & J 
SENGEUDSTYR ApS (ApS DYNEFA­
BRIKKEN AF 27/6 1976)« er slettet af 
registeret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som register-nummer 63.083: 
»DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S«, 
hvis formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »B OG J SENGEUDSTYR A/S (DYNE­
FABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Sæby kommune, post­
adresse: Tranåsvej, Sæby; dets vedtægter er af 
29. maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
440.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Jens Bagger, Kongstedlundgård, Skovhavevej 
1, Bogense, direktør Kurt Valdemar Stenbro, 
Strandvænget 14, Sæby, skoleinspektør Svend 
Laursen, Enebærvej 3, Vodskov, landsrets­
sagfører Niels Johan Melgaard, Kraghedevej 
187, Vestbjerg. Direktion: Nævnte Jens Bag­
ger. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Hans Peter Pe­
dersen, Kirkepladsen 5, Frederikshavn. Sel­
skabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
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C. 18. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 39.101: »GREVE 
TRANSPORT ApS« af Greve kommune, 
Mosede Klintvej 22, Greve Strand. Selskabets 
vedtægter er af 30. januar og 10. juli 1980. 
Formålet er køb og salg samt udlejning af 
lastbiler, transport med samme samt investe­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Car­
sten Claumarch, Mosede Klintvej 22, Greve 
Strand. Direktion: Carsten Claumarch. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: 3R-REVISIONS AKTIESELSKAB, 
Hersegade 11, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 30. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.102: »YNF 906 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 3. 
juni 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj^l. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
juni 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 39.103: »YNF 907 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 9. 
juni 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Svt 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Helleru 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskab 
tegnes af direktionen. Selskabets revisc 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabrik 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabs« 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 
juni 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 39.104: »YNF 9 
ApS« af Københavns kommune, Skinderga 
23, København. Selskabets vedtægter er 
10. juni 1980. Formålet er handel og fabrik 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., ful 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 1 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, j 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænkni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedta 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaver 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advok 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, H 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. S( 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re' 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspe 
ode: 10. juni 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 39.105: »YNF 9 
ApS« af Københavns kommune, Skinderga 
23, København. Selskabets vedtægter er 
11. juni 1980. Formålet er handel og fabrik 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5001 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, j 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænkni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedta 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaver 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advol 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, H 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Si 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspe 
ode: 11. juni 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 39.106: »AQl 
ELECTRIC ApS« af Århus kommune, H 
metoften 47, Højbjerg. Selskabets vedtæg 
er af 31. august 1979 og 14. maj 19{ 
Formålet er at deltage som fuldt ansvar 
deltager i et kommanditselskab med det f< 
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aål at producere elektroniske komponenter. 
)idskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
llt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
inpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme 
Jter 14. dages notering, jfr. vedtægternes § 5. 
aer gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
undtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
tefalet brev. Stifter er: Fru Jonna Scherfig, 
Dolmetoften 47, Højbjerg. Direktion: Nævn-
Jonna Scherfig. Selskabet tegnes af en 
Tektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
ir Per Højby, Ryesgade 33, Århus. Sel-
sabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ggnskabsperiode: 31. august 1979-31. de-
imber 1979. 
Register-nummer ApS 39.107; »H & H 
PUSIC ApS« af Farum kommune, Kielshøj 
0, Farum. Selskabets vedtægter er af 10. 
Kcember 1979. Formålet er at drive handels-
rksomhed - selvstændigt eller i samarbejde 
æd andre indenfor grammofonplade-, radio-
j musikbranchen, samt anden efter direktio-
i:ns skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind-
judskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
[erdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
uultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
.. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
it i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ser ved brev.. Stiftere er: Salgskonsulent 
ans Lindhoff Christensen, Kielshøj 19, Fa­
rm, salgskonsulent Hans Jørn Henriksen, 
redkær Parkvej 32, Egå. Direktion: Nævnte 
ans Linhoff Christensen, Hans Jørn Henrik-
ni. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
sabets revisor: Statsaut. revisor Ole Lofgre-
Jacobsen, Åbenrå 10, København. Sel-
sabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
gnskabsperiode: 1. august 1979-30. april 
',•80. 
[ Register-nummer ApS 39.108: »JEROS 
KIBSELEKTRO- OG MOTORSERVICE 
opS« af Svendborg kommune, Rantzausmin-
/vej 187, Svendborg. Selskabets vedtægter 
af 13. december 1979 og 17. juni 1980. 
i«rmålet er at drive fabrikation, håndværk, 
qparationsvirksomhed, handel, finansierings-
l'ksomhed, anden i forbindelse med nævnte 
nrmål stående virksomhed samt komplemen-
t i kommanditselskab med et eller flere af 
nævnte formål. Indskudskapitalen er 
U.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Maskinfabrik­
ken Jeros A/S, Nordbirkvej 4, Odense, Peder 
Møller Hansen, Heilet 19, Svendborg. Direk­
tion: Nævnte Peder Møller Hansen samt Jo­
hannes Rosdal Kristiansen, Arendalsvej 11, 
Bullerup, Agedrup, Alf Bert Jensen, Løkke­
vej 80, Knud Rosdahl Kristiansen, Krogsløk-
keparken 55, begge af Odense. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautorisere­
de revisorer, Børstenbindervej 6, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 13. decem­
ber 1979-30. september 1980. 
E. 18. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 8: »Skælskør Frugtplan­
tage A/S« af Skælskør kommune. Direktør 
Anders Jungersen, Fagerhøjvænge 3, Vedbæk 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7652: »Kalk- & Mørtel­
værkerne A/S« af Københavns kommune. Di­
rektør Carl Erik Askgaard Olesen, Vangebo-
led 8, Holte er indtrådt i bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Per Kai Nielsen i forening med 
enten en direktør eller et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 13.815: »Andr. Fred. 
Høst & Søn A/S« af Københavns kommune. 
Under 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. (Medlem af bestyrelsen Gerda Lind 
er afgået ved døden). Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: »HØST& SØNS 
FORLAG A/S (Andr. Fred. Høst & Søn 
A/S)« og »B.B.C. COURSES A/S (Andr. 
Fred. Høst & Søn A/S)«. Under 27. juni 1979 
er det besluttet at nedsætte aktiekapitalen 
med 100.000 kr. A-aktier og 100.000 kr. B-
aktier. Efter proklama i Statstidende den 3. 
juli 1979 har nedsættelsen fundet sted. Sam­
tidig er aktiekapitalen udvidet med 400.000 
kr. C-aktier ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.200.000 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 400.000 kr. er A-
aktier, 400.000 kr. er B-aktier og 400.000 kr. 
er C-aktier. Efter 1 måneds notering giver 
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hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme og 
hvert C-aktiebeløb på 1.000 kr. 1/10 stemme, 
jfr. vedtægternes § 8. B-aktierne giver ikke 
stemmeret. B- og C-aktierne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 15. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Register-nummer 14.723: »KRAMME & 
ZEUTHEN A/S« af Hvidovre kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Poul Verner Waldbjørn Rasmussen, Grethe 
Muhlig Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Svend Richard Neiiendam, Stig Staadsen Jen­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til 
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Truckfø­
rer Torben Hennings, Strindbergsvej 36, 
(suppleant: Specialarbejder Poul Verner 
Waldbjørn Rasmussen, Dovregade 9), begge 
af København, overmontør Jørgen Halse 
Leth, Fugleparken 57, Karlslunde, (supple­
ant; Salgskonsulent Kaj Colding Walbum, 
Tårnvej 343, Rødovre). 
Register-nummer 15.522: »Handelskom­
pagniet Norden A/S« af Københavns kommu­
ne. Niels Valdemar Baldur Thorkild Madsen 
er udtrådt af, og statsaut. ejendomsmægler 
Kuno Preben Bo Jensen, Poppelgården, Hol­
løse, Vejby er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.898: »A/S N K. 
Nielsen & Co.« af Århus kommune. Medlem 
af direktionen Holger Bessing Jensen er af­
gået ved døden. Advokat Jens Hedegaard 
Møller, Græsballe 14, Søballe, Skanderborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Erik Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Under 28. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Register-nummer 19.468: »Rex Vægt Fa­
brik A/S« af Frederiksberg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Palle Schiøtz er afgået ved 
døden. Direktør Ole Rehfeld Jacobsen, AJ-
mevej 16, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.592: »Harboes Bryg­
geri A/S« af Skælskør kommune. Gunner 
Gunnersen Harboe er udtrådt af, og Jens 
Christian Emarius Christiansen, Spegerborg-
vej 14, Bernhard Griese, Spegerborgvej 4, 
Mogens Hansen, Baunevej 35, alle af Skælsk­
ør er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 30.076: »Dansk Dy 
frost A/S (Danish Frosted Foods Ltd.)« 
Frederiksberg kommune. Bestyrelsens fc 
mand Niels Eriksen er afgået ved døde 
Hellmuth Hans Johann Behnke, Ejler Ma 
sen er udtrådt af, og underdirektør Har 
Hansen, Stellasallé 42, Esbjerg, er indtråd 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessuppl 
ant for Ejler Madsen. Medlem af bestyrelse 
Hans Kristian Schmidt er valgt til bestyrelse 
formand. Sven Dyrløv Madsen er fratrådt sc 
bestyrelsessuppleant for Hellmuth Hans J 
hann Behnke. Niels Lervad er fratrådt soi 
og salgschef Mogens Strøh-Hansen, Fugl 
bakken 184, Odense er tiltrådt som bestyn 
sessuppleant for Lars Handwerk. Prokur 
Povl Erik Kristensen, Nørlundvej 8, Gulda^ 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for næv 
te Harry Hansen. Poul Manford-Hansen 
udtrådt af, og Bent Monefeldt, Månevej 1 
Hornbæk er indtrådt i direktionen. Vedrøre 
de arbejdstagerrepræsentanterne: Kla 
Hartmann er fratrådt som bestyrelsessupp 
ant. Under 1. april 1980 er selskabets vedta 
ter ændret. 
Register-nummer 33.545: »BYGGESE 
SKABET FASANVÆNGET VIBORG Aj 
af Viborg kommune. Poul Westergaard 
udtrådt af, og Holger Christensen, Fasanva 
get 12, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen, f 
Gerda Ibsen Nørskov, Fasanvænget, Vibo 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 34.530: »Maskinfa 
ken Sumas A/S« ar Kolding kommune. 01 
nomidirektør Johannes Christian Berj 
Ræddersvej 6, Kolding er indtrådt i bestyi 
sen. I henhold til aktieselskabslovens § 
stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177 er der tru 
beslutning oqi valg af arbejdstagerrepræs 
tanter i bestyrelsen. Vedrørende arbejd; 
gerrepræsentanterne: Under 4. decem 
1979 har arbejdstagerne til medlemmer 
bestyrelsen valgt: Montør Niels Peter H< 
Nielsen, Hans Becksvej 6, Kolding (supf 
ant: tillidsmand Christian Bundgaard Hans 
Rønne Allé 14, Vester Nebel), el-instalk 
Niels Erik Lund, Skellet 5, Kolding (supj 
ant: værkfører Finn Emil Ussing Bygi 
Vifdam 6, Kolding). Under 15. april 198( 
Niels Erik Lund udtrådt af bestyrelsen, hv 
efter Finn Emil Ussing Bygum er indtrå 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsess 
pleant. 
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IRegister-nummer 34.684: »RENDTORFF 
ZJTOMOBILER A/S I LIKVIDATION« af 
Ubenhavns kommune. Thorvald Rein er 
t.trådt som, og reg. revisor Jens Balslev, 
Uglefængervej 11, Hillerød er valgt til sel-
abets revisor. Efter proklama i Statstidende 
nn 5. november 1976 er likvidationen slut-
„ hvorefter selskabet er hævet. 
IRegister-nummer 35.108: »BBC Courses 
VS« af Københavns kommune. Efter pro-
iima i Statstidende den 3. juli 1979 har den 
oder 27. juni 1979 vedtagne overdragelse af 
askabets samtlige aktiver og gæld til »Andr. 
•ed. Høst & Søn A/S«, reg. nr. 13.815, jfr. 
gistrering af 22. november 1979 fundet 
jd, hvorefter selskabet er hævet. 
IRegister-nummer 35.293: »EIMI TRA-
VNG & HOLDING A/S« af Frederiksberg 
[mmune. Direktør Børge Simon Nielsen, 
>andvej 417 C, Klampenborg er indtrådt i 
styrelsen. Under 10. juni 1980 er selskabets 
Utægter ændret. 
IRegister-nummer 35.450: »Lægers og 
vndlægers Revisionskontor A/S« af Køben-
wns kommune. Reg. revisor Kaj Michael 
Hver Jensen, Havrevænget 99, Kirke Såby, 
revisor Knud Ejvin Blindum, Amager-
ogade 39, København, er indtrådt i besty-
asen. 
Register-nummer 35.788: »A/S BBI ME-
AL- OG PLASTVARER« af Gladsaxe 
nmmune. Bestyrelsens formand Svend Ge-
g Conrad Kamman samt Karen Magdalene 
fgensen er udtrådt af, og direktør Kristian 
jiugaard. Skyttevej 6, Gelsted er indtrådt i 
rstyrelsen og valgt til dennes formand. Un-
T 8. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ådret. Aktiekapitalen er udvidet med 
)<00.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
>000.000 kr. fuldt indbetalt. 
^Register-nummer 36.798: »VALLEKIL-
H FJERKRÆ A/S UNDER KONKURS« 
Dragsholm kommune. Under 18. juni 1980 
aselskabets bo taget under konkursbehand-
af skifteretten i Nykøbing Sj. 
^Register-nummer 38.880: »Struer Jern- og 
Alforretning A/S« af Struer kommune. Willi-
i Jensen Bjerre, Grethe Vivelsted Thorup, 
rrsten Pedersen, Klaus Michael Thorup, er 
udtrådt af, og direktør Jarl Erik Petri Peter­
sen, fru Martha Petersen, begge af Valløvej 2, 
direktør Jens Iver Balling, fru Inger Balling, 
begge af Parkvej 12, alle af Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Svejdal Thorup 
er udtrådt af, og nævnte Jarl Erik Petri 
Petersen, Jens Iver Balling er indtrådt i direk­
tionen. Den William Jensen Bjerre meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 39.070: »Grønlandsban­
ken, Aktieselskab« af Godthåb kommune, 
Grønland. Medlem af bestyrelsen Henrik 
Oskar Jakob Siegstad fører navnet Hendrik 
Oskar Jakob Siegstad. Leif Espersen, Anders 
Flemming Christensen er fratrådt som, og Kaj 
Svenningsen er tiltrådt som B-prokurist. Hans 
Jakob Lassen er fratrådt som, og erhvervsdi-
rektør Eli Peter Emil Abelsen, Sarqardlit 26, 
postbox 269, Godthåb er valgt til revisor. 
Under 14. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret og under 3. juni 1980 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka­
pitalen er udvidet med 9.000.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 27.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 40.272: »Bornholms 
Korn A/S« af Rønne kommune. Gunnar Bæ­
rild Dam Kofoed er udtrådt af, og gårdejer 
Edvard Kristian Hansen, »Dammegård«, 
Vellensbyvej 10, Rønne er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 41.051: »SVENODAN 
MASKIN A/S« af Københavns kommune. 
Under 28. december 1979 og 11. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »AKTIESELSKABET AF 27. DECEM­
BER 1979«. Under 11. juni 1980 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »EMIL HJORT SVEJSETEKNIK 
A/S«, reg. nr. 61.594. 
Register-nummer 42.623: »ODENSE 
KONSER VESFABRIK-aktieselskab« af 
Odense kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne; Erik Larsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Kaj Als Sørensen og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Gerda 
Irene Jespersen. Ove Kurt Larsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Gerda Irene 
Jespersen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Kaj Als Sørensen. 
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Register-nummer 42.829: »N.C. 
NIELSEN, BOLIGTEKSTIL EN GROS 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
28. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »N. C. 
NIELSEN, BOLIGTEXTIL EN GROS 
A/S«. 
Register-nummer 43.658: »P. Bork Inter­
national A/S« af Søllerød kommune. Ole 
Braad er udtrådt af, og advokat Arne Bierfre-
und, Nørre Farimagsgade 3, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Bork er udtrådt af, 
og Svend Michael Stigsen, Mælkebøttevej 4, 
Væggerløse, Erik Højgaard Thomsen, Bakke­
toppen 13, Virum er indtrådt i direktionen.. 
Under 22. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
330.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er stamaktier 
og 300.000 kr. er præferenceaktier. Aktieka­
pitalen udgør herefter 11.330.000 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 1.030.000 kr. er stamaktier 
og 10.300.000 kr. er præferenceaktier. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Register-nummer 44.329: »DMK FINANS 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 10. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets binavn »DANSK LEASING AF 
1975 A/S (DMK FINANS A/S)« er slettet af 
registeret. 
Register-nummer 44.787: »BURMEI­
STER & WAIN A/S« af Københavns kom­
mune. Vedrørende filialen i Lyngby-Tårbæk: 
»B.&W DAMP, DIVISION AF BURMEI­
STER & WAIN A/S« er slettet af registeret. 
Register-nummer 45.920: »DMK CAR 
LEASING A/S« af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 23. november 1979 og 22. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »DANSK LEASING A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»DMK CAR-LEASING A/S (DANSK 
LEASING A/S)«. Selskabets formål er at 
drive finansiering-, investering- og leasing­
virksomhed. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr., og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør ellei 
deji samlede bestyrelse. 
Register-nummer 51.296: »Luxi-Transj. 
A/S« af Rosenholm kommune. Under 
juni 1980 er likvidationen sluttet efter 1 
handling af skifteretten i Skive, hvoref 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 52.323: »A/S RII\ 
STED MASKINFORRETNING« af Rii 
sted kommune. Aksel Engblom er fratr 
som, og Revisionsfirmaet Seier-Peters 
Trommesalen 4, København, er valgt til < 
skabets revisor. 
Register-nummer 56.061: »A/S AF 7 
1972« af Frederiksberg kommune. Medlen 
bestyrelsen Palle Schiøtz er afgået ved død 
Direktør Ole Rehfeld Jacobsen, Almevej 
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 60.399: »BARSØE 
LER, R OSKILDE A/S I LIKVIDA TION 
Lejre kommune. På generalforsamling ( 
31. maj 1980 er det besluttet at lade selska 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktioi 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo 
Alex André Bygballe, Storegade 4, Åbei 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Register-nummer 61.612: »KINO-Ki 
A/S« af Københavns kommune. Under 
marts 1980 har Sø- og Handelsrettens ski 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af ak 
selskabslovens § 117, hvorefter selskabei 
hævet. 
Register-nummer 61.974: »BECK 
LIND KRISTENSEN A/S UNDER KC 
KURS« af Gentofte kommune. Under 
juni 1980 er konkursbehandlingen af 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Register-nummer 62.170: »SEQUA 
A/S« af Københavns kommune. Under 
maj 1980 er selskabets vedtægter ænd 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommi 
postadresse: Bomlærkevej 16, Hørsholm. 
Register-nummer 62.174: »AKTIESi 
SKABET AF 2.11.1977« af Vamdrup kc 
mune. Under 21. marts 1980 er selskal 
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jdtægter ændret. Selskabets navn er: »BØR-
\E JUHL MØBLER A/S«. 
[ Register-nummer 62.194: »SUWANA 
yS« af Københavns kommune. Medlem af 
»styrelsen og direktionen Agnete Thora 
Jiellberg fører navnet Agnete Thora Ishøy. 
mder 20. maj 1980 er selskabets vedtægter 
»ndret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
nmmune, postadresse; Elmevænget 10, Bag­
ger d. 
M8. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
Aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
jskaber: 
IRegister-nummer ApS 2525: »AIR-CON 
HELTOFT ApS« af Ebeltoft kommune, 
rhannes Nørgaard er fratrådt som, og REVI-
DNSFIRMAET ANDERS GEERTSEN 
ioS, Adelgade 8, Ebeltoft er valgt til sel-
iabets revisor. 
5Register-nummer ApS 2921: »RØD-
VRE VEJ 245-249 ApS I LIKVIDATION« 
l Rødovre kommune. På generalforsamling 
m 18. juni 1980 er det besluttet at lade 
askabet træde i likvidation. Direktionen er 
Itrådt. Ti! likvidator er valgt: Advokat Poul 
ødegård Holm, H. C. Andersens Boulevard 
, København. Selskabet tegnes af likvidator 
me. 
RRegister-nummer ApS 3274: »DOLMERS 
WHANDEL ApS« af Københavns kommu-
Medlem af direktionen Kristian Asbjørn 
Mmer er afgået ved døden. Ole Erik Ander-
ti, Sigridsvej 14, Hellerup er indtrådt i 
sektionen. Under 6. marts 1980 er sel-
hbets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
INKER VIN ApS«. 
fRegister-nummer ApS 3967: »VEMARK 
2DFAST ApS« af Næstved kommune. Jør-
n Gorm Nielsen er udtrådt af, og Erik 
mnedsen, Odensevej 154, Næstved er 
J trådt i direktionen. Revisorinteressentska-
er fratrådt som, og reg. revisor Hans 
'(jlesby. Slagelsevej 16, Næstved er valgt til 
lokabets revisor. 
^Register-nummer ApS 3968: »HOLGER 
KRISTIANSEN, AUTOTILBEHØR, 
OLSTEBRO ApS« af Esbjerg kommune. 
Holger Christiansen, Glenna Christiansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 16. april og 17. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 8021: »LARSEN& 
DANIELSEN, ARKITEKT- OG BYGGE­
FIRMA ApS« af Skørping kommune. Bent 
Fausing er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Thomas Ole Hansen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 8370: »H & L MA-
SKINUDLEJNING, TÅ STR UP ApS« af Hø­
je Tåstrup kommune. Asger Jørgen Henrik­
sen, Arne Lynggaard Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Asger Jørgen Henriksen er tillige 
udtrådt af direktionen. Den Arne Lynggaard 
Jørgensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 18. juli 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 8687: »KURT B. 
JENSEN ApS« af Ramsø kommune. Under 
1. og 6. december 1976 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Greve 
kommune, postadresse: Hastings Allé 37, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 12. 
december 1975-30. april 1977. 
Register-nummer ApS 11.590: »FOR­
LAGET BEHO ApS« af Allerød kommune. 
Karen Beyerholm er udtrådt af, og frøken 
Charlotte Beyerholm, Vestervang 35, Alle­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Beyer­
holm er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 12.335: »CON-
CEFTS INTERNATIONAL ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 13. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 14.682: »UNI-
CARE ApS« af Roskilde kommune. Bent 
Christian Martin Laursen er fratrådt som, og 
Scanrevision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 14.705: »M.C. 
ÆDELSTEN ApS« af Frederiksberg kommu-
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ne. Revisionsfirmaet P. Døssing er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Age Larsen, Bleg­
damsvej 60 B, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Register-nummer ApS 17.867: »LOK -
TEST ApS« af Københavns kommune. Vice-
president John Aubrey Bickley, 43 Baywood 
Road, Rexdale, Ontario, Canada, sparekasse­
assistent Ingelise Petersen samt medlem af 
direktionen Claus Germann Petersen, begge 
af Gulkløvervej 2, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Peter Kierkegaard-Hansen er ud­
trådt af direktionen. Under 24. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive konsultations-, rådgivnings-
, handels- og fabrikationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer ApS 20.869: »ERIK 
LEVISON ApS« af Ballerup kommune. 
Adm. direktør John Arthur Hansen, Dam-
gårdsvej 37, Klampenborg er indtrådt i besty­
relsen. Sander Jakobsen er udtrådt af direkti­
onen og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Sven-Erik 
Ronak i forening med en af de tidligere 
anmeldte kollektive prokurister. 
Register-nummer ApS 21.681: »ApS PSE 
NR. 587« ai Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Torben Giilnar Jensen, Uglekæret 14, Farum 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »Poul Carlsen, Revisionsak­
tieselskab« er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. december 1977 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »TOR­
GUL ApS«. Selskabets hjemsted er Farum 
kommune, postadr. Uglekæret 14, Farum. 
Selskabets formål er at drive skibsfart, handel, 
finansiering eller dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. 
Register-nummer ApS 22.856: »L. 
LARSENS EFTF. AALBORG ApS« af I 
borg kommune. Bent Fausing er fratrådt so 
og statsaut. revisor Thomas Ole Hans{ 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til s 
skabets revisor. 
Register-nummer ApS 23.019: »DAV1 
SEN OG MAJGAARD, KIROPRAKTL 
KLINIK ApS« af Gentofte kommune. Um 
17. januar 1980 er selskabets vedtægter a 
dret. Selskabets formål er at drive kiropr: 
tisk virksomhed, og virksomhed der er nat 
ligt forbundet dermed. Bestemmelserne ' 
indskrænkninger i anparternes omsættelig! 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 23.947: »DAh 
GRAF ApS« af Københavns kommune. I 
der 7. november 1979 er selskabets vedtæj 
ændret. 
Register-nummer ApS 24.3 
»BRANDT OG TUXEN VINIMPORT/ 
UNDER KONKURS« af Lyngby-Tårt 
kommune. Under 2. juni 1980 er konkurs 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvore 
selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 24.898: »J 
HANSEN & ALLAN BRUUN ApS« af ] 
benhavns kommune. Allan Henning Bruu 
udtrådt af, og Per Lind, Greisvej 38, Køb 
havn er indtrådt i direktionen. »REVISION 
FIRMAET TAGE JØRGENSEN ALI 
RØD ApS« er fratrådt som, og »Revisions 
tieselskabet af 1.8.1969«, Mariendalsvej 
København er valgt til selskabets revi 
Under 18. februar 1980 er selskabets vedt 
ter ændret. Selskabets navn er: »HANSEi 
LIND AUTO ApS«. 
Register-nummer ApS 24.987: »BL 
ANDERSENS MASKLNFABRLK ApS l 
DER KONKURS« af Ishøj kommune. Ur 
30. april 1980 er selskabets bo taget ur 
konkursbehandling af sø- og handelsret 
skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 27.638: »Kh 
MADSEN V OGNMANDSFOR RETN 
ApS« af Københavns kommune. Eva E 
beth Rasmussen, Svanevej 16, Københav 
indtrådt i bestyrelsen. Under 16. noven 
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V9 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
)idskapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
Ibetalt ved konvertering af gæld. Indskuds-
[oitalen udgør herefter 700.000 kr. fuldt 
dbetalt. 
Register-nummer ApS 27.753: »HEDE-
9STUEN, RESTAURATION, GASTRO-
1TTE OG KIOSK ApS« af Solrød kommu-
[ Hans Buhl Knudsen er udtrådt af direktio-
a. Under 2. april 1980 er selskabets ved-
),ter ændret. Selskabets formål er at drive 
;tauration, gastronette og kiosk samt handel 
td artikler indenfor disse områder. 
Register-nummer ApS 29.154: »HOBRO-
JJENS AUTO ApS UNDER KONKURS«-
Randers kommune. Under 13. juni 1980 er 
likabets bo taget under konkursbehandling 
Skifteretten i Randers. 
Register-nummer ApS 30.593: »BYGGE-
KMAET EDVARDT S. PETERSEN ApS 
VDER KONKURS« af Blåvandshuk kom­
me. Under 13. marts 1980 er selskabets bo 
æt under konkursbehandling af skifteretten 
earde. 
Register-nummer ApS 30.832: »NOR-
V.NS AUKTIONER ApS« af Københavns 
mmune. Carl Erik Damm, Charlottenlund-
16 A, Hellerup, er indtrådt i direktionen, 
bder 11. juni 1980 er selskabets vedtægter 
Hret. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
siartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
(skabet tegnes af direktionen. 
Register-nummer ApS 31.567: »KURT 
JJL MALTESEN SKIBSSER VICE ApS« 
Xøbenhavns kommune. Kurt Juul Maltesen 
udtrådt af, og Gerd Petersen, Damvadvej 
i-28, Veksø er indtrådt i direktionen. Revi-
iiisfirmaet Chr. Mortensen er fratrådt som, 
ixeg. revisor Poul Christiansen, Vestergade 
Ganløse, Måløv er valgt til selskabets 
?isor. Under 1. februar 1980 er selskabets 
Jtægter ændret. Selskabets navn er »RO-
\4PEX ApS«. Selskabets hjemsted er Sten-
' kommune, postadresse Damvadvej 
v28, Veksø. 
Xegister-nummer ApS 32.285: »YNF 566 
?S«r af Ålborg kommune. Under 25. februar 
>10 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »LASTVOGN OG TRAI­
LER CENTER, NØRRESUNDBY ApS«. 
Selskabets formål er udlejningsvirksomhed, 
reparationsvirksomhed, køb og salg af trans­
portmateriel og anden form for virksomhed, 
som måtte være beslægtet hermed. 
Register-nummer ApS 33.005: »AMBJ 
TRANSPORT ApS« af Søllerød kommune. 
Under 28. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Lygten 2-4, Køben­
havn. 
Register-nummer ApS 33.457: »UNI­
VERS AL-ISOLERING OG ENTREPRE­
NØR ApS« af Københavns kommune. Under 
31. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ballerup kom­
mune, postadresse; Ågerupvej 66, Ballerup. 
Register-nummer ApS 33.860: »LEA­
SINGSELSKABET AF 25. APRIL 1979 
ApS« af Københavns kommune. Ole Buch-
Hansen, Morelvej 20, Birkerød er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer ApS 35.751: »CALU 
HOLEBY ApS« af Holeby kommune. Under 
28. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes §§ 4 og 11. 
Register-nummer ApS 36.525: »ApS 
SPKR NR. 588« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Kai Plinius, Stiggårdsvej 12, Solrød 
Strand, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og reg. revisor Christian 
Plinius Lemche, Haremosen 20, Bagsværd, er 
valgt til selskabets revisor. Under 25. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »APURIT ApS«. Selskabets 
hjemsted er Solrød kommune, postadresse; 
Langager 4, Solrød Strand. Selskabets formål 
er produktion, handel og entreprenørvirk­
somhed samt andre hermed beslægtede akti­
viteter efter direktionens skøn. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. 
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A. 21. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.084: »DANMARKS 
OLIEFORS YNINGS AKTIESELSKAB«, 
hvis formål er direkte eller indirekte, såvel her 
i landet som i udlandet, at fremskaffe, opbe­
vare, transportere, raffinere og drive handel 
med olie og olieprodukter samt drive hermed 
beslægtet virksomhed, herunder den til opfyl­
delse af ovennævnte formål fornødne finan­
sieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: c/o 
DANSK OLIE OG NATURGAS A/S, Dr. 
Tværgade 30, København; dets vedtægter er 
af 22. maj 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 12. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»Den danske Stat«, Energiministeriet, 
Strandgade 29, »DANSK OLIE OG NA­
TURGAS A/S«, Kristianiagade 8, begge af 
København, direktør Børge Troels Gerhard 
Jensen, Ndr. Strandvej 370, Hornbæk. Besty­
relse: Højesteretssagfører Poul Schmidt (sup­
pleant: landsretssagfører Ole Fentz), begge af 
Vimmelskaftet 47, departementschef Ole 
Galthen Bech (suppleant: kontorchef Jørgen 
Nørgaard), begge af Strandgade 29, afdelings­
chef Hans Otto Christiansen (suppleant: ek­
speditionssekretær Eyvind Olaus Moe), begge 
af Slotholmsgade 12, kontorchef Leopold 
Nielsen (suppleant: kontorchef Tom Togs-
verd), begge af Christiansborg Slotsplads 1, 
departementschef Erik Hesselbjerg (supple­
ant: forvaltningschef Gert Vigh), begge af 
Hausergade 3, direktør, dr. phil. Ole Berthel­
sen (suppleant; afdelingsgeolog Arne Dine­
sen), begge af Thoravej 31, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte Børge Troels Ger­
hard Jensen samt Øjvind Urdal Boldsen, 
Askhøj 15, Nærum, Jørgen Ancher Høy, 
Baldrianvej 21, Hellerup. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Selskabets revisorer: Rigsrevisio­
nen, St. Kongensgade 45-47, Revisor Centret 
I/S, Finsensvej 15, begge af København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 22. maj 1980-31. 
1981. 
Register-nummer 63.085: »VILLA 
LUXE, KUNDEFINANSIERING A/S«, 1 
formål er at yde efterfinansiering, fortrin 
til parcelhus-købere, samt i øvrigt at opt 
og formidle lån, herunder at drive veksele 
virksomhed. Selskabets formål begrænser 
ke selskabets adgang til køb og salg af 
ejendom. Selskabets hjemsted er Od« 
kommune, postadresse: Tybrindvænget 
Odense; dets vedtægter er af 17. decen 
1979 og 17. april 1980. Den tegnede akti< 
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i \ 
dier, fordelt i aktier på 500 kr. og mull 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv< 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Akti< 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktie 
rerne sker ved anbefalet brev. Selska 
stiftere er: »VILLA DE LUXE, H.R. HI 
AKTIESELSKAB«, Tybrindvænget 7, di 
tør Henning Liedicke Rasmussen, fru / 
Rasmussen, begge af Langelinie 165, all 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Hen 
Liedicke Rasmussen, Anni Rasmussen, i 
Otto Rasmussen, Ørnfeldtvej 3, Odense, 
rektion: Nævnte Henning Liedicke Rasr 
sen. Selskabet tegnes af to medlemme 
bestyrelsen i forening eller af en dire 
alene. Selskabets revisor: Revisionsanstc 
for Fyn, Fantheonsgade 10, Odense, 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. F( 
regnskabsperiode: 13. juli 1979-30. 
1980. 
C. 21. juli 1980 er optaget i aktieselsk 
registerets afdeling for anpartsselskaber sc 
Register-nummer ApS 39.109: »LIS. 
& RITA RUKJÆR ApS« af Sindal kom 
ne, Solvej 10, Tolne. Selskabets vedtægt« 
af 15. februar, 5. maj og 10. juli 1 
Formålet er at drive handel, konsulent' 
somhed og anden efter direktionens ; 
dermed beslægtet virksomhed. Indskuds! 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fore 
anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbel^z 
15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stil 
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Butiksassistent Lisbet Rukjær, Dalvej 7, 
siistent Rita Elin Rukjær, Solvej 10, begge 
ITolne. Direktion: Nævnte Lisbet Rukjær, 
sa Elin Rukjær. Selskabet tegnes af en 
sktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
[ David Andersen, Brinck Seidelinsgade 12, 
tørring. Selskabets regnskabsår er kalender-
it. Første regnskabsperiode: 15. februar 
)?0-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.110: »H.S. 
ANSENS PROJEKTERING ApS« af 
^igkøbing kommune. Jernbanegade, Lem 
^Selskabets vedtægter er af 24. januar og 
i juni 1980. Formålet er at foretage ingeni-
og projekteringsarbejde samt Know-
ivoverførelse, fortrinsvis indenfor metalfa-
aebranchen. Indskudskapitalen er 30.000 
[ hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 
ser B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
oetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
Jtipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
^giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
rameret. A- og B-anparterne har særlige 
[igheder, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
æ til anpartshaverne sker ved anbefalet 
v. Stifter er; »A/S H.S. HANSENS FA-
[IKKER«, Jernbanegade, Lem St. Direk-
:: Hans Magnus Kolby Hansen, Anlægsvej 
^em St. Selskabet tegnes af en direktør 
)ie. Selskabets revisor: »ARNE OLSEN 
VISION ApS«, Vestergade 15, Varde. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret, 
»ste regnskabsperiode: 24. januar-31. de-
Jber 1980. 
jiegister-nummer ApS 39.111: »OLE-
W-FISK ApS« af Frederikshavn kommu-
I Sdr. Havnevej 22, Strandby. Selskabets 
jtægter er af 29. februar 1980. Formålet er 
irive handel og kommissionshandel, såvel 
[Tnationalt som nationalt samt anden der-
i i forbindelse stående virksomhed. Ind-
'liskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
aelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
l'b på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)iler indskrænkninger i anparternes omsæt-
t.hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aere er: Direktør Egon Christensen, 
§gsbovej 8, Frederikshavn, direktør Ole 
liinnes Jørgensen, Digetsvej 15, Strandby, 
iiktion: Nævnte Egon Christensen, Ole 
rinnes Jørgensen. Selskabet tegnes af di-
)iionen. Selskabets revisor: Revision Nord 
I/S, Rimmensallé 89, Frederikshavn. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. marts 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 39.112: »OR. 
VINDMØLLER ApS« af Hobro kommune, 
c/o el-installatør Ove Rasmussen, Strandholt-
vej 24, Skellerup, Hobro. Selskabets vedtæg­
ter er af 9. januar 1980. Formålet er produk­
tion og forhandling af vindmøller og lignende 
alternative energisystemer samt derrned for­
bunden finansieringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: El-installatør Ove 
Rasmussen, Strandholtvej 24, Skellerup, Ho­
bro. Direktion: Nævnte Ove Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Henning Bertelsen, 
Adelgade 28, Hobro. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 9. 
januar-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.113: »HOGGI 
INVEST ApS« af Greve kommune. Holme­
buen 7, Karlslunde. Selskabets vedtægter er af 
10. januar 1980. Formålet er finansiering og 
handel særlig med biler, bilkontrakter, pante­
breve og faste ejendomme. Indskudskapitalen 
Ner 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ulla 
Grand Hansen, Holmebuen 7, Karlslunde. 
Direktion: Nævnte Ulla Grand Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Svend-Erik Hansen. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet Martin Lind stats­
autoriserede revisorer A/S«. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 10. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.114: »ENTRE­
PRENØR JØRGEN V. JENSEN ApS« af 
Ballerup kommune. Gårdens Kvarter 22, Bal­
lerup. Selskabets vedtægter er af 31. januar 
1980. Formålet er at udøve entreprenørvirk­
somhed og anden i forbindelse hermed ståen-
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de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Entreprenør 
Jørgen Valdemar Jensen, Gårdens Kvarter 
22, Ballerup. Direktion: Nævnte Jørgen Val­
demar Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, Vester 
Voldgade 108, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980)30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.115: »ÅRHUS 
SYD-OMRÅDETS BEDRIFTSSUND-
HEDSCENTER AF 1980 ApS« af Århus 
kommune, Marselis Boulevard 135, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 19. februar 1980. 
Centrets formål er at drive bedriftssundheds­
tjeneste i overensstemmelse med reglerne i 
arbejdsmiljølovens § 13 og de i henhold hertil 
fastsatte administrative bestemmelser samt 
for tiden arbejdsministeriets bekendtgørelse 
om bedriftssundhedstjeneste nr. 288 og 22. 
juni 1978. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Foreningen for oprettelsen og 
opretholdelsen af Århus Syd-områdets Bed-
riftssundhedscenter af 1980 nr. 07055. Besty­
relse: Ledelsesrepræsentanter: Bådebygme­
ster Finn Christiansen (næstformand), Kathri­
nebjergvej 98 B, Århus (suppleant: Ingeniør 
Gunnar Møller Jensen, Ørnehøjen 27, Lys­
trup), fabrikmester Bent Elkjær, Sydtoften 4, 
Viby J, (suppleant: Teglværksbestyrer Jørgen 
Hinrichsen, Viborgvej 515, Tilst, Mundel­
strup), sikkerhedsleder Poul Miinster 
Schmidt, Nyringen 1, Risskov, (suppleant: 
Overingeniør Preben Fridtjof Thuesen, Sne­
bærvej 24, Viby J.), værkstedschef Ebbe Eide 
Jakobsen, Berberisvej 15, Skødstrup, (sup­
pleant: Driftsleder Arthur Børge Cenius Dal­
gaard, Pilevænget 3, Hørning). Repræsentan­
ter for de ansatte: Renovationsarbejder Niels 
Peter Munk Pedersen (formand), Ormslevvej 
64, Viby J., (suppleant: Arbejdsmand Jørgen 
Sunny Lund, Tranebærvej 30, Brabrand), 
specialarbejder Aase Irene Jensen, Neptunvej 
56, Viby J., (suppleant: Ingeniør Jesper 
Abell, Gravel 8 C, Århus), skibsbygger Bent 
Wrønding Gammelgaard, Torstilgårdsvej 36, 
Tilst, Mundelstrup, (suppleant: Fabriksari: 
der Tove Pedersen, Skovgårdsvænget 4 
Tranbjerg J.), raffinaderitekniker Tonni N 
gaard. Drosselvej 10, Hammerum, Hern 
(suppleant: Tobaksarbejder Birgit Møl 
Maj Munksvej 26 B, Viby J.). Direktion: F 
Miinster Schmidt, Nyringen 1, Risskov. ! 
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
næstformand i forening eller hver for s 
forening med en direktør. Selskabets revi 
Statsaut. revisor Henrik Steenfeldt Jacob 
Katrinebjergvej 111, Århus. Selskabets n 
skabsår er kalenderåret, første regnskabsp 
ode: 19. februar 1980-31. december 198 
Register-nummer ApS 39.116: »Di 
112 ApS« af Københavns kommune, Vc 
magergade 7, København. Selskabets vedi 
ter er af 16. juni 1980. Formålet er at d 
handel, håndværk og industri. Indskudsk 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, ford 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 sten-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf 
Esben Dragsted, Kærvangen 45, Gent( 
Direktion: Nævnte Esben Dragsted, 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets i 
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fr 
riksborggade 15, København. Selska 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første r 
skabsperiode: 16. juni 1980-30. april 19 
Register-nummer ApS 39. 
»SKÆLSKØR SPÆRFABRIK ApS<' 
Skælskør kommune, Næstved Landevej 
Skælskør. Selskabets vedtægter er af 22. j 
ar og 26. juni 1980. Formålet er at ( 
fabrikation fortrinsvis af bygningselerm 
og forhandling af samme. Indskudskapii 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stiftere er: Ingeniør Knud S( 
sen, formand Viggo Pedersen, begge af > 
ved Landevej 98, Skælskør. Direktion: N 
te Knud Sørensen, Viggo Pedersen. Selsl 
tegnes af to direktører i forening. Selsk; 
revisor: »REVISIONSFIRMAET T. 
MØLLER, SLAGELSE A/S«, Vesterga 
Skælskør. Selskabets regnskabsår er k 
deråret. Første regnskabsperiode: 22. j 
ar-31. december 1980. 
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Register-nummer ApS 39.118: »DANSK 
IYGGESELSKAB AF 5. MAJ 1980 ApS« 
Hørsholm kommune, Sundtoften 12, 
uungsted Kyst. Selskabets vedtægter er af 5. 
saj 1980. Formålet er at drive virksomhed 
):d handel, finansiering og anden efter direk-
onens skøn hermed beslægtet virksomhed, 
'ivnlig i tilknytning til fast ejendom. Ind-
judskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
irdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
uraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
smme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved anbefalet brev. Stifter er: »PETER 
UHR, BYGGESELSKAB ApS«, Sundtof-
m 12, Rungsted Kyst. Direktion: Peter Suhr, 
loldbodgade 31, København. Selskabet teg-
>:s af en direktør alene. Selskabets revisor: 
eatsaut. revisor Jørgen Henrik Tjørning, Fin-
nnsvej 15, København. Selskabets regn-
cabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
iode: 5. maj 1980-30. april 1981. 
I Register-nummer ApS 39.119: »ADYN 
<vS« af Københavns kommune, Silkeborgga-
3, København. Selskabets vedtægter er af 
december 1979. Formålet er at drive 
indel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
anden efter direktionens skøn dermed 
zslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
J.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
i ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
t til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
irektør Marcus Choleva, Silkeborggade 3, 
labenhavn. Direktion: Nævnte Marcus Cho-
:va. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
illskabets revisor: De forenede Revisionsfir-
iaer, Lille Strandstræde 20 C, København, 
illskabets regnskabsår er kalenderåret, 
urste regnskabsperiode: 28. december 
^79-31. december 1980. 
I Register-nummer ApS 39.120: »RAKLEV 
\ASKINTEKNIK ApS« af Kalundborg 
immune. Elmebakken 3, Kalundborg. Sel-
abets vedtægter er af 1. december 1979 og 
maj 1980. Formålet er fabrikation og 
rrvicevirksomhed samt dermed forbunden 
J ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
3dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
aer multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jirænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
nrtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Inge-
idr Hans Olesen, fru Anna Kirstine Olesen, 
begge af Elmebakken 3, Kalundborg. Direk­
tion: Nævnte Anna Kirstine Olesen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor FRR Preben Jensen, Kordil-
gade 37, Kalundborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
december 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.121: »PEGU-
LAN OF SCANDINAVIA ApS« af Karlebo 
kommune, Rungsted Strandvej 329, Kokke­
dal. Selskabets vedtægter er af 22. november 
1978 samt 30. juni og 19. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, herunder navnlig 
handel med alle slags syntetiske materialer, 
specielt tæpper og alt dermed forbunden for­
retning. Indskudskapitalen er 40.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: »Pegulan-Werke Aktien-
gesellschaft«, Foltzring, 6710 Frankenthal, 
Vesttyskland. Bestyrelse: Hans Joachim Pust, 
Friedhofstrasse 8, D- 6714 Weisenheim, 
Karl-Heinz Bender, Windthorststrasse 9, D-
6520 Worms, Gerhard Franz Haas, Fuss-
gonnheimer Strasse 15, D-6715, Lembsheim, 
alle af Vesttyskland. Heiko Kurt Vogel, 
Rungsted Strandvej 329, Kokkedal. Direk­
tion: Nævnte Heiko Kurt Vogel, Karl-Heinz 
Bender. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Erling Andersen, Strandgade 64, 
Helsingør. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 39.122: »H.H. PO-
LYURETHAN, SORØ ApS« af Sorø kom­
mune, Ringstedvej 68, Fjenneslev. Selskabets 
vedtægter er af 28. december 1979. Formålet 
er at drive bygge- og anlægsvirksomhed her­
under isoleringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Helge 
Borup Sørensen, Ringstedvej 68, Fjenneslev, 
direktør Ebbe Ola Uder, Vedelsgade 9, Sorø. 
Direktion: Nævnte Helge Borup Sørensen, 
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Ebbe Ola Uder. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Interessentska­
bet Revisorgruppen, Helsingørsgade 63, Hel­
singør. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.123: »ApS 
SPKR NR. 784« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. 
Indskudskspitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 16. juni 1980-30. septem­
ber 1981. 
Register-nummer ApS 39.124: »ApS 
SPKR NR. 785« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 16. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.125: »ApS 
SPKR NR. 786« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 18. juni 1980. Fc 
målet er at drive handel og industri. Indskuc 
kaphalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford( 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på l.Oi 
kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds noterir 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskræn 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ve 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsh 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter ( 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Si 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københa\ 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Si 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør a 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor E] 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ve 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabsf 
riode: 18. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.126: »A 
SPKR NR. 787« af Københavns kommui 
Kronprinsessegade 18, København. S 
skabets vedtægter er af 18. juni 1980. F( 
målet er at drive handel og industri. Indsku( 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.0 
kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds noterii 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrær 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vt 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsl 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch S 
kemann, Kronprinsessegade 18, Københæ 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch S 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør a 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor E 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, V( 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabs} 
riode: 18. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.127: »A 
SPKR NR. 788« af Københavns kommui 
Kronprinsessegade 18, København. S 
skabets vedtægter er af 20. juni 1980. F« 
målet er at drive handel og industri. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på l.C 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterii 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskræi 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. v( 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsl 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch S 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københa' 
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Tektion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
rmann. Selskabet tegnes af en direktør ale-
, Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
onborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
jlev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
)tober-30. september. Første regnskabspe-
xle: 20. juni 1980-30. september 1981. 
^Register-nummer ApS 39.128: »ApS 
\KR NR. 789« af Københavns kommune, 
Donprinsessegade 18, København. Sel-
labets vedtægter er af 20. juni 1980. For-
Iilet er at drive handel og industri. Indskuds-
oitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
mparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
^»ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
gternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
nndsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
imann, Kronprinsessegade 18, København, 
zstyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
mann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
aonprinsessegade 18, København. Selskabet 
i;nes af et medlem af bestyrelsen i forening 
3'd en direktør eller af den samlede bestyrel-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
onborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
3ev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
)tober-30. september. Første regnskabspe-
bde: 20. juni 1980-30. september 1981. 
^Register-nummer ApS 39.129: »ApS 
\JBK NR. 68« af Københavns kommune, 
onprinsessegade 18, København. Sel-
Ibets vedtægter er af 16. juni 1980. For-
>llet er at drive handel og industri. Indskuds-
ioitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
[nparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
\ giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
' vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
gger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
Jjternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
nne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
indsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
nnann, Kronprinsessegade 18, København, 
a ektion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
nnann. Selskabet tegnes af en direktør ale-
I Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Wiborg Andersen, Bandholmvej'14, Ved-
sev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oober-30. september. Første regnskabspe-
»He: 16. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.130: »ApS 
SUBK NR. 69« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 18. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 18. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.131: »ApS 
SUBK NR. 70« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 20. juni 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 39.132: »ApS 
SMBK NR. 48« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
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partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Bestyrelse; Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 16. juni 1980-30. 
september 1981. 
Register-nummer ApS 39.133: »ApS 
SMBK NR. 49« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 18. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 18. juni 1980-30. 
september 1981. 
Register-nummer ApS 39.134: »ApS 
SMBK NR. 50« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Bestyrelse; Nævnte Per Emil Hassi 
balch Stakemann. Direktion: Susanne Si 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købe 
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besi 
reisen i forening med en direktør eller af d 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Sta 
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bari 
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskab 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. S 
skabets regnskabsperiode: 20. juni 1980-: 
september 1981. 
Register-nummer ApS 39.135: »M 
GENS H. JENSEN ApS« af Farum komn 
ne, Nygårdsterrasserne 217 G, Farum. S 
skabets vedtægter er af 6. marts 1980. F 
målet er at drive handel, distributions- sa 
agenturvirksomhed, eventuelt som ansvai 
medinteressent i et interessentskab. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, f 
delt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpai 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes oms 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet br 
Stifter er: Direktør Mogens Harloff Jens 
Nygårdsterrasserne 217 G, Farum. Direkte 
Nævnte Mogens Harloff Jensen. Selska 
tegnes af en direktør alene. Selskabets r« 
sor: Statsaut. revisor Svend Høgsberg I< 
stensen, Munkeruphave 62, Dronningmø 
Selskabets regnskabsår er kalenderåi 
Første regnskabsperiode; 6. marts 1980-
december 1980. 
E. 21. juli 1980 er følgende ændringer opt< 
i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1084: »Aktieselsh 
De Forenede Træ sko fabriker« af Køge k( 
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsenl 
terne: Svend Preben Jørgensen og Carl E 
Kylling er udtrådt af bestyrelsen. Erik Ej\ 
Hansen er fratrådt som bestyrelsessupple 
Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: 
sportchef Jørgen Aage Jensen, Sølvhøj Av 
gen 1, Tingsted, Nykøbing F., (supple; 
Træindustriarbejder Jette Emmy Otto; 
Nykøbingvej 10, Nr. Alslev), træindustr 
bejder John Gilbert Jørgensen, Torkilst 
Huse 17, Eskilstrup (suppleant: Træindu: 
arbejder Børge Skou, Nebøllevej 2, 
Alslev). 
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Register-nummer 1989: »Aktieselskabet 
fle jyske Kalkværker« af Københavns kom-
jiune. Medlem af bestyrelsen Bent Erik Pihl-
i.ndersen, Sofienbergvej 27, Rungsted Kyst 
" indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 3680: »Kjøbenhavns Te-
\fon Aktieselskab« af Københavns kommu-
s. Den Ib Christian Richardt Emil Carlsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
jeddelt: Henry Borup i forening med en af 
e tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 10.434: »VESTER­
BROS BILCENTRAL A/S« af Københavns 
ommune. Georg Dahlfelt er fratrådt som, og 
^Revisionsfirmaet G. Dahlfelts Fond«, He-
aetangsvej 48, Farum er valgt til selskabets 
rvisor. 
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet 
arbejdernes Landsbank« af Københavns 
ommune. Vedrørende »A/S Arbejdernes 
landsbank. Filialen i Grindsted«. Ingerlise 
;Iark Lindhardt er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 15.102: »Nordsøen Fi-
xekonserves, Aktieselskab« af Skagen kom-
;iune. Maskinmester Aage Jeppesen Larsen, 
rvolgården 50, Vester Hassing, Vodskov er 
)idtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.349: »Axelsen & 
Shomsen A/S« af Slagelse kommune. Besty-
Hsens formand Solveig Thomsen er udtrådt 
r bestyrelsen. Poul Kargaard Thomsen er 
satrådt som bestyrelsens næstformand, 
eandsretssagfører Anders Helge Petersen, 
jormand). Klostergade 1, Slagelse, direktør 
iiels Ehrhardt (næstformand), Vermehrens-
sj 15, Klampenborg, er indtrådt i bestyrel-
un. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
s: Harry Sigfred Nicolajsen er udtrådt af 
sstyrelsen. Gunnar Christensen, Bent Jensen 
T fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Di-
xrønent Gunnar Christensen, Slotsalleen 30, 
" indtrådt i bestyrelsen (suppleant; Ekspedi-
nt Harry Sigfred Nicolajsen, Sønder Ås 19), 
"gge af Slagelse. Forvalter Hans Kurt An-
^rsen. Syrenvænget 1, Slagelse er tiltrådt 
lom bestyrelsessuppleant for tidligere an­
meldte Egon Højgaard Hansen. 
lem af bestyrelsen og direktionen Peder 
Aarslev er afgået ved døden. Tharben Fed­
dersen Hansen, Leosallé 76, Tønder er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Erhardt Lay Asmus Nielsen er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 29.127: »P. K. Hvid & 
Søn's Eftf. A/S« af Hvidovre kommune. Med­
lem af bestyrelsen Poul Hirth er afgået ved 
døden. Jørgen Mazanti-Andersen er udtrådt 
af, og civilingeniør Tage Melgaard Iversen, 
Bregnerødvej 19, Birkerød, landsretssagfører 
Carl Emil Jensen, H. C. Andersens Boulevard 
13, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 41.557: »HANS JØR­
GENSEN & SØN, Entreprenører A/S, Oden­
se« af Odense kommune. Den Svend Høgedal 
og Poul Egon Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Svend Hø­
gedal, Jens Højgaard, Jørgen Lau Pedersen 
og Frode Sørensen to i forening. 
Register-nummer 42.865: »VIGERSLEV 
TØMMERHANDEL A/S« af Hvidovre kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Poul Hirth er 
afgået ved døden. Jørgen Manzanti-Andersen 
er udtrådt af, og tømrermester Poul Juel 
Hansen, Egehøjgård, Blokken 47, Birkerød, 
landsretssagfører Carl Emil Jensen, H. C. 
Andersens Boulevard 13, København er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 45.618: »A/S P. K. JEP­
PESEN OG SØN, NÆSTVED« af Næstved 
kommune. Frede Holger Jeppesen er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Poul Kristian 
Jeppesen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 50.406: »A/S Poul W. 
Hansen, Anlægsgartner« af Slangerup kom­
mune. Tove Hansen, Anni Margit Schafroth 
er udtrådt af bestyrelsen. Anlægsgartner Willy 
Albert Schafroth, Bygmarken 3, Slangerup er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant og udtrådt af 
bestyrelsen. Poul Winther Hansen samt nævn­
te Willy Albert Schafroth er udtrådt af direk­
tionen. Eneprokura er meddelt: Willy Albert 
Schafroth. Under 31. januar og 17. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen alene. 
Register-nummer 22.797: »A/S Tønder 
automobilhandel« af Tønder kommune. Med­
Register-nummer 60.729: »PETER 
MATTHIESEN A/S« af Gladsaxe kommune. 
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Medlem af bestyrelsen Nils Marstrand er 
indtrådt i direktionen. Under 27. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 62.396: »AKTIESEL­
SKABET FRANS KILDE HANSEN« af 
Sønderhald kommune. Under 8. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 10. januar 1979-30. juni 
1980. 
Register-nummer 62.618: »JVP STÅL­
MONTAGE A/S« af Ringsted kommune. 
Under 14. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I henhold til vedtægternes § 6 er 
det besluttet at vælge 4 arbejdstagerrepræsen-
tanter til bestyrelsen efter reglerne i aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 4. pkt., jfr. § 177. 
Arbejdstagerne har til medlemmer af besty­
relsen valgt: Kleinsmed Verner Frederiksen, 
Engvej 25, Ringsted, (suppleant: Kleinsmed 
Anders Uhrenholdt Rævsager, Vesterhaven 
13, Slagelse), montør John Jørgen Helmer-
sen. Ellehøj 18, Ringsted, (suppleant: Kleins­
med Carl Gustav Clausen, Spragelsevej 72, 
Herlufmagle). 
F. 21. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 495: »VESTFY­
ENS INDUSTRI- OG MASKINMONTAGE 
ApS« af Årup kommune. Jørgen Rud Chri­
stensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Paul Max Boldt, Tietgens Allé 108, Odense er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 2888: »ENTRE­
PRENØRFIRMA BRDR. ANDERSEN 
RANDERS ApS« af Randers kommune. Un­
der 12. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
300.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 3603: »WOOD-
BURY CH ARTERING COPENHAGEN 
ApS« af Københavns kommune. Under 21. 
juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Register-nummer ApS 4236: »NIPPE 
SY- OG BESÆTNINGS A R TIK LER ApS 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 9. m: 
1980 har Sø- og handelsrettens skifteretsafdt 
ling opløst selskabet i medfør af anpartsse 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet ( 
hævet. 
Register-nummer ApS 18.141: »/Ø/ 
GENSEN& NIELSEN, TØMRER- OG EP 
TREPRENØRFIRMA ApS« af Ballen 
kommune. Knud Gravers Nielsen er fratrå( 
som, og statsaut. revisor Steffen Johanse 
Turbinevej 13, Herlev er valgt til selskabe 
revisor. 
Register-nummer ApS 18.555: »UDI 
HANSEN TRADING INGENIØR- O 
HANDELSFIRMA ApS« af Helsingør kon 
mune. Under 29. februar 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ki 
ge kommune, postadresse: Gunderup Hove( 
gård, Køge. 
Register-nummer ApS 27.262: »STIM 
ApS« af Århus kommune. Torben Hansen ( 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Langkile 
Larsen, Århus, Banegårdsplads 18, Århus ( 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 28.048: »/A 
DALSGÅRDENS FLISER OG BET O! 
VARER ApS UNDER KONKURS« af Tø 
ring-Uldum kommune. Bjarne Møller, Ben 
Møller er udtrådt af, og Jens Gregersen Ahl 
Hvirringsvej 60, Hvirring, Flemming, Birtl 
Jensen, Dybdalvej 4, Åle, Tørring er indtrå( 
i bestyrelsen. Kurt Svend Larsen er udtrådt a 
og nævnte Jens Gregersen Ahle, samt medie 
af bestyrelsen Ernst Jensen er indtrådt 
direktionen. Karl Marius Larsen er fratrå( 
som, og revisor Erich Christian Erichse 
Stampesvej 56, Vejle er valgt til selskabe 
revisor. Under 30. april 1980 er selskabets t 
taget under konkursbehandling af skifteretu 
i Brædstrup. 
Register-nummer ApS 30.527: »OTTI 
RUP FRUGT & GRØNT ApS« af Otten 
kommune. Under 21. maj 1980 har skiftere 
ten i Odense opløst selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter se 
skabet er hævet. 
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Register-nummer ApS 34.011: »YNF 659 
\ipS« af Københavns kommune. Mogens Gli-
irup er udtrådt af, og Inge Marie Jelonek, 
oornskadevej 36, Ebeltoft er indtrådt i direk-
©nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
g Revisionsfirmaet A. Thulstrup I/S, Vester-
iftde 5, Hadsund er valgt til selskabets revisor, 
mder 20. september 1979, 11. februar og 9. 
nni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
elskabets hjemsted er Ebeltoft kommune, 
ostadresse: Tornskadevej 36, Ebeltoft. Sel-
5:abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
jgnskabsperiode: 13. juni 1979-30. juni 
080. 
Register-nummer ApS 34.367: »SCANDI-
JA VIAN PHILATELIC COMPANY ApS« 
;  Københavns kommune. Lars Wilfert er 
Htrådt af, og medlem af bestyrelsen Richard 
iruno Wilfert er indtrådt i direktionen. 
Tichsen og Reichstein, Revisor-
Ueressentskab er fratrådt som, og Revisions-
rrmaet E. Haamann & W. Stummann, Ma-
ævej 3, Tåstrup er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 35.215: »FRITS 
UVTIK ApS« af Vallensbæk kommune. Un-
sr 13. maj 1980 er selskabets vedtægter 
mdret. Selskabets hjemsted er Værløse kom-
june, postadresse: Klostergårdsvej 12, Vær-
zse. 
Register-nummer ApS 36.523: »ApS 
^KR NR. 586« af Københavns kommune. 
2r Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
„ og Kjeld Ejlertsen, Vibevænget 4, Tom-
aerup, Helge Bendy Nielsen, Huggetvej 59, 
ogense er indtrådt i direktionen. Niels Har-
[;r er fratrådt som, og reg. revisor Curt 
rriksen, Vestergade 39, Odense er valgt til 
llskabets revisor. Under 28. januar 1980 er 
Ilskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
:: »MASKINFABRIKKEN E. W. O. ApS«. 
hlskabets hjemsted er Bogense kommune, 
iostadr. Middelfartvej 137, Bogense. Sel-
sabets formål er at drive industri, handel, 
joduktion og anden efter direktionens skøn 
i;rmed beslægtet virksomhed. Selskabets 
ggnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Orste regnskabsperiode: 26. november 
()79-30. september 1980. 
[ Register-nummer ApS 36.593: »ApS 
coKR NR. 610« af Københavns kommune. 
cm Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Jette Kaimeyer Storbank, Nicolaikirke­
stræde 12, Varde er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »H.O.S. 
REVISOR ApS JEBJERG«, Østergade 2, 
Jebjerg, Roslev er valgt til selskabets revisor. 
Under 17. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »WELDLEA-
SING ApS«. Selskabets hjemsted er Varde 
kommune, postadresse: Nicolaikirkestræde 
12, Varde. Selskabets formål er køb, salg og 
udlejning af faste ejendomme samt køb og 
salg af værdipapirer. Selskabets formål er 
endvidere at udføre entreprenørarbejde og 
industrimontage. 
Register-nummer ApS 36.650: »YNF 764 
ApS« af Københavns kommune. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og Thorkild Guldberg 
Lauridsen, Vinumvej 51, Vinum, Døstrup J. 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther Lar­
sen er fratrådt som, og revisor Anders Mil-
dorf. Højrupvej 5, Gram er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»THORKILD G. LAURIDSEN TRANS­
PORT ApS«. Selskabets hjemsted er Skær­
bæk kommune, postadresse: Vinumvej 51, 
Vinum, Døstrup J. Selskabets formål er trans­
portvirksomhed og køreskole. 
Register-nummer ApS 36.942: »YNF 758 
ApS« af Københavns kommune. Under 13. 
marts 1980 er selskabets vedtægtpr ændret. 
Selskabets hjemsted er Sæby kommune, post­
adresse: Tranåsvej 3, Sæby. Selskabets formål 
er byggevirksomhed samt køb og salg af fast 
ejendom og anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
november 1979-30. juni 1980. 
Berigtigelse: 
H. Vedrørende det under 2. juli 1980 registrere­
de selskab 
Reg. nr. 63.044: »KNAPSTRUPMURSTEN 
A/S«, meddeles, at selskabets navn er: 
»KNABSTRUP MURSTEN A/S«. 
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J. 21. juli 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3671: »FORENINGEN 
FOR OPRETTELSEN OG OPRETHOL­
DELSEN AF ÅRHUS SYD-OMRÅDETS 
BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 
NR. 07055«, af Århus kommune, Marselis 
Boulevard 135, Århus, der er stiftet 1980 
med vedtægter af 19. februar 1980. Forenin­
gens formål er oprettelsen og opretholdelsen 
af bedriftssundhedscenter i Århus Syd­
området. 
A. 22. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Register-nummer 63.086: »C.M. FACTO­
RING A/S«, hvis formål er at drive finan­
sieringsvirksomhed, herunder factoring, for 
Chr. Melskens A/S og selskaber knyttet hertil. 
Selskabets hjemsted er Ballerup kommune, 
postadresse: Mileparken 13, Skovlunde; dets 
vedtægter er af 30. april 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Christian Monrad Melskens, fru 
Grethi Ella Rimmen, begge af Trørødvej 22, 
Vedbæk, fr. Susanne Melskens, Solskrænten 
5, Hillerød. Bestyrelse: Nævnte Christian 
Monrad Melskens, fru Grethi Ella Rimmen, 
fr. Susanne Melskens. Direktion: Nævnte 
Christian Monrad Melskens. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af direktionen. Selskabets revisor er: I/S Revi­
sorgruppen, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 30. april 
1980-31. oktober 1980. 
Register-nummer 63.087: »DANBO­
LIND-ENTREPRISE A/S« hvis formål er at 
påtage sig entreprise-virksomhed af enhver 
art indenfor byggeområdet. Selskabet har 
hjemsted i Københavns kommune, postadr. 
Tomsgårdsvej 28, København; dets vedtægt( 
er af 15. januar 1980. Den tegnede aktiekap 
tal udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, forde 
i aktier på 50.000 kr. Hver aktie på 50.000 k 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nav 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der ga 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteli] 
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved skriftlig meddelels 
Selskabets stiftere er: Forbundsformand A 
ner Frede Christensen, Avedøregårdsvej 5 
direktør Verner Jørgensen, Tavlekærsvej 6 
begge af Hvidovre. »A/S BOLIND«, Tom 
gårdsvej 28, København. Bestyrelse: Nævn 
Agner Frede Christensen (formand), Vern 
Jørgensen (næstformand), samt direktør, i 
geniør Holger Eriksen, Skovbrynet 27, Ba 
sværd, forretningsfører Svend Thorki 
Bjørnholt Jørgensen, Ærøvej 64, Silkeboi 
vicedirektør Frede Christensen, Dalgas Bo 
levard 68, København, direktør Anker Pede 
sen. Sverigesvej 11 A, Lyngby, tekniker, b 
ligforeningsformand Henning Mikkelsen, F 
isvang Allé 35, Århus, forbundsformand Ol 
Walther Rasmussen, Rødager Allé 117, Rø 
ovre, hovedkasserer Vagn Erik Kvist Larse 
Dommervænget 10 B, Roskilde. Bestyrelse 
suppleanter: Sekretær Knud Eide Niels« 
Røde Mellemvej 130, København er suppl 
ant for Agner Frede Christensen, Hol^ 
Eriksen, Olaf Walther Rasmussen, Vagn Ei 
Kvist Larsen, næstformand Bendt Christi 
Jensen, Peblinge Dossering 36, København 
suppleant for Verner Jørgensen, Svend The 
kild Bjørnholt Jørgensen, Frede Christense 
Anker Pedersen, Henning Mikkelsen. Dire 
tion: Preben Schaarup Sørensen, Duevej ^ 
København. Selskabet tegnes af bestyrelse 
formand eller næstformand i forening med 
andet medlem af bestyrelsen eller af direkti 
nen. Selskabets revisor: Revisionsinstituttet 
1920 A/S, Frederiksborggade 43, Købe 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 15. jam 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer 63.088: »DANBOLU 
- RÅDGIVNING A/S« hvis formål er 
påtage sig rådgivende virksomhed af enh^ 
art indenfor byggeområdet. Selskabet \ 
hjemsted i Københavns kommune, posta 
Tomsgårdsvej 28, København; dets vedtæg 
er af 15. januar 1980. Den tegnede aktieka 
tal udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, forde 
aktier på 50.000 kr. Hver aktie på 50.000 
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iver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
jktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
ir indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
id, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
Jtionærerne sker ved skriftlig meddelelse, 
llskabets stiftere er; Forbundsformand Ag-
ir Frede Christensen, Avedøregårdsvej 57, 
vidovre, direktør Verner Jørgensen, Tavle-
itrsvej 66, Hvidovre, »A/S BOLIND«, 
umsgårdsvej 28, København. Bestyrelse: 
xvnte Agner Frede Christensen (formand), 
[;rner Jørgensen (næstformand), samt direk-
ingeniør Holger Eriksen, Skovbrynet 27, 
}igsværd, forretningsfører Svend Thorkild 
^ørnholt Jørgensen, Ærøvej 64, Silkeborg, 
):edirektør Frede Christensen, Dalgas Bou-
i'ard 68, København, direktør Anker Peder-
n. Sverigesvej 11 A, Lyngby, tekniker, bo­
lforeningsformand Henning Mikkelsen, Ri-
>ang Allé 35, Århus, forbundsformand Olaf 
alther Rasmussen, Rødager Allé 117, Rød-
ire, hovedkasserer Vagn Erik Kvist Larsen, 
ommervænget 10 B, Roskilde. Bestyrelses-
cppleanter: Sekretær Knud Eide Nielsen, 
i6de Mellemvej 130, København er supple-
Jt for Agner Frede Christensen, Holger 
iiksen, Olaf Walther Rasmussen, Vagn Erik 
rist Larsen, Næstformand Bendt Christian 
nsen. Peblinge Dossering 36, København er 
opleant for Verner Jørgensen, Svend Thor-
Dd Bjørnholt Jørgensen, Frede Christensen, 
nker Pedersen, Henning Mikkelsen. Direk-
m: Preben Schaarup Sørensen, Duevej 41, 
Ubenhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
rmand eller næstformand i forening med et 
bdet medlem af bestyrelsen eller af direktio-
m. Selskabets revisor: Revisionsinstituttet af 
£20 A/S, Frederiksborggade 43, Køben-
wn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
irste regnskabsperiode: 15. % januar 
880-31. december 1980. 
^Register-nummer 63.089: »DANBOLIND 
\ENERGI A/S« hvis formål er at udføre 
nnsulentvirksomhed indenfor varme- og 
sergiområdet. Selskabet har hjemsted i Kø-
rmhavns kommune, postadr. Tomsgårdsvej 
„ København; dets vedtægter er af 15. 
nuar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
I..000 kr. Hver aktie på 50.000 kr. giver 1 
rmme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
i ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
jtænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
tdtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved skriftlig meddelelse. Selskabets 
stiftere er: Forbundsformand Agner Frede 
Christensen, Avedøregårdsvej 57, Hvidovre, 
direktør Verner Jørgensen, Tavlekærsvej 66, 
Hvidovre, »A/S BOLIND«, Tomsgårdsvej 
28, København. Bestyrelse: Nævnte Agner 
Frede Christensen (formand), Verner Jørgen­
sen (næstformand), samt direktør, ingeniør 
Holger Eriksen, Skovbrynet 27, Bagsværd, 
forretningsfører Svend Thorkild Bjørnholt 
Jørgensen, Ærøvej 64, Silkeborg, vicedirektør 
Frede Christensen, Dalgas Boulevard 68, Kø­
benhavn, direktør Anker Pedersen, Sveriges­
vej 11 A, Lyngby, tekniker, boligforenings­
formand Henning Mikkelsen, Riisvang Allé 
35, Århus, forbundsformand Olaf Walther 
Rasmussen, Rødager Allé 117, Rødovre, ho­
vedkasserer Vagn Erik Kvist Larsen, Dom­
mervænget 10 B, Roskilde. Bestyrelsessup-
pleanter: Sekretær Knud Eide Nielsen, Røde 
Mellemvej 130, København er suppleant for 
Agner Frede Christensen, Holger Eriksen, 
Olaf Walther Rasmussen, Vagn Erik Kvist 
Larsen, næstformand Bendt Christian Jensen, 
Peblinge Dossering 36, København er supple­
ant for Verner Jørgensen, Svend Thorkild 
Bjørnholt Jørgensen, Frede Christensen, An­
ker Pedersen, Henning Mikkelsen. Direktion: 
Preben Schaarup Sørensen, Duevej 41, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsinstituttet af 
1920 A/S, Frederiksborggade 43, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. januar 
1980-31. december 1980. 
C. 22. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 39.136: »IB VAN,, 
DER ZEE ApS« af Solrød kommune, 
Naurbjergvej 66, Havdrup. Selskabets ved­
tægter er af 20. januar 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Paul Ib 
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van der Zee, Naurbjergvej 66, Havdrup. 
Direktion: Nævnte Paul Ib van der Zee. 
Direktørsuppleant; Grethe Elisabeth van der 
Zee, Naurbjergvej 66, Havdrup. Selskabet 
tegnes af direktionen. Eneprokura er med­
delt: Grethe Elisabeth van der Zee. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erik Egsdal, 
Humlevænget 2, Viby Sj. Selskabets regn­
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabs­
periode: 1. oktober 1979-31. marts 1981. 
Register-nummer ApS 39.137: »AN­
PARTSSELSKABET AF 2. JANUAR 
1980« af Vejen kommune, Korsagervej 4, 
Brørup. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1980. Formålet er at drive auktionsvirksom­
hed, brugtvognshandel samt finansiering og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Svend Ole Nielsen, Korsagervej 4, Brørup, 
direktør Anders Ole Bech Andersen, Norges­
vej 23 A, Kolding. Direktion: Nævnte Svend 
Ole Nielsen, Anders Ole Bech Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »HOLSTED REVISION 
ApS«, Søndergade 22, Holsted. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.138: »KONSU­
LENTFIRMAET PAUL KRISTENSEN, 
GILLELEJE ApS« af Græsted-Gilleleje 
kommune. Havnevej 11, Gilleleje. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet er at 
drive konsulentvirksomhed, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Konsulent Paul Dyg Kristen­
sen, Havnevej 11, Gilleleje. Direktion: 
Nævnte Paul Dyg Kristensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Per Friis, Sv. P. Jacobsensvej 19, 
Smidstrup, Gilleleje. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.139: »F.L 
OFFSET ApS« af Københavns kommu 
Vesterbrogade 20, København. Selskab 
vedtægter er af 19. august 1979 og 30. j 
1980. Formålet er at drive handel, fabri! 
tion, investeringsvirksomhed og anden ef 
direktionens skøn dermed forenelig virksc 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fu 
'indbetalt i værdier, fordelt i anparter på l.( 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemi 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 1 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Vi] 
Edmund Emsfort, Vesterbrogade 20, Køb 
havn. Direktion: Nævnte Viggo Edmi 
Emsfort. Selskabet tegnes af en direktør « 
ne. Selskabets revisor: Carl Helge Tøn 
Schødt, Vædderen 32, Ølstykke. Selskab 
regnskabsår er kalenderåret. Første re 
skabsperiode: 1. juli 1979-31. decem 
1980. 
Register-nummer ApS 39.140: »HAV1 
GADE 7 KONTORCENTER FRE1 
RIKSSUND ApS« af Frederikssund komi 
ne, Havnegade 7, Frederikssund. Selskal 
vedtægter er af 2. januar og 19. juni 15 
Formålet er at handle med kontormaski 
samt al anden virksomhed, der efter gene 
forsamlingens skøn står i forbindelse hern 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H' 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Der gælder indskrænkninger i anpartei 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
Stifter er: Direktør René Hyrland, Skor] 
nen 71, Ølstykke. Direktion: Nævnte R 
Hyrland. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: B.R.M. Revision t 
Lærkevej 2, Frederikssund. Selskabets re 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab« 
riode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.141: »C 
LEMCHE EDB-SERVICE ApS« af G 
saxe kommune. Haremosen 20, Bagsv 
Selskabets vedtægter er af 20. decen 
1979. Formålet er at drive erhvervsvirks 
hed indenfor bogførings- regnskabs- og i 
sionsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp£ 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes om 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgt 
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til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
fifter er. Reg. revisor Christian Plinius Lem-
^e. Haremosen 20, Bags/ærd. Direktion: 
sevnte Christian Plinius Lemche. Selskabet 
gnes af direktionen. Selskabets revisor: Vi-
Jke Hegner, Digterparken 38, Ballerup. Sel-
sabets regnskabsår: 3. april-2. april. Første 
ænskabsperiode: 20. december 1979-2. 
fil 1981. 
IRegister-nummer ApS 39.142: »NIELS 
QRN HOLM, VODSKOV ApS« af Ålborg 
immune, Røllikevej 15, Vodskov. Sel-
abets vedtægter er af 19. december 1979. 
iTmålet er at drive blikkenslager-
Jksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
)dt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
X) kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
iDøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
uskrænknirger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ttshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Blikkenslager Niels Jørn Holm, Røllikevej 
„I Vodskov. Direktion: Nævnte Niels Jørn 
olm. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
abets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper-
n, Nyhavnsgade 9, Ålborg. Selskabets regn-
absår: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
IRegister-nummer ApS 39.143: »X.V.Z.-
ApS« af Vejle kommune, c/o advokat Kaj 
ode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Sel-
abets vedtægter er af 1. juli 1980. Formålet 
> at drive handel, håndværk og finansiering. 
Uskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
rt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
er ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
[ij Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di-
xtion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
i;nes af direktionen. Selskabets revisor: Re-
liionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
i:jle. Selskabets regnskabsår er kalender-
i:it. Første regnskabsperiode: 1. juli 
880-31. december 1981. 
IRegister-nummer ApS 39.144: »X.Z.T.-16 
vS« af Vejle kommune, c/o advokat Jens 
iiik Møller, Torvegade 17, Vejle. Selskabets 
litægter er af 1. juli 1980. Formålet er at 
/ve handel, håndværk og finansiering. Ind-
iiidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
j'delt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
rraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
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stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 39.145: »TØM­
RER- OG SNEDKERMESTRE THYKJÆR 
LARSEN & SØRENSEN ApS« af Skibby 
kommune, Bøgevej 2, Skuldelev, Skibby. Sel­
skabets vedtægter er af 29. februar og 30. 
april 1980. Formålet er bygge- og anlægsvifk-
somhed samt anden lignende virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver ,1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Snedkermester 
Niels Thykjær Larsen, Kirkevænget 14, Over-
Dråby, Jægerspris, tømrermester Lars Søren­
sen, Bøgevej 2, Skuldelev, Skibby. Direktion: 
Nævnte Niels Thykjær Larsen, Lars Sørensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: »HANS VINDELEV REGISTRE­
RET REVISOR ApS«, Askevej 3, Jæger­
spris. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. febiuar 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 39.146: »TOPSE-
ALER ISOLERING, SØREN BACH JEN­
SEN ApS« af Hadsten kommune, Astrup 
Skovvej 2, Hadsten. Selskabets vedtægter er 
af 4. februar 1980. Formålet er at drive 
håndværks- og fabrikationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Murer Søren Erik Bach Jensen, Astrup 
Skovvej 2, Hadsten. Direktion: Nævnte Søren 
Erik Bach Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erik Moeslund, Vesselbjergvej 41, 
Hadsten. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode; 4. februar 
1980-30. juni 1981. 
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Register-nummer ApS 39.147: »STEDET 
VESTERGADE 60 RESTAURATIONS-
SELSKAB AARHUS ApS« af Århus kom­
mune, Vestergade 60, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 1. november 1979. Formålet er at 
drive restaurationsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er; Di­
rektør Steffen Møller Nielsen, fru Linda Ju­
dith Nielsen, begge af Brombærhaven 70, 
Lystrup. Direktion: Nævnte Steffen Møller 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
KNUD HØGSBERG ApS«, Møller Meyers 
Vej 14, Risskov. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 39.148: »H. J. NY­
STEN & J. P. RASMUSSEN ApS« af Århus 
kommune, Michael Drewsensvej 19, Høj­
bjerg. Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. 
Formålet er at drive handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Hans Jørn Nysten, Lupin­
vej 2, Hinnerup, Jørgen Peter Rasmussen, 
Venusvej 20, Hadsten. Direktion: Nævnte 
Hans Jørn Nysten, Jørgen Peter Rasmussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets regvisor: »RISSKOV REVISION 
ApS«, Sindalsvej 21, Risskov. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.149: »ASFALT­
BRANCHENS BE DRIFTSS UNDHEDS-
CENTRE AF 1980 ApS« af Hvidovre kom­
mune, Stamholmen 91, Hvidovre. Selskabets 
vedtægter er af 13. marts 1980. Formålet er at 
drive to bedriftssundhedscentre, der skal yde 
bedriftssundhedstjeneste i overensstemmelse 
med reglerne i arbejdsmiljølovens § 13 og de i 
henhold hertil fastsatte administrative be­
stemmelser, jfr. for tiden arbejdsministeriets 
bekendtgørelse nr. 288 af 22. juni 1978 og 
arbejdstilsynets vejledning om bedriftssu; 
hedstjeneste 1979. Branchebedriftssundhe 
tjenesten er oprettet med henblik på at 
tjene ialt 5.000 ansatte. Tjenesten betje 
efter aftale virksomheder indenfor asfalt-
tagpapbranchen, ISIC nr. 35401 og 354 
Branchebedriftssundhedstjenestens yde! 
og betalingen derfor aftales med den enk< 
virksomhed, jfr. bekendtgørelsens kap. 2 c 
og fastlægges i en tiltrædelsesvedtægt, jfr. ? 
nærværende vedtægter. Indskudskapitaler 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita 
er ikke opdelt i flere anparter. Der gæl 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. \ 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpart; 
verne sker ved brev. Stifter er: Foreninger 
oprettelsen og opretholdelsen af Asfaltbi 
chens Bedriftssundhedstjeneste, Stamholi 
9, Hvidovre. Bestyrelse: Ledelsesrepræ; 
tanter: Overingeniør Leif Hansen (formå: 
Munkerisparken 32, Birkerød, (supple 
Sikkerhedsleder Thomas Wagner Laurid 
Baunegårdsvej 1, Vejen), underdirektør 
nar Verner Mortensen, Køromvej 2 B, Sk( 
borg, (suppleant: Direktør Ole Brønd 
Nielsen, Sandås 3, Greve Strand), inge 
Evald Johannes Larsen, Bastholmen 33, 
rum, (suppleant: Civilingeniør Torben K 
Hansen, Barsebæk 66, Holbæk). Repræ: 
tanter for de ansatte: Specialarbejder 1 
Bendt Jensen (næstformand), Keplers^ 
11, København, (suppleant: Elektriker 1 
Bagge Nielsen, Fjordparken 11, Holb; 
asfaltarbejder Allan Kierulff, Tranehu: 
44, Albertslund, (suppleant: Asfaltarbe 
Niels Per Finn Jensen, Rebæk Søpark 
Hvidovre), driftsleder Ove Hedeager An 
sen, Vestergårdsvej 39, Horsens, (supple 
Blandemester Tage Bloch Larsen, Mort 
gade 12, Åbybro). Direktion: Nævnte E 
Verner Mortensen. Selskabet tegnes af be 
reisens formand i forening med bestyrel 
næstformand eller af bestyrelsens forn 
eller næstformand i forening med en direl 
Selskabets revisor: Revisions- og Fon 
nings-Institutet, Aktieselskab, H. C. An 
sens Boulevard 2, København. Selska 
regnskabsår er kalenderåret. Første n 
skabsperiode: 13. marts 1980-31. decen 
1980. 
Register-nummer ApS 39.150: »DJ 
VEST ApS« af Århus kommune, Petersi 
devej 158, Lystrup. Selskabets vedtægter* 
1. august og 17. december 1979. Formål« 
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[andel, investering og anden dermed beslæg-
Jt virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
semme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ækendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
libefalet brev. Stifter er: Ejendomshandler 
sann Agner Jensen, Petersmindevej 158, 
ystrup. Direktion: Nævnte Dann Agner Jen-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
I:lskabets revisor: Reg. revisor Jytte Thom-
m, Mejlgade 35, Århus Selskabets regn-
iabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ode: 1. august 1979-31. december 1980. 
122. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
Aktieselskabs-registeret; 
[Register-nummer 1150: »COLLSTROP-
\ANSK TRÆIMPRÆGNERING A/S« af 
nøj kommune. Vedrørende arbejdstager-
qpræsentanterne: Wenzel Tornøe Møller er 
tltrådt af, og specialarbejder Carl Leo Arne 
urlson, Røngevej 4, Rønge, Ulstrup er 
dtrådt i bestyrelsen. John Nielsen er fratrådt 
rm bestyrelsessuppleant. Kedelpasser Erik 
irgensen, Langelandsvej 8, Køge og special-
cbejder Poul-Erik Bjørk, Lucernevej 339, 
ødovre er tiltrådt som bestyrelsessupple-
Jter for henholdsvis Henning Kurt Mikkel-
m og Carl Leo Arne Carlson. 
IRegister-nummer 9181: »Det Store Nordi-
s Telegraf-Selskabs Holding Company A/S« 
Københavns kommune. Den Poul Erbo 
mcent Jørgensen og Svend Aage Frederik 
iistiansen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
okura er meddelt Aage Tolberg i forening 
»ed en af de tidligere anmeldte prokurister 
sr i forening med enten bestyrelsens for­
und eller formandens stedfortræder eller 
);d Harald Nonbo Pedersen. 
IRegister-nummer 9451: »Christiansen & 
reisen. Trælasthandel A/S« af Ålborg kom-
mne. Medlemmer af bestyrelsen Bent Duus 
rnnerup og Erik Zukunft Hansen er valgt til 
nnholdsvis bestyrelsens formand og næstfor-
mnd. Under 24. april 1980 er selskabets 
fcdtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
);d 1.000.000 kr. ved udstedelse af fondsak-
ir. Aktiekapitalen udgør herefter 4.000.000 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100.000 
kr. eller multipla heraf. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand hver 
for sig eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
^ 
Register-nummer 11.811: »Nestlé Nordisk 
Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Verner Kristensen er fratrådt som, og meje­
rist Knud Folmer Jensen, Keravavej 26, Hjør­
ring, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Eva Helene Løth Jakobsen. Den John Resen 
Riesel meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 12.376: »Boligaktiesel­
skabet Solgaarden, Horsens« af Horsens kom­
mune. Ellen Rita Sørensen og Erna Konstan­
tin-Hansen er udtrådt af, og stud.øcon. Jan 
Birk Sørensen, stud. mere. Kim Birk Søren­
sen, begge af Høgevej 2, Hadsund er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.235: »Aktieselskabet 
»Jac. Engelbredt, Skotøj en gros, Vording­
borg«« af Vordingborg kommune. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. 
§ 177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Knud Erik Østbirk er udtrådt af, og forret­
ningsfører Jesper Engelbredt, Sparretornvej 
19, Odense er indtrådt i bestyrelsen. Ole 
Ejstrup Ulka er udtrådt af direktionen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Værkfører Benny Reinholdt Mad­
sen, Banevej 4, Mern (suppleant: Directrice 
Anni Martha Jensen, Ringriddervej 32, Vor­
dingborg), overlæderstanser Preben Osvald 
Olsen, Københavnsvej 14, Vordingborg (sup­
pleant: Skotøjsarbejder Anne-Lise Jensen, 
GI. Vordingborgvej 12, Langebæk). 
Register-nummer 22.472: »H. Lundbeck & 
Co. A/S« af Københavns kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Kjeld 
Torngaard Larsen er udtrådt af, og akademi­
ingeniør Søren Hjuler Vogelsang, Åvendin-
gen 37, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Ove Svendsen er fratrådt som bestyrelsessup­
pleant. Mejerist Søren Arne Olsen, Hegnstof-
ten 72, Tåstrup er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Søren Hjuler Vogelsang og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Willy Reidar 
Christensen. Civilingeniør Carl-Emil Ramm 
Sandberg, Åkandehaven 10, Måløv er tiltrådt 
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som bestyrelsessuppleant for Willy Reidar 
Christensen. 
Register-nummer 25.552: »A/S Boel & 
Bahnsen« af Munkebo kommune. Medlem af 
bestyrelsen Marius Boel er afgået ved døden. 
Fru Else Gram Boel, Østergård, Kølstrupvej 
104, Munkebo er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.172: »Contractor Hol­
dingselskab A/S« af Gentofte kommune. Un­
der 29. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i Statstidende samt i et københavnsk dagblad. 
Register-nummer 28.9'29: »A/S Hammel 
Savværk og Tømmerhandel« af Hammel kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Mogens Sand 
Høyer er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Jens Sand Høyer er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og indtrådt i direktionen. Jørn 
Madsen Krag er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 31.440: »Rådgivende in­
geniørfirma Johs. Jørgensen A/S« af Søllerød 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Ib Ballisager er udtrådt af, og 
akademiingeniør Frede Askjær, Dådyrvej 31, 
Skibby er indtrådt i bestyrelsen. Akademiin­
geniør Leif Andersen, Nørremarksvej 17, 
Hvidovre er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for nævnte Frede Askjær og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Jørgen Egon Sivert­
sen. Civilingeniør Jens Christian Abildgaard, 
Kollerødvej 18, Allerød er tiltrådt som besty­
relsessuppleant for nævnte Jørgen Egon Si­
vertsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Ib Ballisager. 
Register-nummer 32.294: »Georg Voss 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Ib Hartvig Pe­
tersen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Holger Steen Hansen. Tony Bruno Han­
sen, Lindeager 31, Hvidovre er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Holger Steen Hansen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant for Sø­
ren Ahrensberg. Indkøbschef Jørgen Pursche, 
Rørløkken 83, Herlev er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Søren Ahrensberg. Den Jør­
gen Grøngaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Helge Andreas 
Meyer Pedersen i forening med tidligere an­
meldte Ellen Margrethe von Rømeling. 
Register-nummer 36.286: »EKKO Far 
A/S« af Ålborg kommune. Under 16. ji 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets binavn »K. Skaarup A/S (EK1 
Farver A/S)«, reg. nr. 42.619, er slettet 
registeret. 
Register-nummer 37.898: »ejendomsi 
tieselskabet »Lindevang II, Tåstrup«« af I-
je-Tåstrup kommune. Under 4. januar H 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
navn er »»EJENDOMSAKTIESELSh 
BET »LIN DE VANG II, TÅSTRUP««. S 
skabet driver tillige virksomhed under navr 
»A/S ERNITO-INVEST (EJENDOMS/ 
TIESELSKABET »LINDEVANG II, 1 
STRUP«)«. 
Register-nummer 39.781: »P. BRØS 
A/S« af Københavns kommune. Medlerr 
bestyrelsen Gertrud Fejerskov fører nav 
Gertrud Brøste. Søren Flemming Woldt 
Karl Albert Cecile William Thalbitzer 
udtrådt af bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerr 
ræsentanterne; Henrik Duer er fratrådt ! 
bestyrelsessuppleant for Annette Wahlsti 
Jensen, Yvonne Hemmingsen er fratrådt i 
bestyrelsessuppleant for Ole Kirketerp 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Ann 
Wahlstrøm Jensen. Fuldmægtig Palle I 
mussen, Kaktusvej 48, København, er tilt; 
som bestyrelsessuppleant for Ole Kirket 
Under 16. juni 1980 er selskabets vedtæ 
ændret. Opdelingen af aktierne i A- og 
aktier er ændret. Af aktiekapitalen 5.100. 
kr. er 180.000 kr. serie I-aktier og 4.920. 
kr. er serie Il-aktier. De særlige regler 
valg af bestyrelse er ændret, jfr. vedtægtei 
§ 9. Hvert Serie I-aktiebeløb på 1.000 
giver 10 stemmer og hvert serie II-aktieb< 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktie: 
særlige rettigheder er bortfaldet. Der gæ 
indskrænkninger i serie Il-aktiernes omsa 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer 40.483: »G.H. BE1 
A/S« af Ringsted kommune. »Revision; 
tieselskab H. Vestergaard, statsautorisei 
revisorer« er fratrådt som, og statsaut. rev 
Benny Christensen, Merkurvej 2, Slagels 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 40.987: »A/S Commi 
re Boligselskab« af Lyngby-Tårbæk kom 
ne. Medlem af bestyrelsen Peder Ejnar 
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diet Danielsen er afgået ved døden. Lands-
ssagfører Niels Theodor Kjølbye, Sommer-
13, Charlottenlund er indtrådt i besty-
>sen. 
^Register-nummer 42.498: »Granli Trevare 
IS« af Ejby kommune. Svein Roald Tufte, 
ond Schive er udtrådt af, og advokat Asger 
ylstrup. Gammel Strand 44, København er 
ttrådt i bestyrelsen. Nævnte Svein Roald 
(?te er udtrådt af, og Asger Thylstrup er 
^ge indtrådt i direktionen. Under 4. decem-
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets hjemsted er Københavns kommu-
postadr. c/o advokat Asger Thylstrup, 
rmmel Strand 44, København. Selskabet 
mes af en direktør alene eller af den 
nlede bestyrelse. 
Register-nummer 42.619: »K. Skaarup 
« (EKKO Farver A/S)«. I henhold til 
dring af vedtægterne for »EKKO Farver 
««, reg. nr. 36.286, er nærværende binavn 
Jtet af registeret. 
Register-nummer 43.207: »SVEND AN-
i'.ESEN A/S« af Århus kommune. Kurt 
lienberg Pedersen, Leif Bøgedahl Christof-
j.en, Reinhard Pedersen er udtrådt af, og 
mand Kjeld Antonsen, Lævej 13, Risskov, 
tirersvend Peter Hougaard Nielsen, Kridt-
wænget 5, Højbjerg, murersvend Villy 
mnar Nielsen, Kronhjortløkken 184, 
£nse er indtrådt i bestyrelsen. Jens Peter 
imager Larsen, Richard Johan Mundt, Ak-
IBasballe Jensen er fratrådt som, og mu-
Avend Bent Jensen, Femkløvervej 7, Ran-
s, maskinsnedker Ole Frøstrup Andersen, 
nnegårdsvej 91, Hasselager, forretningsfø-
L Anton Børge Feddersen, Nellikevej 13, 
fcdericia er tiltrådt som bestyrelsessupple-
sr. 
Register-nummer 43.395: »A/S Datalog 
..« af Rødovre kommune. Efter proklama i 
2;;stidende for 18. januar 1980 har den 
>ler 9. januar 1980 vedtagne nedsættelse af 
jiiekapitalen med 50.000 kr., jfr. registre-
;; af 25. marts 1980 fundet sted. Aktiekapi-
vn udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbe-
Register-nummer 43.790: »LARSEN & 
zzLSEN ENTERPRISE A/S« af Birkerød 
rnmune. Arne Emanuel Rasmussen er ud­
trådt af, og afdelingsingeniør Jørn Steenbuch 
Krabbe, »Mindegård«, Hellested, Hårlev er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne; Frederik Hoffmann 
Jørgensen er udtrådt af, og ingeniør Ove 
Ørsted, Otterudsvej 23, Vejle er indtrådt i 
bestyrelsen. Teknisk assistent Betty Miskow 
Markwarth, Vejlesøparken 1, Holte er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Ove Ørsted og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Bent 
Rønsier. Værkfører Keld Andersen, Bovang 
9, Brøndby Strand er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Bent Rønsier. Prokura er med­
delt; Flemming Vejgaard Andersen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister 
eller med en direktør. 
Reg. nr. 44.787: »BURMEISTER & WA­
IN A/S« af Københavns kommune. Vagn 
Kollerup er udtrådt af bestyrelsen. Jan Niels 
Bonde Nielsen er udtrådt af direktionen. Den 
John Erik Madsen, Mogens Hugo Jørgensen, 
Cato Frederik Sverdrup og Jens Ole Jo Har­
der meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 45.442: »GUNNER 
HANSEN ENTREPRENØR A/S« af Ring­
sted kommune. »Revisionsaktieselskab H. 
Vestergaard, statsautoriserede revisorer« er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Benny Chri­
stensen, Merkurvej 2, Slagelse er valgt til 
selskabets revisor. Under 13. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »GH BYG A/S«. Selskabets binavn: 
»G.H. BYG A/S (GUNNER HANSEN EN­
TREPRENØR A/S)« er slettet af registeret. 
Selskabet driver tillige virksomhed undef nav­
net: »GUNNER HANSEN ENTREPRE­
NØR A/S (GH BYG A/S)«. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1974-30. juni 1975. 
Register-nummer 46.795: »SØREN 
MADSEN LAMPE A/S« af Glostrup kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Ole Madsen er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 52.536: »P.M. - PRIN-
TING (P.M.P.) A/S« af Albertslund kommu­
ne. Aage Lomholt Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Direktør Henrik 
Brink, Adolf Andersensvej 18, Karlslunde er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
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Register-nummer 52.854: »ANKER 
NIELSEN TANKVOGNSTRANSPORT 
A/S« af Århus kommune. Anker Albrekt-
slund Nielsen er udtrådt af, og Ragnhild Tove 
Celia Nielsen, H. C. Ørstedsvej 8, Viby J. er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 54.521: »JYDSK MU­
RER- & ENTREPRENØRFORRETNING, 
ÅRHUS A/S« af Århus kommune. Jens Peter 
Bjørnager Larsen er fratrådt som, og forret­
ningsfører Anton Børge Feddersen, Nellike­
vej 13, Fredericia, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. Vedr. arbejdstagerne valgt i hen­
hold til vedtægternes § 17 b. Kurt Sofienberg 
Pedersen, Leif Bøgedahl Christoffersen og 
Reinhard Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Aksel Basballe Jensen, Richard Johan Mundt 
og'Poul Verner Nielsen er fratrådt som besty-
relsessuppleanter. Til medlemmer af bestyrel­
sen er valgt: Formand Kjeld Antonsen, Lævej 
13, Risskov (suppleant: Murersvend Bent 
Jensen, Femkløvervej 7, Randers) og tømrer­
svend Peter Hougaard Nielsen, Kridthøjvæn-
get 5, Højbjerg (suppleant: Maskinsnedker 
Ole Frøstrup Andersen, Båunegårdsvej 91, 
Hasselager) og murersvend Villy Gunnar 
Nielsen, Kronhjortløkken 184 (suppleant: 
Arbejdsmand Poul Verner Nielsen, Lindevej 
3, Veflinge), begge af Odense. 
Register-nummer 54.788: »Dansk Skor-
stensentreprise A/S« af Nykøbing F. Kommu­
ne. Aage Silding er fratrådt som, og REVI-
SORIJSTERESSENTSKABET, Langgade 7, 
Nykøbing F. er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 55.935: »A/S Benløse 
Butikscenter« af Ringsted kommune. Harald 
Vestergaard er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Benny Christensen, Merkurvej 2, Slagelse 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 57.141: »BLIKAS 72 -
ÅRHUS A/S« af Århus kommune. Kurt Sofi­
enberg Pedersen, Leif Bøgedahl Christoffer­
sen og Reinhard Pedersen er udtrådt af, og 
formand Kjeld Antonsen, Lævej 13, Risskov, 
murersvend Villy Gunnar Nielsen, Kronhjort­
løkken 184, Odense og tømrersvend Peter 
Hougaard Nielsen, Kridthøjvænget 5, Høj­
bjerg er indtrådt i bestyrelsen, Jens Peter 
Bjørnager Larsen, Richard Johan Mundt og 
Aksel Basballe Jensen er fratrådt som og 
murersvend Bent Jensen, Femkløvervej 7, 
Randers, maskinsnedker Ole Frøstrup A 
dersen, Båunegårdsvej 91, Hasselager og fc 
^etningsfører Anton Børge Feddersen, Nel 
keyej 13, Fredericia er tiltrådt som bestyn 
sessuppleanter. 
Register-nummer 58.310: »J.M.E. ODE. 
SE PRODUKTION A/S« af Odense komm 
ne. Kurt Sofienberg Pedersen, Leif Bøgedi 
Christoffersen og Reinhard Pedersen er u 
trådt af, og formand Kjeld Antonsen, Læ^ 
13, Risskov, murersvend Villy Gunn 
Nielsen, Kronhjortløkken 184, Odense 
tømrersvend Peter Hougaard Nielsen, Kri( 
høyvænget 5, Højbjerg er indtrådt i bestyr 
sen. Jens Peter Bjørnager Larsen, Richa 
Johan Mundt og Aksel Basballe Jensen 
fratrådt som og murersvend Bent Jens( 
Femkløvervej 7, Randers, maskinsnedker C 
Frøstrup Andersen, Båunegårdsvej 91, H 
selager og forretningsfører Anton Børge Ft 
dersen. Nellikevej 13, Fredericia er tiltr: 
som bestyrelsessuppleanter. 
Register-nummer 59.859: »J.M.E. B 
A/S« af Århus kommune. Kurt Sofienb 
Pedersen, Leif Bøgedahl Christoffersen 
Reinhard Pedersen er udtrådt af, og form: 
Kjeld Antonsen, Lævej 13, Risskov, mun 
vend Villy Gunnar Nielsen, Kronhjortløkl 
184, Odense og tømrersvend Peter Houga 
Nielsen, Kridthøjvænget 5, Højbjerg 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Peter Bjørna 
Larsen, Richard Johan Mundt og Aksel E 
balle Jensen er fratrådt som og murersv( 
Bent Jensen, Femkløvervej 7, Randers, i 
skinsnedker Ole Frøstrup Andersen, Bau 
gårdsvej 91, Hasselager og forretningsfc 
Anton Børge Feddersen, Nellikevej 13, I 
dericia er tiltrådt som bestyrelsessuppleani 
Register-nummer 60.653: »J. M. E. PI 
DUCTIONÅRHUS A/S« af Århus komi 
ne. Kurt Sofienberg Pedersen, Leif Bøgec 
Christoffersen og Reinhard Pedersen er 
trådt af, og formand Kjeld Antonsen, La 
13, Risskov, tømrersvend Peter Houga 
Nielsen, Kridthøjvænget 5, Højbjerg og i 
fersvend Villy'Gunnar Nielsen, Kronhjortl 
ken 184, Odense er indtrådt i bestyrelser 
Register-nummer 61.705: »ARBERG 
ME A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 1 
der 12. marts 1980 er selskabets vedtæ 
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød k( 
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mne, postadresse; Bygstubben 7, Vedbæk. 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
00.000 kr. Aktiekapitalen er udvidet med 
00.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier 
] 300.000 kr. B-aktier. Indbetalingen er sket 
U udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
sgør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
oraf 600.000 kr. er A-aktier og 600.000 kr. 
IB-aktier. 
l^egister-nummer 61.760: »GENFIBER 
?S« af Københavns kommune. Jens Venø 
fathiasen er udtrådt af, og viceamtsborgme-
t Peter Gorrsen, GI. Færgevej 48, Gråsten, 
iindtrådt i bestyrelsen. 
^Register-nummer 62.398: »RC DATA-
zNTER A/S« af Frederiksberg kommune. 
)ider 20. marts 1980 er selskabets vedtægter 
Ddret. I henhold til vedtægternes § 17 er det 
[sluttet at vælge arbejdstagerrepræsentanter 
æstyrelsen efter reglerne i aktieselskabslo-
ns § 49, stk. 2, 3. pkt., jfr. § 177. Direktør 
aon Kurt Johansen, Åsvinget 8, Vejle, er 
Iltrådt i bestyrelsen. Arbejdstagerne har til 
jdlemmer af bestyrelsen valgt"; Afdelingsle-
- Mogens Lauritsen, Rådyrløkken 5, Korup 
^ppleant; chefkonsulent Viggo Jørgensen, 
Lldbækparken 28, Svenstrup J.), planlægger 
ms Tommy Buhl, Poppellunden 43, Ishøj 
^ppleant; sektorchef Olav Bastian Christen-
(i, Blåmejsevej 37, Århus). 
Register-nummer 62.524: »DANSK 
ULVSAMMENSLUTNING A/S« af Fre-
riksværk kommune. Harly Sylvester Hvid, 
mry Søren Knudsen, Gunner Verner Mat­
asen er udtrådt af, og gulvbelægger Kai Ove 
Isisen, Højvangen 14, Dagnæs, Horsens er 
t:trådt i bestyrelsen. Gulvbelægger Ebbe 
dbjerg. Borgmester N. Jensens Vej 1, Var-
gulvbelægger Tonny Aastrand Hansen, 
irdvestvej 1, Holbæk er indtrådt i bestyrel-
i og fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Ilvbelægger Knud Ejner Andersen, Øster-
jogade 165, København, gulvbelægger Erik 
»ter Hansen, Rosenvænget 32, Hundested 
ililtrådt som bestyrelsessuppleanter. 
S22. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
nctieselskabs-registerets afdeling for anparts-
léskaber: 
fRegister-nummer ApS 2258: »LANGE-
) OV BOGTR YKKERI ApS« af Langeskov 
kommune. Eilif Poul Andersen, Dalstrøget 
17, Langeskov, er indtrådt i direktionen. 
Under 14. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer ApS 2834: »SCANAL-
KA MINERAL ApS« af Gentofte kommune. 
Henning Visby Berthelsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer ApS 2866: »V. BE­
RTHELSEN INDUSTRI AL COMMERCI-
AL CO ApS« af Gentofte kommune. Hen­
ning Visby Berthelsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer ApS 4558: »SMEDEN 
FRA LEDØJE ApS« af Ledøje-Smørum 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Otto Johansen er afgået ved døden. 
Gas- og vandmester Allan Riise Johansen, 
Damgårdsvej 4, Skibby, konduktør Bjørn 
Riise Johansen, Opalvej 6, Jyllinge, overmon­
tør Benny Riise Johansen, Kirkevej 8, Balle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Anna Johanne Riise Johansen er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt; Leon Otto Riise Johansen. 
Register-nummer ApS 6766: »FRIIS OG 
KRISTENSEN ApS« af Esbjerg kommune. 
Niels Aage Hansen Friis er udtrådt af direkti­
onen. »Niels-Erik Hansen & Richard Peder­
sen, statsautoriserede revisorer. Revisions­
kontoret i Esbjerg A/S« er fratrådt som, og 
John Møller Nielsen, Ådalshaven 22, Esbjerg 
er valgt til selskabets revisor. Under 3. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »UFFE KRISTENSEN 
ApS«. 
Register-nummer ApS 7844: »ApS PSE 
NR. 291« af Københavns kommune. Under 
22. juli 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Register-nummer ApS 8351: »HAR-
WELL CONSULTING ApS« af Næstved 
kommune. Kaj Røgind er udtrådt af, og stud. 
med. vet. Annette Christina Hårde, H. C. 
Ørstedsvej 7, København er indtrådt i besty­
relsen. Under 29. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø-
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benhavns kommune, postadresse: Gothersga­
de 103, København. 
Register-nummer ApS 9519: »DATA RE-
CORD1NG, ÅRHUS ApS« af Århus kom­
mune. Niels Westergaard er udtrådt af direk­
tionen. »Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, 
Statsautoriserede revisorer« er fratrådt som, 
og REVISOR CENTRET, Krystalgården, 
Finsensvej 15, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Register-nummer ApS 11.191: »12'EREN 
PÅ STRØGET, FREDERIKSBERGGADE 
12, KØBENHAVN ApS« af Københavns 
kommune. Under 17. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »VAGN WALDEJER JUNIOR ApS«. 
Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
postadresse: Hundige Storcenter 6 B, Greve 
Strand. 
Register-nummer ApS" 11.509: »SALG­
SKONTORET, AAGE MIKKELSEN ApS« 
af Greve kommune. Fritz Jørgen Samuelson 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Torben 
Samuelson, St. Regnegade 12, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 12.448: »ApS PSE 
NR. 351« af Nykøbing F. kommune. Under 
22. juli 1980 er skifteretten i Nykøbing F. 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 12.702: »ENTRE­
PRENØRFIRMAET POUL NIELSEN, 
HELSINGE ApS« Helsinge kommune. 
Søren Faber er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET PREBEN POULSEN 
ApS«, Præstegårdsvej 20, Vojens er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 13.254: »BENLØ­
SEPARKEN ApS« af Ringsted kommune. 
»Revisionsaktieselskab H. Vestergaard, stats­
autoriserede revisorer« er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Benny Christensen, Merkur­
vej 2, Slagelse er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 15.774: »RADIO 
TV MESTER ApS I LIKVIDATION« af 
Nyborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 17. marts 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. Sel­
skabets binavn »NYBORG HI-FI CENTE 
ApS (RADIO TV MESTER ApS) I LIK\ 
DATION« er samtidig slettet af registeret. 
Register-nummer ApS 16.171: »INGEP 
ØRFIRMAET HARWELL ApS« af Købe 
havns kommune. Kaj Røgind er udtrådt af, 
stud. med. vet. Annette Christina Hårde, 
C. Ørstedsvej 7, København er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 17.659: »TE 
TER-ANPARTSSELSKABET AF 21 
1971« af Københavns kommune. På gener 
forsamling den 4. juni 1980 er det besluttet 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrels 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator 
valgt: Landsretssagfører Arne Jørgen Riem 
Nørregade 13, København. Selskabet tegl 
af likvidator alene. 
Register-nummer ApS 20.301: »VAC 
WALDEJER JUNIOR ApS« af Greve koi 
mune. Leif Kurt Larsen er fratrådt som, 
REVISIONSFIRMAET A. ROLF LARSI 
A/S«, Frederiksborggade 50, København 
valgt til selskabets revisor. Under 7. nove 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændr 
Selskabets navn er: »VAGN WALDEJ1 
HERRETØJ ApS«. 
Register-nummer ApS 20.433: »ApS P 
NR. 492 UNDER KONKURS« af Køb< 
havns kommune. Under 20. maj 1980 
selskabets bo taget under konkursbehandl 
af sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 23.085: »JON/ 
SEN VENTILATION ApS« af Ålborg ko 
mune. Hugo Rackham Håkansson er fratr 
som, og »REVISIONSFIRMAET REGN. 
KJÆRGÅRD A/S«, Jyllandsgade 20, Ålb 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 24.507: »BRITl 
TOBACCO COMPANY ApS« af Køb 
havns kommune. Terence John Anthony 
on, Eugene Albert Harold Collocott er 
trådt af, og James Mark Aitken, Crosse C 
den, Church Lane, Haslemere, John Frai 
Bone, Greenwood, Cedarroad, Hook He; 
Woking, begge af Surrey, England, Kai i 
ders Rasmussen, Hampeland 17, Københ 
er indtrådt i bestyrelsen. Kai Anders Rasm 
sen er tillige indtrådt i direktionen. Under 
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toruar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ilskabets formål er at drive handel og fabri-
itionsvirksomhed, konsulentvirksomhed 
mt investering. 
Wegister-nummer ApS 25.319: »PØLSE-
AREN, VESTERBROGADE 65, KØ-
BNHAVN, ApS« af Københavns kommu-
, Under 22. juli 1980 er Sø- og Handelsret-
jas skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
?skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 26.270: »KIL-
mup & FUHLENDORFF ApS« af Vejle 
rmmune. Under 24. april 1980 er selskabets 
dtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
jlet med 150.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er 
eanparter og 120.000 kr. er B-anparter. 
Hbetalingen er sket ved udstedelse af forfd-
[iparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
(D.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 40.000 kr. 
\A-anparter og 160.000 kr. er B-anparter. 
^Register-nummer ApS 26.579: »HORN-
VET VOGNMANDS- & ENTREPRE-
VRFORRETNING, POUL JEPSEN ApS« 
IRosenholm kommune. Aksel Jørgensen er 
«rådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
VIST & JENSEN ApS«, Ebeltoftvej 10, 
ørke er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 30.252: »VÆG-
IS R LØSE SLAGTERFORRETNING 
#S« af Sydfalster kommune. »REVISIONS-
ILSKABET I NYKØBING F. ApS« er 
Itrådt som, og Revisorinteressentskabet, 
ringgade 7, Nykøbing F. er valgt til sel-
labets revisor. Under 30. november 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
labsår: 1. oktober-30. september. Første 
ijnskabsperiode: 1. september 1978-30. 
rotember 1979. 
Register-nummer ApS 30.971: »N. CHR. 
vilKKE ApS« af Esbjerg kommune. Under 
.. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
glskabets formål er at drive handel, hånd­
irk og industri, at eje og administrere fast 
i'ndom samt at drive finansieringsvirksom-
td. Selskabet tegnes af bestyrelsens og di­
ktionens medlemmer tre i forening. 
^Register-nummer ApS 31.143: »ASX 814 
af Nørre-Rangstrup kommune. Under 
28. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Rødekro kommune, 
postadresse: Skånevej 4, Rødekro. 
Register-nummer ApS 31.860: »SYD­
HOLMS MØBLER ApS« af Slagelse kom­
mune. Under 21. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets første regn­
skabsperiode er 18. november 1978-30. april 
1980. 
Register-nummer ApS 32.669: »TRINITY 
SHIPPING ApS, TRINITY SHIPPING 
LTD.« af Københavns kommune. Knud Han­
sen er udtrådt af, og Søren Dandanell, Skov-
vangsvej 59, Ganløse, Måløv er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer ApS 32.756: »ASX 781 
ApS« af Århus kommune. Jens Kasper Mik­
kelsen er udtrådt af, og speditør Michael 
Rohde, Kirkevænget 289, Tranbjerg J., tand­
læge Erik Buckman Larsen, Bjerrevej 78, 
Horsens, restauratør Steffen Møller Nielsen, 
Brombærhaven 70, Lystrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 13. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. 
Register-nummer ApS 33.543: »BRUUN 
& SØRENSEN HERREEKVIPERING 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. Svend 
Aage Sørensen er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 33.563: »PRYDS 
OG HVASS, LANGELANDSVEJ, NY­
BORG ApS« af Nyborg kommune. Sofus 
Marius Pryds er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 34.706: »ASX 970 
ApS« af Nørre-Rangstrup kommune. Under 
28. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Rødekro kommune, 
postadresse: Skånevej 4, Rødekro. 
Register-nummer ApS 34.995: »ApS 
SPKR NR. 446« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Helmuth Sievertsen, Skolevej 11/304, 
Thorkild Klarskov Larsen, tømrermester Eb­
be Hansen, Kapornig Avkurserna 13, alle 
Box 71, Holsteinsborg, Grønland er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud-
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trådt af, og nævnte Helmuth Sievertsen er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
Box 20, Godthåb, Grønland er valgt til sel­
skabets revisor. Under 1. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HOLSTEINSBORG SHIPPING ApS«. 
Selskabets hjemsted er Holsteinsborg kom­
mune, Grønland, postadresse: Box 71, Hol­
steinsborg, Grønland. Selskabets formål er at 
drive shippingvirksomhed og handel samt an­
det dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev, telegram eller telex. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 35.838: »O. KRO­
NE LARSEN OG RØNNEBERG, RÅDGI­
VENDE INGENIØRER ApS« af Holbæk 
kommune. Medlem af direktionen Carl Esaias 
Rønneberg er afgået ved døden. Ingeborg 
Agnete Rønneberg, Tinglevvej 16, Gentofte 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 36.609: »ApS 
SPKR NR. 529« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Morten Dall, Gerthasmindevej 60, 
Odense, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Kar­
sten Erik Behrens, Stålstræde 11, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adresse: Overgade 32, Odense. Selskabets 
formål er at drive handel og industri samt 
managementvirksomhed. 
Register-nummer ApS 36.660: »BRDR. 
CHRISTENSENS GARDINER ApS« af 
Vejle kommune. Bestyrelsens formand Aksel 
Charles Christensen, Ove Caj Christensen, 
Kurt Erling Christensen, Grethe Christensen, 
Søren Løgi Christensen, Hanne Lone Løgi 
Christensen er udtrådt af, og direktør Viggo 
Aalling Jensen (formand), fru Ruth Jensen, 
fr. Laila Yvonna Aalling Jensen, alle af Ni« 
Skousvej 13, Vejle er indtrådt i bestyrelse 
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet J. Højmo 
Kristensen I/S, Pontoppidansvej 4, Herning 
valgt til selskabets revisor. Under 16. janu 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S( 
skabets navn er: »VEJLE GARDINl 
ApS«. Selskabets binavn: »VEJLE GARL 
NER ApS (BRDR. CHRISTENSENS GA 
DINER ApS)« er slettet af registeret. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 14. juli 1980 registre 
de selskab 
Register-nummer 39.054 meddeles, at s 
skabets navn er »OTTERUP AKV 
RIECENTER ApS«, (fejlagtigt registrei 
som »OTTERUP AKVIRIECENTI 
ApS«), 
B. 23. juli 1980 er følgende omdannelser 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
tieselskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 37.360: »A, 
1110 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommui 
Under 29. maj 1980 er selskabets vedtæg 
ændret. I medfør af anpartsselskabsloven; 
109 er selskabet omdannet til aktieselsk, 
Selskabet er overført til afdelingen for akt 
selskaber som register-nummer 63.090: »C 
LOR CELSIUS A/S«, hvis formål er ham 
samt ingeniør og entreprenørvirksomhed. S 
skabets hjemsted er Københavns kommu 
postadresse: Hambroesgade 6, Københa 
dets vedtægter er af 29. maj 1980. E 
tegnede aktiekapital udgør 6.000.000 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 1) 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapii 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker \ 
brev. Bestyrelse: Direktør Willy Peders 
Mosevangen 21, Birkerød, landsretssagfø 
Arne Helge Stecher, Fuglevangsvej 3, Rui 
sted Kyst, verkstållande direktør Sten Cl 
ster Zetterberg, Odinvågen 20, 182 
Djursholm, Sverige. Direktion: Nævnte A 
Helge Stecher. Selskabet tegnes af to ITK 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør. Selskabets revisorer er: Re 
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øgruppen I/S, Østergade 26, København, 
)toriseret revisor Lars Elvstad Sillen & Ja-
osen, Ostra Hamngatan 5, 411 10, Gote-
:Tg, Sverige. Selskabets regnskabsår er ka-
)ideråret. Første regnskabsperiode: 28. de-
rmber 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 22.613: »J-B IN-
zRNATIONAL MANAGEMENT CON-
NLTANTS ApS« af Københavns kommune, 
»nder 28. januar 1980 er selskabets vedtæg-
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
1109 er selskabet omdannet til aktieselskab, 
•dskabet er overført til afdelingen for aktie-
askaber som register-nummer 63.091: »J-B 
7TERNATIONAL MANAGEMENT 
ONSULTANTS A/S«, hvis formål er at yde 
iflgivning til erhvervsvirksomheder samt an-
m i forbindelse hermed stående virksomhed, 
^skabets hjemsted er Københavns kommu-
, postadresse: Vestersøgade 10, Køben-
wn; dets vedtægter er af 28. januar 1980. 
len tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
;Taf 70.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
Tter i forbindelse med selskabets omdannel-
)til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
ilier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
iliebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
titierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
'osætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
rrerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
imsulent Oluf Christian Jacobsen (for­
and), Bygvænget 705, Kokkedal, konsulent 
arne Bronéer, Læstedet 39, Greve Strand, 
nncerndirektør Kjeld Bundgaard Lauritzen, 
ijlesøparken 10, Holte, afdelingschef Svend 
Dorkild Thomasen, Lemchesvej 26 A, Hel-
uup. Direktion: Nævnte Oluf Christian Ja-
6sen, Bjarne Bronéer. Selskabet tegnes af 
fstyrelsens formand i forening med en direk-
• eller af to direktører i forening eller af den 
nnlede bestyrelse. Selskabets revisor: »PRI-
E WATERHOUSE, DANSK REVISION 
!oS«, Nørre Farimagsgade 64, København. 
Hlskabets regnskabsår er kalenderåret. 
^Register-nummer ApS 5464: »RAY-
MEM ApS« af Glostrup kommune. Under 
Ifebruar 1980 er selskabets vedtægter æn-
rst. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
2 selskabet omdannet til aktieselskab. Sel-
labet er overført til afdelingen for aktiesel-
Jaber som register-nummer 63.092: »RA Y-
\iEM A/S«, hvis formål er at drive handel, 
jllustri og anden virksomhed i naturlig til­
knytning hertil. Selskabets hjemsted er Glo­
strup kommune, postadr. Formervangen 16, 
Glostrup, dets vedtægter er af 1. februar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
335.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 300.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Hvert noteret aktiebeløb'på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet ferev. Besty­
relse: President Paul Maxwell Cook, executi-
ve Vice President Robert Milton Halperin, 
300 Constitution Drive, begge af Menlo Park, 
Californien U.S.A., advokat Jens Christian 
Poulsen, landsretssagfører Mogens Kristian 
Mogensen, begge af Amagertorv 24, Køben­
havn, direktør Heinz Peter Biiksti Daugsch, 
Lyngkær 18, Måløv. Direktion: Nævnte Heinz 
Peter Biiksti Daugsch. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen der ikke tillige er direktør i sel­
skabet. Selskabets revisor: Arthur Young & 
Company International, Landemærket 25, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. 
C. 23. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 39.151: »BYGGE­
SELSKABET ABL AF 1979 ApS« af Billund 
kommune, Kærvéj 405, Billund. Selskabets 
vedtægter er af 30. november 1979. Formålet 
er at drive virksomhed med import, export, 
handel, fabrikation, udlejning, byggeri så'mt 
enhver i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. £Ivert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jtr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør 
Aksel Harald Madsen, Østerbyvej 5, entre­
prenør Niels Birger Madsen, Kærvej 405, 
begge af Billund, arkitekt Leif Christian Jo­
hannsen, Skærsøvej 16, Egtved. Direktion: 
Nævnte Niels Birger Madsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ivan Pedersen, Hovedgaden 
11, Billund. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
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rii-31. maj. Første regnskabsperiode: 30. no­
vember 1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 39.152: »ApS ØL­
GOD INVEST« af Ølgod kommune, Skov­
bakken 1, Ølgod. Selskabets vedtægter er af 
7. august 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og finansiering og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Antonie 
Laurits Hjelm, Skovbakken 1, gårdejer Al­
fred Christian Jeppesen, Lindbjerg, arkitekt 
Jakob Ejvind Kjær, Lindeallé 22, alle af 
Ølgod. Bestyrelse: Nævnte Antonie Laurits 
Hjelm, Alfred Christian Jeppesen, Jakob Ej­
vind Kjær. Direktion: Nævnte Antonie 
Laurits Hjelm. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Arne Olsen, 
Vestergade 15, Varde. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
7. august 1979-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 39.153: »ASX 
1061 ApS« af Næstved kommune. Læsøvej 
14, Næstved. Selskabets vedtægter er af 7. 
oktober 1979 og 27. juni 1980. Formålet er at 
drive restaurationsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Restauratør Inge Storm-Nielsen, 
Læsøvej 14, restauratør Birthe Johansen, Ny­
gade 17, begge af Næstved. Direktion: Nævn­
te Inge Storm-Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Normann 
Hansson, Norgesvej 2, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 7. oktober 
1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 39.154: »SØBY 
SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS« 
af Ærøskøbing kommune, Søby. Selskabets 
vedtægter er af 16. januar 1980. Formålet 
at drive virksomhed som smede og maski 
værksted. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 1 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninge 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterr 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Snedker­
tømrermester Torben Skjærbæk Rasmuss< 
Kærvej 4, maskinarbejder Morten Skjærb; 
Rasmussen, Østerbro 10, begge af Søby. I 
rektion: Nævnte Torben Skjærbæk Rasrm 
sen, Morten Skjærbæk Rasmussen. Selskal 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re 
sor: Reg. revisor Jørgen Kristian Anders( 
Søby'Landevej 2, Søby. Selskabets regnskal 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperio< 
1. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 39.155: »B- 13 ̂  
20.3.1980 ApS« af Københavns kommui 
Badstuestræde 13, København. Selskab 
vedtægter er af 20. marts 1980. Formålet er 
drive virksomhed ved handel, byggé-fi 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500' 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning< 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterr 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jak 
Skaarup Arrevad, Badstuestræde 13, Købe 
havn. Direktion: Nævnte Jakob Skaarup l-
revad. Selskabet tegnes af en direktør alei 
Selskabets revisor: Henrik Nygaard Johans« 
Krathusvej 6, Charlottenlund. Selskab 
regnskabsår: 2. april-1. april. Første re^ 
skabsperiode: 20". marts-1. april 1980. 
Register-nummer ApS 39.156: »EJE 
NESLEV ENTREPRENØREORRETNU 
ApS« af Sorø kommune, Tornmarksvej 
Fjenneslev. Selskabets vedtægter er af 
marts 19§0. Formålet er at drive entrepren) 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp: 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør Ni 
Erik H'ahsen, Tornmarksvej 1, Fjennesl( 
gravemester Peder Villy Nilsson, Tåsinge^ 
7, Hastrup, Køge. Direktion: Nævnte Ni 
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!tik Hansen, Peder Villy Nilsson. Selskabet 
ignes af en direktør alene. Selskabets revi-
T: Revisor Agnes Andersen, Nørregade 9, 
ringsted. Selskabets regnskabsår: l.april-31. 
tarts. Første regnskabsperiode: 17. marts 
380-31. marts 1981. 
I Register-nummer ApS 39.157: »MIDT-
YNS FESTIVAL ApS« af Ringe kommune, 
^gade 28, Ringe. Selskabets vedtægter er af 
.. januar 1980. Formålet er at afholde en 
iiig festival i Ringe samt i øvrigt skabe 
ttiviteter til gavn for musiklivet på Fyn, 
uunder i særdeleshed den musik, der ei 
cpræsentativ for Midtfyns festival. Indskuds-
^pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
mparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Tænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
: Torben Borris Kjær, Rosenvænget 39, 
ms Christiansen Slumstrup, Biilowsvcj 17; 
{ygve Meidell Kongshavn, Helgesvej 9, alle 
> Odense, Tommy Hovgaard Nielsen, Hum-
ojergvej 20, Gudme, Johnny Boye Johan-
Møllevej 7, Kværndrup, Peter Visby 
srgemann, Nina Sander Færgemann, begge 
Rødamsvej, Ryslinge. Direktion: Nævnte 
J;ter Visby Færgemann, Trygve „ Meidell 
ongshavn. Selskabet tegnes af to direktører i 
irening. Selskabets Revisor: Reg. revisor Er-
^.g Korsgård, Algade 27, Ringe. Selskabets 
gnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
Eabsperiode: 28. januar 1980-30. april 
j|81. 
IRegister-nummer ApS. 39^158: »HEL-
\AJL ApS« af Helsinge kommune, c/o adv. 
iTge Nielsen, Østergade 20, Helsinge. Sel-
abets vedtægter er af 1"4. marts 1980. For-
Ifilet er at drive fabrikation og handel. Ind-
uidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fcdskudskapitalen er ikke- opdelt i flere an-
ifter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
esr ved brevStifter er: Advokat Kaj Byrge 
3elsen, Østergade 20, Helsinge. Difektion: 
3evnte' Kaj Byrge Nielsen. Selskabet tegnes 
aen direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
Jt. revisor Sørén Faber, Ellefolden 17, Ved-
4'k. Selskabets regnskabsår: 1. juli-31. juni. 
iTste regnskabsperiode: 14. marts 1980-30. 
ini 1981. 
Register-nummer ApS 39.159: »FORM 
OG STREG, TEKSTIL ApS« af Them kom­
mune, Gjessøparken 27, Silkeborg. Sel­
skabets vedtægter er af 3, januar og 18. juni 
1980. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion indenfor tekstilbranchen samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker-ved 
anbefaler brev. Stiftere er: Direktør Kirsten 
Ladegaard Larsen, Gjessøparken 27, Silke­
borg, direktør Birte Christiansen, Gudenåvej 
33, Brændstrup. Direktion: Nævnte Kirsten 
Ladegaard Larsen, Birte Christiansen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirma Poul Bak, Vesterbro Torv 
10, Århus. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 3. januar 
1980-30. juni 198! 
Register-nummer ApS 39.160: »PER 
KROGH REKLAME/PRODUKTION 
ApS« af Odense kommune, Kongensgade 37, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 29. ie-
cember 1979. Formålet er at drive reklame­
virksomhed, handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænknii%er i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Reklamekonsulent Per 
Krogh, fru Herdis Krogh, begge af Lungsted-
løkke). 31, Bellinge. Direktion: Nævnte Per 
Krogh. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »ODENSE REGN-
SK ABSCENTER ApS«, Mosegårdsvej 12, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 39.161: »HER­
NING HAVEUDSTYR ApS« af Snejbjerg 
kommune, Enggårdsvej 21, Snejbjerg, Her­
ning. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1980. Formålet er handel med haveudstyr, 
investering samt anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Repræsentant Svend Pedersen, 
Bellahøjparken 54, Kolding, regnskabschef 
Johannes Thing Kramer, Bjerrévej 186, Hor­
sens. Direktion; Nævq-te Svend Pedersen, Jo­
hannes Thing Kramer. Selskabet tegnes af en 
direktør alene.. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jens Højmose Kristensen, Pontoppi-
dansgade 4, Herning. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåf^t: Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1980—31. dee'ember. l 980. 
Registet-nummer ApS 39.162: »ESBES 
SKIND DRESS DESIGN ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune, Lyngby Hovedgade 19 B, 
Lyngby. Selskåbets vedtægter er af .15. de­
cember 1979 og 22. maj 1980. Formålet er at 
drive dcsignervirksomhed samt handel og fa­
brikation i forbindelse,hermed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på'500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver. 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverrie sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Simon 
Babitzkow, Østerbtogade 102, København. 
Direktion: Nævnte Simon Babitzkow. Direk­
tør suppleant; Jytte Babitzkow, Østerbrogade 
102, København. Sejskabet tegnes af,en di­
rektør glene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Podl Lauritz Sørensen, Marieridålsvej 
57, Købehhavn. Selskabets regnskabsår; 1. 
juni-31. maj/ Første regnskabsperiode: 15. 
december 1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 39.163: »REVI­
SIONSKONTORET POUX LAURSEN & 
CO. ApS« af Silkeborg korriniune. Torvet-12, 
Silkeborg. Selskabets vedtægter.er af 2. janu­
ar 1980. Formalet er at drive'revisionsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er /30.000 kf. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter påd.000 kr. 
og multipla ' heraf. Hvert anpårt^beløb på 
1.000 kf. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Statsaut. revisor Poul Peter Laursen, Fre­
deriksberggade 100, reg. revisor Leif Ivan 
Bech, Fyrresvinget 20, revisor, cand.merc. 
Lars Kruse, Asger Jornsvei 33, alle af Sil 
borg. Direktion: Nævnte Poul Peter Laurs 
Selskabet tegnes af en direktør "alene. S 
skabets revisor: Statsaut. revisor Georg Th 
ne, Bredbjergvej 28, Odense. Selskab 
regnskabsår er kalenderåret. Første re 
skabsperiode: 2. januar 1980-31. decem 
1980. 
E. 23. juli 1980 er følgende ændringer opta 
i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 755: »Aktieselskabet 
be Jernstøberi« af Rilje komtnune. Vedrør 
de arbejdstagerrepraésentanterne; Peter / 
etmann er udtrådt af, og ingeniør Niels Ke 
Farup Kirkevej 23, Ribe er indtrådt i be: 
reisen. Arbejdsmand Osvald Nielsen,. 0'. 
Vedstedvej 50, Ribe er tiltrådt som besty 
sessuppleant for Niels .Kaae ,og fratrådt s 
bestyrelsessupp^eant for Jens- Peder Jul 
Værkfører EriK Lauridsen, Hadersleyvej 
Ribe er tiltrådt som bestyrelsessuppléant 
Jens Peter, Julius. Hardy ;  Ejgon Pederser 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer : 821: »Aktieselsk* 
Dampskibsselskabet Svendborg« af Svendb 
kommune. Einar Clausen, Bernt Ruben H 
sen Hjejle er udtrådt af, og kontorchef K 
Rasmussen, Okseholm 22, Roskilde,' lar 
retssagfører Mogens KristianvrMogeasen, 
gridsvej 12, Hellerup er indtrådt i bestyrel; 
Register-nummer 9427: »Apollos Fir 
A/S af 3/11 1970«, af Frederiksberg komi 
ne. Advokat Erling Bent Ardenkjær-Mad 
Hambros Allé 23, Hellerup er tiltrådt;'! 
bestyrelsessuppleant for ^Axel Peter Ari( 
sen. Under l^'. • marts 19 ;80 er selskal 
vedtægter ændret. Selskabets jegnskabsåi 
iuli-30. juni. Omlægningsperiode; 1. jar 
1980-30. juni 1980. 
< Register-nummer 15.445: »AktieSelsk 
Dansk Rørindustri«'af Fredericia komVm 
Vedr. arbejdstagibrrepræsentarlterne: 
niker Peter Frank Nielsen, Bredstrupve 
Fredericia er indtrådt i bestyrelsen og frati 
som bestyrelsessuppleant for Gustav Isak 
Harald Lund Lindberg er udtrådt af best> 
sen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
Peter Frank Nielsen. Chauffør Hans Ar 
Jensen, Herman Bangsvej 6, Fredericia 
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[trådt som bestyrelsessuppleant for Gustav ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
laksen. Orla Helge Palm er fratrådt som året. Omlægningsperiode: 1. juni 1979-31. 
2styrelsessuppleant. december 1979. 
I Register-nummer 24.438): »APOLLOS 
^OLDING A/S« af Frederiksjberg kommiårje. 
Uvokat Erling Bent Ardertkjær^Madsen, 
ambros Allé 23, Hellerup er tiltrådt som 
gstyrelsessuppleant for Axel Peter Andre-
m. Under 12. marts 1980 er selskabets 
xitægter ændret. 
I Register-nummer 25.264: »Ejendomsak-
iselskabet Søndermarkshus, Horsens« af 
orsens kommune. Svend Holger Otto Rath 
udtrådt af, og Holger Munk-Madsen, Fr. 
ijersgade 12, Horsens er indtrådt i bestyrel-
n. Aksel Gotfred Jørgen Pedersen er fra-
>idt som, og Sylvia Rasmussen, Fr. Bajersga-
14, Horsens er tiltrådt som bestyrelsessup-
sant. 
IRegister-nummer 34.299: »Ingeniørfirma 
>?org Lindenstrøm A/S« af Rødovre kommu-
.. Under 27. marts og 17. juni 1980 er det i 
mhold til aktieselskabslovens § 41 besluttet 
)optage et konvertibelt obligationslån, stort 
..000 kr. Obligationerne giver långiverne ret 
i i tidsrummet indtil 1. april 1984 at konver-
ye deres fordringer til aktier i selskabet, 
nder samme datoer er selskabets vedtægter 
)idret. 
IRegister-nummer 35.151: »Electro-OIL 
rternational A/S« af Københavns kommune, 
nder 22. februar og 24. juni 1980 er §el-
abets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
/videt med 1.400.000 kr., dels ved udstedel-
: af 1.175.937,52 kr. fondsaktier/dels'ved 
nnvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
orefter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt, fardelt i 
iltier på 500 kr.,og/eller multipla heraf. 
IRegister-nummer 35.404: »Marx & Jeppe-
n A/S i likvidation« af Lunderskov kommu-
.. Efter proklama i Statstidende den 8. marts 
V78 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
labet er hævet. 
IRegister-nummer 42.742: »MEDIO-
^ART AF 14. MARTS 1977 A/S« af Vejen 
nmmune. Sygehjælper Gitte Ellentoft Jør­
nsen, Solbjergvej 11, København er 
tiltrådt i bestyrelsen. Under 5. december 
V79 og 25. juni 1980 er selskabets vedtægter 
Register-nummer 57.751: »Holk Røgvarer 
A/S« af Randers kommune. Poul Petersen 
Holk er udtrådt af bestyrelsen. Poul Petersen 
Holk er tillige udtrådt af, og Ingemann Bjer­
re, Højvangen 23, Randers er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 60.800: »TRANSPORT 
MAHE A/S« af Albertslund kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 120.000 
kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 61.735: »KELD EL­
LENTOFT CHRISTENSEN TEKNISKE 
TEXTILER AF 1977 A/S« af Vejen kommu­
ne. Sygehjælper Gitte Ellentoft Jørgensen, 
Solbjergvej 11, København er indtrådt i be­
styrelsen. Under 5. december 1979 og 25. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. juni 1979-31. december 
1979. 
Register-nummer 62.536: »KA Y DIDE­
RIKSEN A/S« af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 100.000 
kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 62.696: »DYPPEL 
MARKETING/REKLAMEBUREAU A/S« 
af Københavns kommune. Inge Vibeke Dyp-
pel er fratrådt som bestyrelsens formand og 
indtrådt i direktionen. Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Dyppel er valgt til bestyrelsens for­
mand og udtrådt af direktionen. Under 27. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af et andet medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
F. 23. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Register-nummer ApS 1249: »APOLLOS 
KITLER ApS« af Frederiksberg kommune. 
Advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, 
Hambros Allé 23, Hellerup er tiltrådt som 
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bestyrelsessuppleant for Axel Peter Andre­
sen. Under 12. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 2596: »SØNDER­
BORG STEMPELFABRIK ApS« af Sønder­
borg kommune. Under 25. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1977-31. december 1978. 
Register-numm'pr ApS 3020; »SCANDI-
NA VIAN GRAIN ApS« af Københavns 
kommune. WerrLei* Helmut Albert er udtrådt 
af, og Heino Gerd Willy Riechers, Avenarius 
Strasse 13 ¥, 2000 Hamburg 55, Ve& Tysk­
land er indtrådt i direktione.i. 
Register-nummer ApS 3708: »ENTRE­
PRENØRFIRMAET EIGIl JENSEN BIL­
LUND ApS« af Billund kommune. Brørup 
Revisionskontor I/S er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Nyhavnsgade 9, 
Ålborg er valgt til selskabets reyisor. 
Register-nummer ApS 4009: »BYGGE­
FAGENES SAMMENSLUTNING ApS« af 
Nakskov kommune. Svend Aage Andreasen 
er udtrådt af, og murerarbejdsmand Eigil 
Birger Hansen, Keldslykkevej 63, Horslunde 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 4344: »APOLLOS 
LINNED ApS« af Københavns kommune. 
Advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsén, 
Hambros Allé 23, Hellerup er tiltrådt sotri 
bestyrelsessuppleant for Axel Peter Andre­
sen. Under 12. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 12.446: »SUN 
MARKETING ApS« af Esbjerg kommune. 
Vognmand Kaj Thune Højberg, Nørrevænget 
11, Guldager, direktør Bjarne Hedegaard 
Jensen, Venusvænget 51, direktør Søren Thu­
ne Højberg, Bellisvænget 21, begge af Es­
bjerg er indtrådt i bestyrelsen. Bjarne Hede­
gaard Jensen er tillige indtrådt i direktionen. 
Under 30. november 1979 og 15. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »BJARNE HEDEGAARD JENSEN 
MARKETING ApS«. Selskabets formål er at 
drive public relation virksomhed, handel, 
samt virksomhed med markedsføring og rek­
lame. Anparterne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 6. Bestemmelserne om i 
skrænkninger i anparternes omsættelighec 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg 
af to direktører i forening eller af den saml 
bestyrelse. 
Register-nummer ApS 13.422: »BI 
CONBAGERIET ApS« af Middelfart k( 
mune. Under 9. maj 1980 er selskabets v 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Egt 
kommune, postadresse: Østergade 4, Egt\ 
Register-nummer ApS 15.842: »EG^ 
OTTESEN & CO. ApS« af Herlev kommu 
Hans Christian Drewsen er udtrådt af be: 
reisen. Egon Nielsen Ottesen er udtrådt 
bestyrelsen og direktionen. John Nielsen 
tesen, Buddinge Hovedgade 105, Søborg 
indtrådt i direktionen og udtrådt af besty 
sen. »Vilh. Colding - Chr. Andersen R( 
sionsaktieselskab« er fratrådt som, og i 
revisor Ingolf Angelo Kristensen, Bryrup 
64, Kastrup er valgt til selskabets revi 
Under 28. marts 1980 er selskabets vedtæj 
ændret. Selskabets navn er: »JOHN OT 
SEN ApS«. Bekendtgørelse til anpartsha> 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet teg 
af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 17.605: »KL 
SCHACK, EGEBÆK, ApS« af Ribe k( 
mune. »NATION AL-RE VISION A/S« 
fratrådt som, og reg. revisor Bent Mai 
Just, Lykkegårdsvej 5, Randers er valg 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 18.986: »ØE 
MC OG AUTO ELEKTRO ApS« af Køt 
havns kommune. Ib Andersen er udtråd 
direktionen. 
Register-nummer ApS 26.756: »CAI 
& RA VN CHRISTENSEN ApS« af Glad 
kommune. Børge Johannes Ravn Christel 
er udtrådt af direktionen. »PER WILSTI 
LARSEN REVISIONSANPARTSS 
SKAB« er fratrådt som, og De Forei 
Revisionsfirmaer, Torvegade 3, Helsingj 
valgt til selskabets revisor. Under 11. feb 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er: »BEFESCO ApS«. 
skabets hjemsted er Helsingør komm 
postadresse: Kirsebærbakken 8, Snekker: 
Selskabets formål er at konstruere og 
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remstille tekniske artikler samt at drive al­
mindelig fabrikation og handel. 
Register-nummer ApS 29.332: »N.J. JU-
\JL HANDELSSELSKAB ApS« af Ry kom-
jiune. Carl Erik Nielsen er fratrådt som, og 
eatsaut. revisor Børge Olesen, Frederiksgade 
8, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 31.095: »KNOR-
VEHUS ANTIK ApS« af Fredensborg-
jumlebæk kommune. REVISTEN ApS er 
fatrådt som, og I/S Revisorgruppen, Helsin-
Orsgade 63, Hillerød er valgt til selskabets 
/visor. 
Register-nummer ApS 32.302: »ApS 
^KR NR. 234« af Københavns kommune.a 
agerchef Poul Hans Bæksted, kommis Gun-
ur Madsen, begge af Klaus Berntsensvej 
02, Højby, sygehjælper Kate Irene Peder-
m, sygeplejerske Kirsten Martine Andersen, 
[igge af Stentevangen 11, Odense er indtrådt 
"Ibestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stake-
eann er udtrådt af, og nævnte Poul Hans 
seksted, Kate Irene Pedersen er indtrådt i 
Tektionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
svisionsfirmaet Leo Olsen, Hunderupvej 
i.6, Odense er valgt til selskabets revisor, 
mder 29. juni og 3. september 1979 samt 7. 
taj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Hskabets hjemsted er Odense kommune, 
fostadresse: Klaus Berentsensvej 202, Højby. 
Hskabets formål er etablering og drift af 
astaurationer og dermed beslægtet virksom-
):d. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
i 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Møb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel-
irne om indskrænkninger i anparternes om-
};ttelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved^ 
3ev. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
(Bsen i forening med en direktør eller af den 
nmlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
Llenderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
cbruar 1979-31. december 1979. 
Rettelse 
' Vedrørende det under 10. juli 1980 registrere-
i selskab 
"gister-nummer 39.027 meddeles, at sel-
sabets navn er »ANDERS NEJSUM ApS«. 
fejlagtigt registreret som »ANDERS NEJ-
^JN ApS«). 
A. 24. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.093: »SYDJYDSK ALTER­
NATIV ENERGICENTER JESSEN OG 
LILLELUND A/S« hvis formål er at drive 
handel inden for alternative energiformer, 
som f.eks. pejse, brændeovne, varmegenvin­
ding, jord- og solvarme, vind- og vandkraft 
m.v. samt handel med enhver form for til­
behør i forbindelse hermed. Selskabet har 
hjemsted i Vojens kommune, postadresse: 
Tingvejen, Industri Vest, Vojens; dets ved­
tægter er af 18. januar og 25. juni 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Jens Høyer Lillelund, fru Aase Ør-
skov Lillelund, begge af Jernhytvej 53, Vo­
jens, direktør Ludolph Anton Jessen, fru Inge 
Jessen, begge af Tornsangervej 8, Haderslev. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Høyer Lillelund, 
Aase Ørskov Lillelund, Ludolph Anton Jes­
sen, Inge Jessen. Direktion: Nævnte Jens 
Høyer Lillelund, Ludolph Anton Jessen. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: reg. 
revisor Carl Ervin Seibt, Klostervang 19, 
Kliplev, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 18. januar 1980-30. september 1980. 
B. 24. juli 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 34.247: »NÆRUM BAN­
KIERFIRMA ApS« af Søllerød kommune. 
Lnder 27. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.094: »F. KORNE­
RUP SØRENSEN A/S«, hvis formål er at 
drive vekselerer- og bankiervirksomhed samt 
finansieringsvirksomhed efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse. Selskabets hjemsted 
er Søllerød kommune, postadresse: Langeb-
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jerg 2, Nærum; dets vedtægter er af 27. maj 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Civiløkonom Finn Kornerup Sø­
rensen, assistent Kirsten Sørensen, begge af 
Kærnevænget 5, Snekkersten, civiløkonom 
Bent Møller, Bøge Allé 3, Allerød. Direktion: 
Nævnte Finn Kornerup Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, 
Stoltenbergsgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
C. 24. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.164: »ApS JUUL MAD­
SEN, NYLARS« af Åkirkeby kommune, 
Rønnevej 120, Nylars, Åkirkeby. Selskabets 
vedtægter er af 1. december 1979 og 6. juni 
1980. Formålet er at drive handel med land-
brugsartikler af enhver art og aktiviteter i 
naturlig tilknytning hertil samt finansiering af 
sådan handel og sådanne aktiviteter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Hanne Elise Madsen, Hvingel-
byvej 14, Lomborg, Lemvig. Direktion: Juul 
Madsen, Hvingelbyvej 14, Lomborg, Lemvig. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Henning Kehlet, 
Svirrebommen 4, Lemvig. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.165: »MARCIA TRA-
DING ApS« af Nørre-Åby kommune. Indu­
strivej, Nørre-Åby. Selskabets vedtægter er af 
23. januar 1980. Formålet er handel med 
næringsmidler samt anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpar 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæld 
indskrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte 
er: Direktør Klaus Thagaard Hansen, Nøde 
lunden 39, Nørre-Åby, direktør Niels Ber 
Thagaard Hansen, Poppelvænget 16, Midd^ 
fart. Bestyrelse: Nævnte Klaus Thagaa 
Hansen, Niels Bendt Thagaard Hansen, sa 
advokat Ebbe Mogens Justesen, Vesterva 
gen 7, Odense. Direktion: Nævnte Kk 
Thagaard Hansen, Niels Bendt Thaga« 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af et medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør. S 
skabets revisor: Revision Fyn, Pantheonsga 
10, Odense. Selskabets regnskabsår er kak 
deråret. Første regnskabsperiode: 23. jam 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.166: »F. VINDUM TØ 
RER OG SNEDKER ApS« af Kjellei 
kommune, Bethaniagade 4, Kjellerup. S 
skabets vedtægter er af 21. december 1979 
9. juni 1980, Formålet er at drive hane 
håndværk og industri. Indskudskapitalen 
90.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i*, anpai 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert : 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes oms 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet br 
Stiftere er: Konstruktør Flemming Vindi 
Blodbøgen 5, tømrermester Peter Mu 
Østergade 9, tømrermester Jon Eigil Ped 
sen, Agade 34, allfe af Kjellerup. Bestyre! 
Nævnte Flemming Vindum, Peter Munk, J 
Eigil Pedersen. Direktion: Nævnte Flemm 
Vindum. Selskabet tegnes af én direktør ah 
eller af den samlede bestyrelse. Selskat 
revisor: Revisor Herluf Grønkjær Christ 
sen, Østergade 16, Kjellerup. Selskal 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første re 
skabsperiode: 21. december 1979-31. i 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.167: »VED STRAND 
20 KØBENHAVN ApS« af Københa 
kommune. Ved Stranden 20, Københi 
Selskabets vedtægter er af 8. januar 1^ 
Formålet er at drive handel, håndværk 
investeringsvirksomhed, samt anden efter 
rektionens skøn dermed beslægtet virks* 
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U. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
jert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
imme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
[;r ved brev. Stifter er: Direktør Birte Rodt-
t:t Davidsen, Opnæsgård 83, Hørsholm. Di-
Ction: Nævnte Birte Rodtwitt Davidsen, 
^skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Iibets revisor; Revisionsfirmaet S.A. Chri-
msen. Palægade 4, København. Selskabets 
i;nskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
libsperiode: 8. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.168: »HOTHERMA 
^S« af Nykøbing F. kommune, Kildegårds-
10, Nykøbing Falster. Selskabets vedtæg­
er af 28. oktober 1979 og 15. juni 1980. 
Tmålet er handel, import/eksport, investe-
g. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
xlelt i anparter på 3.000 kr. Hver anpart 
ær 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 brev. Stifter er: Direktør Hother Fabrici-
Husted, Kildegårdsvej 10, Nykøbing F. 
rektion: Nævnte Hother Fabricius Husted, 
gskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Ibets revisor: »Abacus Revision«, Roholm-
[J 15, Albertslund. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabs-
iiode: 28. oktober 1979-30. september 
80. 
Reg. nr. ApS 39.169: »CMC COPENHA­
GEN MARINE CONTRACTORS ApS« af 
Jbenhavns kommune, Toldbodgade 13, Kø-
[nhavn. Selskabets vedtægter er af 29. de-
mber 1979-27. juni 1980. Formålet er at 
»ve entreprenør- og el-installationsvirksom-
.1. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
cbetalt, fordelt i anparter på 1.500 ki*' 
srt anpartsbeløb på 1.500 kr.. giver 
titemme. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
il anbefalet brev. Stiftere er: »LMS CAR-
0 CONSULT ApS«, Toldbodgade 13, Kø-
Inhavn, direktør Herman Bent Ewert, Dal-
advej 10, Brøndum, Skive. Bestyrelse: 
jbsinspektør Bent Oppen Strand (for-
nnd). Snogegårdsvej 132, Søborg, kaptajn 
uud Erik Møller, Slotsalleen 42, Troense, 
rndborg, sygeplejerske Jette Ewert, Dal-
bdsvej 10, Brøndum, Skive, samt nævnte 
Herman Bent Ewert. Direktion: Nævnte Her­
man Bent Ewert. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet »Revisam«, Hjal-
tesvej 16, Holstebro. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 29. 
december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.170: »L. & K. HANSEN 
ApS« af Møldrup kommune. Skivevej 16, 
Viborg. Selskabets vedtægter er af 9. januar 
og 1. juli 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Leni 
Hansen, salgschef Kurt Hansen, begge af 
Stadionvej 2, Ulbjerg, Skals. Direktion: 
Nævnte Kurt Hansen, Leni Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Gorm Christian Friis Clausen, 
Kærvej 12, Skals. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 9. ja­
nuar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.171: »ApS KBPNR. 111« 
af Langå kommune. Anemonevej 12, 
Laurbjerg, Langå. Selskabets vedtægter er af 
9. februar 1980. Formålet er at drive produk­
tion, handel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Erik Dam, Anemonevej 
12, Laurbjerg, Langå. Direktion: Nævnte 
Erik Dam. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Karsten Holager Mogensen, Sindalsvej 37, 
Risskov. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 9. februar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.172: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET MATR. NR. 350 AF 
STADENS KØBMAGER KVARTER« af 
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Københavns kommune, Klareboderne 4, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. sep­
tember og 16. november 1979. Formålet er 
handel med de i ejendommen matr. nr. 350 af 
Stadens købmager kvarter værende ejerlejlig­
heder. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Cand. polyt., cand. med. Jan 
Finn Smith, GI. Kongevej 110, cand. polyt. 
Ole Zeiner, Klareboderne 4, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte Jan Finn Smith, Ole 
Zeiner. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: REVISOR-RINGEN, H. V. 
Nyholms Vej 7, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. september 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.173: »TÅSTRUPSENG^ 
FINANSIERING ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Gartnerparken 4, Tåstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 14. marts 1980. For­
målet er at drive finansierings- og investe-
ringsvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Preben Leo An­
dersen, Gartnerparken 4, Per Eiler Andersen, 
Gartnerparken 8, begge af Tåstrup. Direk­
tion: Nævnte Preben Leo Andersen, Per Eiler 
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
Adamsen, Køgevej 101, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 14. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.174: »HINNERUP 
HUSE ApS« af Hinnerup kommune, Fre­
densgade 21, Hinnerup. Selskabets vedtægter 
er af 29. februar 1980. Formålet er at drive 
bygge- og anlægsvirksomhed, køb og salg af 
fast ejendom for egen regning og enhver i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkr 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bygme; 
Palle Skaarup, Fredensgade 21, Hinner 
Direktion: Nævnte Palle Skaarup. Selska 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n 
sor: Statsaut. revisor Jørgen Munck, Hø 
Guldbergs Gade 73, Århus. Selskabets re 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs 
riode: 29. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.175: »RESTAURA 
JÆGERSTUEN, AALBORG ApS« af 
borg kommune. Vendsysselgade 2, Ålb 
Selskabets vedtægter er af 14. februar 19 
Formålet er at drive restaurationsvirksoml 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inc 
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: 
stauratør Vagn Hans Brynildsen, Niels D 
Allé 6, Ålborg. Direktion: Nævnte V 
Hans Brynildsen. Selskabet tegnes af en 
rektør alene. Selskabets revisor: Revision: 
maet Hans P. Pedersen I/S, Brotorvei 
Nørresundby. Selskabets regnskabsår: 1. _ 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. jar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.176: »ASX 1257 ApS 
Viborg kommune. Tyttebærvej 16, Vib 
Selskabets vedtægter er af 14. maj 1! 
Formålet er handel med og produktioi 
metalvarer samt konsulentbistand inden 
smede- og maskinbranchen. Indskudskap 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordi 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 sterr 
Der gælder indskrænkninger i anparte 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er: Sygeplejerske 1 
Kristensen, Tyttebærvej 16, Viborg. Di 
tion: Nævnte Tove Kristensen. Selskabet 
nes af en direktør alene. Eneprokun 
meddelt: Kristian Kristensen. Selskabetsi 
sor: REVISIONSFIRMAET NAGEL & 
TERSEN ApS, Fabrikvej 15 A, Viborg, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Ff 
regnskabsperiode: 14. maj 1980-30. 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.177: »CLAUS Bl 
ApS« af Gentofte kommune, Ewaldsbak 
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^A, Hellerup. Selskabets vedtægter er af 23. 
r'ember 1979 og 20. juni 1980. Formåleter 
)drive handel, fabrikation, håndværk og 
)len efter direktionens skøn hermed beslæg-
rvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
Ifuldt indbetalt j værdier. Indskudskapita­
ler ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø-
3e til anpartshaverne sker ved brev. Stifjer 
Direktør Claus Flemming Buch, Ewald-
>kken 11 A, Hellerup. Direktion: Nævnte 
JUS Flemming Buch. Selskabet tegnes af en 
Iktør alene. Selskabets revisor; REVI-
•NSFIRMAET OVE BRANDGAARD 
S«, Ericaparken 23, Gentofte. Selskabets 
nskabsår: 1. oktober-30. september, 
ste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
»rember 1980. 
ieg. nr. ApS 39.178: »JØRGEN JENSEN 
c,N OG GRUS ApS« af Helsingør kom­
ne, Hornbækvej 657, Hornbæk. Selskabets 
;tægter er af 12. maj 1980. Formålet er at 
»e entreprenør, vognmandsvirksomhed og 
Dfudvinding samt hermed beslægtet virk-
lihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
It indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
rtipla heraf. Hver anpart på 500 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
v. Stifter er: Jørgen Christian Jensen, San-
Odgaard, Hornbækvej 657, Bistrup, Horn-
.. Direktion: Nævnte Jørgen Christian Jen-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Jkabets revisor: Statsaut. revisor Hans Pe-
sen, Gefionsvej 3, Helsingør. Selskabets 
iiskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
;»speriode: 12. maj 1980-30. juni 1981. 
jeg. nr. ApS 39.179: »MAXIPHARMA 
>"« af Århus kommune, Søren Nymarks 
; 25, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 
maj 1979 og 20. april 1980. Formålet er at 
ss handel, herunder import og eksport, 
; t  agenturvirksomhed. Indskudskapitalen 
C9.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
I..000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
ib på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
Ilse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
.. Stiftere er: Direktør Erik Bjørløw, Mag-
iosevej 45, Hellerup, direktør Ole Jensen, 
rn Nymarks Vej 25, Højbjerg. Bestyrelse: 
nnte Erik Bjørløw, Ole Jensen. Direktion: 
mte Ole Jensen. Selskabet tegnes af to 
)llemner af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Langkilde-Larsen, Banegårds­
plads 18, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 20. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.180: »EGTVED BOG­
TRYKKERI ApS« af Egtved kommune. Af­
tensang 5, Egtved. Selskabets vedtægter er af 
1. maj 1979. Formålet er at drive virksomhed 
med bogtrykkeri og bladudgivelse, handel og 
kapitalanlæg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000'kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gældér indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bogtrykkker Tage Petersen, Aften­
sang 5, Egtved. Direktion: Nævnte Tage Pe­
tersen, samt Marie Bækgaard Petersen, Af­
tensang 5, Egtved. Selskabet tegnes af en 
direktør alene., Selskabets revisor: DAN^K 
ERHVERVS REVISION ApS, Fredericiavej 
88, Véjle. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
30. april 1980. 
E. 24. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2384: »Windfeld-Hansens Bom-
uldsspinderi, Aktieselskab« af Vejle kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Jens Arne Andersen er udtrådt af, og 
tekstilarbejder Agnes Rasmussen, Haraldsga-
de 19, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Aage 
Jørgensen er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Maskinarbejder Harald Ove Eskildsen, 
Grønlandsvej 306, og tekstilarbejder Sofus 
Hardy Toudahl, Østerled 42, begge af Vejle, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Agnes Rasmussen og Finn Wihrs. 
Reg. nr. 3165: »Aktieselskabet »Vejle Amts 
Folkeblad«« af Vejle kommune. Hugo Preben 
Pultz Sørensen, Langager, Peter Jacobsen er 
udtrådt af, og advokat Bent Skov, Ravnsbæk-
vej 4, Vejle, gårdejer Poul Haar Sørensen, 
Skærup Børkop, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Knud Ladegaard Jessen er udtrådt af, og 
typotekniker Poul Richard Nis-Hanssen, 
Strandgårdsvej 17, Vejle, er indtrådt i besty-
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reisen. Kurt Kristensen, Lars Baungaard er 
fratrådt som, og trykkeriarbejder Leif Gren 
Nielsen, Gyvelvej 11, journalist Kai Brinch 
Hansen, Peter Freuchens Vej 14, begge af 
Vejle, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
for henholdsvis Poul Richard Nis-Hanssen og 
tidligere valgte Arne Sørensen. Til revisor er 
tillige valgt: Overlæge Christian Rud, Brønds-
oddevej 1, Vejle. 
Reg. nr. 4873: »AKTIESELSKABET 
»BORNHOLMS TIDENDE«« af Rønne 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne; Fotograf Carsten Pauch Larsen, 
Kirsebærstien 4, Rønne, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant for Torben Riis. 
Reg. nr. 16.223; »A/S Danco« af Alberts­
lund kommune. Den Henning Eschen 
Clausen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 18.647: »ASTARA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Gunnar Fellenius Christensen 
er afgået ved døden. Inspektør Finn Fellenius 
Christensen, Løkketoften 41, Albertslund, la­
gerchef Henning Fellenius Christensen, 
Dirchsvej 21, København, laborant Inge Bir­
gitte Poulsen, Krebsen 93, Ølstykke, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Max Nowitz Leonard Toft erjndtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 24.543: »L. M Billeschou 's Sten­
huggerier A/S« af Vejle kommune. Karen 
Andrea Billeschou, Alice Ellinor Billeschou, 
Else Thiel er udtrådt af, og fru Anni Elisabeth 
Sørensen, Munkevej 26, Skærup, Børkop, 
Anders Lavtsen, Rugager 22, Haderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.380: »Maskinfabriken Pluto 
A/S« af Sæby kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Thorkild Erik 
Carlsen er udtrådt af, og drejer Brian Peder­
sen, Solsbækvej 174, lønningsbogholder Willi 
Karl Friedrich Harms, Chr. Pedersens Vej 41, 
begge af Sæby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Lagerarbejder Hartvig Sten Poulsen, Sols­
bækvej 33, Sæby, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Willi Karl Friedrich Harms. 
Drejer Vang Arne Pedersen, Gasværksvej 14, 
Sæby, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Brian Pedersen og udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.226: »A/SMODERSMÅLE 
TRYKKERI« af Haderslev kommune. H 
ger Jes Hansen er udtrådt af, og falftor Nicc 
Hoeg, P. A. Madvigs Vej 22, Haderslev, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.402: »A/S Premier Dybf 
(Danish Quick Frozen Products Ltd.)« 
Esbjerg kommune. Ejler Madsen er udtr 
af, og direktør Harry Hansen^Stellas Allé 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.794: »Dampskibsselskobei 
1960 Aktieselskab« af Københavns komr 
ne. Georg Eugen Robert Andersen er udtr 
af, og afdelingschef Per Christian Thrue 
cobsen, Smedievej 45, Hillerød, er indtrå 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.993: »Aktieselskabet matr. 
18 o af Melby i likvidation« af Københa 
kommune. Under 24. juli 1980 er Sø-
Handelsrettens skifteretsafdeling anmo 
om at opløse selskabet i medfør af § "/ 
aktieselskabsloven af 1930, som ændret 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 1' 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktie 
skaber. 
Reg. nr. 33,965: »P. Hansens Bogtryk 
A/S« af Københavns kommune. Jørgen l 
søe Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen, 
der 22. april 1980 er selskabets vedtæ 
ændret. Selskabets hjemsted er Ishøj kom 
ne, postadresse: Baldersbækvej 20-22, Is 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktif 
pitalen udgør herefter 1.500.000 kr. f 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 5.( 
10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 37.151: »ROSKILDE BET 
VAREFABRIK A/S« af Roskilde komm 
Advokat Peter Friis, Vognmagergade 7,' 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Lars IV 
gaard Bay Jørgensen er udtrådt af direktk 
og den ham meddelte prokura er tilbageki 
Reg. nr. 53.533: »A/S CARPENTIA 
Næstved kommune. Birgit "Merete Ruwa 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.042: »POLAR INVEST. 
af Godthåb kommune, Grønland. Medie 
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sstyrelsen Ian Mac van Hauen er valgt til 
estyrelsens formand. Christian Alfred Vin-
i;nts Lerche-Lerchenborg er udtrådt af, og 
irektør Knud Vilhelm Rasmussen, Box 68, 
)odthåb, Grønland, er indtrådt i bestyrelsen, 
rhristian Alfred Vincents Lerche-
srchenborg er tillige udtrådt af direktionen, 
ævisor i selskabet Georg Hamilton Therkild-
m er afgået ved døden. Til revisor er valgt: 
ævisorgruppen I/S, Østergade 26, Køben­
avn. Under 4. juni 1980 er selskabets ved-
(;gter ændret. Efter 3 måneders notering, jfr. 
»edtægternes § 13, giver hvert A-aktiebeløb 
i 10 kr. 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 
X)00 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 
::styrelsens formand alene eller af to andre 
aedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
; andet medlem af bestyrelsen i forening med 
i direktør eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 61.882: »GRUNDFORSTÆRK-
VNG HOLDING A/S« af Gentofte kommu-
Børge Svend Hansen er udtrådt af besty-
flsen og direktionen. 
Reg. nr. 61.941: »A/S GRUNDFOR-
TÆRKNING« af Gentofte kommune. Bør-
Svend Hansen, Ib Ditlevsen er udtrådt af 
^styrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 61.943: »JYSK AKTIESEL­
SKAB C. T. WINKEL« af Ry kommune. 
Ørge Svend Hansen, Ib Ditlevsen er udtrådt 
I bestyrelsen. 
124. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
hktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
liskaber: 
[Reg. nr. ApS 2217: »MURERMESTER 
LLAN OLSEN ApS« af Slagelse kommune, 
evisionsfirmaet Erik Nielsen, J.A. Aundrup 
, Niels Harder er fratrådt som, og Revisorin-
xessentskabet. Merkurvej 2, Slagelse, er 
ligt til selskabets revisor. Under 17. marts 
''•SO er selskabets vedtægter ændret. Sel-
eabets navn er: »ALLAN OLSEN, MU-
EERMESTER-ENTREPRENØR ApS«. 
[Reg. nr. ApS 2551: »REGNSKABSIN-
TITUTTET TISCOS ApS, THE INTER­
NATIONAL SERVICE CORPORATION 
W SCANDINAVIA LTD.« af Københavns 
røimune. Under 28. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Hørsholm kommune, postadresse: Hørsholm 
Kongevej 32, Hørsholm. 
Reg. nr. ApS 3579: »PALLE SØRENSEN 
ApS, HASSELAGER UNDER KON­
KURS« af Århus kommune. Under 28. april 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4923: »KARSTEN KRI­
STENSEN, BRANDE ApS« af Brande kom­
mune. »Activ-Revision A/S« er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Per Krogh Petersen, Søren 
Frichs Vej 3, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5250: »A & H REKLAME­
PRODUKTION ApS« af Hillerød kommune. 
Sven Andersen er fratrådt som, og »Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. An­
dersen statsautoriserede revisorer«, Nordre 
Jernbanevej 4, Hillerød, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 8819: »MORSØ FJERNSYN 
ApS I LIKVIDATION« af Morsø kommune. 
På generalforsamling den 16. maj 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Gunnar 
Nielsen, Nygade 4, Nykøbing Mors. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.866: »Y.N.F. 121 ApS« at 
Frederiksberg kommune. Bo Brangstri^p 
Hansen, Hasse Brangstrup Hansen er udtrådt 
af, og Tove Sørensen, Blåhøj 78, Fredericia, 
er indtrådt i direktionen. Under 22. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændre„t. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Sdr. Fasanvej 94 A, København. 
Reg. nr. ApS 15.145: »ALKAB PLADE-
OG MOTORVÆRKSTED ApS« af Esbjerg 
kommune. Under 3. juni 1980 har skifteret­
ten i Esbjerg opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.104: »INGENIØR- OG 
HANDELSSELSKABET LANGDALEN 
ApS« af Hadsund kommune. Eyvind Eklund 
er fratrådt som, og reg. revisor Erling Gjerløv 
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Jensen, Engtoften 39, Storvorde, er valgt til hjemsted er Bjerringbro kommune, pos 
selskabets revisor. adresse; Wahlstedtvej 8, Bjerringbro. 
Reg. nr. ApS 21.118: »SOLRØD HUSET 
ApS« af Solrød kommune. Finn Birkemose 
Petersen er udtrådt af direktionen. Ove 
Brandt er fratrådt som, og »REVISORGÅR­
DEN I KØBENHAVN A/S (Henning Been-
Knud Jørgensens Revisionsaktieselskab)«, 
Kattesundet 14, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 2. juli 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.434: »AMERICAN 
FOAM ApS« af Roskilde kommune. Leon 
Nørbæk Sørensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ib Berg Nielsen er indtrådt i 
direktionen. Under 7. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Hambros-
gade 6, København. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.581: »BOGFØRINGS-
FIRMAET P.E. KRUSE, ROSKILDE, ApS« 
af Roskilde kommune. Bodil Weidemann 
Kruse, Borgediget 4, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.715: »GULDSMEDENE 
ASGER OG HELGE MAX ANDERSEN 
ApS« af Sorø kommune. Birgitte Hedwig 
Katharina Andersen er udtrådt af, og biblio­
tekar Jette Frese, Hjulmagervej 27, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. Hans Peter Larsen er 
fratrådt som, og revisor Emil Henrik Mathor­
ne, Ndr. Ringgade 12, Slagelse, er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Slagelse kommune, postadresse: 
Rydemarken 8, Slagelse. 
Reg. nr. ApS 26.297: »HOLAS TRA-
DING, HOLGER AASKOV, ApS UNDER 
KONKURS« af Københavns kommune. Un­
der 24. juni 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.836: »OHMITA ApS« af 
Albertslund kommune. Under 1. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Reg. nr. ApS 35.636: »YNF 727 ApS« ; 
Københavns kommune. Mogens Glistrup < 
udtrådt af, og Vibeke Jyndevad Hauge, Sko\ 
agervænget 13, Fredericia, er indtrådt i d 
rektionen. Egon Winther Larsen er fratrå( 
som, og revisor John Clausen, 6. Julivej 1! 
Fredericia, er valgt til selskabets revisor. Ui 
der 25. november 1979 er selskabets vedtaq 
ter ændret. Selskabets navn er: »HANDEL5 
OG KIOSKSELSKABET AF 1.12.197 
ApS«. Selskabets hjemsted er Frederic; 
kommune, postadresse: Prinsessegade 2: 
Fredericia. Indskudskapitalen er fordelt i ai 
parter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb p 
5.000 kr. giver 1 stemme, efter 3 månede 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Selskabe 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembe 
Første regnskabsperiode: 20. septemb( 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.887: »TOUR IT ALI 
DOLOMIT REJSER ApS UNDER KOI 
KURS« af Ølstykke kommune. Under 2 
juni 1980 er selskabets bo tåget under koi 
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens ski 
teretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 37.346: »YNF 787 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup 
udtrådt af, og Lars Ringhus, Dagmarsgade 
Dieter Alfred Ramsing, Dagmarsgade 6 
begge af Ringsted, er indtrådt i direktione 
Egon Winter Larsen er fratrådt som, og re 
revisor Leif Bjørn Sørensen, Dalgas Boul 
vard 13, København, er valgt til selskabe 
revisor. Under 5. marts 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »R 
FINANS, RINGSTED ApS«. Selskabe 
hjemsted er Ringsted kommune, postadress 
Dagmarsgade 1, Ringsted. Selskabets forn 
er køb og salg af fast ejendom, køb og salg 
pantebreve, finansiering m.v. 
A. 25. juli 1980 er optaget i aktieselskal 
registeret som: 
Reg. nr. 63.095: »BURMEISTER 
WAIN SKIBSVÆRFT A/S« hvis formål 
ind- og udland at udøve virksomhed beståe 
de i industri og handel - herunder skibsb) 
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^g, fabrikation og salg af skibe, maskiner og 
Itorer - teknisk og kommerciel rådgivning, 
msport, investeringer i fornævnte aktivite-
, samt at udøve anden virksomhed, der 
sr bestyrelsens skøn står i forbindelse her-
td. Selskabet har hjemsted i Københavns 
mmune, postadr. Refshaleøen, København, 
s vedtægter er af 22. juli 1980. Den 
mede aktiekapital udgør 80.000.000 kr. 
at indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
0.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe-
på 100.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
0 lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
sgspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
iiftlig meddelelse. Selskabts stiftere er: 
JRMEISTER & WAIN A/S«, Torvegade 
eandsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
xleriksgade 1, begge af København, direk-
Willy Emil Banke, Askhøj 25, Nærum. 
Ityrelse: Nævnte Ole Jørgen Pontoppidan 
rmand), samt direktør Jens Magnus Bar-
b (næstformand), Geelsdale 16, Virum, 
l;ktør Knud Andersen, Kampmannsvej 1, 
bdericia: Direktion; Cato Frederik Sver-
p, Vilvordevej 90, Charlottenlund. Sel-
cbet tegnes af bestyrelsens formand eller 
ttformand hver for sig i forening med enten 
medlem af bestyrelsen eller med en direk-
Prokura er meddelt: Svend Ove Lund, 
ige Sejer Nielsen hver for sig i forening 
U bestyrelsens formand eller næstformand 
ir med en direktør. Selskabets revisorer; 
visor Centret, Finsensvej 15, København, 
ivisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nørre 
)dgade 11, København. Selskabets regn-
cbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
iBe: 1. juli 1980-31. december 1981. 
»leg. nr. 63.096: »JØRGENSEN OG 
zLSEN, BANKIER- OG VEKSELE-
^REIRMA A/S«, hvis formål er at drive 
fcdel, investering, finansiering og anden i 
iiindelse hermed stående virksomhed. Sel-
ioets hjemsted er Sydfalster kommune, 
>:adr. Marielystvej 34, Væggerløse, dets 
5:ægter er af 31. marts 1980. Den tegnede 
sekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
selt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
sebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
»lierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
eætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3;er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ejendomshandler Kaj Jørgensen, fru Annie 
Hegnet Jørgensen, begge af Marielystvej 34, 
Væggerløse, sparekassefuldmægtig Tommy 
Preben Nielsen, Gammel Landevej 50, Skel­
by, Gedser. Bestyrelse: Nævnte Kaj Jørgen­
sen, Annie Hegnet Jørgensen, Tommy Preben 
Nielsen. Direktion: Nævnte Kaj Jørgensen, 
Tommy Preben Nielsen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse: Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Helge Kruse, Saxhøj 52, Sundby, Nykø­
bing F. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 31. 
marts 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. 63.097: »DANSK EJERBO A/S« 
hvis formål er køb, salg og administration af 
fast ejendom og værdipapirer. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadr. 
Vangedevej 120, Gentofte, dets vedtægterer 
af 7. august 1979 og 6. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfører Keld 
Derni Nyegaard, 11 Fontanettaz CH 1012 
Lausanne Schweiz, civiløkonom Finn Olsen, 
»DENFACO EXPORT ApS«, begge af Van­
gedevej 120, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte 
Finn Olsen. Bestyrelsessuppleant: Sekretær 
Mariann Gerd Olsen, Vangedevej 120, Gen­
tofte. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jens Kurt 
Hansen, Vester Voldgade 14, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 7. august 1979-31. 
december 1980. 
C. 25. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.181: »PETER PARS 
ApS« af Jakobshavn kommune, Ilulissat, 
Postboks 31, Jakobshavn, Grønland. Sel­
skabets vedtægter er af 31. marts 1980. For­
målet er at drive el-installationsforretning og 
dermed beslægtet virksomhed, herunder han­
del. Indskudskapitalen er 170.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
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kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Aut. elinstallatør Peter Ewald Pars, Mar-
ralinguak 23, Jakobshavn, Grønland. Direk­
tion: Nævnte Peter Ewald Pars. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: De forenede Revisionsfirmaer, Box 20, 
Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.182: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 4/1 - 1980« af Bov kommune, 
Nørregade 26 A, Padborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 4. januar og, 1. juli 1980. Formålet er 
at drive handel med, herundér :  import og 
eksport af lystfartøjer og alle dertil knyttede 
varegrupper, reservedele og tilbehør. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Konsulent Jørgen 
Lindebod, Engvangsvej 29, Strøby Egede, 
Køge, vognmand Thorkil Bjørn Mathiesen, 
Jægerbuen 5, Ishøj. Djrektion: Nævnte'Thor­
kil Bjørn Mathiesen.' Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen 
statsautoriserede revisorei", Nørregade '26, 
Padborg. S^lskabefts regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 4. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.183: »FANELLA COM-
MERCIAL ApS« af København^ kommune, 
Peder Lykkesvej 93, København; Selskabets 
vedtægter er af 15. december 1979. Formålet 
er at drive handel med textilvarer. Indskuds­
kapitalen er, 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpaKtshavefne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ahmed Khamis^El-
Zayat, Peder Lykkesvej 93, København. Di­
rektion: Nævnte Ahmed Khamiz El-Zayat. 
Selskabet 'tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Bormann & 
Bjørn, Frederiksgade 19, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 15. december 1979-; 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.184: »T.H.S. 14 ApS« 
Søllerød kommune. Teknikerbyen 3, Viru 
Selskabets vedtægter er af 29. april 19: 
Formålet er handel, herunder import og f 
sport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. el 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør L 
Otto Falklind, Slådvågen 1, 56400 Bankr 
Sverige, advokat Peter Flemming Alst 
Østergade 24 B, København. Direktii 
Nævnte Lars Otto Falklind, samt Otto Val 
mar Julis Ludvigsen, Hjemmevej 54, Søbe 
Selskabet tegnes af direktionen. Eneprok 
er meddelt: Preben Munch Nielsen. S 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik C 
vang, Sølvgade 26, København. Selskah 
regnskabsår er kalenderåret. Første re 
skabsperiode: 29. april 1980-31. decem 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.185: »HANS-H. LJUt 
BERG ApS« af Dragør kommune, Zaand 
Alle 14, Dragør. Selskabets vedtægter ei 
20. december 1979. Formålet er at di 
handel med håndværk og industri og am 
bestående virksomhed. Indskudskapitaler 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indski 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpar 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ha 
Henrik Ljungberg, Zaandam Alle 14, Draj 
Direktion: Nævnte Hans-Henrik Ljungb( 
Selskabet tegnes af en direktør alene. ! 
skabets revisor: »VANLØSE REVISIOl 
KONTOR ApS«, Limfjordsvej 45 A, Køb 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ji 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. j 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.186: »ETE-TRADI 
ApS« af Brøndby kommune, Åkrogen 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 1. 
cember 1979. Formålet er at drive ham 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H^ 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Der gælder indskrænkninger i anparter 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
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i;ndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
iiftere er: Radioforhandler Torben Hou-
eaae Pedersen, Åkrogen 20, Glostrup, tra-
xflyver Evald Lorentzen Bank, Dønnergårds 
Ule 43, Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte 
orben Houmaae Pedersen, Evald Lorentzen 
ank, samt advokat Søren Alfred Duetoft, 
nnkt Annæ Plads 3, København. Direktion: 
sevnte Torben Houmaae Pedersen. Sel-
iabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
irening med en direktør. Selskabets revisor: 
rns Weien Svendsen, Ørnebakken 67, Holte, 
hlskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Orste regnskabsperiode: 1. december 1979-
. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.187: »MALERFIRMA-
iT PALLE BERGLUND ANDERSEN 
\pS«, af Helsinge kommune. Granvej 24, 
mnisse Nord, Helsinge. Selskabets vedtægter 
af 1. december 1979. Formålet er at drive 
rksomhed som bygningsmaler. Indskudska-
Jtalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
irdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
itraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Tnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 
; 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)'d brev. Stifter er: Malermester Palle Berg-
md Andersen, Granvej 24, Annisse Nord, 
ælsinge. Direktion: Nævnte Palle Berglund 
mdersen. Selskabet tegnes af en direktør 
æne. Selskabets revisor: Reg. revisor Hart-
^g Hermansen Bøgeskov, Lyngby Hovedga-
s 57 B, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. 
scember -30. november. Første regnskabs-
eriode: 1. juni 1979-30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 39.188: »T.I.B. OVER­
GAARD & D. B. FRIIS HANDELS- & 
NGENIØRFIRMA ApS« af Københavns 
ommune, Frederiksborggade 41, Køben­
avn. Selskabets vedtægter er af 18. juni og 
n. september 1979, samt 24. april 1980. 
ormålet er at drive handel- & ingeniørvirk-
i«mhed og anden i forbindelse dermed ståen-
" virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
,T. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
i;;rænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
tartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:Ingeniør M. A. I. Torben Ingvar Brandt 
Overgaard, Frederiksborggade 41, Køben­
havn, direktør Dines Bjørn Friis, Parkvænget 
7, Solrød Strand. Direktion : Nævnte Torben 
Ingvar Brandt Overgaard, Dines Bjørn Friis. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisorer Arthur 
Andersen & Co., Rådhuspladsen 16, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 18. juni 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.189: »AM-GARDINER, 
RANDERS ApS« af Randers kommune, St. 
Voldgade 5, Randers. Selskabets vedtægterer 
af 18. januar og 2. juli 1980. Formålet er at 
drive handel med gardiner og boligtekstiler og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Tekstil­
købmand Alex Tommy Madsen, Bindeledet 
27, Spentrup. Direktion: Nævnte Alex Tom­
my Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Per 
Andersen, Helstedgårdvej 49, Randers. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 18. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.190: »CONSUL SOL­
CENTER, AALBORG ApS« af Morsø kom­
mune, Ringvejen 59, Box 20, Nykøbing Mors. 
Selskabets vedtægter er af 1. januar 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Ansgar 
Mathiassen, Vinkelvej 16, prokurist Peder 
Christian Kjeldgaard, Lyngbjergvej, begge af 
Fårup, prokurist Lars Jørgen Kjelde, Nisseda­
len 18, Fredsø, alle af Nykøbing Mors. Besty­
relse: Nævnte Ansgar Mathiassen, Peder 
Christian Kjeldgaard, Lars Jørgen Kjelde. 
Direktion: Nævnte Lars Jørgen Kjelde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Willy Møller Hansen, Strandvejen 
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25, Nykøbing Mors. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.191: »HOLSTEBRO BE­
TONBYG ApS« af Holstebro kommune, 
Bjarkesvej 29, Holstebro. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. februar 1980. Formålet er at 
drive virksomhed med støbearbejde, byggeri, 
opførelse og forhandling af bio-gasanlæg, 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalt brev. Stiftere er: Specialarbejder 
Niels Peder Fly, Bjarkesvej 29, specialarbej­
der Allan Skov, Vigen 6, begge af Holstebro. 
Direktion: Nævnte Niels Peder Fly, Allan 
Skov. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Holstebro Revisions- og 
Regnskabskontor, Struervej 79, Holstebro. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 28. februar 1980-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.192: »BRDR. STEIN-
FATH ApS« af Værløse kommune. Lindevej 
8 A, Værløse. Selskabets vedtægter er af 31. 
december 1979. Formålet er at drive hånd­
værks- og fabrikationsvirksomhed og anden i 
forbindelse dermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Malermester Bent 
Steinfath, Lindevej 8 A, Værløse, malerme­
ster Esben Steinfath, Lindevænget 39, Solrød 
Strand. Direktion: Nævnte Bent Steinfath, 
Esben Steinfath. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Harry 
Fussing Andersen, Æblerosestien 13, Birke­
rød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.194: »FINANCIE-
RINGSSELSKABET AF 2. APRIL 1980, 
HASLEV ApS« af Haslev kommune, Skuder-
løsevej 44, Haslev. Selskabets vedtægter er af 
2. april 1980. Formålet er finansiering af 
købekontrakter, køb og salg af værdipapirer, 
udlån og anden hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuh 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ell« 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0C 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ| 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverr 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Autonu 
kaniker Jørgen Peter Olsen, Skuderløsevi 
44, Haslev. Direktion: Nævnte Jørgen Pet< 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alen 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen Mo 
tensen, Parkvej 46, Næstved. Selskabets regi 
skabsår: 1. oktober-30. september. Førsi 
regnskabsperiode: 2. april 1980-30. septen 
ber 1981. 
Reg. nr. ApS 39.195: »KAJ MÅCKLE 
ApS« af Brøndby kommune, Kornmarksvi 
2, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 
marts 1980. Formålet er byggeri, rådgivnir 
og administration samt finansiering. In< 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla hera 
Hver anpart på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 9. D( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stifter er: Direktør Kaj Måckler, Viermosev 
2, Frederikssund. Direktion: Nævnte K 
Måckler. Selskabet tegnes af en direktør al 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jø 
gen Baagøe Schou, Studiestræde 38, Købei 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jur 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-3 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.196: »SKANDINAVIS 
GALLERY ApS« af Ishøj kommune, Balde 
bæksvej 24-26, Ishøj. Selskabets vedtægter i 
af 16. januar og 30. maj 1980. Formålet ( 
fabrikation af posters, kunsttryk, indrammet 
billeder og dermed beslægtede varer samt sa 
heraf i hele verden undtagen i Norge. In( 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta! 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart j 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse i 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sti 
ter er: Skandinaviska Art Line Aktiebola 
Box 813, Gåsebåcksvej 20, S-251 08 Helsin; 
borg, Sverige. Bestyrelse: Landsretssagføn 
Leo Gottlieb Fischer, advokat Allan Fal 
begge af Kompagnistræde 11, Københav 
direktør Hans Christer Hansson, Carl Ohri 
sgatan 15, 252 43 Helsingborg, Sverige. D 
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hktion: Nævnte Hans Christer Hansson, samt 
^lemming Geel Weirsøe, Helbergsvej 26, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af direktionen 
iller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
r;visor: Statsaut. revisor Leif Rasmussen, 
jlølleager 110, Hedehusene. Selskabets regn-
::absår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ode: 16. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.197: »DANSK GALLE-
r Y ApS« af Ishøj kommune, Baldersbækvej 
4-26, Ishøj. Selskabts vedtægter er af 16. 
muar 1980. Formålet er at sælge og mar-
edsføre posters, kunsttryk, indrammede bil-
bder og dermed beslægtede varer i Danmark 
g Norge. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
lidt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
/ver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
labefalet brev. Stifter er: Skandinaviska Art 
me Aktiebolag, Box 813, Gåsebåcksvej 20, 
1251 08 Helsingborg, Sverige. Bestyrelse: 
andsretssagfører Leo Gottlieb Fischer, ad-
[okat Allan Falk, begge af Kompagnistræde 
, København, direktør Hans Christer Hans-
in, Carl Ohrnsgatan 15, 252 43 Helsingborg, 
rerige. Direktion: Nævnte Hans Christer 
eansson, samt Flemming Geel Weirsøe, Hel-
urgsvej 26, Hvidovre. Selskabet tegnes af 
rektionen eller af den samlede bestyrelse. 
Mskabets revisor: Statsaut. revisor Leif Ras-
uussen, Mølleager 110, Hedehusene. Sel-
sabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
agnskabsperiode: 16. januar 1980-30. juni 
!«81. 
Reg. nr. ApS 39.198: »ANSGAR MIS-
fONSHOTELLET, ESBJERG ApS« af Es-
aerg kommune, Skolegade 36, Esbjerg. Sel-
sabets vedtægter er af 1. og 23. juli 1979. 
ormålet er at drive handel, industri, hotel-
l restaurationsvirksomhed. Indskudskapita-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
jiparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
.. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
^gternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
rrne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
bdvokat Poul Ørsted Rasmussen, Hjerting 
irandvej 181, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
IOUI Ørsted Rasmussen, samt direktør Ras-
uus Anton Rasmussen, Kirkegade 16, Es-
serg, lærer Birtha Toft Petersen, Hovej 32, 
»åvand. Direktion: Kirsten Rasmussen, 
Hjerting Strandvej 181, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor An­
ders Mathiasen, Danmarksgade 21, Frederi­
cia. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 39.199: »AUTOHJØRNET, 
VARDE ApS« af Varde kommune. Hånd­
værkervej 1, Varde. Selskabets vedtægter er 
af 15. marts 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk, industri og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Automobilforhand­
ler Otto Villadsen, Fyrrelunden 2, automobil­
forhandler Poul-Bertel Meldgaard Villadsen, 
Håndværkervej 1, begge af Varde, automobil­
forhandler Ejgil Egsgård, Sandbakken 10, 
Sædding, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Otto 
Villadsen, Poul-Bertel Meldgaard Villadsen, 
Ejgil Egsgård. Direktion: Nævnte Poul-Bertel 
Meldgaard Villadsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels-Erik Hansen, Havnegade 63, Esbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.200: »HA VNEKIOSKEN 
I HOV ApS« af Odder kommune. Ballevej 
94, Odder. Selskabets vedtægter er af 23. maj 
1980. Formålet er at dnve handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »ASX 1186 ApS«, Ballevej 94, 
Odder. Bestyrelse: Fru Bente Børjesson 
Aagaard, Rosengade 39, fru Hanne Bolvig 
Nissen, Ballevej 94, advokat Niels-Ulrik Bug­
ge, Banegårdsgade 2, alle af Odder. Direk­
tion: Nævnte Bente Børjesson Aagaard. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
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bestyrelse. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Orla Spangslund, Banegårdsgade 2, Odder. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
første regnskabsperiode: 23. maj 1980-31. 
"december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.201: »ASX 1310 ApS« af 
Gentofte kommune, Strandvejen 267, Char­
lottenlund. Selskabets vedtægter er af 17. juli 
1980. Formålet er at være komplementar i et 
kommanditselskab, som har til formål at drive 
hotel & restaurationsvirksomhed fra ejen­
dommen Strandvejen 267, Charlottenlund, og 
det har endvidere til formål at drive handel, 
såvel engros som detail. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Malermester 
Ole Thaarup, LI. Fredensvej 7, Charlotten­
lund. Direktion: Nævnte Ole Thaarup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & 
Theill Andersen, Falkoner Allé 90, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 17. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.202: »BOCKHOFF & 
HANSEN MARKETING ApS« af Frederiks­
berg kommune, Finsensvej 52, København. 
Selskabets vedtægter er af 5. januar 1980. 
Formålet er at drive virksomhed med handel, 
fabrikation og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »BOCKHOFF & HANSEN 
REKLAME ApS«, Banebrinken 101, forret­
ningsindehaver John Tilsted Jørgensen, Is­
lands Brygge 19, begge af København. Besty­
relse: Nævnte John Tilsted Jørgensen, samt 
direktør Vagn Bjørn Hansen, Banebrinken 
101, København. Direktion: Nævnte Vagn 
Bjørn Hansen. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen alene elier af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor John Fernando Jørgen­
sen, Betulavej 15, Helsinge. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 5. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.203: »JEROS TE, 
MATIC ApS« af Ringe kommune, Langga« 
18, Espe, Ringe. Selskabets vedtægter er 
25. marts og 16. juni 1980. Formålet er 
drive fabrikation, håndværk, reparationsvir 
somhed, handel, finansieringsvirksomhed, a 
den i forbindelse med nævnte formål ståea 
virksomhed samt komplementar i komma 
ditselskab, hvis formål er at drive fabrikatic 
håndværk, reparationsvirksomhed, handel, 
nansieringsvirksomhed og anden i forbinde! 
med nævnte formål stående virksomhed. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpar 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. C 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stiftere er: »MASKINFABRIKKEN JER( 
A/S«, Nordbirkvej 4, Odense, direktør Kt 
Lund Rasmussen, Langgade 18, direktør J( 
gen Kristian Pedersen, Langgade 32, begge 
Espe, Ringe, direktør Svend Lund Rasmi 
sen, Klaus Berntsens Vej 116, Nr. Lyndel 
Direktion: Nævnte Svend Lund Rasmuss( 
Jørgen Kristian Pedersen, Kurt Lund R; 
mussen, samt Johannes Rosdal Kristians( 
Arendalsvej 11, Agedrup, Knud Rosdahl K 
stiansen, Krogsløkkeparken 55, Alf Bert Jt 
sen. Løkkevej 80, begge af Odense. Selskal 
tegnes af fire direktører i forening. Selskab 
revisor: »Revisionsfirmaet L. Larsen A 
Statsautoriserede revisorer«. Børstenbind 
vej 6, Odense. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabspe 
ode: 25. marts 1980-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.204: »VERNER KR 
STRUP AUTOMOBILER ApS« af Vordir 
borg kommune. Kværnvej 4, Vordingbo 
Selskabets vedtægter er af 20. decemt 
1979. Formålet er handel med reparation 
finansiering af nye og brugte biler. Indskuc 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ir 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anpart 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Verr 
Krastrup, Kløften 19, Nyråd, Vordingbo 
Direktion: Nævnte Verner Krastrup. S 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab 
revisor: »REVISIONSTJENESTEN FC 
DANSKE ANDELSSELSKABER A/i 
Marienbjergvej 90, Vordingborg. Selskab 
regnskabsår er kalenderåret. Første rej 
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Ibsperiode; 20. december 1979-31. decem-
• 1980. 
fReg. nr. ApS 39.205: »BYGGEAN-
v.RTSSELSKABET AF DEN 16. APRIL 
rSO« af Korsør kommune, Bondesbjerg 23, 
Tsør. Selskabets vedtægter er af 16. april 
80. Formålet er at drive handels- og bygge-
xsomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ut indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
ær anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)der indskrænkninger i anparternes omsæt-
^ghed, jfr. vedtægternes § 10. Bekendtgø-
ise til anpartshaverne sker ved anbefalet 
fv. Stifter er; Kontorassistent Bente Berni 
agensen,Bondesbjerg 23, Korsør. Direk-
n: Nævnte Bente Berni Jørgensen. Sel-
Ibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
iisor: Revisor Per Aagaard, Skolevej 3, 
rmmelev. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 16. april 
80-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.206: »DANSK BOLIG-
]LSKAB AF 5. MAJ 1980 ApS« af Hørs-
im kommune, Sdr. Jagtvej 6 B, Hørsholm, 
skabets vedtægter er af 5. maj 1980. For-
let er at drive virksomhed ved handel, 
ansiering og anden efter direktionens skøn 
imed beslægtet virksomhed, navnlig i til­
retning til fast ejendom. Indskudskapitalen 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
Jtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er: »JØRGEN CHRI-
IAN SMIDT ApS«, Sdr. Jagtvej 6 B, 
irsholm. Direktion: Jørgen Christian Hol-
Smidt, Toldbodgade 31, København. Sel-
ibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
;iisor: Statsaut. revisor Jørgen Henrik Tjør-
§g, Finsensvej 15, København. Selskabets 
rmskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
ibsperiode: 5. maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.207: »G. P. SPEDITION 
IS« af Københavns kommune. Nordre 
)dbod 17, København. Selskabets vedtæg-
» er af 31. december 1979. Formålet er at 
ve spedition og dermed beslægtet forret-
ag. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
•Jbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
) og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jænkninger i anparternes omsættelighed. 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Speditør Georg Robin Petersen, Skova-
gervej 11, Charlottenlund. Direktion: Nævnte 
Georg Robin Petersen. Direktørsuppleant: 
^t^irs Lahn Petersen, Skovagervej 11, Charlot­
tenlund. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Aage Salo­
mon Piletræ Petersen, Store Strandstræde 14, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.208: »CANSØ MOTOR, 
HVIDOVRE ApS« af Hvidovre kommune, 
Baunebakkevej 8, Hvidovre. Selskabets ved­
tægter er af 1. april 1980. Formålet er at drive 
handel samt virksomhed med automobilrepa­
ration. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: »CANSØ MOTOR, 
RØDOVRE ApS«, Damhus Boulevard 49, 
Rødovre. Direktion: Kurt Dan Jørgensen, 
Købelevvej 1, Herlev. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Poul 
Carlsen, Revisionsaktieselskab«, Vester 
Voldgade 2, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.210: »TOASTMASTER 
SANDWICHES ApS« af Nyborg kommune. 
Kongegade 2, Nyborg. Selskabets vedtægter 
er af 28. september 1979 og 2. juni 1980. 
Formålet er handel og markedsføring af »fast 
food systemer«. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »SCANDINAVI-
AN FROZEN FOOD A/S«, Kongegade 2, 
Nyborg, direktør Per Svensson, Lupinvej 59, 
Tarup, Odense. Bestyrelse: Nævnte Per 
Svensson, samt direktør Claus Hermansen, 
Kongegade 2, Arne Kjær Vadstrup, Præste­
vænget 10, begge af Nyborg, direktør Poul 
Pedersen, Lupinvej 39, Odense. Direktion: 
Nævnte Per Svensson. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
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en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jonny Nielsson, Vestergade 51, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 29. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.211: »UDLEJNINGS-
SELSKABET AF 1/1 1980 ApS« af Viborg 
kommune. Fabrikvej 15, Viborg. Selskabets 
vedtægter er af 19. december 1979 og 15. maj 
1980. Formålet er udlejning af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Revisor 
Axel Udesen, Timianvej 48, revisor Paul 
Søgaard, Aaen 6, Ravnstrup, begge af Viborg. 
Bestyrelse: Nævnte Axel Udesen, Paul Sø­
gaard, samt kontorassistent Anny Udesen, 
Timianvej 48, bedriftskontrollant Anni Due-
Uind Søgaard, Aaen 6, Ravnstrup, begge af 
vjborg. Direktion: Nævnte Anni Duelund 
Søgaard. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Villy Schrøder Nielsen, Engha­
gen 9, Hobro. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 19. de­
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.212: »H. DAMSØ EN­
TREPRISE ApS« af Greve kommune. Mose­
de Højvej 46, Greve Strand. Selskabets ved­
tægter er af 29. februar 1980. Formålet er at 
drive handel og entreprisevirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester Hen­
ning Damsø, Mosede Højsvej 46, Greve 
Strand. Direktion: Nævnte Henning Damsø. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisor, cand. mere. Nipls Christian 
Andersen, Højbovej 2» Sandved,! Svinninge. 
Selskabets regnskabsår: "l. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.213: »WOOD-FINISH, 
HINNERUP ApS« af Århus kommune, Ed­
win Rahrs Vej 10, Brabrand. Selskabets v 
tægter er af 15. februar 1980. Formålet e 
drive handels- og ingeniørvirksomhed. I 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbet 
fordelt i anparter på 10.000 kr. og mult 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. gi 
1 stemme. Der gælder indskrænkninge 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Kontorassisi 
Rita Lyra Eriksen, Edwin Rahrs Vej 
Brabrand. Direktion: Nævnte Rita Lyra E 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. ! 
skabets revisor: »Revisionsfirmaet O. S 
dergård I/S«, Skanderborgvej 181, Vib; 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j 
Første regnskabsperiode: 15. februar 15 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.214: »HILLER 
VÆRKTØJSMAGASIN ApS« af Hille 
kommune, Østergade 14, Hillerød. Selska 
vedtægter er af 6. marts 1980. Formålet e 
drive handel og investering. Indskudskap 
len er 100.000 kr. fuldt indbetalt i være 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anp< 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes om 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgg 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet h 
Stifter er: Direktør Bent Erik Michael 
Jægermestervej 18, Hillerød. Direkt 
Nævnte Bent Erik Michaelsen, samt Bi 
Lena Michaelsen, Jægermestervej 18, H 
rød. Selskabet tegnes af en direktør al 
Selskabets revisor: Børge Lyng Madsen, 
densborgvej 53, Hillerød. Selskabets n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab 
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
D. 25. juli 1980 er følgende omdannels( 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget 
tieselskabs-reg isteret; 
Reg. nr. 22.408: »AlfredKrabbenhøft/ 
af Esbjerg kommune. Den 22. februar o 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændr 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
skabet omdannet til anpartsselskab. Selsk 
er overført til afdelingen for anpartsselsk 
som reg. nr. ApS 39.193: »ALFRED KR 
BENHØFT ApS« af Esbjerg kommune, 
delundsvej 11 B, Esbjerg.Selskabets ved 
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j er af 22. februar og 2. juni 1980. Formålet 
at drive murermester- og entreprenørvirk-
nhed. Indskudskapitalen er 200.000 kr. 
Ut indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Direktion: Henning 
labbenhøft, Stormgade 121, Esbjerg. Sel-
ibct tegnes af en direktør alene. Selskabets 
isor: De Forenede Revisionsfirmaer, Tor-
16, Esbjerg. Selskabets regnskabsår; 1. 
i;ust-31. juli. 
Xeg. nr. 57.673; »Brønshøj Skiltefabrik 
«« af Københavns kommune. Da betingel-
ne i aktieselskabslovens § 126 er til stede 
)den under 17. marts 1977 til Sø- og 
ndelsrettens skifteretsafdeling rettede an-
dning om opløsning af selskabet i henhold 
I.ktieselskabslovens § 117 tilbagekaldt. Un-
7. oktober 1977 er selskabets vedtægter 
Uret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
cbet er overført til afdelingen for anparts-
>lkaber som reg. nr. ApS 39.209: 
BRØNSHØJ SKILTEFABRIK ApS« af 
oenhavns kommune, Degnemosealle 68, 
oenhavn. Selskabets vedtægter er af 7. 
ober 1977. Formålet er at drive handel og 
rikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
It indbetalt, heraf 20.000 kr. ved udstedel-
hf fondsaktier i forbindelse med selskabets 
dannelse til anpartsselskab. Indskudskapi-
m er fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
:;rt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
j.endtgørelse til anparthaverne sker ved 
sefalet brev. Direktion; Laura Marie 
ilsen, Degnemosealle 68, København. Sel-
oet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
zsor; Reg. revisor Georg Jøker Nissen, 
•Ikkenborg Plads 10a, Lyngby. Selskabets 
:nskabsår: 1. oktober-30. september. 
J5. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
ileselskabs-registeret: 
».veg. nr. 1822: »»Dansk Papirvarefabrik« 
Meselskab« af Københavns kommune, 
illlem af bestyrelsen Henning Frede Nicolai 
xkmann er afgået ved døden. Helga Gre-
aen er udtrådt af, og civilingeniør Sven 
Thuesen, Østerhaven 15, Øster Lund, 
bdborg, Als, fru Lise Seyer-Hansen, Hjar­
nøvej 12, Fredericia er indtrådt i bestyrelsen. 
Harry Edgar Larsen er udtrådt af, og Elisa­
beth Knudsen, Harestien 25, Bagsværd er 
indtrådt i direktionen. Under 15. august, 16. 
december 1979 og 10. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; »AK­
TIESELSKABET AF 22. 3. 1905«. Sel­
skabets hjemsted er Fredericia kommune 
postadr. Hjarnøvej 12, Fredericia. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 2179: »SCHULSTAD BRØD 
A/S« af Albertslund kommune. Under 24. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net; »HAGENDRUP MØLLE OG BRØD­
FABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S)«. 
Reg. nr. 15.537: »ISS SECURITAS A/S« 
af Københavns kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne; Knud Over­
balle, Egon Wulff Nielsen er udtrådt af besty­
relsen. Egon Andersen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. Til medlemmer af bestyrel­
sen er valgt; Vægter Kristian Lambert 
Nielsen, Linnésgade 26, København (supple­
ant; stationsmester Bo Hannestad, Langelinie 
49, Borum, Sabro), montør Flemming Elkjær 
Knudsen, Mølleager 16, Hedehusene (supple­
ant; Vægter Benny Kurt Jokumsen, Læssøga­
de 73, Odense). 
Reg. nr. 16.555: »Refimex A/S« af Ran­
deis kommune. Prokura er meddelt; Flem­
ming Vang i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør. Under 31. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er nedsat med 6.300.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet 5.900.000 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.637: »SÆKKECENTRALEN 
NORDEN AKTIESELSKAB« af Gentofte 
kommune. Interessentskabet Revisorgruppen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Lcmche 
& Dam, Gentoftegade 43, Gentofte er valgt 
et selskabets revisor. Under 14. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode; 1. september 1978-30. sep­
tember 1979. 
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Reg. nr. 22.702: »Aktieselskabet Agwxo-
na« af Københavns kommune. Under 4. juni 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
100.000 kr., heraf 50.000 kr. A-aktier og 
50.000 kr. B-aktier. Undersamme dato er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 23.558: »Randers Investeringssel­
skab A/S« af Randers kommune. Niels Chri­
stensen er udtrådt af, og Knud Rahbek, 
Glarbjergvej 156, Randers er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 29.747: »aktieselskabet Tilmar, 
Brdr. Mortensen« af Esbjerg kommune. Jo­
hannes Georg Bødker er udtrådt af, og advo­
kat Jan Engers Pedersen, Sdr. Engvej 3, 
Nordby, Fanø er indtrådt i bestyrelsen. Ove 
Sandholt Nielsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 38, 
Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.422: »Bonusbanken a/s« af 
Herning kommune. Vedrørende hovedselska­
bet: Axel Jespersen Diderichsen er udtrådt af 
bestyrelsen. I medfør af § 9, stk. 1, i lov nr. 
199 af 2. april 1974 om banker og sparekasser 
har Industriministeriet udnævnt ekspeditions­
sekretær Svend Børge Nielsen , Straussvej 11, 
Herning til medlem af bestyrelsen. Den Mi­
chael Holger Røssell meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Peter 
Haaber i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Vedrørende filialen i København: »BONUS­
BANKEN A/S FILIAL VESTER VOLD­
GADE, KØBENHAVN«. Den Michael Hol­
ger Røssell meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Peter Haaber i forening 
med enten filialbestyreren eller med den tidli­
gere anmeldte prokurist eller et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. Under 31. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret og 
under 8. juli 1980 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 15.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 31.912: »SKANDIA KALK 
TERNATIONAL TRADING A/S« af . 
borg kommune. Tage Mogens Petersen 
udtrådt af bestyrelsen og den ham meddt 
prokura er tilbagekaldt. Preben Alex Chri 
ansen er udtrådt af, og Hans Henning Plei 
Jacobsen, Pomonavej 5, Svenstrup J 
indtrådt i direktionen. Under 20. maj 198( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren 
eller af et medlem af bestyrelsen i forer 
med en direktør. 
Reg. nr. 32.040: »Oluf Svendsen Hole 
A/S« af Gladsaxe kommune. Henrik Frisei 
te-Fich er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.372: »NORDISK GL01 
LAMPE INDUSTRI A/S« af Herlev komi 
ne. Gosta Henric Nilsson Egneli er udtråd 
og direktør Jans Hoekman, Rungsted Stra 
vej 82, Rungsted Kyst er indtrådt i besty 
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan 
ne: Per John Arge er udtrådt af, og fuldm 
tig Ole Otto Nielsen, Mothsvej 63, Holti 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Monti 
tillidskvinde Rosa Lillian Hegner, Ruskae 
Rødovre). Dagny Johanne Petersen Pedei 
og Benny Thisted Christensen er fratrådt i 
bestyrelsessuppleanter. Specialarbejder E 
ny Kaj Pedersen, Sønderlundsvej 13, He 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for > 
Werner Johansen. 
Reg. nr. 34.691: »JYDSK MOTORC( 
PAGNI A/S« af Viborg kommune. Med 
af bestyrelsen Anni Birgitte Henriksei 
afgået ved døden. Advokat Thorkil C 
Gravene 2, Viborg er tiltrådt som bestyrel 
suppleant. Svend Falk Henriksen er udtrå( 
direktionen. Under 3. november 197^ 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 35.974: »ESKOFOT A/S«af 
lerup kommune. I henhold til aktieselskat 
vens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er 
truffet beslutning om valg af arbejdstager 
ræsentanter i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.027: »Scandia-Cicironen J 
af Københavns kommune. Under 29. ja 
og 11. juni 1980 er selskabets vedta 
ændret. Selskabets formål er at drive forl 
virksomhed og dermed beslægtet virksom 
herunder udgive (forlægge) periodiske s 
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r, magasiner og bøger samt finansierings-
hksomhed. 
[ Reg. nr. 38.391: »THORVALD HANSEN 
VS, strå- og filthattefabrik og modevarer en 
ws i likvidation« af Københavns kommune, 
nder 24. juni 1980 har Sø- og Handelsret-
ms skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
T af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, som 
indret ved lov nr. 503 af 29. november 1972, 
.. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
itieselskaber, hvorefter selskabet er hævet. 
IReg. nr. 40.801: »AL-HUSE A/S UNDER 
DNKURS« af Gladsaxe kommune. Under 
.. juni 1980 er selskabets bo taget under 
mkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
Ifteretsafdeling. 
IReg. nr. 41.401: »UNIVEL A/S I LI KVI-
ATION« af Søllerød kommune. Efter pro-
lima i Statstidende den 23. september , 24. 
Itober og 24. november 1972 er likvidatio-
m sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
IReg. nr. 42.110: »EUROPLY A/S« af 
i mløse-Annisse kommune. Per Brandt er 
Itrådt af direktionen. 
IReg. nr. 42.676: »MAX BODENHOEE 
zASING A/S« af Københavns kommune. 
i;n Børge Hansen meddelte prokura er til-
gekaldt. Eneprokura er meddelt: Torben 
onsyld. 
IReg. nr. 43.064: »Aktieselskabet Forlaget 
vrsen« af Københavns kommune. Vedrøren-
; arbejdstagerrepræsentanterne: Ulla Thora 
cobsen er udtrådt af bestyrelsen. Annonce-
msulent Tove Kammrath er indtrådt i besty-
»en og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
idgetassistent Ingelise Rønnest, Frederiks-
42, København er tiltrådt som bestyrelses-
opleant for Tove Kammrath. 
^Reg. nr. 44.184: »Deres Sommergrund A/S« 
Københavns kommune. Jørgen Kell 
e;lsen, Niels Lykkeholm Klausen er udtrådt 
) og advokat Børge Allan Elmquist Bentsen, 
(iistianiagade 14, direktør Palle Elmquist 
nntsen, Kristianiagade 16, begge af Køben-
wn er indtrådt i bestyrelsen. 
'IReg. nr. 44.787: »BURMEISTER & 
^AIN A/S« af Københavns kommune. Ved­
rørende filialen i København: »B&W SKIBS­
VÆRFT, DIVISION AF BURMEISTER & 
WAIN A/S« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 45.408: »Entreprenøraktieselskabet 
C. Lund-Thomsen & Co.« af Frederiksberg 
kommune. Arbejdsleder Finn Ingolf Madsen, 
Ny vej 31, Gundsømagle, Roskilde er indtrådt 
i bestyrelsen. Marna Maria Lund-Thomsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Carl Lund-
Thomsen er udtrådt af direktionen. Under 30. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Fladså kommune, 
postadresse »Toftegaard«, Torup, Næstved. 
Aktiekapitalen er udvidet med 397.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen nedsat med 
297.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. 
Reg. nr. 45.582: »HAGENDRUP MØL­
LE OG BRØDFABRIK A/S« af Bjergsted 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
27. marts 1980 har den under 24. marts 1980 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »SCHULSTAD BRØD 
A/S«, reg. nr. 2179, jfr. registrering af 6. maj 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.378: »Erik Laursens Tegnestue, 
Arkitekt- og Ingeniørvirksomhed A/S« af Hor­
sens kommune. Karen Stage Petersen er ud­
trådt af, og stud. tech. John Buch Hermansen, 
Toften 11, stud. tech. Jens Stage Laursen, 
Kattesund 21, begge af Horsens er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 25. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg nr. 51.895: »Christensen & Rasseln-
berg A/S« af Næstved kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Willy Knud Ras-
selnberg er afgået ved døden. Inga Agnete 
Rosenkvist Rasselnberg er udtrådt af, og 
revisor Mogens Holm Christensen, Brostyk-
kevej 89, Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.219: DIKE A/S« af Tølløse 
kommune. Birthe Christensen er udtrådt af, 
og direktør Erik Frode Axen, Lunderødvej 
55, Tølløse er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 56.817: »Brdr. Platz A/S« af 
Haderslev kommune. Medlem af bestyrelsen 
Søren Marinus Platz er afgået ved døden. Fru 
Elli Cathrine Platz, Engholm, Gesten er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.832: »Erik Jensen, Ringsted, 
A/S« af Ringsted kommune. Under 30. maj 
1980 er i henhold til aktieselskabslovens § 41, 
besluttet at optage et konvertibelt obliga­
tionslån stort 45.000 kr. Obligationerne giver 
långiveren ret til i tidsrummet 11. juni 1995-
11. august 1995 at konvertere deres fordrin­
ger til aktier i selskabet. Under før nævnte 
dato blev det ligeledes besluttet at optage et 
konvertibelt obligationslån stort 5.000 kr. 
Obligationerne giver långiveren ret til i tids­
rummet 11. august 1985 til 11. september 
1985 at konvertere deres fordringer til aktier i 
selskabet. Under samme dato er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.169: »FABRIN/ROEDER-
STEIN A/S« af Københavns kommune. Un­
der 17. september 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.237: »A/S SAMFUNDSTEK-
NIK AF 1977« af Odense kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Niels 
Christian Skov Nielsen er udtrådt af, og 
teknisk assistent Grethe Gitz Christiansen, 
Kaitoftevej 44, Fredericia er indtdrådt i be­
styrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
F. 25. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1603: »GREEN-SQUARE 
III ApS« af Københavns kommune. Medlem 
af direktionen Lars Holbak er indtrådt i 
bestyrelsen. Direktør Mads Holst, Studiestræ­
de 16, København er indtrådt i bestyrelsen og 
udtrådt af direktionen. Ben Beilin, Danas 
Plads 23, København er indtrådt i direktio­
nen. Under 14. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelig hed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreni 
med en direktør eller af den samlede bes 
relse. 
Reg. nr. ApS 2744: »IRENE BR AN i 
ApS« af Rødovre kommune. Under 23. n 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Beste 
melserne om indskrænkninger i anparten 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
4 og 5. 
Reg. nr. ApS 2752: »HADSTENBETC 
VÆRK ApS« af Hadsten kommune. Um 
17. januar 1979 er selskabets vedtægter a 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-.' 
september. Omlægningsperiode: 1. juli 19' 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 3371: »J. T. KONTORSE 
VICE ApS I LIKVIDATION«^ Greve ko 
mune. Jens Jørgen Skou er fratrådt s 
likvidator. Under 25. juli 1980 er Roski 
herredsrets skifteret anmodet om at opl( 
selskabet i medfør af anpartsselskabsloven 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 4533: »VRØGUM SA 
VÆRK ApS« af Blåvandshuk kommu 
Kjeld Lauridsen, Hjertingvej 92, Varde 
indtrådt i direktionen. »HOLSTED REVI 
ON ApS« er fratrådt som, og reg. revisor IV 
Marbæk Nielsen, Lyngbovej 4, Vrøgum, O 
bøl er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5153: »CRONE FILM A^ 
af Birkerød kommune. Selskabets revi 
Gunner Tarding Rasmussen, er afgået 1 
døden. Til revisor er valgt: Statsaut. revi 
Jens Sejersen, Damhus Boulevard 28, R( 
ovre. Under 3. juni 1980 er selskabets v 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Sø 
rød kommune, postadresse: Fredskovvej 
Holte. 
Reg. nr. ApS 5515: »SVEND PAULS. 
AUTO-LEASING HADERSLEV ApS« 
Haderslev kommune. Under 29. januar 15 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. C 
lægningsperiode: 1. november 1978-30. s( 
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 6372: »KJELDS TA 
GANLØSE ApS af Stenløse kommune. Kj 
Robert Hansen er udtrådt af, og Agn 
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eansen, Brunhøjvej 39, Søsum, Veksø, Ebbe omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
msen, Måløvvej 17, Ganløse, Måløv er kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
bdtrådt i direktionen. Under 12. juli 1979 og skriftlig meddelelse. Selskabet tegnes af di-
0. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret, rektionen eller af den samlede bestyrelse. 
Ilskabets navn er: »GANLØSE VOGN- Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Om-
^ANDSFORRETNING ApS«. Selskabets lægningsperiode: 1. oktober 1979-30. april 
rmål er at drive vognmandsforretning. 1980. 
[Reg. nr. ApS 7789: »TANDLÆGE IN-
iET? TARP, VIVILD, ApS I LIKVIDA-
)JON« af Rougsø kommune. På generalfor-
rmling den 31. maj 1980 er det besluttet at 
He selskabet træde i likvidation. Direktionen 
revisor er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
irektør Knud Mouritsen Tarp, Nørregade 
„ Vivild, Allingåbro. Selskabet tegnes af 
rvidator alene. Til revisor er valgt: Revi-
nnskontoret i Randers, Burchesgade 12, 
inders. 
IReg. nr. ApS 8294: »KÅS ENTREPRE-
ZtRFORRETNING, KÅS ApS« af Pandrup 
immune. Under 20. maj 1980 har skifteret-
n i Brønderslev opløst selskabet i medfør af 
partsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
abet er hævet. 
IReg. nr. ApS 9435: »WILLIAMS & 
UMBERT ApS« af Københavns kommune, 
ancisco Gasset Y Loring er udtrådt af og 
anaging Director José Luis Sarmiento Ca-
inon, Apartado nr. 23, Nuno de Canas 1, 
rez de la Frontera, Spanien, er indtrådt i 
styrelsen. 
IReg. nr. ApS 9791: »MURERMESTER 
1EDE HANSEN ApS« af. Fredensborg-
timlebæk kommune. Ulla Merete Jensen, 
»•enrå 35, København, Gerner Lykkehøj 
Tsen, Helle Larsen, begge af Kajerød Have 
, Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. Frede 
jge Hansen er udtrådt af, og nævnte Ulla 
t:rete Jensen er indtrådt i direktionen. Un-
" 14. april 1980 er selskabets vedtægter 
bdret. Selskabets navn er: »MICROWA 
5iS«. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
rnmune, postadr. Sankt Knudsvej 25, Kø­
nhavn. Selskabets formål er at sælge data-
Jter, drive rådgivende konsulentvirksomhed 
jen for mini- og microdatamatområdet, 
rsusvirksomhed, investering i værdipapier 
Ifast ejendom og anden dermed i forbindel-
JStående virksomhed. Indskudskapitalen er 
tdelfi anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
Reg. nr. ApS 12.339: »ANPARTSSEL­
SKABET KANINUS, INVESTERINGS­
SELSKAB« af Helsingør kommune. Kerstin 
Inga Louise Jacobsen er udtrådt af, og Ole 
Birch, Kirsebærhaven 32, Fredensborg er 
indtrådt i direktionen. Robert Gunnar Tage 
Seye Heimann er fratrådt som, og revisor Ib 
Ginge Hansen, Safirvej 5, Espergærde er 
valgt til selskabets revisor. Under 29. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Fredensborg-
Humlebæk kommune, postadr. Kirsebærha­
ven 32, Fredensborg. 
Reg. nr. ApS 13.024: »DATALEG ApS« 
af Frederiksberg kommune. Jørgen Bang-
Jensen, Anita Bang-Jensen er udtrådt af, og 
Jan Birger Frederiksen, Nordgrundsvej 21 B, 
Ramløse, Helsinge, Ulla Merete Jensen, 
Åbenrå 35, København er indtrådt i bestyrel­
sen. Jørgen Bang-Jensen er tillige udtrådt af 
direktionen. Under 24. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 13.406: »BERNSTORFFS­
VEJ 135 ApS« af Gentofte kommune.'Med­
lem af bestyrelsen og direktør i selskabet 
Helge Robert Keneth Hansen er afgået ved 
døden. Kamma Kristine Ltitzhøft Hansen er 
udtrådt af, og snedkermester Kenneth Liitz-
høft Hansen, Ingersvej 38, Charlottenlund, 
prokurist Flemming Liitzhøft Hansen, Phi-
stersvej 3, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 20. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at eje ejendom­
men matr. nr. 21 nm og 21 gr af Gentofte by 
og sogn, Bernstorffsvej 133, 135 og 137 samt 
Adolphsvej 1 og 3, og administrere denne, 
eventuelt opdele den i ejerlejligheder og 
eventuelt sælge ejendommen helt eller delvis. 
Reg. nr. ApS 14.779: »REDERIET 
SIRIUS ApS I LIKVIDATION« af Hunde­
sted kommune. På generalforsamling den 28. 
september 1979 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen, besty-
relsessuppleanten og direktionen er fratrådt. 
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Til likvidatorer er valgt: Ejendomsmægler 
Karl Laurits Jensen, Nørregade 84, og fhv. 
bankdirektør Robert Helge Hansen, På Lyn­
gen 22, begge af Hundested. Selskabet tegnes 
af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. ApS 15.949: »P. LOUMANN 
ApS« af Københavns kommune. Henning 
Troelsø er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Søren Jensen, Hovedgade 526, Hedehusene 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.342: »CERVI ApS« af 
Frederiksværk kommune, Kaj Aage Ander­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Hen­
ning Møller, Falkoner Alle 1, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.983: »CASA INTERNA­
TIONAL INTERIORS ApS« af Københavns 
kommune. Hans Børge Nielsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Laurits Hans Laurit­
sen, Palægade 4, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.008: »HENRY THOM­
SEN ApS« af Brande kommune. Under 29. 
maj 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 27.784: »DAIBEL ApS« af 
Vallensbæk kommune. Under 22. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, post­
adresse; Malmtoften 11, Virum. 
Reg. nr. ApS 28.324: »EINANCIE-
RINGSGÅRDEN ApS« af Hillerød kommu­
ne. Under 10. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 28.424: »EINN-SCAN 
MARKETING ApS« af Hørsholm kommune. 
Johannes Rohde er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Gustav Egon Hansen, H. V. Nyholm-
svej 7, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 29.469: »ASX 75/ ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Bestyrelsens 
formand Hans Boserup er udtrådt af, og 
advokat Carl Evald Eriksen Toft, Box f 
Godthåb, Grønland er indtrådt i bestyrels 
og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 30.552: »PAUL KOEOEi 
BYGGEFORRETNING EFTE., ALLINC 
ApS« af Allinge-Gudhjem kommune. Unc 
28. november 1979 er selskabets vedtæg 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktob 
30. september. Første regnskabsår: 1. j 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.148: »GRELO ApS« 
Københavns kommune. Sean-Revision I/S 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen La( 
foged, H. C. Andersens Boulevard 33, F 
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.626: »L. ULLITZ A 
ApS I LIKVIDATION« af Herning komn 
ne. Under 9. november 1979 er selskab 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er i 
videt med 20.000 kr. Indskudskapitalen 1 
gør herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
generalforsamling den 16. april 1980 er 
besluttet at lade selskabet træde i likvidati 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er v; 
direktør Lars Ullitz, Nr. Greenvej 8, A 
borg, Herning. Selskabet tegnes af likvide 
alene. 
Reg. nr. ApS 32.859: »ApS INDUS'. 
MIUØ AF 6. JULI 1979 UNDER KC 
KURS« af Birkerød kommune. Under 
juni 1980 er selskabets bo taget under k 
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens s 
teretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 34.007: »HANDELSSi 
SKABET AF DEN 25/5 1978 ApS« af h 
singe kommune. Under 25. juli 1980 
skifteretten i Helsinge anmodet om at opl 
selskabet i medfør af anpartsselskabslove! 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 34.029: »SCAN-DE 
ApS« af Brøndby kommune. Revisionsfin 
et Seier-Petersen er fratrådt som, og »RE 
SIONSFIRMAET MARTIN LIND / 
STATSAUTORISEREDE REVISORE 
Lyngbyvej 70-72, København er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.081: »ASX 1087 ApS 
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unders kommune. Salgschef John Dich­
ann, Mispelvej 9, Randers er indtrådt i 
gstyrelsen. Under 7. marts og 20 juni 1980 
?selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi-
5en er udvidet med 70.000,50 kr. Indskuds-
pitalen udgør herefter 100.000,50 kr. fuldt 
Hbetalt, fordelt i anparter på 33.333,50 kr. 
IReg. nr. ApS 36.618: »ApS SPKR NR. 
\8« af Københavns kommune. Per Emil 
:isselblach Stakemann er udtrådt af, og 
nja Lund, Frejasvej 8, Christiansfeld er 
Strådt i direktionen. Niels Harder er fra-
xit som, og De Forenede Revisionsfirmaet, 
indebanen 13, Kolding er valgt til sel-
Iibets revisor. Under 11. februar 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»LUND MUSIK HADERSLEV ApS«, 
iskabets hjemsted er Haderslev kommune, 
stadresse: Nørregade 25, Haderslev. Ind-
udskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Hskudskapitalen udgør herefter 100.000 
„ fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 37.026: »ANDERS TING-
(\ARD ANDERSEN DK 9560 HAD-
VND ApS« af Hadsund kommune. Under 
. februar 1980 er selskabets vedtægter 
xlret. Selskabets navn er »HADSUND 
UERGICENTER, ANDERS TING-
AARD ANDERSEN ApS« 
IReg. nr. ApS 37.632: »YNF 799 ApS« af 
libenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
rtrådt af, og Claus Holmkvist, Violvej 8, 
immer up er indtrådt i direktionen. Egon 
rnther Larsen er fratrådt som, og »REVI-
N ApS«, Åbakken 20, Bellinge er valgt til 
zskabets revisor. Under 10. april 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»H. J. MARINESERVICE, VERNINGE 
''S«. Selskabets hjemsted er Tommerup 
rmmune, postadresse: Violvej 8, Tom-
xrup. 
128. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
:iisteret som; 
Reg. nr. 63.098: »RANDERS HERRE-
VIPERING A/S«, hvis formål er handel, 
irikation og finansiering. Selskabets hjem-
fl er Borbo kommune, postadresse: Adel-
)ie 16-18, Hobro; dets vedtægter er af 30. 
rember 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»B. & T. BEKLÆDNING A/S«, købmand 
Svend Tang, begge af Adelgade 16-18, Ho­
bro, herreekviperingshandler Finn Biledgaard 
Pedersen, Søndergade 29, Horsens. Bestyrel­
se: Nævnte Svend Tang, Finn Biledgaard 
Pedersen, samt landsretssagfører Holger Ben-
netsen, Rådhuspladsen 1-3, Århus. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direkrør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: reg. revisor 
Jens Carl Nielsen, Hermodsgade 3, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 30. novem­
ber 1979-30. september 1980. 
C. 28. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.215: »S F POWER CON­
TROL ApS« af Skive kommune, Brøndums-
gade 10, Skive. Selskabets vedtægter er af 25. 
marts 1980. Formålet er udvikling, produk­
tion og salg inden for elektronikbranchen, 
kapitalanlæg, investering og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Lærer Svenning Møller Fut­
trup, Brøndumsgade 10, Skive. Direktion: 
Nævnte Svenning Møller Futtrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Fremads & Fjends Herreds Husmands-
kredses Regnskabskontor, Ågade 24, Skive. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.216: »VESTFLISApS«af 
Ulfborg-Vemb kommune. Burvej 58, Bur, 
Vemb. Selskabets vedtægter er af 6. juni 
1980. Formålet er skovarbejde og flisfremstil­
ling. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
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giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Skovarbejder 
Leo Tvistholm, Burvej 58, Bur, Vemb, ma­
skinarbejder John Beck Tipsmark Pedersen, 
Frydendahlvej 13, Grønbjerg, Spjald, ma­
skinarbejder Kaj Nielsen, Grønbjergvej 23, 
Abildå, Ørnhøj. Direktion; Nævnte Leo 
Tvistholm, John Beck Tipsmark Pedersen, 
Kaj Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Krøyer 
Pedersen, Østergade 29, Holstebro. Sel­
skabets regnskabsår; 1. august-31. juli. Første 
regnskabsperiode; 6. juni 1980-31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 39.217: »ApS JBGO 401« af 
Odense kommune, c/o Advokat Niels Oluf 
Kyed, Jernbanegade 4, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 31. januar 1980. Formålet er 
at drive handel og produktion og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er; Advokat Niels Oluf Kyed, Jernbanega­
de 4, Odense. Direktion; Joachim Eduard 
Wengenroth, Åbakken 23, Bellinge. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisionsfirmaet Knud E. Rasmus­
sen, Slotsgade 21, Odense. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 31. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.218: »KM. SYSTEM 
CONSULT ApS« af Københavns kommune, 
Classensgade 9, København. Selskabets ved­
tægter er af 2. april og 30. juni 1980. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed, konsulentvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Stud. scient. Karin Meinicke 
Andersen, Classensgade 9, København. Di­
rektion; Nævnte Karin Meinicke Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Søren Jen­
sen, Hovedgaden 526, Hedehusene. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode; 2. april 1980-30. ai 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.219: »AAGE JENSi 
RE VISIONSANPA R TSSELSKAB« 
Hørsholm kommune, Johannevej 32, Hø 
holm. Selskabets vedtægter er af 18. januar 
14. juli 1980. Formålet er revision, bogfør 
og anden virksomhed der kan forenes med 
for registrerede revisorer. Indskudskapita 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar 
på 1.000 kr. og multipla heraf og 5.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ^ 
anbefalet brev. Stifter er; Reg. revisor A; 
Jensen, Johannevej 32, Hørsholm. Bestyi 
se; Nævnte Aage Jensen, samt bankassist 
Karen Birgitte Mosbech Jensen, Niels ( 
Mosbech Jensen, begge af Johannevej 
Hørsholm. Direktion; Nævnte Aage Jens 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyi 
sen i forening eller af direktionen. Selskat 
revisor; Reg. revisor Kjeld Frost Niels 
Lindevangshusene 2, Tåstrup. Selskat 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første re 
skabsperiode; 18. juni 1980-30. juni 1981 
Reg. nr. ApS 39.220: »SUNDS GL. Sj 
TIONSKRO ApS« af Herning kommu 
Granly 4, Sunds. Selskabets vedtægter ei 
29. februar 1980. Formålet er at drive 
staurationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.1 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkr 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved brev. Stiftere er; Yvonne Søren; 
Benny Bak Sørensen, begge af Thit Jens 
Vej 74, Ikast. Direktion; Nævnte Yvo 
Sørensen, Benny Bak Sørensen. Selska 
tegnes af en direktør alene Selskabets n 
sor; Revisionsfirmaet C.E. Nørgård Han« 
Baunehøjen, Kibæk. Selskabets regnskab 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 
februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.221: »ME-GLAS ApS 
Århus kommune, Elverdalsvej 44 A, H 
bjerg. Selskabets vedtægter er af 28. febr 
1980. Formålet er at drive glarmestervi 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
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wert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Iibefalet brev. Stiftere er; Direktør Ole Erik-
m, Elverdalsvej 44 A, Højbjerg, direktør 
^gil Madsen, Jegstrupvænget 363, Tran-
srg. Direktion: Nævnte Ole Eriksen, Eigil 
sadsen. Selskabet tegnes af en direktør ale-
.. Selskabets revisor: »REVISIONSAN-
^RTSSELSKABET L. B. CHRISTEN-
SN«, Søndergade 7, Århus. Selskabets regn-
sabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ode: 1. marts 1980-30. juni 1981. 
[ Reg. nr. ApS 39.222: »SMØRUMNEDRE 
&MMERHANDEL ApS« af Ledøje-
mørum kommune, Brændekær 3, Måløv, 
llskabets vedtægter er af 29. januar og 1. 
aj 1980. Formålet er at drive tømmerhan-
Il, Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
tibetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
.. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
: Tømrermester Willi Schøn, Brændekær 3, 
fåløv. Direktion: Nævnte Willi Schøn. Sel-
eabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
wisor: Statsaut. revisor Poul-Erik Vennekil-
„ Hovedvagtsgade 8, København. Sel-
abets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
gnskabsperiode: 29. januar 1980-30. april 
m .  
I Reg. nr. ApS 39.223: »O. W. EGGE-
sANN ApS« af Solrød kommune. Solsikke­
arken 16, Solrød Strand. Selskabets vedtæg-
• er af 15. maj 1979 og 30. juni 1980. 
nrmålet er at drive handel, fabrikation, at 
3øve udlejningsvirksomhed, administration i 
irigt, og anden i forbindelse med formålene 
)iende virksomhed. Selskabets formål kan 
Mves såvel for egen regning som indirekte via 
lellemled, ligesom der kan oprettes datter-
^skaber herfor. Indskudskapitalen er 30.000 
t, hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
llibetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
rdelt i anparter på 300 kr. og multipla heraf, 
r'ert A-anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 
rmmer efter 3 måneders notering, jfr. ved-
gternes § 6. B-anparterne giver ikke stem-
i:;ret. A- og B-anparterne har særlige rettig-
fcder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 11. B-
qparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Otto 
Wolfgang Eggemann, Solsikkemarken 16, 
Solrød Strand. Direktion: Nævnte Otto Wolf­
gang Eggemann. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »ApS BYGGE-
OG EJENDOMSKONSULENTFIRMAET 
DANMARK«, Borups Allé 176, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.224: »TORVEGADES 
VINHANDEL KØBENHAVN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Torvegade 51, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Brita Olsen, Svendebjergvej 31, 
Hvidovre, Henrik Sveidahl, Frederikssunds­
vej 180 A, København. Direktion: Nævnte 
Brita Olsen, samt Peter Iver Johannsen, Sven­
debjergvej 31, Hvidovre. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »REVI-
SIONS ANPARTSSELSKABET BIRGIT 
PETERSEN-HENNING PETERSEN«, Hyl-
demorsvej 35, Herlev. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.225: »SABAH REJSER 
ApS« af Københavns kommune, Vesterbro­
gade 6 D, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. februar 1980. Formålet er rejsebu­
reauvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Direktør Muna-
war Hussain, Hermodsgade 21, København. 
Direktion: Nævnte Munawar Hussain. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Søren­
sen, Søholmparken 1, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 6. februar 1980-30. juni 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.226: »HVIDOVRE 
BOGFØRINGS- OG REGNSKABSSERVI­
CE ApS« af Hvidovre kommune, Brostykke-
vej 185, Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 
30. januar 1980. Formålet er at drive revi­
sionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Revisor John Borgholt, Brostykkevej 
185, Hvidovre. Direktion: Nævnte John 
Borgholt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: John Palsgaard 
Christensen, Teglgårdsvej 501, Humlebæk. 
Selskabets regnskabsår: I. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
juni 1981. 
E. 10. juli 1980 er følgende ændring optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 15.046: »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank« af Københavns kommune. 
Carl Rosenberg Jensen, Knud Laurits Peter­
sen er fratrådt som revisorer. Ebbe Castella, 
Emmy Vibeke Bregnved er fratrådt som B-
prokurister og tiltrådt som A-prokurister. 
Alice Bryan-Lund, Bent Ejvind Nielsen, Dan 
Birger Rasmussen, Kirsten Grendal Bing, 
Aage Søndergaard Sørensen er tiltrådt som 
B-prokurister. Vedrørende arbejdstagerrep-
ræsentanterne: Knud Larsen, Steen Jørgensen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Fuld­
mægtig Bent Sander Sørensen, Dalgas Boule­
vard 137, København, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant for Lis Mathiasen og assistent, 
fru Susanne Rosenkilde, Ladegårdsvej 58, 
Haderslev, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Jørgen Behrendt. Selskabets filial i 
Buddinge »Buddinge og Omegns Bank, Filial 
af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank« 
er slettet af registeret. Selskabet har oprettet 
filial i Kolding under navnet: »A/S Arbejder­
nes Landsbank, Filialen i Kolding«. Filialen 
tegnes pr. prokura af filialbestyreren i for­
ening med en prokurist eller af to prokurister i 
forening. Filialbestyrer: Jørgen Steiner. Pro­
kurister: Villy Motzkus, Poul Carsten Han­
sen. Vedrørende »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank, Munkebo Afdeling«. Jørgen 
Steiner er fratrådt som, og Jan Petersen er 
tiltrådt som filialbestyrer. Vedrørende »A 
tieselskabet Arbejdernes Landsbank, Dalu 
Afdeling«. Jan Petersen er fratrådt som pr 
kurist. Vedrørende »A/S Arbejdernes Land 
bank, Filialen i Randers«. Villy Motzkus 
fratrådt som prokurist. Vedrørende »Akti 
selskabet Arbejdernes Landsbank, Nørr 
sundby Afdeling«. Keld Sørensen er fratrå 
som, og Poul Nielsen er tiltrådt som prokuri: 
Prokurist Charlotte Andersen fører navn 
Charlotte Dokkedal. Vedrørende »Akties( 
skabet Arbejdernes Landsbank, Filialen 
Sønderborg«. Lillian Nissen er tiltrådt so 
prokurist. Vedrørende »Aktieselskabet A 
bejdernes Landsbank, Filialen i Horsens 
Jon Toudal er tiltrådt som prokurist. Ve 
rørende »Aktieselskabet Arbejdernes Lane 
bank. Filialen i Odense«. Preben Uhrbrand 
tiltrådt som prokurist. Vedrørende »A/S A 
bejdernes Landsbank, Filialen i Aarhus 
Steen Lehmann Nielsen, Flemming Frederi 
sen er tiltrådt som prokurister. 
E. 28. juli 1980 er følgende ændringer opta 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1668: »ASP-HOLMBLAD A 
af Helsingør kommune. Vedrørende arbej 
tagerrepræsentanterne: Hans Arne Lindha 
Hansen er fratrådt som bestyrelsessupplee 
Specialarbejder Leif Marius Rognen 
Kronborg Ladegårdsvej 90, Helsingør, 
værkfører John Hansen, Tinevej 3, Esperg 
de, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
henholdsvis Ebba Gunny Marianne Toft 
Gunver Connie Carlsen. 
Reg. nr. 4128: »Tømrersvendenes A/S< 
Rødovre kommune. Under 28. marts 198C 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita 
er udvidet med 50.000 kr. A-aktier. Aktie 
pitalen udgør herefter 1.290.000 kr. fi 
indbetalt, hvoraf 370.000 kr. er A-aktier 
920.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 5671: »NIBE JERNHÅND 
A/S« af Nibe kommune. Medlem af bestyi 
sen Poul Wiirtzen Kjeldgaard er afgået ' 
døden. 
Reg. nr. 14.377: »RB-BANKEN, AKT 
SELSKAB« af Københavns kommune. A 
Holm Jensen er udtrådt af, og bankdirel< 
Otto Gravgaard Lauridsen, Skrænten 
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. Prokur: 
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sddelt; Glyn Steven Hansen i forening med 
af de tidligere anmeldte prokurister. Til 
visor er tillige valgt: Nicolaj Gerhardt We-
[trgaard-Olsen, Løvegade 6, Slagelse. 
[Reg. nr. 29.816: »Aktieselskabet »Conia«« 
[Frederiksberg kommune. Alfred Johannes 
ndersen er udtrådt af, og civilingeniør Poul 
uristian Præsius, Kurvestykke 10, Holte, er 
Htrådt i bestyrelsen. 
IReg. nr. 31.221: »RMC BETONVARER 
^S« af Ringe kommune. Vedrørende ar-
ijdstagerrepræsentanterne: Ejvind Ove Kri-
insen, Arne Larsen er udtrådt af bestyrel-
n. Jørgen Jensen er fratrådt som bestyrel-
».suppleant. Til medlemmer af bestyrelsen er 
jlgt: Maskinarbejder Børge Larsen, Frue-
udsvej 2, Ringe, (suppleant: Cementstøber 
A 'ind Ove Kristensen, Lundeskovvej 5, Rys-
ige), disponent Torben Leo Pannach, Siø-
inget 3, Middelfart (suppleant: Ekspedi-
msleder Sten Hansen, Drejøvænget 13, 
iddelfart). 
IReg. nr. 32.163: »Midland Meat Parkers 
*3« af Vejle kommune. Svend Aage Skov 
)omsen er udtrådt af bestyrelsen og den 
rm meddelte prokura er tilbagekaldt. Direk-
• Erik Møller, c/o Tulip Slagterierne a.m. 
.i.. Postboks 127, Havnegade 24, Vejle, er 
fltrådt i bestyrelsen og der er meddelt ham 
sprokura. 
IReg. nr. 32.852: »Løvens kemiske Fabrik 
oduktionsaktieselskab« af Ballerup kommu-
. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
: Magnus Pauli Magnussen er fratrådt som 
styrelsessuppleant for Anna Elisabeth 
mndersen og tiltrådt som bestyrelsessupple-
1 for Carl Aage Lund. Pakkeriassistent 
Hith Blankholm, Kirsebærvangen 54, Må-
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
mna Elisabeth Gundersen. 
Reg. nr. 34.226: »POUL DINESS A/S, 
Holbæk« af Holbæk kommune. Under 5. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr., 
indbetalingen er sket ved udstedelse af fond­
saktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.908: »A/S Mælkeriet i Tivoli« 
af Frederiksberg kommune. Per Falk er ud­
trådt af, og direktør Ernst Werner Skødt, 
Damparken 1, Egå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.652: »Mothercare A/S« af Kø­
benhavns kommune. Robert Koch-Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Terence Philip God-
dard, The Holegn, 372 A, Chartridge Lane, 
Chartridge, Bucks, England, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Under 19. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.595: »Austria Plast A/S« af 
Hvidovre kommune. Knud Børge Laursen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor John Stengel 
Hansen, Sølvgade 10, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.207: »A/S Ferie- og kursusejen­
dommen Kobæk Strand« af Skælskør kommu­
ne. Niels Rank Johannesen, Himmerlandsga­
de 72, Års, fru Karin Annalise Jakobsen 
Christensen, Egernvænget 158, Nyborg, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Birthe Roll Brandt og Hans Larsen. 
Jørgen Villy Clausen og Robert Lauritsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Edvin 
Christian Rasmussen er udtrådt af, og Flem­
ming Normann, Klokkestøbergade 11, Slagel­
se, er indtrådt i direktionen. Charles Thomas 
Olsen er fratrådt som revisor, og til revisor er 
tillige valgt: Niels Kjærbøl, Store Byhavevej 
66, Byparken, Svendborg (suppleant: Jens 
Christensen, Dag Hammarskjolds Allé 1 A, 
København). 
Reg. nr. 43.467: »JUNGHEINRICH 
[Reg. nr. 33.821: »A/S HØNNERUP DANMARK A/S« af Rødovre kommune. 
HOVGAARD MOSTFABRIK« af Ejby Carl AJ. Duun er fratrådt som, og statsaut. 
nmmune. Efter proklama i Statstidende den revisor Hubert Martini, Fortunstræde 4, Kø-
.'. januar 1980 har den under 11. januar benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
^80 vedtagne overdragelse af selskabets 
rtntlige aktiver og gæld til »JYSKE BRYG- Reg. nr. 43.547: »drp-Dansk Reklame Pro-
EERIER A/S«, reg. nr. 37.353, jfr. registre- duktion A/S« af af Københavns kommune, 
jug af 13. marts 1980, fundet sted, hvorefter Kurth Høve Hansen er udtrådt af bestyrelsen 
dskabet er hævet. og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
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Reg. nr. 43.557: »A/S Finn Rosenlind« af 
Hadsund kommune. Inge Rosenlind, Søren 
Bech Møller Nielsen er udtrådt af, og direktør 
Leif Højvang Larsen, Lillian Kappel Larsen, 
begge af Nyvangsvej 13, Hadsund, civiløko­
nom Niels Erik Hansen, Rubjergvej 32, 
Stautrup, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Max Kielgast er udtrådt af, og nævnte Leif 
Højvang Larsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.633: »J.K. Dinesen A/S« af 
Københavns kommune. Revisor i selskabet 
Paul Leo Christensen er afgået ved døden. Til 
fevisor er valgt: Statsaut. revisor Harald 
Wormslev, Frederiksgade 1, København. 
Reg. nr. 46.036: »40-DAGES HUSE A/S« 
af Odense kommune. Medlem af bestyrelsen 
Ib Reymond Pico Jørgensen er afgået ved 
døden. Under 4. oktober 1979 er det besluttet 
efter udløbet af proklama at nedsætte ak­
tiekapitalen med 400.000 kr. 
Reg. nr. 48.451: »/\/55CA/V£',4«-af Balle­
rup kommune. Mikael Staffeldt, Jens Brinch 
er udtrådt af, og fru Helen Elisabeth Langkil­
de, Forårsvej 37, Birkerød, sekretær Susann 
Hansen, Blovstrød Byvej 20, Allerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Mikael Staffeldt er 
tillige udtrådt af, og nævnte Helen Elisabeth 
Langkilde er indtrådt i direktionen. Under 26. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. november 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. 49.176: »H. Friedmann & Søn 
A/S« af Gentofte kommune. Harald Aron 
Friedmann er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Niels Friedmann, Nivåvænge 193, Ni­
vå, er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg. nr. 53.220: »B. Eriksson Aktiesel­
skab« af Gentofte kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 26. februar 1980 har den 
under 21. februar 1980 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»NORDENS UR-IMPORT KØBENHAVN 
A/S« (reg. nr. 34.296), jfr. registrering af 9. 
maj 1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 53.222: »FLEX FINA 
SIERINGSAKTIESELSKAB I LIKVID 
TION« af Københavns kommune. Efter pi 
klama i Statstidende den 1. maj 1975 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 53.231: »Klarup Caravan Cer 
A/S« af Ålborg kommune. Carl Christi 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revis 
Kaj Kudahl Hansen, Bispensgade 22, Ålbo 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 55.439: »Henry Kryger Niels K 
ger A/S i likvidation« af Søllerød kommui 
Efter proklama i Statstidende den 5. jam 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter s 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 59.139: »Paradiso Konserves A/ 
af Søllerød kommune. Kjeld Larsen er D 
trådt af, og Niels Hofman Laursen, Plantag 
vej 65 B, Birkerød, er indtrådt i direktiom 
Reg. nr. 61.031: »I BAGER & CO. Au 
af Glostrup kommune. Bestyrelsens næstf( 
mand Nils Yngve Åkesson, Arne Axel Gi 
nar Rejdin er udtrådt af, og direktør Håk 
Langballe (næstformand), Roddarstigen 
182 35 Danderyd, Sverige, direktør Per A 
ders Ruben Brunskog, Arbrågatan 14, 162 
Vållingby, Sverige, er indtrådt i bestyrelsei 
Reg. nr. 61.764: »STEFF-MARII 
LYSTBÅDECENTER A/S UNDER KO 
KURS« af Horsens kommune. Hans Kr 
Heilberg Andersen, Ernst Henrik von Dei 
fer er udtrådt af bestyrelsen. Under 17. ji 
1980 er selskabets bo taget under konkursb 
handling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. 62.594: »MA SKINFA BR IKK 
FAUST A/S« af Sejlflod kommune. Pe( 
Bjarno Winther er udtrådt af bestyrels 
Beskæftigelsesterapeut Grete Søndergaa 
Aalborgvej 74, prokurist Linda Hansen, 
Høstemarksvej 24, Mou, begge af Storvon 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Un< 
2. juni 1980 er selskabets vedtægter ændn 
Reg. nr. 62.709: »BASODERM A/S« 
Herlev kommune. Prokura er meddelt: M 
gens Axel Gelardi Kalsbøll i forening med 
medlem af bestyrelsen. Under 22. maj 191 
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? selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
« af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
28. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
'xtieselskabs-registerets afdeling for anparts-
skaber: 
fReg. nr. ApS 3148: »G. TROLLE-
.iSSEN'S EFTF. ApS« af Københavns 
mmune. Under 28. juli 1980 er Sø- og 
mdelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
l.bslovens § 86, jfr. § 87. 
fReg. nr. ApS 3645: »K.R. T.-OFFSET 
*JS« af Stenløse kommune. Under 30. maj 
80 er konkursbehandlingen af selskabets 
»sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
^eg. nr. ApS 7224: »OTTO JENSENS 
kRVEHANDEL ApS I LIKVIDATION« 
-Herning kommune. Efter proklama i Stats-
snde den 14. december 1979 er likvidatio-
n sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
iReg. nr. ApS 14.186: »PRIEN MODEL­
IR ApS UNDER KONKURS« af Holsted 
immune. Under 22. maj 1980 er konkurs-
nandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-
selskabet er hævet. 
^Reg. nr. ApS 28.846: »KØKKENGÅR-
-N VESTSJÆLLAND ApS« af Kalund-
[Tg kommune. Kjeld Rasmussen er fratrådt 
m, og »KALUNDBORG REVISIONS- & 
i'GNSKABSKONTOR ANPARTSSEL-
\AB«, Kordilgade 73, Kalundborg, er valgt 
selskabets revisor. 
3Reg. nr. ApS 32.310: »LOMARCO PRO-
UCTION ApS UNDER KONKURS« af 
oorg kommune. Under 29. maj 1980 er 
nkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
orefter selskabet er hævet. 
5Reg. nr. ApS 33.595: »BRDR. LANG-
OFF PETERSEN TRADING ApS« af Vej-
I kommune. Per Langhoff Petersen, Ove 
nghoff Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
5der 25. februar 1980 er selskabets vedtæg-
3 ændret. Selskabets navn er: »PER LANG-
OFF PETERSEN TRADING ApS«. Sel-
ibet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 34.617: »HENRY MØL­
LER, SILKEBORG ApS« af Silkeborg kom­
mune. Under 12. februar og 20. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Opdelingen af 
indskudskapitalen i A- og B-anparter er op­
hævet. Indskudskapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 36.604: »ApS SPKR NR. 
524« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Ulla Nielsen, tømrermester Erling 
Johannes Albert Nielsen, begge af Morænevej 
32, Slangerup, tømrermester Lars-Ove Adler 
Pejtersen, direktør Lissa Qvistgaard Pejter-
sen, begge af Røglestien 6, Tune, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Ulla Nielsen, 
Lissa Qvistgaard Pejtersen er indtrådt i direk­
tionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Revisorgruppen, Østergade 26, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 18. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »A.A. INVEST, ROS­
KILDE ApS«. Selskabets hjemsted er Greve 
kommune, postadresse: Røglestien 6, Tune, 
Roskilde. Selskabets formål er at drive han­
del, udlejning og finansiering, herunder han­
del og udlejning med fast ejendom, eller 
anden efter bestyrelsens skøn hermed beslæg­
tet aktivitet. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 300 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 300 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.073: »INTERDECOR 
ApS« af Frederiksberg kommune. Revisions­
aktieselskabet Kresten Foged er fratrådt som, 
og reg. revisor Ole Peder Poulsen, Lauravej 
19, København, er valgt til selskabets revisor. 
Rettelse: 
H. Vedrørende det under 15. juli 1980 registrere­
de selskab 
Reg. nr. ApS 39.063 meddeles, at sel-
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skabets navn er »DALENES JAGT-AN­




Vedrørende den for reg. nr. ApS 4982, 
»INTERMEDIUM EDB-FORMIDLING 
ApS«, under 4. juli 1980 registrerede ændring 
meddeles, at den fejlagtigt er registreret un­
der ApS 4992. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
28. juli 1980. 
C. 29. juli 1980 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsseslakber som: 
Reg. nr. ApS 39.227: »HARDY DALS­
GAARD HANSEN ApS«, af Sorø kommu­
ne, Kirkevej 19, Sorø. Selskabets vedtægter er 
af 17. januar 1980. Formålet er transportvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: POUL DYHR ApS, Kirkevej 19, Sorø, 
vognmand Hardy Dalsgaard Hansen, Humle­
vej 9, Jyllinge. Direktion: Poul Dyhr, Kirke­
vej 19, Sorø. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Axel Henry 
Hejdelberg, Fyrrevejen 24, Sorø. Selskabets 
regnskabsår: 1. juIi-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 17. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.228: »E. & J. BERNER 
PEDERSEN ApS, ENTREPRENØRFIR­
MA« af Helsingør kommune. Lindevej 30, 
Espergærde. Selskabets vedtægter er af22. 
februar 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparater 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Ena Martha Pedersen, Linde­
vej 30, bygningskonstruktør Jørn Berner Pe­
dersen, Mørdrupvej 11, begge af Espergærde. 
Direktion: Nævnte Ena Martha Pedersen, 
Jørn Berner Pedersen. Selskabet tegnes af 
direktører i forening. Selskabets revisor: R 
visionsfirmaet P. Døssing, Frederiksgade 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3 
juni. Første regnskabsperiode: 22.febru 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.229: »KERN EJN1 
HANSEN HUSE, FREDERIKSVÆ1 
ApS« af Frederiksværk kommune, Undals' 
1, Frederiksværk. Selskabets vedtægter er 
29. december 1979 og 1. april 1980. Formå 
er at drive handel samt entreprenørvirkso 
hed vedr. fast ejendom og anden dermed ef 
direktionens skøn beslægtet virksomhed. Ir 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdel 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsl 
verne sker ved brev. Stifter er: Tømrermes 
Kern Ejner Hansen, Undalsvej 1, Frederi 
værk. Direktion: Nævnte Kern Ejner Hansi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S 
skabets revisor: Revisor Erik Olsen, Nørre] 
de 2, Frederiksværk. Selskabets regnskabs 
1. oktober-30. september. Første regnska 
periode: 1. september 1979-30. septeml 
1980 
Reg. nr. ApS 39.230: »KERN EJN 
HANSEN KØKKEN OG BYGGECE 
TER, FREDERIKSVÆRK ApS, af Fre( 
riksværk kommune, Undalsvej 1, Frederi 
værk. Selskabets vedtægter er af 29. deceml 
1979 og 1. april 1980. Formålet er at dr 
handel, herunder handel med køkkener 
køkkenudstyr samt entreprenørvirksoml 
og investering. Indskudskapitalen er 100.( 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapi 
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendt: 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stii 
er: Tømrermester Kern Ejner Hansen, l 
dalsvej 1, Frederiksværk. Direktion: Næv 
Kern Ejner Hansen. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revi 
Erik Olsen, Nørregade 2, Frederiksværk. S 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septe 
ber. Første regnskabsperiode: 1. septem 
1979-30.september 1980. 
Reg. nr. ApS39.231: »BRDR. STE 
HANSENS MASKINFABRIK NØR 
AABY ApS« af Nørre Åby kommune, N<z 
Åby. Selskabets vedtægter er af 7. januar 
25. juni 1980. Formålet er at drive fabrikat 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
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bdt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
Hvert anapartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
r:v. Stiftere er: Fabrikant Sigfred Steen 
msen, Margårdvej 66, maskinarbejder Kurt 
3en Hansen, Enghavevej 18, begge af Nørre 
(ty. Direktion: Nævnte Sigfred Steen Han-
t,, Kurt Steen Hansen. Selskabet tegnes af 
sktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
• Olaf Storgaard, Algade 72, Middelfart. 
;lskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
rste regnskabsperiode: 7. januar 1980-30. 
ril 1981. 
^Reg. nr. ApS 39.232: »ALBERTSLUND 
^EAK HOUSE ApS« af Albertslund kom-
une, c/o Miks Biks, Bygangen 27, Alberts-
)id. Selskabets vedtægter er af 14. april 
®0. Formålet er restaurationsvirksomhed. 
Bskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
1, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
iisættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Ttere er: Direktør Mogens Larsen, Nørre-
»;d 37, direktør Sayed Munawar Ali Shah, 
malgaden 10, begge af Albertslund, samt 
3ektør Søren Kaisou, Bygaden 72 E, Glo-
up. Direktion: Nævnte Mogens Larsen, 
yed Munawar Ali Shah samt Kaj Kaisou, 
ggaden 72 E, Glostrup. Selskabet tegnes af 
jdirektør alene. Selskabets revisor: »REVI-
DNSSELSKABET E. T. BRAUN ApS«, 
Køge Landevej 613, Brøndby Strand, 
^skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rste regnskabsperiode: 14. april 1980-30. 
iii 1981. 
3Reg. nr. ApS 39.233: »ETIGRAPH 
.'1ADING ApS« af Høje-Tåstrup kommune, 
agvænget 46, Tåstrup. Selskabets vedtægter 
af 31. december 1979. Formålet er at drive 
ndels- og finansieringsvirksomhed. Ind-
)iidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
nrdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
Iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
[ giver 1 stemme.Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
it ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
ithiof Erik Ørbæk, Rødkælkevej 6, Tåstrup, 
rektion: Nævnte Frithiof Erik Ørbæk. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stumann, Marievej 3, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 28. december 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.234: »HANDELSHU­
SET GRANBERGØ ApS« af Københavns 
kommune, Frederikssundsvej 140, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 17. december 
1979 og 15. april 1980. Formålet er handel, 
finansiering og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Finn Edward 
Granbergø, Frederikssundsvej 140, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Finn Edward Gran­
bergø. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
HACKENBERG ApS«, Vodroffsvej 37, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 17. 
december 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.235: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 10/12 1979, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Jom­
fru Ane Gade 25, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 19. december 1979 og 23. juni 1980. 
Formålet er restaurationsvirksomhed samt 
enhver efter direktionens skøn hermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Knud Sørensen, Leharparken 5, Lars Bo 
Eiersted, Flemming Lorentzen, begge af Fal­
stergade 27, alle af Ålborg. Direktion: Nævn­
te Knud Sørensen, Lars Bo Eiersted, Flem­
ming Lorentzen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Erik Nielsen, Vesterbro 21, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 19. december 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.236: »BRENDERUP 
MASKINUDLEJNING ApS« af Ejby kom-
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mune, Egelundvej 28, Brenderup. Selskabets 
vedtægter er af 2. april og 27. juni 1980. 
Formålet er entreprenørvirksomhed, her­
under udlejning af entreprenørmateriel og 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Værkfører Leif Hansen, Diskovej 17, 
Fredericia, tømrermester Edmund Laurits 
Hansen, Egelundvej 28, Brenderup. Direk­
tion: Nævnte Leif Hansen, Edmund Laurits 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Storgårds Revisionskontor, 
Algade 72, Middelfart. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
2. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.237: »CLYDE BARNE­
VOGNE, ApS« af Odense kommune, Rosen-
gårdscentret. Røde Gade, Ørbækvej, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1979. 
Formålet er at drive handel, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fiske­
handler Clyde Immanuel Jensen, Ulriksholm-
vej 5, Odense. Direktion: Nævnte Clyde Im­
manuel Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Kristian Madsen, Fåborgvej 35-37, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.238: »REVISIONSFIR­
MAET FL. NYGAARD NIELSEN ApS« af 
Roskilde kommune, Strandgårdsvej 32, Ros­
kilde. Selskabets vedtægter er af 10. april 
1980. Formålet er at drive revisionsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Reg. revisor H.D., Flemming Nygaard 
Nielsen, Anna Grete Brahe Nielsen, begge 
Strandgårdsvej 32, Roskilde. Direktio 
Nævnte Flemming Nygaard Nielsen. Se 
skabet tegnes af en direktør alene. Eneprok 
ra er meddelt: Anna Grete Brahe Nielse 
Selskabets revisor: »3 R-REVISION Al 
TIESELSKAB, Hersegade 11, Roskilde. Se 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs 
regnskabsperiode: 10. april 1980-30. ju 
1981. 
E. 29. juli 1980 er følgende ændringer optai 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2114: »Aktieselskabet Sadolin 
Holmblad« af Københavns kommune. E 
Vilhelm grev Schulin er fratrådt som bestyr 
sens næstformand. Medlem af bestyrels 
Niels Theodor Kjølbye er valgt til bestyr 
sens næstformand. Vedrørende arbejdstag 
repræsentanterne: Finn Rosenberg Ander; 
er udtrådt af bestyrelsen. Torben Uffelma 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Kont 
assistent Agnes Kirsten Ørbekker, Hadersh 
gade 30, København, er indtrådt i bestyrels 
(suppleant: Laborant Poul Anthonsen, Sc 
enhøjvej 5 B, København). Den Svenn J 
mind Paulsen meddelte prokura er tilbaj 
kaldt. Prokura er meddelt: Finn Bjarne R( 
ning i forening med enten en af de tidlig( 
anmeldte prokurister eller en direktør. V( 
rørende selskabets filial i København: »»S 
DOLIN MALEVARER A/S (Aktieselskal 
Sadolin & Holmblad)«, Holmbladsgades< 
tion«. Den Svenn Almind Paulsen og I 
Tarp meddelte prokura er tilbagekaldt. P: 
kura er meddelt: Finn Bjarne Rønning. Fil 
len tegnes herefter pr. prokura af filialbes 
rerne i forening eller hver for sig i foren 
med enten Finn Bjarne Rønning, Corn< 
Jacob Pieters, Bent Lilholt, Leif Blak Abi 
gaard, Jørgen Jensen eller en direktør ellei 
Leif Blak Abildgaard, Jørgen Jensen hver 
sig i forening med enten Finn Bjarne R<i 
ning, Cornelis Jacob Pieters, Bent Lilholt el 
en direktør. Vedrørende selskabets filia 
Torslunde-Ishøj: »SADOLIN INDUS1 
A/S (Aktieselskabet Sadolin & Holmbla 
INDUSTRIMALE VARESEKTIONEN«. 
Peter Mærsk Kauffeldt og Niels Erik Li 
Clausen er fratrådt som og Jes André Kn 
og Preben Mouritzen er tiltrådt som filiall 
styrere. Den Svenn Almind Paulsen medd( 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er medd( 
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nn Bjarne Rønning. Filialen tegnes herefter 
prokura af filialbestyrerne i forening eller 
ær for sig i forening med Erik Oskar Jensen, 
mn Bjarne Rønning, Cornelis Jacob Pieters, 
int Lilholt eller en direktør eller af Erik 
Jkar Jensen i forening med enten Finn 
arne Rønning, Cornelis Jacob Pieters, Bent 
rlholt eller en direktør. Vedrørende sel-
[ibets filial i Brøndby; »SADOLIN TRYK-
LRVER A/S (Aktieselskabet Sadolin & 
hlmblad), Abilagersektionen«. Den Svenn 
mind Paulsen meddelte prokura er tilbage-
jdt. Prokura er meddelt: Finn Bjarne Røn-
^g. Filialen tegnes herefter pr. prokura af 
albestyrerne to i forening eller hver for sig i 
æning med enten Finn Bjarne Rønning, 
irnelis Jacob Pieters, Bent Lilholt, Jes 
Ddré Krogh, Per Hauge Jacobsen eller en 
sktør eller af Per Hauge Jacobsen i for­
ing med enten Finn Bjarne Rønning, Cor-
iis Jacob Pieters, Bent Lilholt, Jes André 
ogh eller en direktør. Vedrørende sel-
ibets filial i Fredensborg: »SADOFOSS 
S (Aktieselskabet Sadolin & Holmblad), 
vÆBESTOFSEKTIONEN«. Den Svenn 
rmind Paulsen meddelte prokura er tilbage-
bdt. Prokura er meddelt: Finn Bjarne Røn-
3g. Filialen tegnes herefter pr. prokura af 
lalbestyreren i forening med Kurt Michael 
l;ho Bove eller Nels Helge Skjødt eller af 
Tt Michael Tycho Bove og Nels Helge 
•^ødt i forening eller af Hans-Erik Ander-
„ Kurt Michael Tycho Bove eller Nels 
jlge skjødt hver for sig i forening med enten 
m Bjarne Rønning, Bent Lilholt, Cornelis 
cob Pieters, Jes André Krogh eller en 
lektør. 
Reg. nr. 15.822: » » Porce lain sfa hh kerne 
lig & Grøndahl og Norden A/S« af Køben-
rns kommune. Den Børge Carl Jacobsen 
bddelte prokura er tilbagekaldt. Vedrøren-
arbejdstagerrepræsentanterne: Dennis 
fcdskov Jensen er udtrådt af bestyrelsen, 
uis Peter Olsson, Poul Erik Skaaning er 
trådt som bestyrelsessuppleanter. Figurstø-
Steen Arvedsen Larsen, c/o Torben Kri-
nsen, Soldalen 20, København, er indtrådt 
bestyrelsen, (suppleant: Arbejdmand Per 
aensen, Set. Bendts Allé 81, Tåstrup). Un-
gglasurmaler Bente Henriksen, GI. Jernba-
rej 6, København, er tiltrådt som bestyrel-
i«uppleant for tidligere anmeldte Jens Ivor 
2"sen. 
Reg. nr. 26.002: »PLEJEHJEMMET HE­
STEHAVEN, HESTEHAVEVEJ AARHUS 
A/S« af Århus kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Viggo Kjær er afgået 
ved døden. Sygeplejerske Bente Kjær, Sol­
brinken 2, Jens Baunsgaard Kjær, Oddervej 
71, begge af Højbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Elin Ragna Kjær 
er indtrådt i direktionen. Selskabets revisor 
»Holger Nielsen, Revisions-Aktieselskab« er 
omdannet til »REVISIONSFIRMAET HOL­
GER NIELSEN, ApS«. 
Reg. nr. 40.275: »M. Skotte, Sakskøbing 
A/S« af Sakskøbing kommune. Helen Beate 
Lyngbæk, Bente Elise Krogh er udtrådt af, og 
fru Lonny Bente Skotte, Drosselvej 6, Sak­
skøbing, advokat Frantz Johannes Dahl, Læ­
derstræde 9, København, er indtrådt i besty­
relsen. Under 9. januar 1980 er det besluttet 
efter udløbet af proklama at nedsætte ak­
tiekapitalen med 487.000 kr. Efter proklama i 
Statstidende for 29. marts 1980 har nedsæt­
telsen fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 13.000 kr. fuldt indbetalt. Under 2. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 287.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 44.241: »FAIR-PRINT A/S« af 
Roskilde kommune. Under 9. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »FP-
REKLAME & MARKETING A/S (FAIR­
PRINT A/S)«. 
Reg. nr. 45.671: »Dansk Oerlikon Svejse­
teknik A/S« af Brøndby kommune. Christian 
Claudius Steglich-Petersen er udtrådt af, og 
direktør Karl Ruetz, CH-8152 Opfikon, Gla-
ernischstrasse 51, Schweiz, Oskar Hilding 
Wallin, Ostra Strandvågen 5, S-23600 Holl-
viksnås, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Gert Stamm er 
indtrådt i direktionen. REVISIONSFIRMA­
ET KAI JACOBSEN I/S er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet City Revision, Hovedvagr-
sgade 8, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 14. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »OER­
LIKON WELDING SKANDINAVIEN 
A/S«. Selskabets formål er at drive fabrika­
tion af, og handel med svejsemateriel i Skan­
dinavien samt udøve sådan anden virksom-
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hed, som efter bestyrelsens skøn står i naturlig 
forbindelse hermed. 
Reg. nr. 46.732: »Livit A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune.. Under 12. juni 1980 hai 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 117, jfr. § 164, stk. 3, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 61.890: »SADOLIN FARVE­
LAND MARKETING A/S« af Københavns 
kommune. Birger Midtgaard er udtrådt af, og 
farvehandler Bjarne Mikkelsen, Egevænget 8, 
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 29. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 6151: »SKÆRING MU­
RERFORRETNING ApS« af Århus kom­
mune. Aase Andersen er udtrådt af, og Egon 
Eltved, Vestervang 24, Kolding, er indtrådt i 
direktionen. Verner Laursen er fratrådt som 
direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 7227: »THORKILDSEN & 
VENjpELØ ApS« af Odense kommune. Ak­
sel Strømkjær, Eli Uhd er udtrådt af, og Ellen 
Rye Eltved, Egon Eltved, begge af Vester­
vang 24, Kolding, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.576: »TØMRER OG 
SNEDKERFIRMA POUL C. JENSEN 
ApS« af Esbjerg kommune. Poul Christian 
Jensen er udtrådt af, og Egon Eltved, Vester­
vang 24, Kolding, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.854: »PREBEN MEYER 
ISENKRAM ApS« af Hillerød kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 28. decem­
ber 1979 har den under 19. december 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »PALNER & MEYER 
ApS«, reg. nr. ApS 11.853, jfr. registrering af 
6. februar 1980, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.021: »C.N 'S BOLIG­
MONTERING ApS« af Sydthy kommune. 
Christian Nørgaard er udtrådt af, og Egon 
Eltved, Vestervang 24, Kolding, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.281: »JEMIK GRUN 
ApS I LIKVIDATION« af Skive kommu 
På generalforsamling den 15. april 1980 
det besluttet at lade selskabet træde i likvi( 
tion. Direktionen og revisor er fratrådt, 
likvidator -er valgt; Advokat Per Schønn 
Greisen, Nørregade 1, Skive. Selskabet teg 
af likvidator alene. Til revisor er valgt: Stj 
aut. revisor Bjarne Gommesen, Resenvej 
Skive. 
Reg. nr. ApS 14.282: »FINN OG A/ 
GODTFREDSEN ApS I LIKVID ATI C 
af Skive kommune. På generalforsamling i 
15. april 1980 er det besluttet, at lade 
skabet træde i likvidation. Direktionen 
revisor er fratrådt. Til likvidator er va 
Advokat Per Schønning Greisen, Nørreg 
1, Skive. Selskabet tegnes af likvidator ah 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Bje 
Gommesen, Resenvej 81, Skive. 
Reg. nr. ApS 14.991: »5. THOMSEN 6 
AA. PEDERSEN ApS« af Vejle komrm 
Karl Aage Pedersen, Svend Kjeldsen Th 
sen er udtrådt af, og Egon Eltved, Ellen 
Eltved, begge af Vestervang 24, Kolding 
indtrådt i bestyrelsen. Svend Kjeldsen Thi 
sen er udtrådt af, og nævnte Egon Eltve 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.979: »PACK-E 
ODENSE ApS« af Odense kommune, 
ben Bredal er udtrådt af direktionen. »RE 
SIONSFIRMAET JAN OLE EDEL 
STATSAUTORISERET REVISOR ApS 
fratrådt som, og Revisorinteressentsk 
Knud E. Rasmussen, Slotsgade 21, Ode 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.868: »ASX 687 
UNDER KONKURS« af Kalundborg k 
mune. Under 27. maj 1980 er selskabet 
taget under konkursbehandling af skiftere 
i Kalundborg. Under samme dato er konk 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hv( 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.187: »ERLING FJ 
AGER AUTOMOBILER ApS UN 
KONKURS« af Greve kommune. Unde 
juni 1980 er selskabets bo taget under 
kursbehandling af skifteretten i Roskilde 
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^Reg. nr. ApS 31.047: »K. & A. NIELSEN 
^'S« af Sønderborg kommune. Arnold 
leisen er udtrådt af, og Eva Nielsen, Mølle-
9, Them, er indtrådt i direktionen. Under 
december 1979 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabets navn er: »TAIWAN MA-
IINERY TRÅDE CENTER DENMARK 
3S«. Selskabet driver tillige virksomhed 
Uer navnet: »TMT MACHINERY ApS 
AIWAN MACHINERY TRÅDE CEN-
IR DENMARK ApS)«. Selskabets hjem-
ti er Them kommune, postadresse: Knud-
xlvej 22, Them. 
Reg. nr. ApS 32.465: »DETØSTASIATI-
\E KOMPAGNIS DATA CENTRAL 
'JS« af Københavns kommune. Eneprokura 
meddelt: Ole Stangegaard. Prokura er 
Hvidere meddelt: Kjeld Hansen og Leif 
albach Andersen i forening. 
i^eg. nr. ApS 36.653: »ELA GEABRIK-
zN SØNDERJYLLAND ApS« af Nørre-
mgstrup kommune. Erling Peter Pedersen 
uudtrådt af, og Conni Eeg Pedersen, Åbak-
n 22, Agerskov, er indtrådt i direktionen. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
juli 1980. 
30. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
igisteret som: 
meg. nr. 63.100: »H. M OG CO. MA-
ZINFABRIK A/S«, hvis formål er at drive 
Hustri, handel, eksport og import. Sel-
abets hjemsted er Søndersø kommune, 
astadresse: Bogensevej 85, Gamby: dets 
fcJtapgter er af 4. oktober 1979 og 16. juni 
880. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
00 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
CO kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
wn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
i;r gælder indskrænkninger i aktiernes om­
melighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
2se til aktienærerne sker ved anbefalet brev. 
dskabets stiftere er: »HAARSLEV MA-
1.INFABRIK ApS«, Bogensevej 85, fabri-
rnt Leif Østergaard Nielsen, Lindegårdsvej 
, begge af Gamby, fabrikant Mogens Øster-
inrd Nielsen, Østergade 1, Gelsted, ingeniør 
):fe Nielsen Sandholdt, Åbylundvænget 4, 
. Åby. Bestyrelse: Nævnte Leif Østergaard 
bisen, Mogens Østergaard Nielsen, Uffe 
Nielsen Sandholdt. Direktion: Nævnte Leif 
Østergaard Nielsen, Uffe Nielsen Sandholdt. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Til 
revisor er valgt: Revisor Villy Jensen, Oden­
sevej 47, Søndersø. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 4. 
oktober 1979 - 30. juni 1980. 
B. 30. juli 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 4541: »EL AN O ODENSE ApS« 
af Odense kommune. Under 4. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 63.099: »ELANO ODENSE A/S«, hvis 
formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Holkebjergvej 90, Odense: dets 
vedtægter er af 4. december 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fonds­
aktier i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer 
Anders Einar Laan Andersen, Kragsbjergvej 
39, disponent Henning Thormose, Fædres-
mindevej 29, alle af Odense. Bestyrelsessup-
pleant: Advokat Johan Baade, Vestergade 
19, Odense. Direktion: Nævnte Anders Einar 
Laan Andersen. Selskabet tegnes af direktio­
nen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor er: »Revisionsfirmaet Leo 
Olsen«, Hunderupvej 116. Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 30. juli 1980 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.239: »SLAGTERME­
STER HANS HAAR ApS« af Københavns 
kommune, St. Strandstræde 21, København. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980. 
Formålet er at drive handel og foretage inve­
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
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indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Slagtermester Hans Hugo 
Haar, fru Jossy Haar, slagtermester Bent 
Haar, alle af Mørdrupvej 30, Espergærde. 
Direktion: Nævnte Hans Hugo Haar. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Olav Spang-Thomsen, 
Admiralgade 20, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.240: »NORDJYDSK 
TRÆINDUSTRI ApS« af Ålborg kommune, 
Mjelsbrovej 13, Ellidshøj, Svendstrup J. Sel­
skabets vedtægter er af 1. januar 1980. For­
målet er at drive selvstændig virksomhed ved 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Snedkermester Pre­
ben Laursen, Hadsundvej 163, Ålborg. Di­
rektion: Nævnte Preben Laursen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Svend Aage Sørensen, Kesterga-
de 79, Nørresundby. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.241: »GREVINGE 
HUSE ApS« af Dragsholm kommune. Magle­
vænget 13, Grevinge. Selskabets vedtægter er 
af 8. november 1979 og 30. april 1980. 
Formålet er at drive handel, derunder med 
fast ejendom, håndværk, fabrikation samt 
anden efter direktørens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Evy Dorit Vibeke Andersen, Maglevænget 
13, Grevinge. Direktion: Nævnte Evy Dorit 
Vibeke Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Asnæs Re-
visionsinteressentskab, Storegade 18, Asnæs. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 8. november 197 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.242: »TAPETBUT1 
KEN ELLINGSØE TAPET ApS« af Hol 
kommune, Adelgade 53, Hobro. Selskab 
vedtægter er af 1. december 1979. Formå 
er detailhandel med tapet, maling og an( 
produkter. Indskudskapitalen er 31.000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an( 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. el 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s! 
ved anbefalet brev. Stifter er: Eva Aai 
Ellingsøe, Kirsten Antoinette Nørlem Ellin 
øe, begge af Adelgade 53, kontorassist 
Birthe Schiitt Ellingsøe, Sdr. Ringvej 32, i 
af Hobro. Direktion: Per Nørlem Ellings 
Sdr. Ringvej 32, Hobro. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: R 
revisor Christian Bøggild Tværgaard Goc 
sen. Bosminde 3, Romalt, Randers, i 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føi 
regnskabsperiode: 1. december 1979 -
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.243: »DANSK HUNl 
FODER DISTRIBUTION ApS« af Bra 
næs kommune, Holtensmindevej 67, S; 
Huse, Skibby. Selskabets vedtægter er a 
ianuar 1980. Formålet er at drive import 
torhandling af hundefoder. Indskudskapitc 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpa 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpa 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efte 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anpartei 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er: Direktør Ole E 
Holtensmindevej 67, Sæby Huse, Skibby, 
rektør Allan Mandrup Jensen, Søllerødg 
35, København. Direktion: Nævnte Ole E 
Allan Mandrup Jensen. Selskabet tegne: 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. n 
sor Jørgen Mørch, Østersøgade 32, Køb 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1! 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.244: »QUINTES 
PERLEBRODERIER ApS« af Herr 
kommune, Spøttrupvej 5, Herning. ! 
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hbets vedtægter er af 7. november 1979 og 
juni 1980. Formålet er at drive fabrikation 
[ handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fcdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
aert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
^cendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rv. Stiftere er: Direktør Uwe Richard EU-
nrd-Thomsen, Spøttrupvej 5, Herning, de-
ner Vibeke Rysbjerg Jensen, 6 M Bowen 
sad, Hong Kong. Direktion: Nævnte Uwe 
l:hard Ellgaard-Thomsen. Selskabet tegnes 
sn direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
nt Rysbjerg Jensen. Selskabets revisor: 
g. revisor Erik Olesen, Østergade 12, Her-
ag. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
ttember. Første regnskabsperiode: 7. no-
nber 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.245; »HBH HUSE, ST. 
\HME ApS« af Egtved kommune, Lade-
bdsvej 8, St. Lihme, Bredsten. Selskabets 
Jtægter er af 12. marts 1980. Formålet er at 
ive håndværksvirksomhed og handel, her-
iler handel med fast ejendom. Indskudska-
Iilen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
marter på 1.000 kr., og multipla heraf, 
srt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ines omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
)iendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Ejendomshandler 
uny Nielsen, Jupitervej 12, Løsning, ejen-
mshandler Poul Helge Larsen Guldfeldt, 
3;edvænget 22, Hedensted, tømrermester 
ns Alfons Christensen, Ladegårdsvej 8, St. 
rme, Bredsten. Bestyrelse: Nævnte Benny 
iDsen, Poul Helge Larsen Guldfeldt, Hans 
ons Christensen. Direktion: Nævnte Hans 
ons Christensen. Selskabet tegnes af en 
»Iktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Jkabets revisor: Reg. revisor Anders Chri-
n Mogensen, Vibevej 6, Daugård. Sel-
oets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
iiiskabsperiode: 12. marts 1980 - 30. juni 
II. 
30. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
øeselskabs-registeret: 
Reg. nr. 16.956: »Ejendomsaktieselskabet 
MUtn-Vang« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
ills Jørgen Nielsen, Hans Erik Wittrup 
Willumsen, Ellen Nielsen er udtrådt af, og 
direktør Jens Ib Thage, Nørregade 40, Kø­
benhavn, advokat Bjørn Hagen Bogason, Kir­
stineparken 21, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 18.143: »Odense Staalskibsværft 
A/S« af Odense kommune. Vedr. arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Carlo Børge Møller 
Brandt og Bent Edvin Gunvald Rasmussen er 
udtrådt af bestyrelsen. Helge Funder og Carl 
Christensen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
valgt: skibsbygger Svend Helmer Petersen, 
Bakkegårdsvej 2, Munkebo, (suppleant: 
skibsbygger Kurt Mikkelsen, Lunden 22, 
Agedrup), sektionsleder Carl Christensen, 
Hulvejsbakken 7, Munkebo, (suppleant: Tek­
nisk assistent Helge Larsen, Clausens Alle 42, 
Odense). 
Reg. nr. 18.622: »Ejendomsaktieselskabet 
Taarbæk-Vang« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Niels Jørgen Nielsen, Hans Erik Wittrup 
Willumsen, Ellen Nielsen er udtrådt af, og 
direktør Jens Ib Thage, Nørregade 40, Kø­
benhavn, advokat Bjørn HSagen Bogason, 
Kirstineparken 21, Hørsholm, er ondtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.094: »Harald Petersen & Søn 
A/S« af Vejle kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Svend Harald Langhoff 
Petersen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 20.893: »Walter Jessen & Co. 
A/S« af Brøndby kommune. Eyvind Mørup-
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Bo Bjerre­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Forvalter 
Svend Stig Andersen, Lundbyvej 2, Lundby, 
Allingåbro er indtrådt i bestyrelsen og fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Arbejdsmand 
Henning Ovesøn Bøgh, G. Randersvej 26, 
Stilling, Skanderborg og kontorassistent Bjar­
ne Jørn Petersen, Gåseholmsvej 67, Herlev, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Svend Stig Andersen og Poul Hvid­
bjerg Larsen. 
Reg. nr. 29.959: »Rasmussen & Schiøtz 
A/S« af Birkerød kommune. Magnus Vagn 
Olsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Jørgen Henrik Tjørning, Gyldenholms Alle 
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26, Gentofte er valgt til selskabets revisor. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Niels 
Erik Wille er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant for Flemming Nielsen. Jytte Pedersen er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Flem­
ming Nielsen og fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Erik Larsen. Jord- og Betonarbej­
der Viggo Christian Jørgensen, Kagstrupvej 
93, Simmendrup, Haslev, er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant for Erik Larsen. Under 30. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Opdelingen af aktierne i A-, B- og C-aktier er 
ændret. Af aktiekapitalen 18.000.000 kr. er 
1.800.000 kr. A-aktier og 16.200.000 kr. B-
aktier. Efter 3 måneders notering giver hvert 
A-aktiebeløb på 100 kr. 10 stemmer og hvert 
B-aktiebeløb på 100 kr. 1 stemme. Aktierne 
er omsætningspapirer. A-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 8. B-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 5, 
8 og 14. 
Reg. nr. 43.084: »SODRA SKOGS-
AGARNA A/S« af Frederiksberg kommune. 
Koncernchef Goran Ivar Daniel Ekelund, 
Skogsudden, S 351 89 Våxjo, Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.887: »Siemens Aktieselskab« af 
Ballerup kommune. Vedrørende arbejdsta­
gerrepræsentanterne: Erik Neilsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Per Jespersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Gruppeleder Svend Jør­
gen Thorsted Nordkamp, Råmosevej 25, 
Solbjerg, Høng er indtrådt i bestyrelsen (sup­
pleant: Fru Jette Birgitte Mouritzen, Baltorp­
vej 249, Ballerup). Torben Leinsdorff, Tine­
vej 6, Espergærde er indtrådt i direktionen. 
Under 28. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 20.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000, 100.000 og 1.000.000 
kr. 
Reg. nr. 61.726: »POLYCHEMCA PLA­
STIC COMPOUNDERS A/S« af Herlev 
kommune. Bent Steen Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Erik Mølgaard er fratrådt som, 
og REVISORFIRMAET ARNE JENSEN 
ApS, Gammelgårdsvej 3, Farum, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.276: »ELITE SHIP-INVE. 
A/S« af Københavns kommune. Under 2 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændr 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 k 
hvoraf 600.000 kr. er A-aktier og 1.400.0 
kr. er B-aktier. Indbetalingen er sket v 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen u 
gør herefter 3.000.000 kr., hvoraf 900.0001 
er A-aktier og 2.100.000 kr. er B-akti 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. se 
tember. Omlægningsperiode: 1. juli 1978 
30. september 1978. 
F. 30. juli 1980 er følgende ændringer opta 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpai 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 3242: »ENTREPI 
NØRFIRMAET JOHAN CHRISTENS! 
AALBORG ApS I LIKVIDATION« af . 
borg kommune. Efter proklama i Statstidei 
den 25. januar 1978 er likvidationen slut 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5763: »PIRATFILM Af 
af Københavns kommune. Under 16. j 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteret: 
deling opløst selskabet i medfør af anparts; 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9588: »BYGGESELSI 
BET AF 9. MARTS 1976 ApS« af Køb 
havns kommune. Under 30. juli 1980 er 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmo 
om at opløse selskabet i medfør af anparts 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.910: »TX 241 ApS\ 
Københavns kommune. »Byens Revisic 
kontor A/S« er fratrådt som, og revisor H( 
Lindeman Lauritsen, Nrd. Toldbod 23, 1 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Un 
12. december 1979 er selskabets vedtæj 
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin 
i anparternes omsættelighed er ændret, 
vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 25.175: »ApS KOMP. 
MENTARSELSKABET FOR BILGO 
REGISTRERINGEN I KØBENHA 
K/S« af Københavns kommune. Claus TI 
vald Erritzøe er udtrådt af, og direktør I 
West Petersen, Hattesen Allé 4, Københ 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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IReg. nr. ApS 28.094: »ApSPSENR. 837« 
[ Københavns kommune. Per Emil Hassel-
)lch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen, 
sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nud Benny Junge, Blokhusvej 9, Solrød 
rand er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
fratrådt som, og I/S REVISORGRUPPEN, 
Jtergade 26, København er valgt til sel-
labets revisor. Under 2. oktober 1978 og 22. 
[ij 1979, samt 12. marts og 24. juni 1980 er 
askabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»KNUD BENNY JUNGE TRADING 
!«S«. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed er ændret, jfr. 
dtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
æktør alene. 
l^eg. nr. ApS 32.050: »KINO, RYES 
w4DS, FREDERICIA ApS« af Middelfart 
rmmune. Under 6. maj og 21. juli 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets for-
Li er biografdrift, filmproduktion, udlejning 
iTilm samt dermed beslægtede virksomheder 
i restaurationsdrift. Selskabets regnskabsår: 
ijuli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 
80-30.juni 1981. 
l^eg. nr. ApS 32.101: »X.V.Z. - 9 ApS« af 
(jle kommune. Under 16. maj 1980 er 
askabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
Iftbsår: 1. juni-31.maj. Første regnskabspe-
3de: 15. februar 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.706: »ApS SPKR NR. 
V« af Københavns kommune. Per Emil 
2sselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
ms Zacho Davidsen, Lise Hors, begge af 
[akt Annægade 10, København er indtrådt i 
aktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
>:saut. revisor Bent Hyveled Frederiksen, 
Dderiksholm Kanal 2, København er valgt 
i selskabets revisor. Under 7. december 
,79 og 27. juni 1980 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabets navn er: »HANS ZACHO 
aVIDSEN ApS«. Selskabets hjemsted er 
indborg kommune, postadresse: Nannas-
23, Svendborg. Selskabets formål er at 
ive arkitektvirksomhed samt investeringer i 
ilre selskaber. 
30. juli 1980 er optaget i forenings-
i isteret vedr: 
^Reg. nr. 707: »Landsforeningen ti! Kræftens 
Ikæmpelse« af København. Robert Svane 
Hansen, Gunnar Knudsen, Michael Ponsaing 
FlemméVinding Reumert er udtrådt af, og 
amtsborgmester Jens Martinus Nielsen, Niels 
Bohrs Vej 30, Ålborg, socialrådgiver Hanne 
Reintoft, Aggerupvej 12, Kisserup, Hvalsø, 
advokat Steen Helmer Nielsen, Rådhusplad­
sen 4, København er indtrådt i foretningsud-
valget. 
A. 31. juli 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.102: »ELTVED INVEST NI 
A/S«, hvis formål er administration, handel, 
investering og finansiering, og anden dermed 
beslægtet virksomhed, samt at indtræde som 
komplementar i K/S Bregnerødvej, i hvilket 
kommanditselskab formålet er at købe og 
drive erhvervsejendommen matr. nr. 113 C 
Birkerød by, Bistrup sogn, beliggende Breg­
nerødvej 94-96, Birkerød, med henblik på 
udlejning af denne til erhvervsformål. Sel­
skabets hjemsted er Kolding kommune, post­
adresse:' Vestervang 24, Kolding; dets ved­
tægter er af 10. december 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: »E. ELTVED 
A/S«, Brandrupdam, direktør Egon Eltved, 
distriktchef Ellen Rye Eltved, begge af Ve­
stervang 24, alle af Kolding. Bestyrelse: 
Nævnte Egon Eltved, Ellen Rye Eltved, samt 
advokat Henrik Hvidegaard, Storegade 24, 
Lunderskov. Direktion: Nævnte Egon Eltved, 
Ellen Rye Eltved. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: reg. 
revisor Jørn Rindom, Fredericiagade 13, Kol­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. december 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. 63.103: »DANRØG A/S«, hvis 
formål er at drive fabrikation af og handel 
med fødevarer. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Kalvebod 
Pladsvej 32, København; dets vedtægter er af 
29. juni 1979 og 3. juni 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
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500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Fabrikant 
Helge Wolfgang Taul, fru Tove Hartvig Taul, 
begge af Holmehaven 57, Greve Strand, 
indkøbschef Erling Hartvig Sørensen, Vester-
vangsparken 8, Ny Solbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Helge Wolfgang Taul, Tove Hartvig 
Taul. Bestyrelsessuppleant: Advokat Jan Erik 
Kornerup Jensen, Vesterbrogade 57, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Helge Wolfgang 
Taul. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
B. 31. juli 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 35.022: »ApS SPKR NR 
424« af Københavns kommune. Under 13. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 63.101: »SJØLUND 
SMED AF 1979 A/S«, hvis formål er fabrika­
tion, agenturvirksomhed samt handel i såvel 
ind- og udland og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Ringsted kommune, postadresse Stationsvej 
59, Ørslev; dets vedtægter er af 13. november 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
145.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 6. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Torben Jandorf, Lone Vibeke Jandorf, 
begge af Kirkevej 27, Sandby, Glumsø, Helge 
Johl Nielsen, Ørslev Stationsvej 59 A, Ørslev, 
Peder Storch, Set. Jacobs Vej 12, Ballerup. 
Direktion: Nævnte Torben Jandorf. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor John Formsgaard, Algade 27, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Omlægningsperiode: 15. august 197 
30. april 1980. 
C. 31. juli 1980 er optaget i aktieselskat 
registerets afdeling for anpartsselskaber sorr 
Reg. nr. ApS 39.246: »AXEL FUG 
STEL, ApS« af Horsens kommune, Alléga^ 
69, Horsens. Selskabets vedtægter er af 2 
december 1979 og 9. juni 1980. Formålet 
at drive handel, fabrikation og dermed b 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordel 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder in 
skrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. St 
tere er: Tandtekniker Axel Christen Nylai 
Fugl, Karen Margrethe Lund Fugl, begge 
Menuetvej 14, Horsens. Direktion: Nævr 
Axel Christen Nyland Fugl. Selskabet tegn 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Re1 
sor Erich Christian Erichsen, Stampesvej 5 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalend( 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 197 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.247: »CAP-INVES 
NYBØL NOR ApS« af Broager kommur 
Nybølnorvej 14, Skodsbøl, Broager. Si 
skabets vedtægter er af 20. december 1979 
10. juli 1980. Formålet er at drive hand 
investering og finansiering og anden derm 
forenelig virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 3.000 kr. 
A-anparter og 27.000 kr. er B-anparter. In 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.0 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giv 
10 stemmer. Hvert B-anpartsbeløb på 1.01 
kr. giver 1 stemme. A- og B-anparterne h 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stiftere er: Fru Metha Petersen, Drosselvae 
get 7, direktør Christian Andresen Peters« 
Nybølnorvej 14, Skodsbøl, begge af Broagi 
Bestyrelse: Nævnte Metha Petersen, Christi 
Andresen Petersen. Direktion: Nævnte Ch 
stian Andresen Petersen. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ell 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
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Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg. 
•Sskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rrste regnskabsperiode: 20. december 1979-
.. juni 1980. 
•Reg. nr. ApS 39.248: »KA TRANSPORT 
&NDERS ApS« af Randers kommune, P. 
/udsens Vej 18, Randers. Selskabets ved-
gter er af 2. november 1979, 24. april og 8. 
i 1980. Formålet er at drive vognmands-
rsel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
jert anpartsbeløb på 500 kr. giver l stem-
.. Der gælder indskrænkninger i anparter-
; omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
-ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
oefalet brev. Stiftere er: Chauffør Arne 
asen, P. Knudsens Vej 18, Randers, Kar-
ti Christensen, Skovboulevarden 31, Stevn-
mp, Langå. Direktion: Nævnte Arne Jen-
.i, Karsten Christensen. Selskabet tegnes af 
»direktører i forening. Selskabets revisor: 
ttsaut. revisor Jens Kloborg, Nørre Boule-
ed 73, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. 
»:ober-30. september. Første regnskabsperi-
s: 2. november 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.250: »JHAVBF ApS« af 
jense kommune, Fåborgvej 37 A, Odense, 
^skabets vedtægter er af 1. januar og 20. 
jj 1980. Formålet er at drive handel, ingeni-
og investeringsvirksomhed. Indskudskapi-
sn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
•arter på 15.000 kr. Hver anpart på 15.000 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
"tshaverne sker ved brev. Stiftere er: DE-
*WARE DISCOUNT ApS, Fåborgvej 
.A, fabrikant Verner Bent Feffer, Abild-
)d. Grønnegyden 149, begge af Odense, 
rektion: Nævnte Verner Bent Feffer, samt 
j'gen Henning Andersen, Rosenvænget 17-
, Odense. Selskabet tegnes af direktionen. 
?skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Tste regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
i li 1981. 
•Reg. nr. ApS 39.251: »VOGNMAND 
VRN BONDE ApS« af Gram kommune, 
oe Landevej 26, Endrupskov, Gram. Sel-
libets vedtægter er af 1. november 1979. 
•rmålet er at drive vognmandsforretning og 
udel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
1 betalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
sert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Chauffør Jørn Løyche Bon­
de, husassistent Grethe Christiansen, begge af 
Ribe Landevej 26, Endrupskov, Gram. Di­
rektion: Nævnte Jørn Løyche Bonde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Johan Didrik Paasch Peder­
sen, Slotsvej 15, Gram. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.252: »SØRENSEN & 
CHRISTENSEN EL-INSTALLATION 
ApS« af Københavns kommune, Valdemars­
gade 19, København. Selskabets vedtægter er 
af 19. december 1979 og 23. april 1980. 
Formålet er at drive installationsforretning og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: El-installatør Paul 
Egon Sørensen, Nordre Fasanvej 33 C, Kø­
benhavn, el-installatør Torben Christensen, 
Hvidovrevej 67, Hvidovre. Bestyrelse: Nævn­
te Paul Egon Sørensen, samt, fru Ellen Kirsti­
ne Sørensen, Nordre Fasanvej 33 C, Køben­
havn, fru Lise Christensen, Hvidovrevej 67, 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Paul Egon Sø­
rensen, Torben Christensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Torben Eske Andersen, Skindergade 45-
47, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.253: »KVISTGÅRD EL-
FORRETNING ApS« af Helsingør kommu­
ne, Munkegårdsvej 20, Kvistgård. Selskabets 
vedtægter er af 18. oktober 1979. Formåleter 
at drive handel med elartikler, elinstallations-
virksomhed og dermed beslægtede formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 9. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes '§ 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev. Stiftere er; Niels Birger Eck-
ert, Ole Eckert, begge af Munkegårdsvej 20, 
Kvistgård. Direktion: Nævnte Niels Birger 
Eckert. Selskabet tegnes af direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Ole Eckert. Sel­
skabets revisor: Revisionsinstituttet af 1. ja­
nuar 1975 I/S, Helsingørsvej 20, Fredens­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.254: »AXEL SIERT ApS 
LÆDER OG SKIND EN GROS« af Køben­
havns kommune. Torvegade 25, København. 
Selskabets vedtægter er af 18. marts 1980. 
Formålet er at drive agenturvirksomhed og 
handel med læder og skind samt lignende 
produkter og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Axel Siert, fru Else Siert, begge af 
Torvegade 25, ingeniør Per Siert, Mynstersvej 
6, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Axel Siert, Else Siert, Per Siert, samt Lars 
Siert, GI. Kalkbrænderivej 14, København. 
Direktion: Nævnte Axel Siert. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Axel Siert. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Kjeld Frost Nielsen, Lindevangshusene 2, 
Tåstrup. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 18. marts 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.255: »HENRIK HOFF­
MANN INDUSTRIBYG ApS« af Brøndby 
kommune, Banemarksvej 54, Glostrup. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1980. For­
målet er byggeri, salg og udlejning af er­
hvervsbyggeri, rådgivning, administration og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 9. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Henrik Hoffmann, Annasvej 23, Karlslunde 
Strand. Direktion: Nævnte Henrik Hoffmann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S< 
skabets revisor: Statsaut. revisor Ingv 
Svendsen, Vestergade 2, København. St 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs 
regnskabsperiode: 1. april 1980-30. ju 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.256: »EAST-WE* 
CONTACT, GODTHÅB ApS« af Godth: 
kommune, Grønland, Box 434, Godthå 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 2 
november 1979 og 10. juni 1980. Formålet 
at drive handel og anden dermed i forbindel 
stående virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert a 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgøn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
telex eller telegraf. Stifter er: Søren Hardi 
Box 434, Godthåb, Grønland. Direktic 
Nævnte Søren Harder. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: »GOD 
HÅB REVISIONSKONTOR ApS«, B 
349, Godthåb, Grønland. Selskabets reg 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsp 
riode: 22. november 1979-31. decemh 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.257: »BENGT BARE 
KOB ApS« af Helsingør kommune, Mj 
drupvej 80, Espergærde. Selskabets vedtæg 
er af 31. marts 1980. Formålet er at dri 
handel, fabrikation og investering. Indskuc 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla her 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp; 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
brev. Stifter er: Direktør Elin Derell, M< 
drupvej 80, Espergærde. Direktion: Nævi 
Elin Derell. Selskabet tegnes af direktion« 
Eneprokura er meddelt: Bengt Olof Bare 
kob. Selskabets revisor: Reg. revisor Kj< 
Bigler, Hovedgaden 39, Lyngby. Selskab 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første reg 
skabsperiode: 31. marts 1980-31. juli 198 
Reg. nr. ApS 39.258: »K M KIOSK1 
ApS« af Københavns kommune, Nørrebro^ 
de 174, København. Selskabets vedtægter 
af 2. januar 1980. Formålet er at drive hane 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.0 
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.. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
i.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. 
ver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
)dtægternes § 9. Der gælder indskrænknin-
Tr i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved brev. Stiftere er: Knud Søgaard 
nristensen. Troldhøjen 10, Herlev, Christian 
»gens Stadil Hansen, Tuxensvej 17, Brøns-
•j. Direktion: Nævnte Knud Søgaard Chri-
snsen, Christian Mogens Stadil Hansen. Sel-
sabet tegnes af to direktører i forening, 
llskabets revisor: Reg. revisor Hans Beier, 
rønshøjvej 16, København. Selskabets regn-
sabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
ode: 2. januar 1980-30. april 1981. 
HAVN DEPOT A/S« af Københavns kom­
mune. Dan Engelbrecht Thomsen er udtrådt 
af, og underdirektør Jens Erik Møllenbach, 
Vibevej 17, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.192: »Dybro Jørgensen A/S« af 
Sindal kommune. Under 11. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode; 
1. juli-31. december 1978. 
Reg. nr. 23.742: »Maskinfabrikken Strøm­
men A/S« af Randers kommune. Kaj Lykke 
Karmark Hansen er udtrådt af, og civilingeni­
ør Anders Jørgen Grandt, Hovmarksvej 5, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
31. juli 1980 er følgende omdannelse af 
lieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
;lskabs-registeret; 
IReg. nr. 49.980: »^4/5 Rubjerggård Bygge-
vestia. Give« af Give kommune. Den 31. 
arts 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
tdfør af aktieselskabslovens § 179 er sel-
abet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
)Overført til afdelingen for anpartsselskaber 
m reg. nr. ApS 39.249: »RUGBJERG-
&RD BYGGEINVESTIA ApS, GIVE« af 
/ve kommune, Rugbjerggård, Gødsbølvej 
„ Vandel. Selskabets vedtægter er af 31. 
irts 1980. Formålet er investering i fast 
itndom, udleje af fast ejendom samt finan-
iring. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
xlt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i'ert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
imme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
•Ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iefalet brev. Bestyrelse: El-installatør 
sis Viggo Nygaard (formand), Lilleeje 10, 
i;densted, gårdejer Svend Anker Nygaard, 
[igbjerggård. Vandel. Direktion: Nævnte 
send Anker Nygaard. Selskabet tegnes af 
styrelsens formand alene eller af to med-
nnmer af bestyrelsen i forening eller af en 
lektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
visor Jens Madsen, Nørregade 16, Vejle, 
'(skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
I 31. juli 1980 er følgende ændringer optaget 
< ktieselskabs-registeret: 
[ Reg. nr. 11.079: »BP STORKØBEN-
Reg. nr. 24.758: »Fyens Stiftstidende A/S« 
af Odense kommune. Erik Vagn Andersen, 
Hakon Johannes Mønsted Bendix, Juel Ver­
ner Ry Hansen er udtrådt af direktionen, og 
den dem meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Olaf Gunnar Poulsen, Brændekilde Bygade 
16, Odense, er indtrådt i direktionen, og der 
er meddelt ham prokura i forening med 
tidligere anmeldte Emil Holm. 
Reg. nr. 28.216: »R.I.U.K. A/S« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 9. oktober 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.606: »L. BØTKERS TØM­
MERHANDEL A/S« af Esbjerg kommune. 
Under 20. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »SÆDDING TØMMER­
HANDEL A/S (L. BØTKERS TØMMER­
HANDEL A/S)«. 
Reg. nr. 31.827: »BP OLIEFYR A/S« af 
Københavns kommune. Dan Engelbrecht 
Thomsen er udtrådt af, og underdirektør Jens 
Erik Møllenbach, Vibevej 17, Nivå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.876: »A/S MEYCO EMBAL­
LAGE« af Stubbekøbing kommune. Ole Jør­
gen Pontoppidan er udtrådt af, og Birgitte 
Meyer, Ved Ungdomsboligerne 47, Jens Ed­
vard Meyer, Ibstrupvænge 6, begge af Gen­
tofte er indtrådt i bestyrelsen. Revisionskon­
toret i Vejle er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 53.319: »Simon Madsen A/S« af 
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Rønne kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Kaj Aage Schou Madsen er af­
gået ved døden. Fr. Marianne Weidemann, 
Øresundskollegiet, Dalslandsvej 8, blok C. 
vær. 408, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 59.875: »MASKINFABRIK AC­
TA A/S, HJALLESE« af Odense kommune. 
Medlem af bestyrelsen Hans Emanuel Bjerre­
gaard Jensen fører navnet Hans Bjerregaard 
Jensen. Den Aage Henriksen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt Prokura er meddelt Niels 
Kjeld Gertsen i forening med tidligere an­
meldte Laurits Østergaard Agersø. 
Reg. nr. 61.434: »STUBBERUP MA­
SKINFABRIK A/S« af Nysted kommune. 
Mogens Andersen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Ingeniør Tage Vagn Wenzel Jen­
sen, Cypernvej 26, Nykøbing F., er indtrådt i 
bestyrelsen. LOLLAND-FALSTERS REVI­
SIONSINSTITUT ApS er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Flemming Riis Sørensen, 
Færgestræde 1, Nykøbing F., er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.832: »SCANDINA VIAN 
SPA CE-STR UCTURES A/S« af Nysted 
kommune. Mogens Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Ingeniør Tage 
Vagn Wenzel Jensen, Cypernvej 26, Nykø­
bing F., er indtrådt i bestyrelsen. LOLLAND­
FALSTERS REVISIONSINSTITUT ApS er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Riis Sørensen, Færgestræde 1, Nykøbing F., 
er valgt til selskabets revisor. Under 18. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 400.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 61.983: »THEODORIDIS & CO. 
A/S« af Københavns kommune. Under 23. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Tårnby kommune, 
postadresse: Skøjtevej 11, Kastrup. 
Reg. nr. 62.007: »P.M. OLSEN A/S« af 
Slagelse kommune. Under 4. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Omlæg­
ningsperiode: 1. juni 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. 62,071: »SPACE BUILD SY­
STEMS A/S« af Tornved kommune. Holg 
Krogsgård, Ole Møller Nydorf er udtrådt 
og ingeniør Kaj Egon Harald Thomsen, Sø\ 
9 B, Bagsværd, ingeniør Tage Vagn Wen: 
Jensen, Cypernvej 26, Nykøbing F., 
indtrådt i bestyrelsen. Ejgil Sigfred Hanse 
Mogens Andersen er fratrådt som bestyrelse 
suppleanter. LOLLAND-FALSTERS RE\ 
SIONSINSTITUT ApS er fratrådt som, 
statsaut. revisor Flemming Riis Sørens« 
Færgestræde 1, Nykøbing F., er valgt 
selskabets revisor. Under 11. november 19 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab« 
hjemsted er Nysted kommune, postadresi 
Klostervej 3, Nysted. Selskabets formål 
handel med produkter fremstillet af SCA, 
DIN AVI AN SPACE-STRUCTURES ^ 
samt i forbindelse dermed stående entrepi 
nørvirksomhed. 
F. 31. juli 1980 er følgende ændringer optac 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpar 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 194: »EIGIL FORN/ 
BOGBINDERI ApS« af Københavns koi 
mune. Medlem af bestyrelsen og direktø 
selskabet Carl Eigil Fornæs er afgået v 
døden. Revisor HA Allan Fornæs, Brohusj 
de 20, København, er indtrådt i bestyrelse 
Medlem af bestyrelsen Rigmor Eleonora F( 
næs er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 389: »MALLORYBATT 
RIES ApS« af Brøndbyernes kommune. C 
Nørregaard, John Francis Banks, Tony Hin 
William Arnold Greaves Buxton er udtrådt 
bestyrelsen. Søren Bach Rahbek, Postmos 
24, Hillerød, er indtrådt i direktionen. Unc 
16. april 1980 er selskabets vedtægter ændr 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 1455: »SCAN-EGGS Ap 
af Helle kommune. Advokat Helge Peders( 
Nørregade 2, Grindsted, er indtrådt i bes 
reisen. Evald Holm Madsen, Toften 
Grindsted, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 1989: »SØFTEN DA'i 
ApS« af Hinnerup kommune. Activ-Revisi 
A/S er fratrådt som, og statsaut. revisor Ak 
Ronald Hansen, Søren Frichs Vej 3, Århus, 
valgt til selskabets revisor. 
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l Reg. nr. ApS 4718: »MALERFIRMA H. 
'HAG ApS« af Gladsaxe kommune. Direk-
ir Knud Westrup Gleie, Nyelandsvej 86 A, 
Søbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
0. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 4878: »NORDISK 
LÆGTSFORSKNING ApS« af Møldrup 
ommune. Jytte Ingrid Hansen er udtrådt af, 
; kontorassistent Jonna Bisgaard, Ejstrup-
)o 3, Skals, er indtrådt i bestyrelsen. REVI-
)ONSFIRMAET NAGEL & PETERSEN 
pS er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET KJELD KAPPEL ApS, Torvet 3, 
jellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5795: »MEYADVISER 
ipS« af Københavns kommune. Thomas 
norbjørn Meyer, Niels Alkil er udtrådt af 
^styrelsen. Revisionsaktieselskabet E. Ges-
[;r-Mortensen er fratrådt som, og »Scan-
svision I/S«, Vimmelskaftet 42 A, Køben­
avn, er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
i'ril og 9. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
)dtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
rektør alene. 
Reg. nr. ApS 6277: »JOHAN IRGANG 
\EDERSEN, BUTIKSMONTERING ApS 
JNDER KONKURS« af Albertslund kom-
/ une. Under 2. juni 1980 er konkursbehand-
ngen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
;:abet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 6495: »BYGGEANPART-
SELSKABET AF 1/8 1979« af Ålborg 
immune. Poul Otto Sigsgaard er udtrådt af 
rektionen. Revisionsfirmaet Alexander 
reede er fratrådt som selskabets revisor, 
nder 31. juli 1980 er skifteretten i Ålborg 
imodet om at opløse selskabet i medfør af 
qpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
[ Reg. nr. ApS 9978: »W.KM.J. BYG ApS« 
Hals kommune. Under 29. maj 1980 har 
iifteretten i Ålborg opløst selskabet i mtdfør 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
sabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 9996: »EL-FIX LAMPER 
vS UNDER KONKURS« af Gladsaxe 
immune. Under 12. juni 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 10.942: »DANSK SKO IM­
PORT ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Ole Vilner er fratrådt som 
likvidator. Under 31. juli 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.784: »BRISA BELYS­
NING ApS UNDER KONKURS« af Græ­
sted-Gilleleje kommune. Under 9. juni 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Helsinge. 
Reg. nr. ApS 14.138: »SLAGELSESØLV 
DESIGNCENTER AF 1/1 1977 ApS« af 
Slagelse kommune. Knud Lindberg Sant, Pe­
ter Andreas Krogsgaard, Frans Nalbandian er 
udtrådt af, og direktør Jens greve Krag-Juel-
Vind-Frijs, Sankt Annæ Plads 9, direktør 
Michael Christian greve Krag-Juel-Vind-
Frijs, Østerled 22, begge af København, di­
rektør Henrik Julius Benedictus greve Krag-
Juel-Vind-Frijs, Jernbanegade 13, Fredericia, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.139: »DANSK KRONE 
SØLV ApS« af Slagelse kommune. Frans 
Nalbandian, Uffe Thorsteinsson, Hans Mik­
kelsen er udtrådt af, og direktør Jens greve 
Krag-Juel-Vind-Frijs, Sankt Annæ Plads 9, 
direktør Michael Christian greve Krag-Juel-
Vind-Frijs, Østerled 22, begge af København, 
direktør Henrik Julius Benedictus greve 
Krag-Juel-Vind-Frijs, Jernbanegade 13, Fre­
dericia, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.459: »GREVE INSTAL­
LATIONSFORRETNING ApS UNDER 
KONKURS« af Greve kommune. Under 11. 
juni 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 16.166: »VIPPERØD­
HUSET ApS« af Københavns kommune. 
Aage Benny Beenfeldt er udtrådt af direktio­
nen. Flemming Nejstgaard er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Flemming Hansen, Ahlgade 
51, Holbæk, er valgt til selskabets revisor. 
Under 9. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Holbæk kom­
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mune, postadresse: Sandbakkevej 6 A, Vip­
perød. 
Reg. nr. ApS 16.492: »ØLGOD ELEK-
TRO ApS« af Ølgod kommune. Jens Erik 
Gammelby er udtrådt af direktionen. Hans 
Leif Oksvang Hansen er fratrådt som revisor. 
Under 31. juli 1980 er skifteretten i Varde 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.498: »WIINGREEN'S 
RADIO ApS« af Middelfart kommune. Revi­
sionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
som, og »K S REVISION ApS«, Algade 56, 
Middelfart, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. oktober 1979 og 28. april 1980er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »B. WIINGREEN ApS«. Selskabets for­
mål er at drive finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 23.859: »T W-GLASFIBER 
ApS« af Kolding kommune. Benny Wind, 
Bernd-Rainer Giinter Truhr er udtrådt af, og 
Kurt Pedersen, Hanna Gaardsted Pedersen, 
begge af Vestergårdsvej 5, Almind, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Chr. 
P. Jørgensen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Magnus Vogt-Nielsen, Jernbanegade 
32, Kolding, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. november 1979 og 11. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HANDELS- OG PRODUKTIONSSEL­
SKABET AF 28. SEPTEMBER 1977 ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.857: »NIHEM 2 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Trygve Lied 
Flagstad er udtrådt af bestyrelsen. Steen 
Gensmann er udtrådt af, og Erik Christoffer­
sen, Nyrnberggade 29, København, er 
indtrådt i direktionen. August Christian Jiir-
gensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
E. Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er. »ERIK 
CHRISTOFFERSEN, SNEDKER- OG 
TØMRERANPARTSSELSKAB«. Selska­
bets formål er at drive handels- og håndværk­
svirksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.804: »CARL KRUGERS 
EFTF., AUTOMATUDLEJNING, KOL­
DING ApS« af Kolding kommune. Re> 
sionsfirmaet E. Frandsen er fratrådt so 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.785: »HAKON HOL 
ApS« af Rønne kommune. Medlem af direk 
onen Hakon Hougaard Holm benævnes ad 
direktør. Martin Holm, Jens Kofoeds Vej 1 
Rønne, Ole Hakon Holm, Havnegade 
Allinge, er indtrådt i direktionen. Under ] 
november 1979 er selskabets vedtægter a 
dret. Selskabet tegnes af den administreren 
direktør alene eller af to direktører i forenir 
Reg. nr. ApS 32.869: »ApS SPKR A 
273« af Københavns kommune. Per Er 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 1 
Hans Henrik Hylleberg, Set. Mikkels Allé i 
Tåstrup, Flemming Vagtborg Nielsen, H 
msvej 45, Bagsværd, er indtrådt i direktion« 
Niels Harder er fratrådt som, og RevisorCe 
tret I/S, Algade 51, Holbæk, er valgt 
selskabets revisor. Under 10. juli 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na 
er: »VVS-INSTALLATØR JØRGEN A 
DERSENS EFTF. ApS«. Selskabets forn 
er at drive handel, fabrikation, investerin 
virksomhed og anden hermed beslægtet vii 
somhed inden for VVS-branchen. Indsku( 
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsei 
om indskrænkninger i anparternes omsæt 
lighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til < 
partshaverne sker ved brev. 
Reg. nr. ApS 34.652: »MULTIPLi 
COMPUTER ApS« af Solrød kommune. L 
der 10. september 1979 og 25. februar sa 
19. juni 1980 er selskabets vedtægter ændi 
Selskabets navn er: »ASX 1301 ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.487: »ApS AM AGE 
TORVS SELSKABSLAGER 4821« af F 
benhavns kommune. Knud Petri er udtrådt 
og prokurist Michael Carl, Vejledalen 2: 
Ishøj, speditør Gert Carl, c/o vinhandler 1 
ling Carl, Furesøparkallé 13, Birkerød, 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Søby er udtr; 
af, og Michael Carl er tillige indtrådt i direl 
onen. Ib Agger-Nielsen er fratrådt som, 
statsaut. revisor Geert Bjørn Hansen, Mal 
^parken 10, Ballerup, er valgt til selskab 
Vevisor. Under 15. december 1979 er s 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
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GMC WINE ApS«. Selskabets hjemsted er 
)fostrup kommune, postadresse; Herstedø-
srvej 21, Glostrup. Selskabets formål er at 
iive handel i ind- og udland, spedition, 
ansport, finansiering og investering. 
[ Reg. nr. ApS 36.524: »ApS SPKR NR. 
?7«r af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
ætte Elisabeth Olesen, Hulvej 1, Høgelund, 
ojens, er indtrådt i direktionen. Niels Har-
ir er fratrådt som, og reg. revisor Jørn 
[irsen, Nørregade 52, Haderslev, er valgt til 
dskabets revisor. Under 26. februar og 23. 
mi 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabets navn er: »EM-KO VENTILA-
)ON VOJENS ApS«. Selskabets hjemsted 
Vojens kommune, postadresse: Hulvej 1, 
Øgelund, Vojens. Selskabets formål er at 
'ive handel, fabrikation og finansiering. 
[Reg. nr. ApS 36.865: »YNF 773 ApS« af 
dbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Jtrådt af, og Randi Charis Britta Barfod, 
l*gevang 8, Brøndby Strand, er indtrådt i 
rektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
rm, og statsaut. revisor Lars Nielsen, Adel-
bde 15, København, er valgt til selskabets 
visor. Under 15. februar 1980 er selskabets 
tritægter ændret. Selskabets navn er: »R.B. 
A'OLI-RANDI BARFOD ApS«. Selska-
ts hjemsted er Brøndby kommune, post-
resse: Bøgevang 8, Brøndby Strand. Sel-
abets formål er at drive tivoli. 
IReg. nr. ApS 36.945: »YNF 761 ApS« af 
Ubenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
trådt af, og Preben Jensen, Dønnergårds 
ilé 81, Greve Strand, er indtrådt i direktio-
m. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
ttsaut. revisor Torben Ploug, Turbinevej 13, 
["rlev, er valgt til selskabets revisor. Under 
. februar 1980 er selskabets vedtægter 
)dret. Selskabets navn er: »GLOSTRUP 
RANBILER ApS«. Selskabets hjemsted er 
reve kommune, postadresse; Dønnergårds 
Ile 81, Greve Strand. Selskabets formål er 
nnsport og handel. 
IReg. nr. ApS 37.468: »YNF 789 ApS« af 
[(»benhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Jtrådt af, og Ole Fly Plejdrup, Kærvænget 
t, Tranbjerg J., Karl Johan Westberg Ras-
assen, Korshøjen 95, Risskov, er indtrådt i 
sektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og »REVISIONSSELSKABET AF 1. 
FEBRUAR 1978 ApS«, Skovvejen 46, År­
hus, er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »PLEJDRUP OG 
WESTBERG RASMUSSEN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse; Møllegade 9, Århus. Selskabets for­
mål er at drive reklame- og marketingsvirk-
somhed og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Omlægningsperiode; 6. februar 1980-31. 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.635: »ApS SPKR NR. 
652« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
møbelpolstrer Jens Henri Jørgensen, syerske 
Vivi Skouenborg Elvin Jensen, begge af Bjer­
revej 28, pensionist Henning Elvin Jensen, fru 
Anna Skouenborg Jensen, begge af Ny Hav­
negade 20, alle af Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og Jens Henri Jørgensen er tillige 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og revisor Gunnar Frede Christen­
sen, Strandgade 43, Horsens, er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Horsens kommune, postadresse; 
Sejet Bygade 44, Horsens. 
Forsikringsselskaber 
M. 2. juli 1980 er følgende ændringer optaget i 
forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.49: »Assurance-Compagniet 
Baltica-Skandinavia, Livsforsikringsaktiesel-
skab« af Københavns kommune. Hans Hen­
rik Koch og Edward Adelbert Tesdorpf er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. A.57: »Dansk Søassurance A/S« af 
Københavns kommune. Selskabets vedtægter 
er ændret den 29. april 1980. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 25. juni 1980. På B-
aktiekapitalen 15.000.000 kr. er yderligere 
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indbetalt 2.100.000 kr., hvorefter B-
aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 8 
og 9. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Niels Peter Arnstedt er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. A.101: »A/S Det Kjøbenhavnske 
Garantiforsikringsselskab« af Københavns 
kommune. Den Kurt Sommer meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. B.3: »Fiskefartøjsforsiknngen 
»Limfjorden«, gensidigt selskab« af Viborg 
kommune. Niels Sund Kynde Laursen er 
udtrådt af, og fisker Nikolaj Christiansen, 
Tambohus, Hvidbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. B.135: »Livsforsikringsselskabet 
topsikring gs« af Ballerup kommune. Adolf 
Sørensen er udtrådt af, og oldermand, skræd­
dermester Heinrich Holger Voigt-Petersen, 
St. Kongensgade 72, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. B.142: »Østifternes Brandforsik­
ring, gensidig« af Københavns kommune. As­
ger Godvin Berning er udtrådt af, og advokat 
John Finderup, Strandgade 51 A, Helsingør, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.193: »Hammerum Herreds gjen-
sidige Brandforsikringsforening for Løsøre« af 
Herning kommune. Foreningens vedtægter er 
ændret den II. maj 1978. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 2. april 1979. Foreningens 
hjemsted er forretningsførerens bopæl. For­
eningens formål er løsørebrandforsikring. 
Foreningen kan med andet forsikringsselskab 
indgå overenskomst om coassurance og teg­
ning af kombinerede forsikringer, hvori den af 
foreningen overtagne brandforsikring indgår. 
Foreningen overtager ikke genforsikring. Be­
stemmelsen om grundfond er bortfaldet. 
Medlemmerne, herunder udtrådte med­
lemmer, hæfter for foreningens forpligtelser 
efter de i vedtægternes §§ 2 og 11 givne 
regler. Foreningen tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med forretningsføreren, 
eller af den samlede bestyrelse eller af det 
samlede forretningsudvalg. Foreningens be­
styrelse er: Gårdejer Poul Søndergaard, »El­
megård«, Hammerum, Herning, gårdejer Al­
fred Karstoft, Pedersgaard, Tjørring, H 
ning, fhv. gårdejer Karsten Bak, Nøvling 
18, Sinding, gårdejer Jens Sloth Gregers 
Greenvej 14, Arnborg, gårdejer Jens Kølb 
Pedersen, Gunderupvej 18, Rind, fhv. gå 
ejer Ludvig Behrens Overgaard, Beethove 
vej 3, Herning, fhv. gårdejer Mads Toust 
Østergaard, Østergade 35, Vildbjerg, gå 
ejer Helge Nofdberg, Skyggevej 22, H( 
lund, Bording, gårdejer Johannes Fen 
Lauridsen, Vester Langfrom, Ørre, gårde 
Niels Pilgaard, Bøgevej 6, Skarrild, gårde 
Anders Lind Kjær, Tarpvej 2, Sønc 
Felding, fhv. gårdejer Axel Flø Merrild, H 
ningvej 64, Nøvling, gårdejer Karl Krisl 
Hansen, Arnborgvej 7, Kibæk, chauffør J 
Bækgaard Toustrup, Akacieparken 16, Ik 
gårdejer Johannes Krøjgaard, Kil 
Møllegård, Kildevej 11, Aulum, gård< 
Niels Peder Toustrup, Bormosevej 2, l 
gårdlund. Vildbjerg, gårdejer Holger Øsi 
gaard Jensen, Østergård, Mejrupvej 5, S 
melkær, fhv. gårdejer Harry Gammela 
Jensen, Syrenparken 2, Snejbjerg, gård( 
Paul Henning Vestergaard, Skivevej 
Sunds, gårdejer Vagner Kristian Knud« 
Grønkjærgaard, Ildsgårdvej 16, Ilskov. F 
retningsudvalg: Nævnte Poul Sønderga« 
Johannes Krøjgaard, Karl Kristian Han« 
Forretningsfører: Nævnte Alfred Karst 
Pedersgaard, Tjørring, Herning komnu 
Revisorer: Jens Pedersen & Co., Revisions 
tieselskab. Mindegade 1, Herning, og gi 
ejer Johannes Nykjær Ottosen, Nr. Line 
37, Herning. 
M. 8. juli 1980 er følgende ændringer 
taget i forsikrings-registeret; 
Reg. nr. B. 101: »Forsikringsselskabetpi 
sikring gs.« af Skanderborg kommune. Dei 
juli 1980 er selskabets koncession æne 
således: ad pkt. a. 2) Selskabets koncessioi 
forsikringsklasse 8 og 9 er for så vidt ar 
bygningsbrandforsikring begrænset til for; 
ring af ejendomme, der ikke medfører ris 
på enkelt forsikringssted på over 6 millio 
kroner. 
M. 9. juli 1980 er følgende ændringer optac 
forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 14: »A/S Forsikringsselskc 
Codan« af Frederiksberg kommune. 5 
eabets vedtægter er ændret den 9. maj 1980. 
adfæstet af forsikringsrådet den 30. juni 
^80. Aktiekapitalen er ved udstedelse af 
ndsaktier den 3. maj 1979 udvidet med 
..000.500 kr. og den 9. maj 1980 udvidet 
isd 20.000.500 kr. Den tegnede aktiekapital 
^gør herefter 100.003.000 kr., fuldt indbe-
It. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 
000 og 4.000 kr. samt multipla af sidstnævn-
dbeløb. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver en 
imme. 
IReg. nr.A. 74: »Forsikringsaktieselskahet 
vrdeuropa« af Københavns kommune. Bør-
I Niegel er udtrådt af bestyrelsen. 
I^eg. nr. A. 96: »Forsikringsaktieselskahet 
isurance Institutet af 1963« af Københavns 
rmmune. Bent Jørn Nielsen og Aage Søren-
i er udtrådt af, og folketingsvagtmester 
arne Ove Laursen, Strandholms Allé 36, 
iidovre, og økonomichef Palle Rasmussen, 
mdebjerggårdsvej 162, Skovlunde, er 
Jtrådt i bestyrelsen. 
I^eg. nr. B. 197: »Danmarks Rederifore-
\igs gensidige Løsøre-Ansvarsforsikring« af 
ibenhavns kommune. Niels William Hahn-
)!ersen er udtrådt af, og direktør Jørgen 
uihl. Søbredden 42, Gentofte, er indtrådt i 
ntyrelsen. 
-Forsikrings-Registeret, København, den 
juli 1980. 
Reg nr. B. 52: »Forsikringsselskabet GI. 
anderborg, gensidigt selskab« af Skander-
fg kommune. Den 9. juli 1980 er selskabets 
ncession ændret. Koncessionen omfatter 
hefter: Forsikringsklasse 1. Ulykker (her-
iller arbejdsulykker og erhvervssygdomme), 
rsikringsklasse 2. Sygdom. Forsikringsklas-
8. Kaskoforsikring for landkøretøjer (bort-
l fra jernbaners rullende materiel). Forsik-
:gsklasse 8. Brand og naturkræfter. Forsik-
gsklasse 9. Andre skader på ejendom, 
rsikringsklasse 10. Ansvarsforsikring for 
iltordrevne landkøretøjer. Forsikringsklasse 
. Almindelig ansvarsforsikring. Forsikrings­
isse 16. Diverse økonomiske tab. Forsik-
igsklasse 17. Retshjælpsforsikring. 
.:. Begrænsninger i koncessionen efter be-
iing fra selskabet: 
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1) Begrænsninger i forsikringsvirksomhedens 
geografiske område: 
Selskabet driver ikke virksomhed i ud­
landet. 
2) Begrænsninger i koncessionen indenfor de 
ovenfor nævnte forsikringsklasser: 
Selskabets koncession til forsikringsklasse 
1 omfatter ikke lovpligtig arbejdsskade­
forsikring. 
Indenfor forsikringsklasse 3 er selskabets 
koncession begrænset til kaskoforsikring 
for traktorer og dertil koblede køretøjer. 
Selskabets koncession til forsikringsklasse 
8 og 9 er for såvidt angår bygningsbrand­
forsikring begrænset til forsikring af ejen­
domme, der ikke medfører risiko på enkelt 
forsikringssted på over 3 mill. kr. Større 
risici kan tegnes i coassurance, hvor sel­
skabets anpart ikke overstiger 3 mill. kr. 
Indenfor forsikringsklasse 10 er selskabets 
koncession begrænset til ansvarsforsikring 
for traktorer og dertil koblede køretøjer. 
Indenfor forsikringsklasse 13 er selskabets 
koncession begrænset til ansvarsforsikring 
i forbindelse med kombineret landbrugs-
forsikring, familieforsikring samt kombi­
neret hus- og grundejerforsikring. 
Indenfor forsikringsklasse 16 er selskabets 
koncession begrænset til driftstabsforsik-
ring i forbindelse med kombineret land-
brugsforsikring samt huslejetab i forbin­
delse med familieforsikring, og kombine­
ret hus- og grundejerforsikring. 
Indenfor forsikringsklasse 17 er selskabets 
koncession begrænset til retshjælpsforsik­
ring i forbindelse med familieforsikring og 
kombineret hus- og grundejerforsikring. 
Selskabets koncession omfatter ikke over­
tagelse af genforsikring. 
b. Oplysning om godkendelse af forsik­
ringsbetingelser for bygningsbrandforsikring. 
Selskabet anvender de ved forsikringsrå­
dets skrivelser af 27. november 1975 og 24. 
august 1978 godkendte forsikringsbetingelser 
nr. 2-5 og 13. 
M. 12. juli 1980er følgende ændringer optaget 
i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 38: »Forsikringsaktieselskahet 
Nye Danske Liv« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Peter Frederik Suhm 
Heering er udtrådt af, og direktør Ivan Heine 
Hermansen, Smidstrupgaard, Kong Georgs 
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Vej, Vedbæk, og overassistent Ingrid Elisa­
beth Breitung, Hejrevej 17, Ramløse, Hel­
singe, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Henning Anton Briiniche-Olsen 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. B. 195: »Præstø m. //. amters 
gensidige brandforsikring« af Sorø kommune. 
Foreningens forretningsfører og medlem af 
bestyrelsen Henry Jacobsen er afgået ved 
døden. Gårdejer Vagn Henning Højgaard 
Jacobsen, Møllebæksvej 15, Tyvelse, Glumsø, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Svend Erik Larsen er valgt til foreningens 
forretningsfører. Forretningsførerens bopæl, 
der tillige er foreningens hjemsted, er Suse-
rupvej 59, Vester Broby, Sorø, Sorø kom­
mune. 
Reg. nr. B. 203 (tidligere reg. nr. C.l): 
»Den gensidige hagelskaaeforsikringsforening 
for Lolland-Falsters stift« af Stubbekøbing 
kommune. Foreningens aktiver og passiver, 
herunder foreningens forsikringsbestand, er 
overdraget til Forsikringsselskabet af 1899, 
gensidig (reg. nr. B. 72). Foreningens konces­
sion er samtidig hermed på begæring annul­
leret. 
Reg. nr. D. 88: »Albingia Versicherungs-
Aktiengesellschaft, Hamburg, Generalagentur 
for Danmark« af Københavns kommune. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 7.700.000 DM, 
hvorefter den tegnede aktiekapital udgør 
46.200.000 DM, fuldt indbetalt. 
Forsikrings-Registeret, København, den 
12. juli 1980. 
M. 17. juli 1980 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.101: »A/S Det Kjøbenhavnske 
Garantiforsikringsselskab« af Københavns 
kommune. Christian Laisen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. B.131: »Kommunernes gensidige 
Forsikringsselskab« af Københavns kommu­
ne. Prokura er meddelt Jes Flemming Brink 
Carlsen, Niels Ole Kieler Jørgensen og Erik 
Povelsen, hver for sig i forening med en 
direktør eller med den tidligere anmeldte 
prokurist Helge Jacobsen. 
Reg.nr. B.194: »Rinds, Nørlyng med fU 
herreders gensidige brandforsikring for løsør 
af Tjele kommune. Olav Alfred Christens 
er fratrådt som, og medlem af bestyrels 
Jens Konrad Jespersen er valgt til bestyrelse 
formand. Formandens bopæl, der tillige 
foreningens hjemsted, er Langdyssevej 
Årup, Hammershøj, Tjele kommune. 
Reg.nr. C.21: »De bornholmske Husmæ 
Kreaturforsikringsselskab, gensidigt« af Boi 
sker, Neksø kommune. Arne August Lau 
Bech Lund er udtrådt af, og avlsbruger 1 
Gunnar Kruse, Ahlegårdsvej 4, Vesterma 
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 24. juli 1980 er følgende ændringer 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.66: »Danske Privatbaners I 
sikringsforening G/S« af Københavns komn 
ne. Carl Valdemar Olsen er fratrådt som, 
advokat Filip Jørgensen, Vinkelvej 6, Ny! 
bing Sjælland, er valgt til revisor. 
Reg.nr. B.214: »Den gensidige løsørebra 
forsikring Skodborg- Vandfuld herreder« 
Lemvig kommune. Foreningens vedtægtei 
ændret den 21. marts 1980. Stadfæstet 
forsikringsrådet den 30. juni 1980. Forer 
gens formål er løsørebrandforsikring. F 
eningen kan med andre lokale brandfor: 
ringsselskaber og med Forsikringsselska 
topsikring gs indgå overenskomst om coas 
rance og tegning af kombinerede forsikrinj 
hvori den af foreningen overtagne brandl 
sikring indgår. Overenskomsten kan endvi 
re omfatte virksomhed som forsikringsag 
tur. Foreningen overtager ikke genforsikr 
Foreningens virksomhed er lokalt begræns 
overensstemmelse med den til enhver 
gældende koncession. 
Forsikrings-Registeret, København, 
25. juli 1980. 
M. 30. juli 1980 er følgende ændringei 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 109: »Den almindelige Br 
forsikring af 1792 International A/S« af L 
by-Tårbæk kommune. Ricard Carlo Mag' 
gaard er udtrådt af, og ingeniør Werner C 
Iff, Pilekæret 41, Holte, indtrådt i bestyrel-
. Knud Tage Knudsen er udtrådt af, og 
nt Knie-Andersen, Holmegårdsvej 36, 
nrlottenlund, indtrådt i direktionen som 
ninistrerende direktør. Endvidere er Johan 
org William Steffensen, Ole Steffens Vej 1, 
impenborg, og Hugo Lausbøll, Dalgas 
nlevard 29, Frederiksberg, indtrådt i direk-
)ien, hvorefter den dem meddelte prokura 
bortfaldet som overflødig. Prokura er med-
Henning Kanstrup Lunde i forening med 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
ieg. nr. B. 150: »Den almindelige Brand-
1 M 30. juli 1980 
forsikring for Landbygninger, gensidig« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Bestyrelsessup-
pleant Vagn Christian Jensen er afgået ved 
døden. Knud Tage Knudsen er udtrådt af, og 
Johan Georg Willian Steffensen, Ole Steffens 
Vej 1, Klampenborg, og Hugo Lausbøll, Dal­
gas Boulevard 29, Frederiksberg, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den dem meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Medlem af 
direktionen Bent Knie-Andersen er admini­
strerende direktør. Prokura er meddelt Hen­
ning Kanstrup Lunde i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
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VOSS, ERNST FABRIK, E. 1/7, nr. 1.693. 
VOSS, ERNST FABRIK, E. 10/7, nr. 62.932. 
* VOSS, ERNST FABRIK, E. 10/7, nr. 1.693. 
VOSS, GEORG, E. 22/7, nr. 32.294. 
VOSS KOMFUR SERVICE, E. 16/7, nr. 
40.026. 
VOSS, POUL, E. 3/7, nr. 62.401. 
WESTERBY, L. HOLDING, E. 2/7, nr. 49.316. 
* WINBLAD, CARL, E. 15/7, nr. 21.706. 
WINDFELD-HANSENS BOMULDSSPINDE­
RI, E. 24/7, nr. 2.384. 
XIM GENETICS DENMARK, E. 7/7, nr. 
61.388. 
ZIMMERMANN, O. & SØN, E. 14/7, nr. 
42.985. 
ØERNES HONNINGBEHANDLING (DAN­
SKE BIAVLERES HONNINGSALG), E. 1/7, 
nr. 38.864. 
ØSTBIRK BYGNINGS INDUSTRI, E. 17/7, nr. 
22.531. 
AABENRAA AUTOMOBILSELSKAB, E. 
4/7, nr, 7.870. 
AALBORG PORTLAND-CEMENT-FA-
BRIK, E. 11/7, nr. 3.176. 
AALBORG TURISTBUSSER, E. 7/7, nr. 
55.582. 
AARHUS AUTO-DIESEL, A. 4/7, nr. 63.050. 
* ÅRHUS KIOSKSELSKAB AF 1970 (CAR-
LETTI), E. 1/7, nr. 8.558. 
AARUP TØMMERGAARD, E. 8/7, nr. 
61.210. 
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? x 25 TRANSPORT ApS, F. 11/7, nr. ApS 
29.776 
4 D BUSSERNE ApS, F. 4/7, nr. ApS 17.014. 
12"EREN PÅ STRØGET, FREDERIKSGADE 
12, KØBENHAVN ApS, F. 22/7, nr. ApS 
11.191. 
1717 TRANSPORT ApS, C. 2/7, nr. ApS 
38.930 
A. A. INVEST, ROSKILDE ApS, F. 28/7, nr. 
36.604. 
AB-BYGGERINGEN, RÅDGIVENDE IN­
GENIØRFIRMAENTREPRENØRER ApS, F. 
3/7, nr. ApS 19.524. 
ACJ II ApS, F. 7/7, nr. ApS 34.664. 
AF TRYK ApS, C 7/7, nr. ApS 38.989. 
A. J. RADIO ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.929. 
A. J. TØJLAGERET, ODENSE ApS, C. 4/7, 
nr. ApS 38.963. 
AMBJ TRANSPORT ApS, F. 18/7, nr. ApS 
33.005. 
A & H REKLAMEPRODUKTION ApS, F, 
24/7, nr. ApS 5.250. 
ASX 332 ApS, F. 3/7, nr. ApS 3.638. 
ASX 576 ApS, F. 10/7, nr. ApS 25.536. 
ASX 649 ApS, F. 9/7, nr. ApS 27.491. 
ASX 687 ApS, F. 29/7, nr. ApS 27.868. 
ASX 751 ApS, F. 25/7, nr. ApS 29.469. 
ASX 781 ApS, F. 22/7, nr. ApS 32.756. 
ASX 789 ApS, F. 2/7, nr. ApS 30.625. 
ASX 814 ApS, F. 22/7, nr. ApS 31.143. 
ASX 843 ApS, F. 4/7, nr. ApS 31.822. 
ASX 874 ApS, F. 2/7, nr. ApS 31.532. 
ANPARTSSELSKABET ASX 915, F. 3/7, nr. 
ApS 33.822. 
ASX 970 ApS, C. 22/7, nr. ApS 34.706. 
ASX 1061 ApS, C. 23/7, nr. ApS 39.153. 
ASX 1087 ApS, F. 25/7, nr. ApS 36.081. 
ASX 1110 ApS, B. 23/7, nr. ApS 37.360. 
ASX 1126 ApS, F. 4/7, nr. ApS 38.051. 
ASX 1161 ApS, F. 7/7, nr. ApS 36.983. 
ASX 1195 ApS, C. 8/7, nr. ApS 39.005. 
ASX 1221 ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.895. 
ASX 1222 ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.896. 
ASX 1223 ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.897. 
ASX 1224 ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.898. 
ASX 1225 ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.899. 
ASX 1235 ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.983. 
ASX 1236 ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.984. 
ASX 1237 ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.985. 
ASX 1257 ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.176. 
ASX 1259 ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.933. 
ASX 1260 ApS, C. 3/7, nr. ApS 38.947. 
ASX 1261 ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.925. 
ASX 1301 ApS, F. 31/7, nr. ApS 34.652. 
ASX 1310 ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.201. 
AGRO MODULBYG VIDEBÆK ApS, F. 8/7, 
nr. ApS 34.345. 
ABSOLUT TRIUMF GULVE ApS, F. 15/7, r 
ApS 7.947. 
ADYN ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.119. 
* AEHUSE ApS, F. 14/7, nr. ApS 1 1.531. 
AGRO-BETON ApS, F. 1/7, nr. ApS 27.565 
AGERSKOV & BEDSTED LØ ELFORRF 
NING ApS, F. 1/7, nr. ApS 9.251. 
AIO BOGBINDING ApS, C. 15/7, nr. A\ 
39.057. 
AIR-CON, EBELTOFT ApS, F. 18/7, nr. Ai 
2.525. 
* AKAFA SALE ApS (MILCO EXPORT Ap< 
F. 7/7, nr. ApS 36.264. 
ALBERTSLUND STEAK HOUSE ApS, 
29/7, nr. ApS 39.232. 
* ALKAB PLADE- OG MOTORVÆRKSTE 
ApS, F. 24/7, nr. ApS 15.145. 
ALS INSTALLATIONSFORRETNING 
HADSUND ApS, C 11/7, nr. ApS 39.035. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 48: 
ApS, F. 31/7, nr. ApS 35.487. 
AMALIEGADE IS ApS, C. 1/7, nr. A| 
38.886. 
AMERICAN FOAM ApS, F. 24/7, nr. A] 
22.434. 
AM-GARDINER, RANDERS ApS, C. 25, 
nr. ApS 39.189. 
ANDERSEN, ANDERS TINGGAARD C 
9560. HADSUND ApS, F. 25/7, nr. ApS 37.02 
ANDERSEN, ARNE OG JØRGEN CHF 
STENSEN BYGGESERVICE ApS, F. 16/7, i 
ApS 33.325. 
* ANDERSEN, JENS OIEN MØBELAGE; 
TUR ApS, F. 17/7, nr. ApS 24.350. 
ANDERSEN, POUL TØMRER- OG SNE1 
KERFIRMA ÅRHUS ApS, C. 2/7, nr. A 
38.914. 
* ANDERSEN, STEEN OLE ApS, F. 8/7, nr. A 
19.364. 
ANDERSENS, BENT MASKINFABRIK Al 
F. 18/7, nr. ApS 24.987. 
* ANHOLT SKIBSPROVIANTERING ApS, 
3/7, nr. ApS 29.501. 
ANKER VIN ApS, F. 18/7, nr. ApS 3.274. 
ApS AF 24. JUNI 1957, F. 8/7, nr. ApS 26.9( 
ANPARTSSELSKABET AF 27. MARTS 19( 
F. 14/7, nr. ApS 17.991. 
* ANPARTSSELSKABET AF 16/5-1963, F. 3 
nr. ApS 14.925. 
ANPARTSSELSKABET AF 26. OKTOBI 
1965, F. 17/7, nr. ApS 7.082. 
* ApS AF 21/9-1972, F. 3/7, nr. ApS 11.146. 
ApS AF 24. MAJ 1974, F. 4/7, nr. ApS 361. 
* ANPARTSSELSKABET AF 22. NOVEMBI 
1975, F. 8/7, nr. ApS 11.208. 
ANPARTSSELSKABET AF 19/12 1975, 
8/7, nr. ApS 7.608. 
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ANPARTSSELSKABET AF 26.8.1976, F. 4/7, 
mr. ApS 14.772. 
ANPARTSSELSKABET AF 18/11 1976, F. 
\8/7, nr. ApS 16.829. 
ANPARTSSELSKABET AF 20/9 1977 ApS, F. 
\8/7, nr. ApS 34.229. 
ANPARTSSELSKABET AF 13. DECEMBER 
'1977, F. 3/7, nr. ApS 19.837. 
ApS AF 28. AUGUST 1978, NYKØBING SJ. 
-. 8/7, nr. ApS 33.469. 
ANPARTSSELSKABET G. ANDERSEN OG 
H. JENSEN AF 20/3 1979, F. 8/7, ApS 35.188. 
ANPARTSSELSKABET GLOBAL DATA, 
8RAMDRUPDAM AF 20. 03. 1979, F. 8/7, nr. 
ApS 35.188. 
ANPARTSSELSKABET AF 22/1 1 1979, C. 
f7, nr. ApS 38.936. 
ApS AF 4. 12. 1979, C. 8/7, nr ApS 39.008. 
ANPARTSSELSKABET AF 2. JANUAR 
' 980, C. 22/7, nr. ApS 39.137. 
ANPARTSSELSKABET AF 4/1-1980, C. 25/7, 
mr. ApS 39.182. 
ANPARTSSELSKABET AF 14/1 1980, C. 4/7, 
mr. ApS 38.976. 
ANSGAR MISSIONSHOTELLET, ESBJERG 
ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.198. 
ANTENNEFABRIKKEN VARNÆS ApS, C 
\T|7, nr. ApS 38.981. 
ANVI TAGENTREPRISE ApS, C. 14/7, nr. 
ApS 39.044. 
APOLLOS KITLER ApS, F. 23/7, nr. ApS 
. .249. 
APOLLOS LINNED ApS, F. 23/7, nr. ApS 
.i.344. 
APURIT ApS, F. 18/7, nr. ApS 36.525. 
AQUA ELECTRIC ApS, C. 18/7, nr. ApS 
'•9.106. 
ARKITEKT NIELS MUNK ApS, C. 7/7, nr. 
ApS 38.990. 
ARKITEKT RENE ROSENBERG EJEN-
OOMSANPARTSSELSKAB, F. 3/7, nr. ApS 
..106. 
ARKITEKT RENE ROSENBERG FINAN-
iCIERINGSANPARTSSELSKAB, F. 337, nr. 
ApS 8.107. 
ARKITEKT KELD WOHLERT ApS, C. 2/7, 
nr. ApS 38.922. 
ARMADA CONTAINER LEASING ApS, F. 
r 7/7, nr. ApS 29.589. 
ARNKRONE HOLDING ApS, C. 4/7, nr. ApS 
38.978. 
ASKA MINK ApS, C. 10/7, nr. ApS 39.030. 
ASNÆS DATA CENTER ApS, C. 3/7, nr. ApS 
18.939. 
AUTOGUMMICENTRALEN 1 NYKØBING 
.". ApS, C. 4/7, nr. ApS 38.977. 
^SFALTBRANCHENS BEDRIFTSSUND-
HEDSCENTRE AF 2980 ApS, C. 22/7, nr. ApS 
39.149. 
AUTO CENTRALEN, HOLBÆK ApS, F. 3/7, 
nr. ApS 15.682. 
AUTOHJØRNET, VARDE ApS, C. 25/7, nr. 
ApS 39.199. 
B-13 AF 20.3.1980 ApS, C. 23/7, nr. ApS 39.155. 
B.A.N. MEAT, ODENSE ApS, C. 2/7, nr. ApS 
38.923. 
B. J. TANDTEKNIK FREDERICIA ApS, F. 8/7, 
nr. ApS 35.192. 
B. J. SELVBETJENING ApS, F. 1/7, nr. ApS 
2.253. 
BN-ENTREPRENØR, SNEDSTED ApS, F. 10/7, 
nr. ApS 24.127. 
B. N. SPORT ApS, F. 9/7, nr. ApS 20.371. 
* B & J SENGEUDSTYR ApS, (DYNEFABRIK­
KEN AF 27/6 1976), B. 18/7, nr. ApS 25.274. 
B & W SKIBSVÆRFT, DIVISION AF BURMEI­
STER & WAIN, E. 25/7, nr. 44.787. 
B.P.E. INVEST ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.935. 
BP STORKØBENHAVN DEPOT, E. 31/7, nr. 
1 1.079. 
BR-LEGETØJ, AMAGER ApS, F. 10/7, nr. ApS 
4.802. 
BR-LEGETØJ, HØJE-TÅSTRUP ApS, F. 10/7, nr. 
ApS 4.801. 
BANNEBJERG, I. AUTOSERVICE ApS, C. 4/7, 
nr. ApS 38.957. 
BARENKOB, BENGT ApS, C. 31/7, nr. ApS 
39.257. 
BARNEVOGNSFABRIKKEN DANMARK ApS, 
F. 4/7, nr. ApS 10.348. 
BASTOS DEN FEMTENDE ApS, F. 15/7, nr. ApS 
30.113. 
BASTOS DEN OTTENDE ApS, F. 15/7, nr. ApS 
30.122. 
BASTOS DEN ELFTE ApS, F. 15/7, nr. ApS 
30.118. 
BEFESCO ApS, F. 23/7, nr, ApS 26.756. 
BELLA VISTA KEMI ApS, F. 15/7, nr. ApS 3.895. 
BENHUS ApS, F. 10/7, nr. ApS 25.203. 
BENLØSEPARKEN ApS, F. 22/7, nr. ApS 13.254. 
BERLICK DATA ApS, F. 11/7, nr. ApS 27.050. 
BERL1CK & HARDEGE TRAD1NG ApS, F. 8/7, 
nr. ApS 32.004. 
* BERLICK & HARDEGE TRADING ApS, F. 8/7, 
nr. ApS 12.510. 
BERNSTORFFSVEJ 135 ApS, F. 25/7, nr. ApS 
13.406. 
BERTHELSEN, V. INDUSTR1AL COMMERCI-
AL CO. ApS, F. 22/7, nr. ApS 2.866. 
BIEHL, RIKKE ApS, F. 2/7, nr. ApS 2.726. 
* BILBØRSEN, HERNING ApS, F. 1/7, nr. ApS 
7.318. 
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BILHUSET, ROSKILDE ApS, F. 17/7, nr. ApS 
8.465. 
BILFORD ApS, F. 11/7, nr. ApS 33.177. 
BIMOTOL1-1NVEST AF 6/3-77 ApS, F. 15/7, nr. 
ApS 22.117. 
BIOLAB ApS, F. 11/7, nr. ApS 11.603. 
BIRKET GRUSGRAVE ApS, E. 7/7, nr. ApS 
28.257. 
BLÅ BUTIK I RINGSTED, SKO- OG TEKSTIL­
MARKED ApS, DEN C. 14/7, nr. ApS 39.052. 
BOBR TRADING ApS, F. 17/7, nr. ApS 27.794. 
BOCKHOFF & HANSEN MARKETING ApS, C. 
25/7, nr. ApS 39.202. 
BOCO INVEST ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.917. 
BØGFØRINGSFIRMAET P. E. KRUSE, ROS­
KILDE ApS, F. 24/7, nr. ApS 25.581. 
BOLIGCENTRUM AF 18/1 1-1975 ApS, F. 4/7, nr. 
ApS 7.612. 
BOLL, A. FRANDSEN ApS, F. 10/7, nr. ApS 
19.588. 
BORCH, PREBEN ApS, F. 4/7. nr. ApS 26.488. 
BORCHERS, O. ApS, F. 11/7, nr. ApS 17.361. 
BORUP, LEIF, AALBORG ApS, F. 3/7, nr. ApS 
25.765. 
BRANDE TURIST-OG BUSTRAFIK ApS, C. 
17/7, nr. ApS 39.093. 
BRANDRUP, POUL IB ApS, C. 4/7, nr. ApS 
38.971. 
BRANDT, IRENE ApS, F. 25/7, nr. ApS 2.744. 
BRANDT OG TUXEN VINIMPORT ApS, F. 18/7, 
nr. ApS 24.375; 
BRENDERUP MASK1NUDLEJNING ApS, C. 
29/7, nr. ApS 39.236. 
BRISA BELYSNING ApS, F. 31/7, nr. ApS 12.784. 
BRITISH TOBACCO COMPANY ApS, F. 22/7, 
nr. ApS 24.507. 
BREMSECENTRET GRANVÆNGET, HER­
NING ApS, F. 9/7, nr. ApS 29.750. 
BROCONBAGERIET ApS, F. 23/7, nr. ApS 
13.422. 
BRDR. CHRISTENSENS GARDINER ApS, F. 
22/7, nr. ApS 36.660. 
BRDR. LANGHOFF PETERSEN TRADING 
ApS, F. 28/7, nr. ApS 33.595. 
BRDR, RASMUSSEN-FISKERI OG HANDEL 
ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.916. 
BRDR. STEEN HANSENS MASKINFABRIK 
NØRRE AABY ApS, C. 29/7, nr. ApS 39.231. 
BRDR. STEINFATH ApS, C. 25/7, nr. ApS 
39.192. 
BRÅUNER VILLABYG GALTEN ApS, C. 7/7, 
nr. ApS 38.994. 
BRUUN & SØRENSEN. HERREEKVIPERING, 
VEJLE ApS, F. 22/7, nr. ApS 33.543. 
BRÆDSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, F. 1/7, nr. ApS 38.023. 
BRØNDBYERNES IF FODBOLD ApS, F.8/7, nr. 
ApS 31.693. 
BRØNDUM RADIO-TV, FREDERICIA ApS 
1/7, nr. ApS 6.368. 
BRØNDUM SMEDE-OG MASKINVÆRKST 
ApS, F. 8/7, nr. ApS 2.738. 
BRØNSHØJ SKILTEFABRIK ApS, D. 25/7, 
ApS 39.209. 
BUCH, CLAUS ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.177. 
BURDAN ApS, F. 3/7, nr. ApS 724. 
B YGGEANPARTSSELSKABET AF 12.7.197( 
4/7, nr. ApS 13.513. 
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 1/8 1979 
31/7, nr. ApS 6.495. 
BYGGEANPARTSSELSKABET AF DEN 
APRIL 1980, C. 25/7, nr. ApS 39.205. 
BYGGEENTREPRISEN AF 1. AUGUST 1< 
ALBERTSLUND ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.931 
BYGGEFAGENES SAMMENSLUTNING A 
F. 23/7, nr. ApS 4.009. 
BYGGEFIRMAET EDVARDTS, PETERS 
ApS, F. 18/7, nr. ApS 30.593. 
* BYGGESELSKABET AF 23/7, 1973 ApS, B. 
nr. ApS 9.237. 
BYGGESELSKABET AF 9. MARTS 1976 Ap< 
30/7, nr. ApS 9.588. 
BYGGESELSKABET AF 4. 4.78, ÅRHUS Ap5 
3/7, nr. ApS 27.615. 
BYGGESELSKABET ABL AF 1979 ApS, C. 2 
nr. ApS 39.151. 
BYGGESELSKABET AF 14/12 1979 ApS, 
15/7, nr. ApS 39.078. 
BYGGESELSKABET BEJOR11. ODENSE / 
F. 2/7, nr. ApS 11.189. 
BYGGESELSKABET JØRN DAHM JENS 
SMIDSTRUP ApS, C, 17/7, nr. ApS 39.087. 
BYGGESELSKABET TAGE JENSEN, AARF 
ApS, F. 4/7, nr. ApS 17.228. 
BÆKKELUND REPARATIONER ApS, D. 
nr. ApS 38.937. 
BÆKGAARDEN AF GRAVLEV ApS, F. 3/7. 
ApS 7.434. 
BØJE-GARDINER ApS, C. 3/7, nr. ApS 38.9! 
* C. C. E. INVEST, KOLLUND ApS, B. 7/7, nr. 
24.846. 
CMC COPENHAGEN MARINE CONTR 
TORS ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.169. 
C.N.'S BOLIGMONTERING ApS, F. 29/7, nr. 
12.021. 
CRF 105 ApS, D. 11/7, nr. ApS 39.040. 
CPU 149 ApS, C. 3/7, nr. ApS 6.770. 
CRF 214 ApS, F. 4/7, nr. ApS 15.250. 
* CABIN STYLE ApS, F. 11/7, nr. ApS 21.697. 
CAIDE IGARANT ApS, F. 7/7, nr. ApS 30.1( 
CALU HOLEBY ApS, F. 18/7, nr. ApS 35.75 
CANAT ApS F. 11/7, nr. APS 27.026. 
CANSØ MOTOR, HVIDOVRE ApS, C. 25/7 
ApS 39.208. 
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CAP-INVEST, NYBØL NOR ApS, C. 31/7, nr. 
\ApS 39.247. 
"ARØE & RAVN CHRISTENSEN ApS, F. 23/7, 
inr. ApS 26.756. 
CASA INTERNATIONAL INTERIØRS ApS, F. 
;!5/7, nr. ApS 19.983. 
CASANOTEK ApS, F. 15/7, nr. ApS 24.646. 
^ERVI ApS, F. 25/7, nr. ApS 19.342. 
[CHRISTENSEN, N. ØRSKOV, OURE, HOL­
DING ApS, F. 1/7, nr. ApS 5.256. 
CHRISTENSENS N. ØRSKOV FRUGTLAGER, 
OURE ApS, F. 1/7, nr. ApS 5.256. 
CHRISTIANSEN, HOLGER AUTOTILBEHØR, 
HOLSTEBRO ApS, F. 18/7, nr. ApS 3.968. 
CHRISTOFFERSEN, ERIK SNEDKER OG 
rØMRERANPARTSSELSKAB, F. 31/7, nr. ApS 
4.857. 
[CLEANSERVICE SILKEBORG ApS, F. 3/7, nr. 
ApS 23.270. 
IXYDE BARNEVOGNE ApS, C. 29/7, nr. ApS 
39.237. 
)ONCEPTS INTERNATIONAL ApS, F. 18/7, nr. 
ApS 12.335. 
røNMEC ApS, F. 1 1/7, nr. ApS 28.167. 
røNPRENT ApS, F. 4/7, nr. ApS 3.845. 
KONSUL SOLCENTER, AALBORG ApS, C. 
?5/7, nr. ApS 39.190. 
)ONTRANS ESBJERG ApS, F. 3/7, nr. ApS 1.098. 
)OOPERATIVE CONDENSERY SEALAND 
[ApS, (MILCO EXPORT ApS), F. 7/7, nr. ApS 
a6.264. 
I'RONE FILM ApS, F. 25/7, nr. ApS 5.153. 
i'HF INDUSTRIBYG ApS, F. 16/7, nr. ApS 
V7.609. 
W INVEST ApS, C. 22/7, nr. ApS 39.150. 
I'K TRAPPEN ApS, F. 2/7, nr. ApS 13.708. 
I'HM FINANSSELSKAB ApS, C. 15/7, nr. ApS 
©.062. 
vZ SATS ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.986. 
>IKNF 81 ApS, F. 8/7, nr. ApS 33.000. 
4KNF 82 ApS, F. 8/7, nr. ApS 33.001. 
>IKNF 85 ApS, F. 15/7, nr. ApS 34.157. 
1KNF 112 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.116. 
^AFOLO BOGCENTER ApS. C. 8/7, nr. ApS 
9.004. 
^AHEBO ApS, (BERLICK & HARDEGE TRA-
IING ApS), F. 8/7, nr. ApS 32.004. 
VAIBEL ApS, F. 25/7, nr. ApS 27.784. 
VA1SY KUNST ApS, F. 3/7, nr. ApS 22.149. 
VALBY, H. INSTRUMENT-TEKNIK ApS, F. 1/7, 
ApS 26.405. 
DALENS JAGT-ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.063. 
MALENES JAGT-ApS, H. 15/7, nr. ApS 39.063. 
\AMS0, H. ENTREPRISE ApS, C. 25/7, nr. ApS 
.0.212. 
\ANAGRAF ApS, F. 18/7, nr. ApS 23.947. 
\ANCHA1R ApS, F. 17/7, nr. ApS 24.350. 
DANGUN ApS, F. 4/7, nr. ApS 15.599. 
DANISH AIRPORT NAVIGATION AL AID ApS, 
C. 9/7, nr. ApS 39.022. 
* DANISH COOPERATIVE CONDENSERY ApS, 
(MILCO EXPORT ApS), F. 7/7, nr. ApS 36.264. 
DANPHONE ApS, F. 4/7, nr. ApS 20.578. 
DANPLAN ApS, F. 10/7, nr. ApS 16.398. 
DANSK BOLIGCENTER AF 20/2 1980 ApS, C. 
2/7, nr, ApS 38.928. 
DANSK BOLIGSELSKAB AF 5. MAJ 1980 ApS, 
C. 25/7, nr. ApS 39.206. 
DANSK BYGGESELSKAB AF 5. MAJ 1980 ApS, 
C. 21/7, nr. ApS 39.118. 
DANSK BYGHERRERÅDGIVNING ApS, F. 8/7, 
nr. ApS 32.164. 
DANSK FIRE EATER ApS, F. 9/7, nr. ApS 
39.026. 
DANSK GALLERY ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.197. 
DANSK HALON TEKNIK ApS, (DANSK FIRE 
EATER ApS), C. 9/7, nr. ApS 39.026. 
DANSK HUNDEFODER DISTRIBUTION ApS, 
C. 30/7, nr. ApS 39.243. 
DANSK INDUSTRITRANSPORT ApS, F. 4/7, nr. 
ApS 33.505. 
DANSK KRONE SØLV ApS, F. 31/7, nr. ApS 
14.139. 
* DANSK MONO-& FOTOSATS ApS, F. 17/7, nr. 
ApS 29.759. 
DANSK SKO IMPORT ApS, F. 31/7, nr. ApS 
10.942. 
DANSK STORKØKKEN SERVICE ApS, F. 2/7, 
nr. ApS 14.506. 
* DANSK-SVENSK HANDELSANPARTSSEL-
SKAB, E. 11/7, nr. ApS 15.243. 
DANSK VACUUM PLASTIC ApS, C. 1/7, nr. ApS 
38.900. 
DANSKE ABSORBENTMASTERIALER ApS, F. 
10/7, nr. ApS 22.985. 
DARK FUN ApS, ¥.2/7, nr. ApS 28.326. 
DAVIDSEN, HANS ZACHO ApS, F. 30/7, nr. 
ApS 35.706. 
DAVIDSEN OG MAJGAARD, KIROPRAKTISK 
KLINIK ApS, F. 18/7, nr. ApS 23.019. 
DATA RECORDING, ÅRHUS ApS, F. 22/7, nr. 
ApS 9.519. 
DATALEG ApS, F. 25/7, nr. ApS 13.024. 
* DATASELSKABET AF 4/11 1975 ApS, F. 7/7, nr. 
ApS 7.432. 
DATASELSKABET AF 4/11 1975, FILIAL I KØ­
BENHAVN ApS, F. 7/7, nr. ApS 7.432. 
DERES BAGERI INDRETNING ApS, F. 7/7, nr. 
ApS 36.983. 
DEVON KEMI, SCANDINAVIA ApS, F. 3/7, nr. 
ApS 21.144. 
DIGSMED DESIGN AF 1980 (RICHARD NIS­
SEN), B. 16/7, nr. 63.079. 
DISCENTER KØBENHAVN ApS, F. 3/7, nr. ApS 
26.338. 
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DOLMERS VINHANDEL ApS, F. 18/7, nr. ApS 
3.274. 
DOMINEX ApS, F. 10/7, nr. ApS 26.898. 
DRIVE IN CAFETERIA, UFFE HELLES ApS, F. 
17/7, nr. ApS 33.861. 
DUBORG, E. ApS, C. 14/7, nr. ApS 39.050. 
DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976, B. 18/7, nr. 
ApS 25.274. 
DYVA, K. TRADING ApS, F. 17/7, nr. ApS 
29.759. 
E. A. HUSET ApS, F. 3/7, nr. ApS 16.624. 
E. G. H. DESCOUNT DAGLIGVARER, VEJLE 
ApS, F. 11/7, nr. ApS 27.747. 
E. H. E. INDRETNING ApS, F. 4/7, nr. ApS 
16.101. 
EAFI AF 1/9 1977 ApS, F. 14/7, nr. ApS 28.150. 
EAST-WEST CONTACT, GODTHÅB ApS, C. 
31/7, nr. ApS 39.256. 
EFSEN CONSULT ApS, B. 10/7, nr. ApS 15.797. 
EGEBERGS BRODERIMAGASIN ApS, C. 2/7, 
nr. ApS 38.924. 
EGGEMANN, O.W. ApS, C. 28/7, nr. ApS 39.223. 
EGTVED BOGTRYKKERI ApS, C. 24/7, nr. ApS 
39.180. 
EILAND, BØRGE REGISTRERET REVISOR, 
ApS, F. 4/7, nr. ApS 10.730. 
EJENDOMSADMINISTRATIONEN AF 8. 
MARTS 1977, ÅRHUS ApS, F. 8/7, nr. ApS 
15.269. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 23. FE­
BRUAR 1976, F. 2/7, nr. ApS 9.615. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. 
STRANDVEJ 89, HUMLEBÆK F. 4/7, nr. ApS 
15.208. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR. 
350 AF STADENS KØBMAGER KVARTER C. 
24/7, nr. ApS 39.172. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET NØRRE­
GADE 9, 3300 FREDERIKSVÆRK, F. 10/7, nr. 
ApS 38.570. 
EJENDOMSSELSKABET AF19/12 1979 ApS, C. 
10/7, nr. ApS 39.029. 
EJENDOMSSELSKABET LÆHEGNET 75, AL­
BERTSLUND ApS, F. 10/7, nr. ApS 26.245. 
EKSRAND, H. ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.997. 
ELANO ODENSE ApS, B. 30/7, nr. ApS 4.541. 
ELEKTRONISK EDB) PRODUKTUDVIKLING 
ApS, F. 15/7, nr. ApS 28.073. 
ELITE SKILTE OG SERIGRAFI, ÅRHUS ApS, 
F. 4/7, nr. ApS 15.244. 
EL-FIX LAMPER ApS, F. 31/7, nr. ApS 9.996. 
ELLING & EJSING MASKINVÆRKSTED ApS, 
F. 16/7, nr. ApS 22.092. 
ELSTRONG ApS, F. 15/7, nr. ApS 32.376. 
ELTO EL-ARTIKLER ApS, C. 16/7, nr. ApS 
39.083. 
EM-KO VENTILATION, VOJENS ApS, F. 31 
nr. ApS 36.524. 
EMPRESS INTERNATIONAL SØFARTSHA 
DELSSELSKAB ApS, F. 10/7, nr. ApS 22.482. 
* ENTREPRENØR ORLA HANSEN, LL. LINI 
ApS, F. 8/7, nr. ApS 6.476. 
ENTREPRENØR JØRGEN V. JENSEN ApS, 
21/7, nr. ApS 39.114. 
ENTREPRENØRFIRMA BRDR. ANDERSE 
RANDERS ApS, F. 21/7, nr. ApS 2.888. 
* ENTREPRENØRFIRMAET JOHAN CH] 
STENSEN, AALBORG ApS, F. 30/7, nr. A. 
3.242. 
ENTREPRENØRFIRMAET EIGIL JENS] 
BILLUND ApS, F. 23/7, nr. ApS 3.708. 
ENTREPRENØRFIRMAET POUL NIELSI 
HELSINGE ApS, F. 22/7, nr. ApS 12.702. 
* ENTREPRENØRFIRMAET CHRISTENSEN 
PETERSEN ApS, F. 11/7, nr. ApS 28.427. 
ENTREPRENØRFIRMAET AAGE S. PEDE 
SEN, GØL ApS, F. 1/7, nr. ApS 6.467. 
ERIKSEN & LARSEN ApS, F. 8/7, nr. / 
13.983. 
ESBES SKIND DRESS DESIGN ApS, C. 23/7, 
ApS 39.162. 
ESBJERG DAMPRENS ApS, F. 4/7, nr. / 
31.765. 
ETE-TRADING ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.186 
ETIGRAPH TRADING ApS, C. 29/7, nr. / 
39.233. 
EUGENE DESIGN ApS, F. 3/7, nr. ApS 5.858 
EURO-MED LINE ApS, F. 14/7, nr. ApS 33.8 
EUROPEAN AIRTAXI ApS, C. 4/7, nr. / 
38.965. 
EUROPEAN SOFTWARE CONTRACTC 
ApS, F. 8/7, nr. ApS 34.973. 
FHA-FAMILY HOUSE INVEST ApS, C. 11/7, 
ApS 39.041. 
F.L.A. OFFSET ApS, C. 22/7, nr. ApS 39.139. 
FABER, CHR. ÅRHUS. E. 3/7, nr. ApS 15.49 
FANELLA COMMERC1AL ApS, C. 25/7, nr. l 
39.183. 
FASHION FOOTWEAR COPENHAGEN ApS 
11/7, nr. ApS 30.791. 
F1IGON ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.881. 
FINN-SCAN MARKETING ApS, F. 25/7, nr. / 
28.424. 
FINANCIERINGSGÅRDEN ApS, F. 25/7, 
ApS 28.324. 
FINANCIERINGSSELSKABET AF 2. AP] 
1980, HASLEV ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.194. 
FIN ANCIERINGSSELSK ABET ZAJO ApS, 
9/7, nr. ApS 13.291. 
FINANSIERINGS ANPARTSSELSKAB ET Al 
MARTS 1979, F. 8/7, nr. ApS 33.644. 
FINANSSELSKABET BENMON ApS, F. 3/7, 
ApS 9.265. 
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TJELDSTED, L. FORM ApS, F. 2/7, nr. ApS 7.555. 
TJENNESLEV ENTREPRENØRFORRETNING 
WpS, C. 23/7, nr. ApS 39.156. 
TLAGSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND ApS, 
T. 29/7, nr. ApS 36.653. 
FLAKKEBJERG TOTALENTREPRISE ApS, F. 
111/7, nr. ApS 34.322. 
TLENSBAK, POUL OG JØRGEN LARSEN ApS, 
•F. 4/7, nr. ApS 540. 
TLENTEX ApS, F. 11/7, nr. ApS 7.822. 
TORLAGET BEHO ApS, F. 18/7, nr. ApS 11.590. 
rORMIA ApS, F. 8/7, nr. ApS 3.206. 
•FORM OG STREG, TEKSTIL ApS, C. 23/7, nr. 
'ApS 39.159. 
TORNÆS, EIGIL BOGBINDERI ApS, F. 31/7, nr. 
'ApS 194. 
rORVALTNINGSSELSKABT AF 25. OKTOBER 
1978 ApS, F. 8/7, nr. ApS 34.090. 
-OTOGRAF ANNELISE GRUBBE ApS, C. 4/7, 
nr. ApS 38.962. 
•REDERIKSEN, KURT & CO. ApS, F. 3/7, nr. 
'ApS 4.393. 
-REI AGER, ERLING AUTOMOBILER ApS, F. 
29/7, nr. ApS 29.187. 
"RIIS OG KRISTENSEN ApS, F. 22/7, nr. ApS 
6.766. 
"RIKKE, N. CHR. ApS, F. 22/7, nr. ApS 30.971. 
-RITS ANTIK ApS, F. 21/7, nr. ApS 35.215. 
-UGL, AXEL STEL ApS, C. 31/7, nr. ApS 39.246. 
-ÅRUP INVEST ApS, C. 3/7, nr. ApS 38.949. 
GMC WINE ApS, F. 31/7, nr. ApS 35.487. 
G. P. SPEDITION ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.207. 
GALERI ACTU-ART ApS, F. 8/7, nr. ApS 43.204. 
GAMOLA ApS, F. 2/7, nr. ApS 12.838. 
GANLØSE VOGNMANDSFORRETNING ApS, 
25/7, nr. ApS 6.372. 
GARDENIA FILM ApS, F. 14/7, nr. ApS 11.356. 
GARLOCK NORDIC ApS, F. 10/7, nr. ApS 
•1.519. 
GEDSTED MINKFARM ApS, C. 2/7, nr. ApS 
U8.9I8. 
GEMMA MANAGEMENT CONSULTANTS 
ApS, F. 11/7, nr. ApS 35.806. 
GEORGE, SIR ART & DECORATION ApS, F. 
4/7, nr. ApS 26.914. 
GLACO THERMORUDEFABRIK ApS, F. 14/7, 
mr. ApS 18.143. 
GLASMESTEREN AF 25/10 1979 ApS, C. 11/7, 
tur. ApS 39.037. 
GLOBE AUTOTILBEHØR, AALBORG ApS, C. 
\?./7, nr. ApS 38.909. 
GLOSTRUP KRANBILER ApS, F. 31/7, nr. ApS 
)il6.945. 
GODTFREDSEN, FINN OG AASE ApS, F. 29/7, 
iiir. ApS 14.282. 
GODTHÅB BRILLECENTER ApS, C. 16/7, nr. 
ApS 39.084. 
GORESP ApS, F. 14/7, nr. ApS 7.495. 
GRABE, BJARNE ApS, F. 10/7, nr. ApS 23.996. 
GRANDE PLUTONIA HANDELSSELSKAB 
ApS, F. 8/7, nr. ApS 12.109. 
GREEN-SOUARE III ApS, F. 25/7, nr. ApS 1.603. 
GRELO ApS, F. 25/7, nr. ApS 31.148. 
* GREVE CEMENTVAREFABRIK ApS, F. 1/7, nr. 
ApS 31.336. 
GREVE INSTALLATIONSFORRETNING ApS, 
F. 31/7, nr. ApS 15.459. 
GREVE TRANSPORT ApS, C. 18/7, nr. ApS 
39.101. 
GREVINGE HUSE ApS, C. 30/7, nr. ApS 39.241. 
GRILLKONGEN ApS, F. 1/7, nr. ApS 6.106. 
GRILL 95 ApS, F. 4/7, nr. ApS 7.470. 
GROUP 4 INTERNATIONAL ApS, F. 17/7, nr, 
ApS 17.997. 
GRUPPEN NIPPY ApS, F. 3/7, nr. ApS 26.284. 
GRØNBECH BEAUTY CENTER ApS, F. 4/7, nr. 
26.986. 
GRØNBECH MARINE ApS, C. 4/7, nr. ApS 
38.969. 
GULDSMEDENE ASGER OG HELGE MAX 
ANDERSEN ApS, F. 24/7, nr. ApS 25.715. 
H. AM RENGØRING ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.883. 
HBH HUSE, ST. LIHME ApS, C. 30/7, nr. ApS 
39.245. 
H. H. POLYURETHAN, SORØ ApS, C. 21/7, nr. 
ApS 39.122. 
H. J. H. CENTER MARKETING ApS, C. 4/7, nr. 
ApS 38.967. 
HM J. MARINESERVICE, VERNINGE ApSn F. 
25/7, nr. ApS 37.632. 
H. J. NYSTEN & J. P. RASMUSSEN ApS, C. 22/7, 
nr. ApS 39.148. 
H & H MUSIC ApS, C. 18/7, nr. ApS 39.107. 
H & L MASKINUDLEJNING, TÅSTRUP ApS, F. 
18/7, nr. ApS 8.370. 
HADSTEN BETONVÆRK ApS, F. 25/7, nr. ApS 
2.752. 
* HADSUND ENERGICENTER, ANDERS TING-
GAARD ANDERSEN ApSn F. 25/7, nr. ApS 
37.026. 
HALLELEV MURERFORRETNING, SLAGEL­
SE ApS, C. 14/7, nr. ApS 39.056. 
HALSBYG ApS, F. 3/7, nr. ApS 18.335. 
HANDELSHUSET GRANBERGØ ApS, C. 29/7, 
nr. ApS 39.234. 
HANDELS- OG KIOSKSELSKABET AF 
I.12.1979 ApS, F. 24/7, nr. ApS 35.636. 
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET 
AF 16. APRIL 1980 ApS, F. 10/7, nr. ApS 36.590. 
HANDELS- OG PRODUKTIONSSELSKABET 
AF 28. SEPTEMBER 1977 ApS, F. 31/7, nr. ApS 
23.859. 
HANDELSSELSKABET AF 6/3 1975 ApS, F. 
11/7, nr. ApS 3.615. 
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cHANDELSSELSKABET AF DEN 25/5 1978 ApS, 
F. 25/7, nr. ApS 34.007. 
HANDELSSELSKABET JENCA ApS, F. 8/7, nr. 
ApS 5.883. 
HANSEN, A. KRISTIAN ApS, C. 4/7, nr. ApS 
38.960. 
HANSEN, CHAS EFTF. ApS, F. 1/7, nr. ApS 
4.944. 
HANSEN, ERNST BYGGEFORRETNING, 
BROAGER ApS (SUNDEVED BYGGEFOR­
RETNING ApS), F. 9/7, nr. ApS 11.644. 
HANSEN, H. ENTREPRISE, TØLLØSE ApS, C. 
9/7, nr. ApS 39.016. 
cHANSEN, HARDY DALSGAARD ApS, C. 29/7, 
nr. ApS 39.227. 
HANSEN, KERN EJNER, HUSE, FREDERIKS­
VÆRK ApS, C. 29/7, nr. ApS 39.229. 
HANSEN, KERN EJNER, KØKKEN OG BYG­
GECENTER, FREDERIKSVÆRK ApSn C. 29/7, 
nr. ApS 39.230. 
ccHANSEN, MOGENS, FREDERIKSVÆRK ApS, 
F. 15/7, nr. ApS 32.376. 
* HANSEN, JAN & ALLAN BRUUN ApS, F. 18/7, 
nr. ApS 24.898. 
HANSEN, L. & K. ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.170. 
HANSEN & LIND AUTO ApS, F. 18/7, nr. ApS 
24.898. 
HANSENS, ANDREAS BOGTRYKKERI/ 
OFFSETS EFTF. ApS, C. 9/7, nr. ApS 39.019. 
HANSENS, H. S. PROJEKTERING ApS, C. 21/un 
nrm ApS 39.110. 
HAPPY FOOD EXPORT ApS, C. 14/7, nr. ApS 
39.046. 
HAPPY HOLDING ApS, C. 8/7, nr. ApS 39.013. 
HARDEGE, HENNING LOTHAR ApS, F. 8/7, nr. 
ApS 12.510. 
HARLINDS, CHR. E. BOGTRYKKERIS EFTF. 
ApS, F. 4/7, nr. ApS 8.500. 
HARTMANN TRYKFARVER ApSn F. i/u, nr. 
ApS 26.146. 
HARTMUND, E. REVISION ApS, F. 4/7, nr. ApS 
12.132. 
HARWELL CONSULTING ApS, F. 22/7, nr. ApS 
8.351. 
HASHØJ HUSET ApSn F. 11/7, nr. ApS 33.653. 
HASLEV GENBRUG ApS, F. 11/7, nr. ApS 4.379. 
HAULUNDVEJ 9, ØLGOD ApS, C. 11/7, nr. ApS 
39.038. 
HAVEFLET OG TRÆLAST ENGROS ApS, C. 
1/7, nr. ApS 38.887. 
* HAVEFLET APS, F. I/un nr. ApS 13.633. 
HAVNEGADE 7 KONTORCENTER, FREDE­
RIKSSUND ApS, C. 22/7, nr. ApS 39.140. 
HAVNEKIOSKEN I HOV ApSn C. 25/7, nr. ApS 
39.200.fccHEA REHAB HJÆLPEMIDLER FOR 
HANDICAPPEDE ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.890. 
HEDEBOSTUEN, RESTAURATION, GASTRO-
NETTE OG KIOSK ApS, F. 18/7, nr. ApS 27.753. 
HEDENSTED, K. ApS, F. 4/7, nr. ApS 12.318. 
HELLEMOES, JØRGEN OG FINN SKOV A| 
C. 7/7, nr. ApS 38.992. 
HELMAL ApS, C. 23/7, nr. ApS 39.158. 
HENRIQUES, MORITZ R. ApS, F. 8/7, nr. A 
5.884. 
HERNING HAVEUDSTYR ApS, C. 23/7, nr. A 
39.161. 
HERNING TRANSPORTBETON ApS, F. 17 
nr. ApS 11.890. 
HERNING TØMMERGÅRD & BYGGEMA 
KED ApS, F. 7/7, nr. ApS 8.595. 
HERSKIND, K. OG L. TÅCK BYGGEFIR1\ 
ApS, F. 10/7, nr. ApS 25.822. 
HILLERØD VÆRKTØJSMAGASIN ApS, 
25/7, nr. ApS 39.214. 
HINNERUP HUSE ApS, C. 24/7, nr. ApS 39. H 
HITAVENT ApS, F. 11/7, nr. ApS 34.190. 
HOBROVEJENS AUTO ApS. F. 18/7, nr. A 
29.154. 
HOFFMANN, HENRIK INDUSTRIBYG ApS, 
31/7, nr. ApS 39.255. 
HOGGI INVEST ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.113 
HOLAS TRADING, HOLGER AASKOV, ApS 
24/7, nr. ApS 26.297. 
HOLDINGANPARTSSELSKABET AF 9. C 
CEMBER 1974, F. 17/7, nr. ApS 2.475. 
HOLM, HAKON ApS, F. 31/7, nr. ApS 32.785 
HOLM, NIELS JØRN, VODSKOV ApS, C. l'i 
nr. ApS 39.142. 
* HOLSTEBRO COOPERATIVE CONDENSE1 
ApS (MILCO EXPORT ApS), F. 7/7, nr. P 
36.264. 
HOLSTEBRO BETONBYG ApS, C. 25/7, nr. / 
39.191. 
HOLSTEINSBORG SHIPPING APS, F. 22/7, 
ApS 34.995. 
* HOLT, CAJ, KONSULENTER I VIRKSC 
HEDSLEDELSE ApS, F. 8/7, nr. ApS 22.667. 
HORNSLET VOGNMANDS- & ENTREPI 
NØRFORRETNING, POUL JEPSEN ApS, 
22/7, nr. ApS 26.579. 
HOTEL IKAST, IKAST ApS, F. 3/7, nr. !• 
9.850. 
HOTELSELSKABET AF 27/12 1976 ApS, F. 11 
nr. ApS 17.882. 
HOTHERMA ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.168. 
HUMLEBÆKHUSET ApS, C. 4/7, nr. ApS 38.9 
ccHOULBERG, JAN AGENTURER ApS (J. 
HOULBERG INSTRUMENTERING ApS), F. < 
nr. ApS 22.462. 
* HOULBERG, JAN AGENTURER ApS, F. 9/7, 
ApS 22.462. 
HOULBERG, JAN INSTRUMENTERING A 
F. 9/7, nr. ApS 22.462. 




ApS, C. 8/7, nr. ApS 39.003. 
HOVSLUND SMEDE- OG MASKINVÆRK­
STED ApS, F. 2/7, nr. ApS 31.775. 
HUNDESTED BÅDCENTER ApS, F. 11/7, nr. 
ApS 1.617. 
HUSEBY, A. & SØNN, DANMARK ApS, F. 1/7, 
mr. ApS 19.351. 
HUSEBY INTERIØR ApS, F. 1/7, nr. ApS 19.351. 
HVIDOVRE BOGFØRINGS- OG REGN­
SKABSSERVICE ApS, C. 28/7, nr. ApS 39.226. 
BYBRID POULTRY IMPORT ApS, F. 7/7, nr. 
ApS 7.264. 
HYREVOGNSANPARTSSELSKABET AF 1/12 
' 972, D. 17/7, nr. ApS 39.099. 
HYTTELS RØGERI ApS, F. 16/7, nr. ApS 4.609. 
HØEG, HENRIK INVEST, ODDER ApS, F. 10/7, 
nr. ApS 6.575. 
HØEG-LARSEN, KIRSTEN ApS, F. 4/7, nr. ApS 
39.470. 
HØEG, NIELS ApS, C. 4/7, nr. ApS 38.966. 
HØJLUND KONFEKTIONSFABRIK ApS, F. 
)0/7, nr. ApS 18.788. 
HØM TOTALBYG, E. 9/7, nr. ApS 29.552. 
HAARBY TRÆLAST ApS, F. 11/7, nr. ApS 8.910, 
HAASUM & SIGSGAARD ApS, C. 2/7, nr. ApS 
58.915. 
HÅRUPKIOSKEN ApS, F. 3/7, nr. ApS 9.738. 
FBK 12 ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.889. 
. K. DATA ApS, C. 3/u, nr. ApS 38.951. 
. T. C. HOBRO ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.999. 
& C. ELECTRONIC, ODENSE ApS, C. 15/7, nr. 
ApS 39.081. 
æSENBYG SKAGEN ApS, F. 4/7, nr. ApS 5.648. 
/SDUSTR1 MILJØ AF 6. JULI 1979 ApS, F. 25/7, 
ir. ApS 32.859. 
INGENIØRFIRMAET HARWELL ApS, F. 22/7, 
ir. ApS 16.171. 
INGENIØRFIRMAET TEKTON ApS, F. 9/7, nr. 
[ApS 39.020. 
WGENIØR- OG HANDELSSELSKABET 
VANGDALEN ApS, F. 24/7, nr. ApS 19.104. 
XAST EXPORT SERVICE ApS, C. 8/7, nr. ApS 
69.009. 
LLEBORG, ANDERS BÆKBY, SALG OG IN-
l ESTERING ApS, F. 17/7, nr. ApS 15.440. 
WSTALLATIONSFIRMAET MIDTJYSK EL 
)OMPAGNI ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.991. 
WTERMEDIUM EDB-FORMIDLING ApS, F. 
:v7, nr. ApS 4.992. 
WVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 8. JULI 1977 ApS, F. 4/7, nr. ApS 
CO.736. 
WVESTER1NGS-»SMEDEGÅRDEN«, STØV-
UNG ApS, F. 11/7, nr. ApS 3.086. 
WVESTER1NGSSELSKABET AF 27.2.80 ApS, 
.. 2/7, nr. ApS 38.920. 
INTERDECOR ApS, F. 28/7, nr. ApS 36.073. 
INTERIØR TRADING INTERNATIONAL, ITI 
ApS, C. 17/7, nr. ApS 39.100. 
INTERMEDIUM EDB-FORMIDLING ApS, H. 
15/7, nr. ApS 4.982. 
INTERMEDIUM EDB-TEKN1K OG SERVICE 
ApS, F. 10/7, nr. ApS 10.227. 
INTERMOBAG ApS, F. 10/7, nr. ApS 19.339. 
INTERNATIONAL POWER ENGINEERING 
ApS, F. 1 1/7, nr. ApS 34.997, 
* J-B INTERNATIONAL MANAGEMENT CON-
SULTANTS ApS, B. 23/7, nr. ApS 22.613. 
JBGO 401 ApS, C. 28/7, nr. ApS 39.217. 
J. C. METALSTØBERI ApS, F. 10/7, nr. ApS 
34.238. 
J H J INVEST ApS, C. 11/7, nr. ApS 39.036. 
JMS DALSGÅRDENS FLISER OG BETONVA­
RER ApS, F. 21/7, nr. ApS 28.048. 
J. T. KONTORSERVICE ApS, F. 25/7, nr. ApS 
3.371. 
JHAVBF ApS, C. 31/7, nr. ApS 39.250. 
JAKO AUTOLAKERING ApS, C. 2/7, nr. ApS 
38.912. 
JAKOBSEN, KJELD BRANDT GRAFISK TEG­
NESTUE ApS, C. 14/7, nr. ApS 39.051. 
JAKOBSEN & THON ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.998. 
cJ AP A-FIN ANS ApS, F. 11/7, nr. ApS 7.479. 
JASON II LÆDERVARER KØBENHAVN ApS, 
F. 2/7, nr. ApS 8.380. 
JASO ULTRALYS SCANDINAVIA ApS, F. 16/7, 
nr. ApS 33.012. 
JEMIK GRUNDE ApS, F. 29/7, nr. ApS 14.281. 
JENSEN, BJARNE HEDEGAARD MARKE­
TING ApS, F. 23/7, nr. ApS 12.446. 
JENSEN, C. T. J. LUNDMANN ApS, C. 9/7, nr. 
ApS 39.023. 
JENSEN, FINN KROGH REKLAME ApS, F. 2/7, 
nr. ApS 25.576. 
JENSEN, GEERT, SORØ ApS, C. 4/7, nr. ApS 
38.958. 
JENSEN, JON L. ApS, F. 8/7, nr. ApS 25.550. 
JENSEN, JØRGEN STEN OG GRUS ApS, C. 
24/7, nr. ApS 39.178. 
* JENSEN, KROGH & ZIERSEN REKLAME ApS, 
F. 2/7, nr. ApS 25.576. 
JENSEN, KURT B. ApS, F. 18/7, nr. ApS 8.687. 
JENSEN, MOGENS H. ApS, C. 21/7, nr. ApS 
39.135. 
JENSEN & BRANDHØJ ApS, F. 10/7, nr. ApS 
11.910. 
JENSEN & ELIKOFER MØBELFABRIK ApS, F. 
11/7, nr, ApS 23.251. 
* JENSEN, JANUM OG JØRGENSEN, BYGGE­
SELSKAB, BALLERUP ApS, F. 11/7, nr. ApS 
17.163. 
JENSEN, P. & J. JOHANSEN ApS, C. 7/7, nr. ApS 
38.982. 
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JENSEN OG THODE ApS, C. 11/7, nr. ApS 
39.042. 
JENSEN, S. KAMP HANDELS-ApS, F. 9/7, nr. 
ApS 4.583. 
JENSEN, TOMMY ApS, C. 17/7, nr. ApS 39.088. 
JENSEN, AAGE RE VISIONS ANPARTSSEL­
SKAB, C. 28/7, nr. ApS 39.219. 
JENSENS, OTTO FARVEHANDEL ApS, F. 28/7, 
nr. ApS 7.224. 
JEROS SK1BSELEKTRO- OG MOTORSERVI­
CE ApS, C. 18/7, nr. ApS 39.108. 
JEROS TEKMATIC ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.203. 
JONASSEN VENTILATION ApS, F. 22/7, nr. ApS 
23.085. 
JOHNSON-STEPHENS, GORDON (SCANDINA­
VIA) ApS, F. 2/7, nr. ApS 4.429. 
JUNGE, KNUD BENNY, TRADING ApS, F. 
30/7, nr. ApS 28.094. 
JUNGERSEN, ERIK, 8240 RISSKOV ApS, F. 3/7, 
nr. ApS 1.404. 
JUHL. P. INTERNATIONAL SPEDITION ApS, 
F. 14/7, nr. ApS 28.860. 
JUUL, N. J. HANDELSSELSKAB ApS, F. 23/7, 
nr. ApS 29.332. 
JYDEPEJSEN MARKETING ØST ApS, C. 3/u, nr. 
ApS 38.938. 
JYDSK, CAMPING CARAVANS, HASSEL­
AGER ApS, F. 1/7, nr. ApS 3.151. 
JYDSK FUG AF 1978 ApS, F. 4/7, nr. ApS 19.611. 
JYLLINGE SKILTE ApS, F. 4/7, nr. ApS 10.634. 
JYSK REVISIONSINSTITUT ApS, F. 14/7, nr. 
ApS 2.039. 
JØRGEN, JENS THORUP SLAGTERFIRMA 
ApS, C. 11/7, nr. ApS 39.039. 
JØRGENSEN, JØRGEN OG INGER JØRGEN­
SEN ApS, F. 14/7, nr. ApS 36.001. 
JØRGENSEN & NIELSEN, TØMRER- OG EN­
TREPRENØRFIRMA ApS, F. 21/7, nr. ApS 
18.141. 
JØRGENSEN S, SONJA LUND INDRETNINGS-
CENTER ApS, F. 4/7, nr. ApS 11.259. 
JØRLUNDE MURERFORRETNING ApS, C. 
10/7, nr. ApS 39.031. 
KA TRANSPORT, RANDERS ApS, C. 31/7, nr. 
ApS 39.248. 
K-J BYG ApS, F. 14/7, nr. ApS 24.668. 
KLPS NR. 1 ApS, F. 17/7, nr. ApS 29.673. 
K M KIOSKEN ApS, C. 31/7, nr. ApS 39.258. 
K. M. SYSTEM CONSULT ApS, C. 28/7, nr. ApS 
39.218. 
K.R.T.-OFFSET ApS, F. 28/7, nr. ApS 3.645. 
K. W. MONTAGE ApS, F. 3/7, nr. ApS 33.822. 
KBP NR. 111 ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.171. 
KALJA HUSE ApS, F. 3/7, nr. ApS 8.549. 
KALUNDBORG BROLÆGNINGS- OG BYG­
GEFIRMA ApS, C. 4/7, nr. ApS 38.956. 
KANINUS, INVESTERINGSSELSKAB ApS, 
25/7, nr. ApS 12.339. 
KARGER, CARSTEN ApS, F. 17/7, nr. A 
33.261. 
* KARGERS TÆPPER, VEJLE ApS, F. 17/7, 
ApS 33.261. 
KARUP FÆRDIGBETON ApS, F. 17/7, nr. A 
12.313. 
KASTRUP OST, RØNNINGE ApS, F. 4/7, nr. A 
32.252. 
* KASTRUP OST, SVENDBORG ApS, F. 4/7, 
ApS 32.252. 
KELCIUS HEATING OG SKIBSMONTA( 
ApS, F. 8/7, nr. ApS 23.712. 
* KERNE FILM ApS, F. 3/7, nr. ApS 4.070. 
KIKKULI, VEJLE ApS, C. 8/7, nr. ApS 39.007 
KILSTRUP & FUHLENDORFF ApS, F. 22/7, 
ApS 26.270. 
KINO, RYES PLADS, FREDERICIA ApS, 
30/7, nr. ApS 32.050. 
KIRKE ESKILSTRUP KRO ApS, F. 10/7, nr. fi 
18.125. 
KJARVAL OG LØKKEN KERAMIK ApS, 
17/7, nr. ApS 20.974. 
* KJELD S TAXI GANLØSE ApS, F. 25/7, nr. / 
6.372. 
KJÆRULFF-EL ApS, F. 15/7, nr. ApS 34.931. 
KLARSKOV, JYTTE INVEST ApS, F. 11/7, 
ApS 32.350. 
KLEMENS KRO ApS, F. 17/7, nr. ApS 36.194 
KNORREHUS ANTIK ApS, F. 23/7, nr. / 
31.095. 
KNUDSEN, A. M. ENTREPRENØRFIRMA A 
C. 10/7, nr. ApS 39.032. 
* KNUDSEN, ALICE ApS, F. 11/7, nr. ApS 20.2! 
KNUDSENS, JENS EFTF. HERREEKVI 
RING, SØNDERBORG ApS, F. 7/7, nr. / 
11.134. 
KOFOEDS, PAUL BYGGEFORRETNI 
EFTF, ALLINGE ApS, F. 25/7, nr. ApS 30.55; 
KOMPLEMENTARSELSKABET FOR B 
GODSREGISTRERINGEN I KØBENHAVN 
ApS, F. 30/7, nr. ApS 25.175. 
KONFEKTIONSFABRIKKEN TREKLANG A 
F. 9/7, nr. ApS 22.240. 
KONSULENTFIRMAET PAUL KRISTENS: 
GILLELEJE ApS, C. 22/7, nr. ApS 39.138. 
KOSMOS FILM & LYDTEKNIK AF 1978 Ap5 
11/7, nr. ApS 31.577. 
KRABBENHØFT, ALFRED ApS, D. 25/7, 
ApS 39.193. 
KRASTRUP, VERNER AUTOMOBILER / 
C. 25/7, nr. ApS 39.204. 
KREATIVT CENTER AARHUS ApS, F. 17/7 
ApS 18.387. 
KRISTENSEN, KARSTEN, BRANDE ApS, 
24/7, nr. ApS 4.923. 
KRISTENSEN, UFFE ApS, F. 22/7, nr. ApS 6.7 
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CRISTENSEN, VIGGO SINDAL ApS, F. 11/7, nr. 
[ApS 130. 
LROGH, PER REKLAME/PRODUKTION ApS, 
23/7, nr. ApS 39.160. 
1.RONJYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCEN-
lER AF 1980 ApS, C. 9/7, nr. ApS 39.015. 
I.RUGERS, CARL EFTF., AUTOMATUDLEJ-
(IING, KOLDING ApS, F. 31/7, nr. ApS 28.804. 
IRUHØFFER REKLAME, MARKETING, 
JUTKSINDRETNING, UDSTILLINGER ApS, F. 
"v7, nr. ApS 26.914. 
' VISTGÅRD ELFORRETNING ApS, C. 31/7, nr. 
j.pS 39.253. 
^VÆRNO PLAST ApS, F. 8/7, nr. ApS 566. 
VÆRNE FILM ApS, F. 3/7, nr. ApS 4.070. 
JØKKENGÅRDEN, VESTSJÆLLAND ApS, F. 
8/7, nr. ApS 28.846. 
^ÅS ENTREPRENØRFORRETNING, KÅS, F. 
o/7, nr. ApS 8.294. 
...KS. PRODUCTION ApS, F. 4/7, nr. ApS 
38.003. 
IN INTERNATIONAL MIDDLE EAST ApS, F. 
11/7, nr. ApS 4.863. 
. & N INTERNATIONAL MIDDLE EAST ApS, 
.. 11/7, nr. ApS 4.863. 
rV SELSKABSHUSE ApS, C. 10/7, nr. ApS 
99.033. 
LANDEVEJSKROEN ApS, F. 3/7, nr. ApS 26.851. 
LANGESKOV BOGTRYKKERI ApS, F. 22/7, nr. 
l.pS 2.258. 
LANGÅ REGNSKABS BUREAU ApS, F. 9/7, nr. 
l.pS 25.373. 
V^RSEN. ASGER NØRGAARD ApS, F. 14/7, nr. 
l.pS 2.058. 
\ARSEN, EGON KRUGER ApS, C. 14/7, nr. ApS 
9.048. 
*ARSEN, ERLING O. ÅRHUS ApS, F. 10/7, nr. 
j.pS 6.575. 
\ARSEN, J. H. JUUL BYG, VEJBY ApS, F. 7/7, 
T. ApS 30.428. 
LARSEN, O. KRONE OG RØNNEBERG, RÅD-
MVENDE INGENIØRER ApS, F. 22/7, nr. ApS 
o.838. 
LARSEN, ORLA ApS, F. 14/7, nr. ApS 2.058. 
f^ARSEN & DANIELSEN, ARKITEKT- OG 
BYGGEFIRMA ApS, F. 18/7, nr. ApS 8.021. 
LARSEN OG NICLASEN ApS, F. 11/7, nr. ApS 
6.776. 
'ARSEN, SØREN, GALTEN ApS, F. 8/7, nr. ApS 
8.109. 
ARSENS, LAI EFTF. AALBORG ApS, F. 18/7, 
ApS 22.856. 
LASTVOGN OG TRAILER CENTER, NØRRE-
LJNDBY ApS, F. 18/7, nr. ApS 32.285. 
LAUESEN, JØRN KURSUS, INSTITUT FOR 
LED ARBEJDERUDVIKLING ApS, C. 17/7, nr. 
qpS 39.089. 
LAURIDSEN, THORKILD G. TRANSPORT 
ApS, F. 21/7, nr. ApS 36.650. 
LAURITZEN, AHRENDT, GUDERUP ApS, F. 
2/7, nr. ApS 9.560. 
LEASINGSELSKABET AF 25. APRIL 1979 ApS. 
F. 18/7, nr. ApS 33.860. 
LEDØJE FORSAMLINGSHUS ApS, F. 11/7, nr. 
ApS 17.466. 
LEKIPE ApS, F. 3/7, nr. ApS 32.644. 
LEMCHE, CHR. EDB-SERVICE ApS, C. 22/7, nr. 
ApS 39.141. 
LEVISON, ERIK ApS, F. 18/7, nr. ApS 20.869. 
LIND ERHVERVS SERVICE ApS, C. 9/7, nr. ApS 
39.025. 
LISAX ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.079. 
LITHOFIN ApS, C. 4/7, nr. ApS 38.975. 
LJUNGBERG, HANS-H. ApS, C. 25/7, nr. ApS 
39.185. 
LOKTEST ApS, F. 18/7, nr. ApS 17.867. 
LOMARCO PRODUCTION ApS, F. 28/7, nr. ApS 
32.310. 
LOUMANN, P. ApS, F. 25/7, nr. ApS 15.949. 
LOTTERICENTRET I NYKØBING F. ApS, F. 
1/7, nr. ApS 28.329. 
LUMISON ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.919. 
LUND MUSIK HADERSLEV ApS, F. 25/7, nr. 
ApS 36.618. 
LUND OG NIELSEN TEKNIK ApS, C. 1/7, nr. 
ApS 38.901. 
LYNGBY BOLIGHUS ApS, C. 7/7, nr. ApS 
39.000. 
LYNGES, E. FOTO ApS, F. 9/7, nr. ApS 16.413. 
LYN HOLDING ApS, F. 10/7, nr. ApS 26.982. 
LÆDERVAREFABRIKKEN ALLIGATOR ApS, 
F. 2/7, nr. ApS 5.118. 
LÆDERVAREFABRIKKEN CHRISTMAS ApS, 
F. 2/7, nr. ApS 3.744. 
M.A.J.-IMP-EX ApS, F. 17/7, nr. ApS 32.043. 
M. C. ÆDELSTEN ApS, F. 18/7, nr. ApS 14.705. 
MCS MARINE COATINGS & SERVICES ApS, F. 
1/7, nr. ApS 24.801. 
MD TRANSPORT ApS, F. 10/7, nr. ApS 27.014. 
ME-GLAS ApS, C. 28/7, nr. ApS 39.221. 
M.T.L. TRADING ApS, F. 2/7, nr. ApS 21.303. 
MWP-HUSE ApS, F. 3/7, nr. ApS 9.836. 
MADSEN, JUUL, NYLARS ApS, C. 24/7, nr. ApS 
39.164. 
MADSEN, KNUD VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, F. 18/7, nr. ApS 27.638. 
MADSEN, EJNAR BUSSER ApS, C. 14/7, nr. ApS 
39.047. 
MAJKA-TRANS ApS, C. 14/7, nr. ApS 39.045. 
MAKENY ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.074. 
MALERENTREPRISEN AF 1. AUGUST 1979 
ApS, C. 2/7, nr. ApS 38.932. 
MALERFIRMA H. PRAG ApS, F. 31/7, nr. ApS 
4.718. 
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MALERFIRMAET BRDR. THEIL ApS, F. 10/7, 
nr. ApS 5.556. 
MALERFIRMAET PALLE BERGLUND AN­
DERSEN ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.187. 
MALERFIRMAET SVEND AAGE HANSEN 
ApS, F. 4/7, nr. ApS 19.749. 
MALERFIRMAET NIELS KOKBORG ApS, F. 
4/7, nr. ApS 37.594. 
MALERFIRMAET A. PETERSEN, KOLDING 
ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.072. 
MALLING, CARL TH. FABRIKATION ApS, F. 
7/7, nr. ApS 1.881. 
MALLORY BATTERIES ApS, F. 31/7, nr. ApS 
389. 
MALTESEN, KURT JUUL SKIBSSERVICE ApS, 
F. 18/7, nr. ApS 31.567. 
MARCIA TRADING ApS, C. 24/7, nr. ApS 
39.165. 
MARIELYST HUSE ApS, F. 11/7, nr. ApS 28.305. 
MARINA SEAFOODS CONSULTING ApS. F. 
9/7, nr. ApS 25.560. 
MARINA SEAFOODS SALG/MARKETING 
ApS, F. 9/7, nr. ApS 35.446. 
MARSTRUP SMEDIE ApS, F. 9/7, nr. ApS 
29.158. 
MARSTRUP SMEDE- OG KAROSERIVÆRK­
STED ApS, F. 9/7, nr. ApS 29.158. 
MASKINFABRIKKEN B. ROSENKILDE ApS, C. 
9/7, nr. ApS 39.018. 
MASKINFABRIKKEN E.W.O. ApS, F. 21/7, nr. 
ApS 36.523. 
MASKINSTATIONEN MØLLEVANG ApS, F. 
8/7, nr. ApS 6.476. 
MATRICO ApS, E. 3/7, nr. ApS 12.091. 
MATR. NR. 801 AF UDENBYS KLÆDEBO 
KVARTER ApS, F. 3/7, nr. ApS 5.446. 
MATR. NR. 739 H MARSELISBORG ApS, F. 8/7, 
nr. ApS 18.603. 
MAURITSEN, SVEND ApS, F. 8/7, nr. ApS 
25.141. 
MAXIPHARMA ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.179. 
MEDIAPLAN ApS, C. 4/7, nr. ApS 38.961. 
MERCUR INDUSTRIEL DESIGN ApS, F. 8/7, nr. 
ApS 28.243. 
MERCUR ORGANISATIONSRÅDGIVNING 
ApS, F. 8/7, nr. ApS 27.959. 
MERLØSE RADIO ApS, C. 14/7, nr. ApS 39.055. 
MERVEDS FORLAG ApS, C. 8/7, nr. ApS 39.002. 
META INVESTMENT ApS, C. 16/7, nr. ApS 
39.085. 
METODECA ApS, F. 10/7, nr. ApS 27.655. 
MEYADVISER ApS, F. 31/7, nr. ApS 5.795. 
MEYER, PREBEN ISENKRAM ApS, F. 29/7, nr. 
ApS 11.854. 
MICROSYS ApS, C. 16/7, nr. ApS 39.086. 
M1CROWA ApS, F. 25/7, nr. ApS 9.791. 
MIDTFYNS FESTIVAL ApS, C. 23/7, nr. ApS 
39.157. 
* MIKKELSEN, JØRN, REOLER ApS, F. 10/7, 
ApS 14.688. 
* MILCO EXPORT ApS, F. 7/7, nr. ApS 36.264. 
MINI DATA JOHN MARIENHOF ApS, C. i 
nr. ApS 38.954. 
MINIGANT SCANDINAVIA ApS, F. 8/7, nr. ^ 
17.459. 
MORA AVIATION ApS, F. 4/7, nr. ApS 32.23 
MORSØ FJERNSYN ApS, F. 24/7, nr. ApS 8.8] 
MOSEDE MARINESERVICE ApS, F. 11/7, 
ApS 28.984. 
MORTENSEN, AKSEL STAAL BYGGEFIR1V 
ESBJERG ApS, F. 4/7, nr. ApS 11.395. 
* MULTIPLEX COMPUTER ApS, F. 31/7, nr. 
34.652. 
MULTI-FRAGT ApS, F. 8/7, nr. ApS 33.001. 
MULTI-SHIPPING ApS, F. 8/7, nr. ApS 33.00( 
* MULTISHIPP1NG ApS, B. 8/7, nr. ApS 4.066. 
MURBO ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.995. 
MURERFIRMA HANS HENNING ANDERSI 
GILLELEJE ApS, F. 8/7, nr. ApS 28.362. 
MURERFIRMAET LARS PEDERSEN OG Si 
ApS, F. 2/7, nr. ApS 525. 
MURERFIRMAET OLUF PEDERSEN, HOF 
BÆK ApS, F. 2/7, nr. ApS 6.758. 
* MURERMESTER FREDE HANSEN ApS, 
25/7, nr. ApS 9.791. 
* MURERMESTER ALLAN OLSEN ApS, F. 1' 
nr. ApS 2.217. 
MURERMESTER SVEND AAGE SØRENSI 
BRØNSHØJ ApS, F. 9/7, nr. ApS 15.613. 
MUSICPOWER INTERNATIONAL ApS, F. 1( 
nr. ApS 24.665. 
MÅCKLER. KAJ ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.19: 
MØBELEX SILKEBORG ApS, F. 3/7, nr. / 
27.559. 
MØLLER, HENRY, SILKEBORG ApS, F. 2: 
nr. ApS 34.617. 
N. B, TEGNESTUEN ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.9? 
O. P. MØBELAGENTUR ApS, C. 1/7, nr. t 
38.894. 
* NATSEO-GREENLAND FOOD ApS, F. 2/7, 
ApS 35.241. 
NEDERBRO MØBELFABRIK, VEJLE ApS. 
4/7, nr. ApS 38.964. 
NEJSUN, ANDERS ApS, C. 10/7, nr. ApS 39.0 
NEJSUN, ANDERS ApS, H. 23/7, nr. ApS 39.C 
NELLEMANN, K. E. K. INVEST ApS, C. 15/7 
ApS 39.077. 
* NIHEM 2 ApS, F. 31/7, nr. ApS 24.857. 
NIELSENS, ARNOLD RADIO ApS, F. 8/7, 
ApS 7.989. 
NIELSEN, IB UNDERENTREPRISER ApS, 
4/7, nr. ApS 38.974. 
* NIELSEN, K. & A. ApS, F. 29/7, nr. ApS 31.0 
NIELSEN, K. OG K. INVEST ApS, F. 17/7, 
ApS 7.311. 
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IIIELSEN, M. & P. THISTED ApS, C. 15/7, nr. 
[ipS 39.076. 
HELSEN, S. BURCHARDT MØBLER ApS, C. 
11, nr. ApS 38.934. 
HELSEN, VIGAND, GULDAGER ApS, F. 16/7, 
T. ApS 681. 
HELSENS, LYNDGAARD MØBELFABRIK 
l^pS, F. 11/7, nr. ApS 22.816. 
HELSENS, POUL MASKINFABRIK AF 1979 
jipS, B. 17/7, nr. ApS 34.879. 
[IPPES SY- OG BESÆTNINGS ARTIKLER ApS, 
. 21/7, nr. ApS 4.236. 
ISSEN, RICHARD ApS, B. 16/7, nr. ApS 34.430. 
)ORDBUS ApS, F. 7/7, nr. ApS 24.194. 
)ORDCOM DATA ApS, F. 1/7, nr. ApS 2.659. 
)ORDFLET ApS, F. 11/7, nr. ApS 24.184. 
)ORDIC YACHT1NG SYSTEM ApS, C. 7/7, nr. 
q.pS 38.987. 
)ORDSPEDIT ApS, F. 4/7, nr. ApS 14.492. 
)ORDENS AUKTIONER ApS, F. 18/7, nr. ApS 
0.832. 
KIRDISK FRITIDSBO ApS, F. 10/7, nr. ApS 
8.785. 
DRDISK MILVACO ApS, E. 3/7, nr. ApS 1.125. 
)ORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS, F. 31/7, 
ApS 4.878. 
X)RDJYSK TRÆINDUSTRI ApS, C. 30/7, nr. 
qpS 39.240. 
X)RDISK UDSTILLINGSSELSKAB ApS, F. 
,1/7, nr. ApS 10.352. 
X)RD-SJÆLLANDS-M1LJØSERV1CE ApS, C. 
"7, nr. ApS 38.950. 
X)RMGEAR ApS, C. 7/7, nr. ApS 38.996. 
X)RMSPANN, V. VESTERGAARD BEAR-
3EJDNINGSTEKNIK ApS, F. 9/7, nr. ApS 21.186. 
JUK-FISK-GREENLAND FOOD ApS, F. 2/7, nr. 
qpS 35.241. 
NYBORG HI-FI CENTER ApS (RADIO TV ME­
TER ApS), F. 22/7, nr. ApS 15.774. 
RR LYNDELSE BYGGESELSKAB ApS, F. 7/7, 
.. ApS 1.215. 
i-KØKKENMILJØ ApS, F. 4/7, nr. ApS 15.039. 
IR VINDMØLLER ApS, C. 21/7, nr. ApS 
Al 12. 
:DENSE STENIMPORT ApS, F. 11/7, nr. ApS 77. 
OENSE STENIMPORT ANPARTSSELSKAB, 
i 11/7, nr. ApS 77. 
CDENSE STAALSKIBSVÆRFT, E. 30/7, nr. ApS 
..143. 
OGAARD, SVEND GLAS OG AUTORUDER 
:oS, C. 15/7, nr. ApS 39.061. 
HM1TA ApS, F. 24/7, nr. ApS 26.836. 
—E-GON-FISK ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.111. 
;_SEN, ALLAN, MURERMESTER-
WTREPRENØR ApS, F. 24/7, nr. ApS 2217. 
ASEN, NIELS ENGINEERING ApS, C. 4/7, nr. 
:oS 38.959. 
* OSBY HANDELSANPARTSSELSKAB FOR RA­
DIATORER, F. 8/7, nr. ApS 19.874. 
OTTERUP AKVARIECENTER ApS, C. 14/7, nr. 
ApS 39.054. 
OTTERUP AKVARIECENTER ApS, H. 22/7, nr. 
39.054. 
* OTTERUP FRUGT & GRØNT ApS, F. 21/7, nr. 
ApS 30.527. 
* OTTESEN, EGON & CO. ApS, F. 23/7, nr. ApS 
15.842. 
OTTESEN, JOHN ApS, F. 23/7, nr. ApS 15.842. 
OVERGAARD, T. 1. B. & D. B. FRIIS HAN­
DELS- & INGENIØRFIRMA ApS, C. 25/7, nr. 
ApS 39.188. 
P. M. INSTALLATIONER ApS, C. 4/7 nr. ApS 
38.973. 
P P M  I N V E S T  A p S ,  F .  8 / 7 ,  n r .  A p S  1 9 . 6 3 8 .  
P. P. P. T. PROCES-PRODUKT-PRODUK­
TIONSTEKNIK ApS, F. 16/7, nr. ApS 32.930. 
* P Q X 286 ApS, F. 15/7, nr. ApS 15.902. 
PSE NR. 291 ApS, F. 22/7, nr. ApS 7.844. 
PSE NR. 351 ApS, F. 22/7, nr. ApS 12.448. 
PSE NR. 492 ApS, F. 22/7, nr. ApS 20.433. 
* PSE NR. 587 ApS, F. 18/7, nr. ApS 21.681. 
* PSE NR. 837 ApS, F. 30/7, nr. ApS 28.094, 
* PSE NR. 895 ApS, F. 17/7, nr. ApS 29.589. 
PSE NR. 896 ApS, F. 9/7, nr. ApS 29.590. 
PACK-BOX, ODENSE ApS, F. 29/7, nr. ApS 
25.979. 
PALLE CENTRALEN AF 1/3 1978 ApS, F. 8/7, 
nr. ApS 30.084. 
PANTON, OLE TOTALINDRETNING ApS, F. 
10/7, nr. ApS 30.149. 
PARS, PETER ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.181. 
PATENTA ApS, D. 3/7, nr. ApS 38.946. 
PAULSEN, FREDERIK & BOJE PAYSEN AR­
KITEKTFIRMA ApS, F, 14/7, nr. ApS 35.430. 
PAULSEN, SVEND, AUTO-LEASING HA­
DERSLEV ApS, F. 25/7, nr. ApS 5.515. 
PEDERSEN, H. WINKEL & CO. ApS, F. 8/7, nr. 
ApS 15.269. 
* PEDERSEN, JOHAN IRGANG, BUTIKSMON-
TERING ApS, F. 31/7, nr. ApS 6.277. 
* PEDERSEN, KURT H. OFFSET ApS, F. 1/7, nr. 
ApS 37.041. 
PEDERSEN, NIELS SALGSAGENTUR, KOL­
DING ApS, C. 9/7, nr. ApS 39.021. 
PEDERSEN, E. & J. BERNER, ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS. C. 29/7, nr. ApS 39.228. 
PEDERSEN, KURT H. & SØN ApS, F. 1/7, nr. 
ApS 37.041. 
PEGULAN OF SCANDINAVIA ApS, C. 21/7, nr. 
ApS 39.121. 
PEIN, TORBEN VON ApS, F. 4/7, nr. ApS 23.214. 
PENSIONISTENS VERDEN ApS, F. 7/7, nr. ApS 
37.343. 
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PEPPE S PIZZA ONE-O-ONE ApS, F. 1/7, nr. 
ApS 28.236. 
PEPPES PRODUCTION ApS, F 1/7. nr. ApS 
28.251. 
PERMAGREEN ENTREPRENØRSELSKAB 
ApS, F. 7/7, nr. ApS 10.950. 
PETEK ApS, F. 8/7, nr. ApS 6.600. 
PETERING GRILL ApS, C. 4/7, nr. ApS 38.968. 
PETERSEN, M. R. ApS, F. 9/7, nr. ApS 10.477. 
PETERSEN, PER LANGHOFF TRADING ApS, 
F. 28/7, nr. ApS 33.595. 
PIRATFILM ApS, F. 30/7, nr. ApS 5.763. 
PIZZA TRADING, FROZEN FOOD DANMARK 
ApS, F. 3/7, nr. ApS 23.012. 
PLEJDRUP OG WESTBERG RASMUSSEN ApS, 
F. 31/7, nr. ApS 37.468. 
PONTOPPIDAN, JØRGEN ApS, C. 1/7, nr. ApS 
38.902. 
PRIEN MODELLER ApS, F. 28/7, nr. ApS 14.186. 
PRODUKTIONS- OG DISTRIBUTIONSSEL­
SKABET R. EDITION ApS, C. 2/7, nr. ApS 
38.921. 
PROGRESSIVE MARKETING CORPORATION 
ApS, F. 11/7, nr. ApS 26.384. 
PROJEXIM ApS, E. 3/7, nr. ApS 11.146. 
PROVENCE VINIMPORT ApS, F. 8/7, nr. ApS 
35.724. 
PROVINORD ApS, F. 11/7, nr. ApS 5.520. 
PRYDS OG HVASS, LANGELANDSVEJ, NY­
BORG ApS, F. 22/7, nr. ApS 33.563. 
PØLSEBAREN, VESTERBROGADE 65, KØ­
BENHAVN ApS, F. 22/7, nr. ApS 25.319. 
O CYKEL CENTER ApS, C. 9/7, nr. ApS 39.017. 
OUICK-MAIL EDB-EFTERBEHANDLING 
ApS, F. 7/7, nr. ApS 30,694. 
QUINTESSA PERLEBRODERIER ApS, C. 30/7, 
nr. ApS 39.244. 
R. B. TIVOLI-RANDI BARFOD ApS, F. 31/7, nr. 
ApS 36.865. 
R R FINANS, RINGSTED ApS, F. 24/7, nr. ApS 
37.346. 
R. T. TRYKSYSTEM ApS, C. 14/7, nr. ApS 
39.053. 
RADIO TV MESTER ApS, F. 22/7, nr. ApS 
15.774. 
RAKLEV MASKINTEKNIK ApS, C. 21/7, nr. ApS 
39.120. 
RANDERS LØNKONFEKTION ApS, F. 3/7, nr. 
ApS 18.424. 
RANDERUP BYGGEFORRETNING ApS, F. 
10/7, nr. ApS 14.737. 
RANHEAT, RANDERS ApS, C. 15/7, nr. ApS 
39.080. 
RANUM FARVEHANDEL APS, F. 3/7, nr. ApS 
32.757. 
RAVNSBORGGADE CYKLER OG RAC 
ApS, F. 10/7, nr. ApS 25.552. 
REBSSPED ApS, F. 3/7, nr. ApS 1.098. 
REDERIET ALICE STEEN ApS, F. 15/7, nr. P 
4.719. 
REDERIET SIRIUS ApS, F. 25/7, nr. ApS 14.7 
* REEDTZ YACHTING ApS, B. 1/7, nr. / 
27.674. 
REGNSKABSINSTITUTTET TISCOS, THE 
TERNATIONAL SERVICE CORPORATION 
SCANDINAVIA LTD. ApS, F. 24/7, nr. / 
2.551. 
REHHOSP ApS, C. 17/7, nr. ApS 39.095. 
REMBRANDT FINANCIERING, GREN 
ApS, F. 8/7, nr. ApS 17.417. 
* RESTAURANT »EGEKROEN«, GRENAA ! 
(RESTAURANT REMBRANDT, GREN 
ApS), F. 8/7, nr. ApS 17.417. 
RESTAURANT JYLLAND, SKIVE ApS, F. 
nr. ApS 20.611. 
RESTAURANT JÆGERSTUEN, AALBO 
ApS, C. 24/7, nr. ApS 39.175. 
RESTURANT LOTTENBORG ApS, C. 17/7, 
ApS 39.096. 
RESTAURANT REMBRANDT, GRENAA 
(REMBRANDT FINANCIERING, GREI* 
ApS), F. 8/7, nr. ApS 17.417. 
* RESTAURANT REMBRANDT, GRENAA i 
F. 8/7, nr. ApS 17.417. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET 
1/11 1979, C. 8/7, nr. ApS 39.006. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET 
8/12 1977, F. 4/7, nr. ApS 27.204. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 10/12 1 
AALBORG ApS, C. 29/7, nr. ApS 39.235. 
REVISIONSANPARTSSELSKABET OLE 
HANSEN, KØGE, F. 7/7, nr. ApS 7.432. 
REVISIONSFIRMAET FL. NYGAARD N 
SEN ApS, C. 29/7, nr. ApS 39.238. 
REVISIONSFIRMAET P. NYGAARD Ap! 
3/7, nr. ApS 9.711. 
REVISIONSKONTORET POUL LAURSE1 
CO. ApS, C. 23/7, nr. ApS 39.163. 
RIIS, JETTE SKO ApS, C. 17/7, nr. ApS 39.C 
RIVIKA ApS, F. 1/7, nr. ApS 19.209. 
ROHDE, B. & E. ANHOLT ApS, F. 3/7, nr. 
29.501. 
ROSTIMPEX ApS, F. 18/7, nr. ApS 31.567. 
RUDKØBING MØBELFORRETNING Ap! 
11/7, nr. ApS 17.685. 
RUDKØBING TØMRERFORRETNING Ap 
7/7, nr. ApS 37.482. 
RUDBJERGGÅRD BYGGEINVESTIA, C 
ApS, D. 31/7, nr. ApS 39.249. 
RUKJÆR, LISBET & RITA ApS, C. 21/7, nr. 
39.109. 
RY, CARLO AALBORG-KØBENHi 
FRAGTRUTE ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.058. 
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»Y, CARLO, AALBORG-ODENSE FRAGTRU-
TTE ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.059. 
?RY, CARLO, AALBORG ApS, F. 15/7, nr. ApS 
5.707. 
^RØDOVREVEJ 245-249 ApS, F. 18/7, nr. ApS 
2.921. 
«ØMØ SKIBSUDRUSTNING ApS, F. 8/7, nr. 
fApS 31.043. 
i B D AF 30/5 1978 ApS, F. 2/7, nr. ApS 28.326. 
5 C-LEGETØJ ApS, F. 2/7, nr. ApS 23.090. 
S. E. N.-LAB ApS, F. 1/7, nr. ApS 10.038. 
S F POWER CONTROL ApS, C. 28/7, nr. ApS 
89.215. 
5. J. INVEST ApS, F. 1/7, nr. ApS 13.633. 
5 & E-KVANTUM, RANDERS ApS, C. 3/7, nr. 
f\pS 38.953. 
5 & J TOTALBYG ApS, F. 3/7, nr. ApS 21.210. 
5. P. KONFEKTION, HERNING ApS, C. 17/7, nr. 
^pS 39.091. 
SMBK NR. 43 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.068. 
iSMBK NR. 44 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.069. 
SMBK NR. 48 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.132. 
[SMBK NR. 49 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.133. 
SMBK NR. 50 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.134. 
SUBK NR. 63 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.070. 
SUBK NR. 64 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.071. 
ISUBK NR. 68 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.129. 
SUBK NR. 69 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.130. 
UUBK NR. 70 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.131. 
;SPKR NR. 234 ApS, F. 23/7, nr. ApS 32.302. 
IIPKR NR. 273 ApS, F. 31/7, nr. ApS 32.869. 
liPKR. NR. 297 ApS, F. 17/7, nr. ApS 33.861. 
IIPKR. NR. 313 ApS, F. 3/7, nr. ApS 33.694. 
liPKR. NR. 337 ApS, F. 11/7, nr. ApS 33.979. 
[»PKR NR. 394 ApS, F. 7/7, nr. ApS 34.284. 
i;PKR NR. 391 ApS, B. 10/7, nr. ApS 34.281. 
IIPKR NR. 424 ApS, B. 31/7, nr. ApS 35.022. 
I.PKR NR. 426 ApS, B. 16/7, nr. ApS 35.024. 
IPKR NR. 446 ApS, F. 22/7, nr. ApS 34.995. 
I.PKR NR. 448 ApS, F. 11/7, nr. ApS 34.997. 
IPKR NR. 460 ApS, F. 11/7, nr. ApS 35.806. 
UPKR NR. 476 ApS, F. 10/7, nr. ApS 35.701. 
IPKR NR. 481 ApS, F. 30/7, nr. ApS 35.706. 
IPKR NR. 499 ApS, F. 8/7, nr. ApS 35.724. 
UPKR NR. 517 ApS, F. 1/7, nr. ApS 36.181. 
IPKR NR. 524 ApS, F. 28/7, nr. ApS 36.604. 
LiPKR NR. 529 ApS, C. 22/7, nr. ApS 36.609. 
IPKR NR. 538 ApS, F. 25/7, nr. ApS 36.618. 
IPKR NR. 547 ApS, F. 3/7, nr. ApS 36.627. 
TKR NR, 586 ApS, F. 21/7, nr. ApS 36.523. 
TKR NR. 587 ApS, F. 31/7, nr. ApS 36.524. 
TKR NR. 588 ApS, F. 18/7, nr. ApS 36.525. 
TKR NR. 601 ApS, F. 11/7, nr. ApS 36.776. 
TKR NR. 607 ApS, F. 10/7, nr. ApS 36.590. 
TKR NR. 610 ApS, F. 21/7, nr. ApS 36.593. 
IPKR NR. 631 ApS, F. 11/7, nr. ApS 37.390. 
qPKR NR. 651 ApS, F. 8/7, nr. ApS 37.169. 
SPKR NR. 652 ApS, F. 31/7, nr. ApS 37.635. 
SPKR NR. 660 ApS, F. 11/7, nr. ApS 37.643. 
SPKR NR. 774 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.064. 
SPKR NR. 775 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.065. 
SPKR NR. 776 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.066. 
SPKR NR. 777 ApS, C. 15/7, nr. ApS 39.067. 
SPKR NR. 784 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.123. 
SPKR NR. 785 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.124. 
SPKR NR. 786 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.125. 
SPKR NR. 787 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.126. 
SPKR NR. 788 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.127. 
SPKR NR. 789 ApS, C. 21/7, nr. ApS 39.128. 
SABAH REJSER ApS, C. 28/7, nr. ApS 39.225. 
SALATOLU MILJØVÆRN ApS, F. 11/7, nr. ApS 
4.651. 
SALGSKONTORET, AAGE MIKKELSEN ApS, 
F. 22/7, nr. ApS 11.509. 
* SAMDEN CONDENSERY ApS (MILCO EX-
PORT ApS), F. 7/7, nr. ApS 36.264. 
SAMSON KEMISK FABRIK ApS, F. 10/7, nr. ApS 
33.286. 
SAUGSTED TRUCKSERVICE OG IMPORT 
ApS, C. 14/7, nr. ApS 39.049. 
SAUSTRUP ELEKTRONIK ApS, C. 15/7, nr. ApS 
39.073. 
SCANCATTLE, LIVESTOCK, EXPORTERS 
ApS, F. 1/7, nr. ApS 16.174. 
SCANDINAVIAN GRAIN ApS, F. 23/7, nr. ApS 
3.020. 
SCANDINAVIAN PHILATELIC COMPANY 
ApS, F. 21/7, nr. ApS 34.367. 
SCANAGENT/B, HØJBJERG ApS, C. 1/7, nr. 
ApS 38.903. 
SCANALKA MINERAL ApS, F. 22/7, nr. ApS 
2.834. 
* SCAN IDEA ADVERTISING & MARKETING 
ApS, B. 1/7, nr. ApS 13.290. 
* SCAN CATTLE, LIVESTOCK EXPORTER ApS, 
F. 1/7, nr. ApS 16.174. 
SCANDETA ApS, F. 25/7, nr. ApS 34.029. 
SCAN-EGGS ApS, F. 31/7, nr ApS 1.455. 
* SCIENCE AV ApS, E. 15/7, nr. ApS 6.596. 
SCHACK, KURT, EGEBÆK ApS, F. 23/7, nr. ApS 
17.605. 
* SCHULTZ, PAUL HJORDKÆR ApS, F. 17/7, nr. 
ApS 29.673. 
SELANDER ISOLERING ApS, C. 7/7, nr. ApS 
38.993. 
SENASDA-ApS, C. 9/7, nr. ApS 39.024. 
SENGEHUSET SILKEBORG ApS (MØBELEX 
SILKEBORG ApS), F. 3/7, nr. ApS 27.559. 
SENSA TRADING ApS, F. 15/7, nr. ApS 32.498. 
SCEROLA INVEST ApS, F. 3/7, nr. ApS 33.694. 
SERVICE CENTRALEN BENT OLSEN FREDE­
RIKSSUND ApS, C. 8/7, nr. ApS 39.011. 
SHARGA INVEST ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.884. 
SHIPWAY SHIPPING ApS, C. 17/7, nr. ApS 
39.098. 
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S1ERT, AXEL LÆDER OG SKIND EN GROS 
ApS, C. 31/7, nr. ApS 39.254. 
SILJAN-TEKNIK ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.892. 
SILVERIUS ApS, F. 3/7, nr. ApS 6.736. 
SKALBORG EJENDOMSSANERING ApS, C. 
10/7, nr. ApS 39.034. 
SKANDINAVISK GALLERY ApS, C. 25/7, nr. 
ApS 39.196. 
SKANDINAVISK MANAGEMENT RÅDGIV­
NING ApS, D. 8/7, nr. ApS 39.001. 
SKENSVED HUSET ApS, F. 11/7, nr. ApS 4552. 
SKOFORRETNINGEN SPAREGRISEN, HOL­
BÆK ApS, F. 17/7, nr. ApS 29.446. 
SKOV, EGON TØMRERMESTER ApS, F. 9/7, nr. 
ApS 4.193. 
SKÆLSKØR SPÆRFABRIK ApS, C. 21/7, nr. 
ApS 39.117. 
SKÆRING MURERFORRETNING ApS, F. 29/7, 
nr. ApS 6.151. 
SKØRPING UGEBLAD ApS, F. 15/7, nr. ApS 
22.881. 
SMEDEGADES AUTO, MOGENS ASKANIUS, 
STRUER ApS, F. 2/7, nr. ApS 31.791. 
SMEDEGADES AUTO, BRDR. ASKANIUS, 
STRUER ApS, F. 2/7, nr. ApS 31.791. 
SMEDEGAARD, BØRGE VOGNMANDSFOR­
RETNING ApS, C. 1/7, nr. ApS 38.888. 
SMEDEN FRA LEDØJE ApS, F. 22/7, nr. ApS 
4.588. 
SMØRUMNEDRE TØMMERHANDEL ApS, C. 
28/7, nr. ApS 39.222. 
SLACKSON ApS, F. 4/7, nr. ApS 26.488. 
SLAGELSE MURERFORRETNING ApS, F. 9/7, 
nr. ApS 34.664. 
SLAGELSE SØLV DESIGNCENTER AF 1/1 
1977 ApS, F. 31/7, nr. ApS 14.138. 
SLAGTERGÅRDEN ST.-HEDD1NGE ApS, F. 
11/7, nr. ApS 35.461. 
SLAGTERMESTER HANS HAAR ApS, C. 30/7, 
nr. ApS 39.239. 
SOLRØD CYKELCENTER ApS, F. 4/7, nr. ApS 
18.762. 
SOLRØD HUSET ApS, F. 24/7, nr. ApS 21.118. 
SOLSKIN VARMEOG SANITET ApS, F. 7/7, nr. 
ApS 22.726. 
SOMMERBYEN VEJLBY KLIT ApS, F. 8/7, nr. 
ApS 2.674. 
SORGENFRI AUTOVÆRKSTED ApS, C. 1/7, nr. 
ApS 38.893. 
SPACE ELECTRONIC ApS, F. 3/7, nr. ApS 
36.627. 
STEDET VESTERGADE 60 RESTAURA-
TIONSSELSKAB AARHUS ApS, C. 22/7, nr. ApS 
39.147. 
STEINS LABORATORIUM ApS, F. 15/7, nr. ApS 
34.157. 
STEMPEL-COMPAGNIET AF 12/9-1977 ApS, F. 
3/7, nr. ApS 23.858. 
STENLØSE INDKØBSCENTRAL ApS, C. 4/7, 
ApS 38.979. 
STILMØBLER, OSTED ApS, F 10/7, nr. A 
20.015. 
STIMA ApS, F. 21/7, nr. ApS 27.262. 
STOLTENBORG, L.-AARHUS - ApS, C. 3/7, 
ApS 38.948. 
SUNDEVED BYGGEFORRETNING ApS, F. < 
nr. ApS 11.644. 
SUNDSHOLM AUTO ApS, F. 8/7, nr. ApS 34.3 
SUNDS GL. STATIONSKRO ApS, C. 28/7, 
ApS 39.220 
SUNFITTING ApS, F. 7/7, nr. ApS 23.193. 
* SUN MARKETING ApS, F. 23/7, nr. ApS 12.4^ 
SVANEMØLLENS AUTOMOBILER ApS, F.! 
nr. ApS 22.982. 
SVEJBÆK TRÆVAREFABRIK ApS, F. 11/7, 
ApS 14.513. 
SVENODAN MASKIN ApS, C. 3/7, nr. / 
38.945. 
SVENSSON, FIND ApS, F 8/7, nr. ApS 22.377 
SYDHOLMS MØBLER ApS, F. 22/7, nr. / 
31.860. 
SØBY SMEDE OG MASKINVÆRKSTED A 
C. 23/7, nr. ApS 39.154. 
SØFTEN DATA ApS, F. 31/7, nr. ApS 1.989. 
SØHUS OPLAGSPLADSER ApS, F. 3/7, nr. 1-
19.226. 
SØLBERG TRYK ApS, F. 2/7, nr. ApS 35.411 
SØNDERBORG STEMPELFABRIK ApS, F. 2 
nr. ApS 2.596. 
SØRENSEN, FRANDS ApS, F. 11/7, nr. t 
20.576. 
SØRENSEN & CHRISTENSEN 1 
INSTALLATION ApS, C. 31/7, nr. ApS 39.25: 
SØRENSEN, OLE & P. G., SKANDERBO 
ApS, F. 15/7, nr. ApS 21.110. 
* SØRENSEN, PALLE, HASSELAGER ApS, 
24/7, nr. ApS 3.579. 
T.H.S. 14 ApS, C. 25/7, nr. ApS 39.184. 
TKC AF 1979 ApS, C. 8/7, nr. ApS 39.010. 
TMT MACHINERY ApS, (TAIWAN MAC 
NERY TRÅDE CENTER DENMARK A[ 
F. 29/7, nr. ApS 31.047. 
* T W-GLASFIBER ApS, F. 31/7, nr. I 
23.859. 
TX 241 ApS, F. 30/7, nr. ApS 16.910. 
TAIWAN MACHINERY TRÅDE CENT 
DENMARK ApS, F. 29/7, nr. ApS 31.047. 
TANDLÆGE INGER TARP, VIVILD ApS 
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